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l a m e x t r e m e l y g r a t e f u l t o O r . H u i Z h o n g S h e n , m y s u p e r v i s o r a t t h e F a c u l t y o f
E d u c a t i o n a n d S o c i a l W o r k , w i t h o u t w h o m I c a n t r u l y s a y t h a t t h i s w o u l d n e v e r h a v e
h a p p e n e d . l t w a s h i s g r a s p o f b o t h t h e s c o p e a n d d e t a i l s o f t h e p r o c e s s o f w r i t i n g a
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o f t h i s t h e s i s a n d p r o v i d e d m e w i t h v a l u a b l e c o n s t r u c t i v e f e e d b a c k . H i s c o n s t a n t a i d
m a d e m e a m u c h b e t t e r w r i t e r t h a n l t h o u g h t I c o u l d b e .
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t h e s t u d y b y c o n s e n t i n g t o b e i n t e r v i e w e d , a l l o w i n g m e t o o b s e r v e t h e c l a s s r o o m
t e a c h i n g , a n d p a t i e n t l y d o i n g q u e s t i o n n a i r e s .
I w o u l d l i k e t o g i v e m y s i n c e r e t h a n k s t o F u d a n U n i v e r s i t y f o r s u p p o r t , a n d T h e
U n i v e r s i t y o f S y d n e y f o r s c h o l a r s h i p t h a t a l l o w e d t o c o m p l e t e t h e P h D s t u d y .
F i n a l l y l a m g r a t e f u l t o m y h u s b a n d , M r . Z h u Y e a n d m y d a u g h t e r , Z h u Y i q i n g f o r
u n d e r s t a n d i n g a n d s u p p o r t i n g m e d u r i n g t h i s l o n g a n d d i f f i c u l t p r o c e s s .
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A B S T R A C T
T h i s s t u d y e x a m i n e s t h e p r a g m a t i c i n p u t o b s e r v a b l e i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d
t h e p r o c e s s o f C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g a n d l e a r n i n g i n t h e C h i n e s e c o n t e x t . T h e
p r i m a r y a i m o f t h e s t u d y i s t o i n v e s t i g a t e q u a l i t a t i v e l y t h e n a t u r e o f p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n a n d t h e e x t e n t t o w h i c h i t i s i n c l u d e d i n t h e t e x t b o o k s a n d i n t e a c h i n g a n d
l e a r n i n g i n t h e c l a s s r o o m .
T h e s t u d y d r a w s u p o n b r o a d l y r e s e a r c h a n d s c h o l a r s h i p f r o m S e c o n d L a n g u a g e
A c q u i s i t i o n ( S L A ) a n d l a n g u a g e p e d a g o g y ( C o m m u n i c a t i v e L a n g u a g e T e a c h i n g ,
T a s k - b a s e d I n s t r u c t i o n , a n d I n t e r c u l t u r a l L a n g u a g e T e a c h i n g ) t o c o n c e p t u a l i s e a n d
m a p o u t t h e s c o p e o f E n g l i s h l a n g u a g e l e a r n i n g a n d t e a c h i n g i n t h e c l a s s r o o m c o n t e x t .
S p e c i f i c a l l y , d a t a a n a l y s i s a n d t h e o r i z a t i o n r e l y o n c o n c e p t s f r o m r e s e a r c h o n
p r a g m a t i c s , p a r t i c u l a r l y t h e n o t i o n s o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( B a c h m a n & P a l m e r ,
1 9 9 6 ) , i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s , i n t e r c u l t u r a l p r a g m a t i c s , s o c i o p r a g m a t i c s , a n d
s p e e c h a c t s t h e o r y ( A u s t i n , 1 9 6 2 ; S e a r l e , 1 9 7 6 ) .
W i t h a c e n t r a l f o c u s o n p r a g r n a t i c s , t h e s t u d y e m p l o y s a m i x e d r e s e a r c h m e t h o d :
q u e s t i o n n a i r e s , c o n t e n t a n a l y s i s , c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n , a n d s e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w .
D a t a o b t a i n e d f r o m t h e v a r i o u s i n s t r u m e n t s a r e a n a l y s e d b y w a y o f t r i a n g u l a t i o n .
T h e m a i n f i n d i n g s o f t h e s t u d y a r g u e t h a t ( I ) n e i t h e r C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s n o r
C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m t e a c h i n g p r o v i d e a d e q u a t e p r a g m a t i c i n p u t t o l e a r n e r s w i t h
r e g a r d s t o q u a n t i t y a n d q u a l i t y o f p r a g m a t i c i n p u t . ( 2 ) T h e e x t e n t o f p r a g m a t i c
k n o w l e d g e i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g i s l i m i t e d a n d
p r e d o m i n a n t l y c o n c e n t r a t e s o n m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , m e t a l a n g u a g e , s p e e c h a c t s ,
a n d c u l t u r a l i n f o r m a t i o n . ( 3 ) P r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n t h e t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m
t e a c h i n g i s r a n d o m l y d i s t r i b u t e d . ( 4 ) T h e p r a g m a t i c i n p u t i s t a u g h t e x p l i c i t l y w i t h
i i i
l i m i t e d t a s k s a n d t a s k v a r i e t i e s . ( 5 ) T h e c o n t e n t - o r i n f o r m a t i o n - b a s e d a p p r o a c h
r e f l e c t i n g a n i n f o r m a t i o n - t r a n s m i s s i o n m o d e l n e g l e c t s t h e a p p r o p r i a t e u s e o f t h e t a r g e t
l a n g u a g e , e s s e n t i a l f o r e f f e c t i v e c o m m u n i c a t i o n , a n d a f f o r d s s t u d e n t s w i t h l i t t l e
o p p o r t u n i t i e s f o r i n t e r a c t i v e l e a r n i n g a n d t h e u s e o f E n g l i s h f o r r e a l p u r p o s e s .
T h e f i n d i n g s o f t h e s t u d y p r o v i d e e m p i r i c a l e v i d e n c e f o r C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k
w r i t i n g a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g a n d l e a r n i n g i n a n E F L c o n t e x t i n C h i n a . T h e t h e o r i z i n g
o f t h e s t u d y a s w e l l a s a p r o p o s e d i n s t r u c t i o n a l m o d e l h i g h l i g h t s a n e e d f o r a l a n g u a g e
p e d a g o g y t h a t s y s t e m a t i c a l l y i n c o r p o r a t e s p r a g m a t i c s i n t h e E n g l i s h c u r r i c u l u m f o r
s e c o n d a n d f o r e i g n l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g .
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T A B L E O F C O N T E N T S
C h a p t e r I I n t r o d u c t i o n
1 . 1 G l o b a l i s a t i o n o f E n g l i s h
1 . 2 C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g i n C h i n a 2
1 . 3 I n f o r m a t i o n a b o u t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k w r i t i n g i n C h i n a 5
1 . 4 A i m o f t h e s t u d y 6
1 . 5 S i g n i f i c a n c e o f t h e s t u d y 9
1 . 6 R e s e a r c h q u e s t i o n s 9
1 . 7 O r g a n i s a t i o n o f t h e t h e s i s 1 0
C h a p t e r 2 L i t e r a t u r e r e v i e w 1 2
2 . 1 P r a g m a t i c s : a n o v e r v i e w 1 2
2 . 1 . 1 P r a g m a t i c s : a d e f i n i t i o n 1 3
2 . 1 . 2 F e a t u r e s o f p r a g m a t i c s 1 6
2 . 1 . 3 F o c u s a n d c o n t e n t o f p r a g m a t i c s 2 0
2 . 1 . 4 P r a g m a t i c s a n d i t s a c a d e m i c n e i g h b o u r s 2 1
2 . 2 R e s e a r c h o n p r a g m a t i c s i n l a n g u a g e t e a c h i n g a n d m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t :
a n o v e r v i e w 2 4
2 . 3 R e s e a r c h o n p r a g m a t i c s i n E S L / E F L t e a c h i n g l l e a r n i n g : p a s t s t u d i e s 2 9
2 . 3 . 1 T e a c h a b i l i t y 3 2
2 . 3 . 2 R o l e o f i n s t r u c t i o n 3 4
2 . 3 . 3 E f f e c t o f i n s t r u c t i o n 3 6
2 . 4 R e s e a r c h o n p r a g m a t i c s i n E S L / E F L m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t : p a s t s t u d i e s 4 8
2 . 4 . 1 A u t h e n t i c i t y i n t e x t b o o k s 4 9
2 . 4 . 2 P r e s e n t a t i o n o f s p e e c h a c t s i n t e x t b o o k s 5 7
2 . 4 . 3 P r a g m a t i c k n o w l e d g e c o n t a i n e d i n t e x t b o o k s 6 2
2 . 4 . 4 E f f e c t o f p r a g m a t i c i n p u t o n t h e d e v e l o p m e n t o f l e a r n e r s ' p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e
2 . 5 S u m m a r y
C h a p t e r 3 T h e o r e t i c a l p e r s p e c t i v e s
3 . 1 T h e o r i e s o f l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g
6 4
6 8
7 0
7 0
v
3 . J . l S e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n ( S L A )
3 . 1 . 2 C o g n i t i v e p e r s p e c t i v e s o f s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n
3 . 1 . 3 S o c i o c u l t u r a l p e r s p e c t i v e s o f s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n
3 . 1 . 4 C o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g
3 . 1 . 5 T a s k - b a s e d l a n g u a g e t e a c h i n g
3 . 1 . 6 I n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e t e a c h i n g
3 . 2 T h e o r i e s a n d c o n c e p t s o f p r a g m a t i c s
3 . 2 . 1 P r a g m a t i c c o m p e t e n c e
3 . 2 . 2 S p e e c h a c t t h e o r y
3 . 2 . 3 I n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s
3 . 2 . 4 I n t e r c u l t u r a l p r a g m a t i c s
3 . 2 . 5 S o c i o p r a g m a t i c s
3 . 2 . 6 C a t e g o r i z a t i o n o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e
3 . 2 . 7 T e x t b o o k a n a l y s i s f r a m e w o r k
3 . 3 S u m m a r y
C h a p t e r 4 R e s e a r c h M e t h o d o l o g y
4 . 1 D e s i g n i n g t h e s t u d y
4 . 2 R e s e a r c h m e t h o d s
4 . 2 . 1 S t u d y I : Q u e s t i o n n a i r e s
4 . 2 . 2 S t u d y 2 : C o n t e n t a n a l y s i s
4 . 2 . 3 S t u d y 3 : C l a s s r o o m o b s e r v a t i o n
4 . 2 . 4 S t u d y 4 : S e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w
4 . 3 D a t a c o l l e c t i o n a n d d a t a a n a l y s i s
4 . 4 E t h i c a l i s s u e s
4 . 5 S u m m a r y
C h a p t e r 5 R e s e a r c h D a t a R e p o r t
5 . 1 Q u e s t i o n n a i r e d a t a
5 . I . I D a t a o f t e a c h e r s ' q u e s t i o n n a i r e
5 . 1 . 2 D a t a o f s t u d e n t s ' q u e s t i o n n a i r e
7 1
7 3
7 4
7 5
7 8
8 0
8 3
8 3
8 5
8 8
8 8
9 1
9 2
9 3
9 4
9 6
9 6
9 7
9 8
1 0 0
1 0 1
1 0 3
1 0 5
1 0 8
1 0 8
1 0 9
1 0 9
1 1 0
I I 6
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5 . 2 C o n t e n t a n a l y s i s d a t a
1 2 2
5 . 2 . I C o l l e g e E n g l i s h I n t e g r a t e d t e x t b o o k s : q u a n t i t a t i v e / q u a l i t a t i v e d a t a 1 2 4
5 . 2 . 2 C o l l e g e E n g l i s h L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g t e x t b o o k s : q u a n t i t a t i v e /
q u a l i t a t i v e d a t a J 3 2
5 . 3 C l a s s r o o m o b s e r v a t i o n d a t a 1 3 8
5 . 3 . 1 P r a g m a t i c i n p u t i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s 1 3 9
5 . 3 . 2 W a y s o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s 1 4 1
5 . 3 . 3 T a s k s 1 4 1
5 . 4 I n t e r v i e w d a t a 1 4 6
5 . 4 . 1 T e a c h e r s ' i n t e r v i e w J 4 6
5 . 4 . 2 S t u d e n t s ' i n t e r v i e w 1 5 2
5 . 5 F i n d i n g s 1 5 4
5 . 6 S u m m a r y 1 5 7
C h a p t e r 6 D i s c u s s i o n : a p r a g m a t i c a n a l y s i s 1 5 8
6 . 1 R Q I : H o w d o C h i n e s e t e a c h e r s a n d s t u d e n t s p e r c e i v e p r a g m a t i c
k n o w l e d g e i n t h e p r o c e s s o f t e a c h i n g / l e a r n i n g a n d i n C o l l e g e
E n g l i s h t e x t b o o k s ? 1 5 8
6 . J . I I m p o r t a n c e o f p r a g m a t i c s i n t e a c h i n g a n d l e a r n i n g E n g l i s h 1 5 8
6 . 1 . 2 P e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c s i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s 1 6 1
6 . 1 . 3 W a y s o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s 1 6 4
6 . 1 . 4 P r o f i c i e n c y a n d p e r c e p t i o n o f l e a r n i n g a n d t e a c h i n g p r a g m a t i c s 1 6 7
6 . 2 R Q 2 : W h a t i s t h e n a t u r e o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n c l u d e d
i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s ?
6 . 2 . 1 Q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n C E
T e x t b o o k s
6 . 2 . 2 Q u a l i t a t i v e a n a l y s i s o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n C E
T e x t b o o k s
6 . 3 R Q 3 : H o w d o C h i n e s e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s i n c o r p o r a t e m a t e r i a l s
a n d t a s k s i n t o t h e c l a s s r o o m ?
1 6 9
1 6 9
1 7 2
1 9 5
6 . 3 . J T e a c h i n g p r a g m a t i c s i n t h e C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m , h o w l i k e l y 1 9 6
v i i
6 . 3 . 2 W h a t t o t e a c h : p r a g m a t i c i n p u t i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s 2 0 0
6 . 3 . 3 H o w t o t e a c h : p r a g m a t i c a p p r o a c h i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s 2 0 5
6 . 4 S u m m a r y
C h a p t e r 7 C o n c l u s i o n s
7 . 1 R e - o r i e n t a t i o n o f C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g i n C h i n a
7 . 2 C o n c l u s i o n s
7 . 3 T e a c h i n g p r a g m a t i c s : a m o d e l
7 . 3 . 1 T e a c h i n g p r a g m a t i c s : c o n t e n t
7 . 3 . 2 T e a c h i n g p r a g m a t i c s : p r o c e s s
7 . 4 I m p l i c a t i o n s
7 . 4 . 1 I m p l i c a t i o n s f o r t e a c h i n g a n d l e a r n i n g
7 . 4 . 2 I m p l i c a t i o n s f o r p e d a g o g y
7 . 4 . 3 I m p l i c a t i o n s f o r t e a c h e r s ' p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t
7 . 4 . 4 I m p l i c a t i o n s f o r m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t
7 . 5 L i m i t a t i o n s a n d r e c o m m e n d a t i o n s f o r f u r t h e r r e s e a r c h
2 1 9
2 2 0
2 2 0
2 2 2
2 2 6
2 2 7
2 2 9
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C H A P T E R 1
I N T R O D U C T I O N
l . l G l o b a l i s a t i o n o f E n g l i s h
T h e r e i s n o d o u b t t h a t E n g l i s h i s b e c o m i n g a n i n t e r n a t i o n a l l a n g u a g e f o r t r a d e a n d
e d u c a t i o n i n t h e g l o b a l a n d g l o c a l c o n t e x t ( P a k i e r , 1 9 9 9 ) . E n g l i s h a s a g l o b a l l a n g u a g e
g r e w w i t h t h e s p r e a d o f B r i t i s h c o l o n i a l p o w e r i n t h e 1 9
l h
c e n t u r y a n d i t s d o m i n a n t
p o s i t i o n h a s b e e n s t r e n g t h e n e d b y t h e p o w e r f u l i n f l u e n c e o f t h e U n i t e d S t a t e s i n t h e 2 0
t h
c e n t u r y . K a c h r u ( 1 9 9 6 ) m a i n t a i n s t h a t t h e v a r i o u s r o l e s E n g l i s h s e r v e s i n d i f f e r e n t
c o u n t r i e s o f t h e w o r l d a r e b e s t c o n c e i v e d o f i n t e n n s o f t h r e e c o n c e n t r i c c i r c l e s : ( a ) t h e
i n n e r C i r c l e , w h e r e E n g l i s h i s t h e f i r s t o r d o m i n a n t l a n g u a g e : t h e U n i t e d S t a t e s , t h e
U n i t e d K i n g d o m , A u s t r a l i a , C a n a d a , a n d N e w Z e a l a n d ; ( b ) t h e O u t e r C i r c l e , w h e r e
E n g l i s h s e r v e s a s a s e c o n d l a n g u a g e i n a m u l t i l i n g u a l c o u n t r y s u c h a s i n S i n g a p o r e ,
I n d i a , a n d t h e P h i l i p p i n e s ; a n d ( c ) t h e E x p a n d i n g C i r c l e , w h e r e E n g l i s h i s w i d e l y
s t u d i e d a s a f o r e i g n l a n g u a g e s u c h a s i n C h i n a , J a p a n , a n d K o r e a ( K a c h r u , J 9 9 6 ,
p p . 7 0 - 1 0 2 ) .
T h e c o n c e p t o f E n g l i s h i n i t s I n n e r , O u t e r , a n d E x p a n d i n g C i r c l e s i s e q u i v a l e n t t o n a t i v e ,
E n g l i s h a s s e c o n d l a n g u a g e ( E S L ) , a n d E n g l i s h a s f o r e i g n l a n g u a g e ( E F L ) ( K a c h r u &
N e l s o n , 1 9 9 6 , p . 7 9 ) . I t i s e s t i m a t e d t h a t a t t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t y - f i r s t c e n t u r y t h e
n u m b e r o f E n g l i s h L I s p e a k e r s i s 3 7 5 m i l l i o n , t h e s a m e a s t h e n u m b e r o f p e o p l e w h o
u s e E n g l i s h a s L 2 , a n d a s m a n y a s 7 5 0 m i l l i o n u s e E n g l i s h a s a f o r e i g n l a n g u a g e
( G r a d d o l , 1 9 9 7 ) . T h e n u m b e r o f s p e a k e r s o f E n g l i s h i n t h e s e t h r e e c i r c l e s h a s r e a c h e d
2 , 2 1 3 , 5 0 7 , 5 0 0 , m a k i n g u p o v e r a t h i r d o f t h e w o r l d ' s p o p u l a t i o n ( C r y s t a l , 2 0 0 3 , p . 1 0 7 ) .
E n g l i s h l e a r n i n g i n C h i n a i s c o n s i d e r e d a s E F L . C h i n a ' s r a p i d e c o n o m i c d e v e l o p m e n t
a n d o p e n - d o o r p o l i c y h a s i n c r e a s e d t h e i m p o r t a n c e o f l e a r n i n g E n g l i s h . T h i s f a c t h a s
i n d i r e c t l y p r o m o t e d t h e s t a t u s o f t h e E n g l i s h l a n g u a g e i n C h i n a , s o m u c h s o t h a t
E n g l i s h h a s b e e n t h e d o m i n a n t f o r e i g n l a n g u a g e i n t h e c u r r i c u l a o f e d u c a t i o n a l
i n s t i t u t i o n s a n d i n f o r e i g n l a n g u a g e l e a r n i n g i n C h i n e s e s o c i e t y f o r m o r e t h a n t w o
d e c a d e s ( C h a n g , 2 0 0 6 ) .
T h e C h i n e s e g o v e r n m e n t a t t a c h e s s p e c i a l i m p o r t a n c e t o E n g l i s h l a n g u a g e t e a c h i n g .
T h e r e i s a n i n e - y e a r c o m p u l s o r y e d u c a t i o n s y s t e m i n C h i n a , f r o m e l e m e n t a r y s c h o o l t o
j u n i o r h i g h s c h o o l ( C h i n e s e G o v e r n m e n t , 1 9 9 8 : A r t , 2 , 7 , 8 ) . T h e C h i n e s e M i n i s t r y o f
E d u c a t i o n r e q u i r e s t h a t E n g l i s h e d u c a t i o n s h o u l d s t a r t f r o m t h i r d g r a d e a t t h e
e l e m e n t a r y s c h o o l l e v e l a n d e l e m e n t a r y s c h o o l s t u d e n t s s h o u l d h a v e a t l e a s t f o u r
p e r i o d s o f E n g l i s h e d u c a t i o n p e r w e e k .
S i n c e t h e b e g i n n i n g o f t h e 2 1 S I c e n t u r y E n g l i s h l e a r n i n g i n C h i n a h a s g a i n e d e v e n m o r e
m o m e n t u m f r o m t h e M i n i s t r y o f E d u c a t i o n d o w n t o i n d i v i d u a l s d u e t o t h e f u r t h e r
i m p l e m e n t a t i o n o f t h e o p e n - d o o r p o l i c y a n d a c c e l e r a t i n g e c o n o m i c d e v e l o p m e n t a c r o s s
C h i n a . T h e e n t r a n c e i n t o t h e W o r l d T r a d e O r g a n i s a t i o n ( W T O ) a n d t h e h o s t i n g o f t h e
O l y m p i c G a m e s i n 2 0 0 8 h a v e a l l p r o m o t e d t h e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g o f E n g l i s h .
A l t h o u g h i t i s f a r f r o m b e i n g a l i n g u a f r a n c a i n u r b a n C h i n a , E n g l i s h i s t h e d o m i n a n t
s t a p l e o f f o r e i g n l a n g u a g e i n p r o g r e s s i v e e d u c a t i o n . I t i s a q u a l i f i c a t i o n f o r m a n y j o b s , a
r e q u i r e d s k i l l f o r e x p o s u r e t o t h e i n f l u x o f E n g l i s h a u d i o a n d v i s u a l m a t e r i a l s , a n d a
s t e p p i n g - s t o n e t o a n e d u c a t i o n a b r o a d ( Y a n g , 2 0 0 3 ) .
1 . 2 C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g i n C h i n a
C o l l e g e E n g l i s h i s a n i n t e g r a t i v e u n i v e r s i t y c o u r s e . I t i s a t w o - y e a r c o m p u l s o r y s u b j e c t
f o r n o n - E n g l i s h m a j o r s t u d e n t s a t u n i v e r s i t y l e v e l . A c c o r d i n g t o t h e r e c e n t s t a t i s t i c s ,
a b o u t 5 . 5 m i l l i o n c o l l e g e s t u d e n t s s t u d y C o l l e g e E n g l i s h e v e r y y e a r i n C h i n a ( Z h a n g ,
2 0 0 6 ) . T h e l a r g e n u m b e r o f E n g l i s h l e a r n e r s h a s h u g e i m p l i c a t i o n s f o r q u a l i t y a s s u r a n c e
o f t h e c u r r i c u l u m , w h i c h i n v o l v e s s y l l a b u s , t e a c h i n g m e t h o d o l o g y , t e x t b o o k s , a n d
t e a c h e r s a n d s t u d e n t s .
C o l l e g e E n g l i s h h a s a l s o d r a w n s t r o n g a t t e n t i o n o f t h e M i n i s t r y o f E d u c a t i o n o f C h i n a .
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The College English curriculum and requirements must be compiled by experts and
should be approved by the Ministry of Education. All the universities and colleges are
required to implement the College English requirements in College English teaching. In
other words, College English teaching in China is guided by one curriculum document.
Looking back on the history of College English teaching in China, it is observed that
College English teaching in universities and colleges has been conducted according to
the requirements. The first College English Requirements was implemented in 1985,
which indicated that the objective of College English teaching was to develop learners'
language skills, such as reading, listening, speaking and writing, and laid great
emphasis on linguistic competence. It also required students in key universities to pass
the College English Band Four examination before graduation. The second College
English Requirements was published in 1999. It aimed to further strengthen learners'
linguistic competence. Developing learners' communicative competence was also
mentioned, but there was no explicit explanation on what communicative competence
was and how to develop it. All university students were required to pass at least tests at
the College English Band Four level before graduation. Under the guidance of the two
requirements, College English teaching was teacher-centered, examination-oriented
with emphasis on developing linguistic competence (Cai, 2007).
Since the late 1990s the notion that language teaching should not only include grammar,
semantics, but also pragmatics, has been introduced to the College English teachers in
China. This inclusion is further emphasised with the release of a new College English
Requirements in 2004 (Chinese College English Education and Supervisory Committee,
2004). The ministerial document points out that
"{T)he objective of College English is to develop students' ability to use English
in an all-round way, especially in listening and speaking, so that in their future
work and social interactions they will be able to exchange information effectively
through both spoken and written channels, at the sarne time they will be able to
enhance their ability to study independently and improve their cultural quality so
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a s t o m e e t t h e n e e d s o f C h i n a ' s s o c i a l d e v e l o p m e n t a n d i n t e r n a t i o n a l e x c h a n g e s "
( C o l l e g e E n g l i s h C u r r i c u l u m R e q u i r e m e n t s , 2 0 0 4 , p . 2 4 )
T h e e m p h a s i s i s o b v i o u s l y o n " l a n g u a g e u s e , s o c i a l i n t e r a c t i o n s , a n d c u l t u r a l q u a l i t y " .
E n g l i s h t e a c h i n g a n d l e a r n i n g i n C h i n a s h o u l d n o l o n g e r b e c o n f i n e d t o t h e a c q u i s i t i o n
o f g r a m m a t i c a l k n o w l e d g e . T h e d e v e l o p m e n t o f c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e s h o u l d
a l s o b e c o m e a p r i m a r y g o a l o f t h e t e a c h i n g o f E n g l i s h a s a f o r e i g n l a n g u a g e . C o l l e g e
E n g l i s h t e a c h e r s n e e d t o g i v e g r e a t e r a t t e n t i o n t o t h e d e v e l o p m e n t o f c o m m u n i c a t i v e
c o m p e t e n c e , a m o n g w h i c h p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i s o n e o f t h e m a i n c o m p o n e n t s .
P r a g m a t i c c o m p e t e n c e i s a n i m p o r t a n t p a r t o f t h e l a n g u a g e p r o f i c i e n c y c o n s t r u c t
( C a n a l e , 1 9 8 3 ; C a n a l e & S w a i n , 1 9 8 0 ; B a c h m a n , 1 9 9 0 ) . I t i s t h e a b i l i t y t o u s e l a n g u a g e
a p p r o p r i a t e l y a c c o r d i n g t o t h e c o m m u n i c a t i v e s i t u a t i o n s a n d c o n s i d e r e d i m p o r t a n t f o r
s u c c e s s f u l e n g a g e m e n t i n f a c e - t o - f a c e i n t e r a c t i o n s i n t h e t a r g e t l a n g u a g e ( D a v i e s , 1 9 8 9 ) .
I n o r d e r t o c o m m u n i c a t e s u c c e s s f u l l y i n a t a r g e t l a n g u a g e , p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i n L 2
m u s t b e r e a s o n a b l y w e l l d e v e l o p e d ( K a s p e r , 1 9 9 7 ) .
H o w e v e r , s t u d i e s s h o w t h a t C o l l e g e E n g l i s h s t u d e n t s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i s p o o r
( L i u , 2 0 0 4 ; M e n & L i u , 2 0 0 0 ; Z h a n g , 2 0 0 2 ) . T h i s i s o f t e n r e p o r t e d i n r e s e a r c h a n d
a n e c d o t a l a c c o u n t . T h e f o l l o w i n g e x a m p l e i s t a k e n f r o m J i ( 2 0 0 6 ) t h a t i l l u s t r a t e d
C h i n e s e s t u d e n t s ' p o o r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
A l i s o n w a n t s t o c h a n g e h e r t u t o r i a l t i m e , s o s h e h a s g o n e t o s e e t h e c o u r s e
c o o r d i n a t o r d u r i n g h i s o f f i c e h o u r .
C C : H o w S i t g o i n g ?
A l i s o n : G o o d . A h c o u l d y o u d o m e a f a v o u r ?
Q u e s t i o n : H o w a p p r o p r i a t e d o y o u t h i n k t h e u n d e r l i n e d s e n t e n c e i s ?
D V e r y a p p r o p r i a t e .
D A p p r o p r i a t e
D N o t a t a l l a p p r o p r i a t e
D I n a p p r o p r i a t e
A t o t a l o f 1 9 6 u n i v e r s i t y s t u d e n t s a n s w e r e d t h i s q u e s t i o n . T h e r e s u l t s h o w s t h a t 6 6 . 7 %
o f t h e s t u d e n t s g i v e a p o s i t i v e a n s w e r . A m o n g t h e m , 1 8 . 8 % o f t h e s t u d e n t s c o n s i d e r t h e
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u n d e r l i n e d s e n t e n c e v e r y a p p r o p r i a t e , 4 7 . 9 % t h i n k i t a p p r o p r i a t e . O b v i o u s l y s t u d e n t s
u n d e r s t a n d t h e s e m a n t i c m e a n i n g o f t h e s e n t e n c e w i t h o u t t h e k n o w l e d g e o f c o n t e x t -
s o c i a l r e l a t i o n s h i p . T h i s s e n t e n c e s h o u l d b e u s e d b e t w e e n c l o s e f r i e n d s ( J i , 2 0 0 6 ,
p p . I - 2 ) .
T e a c h e r s h a v e a l w a y s o b s e r v e d t h a t s t u d e n t s c a n d o w e l l o n a t e s t b u t f a i l t o u s e E n g l i s h
e f f e c t i v e l y w h e n t h e y e n g a g e i n s p o n t a n e o u s c o n v e r s a t i o n . S t u d e n t s c o m p l a i n t h a t a f t e r
y e a r s o f l a n g u a g e s t u d y , t h e y s t i l l c a n ' t o r d e r b r e a k f a s t . T h e g e n e r a l c o n c e r n s o f
l a n g u a g e p r a c t i t i o n e r s a n d s t u d e n t s a l l p o i n t t o a l e s s t h a n d e s i r a b l e s e n t i m e n t , w h i c h
c u l m i n a t e s i n a d i s g r u n t l e d d i s m i s s a l o f t h e c u r r e n t l a n g u a g e t e a c h i n g a s p r o d u c i n g
" m u t e " o r " d e a f ' l a n g u a g e l e a r n e r s w i t h p o o r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . H a r s h a s t h e
c r i t i c i s m m a y b e , t h e r e i s n o e m p i r i c a l b a s e , o n w h i c h w e l l - c o n s i d e r e d c u r r i c u l a r
d e c i s i o n s c o u l d b e m a d e .
1 . 3 I n f o r m a t i o n a b o u t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k w r i t i n g i n C h i n a
F o u r d e c a d e s h a v e p a s s e d s i n c e t h e a d v e n t o f t h e f i r s t E n g l i s h t e x t b o o k f o r n o n -
E n g l i s h m a j o r s t u d e n t s i n C h i n a . A c c o r d i n g t o L i ( 2 0 0 1 ) , t h e h i s t o r y o f C o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k w r i t i n g c a n b e d i v i d e d i n t o f o u r p e r i o d s : f i r s t p e r i o d ( b e f o r e t h e C u l t u r a l
R e v o l u t i o n , 1 9 6 0 s ) ; s e c o n d p e r i o d ( 1 9 6 6 - 1 9 8 5 ) ; t h i r d p e r i o d ( 1 9 8 6 - m i d 1 9 9 0 s ) ; a n d
f o u r t h p e r i o d ( l a t e 1 9 9 0 s t o p r e s e n t ) . U p t o n o w a b o u t 1 0 s e r i e s o f C o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k s h a v e b e e n p u b l i s h e d , f i v e o f w h i c h h a v e b e e n u s e d n a t i o n w i d e . T h e y a r e
C o l l e g e E n g l i s h , N e w C o l l e g e E n g l i s h , C o l l e g e E n g l i s h ( N e w ) , 2 1 " C e n t u r y C o l l e g e
E n g l i s h , N e w E x p e r i e n c i n g E n g l i s h . G e n e r a l l y s p e a k i n g , C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s
w r i t t e n i n 1 9 8 0 s a n d m i d I 9 9 0 s h a v e b e e n g r e a t l y i n f l u e n c e d b y s t r u c t u r a l l i n g u i s t i c s .
T h e y h a v e a t t a c h e d g r e a t i m p o r t a n c e t o t h e a c q u i s i t i o n o f l a n g u a g e f o r m s , s u c h a s
p r o n u n c i a t i o n , v o c a b u l a r y , g r a m m a r , w h i c h h a s e x e r t e d g r e a t i n f l u e n c e o n C o l l e g e
E n g l i s h l e a r n e r s . C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s w r i t t e n i n l a t e I 9 9 0 s a n d e a r l y 2 0 0 0 s n o t
o n l y s h o w t h e t r a d i t i o n a l l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g p r i n c i p l e s , b u t a l s o n e w
p r i n c i p l e s i n s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n , s u c h a s t h e c o m m u n i c a t i v e p r i n c i p l e .
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The Chinese Ministry of Education is greatly concerned with College English teaching
and learning. As a result it always recommends those College English textbooks that
have high quality for the universities and colleges in China. Consequently it is easy to
see that many students use the same College English textbooks.
College English textbooks in China are written by Chinese experts who themselves
teach College English in universities and colleges. A group of nationally famous
professors from different universities work together with support from the publishers.
They collect materials and design exercises. As textbook writing is getting to be a more
and more profitable industry and English is becoming more and more important, great
attention has been given to it by administrators, teachers, and publishers.
lA Aim of tbe study
Unlike second language learners, students learning English as a foreign language in
China do not have many opportunities to be exposed to authentic language use. If they
are not provided with sufficient pragmatic knowledge, they will have more difficulty in
understanding and producing appropriate use in the target language.
As the two sources of input in the learning environment, materials (In the current study
materials refers to textbooks.) and classroom input play an important role in English
language teaching, particularly in the English as a foreign language classroom (Kim &
Hall, 2002; Bardovi-Harlig, 2001) as they are the essential elements in determining L2
learners' pragmatic competence (Bardovi-Harlig, 2001). China is no exception in that
students learn English with formal explicit instruction and textbooks. In China
textbooks provide the main linguistic input, pragmatic input, pedagogical guide and
exemplary materials and tasks for learners and teachers.
The research focus on the development of pragmatic competence and awareness on the
part of English learners in China derives from the concern of foreign/second language
acquisition researchers about pragmatic aspects of the target language. Foreign/second
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l a n g u a g e l e a r n i n g / t e a c h i n g h a s s h i f t e d f r o m a f o c u s o n l e a r n i n g a n d u s i n g s t r u c t u r a l a n d
l e x i c a l a s p e c t s o f t h e t a r g e t l a n g u a g e t o w a r d s a m o r e d i s c o u r s e - c e n t r e d p e r s p e c t i v e
( P i l a r e t a I . , 2 0 0 5 ) . O n a c c o u n t o f t h e f a c t t h a t p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i s i d e n t i f i e d a s
o n e o f t h e m a i n c o m p o n e n t s o f B a c h m a n ' s c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e c o m p e t e n c e m o d e l
a n d t h e i m p o r t a n t r o l e t h a t t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g h a v e p l a y e d i n l e a r n i n g
E n g l i s h i n E F L c o n t e x t i n C h i n a , t h e c u r r e n t s t u d y f o c u s e s o n p r a g m a t i c s a n d f o r e i g n
l a n g u a g e a c q u i s i t i o n , w h i c h i s t e r m e d i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s b y K a s p e r ( 2 0 0 1 a ) .
I n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c r e s e a r c h h a s c e n t r e d o n t w o p e r s p e c t i v e s : l e a r n e r s ' p r a g m a t i c
u s e a n d p r a g m a t i c d e v e l o p m e n t ( K a s p e r & B l u m - K u l k a , 1 9 9 3 ; B a r r o n , 2 0 0 3 ) . S c h o l a r s
i n v e s t i g a t i n g d e v e l o p m e n t a l i s s u e s h a v e p r o v i d e d s o m e i n t e r e s t i n g a s s u m p t i o n s .
C o n s i d e r i n g t h e f a c t t h a t t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g a r e t h e m a i n i n p u t f o r
C o l l e g e E n g l i s h l e a r n e r s i n C h i n a , t h e c u r r e n t s t u d y a s s u m e s t h a t t h e y m i g h t b e t h e
t w o p o s s i b l e v a r i a n t s w h i c h w i l l a f f e c t t h e d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
T h e i s s u e s o f h o w m a t e r i a l d e v e l o p e r s d e a l w i t h p r a g m a t i c s i n d e v e l o p i n g m a t e r i a l s
a n d h o w C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s i n c o r p o r a t e p r a g m a t i c s i n t o c l a s s r o o m t e a c h i n g
n e e d p a r t i c u l a r a t t e n t i o n .
I n t h e p r e s e n t s t u d y , i t i s a r g u e d t h a t e x i s t i n g t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g , a r n o n g
o t h e r v a r i a b l e s , m a y h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e c u r r e n t s t a t u s q u o o f E n g l i s h e d u c a t i o n i n
C h i n a , a t l e a s t a t t h e c o l l e g e l e v e l . A l a c k o f s u f f i c i e n t p r a g m a t i c i n p u t a s w e l l a s
i n a d e q u a t e p e d a g o g i c a l g u i d e t o t e a c h e r s m a y h a v e m a d e i t h a r d f o r l e a r n e r s t o u s e
l a n g u a g e a p p r o p r i a t e l y .
T h i s s t u d y e x a m i n e s t h e p r a g m a t i c i n p u t i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d h o w t e a c h e r s
t e a c h p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s i n t h e C h i n e s e c o n t e x t . T h e
p r i m a r y a i m o f t h e s t u d y i s t o i n v e s t i g a t e q u a l i t a t i v e l y t h e n a t u r e o f p r a g m a t i c i n p u t t h a t
i s c o n t a i n e d i n t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s , a n d t h e e x t e n t t o w h i c h i t i s i n c l u d e d i n
t h e t e x t b o o k s a n d i n t e a c h i n g a n d l e a r n i n g i n t h e c l a s s r o o m . I t i s a l s o t h e a i m o f t h i s
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s t u d y t o p r o v i d e e m p i r i c a l e v i d e n c e t o i n f o r m e f f e c t i v e m a t e r i a l d e v e l o p m e n t a n d
c l a s s r o o m t e a c h i n g i n p r a g m a t i c t e r m s f o r o p t i m a l l a n g u a g e l e a r n i n g a n d t e a c h i n g i n
C o l l e g e E n g l i s h i n C h i n a , w h e r e E n g l i s h l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g i s e x p e c t e d t o
m o v e a w a y f r o m a f o c u s l a r g e l y o n l i n g u i s t i c e l e m e n t s t o a m o r e c o m m u n i c a t i v e a n d
i n t e r c u l t u r a l a p p r o a c h . A s s o u r c e s o f i n p u t , t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g w h i c h
i n v o l v e c l a s s r o o m a c t i v i t i e s a n d p e d a g o g i c a l m a t e r i a l s s u c h a s t e x t b o o k s a n d t e a c h e r s '
o w n m a t e r i a l s , a r e e x p l o r e d .
T h i s s t u d y w a s b a s e d o n t h e o r e t i c a l f r a m e w o r k s o f S L A a n d p r a g m a t i c s . W h i l e t h e
s t u d y d r e w u p o n t h e o r i e s f r o m S L A a n d l a n g u a g e p e d a g o g y ( C o m m u n i c a t i v e L a n g u a g e
T e a c h i n g , T a s k - b a s e d I n s t r u c t i o n , a n d I n t e r c u l t u r a l L a n g u a g e T e a c h i n g ) t o
c o n c e p t u a l i s e a n d m a p o u t t h e s c o p e o f E n g l i s h l a n g u a g e l e a r n i n g a n d t e a c h i n g i n t h e
c l a s s r o o m c o n t e x t i n t e r m s o f l i n g u i s t i c s ( e . g . l e x i s , s y n t a x a n d g r a m m a r ) , a n d
p r a g m a t i c s ( e . g . h o w s p e a k e r s u s e a n d u n d e r s t a n d s p e e c h a c t s ) , d a t a c a t e g o r i s a t i o n a n d
t h e o r i s a t i o n o f t h e t h e s i s r e l i e d o n a r g u m e n t s a n d c o n c e p t s f r o m r e s e a r c h o n p r a g m a t i c s ,
p a r t i c u l a r l y t h e n o t i o n o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( B a c h m a n & P a l m e r , 1 9 9 6 ) ,
i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s , i n t e r c u l t u r a l p r a g m a t i c s , s o c i o p r a g m a t i c s , a n d s p e e c h a c t s
t h e o r y ( A u s t i n , 1 9 6 2 ; S e a r l e , 1 9 7 6 ) . D a t a a n a l y s i s i s c o n d u c t e d b y u s i n g t h e
f r a m e w o r k s a d a p t e d f r o m t h e w o r k o f B a c h m a n a n d P a l m e r ( 1 9 9 6 ) , V e l l e n g a ( 2 0 0 4 ) ,
H a t o s s ( 2 0 0 4 ) , a n d B y r a m ( 1 9 9 7 ) .
F o r t h e m e t h o d o l o g y o f t h i s s t u d y , t h i s i s a s i n g l e c a s e s t u d y a n d f o u r i n s t r u m e n t s w e r e
u s e d : q u e s t i o n n a i r e s , c o n t e n t a n a l y s i s , c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n , a n d i n t e r v i e w s .
Q u e s t i o n n a i r e s w e r e a d m i n i s t e r e d t o f i n d o u t C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s ' ( N = 4 4 ) a n d
s t u d e n t s ' ( N = 1 9 6 ) p e r c e p t i o n s o f p r a g m a t i c s i n t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g . I n
c o n t e n t a n a l y s i s , e i g h t o f t h e C o l l e g e E n g l i s h ( N e w ) t e x t b o o k s ( f o u r I n t e g r a t e d
C o u r s e b o o k s a n d f o u r L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g C o u r s e b o o k s ) w e r e e x a m i n e d i n t e n n s o f
p r a g m a t i c s . F u r t h e r m o r e , t h r e e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s ' c l a s s r o o m t e a c h i n g w i t h
r e g a r d t o t e a c h i n g p r a g m a t i c s w a s o b s e r v e d . F i n a l l y f o u r t e a c h e r i n t e r v i e w s a n d o n e
s t u d e n t f o c u s g r o u p i n t e r v i e w w e r e c o n d u c t e d t o o b t a i n f u r t h e r i n - d e p t h p e r c e p t i o n s o f
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p r a g m a t i c s i n m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g . T r i a n g u l a t i o n o f d a t a
a n a l y s i s w a s c a r r i e d o u t i n t h e s t u d y .
1 . 5 S i g n i f i c a n c e o f t h e s t u d y
E n g l i s h l a n g u a g e l e a r n i n g h a s g a i n e d a n u n p r e c e d e n t e d m o m e n t u m i n C h i n a . H o w e v e r ,
t h e r e i s m u c h t o b e d e s i r e d i n l a n g u a g e p e d a g o g y , c l a s s r o o m p r a c t i c e s a n d t h e
d e v e l o p m e n t o f a p p r o p r i a t e E F L m a t e r i a l s a n d t a s k s f o r l e a r n i n g a n d t e a c h i n g a t t h e
c l a s s r o o m l e v e l . I t i s b e l i e v e d t h a t p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , a s o n e i m p o r t a n t a s p e c t o f
l a n g u a g e t e a c h i n g , i s m i s s i n g i n t h e l a n g u a g e c u r r i c u l u m , w h i c h i n e v i t a b l y o v e r
e m p h a s i s e s t h e l i n g u i s t i c a s p e c t ( t h e d i s c r e t e e l e m e n t s o f t h e l a n g u a g e s u c h a s l e x i s a n d
g r a m m a r ) . L i t t l e a t t e n t i o n i s g i v e n t o t h e s t u d y o f p r a g m a t i c s ( K a s p e r , 1 9 9 7 ; V e l l e n g a ,
2 0 0 4 ; B a r d o v i - H a r l i g , 2 0 0 1 ; K a s p e r & R o s e , 2 0 0 1 ) , w h i c h i s a n e q u a l , i f n o t m o r e
i m p o r t a n t , a s p e c t o f l a n g u a g e l e a r n i n g . Q u e s t i o n s r e g a r d i n g d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e h a v e b e e n l e s s f r e q u e n t l y a d d r e s s e d . R e s e a r c h o n E n g l i s h t e x t b o o k s a n d
c l a s s r o o m t e a c h i n g f o r E F L c o n t e x t s i s l i m i t e d , p a r t i c u l a r l y t h o s e o n p r a g m a t i c s i n E F L
m a t e r i a l s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g . T h e f i n d i n g s f r o m t h i s s t u d y p r o v i d e a n e m p i r i c a l
b a s e u p o n w h i c h E F L C o l l e g e E n g l i s h p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s c a n b e d e v e l o p e d
i n t e x t b o o k w r i t i n g a n d c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n . A r e - c o n c e p t u a l i s a t i o n o f t e a c h i n g a n d
l e a r n i n g i n f o r m e d b y k e y c o n c e p t s f r o m S L A a n d p r a g m a t i c s a l s o i n d i c a t e s a
p e d a g o g i c a l o r i e n t a t i o n f o r l a n g u a g e l e a r n i n g a n d t e a c h i n g i n C h i n a a n d s i m i l a r
e d u c a t i o n c o n t e x t s .
1 . 6 R e s e a r c h q u e s t i o n s
C o n s i d e r i n g t h e i m p o r t a n c e o f c l a s s r o o m i n p u t , w h i c h i n c l u d e s b o t h t e x t b o o k s a n d
c l a s s r o o m t e a c h i n g i n E F L t e a c h i n g i n C h i n a , t h e p r e s e n t s t u d y f o c u s e d o n C o l l e g e
E n g l i s h t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g w i t h r e g a r d t o p r o m o t i n g l e a r n e r s '
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . T h e r e s e a r c h q u e s t i o n s t h a t g u i d e d t h e s t u d y c a n b e
s u m m a r i z e d a s f o l l o w s :
R Q I : H o w d o C h i n e s e t e a c h e r s a n d s t u d e n t s p e r c e i v e p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t h e
p r o c e s s o f t e a c h i n g a n d l e a r n i n g a n d i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s ?
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R Q 2 : W h a t i s t h e n a t u r e o f t h e p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n c l u d e d i n C o l l e g e
E n g l i s h t e x t b o o k s ?
R Q 3 : H o w d o C h i n e s e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s i n c o r p o r a t e p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d
t a s k s i n t o t h e c l a s s r o o m ?
] . 7 O r g a n i z a t i o n o f t h e t h e s i s
T h i s s t u d y i s o r g a n i s e d i n t o s e v e n c h a p t e r s . C h a p t e r I i n t r o d u c e s t h e b a c k g r o u n d o f
c u r r e n t r e l a t e d r e s e a r c h a n d s t a t e s t h e a i m a n d s i g n i f i c a n c e o f t h e s t u d y . C h a p t e r 2
d e a l s w i t h t h e f i e l d o f p r a g m a t i c s , a n d t h u s i t f o c u s e s o n r e v i e w i n g t h e r e l e v a n t
l i t e r a t u r e a b o u t t h e d i s c i p l i n e o f p r a g m a t i c s a n d t h e i s s u e s o f p r a g m a t i c s i n E S L I E F L
t e a c h i n g / l e a r n i n g a n d m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t . T h i s c h a p t e r s t a r t s w i t h a n o v e r v i e w o f
t h e d e v e l o p m e n t o f t h e n e w d i s c i p l i n e o f p r a g m a t i c s w i t h f o c u s o n i t s m a i n i s s u e s a n d
f e a t u r e s ( L e v i s o n ; 1 9 8 3 ; T r o s b o r g , 1 9 9 5 ; T h o m a s , 1 9 9 6 ; V e r s c h u e r e , 1 9 9 9 ; Y u l e ,
1 9 9 6 ; M e y , 2 0 0 1 ; L o C a s t r o , 2 0 0 3 ; C u m m i n g s , 2 0 0 5 ) . T h i s i s f o l l o w e d u p w i t h a
r e v i e w o f r e s e a r c h c o n d u c t e d i n p r a g m a t i c s i n E S L l E F L t e a c h i n g / l e a r n i n g a n d
m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t . A b o u t t h i r t y s t u d i e s a r e r e v i e w e d w h e r e p r a g m a t i c s i s
a n a l y s e d i n r e l a t i o n t o t h e t e a c h i n g o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s r o o m a n d
d e v e l o p i n g m a t e r i a l s f o c u s i n g o n t e a c h i n g a n d l e a r n i n g p r a g m a t i c s i n t h e E S L I E F L
c o n t e x t . T h e r e s u l t s o f t h e o v e r v i e w c o n f i r m t h a t t h e p r e s e n t s t u d y h a s t h e o r e t i c a l
s u p p o r t .
C h a p t e r 3 i n c o r p o r a t e s a d i s c u s s i o n o f t w o s t r a n d s o f t h e o r i e s d e r i v e d f r o m r e s e a r c h
o n S e c o n d L a n g u a g e A c q u i s i t i o n ( S L A ) a n d p r a g m a t i c s i n w h i c h t h e p r e s e n t s t u d y i s
g r o u n d e d a n d t h e o r i s e d . T h e o r i e s o f S L A e n t a i l c o g n i t i v e p e r s p e c t i v e s o f s e c o n d
l a n g u a g e a c q u i s i t i o n , s o c i o - c u l t u r a l p e r s p e c t i v e s o f s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n ,
c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g , t a s k - b a s e d t e a c h i n g , a n d i n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e
t e a c h i n g . T h e o r i e s a n d c o n c e p t s o f p r a g m a t i c s c o v e r n o t i o n s o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ,
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i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s , i n t e r c u I t u r a l p r a g m a t i c s , s o c i o p r a g m a t i c s , a n d s p e e c h a c t s
t h e o r y .
C h a p t e r 4 i s d e v o t e d t o d e s c r i b i n g i n d e t a i l t h e m e t h o d o l o g i c a l a s p e c t s o f t h e c u r r e n t
s t u d y . I t i n c l u d e s t h e r e s e a r c h d e s i g n , t h e i n s t r u m e n t s u s e d , t h e p a r t i c i p a n t s , d a t a
c o l l e c t i o n a n d a n a l y s i s p r o c e d u r e s .
C h a p t e r 5 p r e s e n t s a n d c l a s s i f i e s t h e q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e d a t a o b t a i n e d f r o m
t h e f o u r i n s t r u m e n t s : q u e s t i o n n a i r e , c o n t e n t a n a l y s i s , c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n , a n d
i n t e r v i e w . D a t a s o u r c e s a r e c o m p i l e d t o p r e s e n t a c o m p l e t e p i c t u r e o f t h e n a t u r e o f t h e
p r a g m a t i c i n p u t i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g .
C h a p t e r 6 p r o v i d e s a n i n t e r p r e t i v e d i s c u s s i o n o f t h e f i n d i n g s i n r e l a t i o n t o t h e o r e t i c a l
f r a m e w o r k a n d r e l e v a n t p r e v i o u s s t u d i e s . T h e d i s c u s s i o n f o c u s e s o n m a t e r i a l s a n d
t a s k s i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g , e m p h a s i z i n g b o t h c o n t e n t
a n d p r o c e s s o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n t h e E F L c o n t e x t i n C h i n a .
C h a p t e r 7 p r e s e n t s t h e c o n c l u s i o n s o f t h e s t u d y b a s e d o n t h e d i s c u s s i o n . I t a l s o
i n c l u d e s c o n s i d e r a t i o n o f i m p l i c a t i o n s f o r t e a c h i n g a n d r e s e a r c h a s w e l l a s
s u g g e s t i o n s f o r f u r t h e r r e s e a r c h r e l a t e d t o t h e f i e l d s o f f o r e i g n / s e c o n d l a n g u a g e
a c q u i s i t i o n a n d p r a g m a t i c s . T h e t h e s i s p r o c e e d s a s i t h a s b e e n s e t o u t .
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L I T E R A T U R E R E V I E W
T h e p a s t t w e n t y - o d d y e a r s h a v e s e e n a n e v e r - g r o w i n g i n t e r e s t i n p r a g m a t i c s . M a n y
p u b l i c a t i o n s i n c l u d i n g t h e s e s , w o r k i n g p a p e r s , r e f e r e n c e b o o k s , a n d t e x t b o o k s h a v e
b e e n t u r n e d o u t . R e f e r e n c e t e x t b o o k s o n p r a g m a t i c s , f o r e x a m p l e , i n c l u d e T h o m a s ' s
M e a n i n g i n I n t e r a c t i o n : A n I n t r o d u c t i o n t o P r a g m a t i c s ( 1 9 9 6 ) ; V e r s c h u e r e ' s
U n d e r s t a n d i n g P r a g m a t i c s ( 1 9 9 9 ) ; Y u l e ' s P r a g m a t i c s ( 1 9 9 6 ) ; M e y ' s P r a g m a t i c s
( 1 9 9 3 , 2 0 0 1 ) ; L o C a s t r o ' s A n I n t r o d u c t i o n t o P r a g m a t i c s ( 2 0 0 3 ) ; a n d C u m m i n g s '
P r a g m a t i c s . A M u l t i d i s c i p l i n a r y p e r s p e c t i v e ( 2 0 0 5 ) . T h e p i c t u r e i s c o m p l e t e a n d
p r a g m a t i c s h a s c o m e i n t o i t s o w n ( M e y , 2 0 0 1 , p . 3 ) . M e a n w h i l e p r a g m a t i c s h a s b e e n
a p p l i e d t o t h e s t u d y o f s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n . T h i s r e v i e w c o m p r i s e s t w o p a r t s :
a n o v e r v i e w o f r e s e a r c h o n p r a g m a t i c s i n g e n e r a l , a n d r e s e a r c h o n p r a g m a t i c s i n
E S L I E F L t e a c h i n g / l e a r n i n g a n d m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t .
2 . 1 P r a g m a t i c s : a n o v e r v i e w
P r a g m a t i c s , a s u b f i e l d o f l i n g u i s t i c s w h i c h i s c o n c e r n e d w i t h t h e a n a l y s i s o f l a n g u a g e
u s e , i s a r e l a t i v e l y n e w a r e a o f l i n g u i s t i c s c o m p a r e d t o s y n t a x a n d s e m a n t i c s
( T r o s b o r g , 1 9 9 5 ) . I t b e c a m e a r e c o g n i s e d f i e l d w i t h t h e p u b l i c a t i o n i n 1 9 8 3 o f t w o
s e m i n a l b o o k s , L e e c h ' s P r i n c i p l e s o f P r a g m a t i c s a n d L e v i n s o n ' P r a g m a t i c s
( L o C a s t r o , 2 0 0 3 , p . v i i ) . W h y i s p r a g m a t i c s n e e d e d i n t h e s t u d y o f l a n g u a g e ? T h e
f o l l o w i n g e x a m p l e i s l i k e l y t o a n s w e r t h e q u e s t i o n .
' I j u s t m e t t h e o l d I r i s h m a n a n d h i s s o n , c o m i n g o u t o f t h e t o i l e t . '
' I w o u l d n ' t h a v e t h o u g h t t h e r e w a s r o o m f o r t h e t w o o f t h e m . '
' N o s i l l y , I m e a n I w a s c o m i n g o u t o f t h e t o i l e t . T h e y w e r e w a i t i n g ' ( M e y , 2 0 0 1 ,
p . 1 2 ) .
H o w d o w e k n o w w h a t t h e f i r s t s p e a k e r m e a n t ? L i n g u i s t s u s u a l l y s a y t h a t t h e f i r s t
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s e n t e n c e i s a m b i g u o u s . H o w e v e r , p r a g m a t i c i a n s d o n o t a g r e e . M e y ( 2 0 0 1 ) e x p l a i n e d
t h a t s t r i c t l y s p e a k i n g t h e r e i s n o a m b i g u i t y . T h e f i r s t s p e a k e r k n o w s w h a t s h e m e a n s ,
b u t t h e h e a r e r m i s u n d e r s t a n d s i t . T h e r e f o r e , p r a g m a t i c s i s n e e d e d i f w e w a n t a f u l l e r ,
d e e p e r a n d g e n e r a l l y m o r e r e a s o n a b l e a c c o u n t o f h u m a n b e h a v i o u r . I n o t h e r w o r d s ,
p r a g m a t i c s o f f e r s w h a t c a n n o t b e f o u n d i n t r a d i t i o n a l l i n g u i s t i c s a n d p r a g m a t i c
m e t h o d s h e l p u s u n d e r s t a n d h o w h u m a n s u s e l a n g u a g e .
2 . 1 . 1 P r a g m a t i c s : a d e f i n i t i o n
L e v i s o n ( 1 9 8 3 ) a r g u e d t h a t " t h e d i v e r s i t y o f p o s s i b l e d e f i n i t i o n s a n d l a c k o f c l e a r
b o u n d a r i e s m a y b e d i s c o n c e r t i n g , b u t i t i s b y n o m e a n s u n u s u a l : s i n c e a c a d e m i c f i e l d s
a r e c o n g e r i e s o f p r e f e r r e d m e t h o d s , i m p l i c i t a s s u m p t i o n s , a n d f o c a l p r o b l e m s o r
s u b j e c t m a t t e r s , a t t e m p t s t o d e f i n e t h e m a r e r a r e l y w h o l l y s a t i s f a c t o r y " ( i b i d , p . 5 ) . A
s e t o f p o s s i b l e d e f i n i t i o n s o f p r a g m a t i c s w i l l b e c o n s i d e r e d . T h e s e h a v e b e e n d e f i n e d
i n v a r i o u s w a y s , r e f l e c t i n g a u t h o r s ' t h e o r e t i c a l o r i e n t a t i o n a n d a u d i e n c e .
T h e t e r m p r a g m a t i c s w a s c o i n e d b y a p h i l o s o p h e r o f l a n g u a g e , C h a r l e s M o r r i s , i n
1 9 3 8 . M o r r i s d e f i n e d p r a g m a t i c s a s " t h e s t u d y o f t h e r e l a t i o n o f s i g n s t o i n t e r p r e t e r s "
( M o r r i s , 1 9 3 8 , c i t e d i n L o C a s t r o , 2 0 0 3 , p . 5 ) . M o r r i s w a s c o n c e r n e d t o o u t l i n e t h e
g e n e r a l s h a p e o f a s c i e n c e o f s i g n s , o r s e m i o t i c s . H e d i s t i n g u i s h e d t h r e e d i s t i n c t
b r a n c h e s o f i n q u i r y : s y n t a c t i c s ( o r s y n t a x ) , b e i n g t h e s t u d y o f " t h e f o r m a l ' r e l a t i o n o f
s i g n s t o o n e a n o t h e r " , s e m a n t i c s , t h e s t u d y o f " t h e r e l a t i o n s o f s i g n s t o t h e o b j e c t s t o
w h i c h t h e s i g n s a r e a p p l i c a b l e " , a n d p r a g m a t i c s , t h e s t u d y o f " t h e r e l a t i o n o f s i g n s t o
i n t e r p r e t e r s " ( L e v i n s o n , 1 9 8 3 , p . 6 ) . M o r r i s l o c a t e d p r a g m a t i c s w i t h i n t h e p h i l o s o p h y
o f l a n g u a g e ( s p e c i f i c a l l y s e m i o t i c s ) . H e u~ed t h e t e r m i n a v e r y b r o a d s e n s e a s t h e
s c o p e o f p r a g m a t i c s w a s e x t e n d e d t o i n c l u d e s o c i o l i n g u i s t i c s , p s y c h o l i n g u i s t i c s ,
n e u r o l i n g u i s t i c s .
S i n c e M o r r i s ' s i n t r o d u c t i o n o f t h e t r i c h o t o m y , s y n t a x , s e m a n t i c s a n d p r a g m a t i c s , a
n u m b e r o f d i s t i n c t u s a g e s o f t h e t e r m p r a g m a t i c s h a v e s p r u n g f r o m h i s o r i g i n a l d i v i s i o n
o f s e m i o t i c s . N u m e r o u s a t t e m p t s h a v e b e e n m a d e t o e x p l a i n p r a g m a t i c s . T h e m a i n
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p r o b l e m i s t o d e t e r m i n e w h a t s h o u l d b e i n c l u d e d i n t h e t e r m ( L o C a s t r o , 2 0 0 3 , p . 6 ) .
L e v i n s o n c o n s i d e r e s p r a g m a t i c s a s b e i n g " t h e s t u d y o f t h o s e r e l a t i o n s b e t w e e n
l a n g u a g e a n d c o n t e x t t h a t a r e g r a m m a t i c a l i z e d , o r e n c o d e d i n t h e s t r u c t u r e o f a
l a n g u a g e " ( L e v i n s o n , 1 9 8 3 , p . 9 ) . T h i s d e f i n i t i o n a c c e p t s o n l y t h o s e u s e s o f l a n g u a g e
a s p r a g m a t i c a l l y r e l e v a n t t h a t h a v e a d i s t i n c t g r a m m a t i c a l e x p r e s s i o n , i . e . , t h a t o p e r a t e
w i t h p h o n o l o g i c a l , m o r p h o l o g i c a l a n d s y n t a c t i c e l e m e n t s u n d e r t h e d i r e c t i o n o f
g r a m m a t i c a l r u l e s ( M e y , 2 0 0 1 , p . 6 ) .
L e e c h ( 1 9 8 3 ) d e v e l o p s a m o d e l o f p r a g m a t i c s w i t h i n a n o v e r a l l f u n c t i o n a l m o d e l o f
l a n g u a g e . H e d e f i n e s p r a g m a t i c s a s " t h e s t u d y o f m e a n i n g i n r e l a t i o n t o s p e e c h
s i t u a t i o n s . " H e i s c o n c e r n e d a b o u t t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n s e m a n t i c m e a n i n g a n d
p r a g m a t i c m e a n i n g . A c c o r d i n g t o L e v i n s o n , s e m a n t i c m e a n i n g i s d e f i n e d a s " a
p r o p e r t y o f e x p r e s s i o n s i n a g i v e n l a n g u a g e " ( " W h a t d o e s X m e a n ? " ) . P r a g m a t i c
m e a n i n g i s " r e l a t i v e t o a s p e a k e r o r u s e r o f t h e l a n g u a g e " ( " W h a t d i d y o u m e a n b y X ? " )
( L e e c h , 1 9 8 3 , p . 6 ) . H e f o l l o w s t h e s p e e c h a c t t h e o r y o f A u s t i n a n d S e a r l e , a n d t h e
t h e o r y o f c o n v e r s a t i o n a l i m p l i c a t u r e o f G r i c e , b u t a t t h e s a m e t i m e e n l a r g e s
p r a g m a t i c s t o i n c l u d e p o l i t e n e s s , i r o n y , c o m m u n i o n , a n d o t h e r s o c i a l p r i n c i p l e s o f
l i n g u i s t i c b e h a v i o u r .
C r y s t a l ( 1 9 8 5 ) d e f i n e s p r a g m a t i c s a s " t h e s t u d y o f l a n g u a g e f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f
u s e r s , e s p e c i a l l y o f t h e c h o i c e s t h e y m a k e , t h e c o n s t r a i n t s t h e y e n c o u n t e r i n u s i n g
l a n g u a g e i n s o c i a l i n t e r a c t i o n a n d t h e e f f e c t s t h e i r u s e o f l a n g u a g e h a s o n t h e i r
p a r t i c i p a n t s i n t h e a c t o f c o m m u n i c a t i o n " ( C r y s t a l , 1 9 8 5 , p . 2 4 0 ) . P r a g m a t i c s i s
d e f i n e d a s t h e s t u d y o f c o m m u n i c a t i v e a c t i o n i n i t s s o c i o c u l t u r a l c o n t e x t .
C o m m u n i c a t i v e a c t i o n i n c l u d e s n o t o n l y u s i n g s p e e c h a c t s ( s u c h a s a p o l o g i s i n g ,
c o m p l a i n i n g , c o m p l i m e n t i n g , a n d r e q u e s t i n g ) , b u t a l s o e n g a g i n g i n d i f f e r e n t t y p e s o f
d i s c o u r s e a n d p a r t i c i p a t i n g i n s p e e c h e v e n t s o f v a r y i n g l e n g t h a n d c o m p l e x i t y ( R o s e
& K a s p e r , 2 0 0 1 , p . 2 ) . C r y s t a l ( 1 9 8 5 ) b r o a d e n s t h e o r i g i n a l c o n c e p t i o n o f p r a g m a t i c s ,
n o t i n g t h e n e e d t o i n c l u d e t h e u s e r s a n d t h e a d d r e s s e e ' s l i n g u i s t i c a n d n o n l i n g u i s t i c
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r e s p o n s e .
Y u l e ( 1 9 9 6 ) e m p h a s i s e s t h e s t u d y o f m e a n i n g a s c o m m u n i c a t e d b y a s p e a k e r ( o r
w r i t e r ) a n d i n t e r p r e t e d b y a l i s t e n e r ( o r r e a d e r ) . I t h a s c o n s e q u e n t l y m o r e t o d o w i t h
t h e a n a l y s i s o f w h a t p e o p l e m e a n b y t h e i r u t t e r a n c e s t h a n w h a t t h e w o r d s o r p h r a s e s
i n t h o s e u t t e r a n c e s m i g h t m e a n b y t h e m s e l v e s . Y u l e p o i n t s o u t t h a t m e a n i n g c o n s i s t s
o f t h e s t u d y o f s p e a k e r m e a n i n g , t h e i n t e r p r e t a t i o n o f w h a t p e o p l e m e a n i n a p a r t i c u l a r
c o n t e x t a n d h o w t h e c o n t e x t i n f l u e n c e s w h a t i s s a i d ; t h e s t u d y o f c o n t e x t u a l m e a n i n g ,
e x p l o r i n g h o w a g r e a t d e a l o f w h a t i s u n s a i d j s r e c o g n i s e d a s p a r t o f w h a t i s
c o m m u n i c a t e d ; t h e s t u d y o f h o w m o r e g e t s c o m m u n i c a t e d t h a n i s s a i d a n d t h e s t u d y
o f t h e e x p r e s s i o n o f r e l a t i v e d i s t a n c e ( Y u l e , 1 9 9 6 , p . 3 ) .
M e y ( 2 0 0 I ) p r o p o s e s t h a t " P r a g m a t i c s s t u d i e s t h e u s e o f l a n g u a g e i n h u m a n
c o m m u n i c a t i o n a s d e t e r m i n e d b y t h e c o n d i t i o n s o f s o c i e t y " ( M e y , 2 0 0 1 , p . 6 ) . S h e l a y s
e m p h a s i s o n t h e u s e o f l a n g u a g e , c o m m u n i c a t i o n a n d s o c i a l c o n t e x t b y h i g h l i g h t i n g
t h a t t h e u s e r s o f l a n g u a g e , a s s o c i a l b e i n g s , c o m m u n i c a t e a n d u s e l a n g u a g e o n
s o c i e t y ' s p r e m i s e s ; s o c i e t y c o n t r o l s t h e i r a c c e s s t o t h e l i n g u i s t i c a n d c o m m u n i c a t i v e
m e a n s . L i k e C r y s t a l ' s d e f i n i t i o n M e y ( 2 0 0 I ) e m p h a s i s e s s o c i a l i n t e r a c t i o n . T h e y
u n d e r s c o r e t h e n o t i o n t h a t p r a g m a t i c s i s n o t o n l y c o n c e r n e d w i t h t h e a c t i o n s o f t h e
p r o d u c i n g ( s p e a k i n g , w r i t i n g ) p a r t i c i p a n t b u t a l s o w i t h t h e e f f e c t o f s u c h a c t i o n s o n
t h e i r r e c i p i e n t s ( K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 , p . 4 ) .
I t i s o b v i o u s f r o m t h e a b o v e d e f i n i t i o n s t h a t t h e t e r m p r a g m a t i c s i s d e f i n e d i n d i f f e r e n t
w a y s w i t h d i f f e r e n t f o c i . H o w e v e r , b y a d o p t i n g e l e m e n t s f r o m t h e d e f i n i t i o n s a n d
a p p r o a c h e s t o p r a g m a t i c s r e v i e w e d a b o v e , t h i s s t u d y u s e s a s a w o r k i n g d e f i n i t i o n t h a t
p r a g m a t i c s i s t h e s t u d y o f m e a n i n g a s c o m m u n i c a t e d b y a s p e a k e r ( o r w r i t e r ) a n d
i n t e r p r e t e d b y a l i s t e n e r ( o r r e a d e r ) i n t h e i r j o i n t a c t i o n s t h a t i n c l u d e s b o t h l i n g u i s t i c
a n d n o n l i n g u i s t i c s i g n a l s i n t h e c o n t e x t o f s o c i o c u l t u r a l l y o r g a n i s e d a c t i v i t i e s
( L o C a s t r o , 2 0 0 3 ; Y u l e , 1 9 9 6 ) . S o m e m a i n f e a t u r e s w h i c h a r e f r e q u e n t l y d i s c u s s e d b y
t h e r e s e a r c h e r s , s u c h a s c o n t e x t , m e a n i n g , s o c i a l i n t e r a c t i o n , l a n g u a g e u s e a n d u s e r s ,
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a n d i n l e r d i s c i p l i n e / m u l t i d i s c i p l i n e , a r e f u r t h e r e x p l a i n e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n .
2 . 1 . 2 F e a t u r e s o f p r a g m a t i c s
F r o m t h e a b o v e s e t o f d e f i n i t i o n s o f p r a g m a t i c s , s o m e f e a t u r e s h a v e b e e n f o u n d w h i c h
h a v e d r a w n r e s e a r c h e r s ' a t t e n t i o n . F e a t u r e s s u c h a s c o n t e x t , s o c i a l i n t e r a c t i o n ,
l a n g u a g e u s e a n d u s e r , m e a n i n g , a n d i n t e r d i s c i p l i n e a r e d i s c u s s e d .
C o n t e x t
T h e n o t i o n o f c o n t e x t e x t e n d s b e y o n d i t s o b v i o u s m a n i f e s t a t i o n a s t h e p h y s i c a l s e t t i n g
w i t h i n w h i c h a n u t t e r a n c e i s p r o d u c e d t o · i n c l u d e l i n g u i s t i c , s o c i a l a n d e p i s t e m i c
f a c t o r s . P r a g m a t i c a l l y s p e a k i n g , t h e d e c i s i v e i m p o r t a n c e o f c o n t e x t i s t h a t i t a l l o w s u s
t o u s e o u r l i n g u i s t i c r e s o u r c e s t o t h e u t m o s t , w i t h o u t h a v i n g t o s p e l l o u t a l l t h e t e d i o u s
d e t a i l s e v e r y t i m e w e u s e a p a r t i c u l a r c o n s t r u c t i o n ( M e y , 2 0 0 1 , p . 4 5 ) .
K r a m s c h ( 1 9 9 3 ) p o i n t s o u t t h a t t h e n o t i o n o f c o n t e x t h a s f i v e d i m e n s i o n s : l i n g u i s t i c ,
s i t u a t i o n a l , i n t e r a c t i o n a l , a s w e l l a s c u l t u r a l a n d i n t e r t e x t u a l . L i n g u i s t i c c o n t e x t r e f e r s
t o t h e c h o i c e o f o n e l i n g u i s t i c f o r m o v e r a n o t h e r d e t e r m i n e d b y t h e c o - t e x t w h i c h
r e f e r s t o t h o s e l i n g u i s t i c e l e m e n t s t h a t p r e c e d e o r f o l l o w . S i t u a t i o n a l c o n t e x t c o n s i s t s
o f s e t t i n g , p a r t i c i p a n t s , e n d s , a c t s e q u e n c e , k e y i n s t r u m e n t a l i t i e s , n o r m s o f i n t e r a c t i o n
a n d i n t e r p r e t a t i o n , a n d g e n r e ( c f . H y m e s , 1 9 7 4 ) .
I n t e r a c t i o n a l c o n t e x t i s d e f i n e d b y E l l i s a n d R o b e r t s ( 1 9 8 7 ) a s f o l l o w s : " C o n t e x t i s
c r e a t e d i n i n t e r a c t i o n p a r t l y o n t h e b a s i s o f p a r t i c u l a r a n d i n d i v i d u a l c h o i c e s b y
s p e a k e r s a t a l o c a l l e v e l a n d p a r t l y b y t h o s e s p e a k e r s b e i n g a b l e t o m a k e i n f e r e n c e s
a b o u t e a c h o t h e r o n t h e b a s i s o f s h a r e d k n o w l e d g e a n d a s s u m p t i o n s a b o u t t h e w o r l d
a n d a b o u t h o w t o a c c o m p l i s h t h i n g s i n t e r a c t i o n a l l y " ( E l l i s & R o b e r t s , 1 9 8 7 , p . 2 0 ) .
C u l t u r a l c o n t e x t d e s c r i b e s t h e i n s t i t u t i o n a l a n d i d e o l o g i c a l b a c k g r o u n d k n o w l e d g e
s h a r e d b y p a r t i c i p a n t s i n s p e e c h e v e n t s . I n t e r t e x t u a l c o n t e x t i s t h e r e l a t i o n o f a t e x t
w i t h o t h e r t e x t s , a s s u m p t i o n s , a n d e x p e c t a t i o n s ( c f . H a l l i d a y & H a s a n , 1 9 8 9 ) .
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C o n t e x t i s a d y n a m i c , n o t a s t a t i c c o n c e p t . I t i s t o b e u n d e r s t o o d a s t h e c o n t i n u a l l y
c h a n g i n g s u r r o u n d i n g s , i n t h e w i d e s t s e n s e , t h a t e n a b l e t h e p a r t i c i p a n t s i n t h e
c o m m u n i c a t i o n p r o c e s s t o i n t e r a c t , a n d i n w h i c h t h e l i n g u i s t i c e x p r e s s i o n s o f t h e i r
i n t e r a c t i o n b e c o m e i n t e l l i g i b l e . I t i n c l u d e s t h e s p e a k e r , t h e h e a r e r , t h e l i n g u i s t i c f o r m s ,
w h i c h p r o v i d e t h e m e a n i n g p o t e n t i a l , a n d t h e p h y s i c a l , s o c i a l , a n d l i n g u i s t i c
e n v i r o n m e n t o f t h e u t t e r a n c e . N o m a t t e r h o w n a t u r a l o u r l a n g u a g e f a c i l i t i e s o r h o w
c o n v e n t i o n - b o u n d t h e i r u s e , a s l a n g u a g e u s e r s , w e a l w a y s o p e r a t e i n c o n t e x t s ( M e y ,
2 0 0 1 , p p . 3 9 - 4 2 ) .
C o n t e x t i s a c t i o n . C o n t e x t i s a b o u t u n d e r s t a n d i n g w h a t t h i n g s a r e f o r ; i t i s a l s o w h a t
g i v e s o u r u t t e r a n c e s t h e i r t r u e p r a g m a t i c m e a n i n g a n d a l l o w s t h e m t o b e c o u n t e d a s
t r u e p r a g m a t i c a c t s ( M e y , 2 0 0 1 ) .
S o c i a l i n t e r a c t i o n
L a n g u a g e i s c o n s i d e r e d a s a t o o l o f h u m a n i n t e r a c t i o n . B y m e a n s o f l a n g u a g e , w e
e x p r e s s o u r p e r s o n a l i t y , o u r t h o u g h t s , i n t e n t i o n s , d e s i r e s , a n d f e e l i n g s ; a n d b y m e a n s
o f l a n g u a g e w e r e l a t e t o o t h e r p e o p l e ( W i e r z b i c k a , 2 0 0 3 , p . 4 5 3 ) . I n p r a g m a t i c s ,
s o c i a l i n t e r a c t i o n c a n b e i n t e r p r e t e d i n a n a r r o w o r a b r o a d s e n s e . I n a n a r r o w s e n s e ,
s o c i a l i n t e r a c t i o n r e f e r s t o e n c o u n t e r s i n w h i c h a t l e a s t t w o p a r t i c i p a n t s a r e c o - p r e s e n t
a n d e n g a g e d i n a j o i n t a c t i v i t y . T h i s s e n s e i s t h e s a m e a s t h e i n t e r a c t i o n d e f i n e d i n
c o n v e r s a t i o n a n a l y s i s : i n t e r a c t i o n i s s p e c i f i e d a s " t a l k - i n - i n t e r a c t i o n " a n d
d i s t i n g u i s h e d f r o m t e x t . B u t i n a w i d e r s e n s e , s o c i a l i n t e r a c t i o n c o n s i s t s o f a l l s o r t s o f
w r i t t e n a n d m i x e d f o r m s o f c o m m u n i c a t i o n . T h e i n t e r a c t i o n t a k i n g p l a c e i n r e a d i n g
a n d r e s p o n d i n g t o t h e w o r k o f o t h e r s i s n o w o f t e n r e f e r r e d t o a s " c o n v e r s a t i o n "
( K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 , p . 3 ) .
T h e r e a r e m a n y d i f f e r e n t p o s s i b l e m o d e s o f i n t e r a c t i o n . T h e y d e p e n d p a r t l y o n w h a t
y o u a n d 1 f e e l a n d w a n t a t a n y p a r t i c u l a r t i m e ; b u t t h e y d e p e n d a l s o o n w h o y o u a n d I
a r e - b o t h a s i n d i v i d u a l s a n d a s m e m b e r s o f p a r t i c u l a r s o c i a l , c u l t u r a l , a n d e t h n i c
g r o u p s ( W i e r z b i c k a , 2 0 0 3 , p . 2 ) . T h i s i s t h e f i e l d c r o s s - c u l t u r a l p r a g m a t i c s c o n c e r n s
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a n d m o r e d i s c u s s i o n a b o u t i t w i l l b e f o u n d i n t h e f o l l o w i n g l i t e r a t u r e r e v i e w .
L a n g u a g e w e a n d w e r s
A t t h e m o s t e l e m e n t a r y l e v e l , p r a g m a t i c s c a n b e d e f i n e d a s t h e s t u d y o f l a n g u a g e u s e ,
o r , t o e m p l o y a s o m e w h a t m o r e c o m p l i c a t e d p h r a s i n g , t h e s t u d y o f l i n g u i s t i c
p h e n o m e n a f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f t h e i r u s a g e p r o p e r t i e s a n d p r o c e s s e s
( V e r s c h u e r e n , 1 9 9 9 , p . I ) . M e y ( 2 0 0 1 ) e x p l a i n s t h a t u s e r e f e r s t o t h e w a y s p e o p l e
a c t u a l l y s p e a k a n d w r i t e . I t r e f e r s t o h o w l i n g u i s t i c f o n n s f u n c t i o n f o r t h e p u r p o s e o f
c o m m u n i c a t i o n i n s p e c i f i c i n s t a n c e s . P r a g m a t i c s i s i n t e r e s t e d i n t h e p r o c e s s o f
p r o d u c i n g l a n g u a g e a n d i n i t s p r o d u c e r s , n o t j u s t i n t h e e n d - p r o d u c t . M e a n w h i l e ,
u s e r s a r e d o i n g t h i n g s i n a n d w i t h l a n g u a g e , s o p r a g m a t i c s c o m p r i s e s e v e r y t h i n g t h a t
c h a r a c t e r i s e s p e o p l e a s u s e r s o f l a n g u a g e . T h e l a n g u a g e u s e r i s i n t h e c e n t r e o f
a t t e n t i o n i n p r a g m a t i c s ( M e y , 2 0 0 I , p p . 5 - 6 ) . M e y f u r t h e r p o i n t s o u t t h a t a t r u l y
p r a g m a t i c a p p r o a c h w o u l d c o n c e n t r a t e o n w h a t u s e r s d o ; b u t i t w o u l d n o t s t o p t h e r e .
U s e r s a r e p a r t o f a w o r l d o f u s a g e : t h e y u s e t h e i r l a n g u a g e a s m e m b e r s o f a s p e e c h
c o m m u n i t y t h a t r e f l e c t s t h e c o n d i t i o n s o f t h e c o m m u n i t y a t l a r g e ( M e y , 2 0 0 1 , p . 1 1 4 ) .
M e a n i n g
L a n g u a g e i s t h e m a j o r i n s t r u m e n t i n a t t e m p t s t o c o n s t r u c t m e a n i n g i n a w o r l d w h i c h
d o e s n o t h a v e m e a n i n g i n i t s e l f . H o w e v e r , m e a n i n g i s a c o m p l e x n o t i o n i n d e e d . A s
T h o m a s ( 1 9 9 6 ) e x p l a i n s :
" M e a n i n g i s n o t s o m e t h i n g t h a t i s i n h e r e n t i n t h e w o r d s a l o n e , n o r i s i t p r o d u c e d
b y t h e s p e a k e r a l o n e o r t h e h e a r e r a l o n e . M a k i n g m e a n i n g i s a d y n a m i c p r o c e s s ,
i n v o l v i n g t h e n e g o t i a t i o n o f m e a n i n g b e t w e e n s p e a k e r a n d h e a r e r , t h e c o n t e x t o f
u t t e r a n c e ( p h y s i c a l , s o c i a l a n d l i n g u i s t i c ) , a n d t h e m e a n i n g p o t e n t i a l o f a n
u t t e r a n c e " ( i b i d , 1 9 9 2 , p . 2 2 ) .
T h e c o m p l e x i t y o f m e a n i n g i s r e f l e c t e d i n t h e r a n g e o f a c a d e m i c d i s c i p l i n e s t h a t h a s
c o n v e r g e d o n t h e s t u d y o f t h i s n o t i o n . C u r n m i n g s ( 2 0 0 5 ) p u t s f o r w a r d t h r e e
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a p p r o a c h e s t o m e a n i n g : r e f e r e n t i a l a p p r o a c h t o m e a n i n g , p s y c h o l o g i c a l a p p r o a c h t o
m e a n i n g , a n d s o c i a l / p r a g m a t i c a p p r o a c h t o m e a n i n g ( C u m m i n g s , 2 0 0 5 , p p . 4 ) - 4 2 ) .
T h e r e a r e r e p r e s e n t e d i n t h e f o l l o w i n g F i g u r e 2 . 1 . T h e s e t h r e e d i m e n s i o n s e x i s t
d e p e n d e n t l y o f e a c h o t h e r . I n t h e p r e s e n t s t u d y t h e f o c u s i s o n p r a g m a t i c m e a n i n g .
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F i g u r e 2 . 1 T h e o r i e s o f m e a n i n g
S o u r c e : C u m m i n g s , 2 0 0 5 , p . 4 2
M e a n i n g i s a k e y p r o b l e m w i t h i n t h e f i e l d o f p r a g m a t i c s . M e a n i n g i n p r a g m a t i c s i s
d e f i n e d r e l a t i v e t o a s p e a k e r o r u s e r o f t h e l a n g u a g e , w h e r e a s m e a n i n g i n s e m a n t i c s i s
d e f i n e d p u r e l y a s a p r o p e r t y o f e x p r e s s i o n s i n a g i v e n l a n g u a g e , i n a b s t r a c t i o n f r o m
p a r t i c u l a r s i t u a t i o n s , s p e a k e r s , o r h e a r e r s ( L e e c h , 1 9 8 3 , p . 6 ) . A c c o r d i n g t o L o C a s t r o
( 2 0 0 3 ) , t h e r e a r e s e n t e n c e m e a n i n g , c o n t e x t u a l m e a n i n g , r e f e r e n c e , t h e s p e a k e r ' s
m e a n i n g , m e a n i n g i n i n t e r a c t i o n ( L o C a s t r o , 2 0 0 3 , p p . 4 0 - 5 1 ) .
M u l t i d i s c i p l i n a r y
P r a g m a t i c s i s b y d e f i n i t i o n i n t e r d i s c i p l i n a r y . C u m m i n g s ( 2 0 0 5 ) c i t e s t h e f o l l o w i n g
d e f i n i t i o n o f p r a g m a t i c s t h a t i s a d v a n c e d b y C r u s e ( 2 0 0 0 ) t o i l l u s t r a t e i t :
" P r a g m a t i c s c a n b e t a k e n t o b e c o n c e r n e d w i t h a s p e c t s o f i n f o r m a t i o n ( i n t h e
w i d e s t s e n s e ) c o n v e y e d t h r o u g h l a n g u a g e w h i c h ( a ) a r e n o t e n c o d e d b y g e n e r a l l y
a c c e p t e d c o n v e n t i o n i n t h e l i n g u i s t i c f o r m s u s e d , b u t w h i c h ( b ) n o n e t h e l e s s a r i s e
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n a t u r a l l y o u t o f a n d d e p e n d o n t h e m e a n i n g s c o n v e n t i o n a l l y e n c o d e d i n t h e
l i n g u i s t i c f o r m s u s e d , t a k e n i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e c O D t e I t i n w h i c h t h e f o r m s
a r e u s e d " ( C r u s e , 2 0 0 0 , p . 1 6 ) .
E a c h o f t h e b o l d e d w o r d s i n t h e a b o v e q u o t a t i o n i n t r o d u c e s i n t o t h i s d e f i n i t i o n o f
p r a g m a t i c s c o n s i d e r a t i o n s t h a t a r e p r o p e r l y m u l t i d i s c i p l i n a r y i n n a t u r e ( C u m m i n g s ,
2 0 0 5 , p . 2 ) .
C u m m i n g s ' e x p o s i t i o n i l l u s t r a t e s t h e m u l t i d i s c i p J i n a r y f e a t u r e o f p r a g m a t i c s i n t w o
w a y s . O n t h e o n e h a n d , p r a g m a t i c s i s s i g n i f i c a n t l y i n f o r m e d b y a r a n g e o f a c a d e m i c
d i s c i p l i n e s . S o m e o f t h e s e d i s c i p l i n e s - f o r e x a m p l e , p h i l o s o p h y - h a v e e s t a b l i s h e d i n
l a r g e p a r t t h e c o n c e p t u a l f o u n d a t i o n s o f p r a g m a t i c s . O n t h e o t h e r h a n d , p r a g m a t i c s
h a s a c a p a c i t y t o i n f l u e n c e t h e c o n c e p t u a l d e v e l o p m e n t o f o t h e r d i s c i p l i n e s
( C u m m i n g s , 2 0 0 5 ) . P r a g m a t i c s c a n b e f u r t h e r s p e c i f i e d a s a g e n e r a l c o g n i t i v e , s o c i a l ,
a n d c u l t u r a l p e r s p e c t i v e o n l i n g u i s t i c p h e n o m e n a i n r e l a t i o n t o t h e i r u s a g e i n f o r m s o f
b e h a v i o u r ( V e r s c h u e r e n , 1 9 9 9 , p . 7 ) .
L o C a s t r o ( 2 0 0 3 ) s u m s u p t h e d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e s o f p r a g m a t i c s :
" M e a n i n g i s c r e a t e d i n i n t e r a c t i o n w i t h s p e a k e r s a n d h e a r e r s .
C o n t e x t i n c l u d e s b o t h l i n g u i s t i c ( c o - t e x t ) a n d n o n l i n g u i s t i c a s p e c t s .
C h o i c e s m a d e b y t h e u s e r s o f l a n g u a g e a r e a n i m p o r t a n t c o n c e r n .
C o n s t r a i n t s i n u s i n g l a n g u a g e i n s o c i a l a c t i o n ( w h o c a n s a y w h a t t o w h o m ) a r e
s i g n i f i c a n t .
T h e e f f e c t s o f c h o i c e s o n c o p a r t i c i p a n t s a r e a n a l y z e d " ( L o C a s t r o , 2 0 0 3 , p . 2 9 ) .
2 . 1 . 3 F o c u s a n d c o n t e n t o f p r a g m a t i c s
B e i n g a r e l a t i v e l y n e w d i s c i p l i n e t h e s c o p e a n d b o u n d a r i e s o f p r a g m a t i c s h a v e n o t
b e e n d e f i n e d . W h a t c o m p o n e n t s d o e s p r a g m a t i c s h a v e ? T h e p r a g m a t i c c o m p o n e n t i s
u n d e r s t o o d a s t h e s e t o f w h a t e v e r p r a g m a t i c f u n c t i o n s c a n b e a s s i g n e d t o l a n g u a g e ,
a l o n g w i t h a p r a g m a t i c p e r s p e c t i v e , i . e . , t h e w a y t h e s e f u n c t i o n s o p e r a t e . W e c o u l d
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e i t h e r a s k h o w u s e r s ' m e a n w h a t t h e y s a y ' , t h a t i s , h o w t h e y c o m m u n i c a t e , u s m g
l a n g u a g e , o r h o w t h e y ' s a y w h a t t h e y m e a n ' , e m p l o y i n g t h e l i n g u i s t i c d e v i c e s a t t h e i r
d i s p o s a l t o e x p r e s s t h e m s e l v e s ( M e y , 2 0 0 0 , p . 9 ) .
B y r a m ( 2 0 0 0 ) s u m m a r i s e s s t u d i e s o f p r a g m a t i c s a s i n c l u d i n g :
• " D e i x i s : m e a n i n g ' p o i n t i n g t o ' s o m e t h i n g . I n v e r b a l c o m m u n i c a t i o n , h o w e v e r ,
d e i x i s i n i t s n a r r o w s e n s e r e f e r s t o t h e c o n t e x t u a l m e a n i n g o f p r o n o u n s , a n d i n i t s
b r o a d s e n s e t o w h a t t h e s p e a k e r m e a n s b y a p a r t i c u l a r u t t e r a n c e i n a g i v e n s p e e c h
c o n t e x t ;
• P r e s u p p o s i t i o n : r e f e r r i n g t o t h e l o g i c a l m e a n i n g o f a s e n t e n c e o r m e a n m g s
l o g i c a l l y a s s o c i a t e d w i t h o r e n t a i l e d b y a s e n t e n c e .
• P e r f o r m a t i v e : i m p l y i n g t h a t b y e a c h u t t e r a n c e a s p e a k e r n o t o n l y s a y s s o m e t h i n g
b u t a l s o d o e s c e r t a i n t h i n g s : g i v i n g i n f o r m a t i o n , s t a t i n g a f a c t o r h i n t i n g a n
a t t i t u d e . T h e s t u d y o f p e r f o r m a t i v e s l e d t o t h e h y p o t h e s i s o f s p e e c h a c t t h e o r y .
• I m p l i c a t u r e : r e f e r r i n g t o a n i n d i r e c t o r i m p l i c i t m e a n i n g o f a n u t t e r a n c e d e r i v e d
f r o m c o n t e x t t h a t i s n o t p r e s e n t f r o m i t s c o n v e n t i o n a l u s e .
• P r a g m a t i c s a l s o f o c u s e s o n r e s e a r c h o n i n t e r J a n g u a g e ( l e a r n e r l a n g u a g e ) ,
i n t e r c u l t u r e a n d s o c i a l f a c t o r s , d e v e l o p i n g i n t o a b r o a d e r d i s c i p l i n a r y b a s e t o
i n c l u d e s t u d i e s o f i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s , i n t e r c u l t u r a l p r a g m a t i c s , a n d
s o c i o p r a g m a t i c s " ( B y r a m , 2 0 0 0 , p . 4 7 7 ) .
2 . 1 . 4 P r a g m a t i c s a n d i t s a c a d e m i c n e i g h b o u r s
T h e t e r m p r a g m a t i c s h a s b e e n a p p l i e d t o a v e r y w i d e a n d h e t e r o g e n e o u s r a n g e o f
p h e n o m e n a . I t i s o f t e n c a l l e d t h e ' w a s t e - b a s k e t o f l i n g u i s t i c s ' ( M e y , 2 0 0 1 , p . 1 9 ) a s
l i n g u i s t s d r o p p e d t h e i r u n r e s o l v e d q u e s t i o n s i n t o t h i s n e w p r a g m a t i c b a s k e t . H o w e v e r ,
i f w e l o o k a t t h e d e f i n i t i o n s a n d s c o p e o f p r a g m a t i c s , i t b e c o m e s c l e a r t h a t p r a g m a t i c s
i s d e f i n i t e l y m o r e t h a n j u s t a l i n g u i s t i c w a s t e b a s k e t . O n t h e c o n t r a r y , t h i s p o s i t i o n
g i v e s p r a g m a t i c s a v e r y b r o a d s c o p e . I t e n a b l e s u s t o a p p r o a c h d i f f e r e n t a s p e c t s o f
l a n g u a g e u s e i n a q u i t e c o h e r e n t m a n n e r . T h e o n c e - p o p u l a r " w a s t e d b a s k e t " v i e w o f
p r a g m a t i c s , a s s i g n i n g t o p r a g m a t i c s t h e t a s k o f d e a l i n g w i t h w h a t e v e r s y n t a x a n d
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s e m a n t i c s c o u l d n o t p r o p e r l y c o p e w i t h , w i l l b e r a d i c a l l y l e f t b e h i n d ( V e r s c h u e r e n ,
1 9 9 9 , p . J l ) .
M o r r i s ( 1 9 3 8 ) p l a c e s p r a g m a t i c s w i t h i n s e m i o t i c s , t h e s t u d y o f t h e r e l a t i o n o f s i g n s t o
t h e w o r l d . L e e c h ( 1 9 8 3 ) d i s c u s s e s t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r o r n o t p r a g m a t i c s s h o u l d
b e r e g a r d e d a s a n " a d d e d " l a y e r o f l i n g u i s t i c d e s c r i p t i o n ; h e s u g g e s t s a l i n e a r
p r o c e s s i n g m o d e l :
pho~ology
Sy~ r
s e m a n t i c s
P r a g m a t i c s
F i g u r e 2 . 2 L i n e a r p r o c e s s i n g m o d e l
S o u r c e : L e e c h , 1 9 8 3 , p . 1 2
g r a m m a r
L e e c h ( 1 9 8 3 ) d i s t i n g u i s h e s b e t w e e n t h r e e p o s s i b l e w a y s o f s t r u c t u r i n g t h i s
r e l a t i o n s h i p : s e m a n t i c i s m ( p r a g m a t i c s i n s i d e s e m a n t i c s ) , p r a g m a t i c i s m ( s e m a n t i c s
i n s i d e p r a g m a t i c s ) a n d c o m p l e m e n t a r i s m ( s e m a n t i c s a n d p r a g m a t i c s c o m p l e m e n t e a c h
o t h e r , b u t a r e o t h e r w i s e i n d e p e n d e n t a r e a s o f r e s e a r c h ) ( M e y , 2 0 0 1 , p . 7 ) . T h e t h r e e
v i e w s a r e d i a g r a m m e d a n d l a b e l e d a s s h o w n i n F i g u r e 2 . 3 :
s e m a n t i c s I I s e m a n t i c s
: p r a g m a t i c s
. . _ - - - - - . . . _ - - - - - - - ,
S e m a n t i c i s m
k_~~
p r a g a m t i c s
C o m p l e m e n t a r i s m
i s e m a n t i c s
.- . . . - - - - . - - - - . - - - - - -
p r a g m a t i c s
P r a g m a t i c i s m
F i g u r e 2 . 3 R e l a t i o n s h i p b e t w e e n s e m a n t i c s a n d p r a g m a t i c s
S o u r c e : L e e c h , 1 9 8 3 , p . 6
Y u l e ( 1 9 9 6 ) p r o v i d e s o n e t r a d i t i o n a l d i s t i n c t i o n i n l a n g u a g e a n a l y s i s w h i c h c o n t r a s t s
p r a g m a t i c s w i t h s y n t a x a n d s e m a n t i c s . H e d e f i n e s s y n t a x a s t h e s t u d y o f t h e
r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n l i n g u i s t i c f o r m s , h o w t h e y a r e a r r a n g e d i n r e l a t i o n s h i p s
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b e t w e e n l i n g u i s t i c f o n n s , h o w t h e y a r e a r r a n g e d i n s e q u e n c e , a n d w h i c h s e q u e n c e s
a r e w e l l - f o n n e d . S y n t a x g e n e r a l l y d o e s n ' t c o n s i d e r a n y w o r l d o f r e f e r e n c e o r a n y u s e r
o f t h e f o n n s . S e m a n t i c s r e f e r s t o t h e s t u d y o f t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n l i n g u i s t i c
f o n n s a n d e n t i t i e s i n t h e w o r l d . S e m a n t i c a n a l y s i s a l s o a t t e m p t s t o e s t a b l i s h t h e
r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n v e r b a l d e s c r i p t i o n s a n d s t a t e s o f a f f a i r s i n t h e w o r l d a s a c c u r a t e
o r n o t , r e g a r d l e s s o f w h o p r o d u c e s t h a t d e s c r i p t i o n . P r a g m a t i c s s t u d i e s t h e
r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n l i n g u i s t i c f o n n s a n d t h e u s e r s o f t h o s e f o n n s . O n l y p r a g m a t i c s
i n c l u d e s h u m a n s i n t h e a n a l y s i s ( Y u l e , 1 9 9 6 ) .
T h e a d v a n t a g e o f s t u d y i n g l a n g u a g e v i a p r a g m a t i c s i s t h a t o n e c a n t a l k a b o u t p e o p l e ' s
i n t e n d e d m e a n i n g s , t h e i r a s s u m p t i o n s , t h e i r p u r p o s e s o r g o a l s , a n d t h e k i n d s o f
a c t i o n s t h a t t h e y a r e p e r f o n n i n g w h e n t h e y s p e a k ( Y u l e , 1 9 9 6 , p . 4 ) . S i m i l a r l y , T h o m a s
( 1 9 9 5 ) g i v e s a v e r y e x p l i c i t a c c o u n t o f t h e p l a c e o f p r a g m a t i c s i n l i n g u i s t i c s :
" P r a g m a t i c s i s a l e v e l o f l i n g u i s t i c d e s c r i p t i o n l i k e p h o n o l o g y , s y n t a x , s e m a n t i c s
a n d d i s c o u r s e a n a l y s i s . L i k e t h e o t h e r l e v e l s , i t h a s i t s o w n t h e o r i e s ,
m e t h o d o l o g i e s a n d u n d e r l y i n g a s s u m p t i o n s . I t h a s i t s o w n f o c i o f i n t e r e s t . . . . "
( T h o m a s , 1 9 9 5 , p . 1 8 4 ) .
A s m e n t i o n e d a b o v e , p r a g m a t i c s i s m u l t i d i s c i p l i n a r y . P r a g m a t i c s i s s i g n i f i c a n t l y
i n f o n n e d b y a r a n g e o f a c a d e m i c d i s c i p l i n e s . A n e a r l y c o n c e p t u a l i m p e t u s f o r
p r a g m a t i c s w a s p r o v i d e d b y p h i l o s o p h i c a l r e f l e c t i o n s o n m e a n i n g ( C u r n r n i n g s , 2 0 0 5 ,
p . 3 0 8 ) ; p s y c h o l o g i c a l n o t i o n s s u c h a s i n t e n t i o n a n d r e a s o n i n g a r e b o r r o w e d b y
p r a g m a t i c i s t s . T h e y h a v e e s t a b l i s h e d i n l a r g e p a r t t h e c o n c e p t u a l f o u n d a t i o n s o f
p r a g m a t i c s . I n h e r r e c e n t b o o k P r a g m a t i c s a n d N a t u r a l L a n g u a g e U n d e r s t a n d i n g ,
G e o r g i a ( 1 9 9 6 ) r e m a r k s :
" L i n g u i s t i c p r a g m a t i c s . . . i s a t t h e i n t e r s e c t i o n o f a n u m b e r o f f i e l d s w i t h i n a n d
o u t s i d e o f c o g n i t i v e s c i e n c e : n o t o n l y l i n g u i s t i c s , c o g n i t i v e p s y c h o l o g y , c u l t u r a l
a n t h r o p o l o g y , a n d p h i l o s o p h y ( l o g i c , s e m a n t i c s , a c t i o n t h e o r y ) , b u t a l s o
s o c i o l o g y ( i n t e r p e r s o n a l d y n a m i c s a n d s o c i a l c o n v e n t i o n ) a n d r h e t o r i c
c o n t r i b u t e t o i t s d o m a i n " ( i b i d , p p . I - 2 ) .
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C u m m i n g s ( 2 0 0 5 ) e x p l o r e s t h e r e l a t i o n s h i p o f p r a g m a t i c s t o p h i l o s o p h y , p s y c h o l o g y ,
a r t i f i c i a l i n t e l l i g e n c e , a n d l a n g u a g e p a t h o l o g y a n d a r g u e s t h a t t h i s r e l a t i o n s h i p h a s
s e r v e d t o d e v e l o p p r a g m a t i c c o n c e p t s a n d t h e o r i e s .
F o r a n o t h e r , p r a g m a t i c s a l s o i n f l u e n c e s t h e c o n c e p t u a l d e v e l o p m e n t o f o t h e r
d i s c i p l i n e s . F o r e x a m p l e , p r a g m a t i c p h e n o m e n a h a v e h e l p e d t o s h a p e p h i l o s o p h i c a l
d i s c u s s i o n s a b o u t t h e s t r u c t u r e a n d f u n c t i o n o f t h e m i n d .
2 . 2 R e s e a r c h o n p r a g m a t i c s i n l a n g u a g e t e a c h i n g a n d m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t : a n
o v e r v i e w
C o m p a r e d w i t h p h o n o l o g y , m o r p h o l o g y , a n d s y n t a x , s e c o n d l a n g u a g e p r a g m a t i c s w a s
a r e l a t i v e l y n e g l e c t e d a r e a o f s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n a n d a p p l i e d l i n g u i s t i c s u n t i l
a b o u t 1 5 y e a r s a g o , b u t i t h a s s e e n a v e r i t a b l e e x p l o s i o n o f w o r k o f l a t e ( E l l i s , 1 9 9 9 ) .
T h e r e i s a g r o w i n g i n t e r e s t i n r e s e a r c h o n p r a g m a t i c s i n E n g l i s h e d u c a t i o n i n a s e c o n d
a n d f o r e i g n l a n g u a g e c o n t e x t . T h e d e v e l o p m e n t o f c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e h a s
b e e n a p r i m a r y g o a l o f t h e t e a c h i n g o f E n g l i s h a s a s e c o n d l a n g u a g e o r E n g l i s h a s a
f o r e i g n l a n g u a g e f o r c l o s e t o 2 0 y e a r s , s h a p i n g t h e f i e l d ' s r e s e a r c h i n t e r e s t s a n d
i n s t r u c t i o n a l a p p r o a c h e s i n s i g n i f i c a n t w a y s ( K i m & H a l l , 2 0 0 2 , p . 3 3 2 ) .
I n m a n y s e c o n d a n d f o r e i g n l a n g u a g e t e a c h i n g c o n t e x t s , c u r r i c u l a a n d m a t e r i a l s
d e v e l o p e d i n r e c e n t y e a r s i n c l u d e s t r o n g p r a g m a t i c c o m p o n e n t s o r e v e n a d o p t a
p r a g m a t i c a p p r o a c h a s t h e i r o r g a n i s i n g p r i n c i p l e ( R o s e & K a s p e r , 2 0 0 1 , p . 3 ) . T h i s
l i t e r a t u r e r e v i e w i n c l u d e s s t u d i e s w h e r e p r a g m a t i c s i s a n a l y s e d i n r e l a t i o n t o t h e
t e a c h i n g o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t h e c l a s s r o o m a n d d e v e l o p i n g m a t e r i a l s f o c u s i n g
o n t e a c h i n g a n d l e a r n i n g p r a g m a t i c s i n a n E S L I E F L c o n t e x t .
T h i r t y - o n e s t u d i e s a r e s e l e c t e d f o r t h i s c r i t i c a l r e v i e w . N e a r l y h a l f o f t h e m w e r e
p u b l i s h e d i n I 9 9 0 s , t h e o t h e r h a l f i n 2 0 0 0 s . T h e y r e p r e s e n t t h e l a t e s t d e v e l o p m e n t i n
t h i s r e s e a r c h f i e l d . T a b l e 2 . 1 l i s t s t h e s t u d i e s i n t h i s r e v i e w a n d o u t l i n e s t h e t o p i c s t h e y
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f o c u s o n a n d t h e c o n t e x t s i n w h i c h t h e y w e r e c o n d u c t e d . T h i s s u m m a r y h i g h l i g h t s t h e
d i v e r s i t y o f r e s e a r c h o n p r a g m a t i c s . T h e s e s t u d i e s c a n b e c l a s s i f i e d i n t o t w o
c a t e g o r i e s : ( 1 ) p r a g m a t i c s i n E F L I E S L t e a c h i n g , a n d ( 2 ) p r a g m a t i c s i n m a t e r i a l s
d e v e l o p m e n t .
T h e s e n s e o f d i v e r s i t y b e c o m e s e v e n m o r e a p p a r e n t w h e n t h e c o n t e x t s f o r t h e s e
s t u d i e s a r e c o n s i d e r e d . S t u d i e s h a v e b e e n c o n d u c t e d i n v a r i o u s c o u n t r i e s o r r e g i o n s ,
s u c h a s U S A , t h e U K , C a n a d a , J a p a n , F r a n c e , K o r e a , H o n g K o n g , G e n n a n y , I t a l y ,
H u n g a r y , A u s t r a l i a , a n d I r a n . S o m e s t u d i e s w e r e c a r r i e d o u t i n a n E S L c o n t e x t ,
w h e r e a s o t h e r s a r e i n a n E F L c o n t e x t . A f e w s t u d i e s c o n c e r n J a p a n e s e a s f o r e i g n
l a n g u a g e ( J F L ) ( e . g . T a t e y a m a e t a I . , 1 9 9 7 ; L o C a s t r o , 1 9 9 8 ; O h t a , 2 0 0 1 ; C o o k , 2 0 0 1 b ;
Y o s h i m i , 2 0 0 1 ; T a t e y a m a , 2 0 0 1 ) , F r e n c h a s f o r e i g n l a n g u a g e ( F F L ) ( e . g . L i d d i c o a t &
C r o z e t , 2 0 0 1 ) a n d K o r e a n a s f o r e i g n l a n g u a g e ( K F L ) ( e . g . B y o n , 2 0 0 4 ) .
G r e a t v a r i a t i o n s i n t h e n u m b e r a n d c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s t u d e n t s a n d t e x t b o o k s
s t u d i e d a r e a l s o e v i d e n t f r o m T a b l e 2 . I . W i t h r e g a r d t o l e a r n e r s ' f i r s t l a n g u a g e ,
E n g l i s h ( L i d d i c o a t & C r o z e t , 2 0 0 1 ; T a t e y a m a e t a I . , 1 9 9 7 ; T a t e y a m a , 2 0 0 1 ; Y o s h i m i ,
2 0 0 I ) a n d J a p a n e s e ( F u k u y a & C l a r k , 2 0 0 I ; L o C a s t r o , I 9 9 7 b ; T a k a h a s h i , 2 0 0 1 ;
T a k a h a s h i , 2 0 0 5 ) a r e m o r e r e p r e s e n t e d . O t h e r s t u d i e s i n v o l v e n a t i v e s p e a k e r s o f
G e n n a n ( H o u s e , 1 9 9 6 ) , H e b r e w ( O l s h t a i n & C o h e n , 1 9 9 0 ) , C a n t o n e s e ( R o s e & N g ,
2 0 0 1 ) , S p a n i s h ( S o l e r , 2 0 0 5 ) , a n d I r a n i a n ( Z o h r e h e t a I . , 2 0 0 4 ) w i t h o t h e r s t u d i e s
d r a w i n g o n m i x e d l a n g u a g e g r o u p s ( B o u t o n , I 9 9 4 a , I 9 9 4 b ) . E n g l i s h i s t h e m o s t
f r e q u e n t l y c h o s e n t a r g e t l a n g u a g e i n t h e s t u d i e s . A t t h e t i m e o f w r i t i n g t h e o t h e r
l a n g u a g e s c h o s e n a s t a r g e t l a n g u a g e s i n t h e s t u d i e s a r e J a p a n e s e ( e . g . T a t e y a m a e t a I . ,
1 9 9 7 ; T a t e y a m a , 2 0 0 1 ; Y o s h i m i , 2 0 0 1 ) a n d F r e n c h ( L i d d i c o a t & C r o z e t , 2 0 0 1 ) . I n
t e n n s o f f i r s t - a n d s e c o n d - l a n g u a g e p a i r s , t h e E n g l i s h / J a p a n e s e p a i r i n g a c c o u n t s f o r
m o r e t h a n t h e o t h e r p a i r i n g i n s t u d i e s .
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Source focus context
216 American students, 20 international students 0
Scotton & Bernsten Michigan State University in USA. (the Michigan State
(1988) Natural conversations as a model for textbook dialogue University campus, post office, graduate universitydormitory information desk, McDonalds restaurant, Wafile
House restaurant)
Olshtain & Cohen Learning and teaching of the more subtle and complex 18 advanced adult learners of English who are native
(1990) features of the speech act of apology in English speakers of Hebrew in a foreign language context
Bardovi-Harlig et. Developing pragmatic awareness: closing the conversation Twenty current ESL textbooks which contain dialogues
al. (1991)
Bardovi-Harlig & Longitudinal study of pragmatic change 6 native speakers of English, 10 advanced adult non-nativeHartford (1993) speakers of English
Kaplan & Knutson Discourse competence and the foreign language textbooks Eight widely used elementary and imtermediate French(1993) textbooks
Schmidt (1994) Authenticity in ESL: a study of requests Four ESL textbooks
Bouton (I 994a) Can NNS learn to use implicature with little or no direct Two groups of international students at an Americaninstruction university
Bouton (I 994b) Can NNS skill in interpreting implicature in American International students from various departments at theEnglish be improved through explicit ipstruction university of Illinois
Boxer & Pickering Problems in the presentation of speech acts of complaint in Seven ELT textbooks that teach functions, four from the US
(1995) ELT materials and three from Britain
House (1996) Whether learners profit more when additional explicit Two groups of advanced German university students 0instruction in the use of conversational routines is provided English (15 students in one group, 17 in the other)
....
'"
'"....
LoCastro (J 997a) Whether pedagogical intervention can facilitate the Japanese first-year university students at a liberal artsdevelopment of the pragmatic competence in English college in Tokyo
LoCastro (J 997b) Politeness and pragmatic competence in foreign language 17 Ministry of Education-approved textbooks of senior high
education school English
Tateyarna, et. al Effectiveness of explicit and implicit approaches to 15 students in an intact class of JPN 101 (J I students are NS
of American English, 2 spoke Chinese, I Spanish, and I(1997) developing pragmatic competence in ELT
I1okano as L1) at the university of Hawai'i
Cane (1998) Teaching conversation skills more effectively Some EFL textbooks
Bardovi-Harlig & Pragmatic versus grammatical awareness in instructed L2 543 learners of English in two countries, Hungary and the
Domyei (1998) learning V.S.; 112 EFL speakers in Italy
Berry(2000) Effect of " youser-friendly" metalanguage on learners o. 258 first-year undergraduates studying for a degree in
English Business Administration at Lingnan College, Hong Kong..
Park, Chang, & Lee Non-native speakers' performance of apology and Eight EFL middle school textbooks published in Korea and
(2000) compliments: what can they learn from EFL textbooks? used across the nation
Liddicoat & Crozet Effect of instruction on acquiring French interactional norms A group of ten second-year university-level French students(2001 ) studying in Australia (in a foreign language context)
First-year and third-year students at the City University 0
Rose & Ng (2001) effects of inductive and deductive teaching of compliments HongKong; undergraduate students In first-year
and compliment responses composition courses at the university of Il1inois at Urbana-
Chanpaign
Takahashi (200 I) effects of input enhancement on the development of English Japanese EFL learners at a Japanese university
request strategies
Tateyarna (200 I) Explicit and implicit teaching of pragmatic routines Beginning students of Japanese as a foreign language (JFL)
Yoshimi (2001)
study of instructional approache~ to facili,tate development ~nlStudents from three classes of third-year Japanese at the
the comprehension and productIOn of discourse markers In University of Hawai'i (JFL)
JFL
Grant
(2001)
& S k ,Focus on screening appropriate teaching materials by Twenty-three ESL/EFL textbooks related to teaching
tar s comparing closings of conversations from textbooks and functions/conversation/speaking skills; fifty episodes of the
television soap operas New Zealand week night soap opera Shortland Street
Wong (2002) Evaluating dialogues in ESL textbooks by using findings inlE, h ESL b k, , Ig t text 00 s
conversatIOn analysIs research
Kim & Hall (2002) ,role of interactive ,book rea~ing program in the developmentlFo~ native Korean-speaking children who leam English as
of second language pragmatlC competence foreign language
Vellenga (2004) amount and quality of pragmatic information encompassed inl Eight ESL and EFL textbooks; four teachers with both ESLboth the ESL and EFL textbooks, and EFL teaching experience
Zohreh,
(2004)
et. al,lEffect of explicit metapragmatic instruction on the speech actl66 fourth-year students in the Faculty of Foreign Languages
awareness ofadvanced EFL students at Isfahan University in Iran
Gilmore (2004) Comparison between discourse features of textbook dialogueslE'gh E I' h bo k'th . th· . al I t ng IS text 0 s
Wl Its au entlc equlv ents
~
00
·Soler, EA (2005) Efficacy of pragmatic instruction (request) 132 students in three groups (explicit, implicit and control)
Koike & Pearson Effectiveness of teaching pragmatic information through the 99 adult native speakers of English in five groups at the
(2005) use of explicit or implicit pre-instruction University of Texas at Austin
Takahashi (2005) IInstructional effects in L2 pragmatics (request) 149 Japanese college students in two general English classes
T h e s t u d e n t s ' l a n g u a g e p r o f i c i e n c y r a n g e s f r o m b e g i n n e r s t o a d v a n c e d u n i v e r s i t y
l e v e l . T h e s t u d e n t s i n t h e r e s e a r c h c o m e f r o m p r i m a r y s c h o o l s , m i d d l e s c h o o l s a n d
u n i v e r s i t i e s . T h e r a n g e e x t e n d s f r o m d e t a i l e d c a s e s t u d i e s o f i n d i v i d u a l s t u d e n t s ( e . g .
E l l i s , 1 9 9 2 ) t o l a r g e r s c a l e s u r v e y s o f s t u d e n t s ( e . g . S c o l t o n & B e m s t e n , 1 9 8 8 ;
B a r d o v i - H a r l i g & D o m y e i , 1 9 9 8 ) . A s f o r t e x t b o o k s u s e d i n t h e s t u d i e s , t h e n u m b e r o f
t e x t b o o k s e x a m i n e d i n t h e s t u d i e s r a n g e s f r o m 4 t o 2 3 ( e . g . S c h m i d t , 1 9 9 4 ; G r a n t &
S t a r k s , 2 0 0 I ) . V a r i o u s r e s e a r c h m e t h o d s c a n a l s o b e f o u n d i n t h e s e s t u d i e s , s u c h a s
p r e t e s t a n d p o s l t e s t , c o n t e n t a n a l y s i s , q u e s t i o n n a i r e , o b s e r v a t i o n , e x p e r i m e n t , a n d
i n t e r v i e w .
2 . 3 R e s e a r c h o n p r a g m a t i c s i n E S L I E F L t e a c h i n g l J e a r n i n g : p a s t s t u d i e s
E v e r s i n c e K r a s h e n ( 1 9 8 2 ) f i r s t p r o p o s e d t h e n o t i o n o f c o m p r e h e n s i b l e i n p u t , s e c o n d
l a n g u a g e t e a c h e r s a n d t e a c h e r s i n t r a i n i n g h a v e b e e n a w a r e o f t h e i m p o r t a n c e o f
p r o v i d i n g a p p r o p r i a t e , a d e q u a t e , a n d r i c h i n p u t t o f o s t e r l e a r n e r s ' p r a g m a t i c
d e v e l o p m e n t ( L o C a s t r o , 2 0 0 3 , p . 3 1 6 ) . T h e n e e d f o r t e a c h i n g p r a g m a t i c c o m p e t e n c e
i n E S L c o n t e x t s s e e m s t o b e t a k e n f o r g r a n t e d s i n c e E S L l e a r n e r s h a v e b o t h a n
i m m e d i a t e n e e d f o r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e , a s w e l l a s a s p e e c h c o m m u n i t y i n w h i c h
t o a c q u i r e a n d u s e t h a t c o m p e t e n c e . E F L c o n t e x t s r e p r e s e n t u n i q u e c h a l l e n g e s f o r t h e
t e a c h i n g o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( R o s e , 1 9 9 4 , p . 5 2 ) . I n g e n e r a l s t u d i e s o n
i n s t r u c t i o n i n p r a g m a t i c s i n E S L I E F L c o n t e x t s h a v e b e e n c a r r i e d o u t i n o r d e r t o s e e k
t o a n s w e r t h e f o l l o w i n g t y p e s o f q u e s t i o n s :
I . I s t h e t a r g e t e d p r a g m a t i c f e a t u r e t e a c h a b l e a t a l l ?
2 . I s i n s t r u c t i o n i n t h e t a r g e t e d f e a t u r e m o r e e f f e c t i v e t h a n n o i n s t r u c t i o n ?
3 . A r e d i f f e r e n t t e a c h i n g a p p r o a c h e s d i f f e r e n t i a l l y e f f e c t i v e ?
4 . W h a t o p p o r t u n i t i e s f o r d e v e l o p i n g L 2 p r a g m a t i c a b i l i t y a r e o f f e r e d i n t h e
l a n g u a g e c l a s s r o o m ( K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 , p . 2 4 9 ) ?
T h e f o l l o w i n g p a g e s a r e d e v o t e d t o a c r i t i c a l o v e r v i e w o f s t u d i e s o f p r a g m a t i c s i n
l a n g u a g e t e a c h i n g ( F o r a s u m m a r y o f t h e r e v i e w , s e e T a b l e 2 . 2 ) .
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Table 2.2 Topics and contexts in pragmatics in language teaching.
, Source I focus I context
100shtain & Learning and teaching of the more subtle and complex 18 advanced adult learners of English who are native speakers of
iCohen (1990) features of the speech act ofapology in English ,Hebrew in a foreign language context
IBardovi-Harlig 1== I ' , ,
,
'& H fi d L 'd' aI d f 'h 16 native speakers of Enghsh, 10 advanced adult non-natIve
'I art or ongltu ID stu y 0 pragmatIc c ange ak fE' h
1(1993) ,spe ers 0 nghs
r-----~----- . F -------.. ----.-..--
, Can NNS learn to use implicature with little or no direct " "
I.Bouton (I 994a) , , Two groups of mternatlOnal students at an Amencan universIty: mstructlOn
B (1994b) Ican NNS skill in ihterpreting implicature in American IInternational students from various departments at the university
outon E I' h b ' d thr gh I"" fIll' "ng IS e Improve ou exp IClt mstructlOn ,0 10015
: --rWhether learners profit more when additional explicit " " ,
!IHouse (1996) instruction in the use of conversational routines is IT(IWSo grdOUPS ~f advanced G
I
e7~anth UDlthver)slty students of Enghsh
, "d d stu ents m one group, ID e 0 eri proVI e
ILoCastro r-Wh-e-th-er-p-e-da-g-og-i-c-a1-i-n-te-rv-e-n-t-io-n-c-an--f;-ac-i-li-ta-te-th-e IJapanese first-year university students at a liberal arts college in
1(1 997a) development of the pragmatic competence in English TokyoI-------f." "" """ [15'-s~tu-d-e-n-ts-in-an--in-ta-ct cl";;;s of JPN 101 (11 s~d~;ts are NS of
!Tateyama, et. aI EffectIveness of exphclt and Imphclt approaches to lA " E r h 2 k Ch' IS" h dill k10 997) developing pragmatic competence in ELT IAm
L
I) encthan ~g IS.' sfPHo e ,.,mese, parus, an 0 ano as
! , at e UDlverslty 0 aWaJ I
-IL-id-di~~-~t----&' rEtie-ct-o-i--ins~'Ztio-n-o-n-a-cq-u-in-"n-g--Fr~-nchi~t;;-racti~~;rA-;~-u-p-~f ten second~y~~-~iv-e-r~ty---l~~~l-F;~~~h-stud-e-nt;
._-_....._._._-~,_._--~._-------_._--_._._. ---_.__._-_.,._-----_ .. ,--_._._--_.. ---_...__..._-.-----._--,.._.---------_........ ,." ..._----------, ..,,--_...
...
o
beginning students of Japanese as a foreign language (JFL)Explicit and implicit teaching of pragmatic routinesTateyama(2001 )
[Cro;tZ20oDlnonns Istudying in Australia (in a foreign language context)-~----
-- [:-- - ~ - - ----------------
iRose & ffi f' d' d d d' hi f first-year and third-year students at the City University ofi. e ects 0 In uctlve an e uctlve teac ng 0 " .
,Kwm-fun . d . IHongKong; undergraduate students In first-year composItion I-
_ complIments an complIment responses .. .. .
-(200 I) Icourses at the unIversIty of IllInOIS at Urbana-Chanpalgn I
-- ~-- - -------- --- --------------------------------------------------~~---------------------------------~ ------------- - ------- ---- I
Takahashi effects of input enhancement on the development of J E J .. i
'(2001) E I'h' apanese FL learners at a apanese uruverslty I: ng IS request strategIes
I i
explicit '34 d I . . f ..Aut ESL learners at the uruverstty 0 Hawal'lIFukuya & Clarklcomparison of input enhancement and1(200 I) instruction of mitigators ,
--------- -----[::hJdy of instructional approaches to fa-c--:i-:-:li-ta-te-rS--d--fr---thr------I-- f thi d --J--- th
. _ . . . tu ents om ee c asses 0 r -year apanese at e
Yoshlmt (2001) development In the comprehensIOn and productIOn of U· . fH .. (JFL)
., ruverslty 0 awm'ldiscourse markers In JFL
!_zoh;-~h~- et. al. Effect of explicit meta-pra--gm---a-t-ic---in--s-tru--c-t-i-o-n-o-n-th-e [66 fourth-year students in the Faculty of Foreign L;;;:;g;;;;g~;--;;;
1(2004) speech act awareness of advanced EFL students Isfahan University in Iran
ISoler (2005) IEfficacy of pragmatic instruction (request) 1--:13~2:--stu-d--:e-n-ts--:-in-thr:--ee-g-ro-u-p-s-(:-ex-p--:l~ic--:it-.~im-p-:I--:ic---:it-an:--d:-c-o-n-tr-o::-l)--
IKoike & Effectiveness of teaching pragmatic infonnation through 99 adult native speakers of English in five groups at the
Ipearson (2005) the use of explicit or implicit pre-instruction University ofTexas at Austin I
I~~~~hi Instructional effects in L2 pragmatics (request) 49 Japanese college students in two general English classes I
~
2 . 3 . 1 T e a c h a b i l i t y
A t o p i c a t t r a c t i n g i n c r e a s i n g a t t e n t i o n i s w h e t h e r a p a r t i c u l a r a r e a o f p r a g m a t i c s i s a t
a l l t e a c h a b l e . O l s h t a i n a n d C o h e n ( 1 9 9 0 ) c o n d u c t e d a t r a i n i n g s t u d y t o t e s t t h e
e f f i c a c y o f e x p l i c i t t e a c h i n g o f t h e c o m p l e x f e a t u r e s o f t h e s p e e c h a c t o f a p o l o g y i n
E n g l i s h . E i g h t e e n H e b r e w s p e a k i n g a d v a n c e d a d u l t l e a r n e r s o f E n g l i s h , t e n s t u d y i n g
i n p r i v a t e l a n g u a g e s c h o o l s a n d e i g h t i n a t e a c h e r s ' c o l l e g e a n d I I n a t i v e s p e a k e r s o f
A m e r i c a n t o o k p a r t i n t h i s t r a i n i n g p r o g r a m . F i v e s t r a t e g i e s o f t h e s p e e c h a c t o f
a p o l o g y : c h o i c e o f s e m a n t i c f o r m u l a s ; l e n g t h o f r e s p o n s e s ; u s e o f i n t e n s i f i e r s ;
j u d g m e n t o f a p p r o p r i a c y ; s t u d e n t s ' p r e f e r e n c e f o r c e r t a i n t e a c h i n g t e c h n i q u e s , w e r e
a n a l y s e d . T w o t y p e s o f i n s t r u m e n t a t i o n w e r e u s e d j n · t h e s t u d y : p r e - a n d p o s t - t e a c h i n g
q u e s t i o n n a i r e s , m a t e r i a l s f o r t h e t e a c h i n g o f t h e s p e c i f i c f e a t u r e s o f a p o l o g y .
A l t h o u g h i t i s h a r d t o d r a w d e f i n i t i v e c o n c l u s i o n s o n t h e o v e r a l l e f f i c a c y o f a t e a c h i n g
p r o g r a m i n s p e e c h a c t s , t h e f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t t h e f i n e p o i n t s o f s p e e c h b e h a v i o u r
s u c h a s ( I ) t y p e s o f i n t e n s i f i c a t i o n a n d d o w n g r a d i n g , ( 2 ) s u b t l e d i f f e r e n c e s b e t w e e n
s t r a t e g y r e a l i s a t i o n s , a n d ( 3 ) c o n s i d e r a t i o n o f s i t u a t i o n a l f e a t u r e s , c a n a n d s h o u l d b e
t a u g h t i n t h e s e c o n d a n d f o r e i g n l a n g u a g e c l a s s r o o m ( O l s h t a i n & C o h e n , 1 9 9 0 , p . 5 7 ) .
T h i s i s a n i n t e r v e n t i o n a l s t u d y c a r r i e d o u t i n a f o r e i g n l a n g u a g e c o n t e x t . E x p l i c i t
i n s t r u c t i o n i s u s e d i n t h e t e a c h i n g o f t h e s p e e c h a c t o f a p o l o g y . T h e s c o p e o f t h e s t u d y
i s l i m i t e d b e c a u s e o f t h e n u m b e r o f t h e p a r t i c i p a n t s . T h e i n s t r u c t i o n a l p e r i o d i s t o o
s h o r t a s t r e a t m e n t l e n g t h s a r e 2 0 - m i n u t e s e s s i o n s . I t c a n h a r d l y b e c o n s i d e r e d
s u f f i c i e n t f o r l e a r n e r s t o m a s t e r t h e m o r e a d v a n c e d a s p e c t s o f a p o l o g i s i n g i n E n g l i s h
( K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 , p . 2 5 3 - 2 5 4 ) .
L o C a s t r o ( l 9 9 7 a ) d e s i g n e d a n i n e - w e e k t e r m o f a n i n t e n s i v e l a n g u a g e p r o g r a m .
F o r t y - t w o J a p a n e s e f i r s t - y e a r u n i v e r s i t y s t u d e n t s a t a l i b e r a l a r t s c o l l e g e i n T o k y o
t o o k p a r t i n t h i s l a n g u a g e l e a r n i n g p r o g r a m . T h e p u r p o s e w a s t o a s s e s s t h e r e s u l t s o f
t h e p e d a g o g i c a l i n t e r v e n t i o n i n t h e a c q u i s i t i o n o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e b y e x p l i c i t
t e a c h i n g . T h e a u t h o r ' s p e d a g o g i c a l i n t e r v e n t i o n d e a l t w i t h p o l i t e n e s s s t r a t e g i e s i n t h e
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g r o u p d i s c u s s i o n , s u c h a s r e q u e s t i n g a n s w e r s , d i r e c t i n g t h e t a l k , a n d s e e k i n g
a g r e e m e n t . T h e r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t t h e r e w a s n o p o s i t i v e c h a n g e i n t h e l e a r n e r s '
l a n g u a g e b e h a v i o u r a f t e r n i n e w e e k s o f i n s t r u c t i o n .
T h e r e a r e a n u m b e r o f f a c t o r s t h a t m a y h a v e a f f e c t e d t h e r e s u l t o f t h e s t u d y . N o r r i s
a n d O J 1 e g a ( 2 0 0 0 ) p o i n t e d o u t t h a t t h e r e w a s r e a s o n t o b e l i e v e t h a t t h e a u t h o r ' s
p r e t e s t - p o s t t e s t m e a s u r e s m a y h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e l a c k o f i n s t r u c t i o n a l e f f e c t s ,
d e s p i t e a r e l a t i v e l y l e n g t h y i n s t r u c t i o n a l p e r i o d . T h i s f i n d i n g m a d e p e r f e c t s e n s e i n
l i g h t o f B i a l y s t o k ' s ( 1 9 9 3 ) n o t i o n o f c o n t r o l o f p r o c e s s i n g b e c a u s e f l u e n t a n d
a p p r o p r i a t e c o n v e r s a t i o n a l r e s p o n s e s r e q u i r e d h i g h d e g r e e s o f p r o c e s s i n g c o n t r o l i n
u t t e r a n c e c o m p r e h e n s i o n a n d p r o d u c t i o n , a n d s u c h c o m p l e x s k i l l s m a y b e v e r y h a r d
t o d e v e l o p t h r o u g h t h e f e w o c c a s i o n s f o r c o n v e r s a t i o n a l p r a c t i c e t h a t f o r e i g n l a n g u a g e
c l a s s r o o m l e a r n i n g p r o v i d e s ( T a t e y a m a e t a I . , 1 9 9 7 , p . 1 6 7 ) .
L i d d i c o a t a n d C r o z e t ( 2 0 0 1 ) c o n d u c t e d a s t u d y t o s e e k t o d e t e r m i n e w h e t h e r
d i s c o u r s e r u l e s r e l a t i n g t o d i f f e r e n t d e g r e e s o f r i t u a l i z a t i o n b e t w e e n t w o l a n g u a g e s
c o u l d b e t a u g h t a n d l e a r n e d w i t h i n t h e c o n t e x t o f t h e f o r e i g n l a n g u a g e c l a s s r o o m . A
g r o u p o f t e n s e c o n d - y e a r u n i v e r s i t y - l e v e l F r e n c h l a n g u a g e s t u d e n t s s t u d y i n g i n
A u s t r a l i a , h a v i n g c o m p l e t e d o n e y e a r o f s t u d y o f F r e n c h , w e r e i n v o l v e d i n t h i s s t u d y .
I n A u s t r a l i a F r e n c h i s s t u d i e d a s a f o r e i g n l a n g u a g e a n d s t u d e n t s h a d l i t t l e c o n t a c t
w i t h F r e n c h l a n g u a g e a n d c u l t u r e o u t s i d e t h e c l a s s r o o m . T h e s t u d y w a s b a s e d o n
s t u d e n t s ' p e r f o r m a n c e i n a r o l e - p l a y t a s k e n t i t l e d " D i d y o u h a v e a g o o d w e e k e n d ? " .
S t u d e n t s w e r e p r e t e s t e d , t h e n p o s t t e s t e d a f t e r a f o u r - p h a s e t e a c h e r ' s i n s t r u c t i o n o f
a p p r o p r i a t e l y e l a b o r a t e d r e s p o n s e s t o t h e F r e n c h q u e s t i o n " T ' a s u n b o n w e e k - e n d ? " ,
c o n s i s t i n g o f a w a r e n e s s - r a i s i n g , e x p e r i m e n t a t i o n , p r o d u c t i o n a n d f e e d b a c k .
R e s u l t s o f t h e f i r s t p o s t t e s t s h o w e d t h a t t h e i n s t r u c t i o n h a d a g r e a t e r i m p a c t o n t h e
o v e r a l l c o n t e n t o f t h e r e s p o n s e s t h a n o n u s e o f a p p r o p r i a t e i n t e r a c t i o n a l d e v i c e s s u c h
a s f e e d b a c k a n d r e p e t i t i o n , t h a t i s , a l l o f t h e c o n t e n t f e a t u r e s t h a t w e r e i n c l u d e d i n t h e
t r e a t m e n t w e r e p r e s e n t i n t h e r o l e p l a y p r o d u c t i o n o f m o s t l e a r n e r s , b u t t h e i n s t r u c t i o n
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h a d l i t t l e i m p a c t o n t h e i n t e r a c t i v e d e v i c e s . T h e a u t h o r s c o n c l u d e d t h a t i n t e r a c t i o n a l
n o r m s c a n b e a c q u i r e d e v e n w i t h i n t h e c o n f i n e s o f a s h o r t - t e r m p r o g r a m a n d
c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g a b o u t c o n v e r s a t i o n a l s t y l e a n d c o n t e n t c a n l e a d t o c h a n g e s i n
l e a r n e r ' s l a n g u a g e ( L i d d i c o a t & C r o z e t , 2 0 0 1 , p . 1 4 3 ) . H o w e v e r , b e c a u s e o f t h e s h o r t
p e r i o d o f i n s t r u c t i o n , t h e a r g u m e n t n e e d s f u r t h e r e v i d e n c e .
T h e s e t h r e e s t u d i e s t y p i c a l l y a d o p t a o n e - g r o u p p r e t e s t - p o s t t e s t d e s i g n . T h e t y p e o f
i n s t r u c t i o n i n t h e t h r e e s t u d i e s c a n b e c o n s i d e r e d a s e x p l i c i t . T h e l e a r n i n g t a r g e t s
i n c l u d e a p o l o g i e s ( O l s h t a i n & C o h e n , 1 9 9 0 ) , d i s c o u r s e c h a r a c t e r i s t i c s ( L i d d i c o a t &
C r o z e t , 2 0 0 I ) , p o l i t e n e s s s t r a t e g i e s ( L o C a s t r o , 1 9 9 7 ) . T r e a t m e n t l e n g t h s v a r i e d f r o m
t h r e e 2 0 - m i n u t e s e s s i o n s ( O l s h t a i n & C o h e n , 1 9 9 0 ) t o a m a x i m u m o f i n s t r u c t i o n
s p r e a d o u t o v e r a n i n e - w e e k p e r i o d ( L o C a s t r o , I 9 9 7 a ) . T h e f i r s t - a n d s e c o n d - l a n g u a g e
p a i r i n g s a r e d i f f e r e n t a m o n g t h e t h r e e s t u d i e s : H e b r e w - E n g l i s h p a i r i n g ( O l s h t a i n &
C o h e n , 1 9 9 0 ) , J a p a n e s e - E n g l i s h p a i r i n g ( L o C a s t r o , I 9 9 7 a ) , a n d E n g l i s h - F r e n c h
p a J T I n g ( L i d d i c o a t & C o z e t , 2 0 0 1 ) . A s s e s s m e n t m e a s u r e s a l s o v a r y f r o m w r i t t e n
D i s c o u r s e c o m p l e t i o n t e s t s ( D C T s ) ( O l s h t a i n & C o h e n , 1 9 9 0 ) , o b s e r v a t i o n o f s m a l l
g r o u p i n t e r a c t i o n ( L o C a s t r o , I 9 9 7 a ) , a n d r o l e - p l a y ( L i d d i c o a t & C r o z e t , 2 0 0 1 ) . T h e i r
r e s u l t s h a v e b e e n m i x e d . H o w e v e r , t o g e t h e r w i t h t h e o t h e r s t u d i e s ( e . g . K a s p e r , 1 9 9 7 ;
K a s p e r & S c h m i d t , 1 9 9 6 ; R o s e , 1 9 9 7 a ; K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 ) , t h e r e s e a r c h p r o v i d e s
a m p l e e v i d e n c e d e m o n s t r a t i n g t h a t p r a g m a t i c k n o w l e d g e c a n b e t a u g h t .
2 . 3 . 2 R o l e o f i n s t r u c t i o n
S t u d i e s ( B a r d o v i - H a r l i g , 1 9 9 6 , 2 0 0 1 ; K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 ; R o s e & K a s p e r , 2 0 0 1 ;
K a s p e r , 2 0 0 1 a , 1 9 9 7 ; R o s e , 2 0 0 5 ) s h o w t h a t i n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c s i s n e c e s s a r y i n
c l a s s r o o m s . B a r d o v i - H a r l i g ( 2 0 0 1 ) d o c u m e n t s t h a t s e c o n d l a n g u a g e l e a r n e r s w h o d o
n o t r e c e i v e i n s t r u c t i o n i n p r a g m a t i c s d i f f e r s i g n i f i c a n t l y f r o m n a t i v e s p e a k e r s i n t h e i r
p r a g m a t i c p r o d u c t i o n a n d c o m p r e h e n s i o n i n t h e t a r g e t l a n g u a g e . I t i s t r u e t h a t a d u l t
l e a r n e r s g e t a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f L 2 p r a g m a t i c k n o w l e d g e w i t h o u t m a k i n g a n
e f f o r t b e c a u s e s o m e p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s u n i v e r s a l a n d o t h e r a s p e c t s m a y b e
s u c c e s s f u l l y t r a n s f e r r e d f r o m t h e l e a r n e r s ' L l ( K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 , p . 4 ) . H o w e v e r i t
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i s k n o w n f r o m e d u c a t i o n a l p s y c h o l o g y t h a t s t u d e n t s d o n o t a l w a y s t r a n s f e r a v a i l a b l e
k n o w l e d g e a n d s t r a t e g i e s t o n e w t a s k s . P r a g m a t i c t r a n s f e r s o m e t i m e s m a y b e n e g a t i v e
( R i c h a r d s & S c h r n i d t , 2 0 0 3 ) .
F u r t h e r m o r e e m p i r i c a l s t u d i e s ( O l s h t a i n & C o h e n , 1 9 9 0 ; B a r d o v i - H a r J i g & H a r t f o r d ,
1 9 9 3 ; H o u s e , 1 9 9 6 ; B a r d o v i - H a r l i g , 1 9 9 6 ; B a r d o v i - H a r l i g & D o r n y e i , 1 9 9 8 ; B o u t o n ,
1 9 9 4 a , 1 9 9 4 b ) s h o w t h a t n a t i v e s p e a k e r s ( N S s ) a n d n o n - n a t i v e s p e a k e r s ( N N S s ) o f a
g i v e n t a r g e t l a n g u a g e h a v e d i f f e r e n t s y s t e m s o f p r a g m a t i c s . T h e r e a r e d i f f e r e n c e s
b e t w e e n L I a n d L 2 p r a g m a t i c s . M a n y a s p e c t s o f L 2 p r a g m a t i c s a r e n o t a c q u i r e d
w i t h o u t t h e b e n e f i t o f i n s t r u c t i o n , o r t h e y a r e l e a r n e d m o r e s l o w l y ( B a r d o v i - H a r l i g ,
2 0 0 I ) . T h e r e i s t h u s a c l e a r r o l e f o r p e d a g o g i c a l i n t e r v e n t i o n h e r e . T e a c h e r s n e e d t o
p r o v i d e l e a r n e r s w i t h n e w p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n , b u t a l s o m a k e t h e m a w a r e o f w h a t
t h e y k n o w a l r e a d y a n d e n c o u r a g e t h e m t o u s e u n i v e r s a l o r t r a n s f e r a b l e L I p r a g m a t i c
k n o w l e d g e i n L 2 c o n t e x t s ( K a s p e r , 1 9 9 7 ) .
C l a s s r o o m s e s s e n t i a l l y o f f e r t w o k i n d s o f o p p o r t u n i t i e s f o r l e a r n i n g t h e p r a g m a t i c s o f
a s e c o n d o r f o r e i g n l a n g u a g e - s t u d e n t s m a y l e a r n a s a r e s u l t o f p l a n n e d p e d a g o g i c a l
a c t i o n d i r e c t e d t o w a r d t h e a c q u i s i t i o n o f p r a g m a t i c s , o r t h e y m a y l e a r n f r o m e x p o s u r e
t o i n p u t a n d p r o d u c t i o n o f o u t p u t t h r o u g h c l a s s r o o m u s e o f t h e t a r g e t l a n g u a g e e v e n
w h e n p r a g m a t i c s i s n o t a n i n t e n d e d l e a r n i n g t a r g e t ( K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 , p . 2 3 7 ) .
A l t h o u g h L 2 c l a s s r o o m s o f t e n s u p p l y l i t t l e L 2 p r a g m a t i c i n p u t ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) ,
d i f f e r e n t i n t e r a c t i o n a l a r r a n g e m e n t s c a n p r o v i d e l e a r n e r s w i t h r i c h a n d r e l e v a n t L 2
p r a g m a t i c d a t a . A s e n v i r o n m e n t s f o r l e a r n i n g L 2 p r a g m a t i c s , l a n g u a g e c l a s s r o o m s
h a v e s o m e d i s t i n c t a d v a n t a g e s c o m p a r e d t o i n t e r a c t i o n i n n o n - i n s t r u c t i o n a l s e t t i n g s .
T e a c h e r s c a n e x p l i c i t l y m o d e l a n d g u i d e s t u d e n t s i n t h e i r u s e o f t a r g e t p r a c t i c e s ,
e n g a g e s t u d e n t s i n a w a r e n e s s - r a i s i n g a c t i v i t i e s o f L 2 p r a g m a t i c s , a n d p r o v i d e
f e e d b a c k o n s t u d e n t s ' p r o d u c t i o n s ( H o u s e , 1 9 9 6 ; B a r d o v i - H a r l i g , 1 9 9 3 ; R o s e & N g ,
2 0 0 I ; Z o h r e h e t a I . , 2 0 0 4 ) . P e e r a c t i v i t i e s e n a b l e s t u d e n t s t o c o l l a b o r a t i v e l y w o r k o n
t a s k s a n d s u p p o r t e a c h o t h e r ' s d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c a b i l i t y t h r o u g h u s i n g t h e
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t a r g e t l a n g u a g e a n d m e t a p r a g m a t i c d i s c u s s i o n ( K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 , p . 2 3 3 ) .
2 . 3 . 3 E f f e c t o f i n s t r u c t i o n
T h e r e s e a r c h o n t h e e f f e c t s o f i n s t r u c t i o n i n s e c o n d l a n g u a g e p r a g m a t i c s i s a s u b s e t o f
t h e l i t e r a t u r e o n i n s t r u c t e d s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n , b u t p r a g m a t i c s a s a l e a r n i n g
t a r g e t d o e s n o t f i g u r e p r o m i n e n t l y i n m o s t s u r v e y s o f t h i s a r e a ( R o s e , 2 0 0 5 , p . 3 8 5 ) .
H o w e v e r , t h e r e i s n o w a g r o w i n g b o d y o f r e s e a r c h w h i c h a d d r e s s e s t h e i s s u e o f
w h e t h e r p e d a g o g i c a l i n t e r v e n t i o n i n p r a g m a t i c s c o n t r i b u t e s t o m o r e e f f e c t i v e l e a r n i n g
t h a n n o i n s t r u c t i o n . R e c e n t c l a s s r o o m r e s e a r c h o n i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s h a s f o u n d
t h a t , i n g e n e r a l , t e a c h i n g p r a g m a t i c s i s b e n e f i c i a l t o s e c o n d a n d f o r e i g n l a n g u a g e
l e a r n e r s ( K a s p e r , 1 9 9 7 ; K a s p e r & R o s e , 1 9 9 9 ) . T h e s e f i n d i n g s a r e m a d e l a r g e l y i n t h e
f o l l o w i n g a r e a s : 1 ) s p e e c h a c t s ( O l s h t a i n & C o h e n , 1 9 9 0 ; B a r d o v i - H a r l i g , 1 9 9 3 ;
L i d d i c o a t & C r o z e t , 2 0 0 1 ; R o s e & N g , 2 0 0 1 ; Z o h r e h e t a I . , 2 0 0 4 ; S o l e r , 2 0 0 5 ; K o i k e
& P e a r s o n , 2 0 0 5 ; T a k a h a s h i , 2 0 0 5 ) ; 2 ) p r a g m a t i c r o u t i n e s a n d s t r a t e g i e s ( H o u s e , 1 9 9 6 ;
T a t e y a r n a e t a I . , 1 9 9 7 ; T a t e y a r n a , 2 0 0 1 ; T a k a h a s h i , 2 0 0 1 ; Y o s h i m i , 2 0 0 1 ) ; 3 )
c o n v e r s a t i o n a l i m p l i c a t u r e s ( B o u t o n , 1 9 9 4 a ; I 9 9 4 b ) .
I n s t r u c t i o n o f s p e e c h a c t s
A s p e e c h a c t i s a n u t t e r a n c e a s a f u n c t i o n a l u n i t i n c o m m u n i c a t i o n ( R i c h a r d s e t a I . ,
2 0 0 0 , p . 4 2 9 ) . T h e r e a r e m a n y d i f f e r e n t k i n d s o f s p e e c h a c t s , s u c h a s r e q u e s t s , o r d e r s ,
c o m p l a i n t s , c o m p l i m e n t s , p r o m i s e s . I n l a n g u a g e t e a c h i n g s p e e c h a c t s a r e o f t e n
r e f e r r e d t o a s " f u n c t i o n s " o r " l a n g u a g e f u n c t i o n s " . I n r e c e n t y e a r s , t e a c h e r s h a v e b e e n
e n c o u r a g e d t o g i v e a t t e n t i o n i n t h e i r i n s t r u c t i o n t o s p e e c h a c t s . S o m e r e s e a r c h e r s h a v e
c o n d u c t e d s t u d i e s o n t h e c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n o f s p e e c h a c t s ( O l s h t a i n & C o h e n ,
1 9 9 0 ; B a r d o v i - H a r l i g , 1 9 9 3 ; L i d d i c o a t & C r o z e t , 2 0 0 1 ; R o s e & N g , 2 0 0 1 ; Z o h r e h e t
a I . , 2 0 0 4 ; S o l e r , 2 0 0 5 ; T a k a h a s h i , 2 0 0 5 ) . S p e e c h a c t s e x p l o r e d i n t h e s e s t u d i e s a r e : I )
c o m p l i m e n t ( R o s e & N g , 2 0 0 1 ) , 2 ) a p o l o g y ( O l s h t a i n & C o h e n , 1 9 9 0 ; Z o h r e h e t a I . ,
2 0 0 4 ) , 3 ) c o m p l a i n t ( Z o h r e h e t a I . , 2 0 0 4 ) , 4 ) s u g g e s t i o n a n d r e j e c t i o n ( B a r d o v i - H a r l i g
& H a r t f o r d , 1 9 9 3 ; K o i k e & P e a r s o n , 2 0 0 5 ) , 5 ) r e s p o n d i n g t o a q u e s t i o n a b o u t
w e e k e n d ( L i d d i c o a t & C r o z e t , 2 0 0 1 ) , 6 ) r e q u e s t ( Z o h r e h e t a I . , 2 0 0 4 ; S o l e r , 2 0 0 5 ;
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T a k a h a s h i , 2 0 0 5 ) .
R o s e a n d N g ( 2 0 0 1 ) r e p o r t e d t h e r e s u l t s o f a s t u d y o n t h e e f f e c t s o f i n d u c t i v e a n d
d e d u c t i v e a p p r o a c h e s t o i n s t r u c t i o n i n p r a g m a t i c s w i t h t h e t a r g e t f e a t u r e s b e i n g
c o m p l i m e n t s a n d c o m p l i m e n t r e s p o n s e s . U n i v e r s i t y - l e v e l l e a r n e r s o f E n g l i s h a t t h e
C i t y U n i v e r s i t y o f H o n g K o n g a n d u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t s i n f i r s t - y e a r c o m p o s i t i o n
c o u r s e s a t t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s a t U r b a n a - C h a m p a i g n t o o k p a r t i n t h e s t u d y . D a t a
w e r e c o l l e c t e d u s i n g t h r e e i n s t r u m e n t s : s e l f - a s s e s s m e n t q u e s t i o n n a i r e ( S A Q ) ,
m e t a p r a g m a t i c a s s e s s m e n t q u e s t i o n n a i r e ( M A Q ) , a n d d i s c o u r s e c o m p l e t i o n t a s k
( D C I ) . T h e s e m e a s u r e s o f l e a r n e r p e r f o r m a n c e w e r e a d m i n i s t e r e d i n a p r e t e s t - p o s t t e s t
d e s i g n . A l l t h r e e q u e s t i o n n a i r e s i n c o r p o r a t e d t h e s a m e e i g h t e e n c o m p l i m e n t s c e n a r i o s .
T h e r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t i n s t r u c t i o n i n p r a g m a t i c s c o u l d r n a k e a d i f f e r e n c e i n a
f o r e i g n l a n g u a g e c o n t e x t , b u t t h a t a d e d u c t i v e a p p r o a c h m a y y i e l d b e t t e r r e s u l t s f o r
b o t h p r a g m a l i n g u i s t i c s a n d s o c i o p r a g m a t i c s .
I n t h i s s t u d y , e x p l i c i t i n s t r u c t i o n i s c o n d u c t e d i n a f o r e i g n l a n g u a g e c o n t e x t . T h e
f i n d i n g s a r e m o r e r e l i a b l e d u e t o t h e u s e o f t h r e e i n s t r u m e n t s . H o w e v e r , i f m o r e
t e a c h i n g s u b j e c t s w e r e i n c l u d e d r a t h e r t h a n c o m p l i m e n t s a n d c o m p l i m e n t r e s p o n s e s ,
t h e r e s u l t s w o u l d b e m o r e c o n v i n c i n g .
B a r d o v i - H a r l i g a n d H a r f o r d ( 1 9 9 3 ) r e p o r t e d a s t u d y o f t h e c h a n g e i n t h e p e r f o r m a n c e
o f s p e e c h a c t s i n a d v a n c e d s p e a k e r s ( N N S ) o f E n g l i s h . S i x t e e n g r a d u a t e s t u d e n t s
p a r t i c i p a t e d i n t h e s t u d y . S i x w e r e N S s o f E n g l i s h a n d t e n w e r e g r a m m a t i c a l l y
p r o f i c i e n t N N S s o f E n g l i s h w i t h T O F E L s c o r e s o f 5 3 7 o r h i g h e r , r e p r e s e n t i n g s i x
l a n g u a g e b a c k g r o u n d s : A r a b i c ( I ) , C a t a l a n / S p a n i s h b i l i n g u a l ( I ) , C h i n e s e ( 2 ) ,
I n d o n e s i a n ( I ) , K o r e a n ( 4 ) a n d J a p a n e s e ( I ) . S e v e n n a t i v e E n g l i s h s p e a k i n g f a c u l t y
m e m b e r s a l s o t o o k p a r t i n t h e s t u d y . T h e s e a d v a n c e d a d u l t n o n - n a t i v e s p e a k e r s o f
E n g l i s h s t u d i e d i n 3 5 a d v i s i n g s e s s i o n s o v e r t h e c o u r s e o f a s e m e s t e r . T h e s e s e s s i o n s
w e r e t a s k - o r i e n t e d a n d h i g h l y s t r u c t u r e d . T h e y w e r e t a p e d . T w o s p e e c h a c t s ,
s u g g e s t i o n s a n d r e j e c t i o n s , w e r e a n a l y z e d w i t h r e f e r e n c e t o t h e i r f r e q u e n c y , f o r m , a n d
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s u c c e s s f u l n e s s .
T h e r e s u l t s o f t h e s t u d y w e r e c o m p l e x . C h a n g e i n o n e a r e a w a s a c c o m p a n i e d b y
c o n c u r r e n t c h a n g e s i n o t h e r a r e a s . T h e r e w e r e c h a n g e s i n t h e n u m b e r a n d p l a c e m e n t
o f s u g g e s t i o n s a n d t h e n u m b e r o f r e j e c t i o n s . H o w e v e r , N N S s d i d i m p r o v e t h e i r
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e a t t h e e n d o f t h e a d v i s i n g s e s s i o n s . S t u d e n t s c o u l d s u c c e s s f u l l y
p a r t i c i p a t e i n t h e b u i l d i n g o f t h e i r s c h e d u l e s ; l e a r n t o m a k e g o o d s u g g e s t i o n s a n d g e t
t h e m a c c e p t e d b y t h e a d v i s o r ; u s e m o r e s u g g e s t i o n s a n d f e w e r r e j e c t i o n s a n d b e c o m e
m o r e s u c c e s s f u l n e g o t i a t o r s . A s t h e s t u d y l a s t e d o n e s e m e s t e r , t h e r e s u l t s a r e r e l i a b l e .
U n l i k e t h e a b o v e t w o s t u d i e s w h i c h f o c u s o n o n l y o n e s p e e c h a c t , Z o h r e h e t a J . ( 2 0 0 4 )
s e l e c t e d t h e s p e e c h a c t s o f r e q u e s t , a p o l o g y , a n d c o m p l a i n t a s t h e f o c u s o f t e a c h i n g .
T h e a u t h o r s a i m e d t o s h o w t h e e f f e c t o f e x p l i c i t m e t a p r a g m a t i c i n s t r u c t i o n o n t h e
s p e e c h a c t o f c o m p r e h e n s i o n o f a d v a n c e d E F L l e a r n e r s . S i x t y - s i x I r a n i a n
u n d e r g r a d u a t e E F L s t u d e n t s a t I s f a h a n U n i v e r s i t y i n I r a n t o o k p a r t i n t h e s t u d y . T h e y
w e r e a r r a n g e d i n t w o g r o u p s ( o n e c o n t r o l a n d o n e t r e a t m e n t ) .
T h e s t u d y c o n s i s t e d o f t w o p h a s e s : t e s t c o n s t r u c t i o n a n d t w e l v e - w e e k s e s s i o n o f
e x p l i c i t m e t a p r a g r n a t i c i n s t r u c t i o n . T e a c h e r - f r o n t e d d i s c u s s i o n s , r o l e - p l a y , a n d o t h e r
p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s w e r e u s e d t o h e l p t h e s t u d e n t s c o m p r e h e n d t h e s p e e c h
a c t s . A p r e t e s t a n d p o s t t e s t c o n t r o l g r o u p d e s i g n w a s u s e d . T h e r e s u l t s c l a i m e d t h a t
e x p l i c i t m e t a p r a g m a t i c i n s t r u c t i o n f a c i l i t a t e d p r a g m a t i c d e v e l o p m e n t i n E F L s e t t i n g t o
a c q n s i d e r a b l e d e g r e e a s t h e s t u d e n t s ' c o m p r e h e n s i o n o f t h e s p e e c h a c t s i m p r o v e d a
l o t .
C o m p a r e d t o R o s e a n d N g ' s ( 2 0 0 1 ) a n d B a r d o v i - H a r l i g ' s ( 1 9 9 3 ) s t u d i e s , t h e f i n d i n g s
i n t h i s s t u d y a r e m o r e c o n c l u s i v e b e c a u s e m o r e s p e e c h a c t s a r e t a u g h t a n d s u p p o r t t h e
c l a i m t h a t p r a g m a t i c d e v e l o p m e n t c a n b e i m p r o v e d b y e x p l i c i t i n s t r u c t i o n i n E F L
c o n t e x t . D i f f e r e n t t a s k s a r e u s e d i n t h e s t u d y t o h e l p d e v e l o p s t u d e n t s ' a c q u i s i t i o n o f
p r a g m a t i c k n o w l e d g e . T h e I r a n i a n s e t t i n g o f t h e s t u d y f u r t h e r s u p p o r t s t h e a r g u m e n t
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t h a t s p e e c h a c t s c a n b e t a u g h t b y e x p l i c i t i n s t r u c t i o n i n E F L c o n t e x t s .
S o l e r ' s s t u d y ( 2 0 0 5 ) e x a m i n e d t h e e f f i c a c y o f p r a g m a t i c i n s t r u c t i o n . I t i n v e s t i g a t e d t o
w h a t e x t e n t e x p l i c i t v e r s u s i m p l i c i t i n s t r u c t i o n a f f e c t e d l e a r n e r s ' k n o w l e d g e a n d
a b i l i t y t o u s e r e q u e s t s t r a t e g i e s . O n e h u n d r e d a n d t h i r t y - t w o s t u d e n t s w h o w e r e i n t h e
l a s t y e a r o f t h e i r s e c o n d a r y e d u c a t i o n i n a s t a t e h i g h s c h o o l i n S p a i n w e r e p a r t i c i p a n t s .
T h e s t u d e n t s w e r e d i v i d e d i n t o t h r e e g r o u p s ( 4 4 s t u d e n t s p e r g r o u p ) . T h e e x p l i c i t
g r o u p w a s p r o v i d e d w i t h a f o c u s o n f o r m i n s t r u c t i o n b y m e a n s o f d i r e c t
a w a r e n e s s - r a i s i n g t a s k s a n d w r i t t e n m e t a p r a g m a t i c f e e d b a c k o n r e q u e s t s . T h e i m p l i c i t
g r o u p r e c e i v e d a f o c u s o n f o r m i n s t r u c t i o n o n p r a g m a l i g u i s t i c a n d s o c i o p r a g m a t i c
f a c t o r s i n v o l v e d i n r e q u e s t s . T h e c o n t r o l g r o u p d i d n o t r e c e i v e a n y i n s t r u c t i o n o n
r e q u e s t s . E x c e r p t s t a k e n f r o m d i f f e r e n t e p i s o d e s o f t h e s e r i e s S t a r g a t e w e r e u s e d .
T h e d a t a f r o m p r e t e s t a n d p o s t t e s t s h o w e d t h e b e n e f i t s o f i n s t r u c t i o n o n t h e
d e v e l o p m e n t o f l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i n r e q u e s t s . E x p l i c i t i n s t r u c t i o n
o u t w e i g h e d i m p l i c i t i n s t r u c t i o n i n t e a c h i n g r e q u e s t s . T h i s s t u d y i n v o l v e d a l a r g e
n u m b e r o f s t u d e n t s , w h i c h e n s u r e s t h e r e l i a b i l i t y o f t h e r e s u l t .
S i m i l a r l y , T a k a h a s h i ( 2 0 0 5 ) a n a l y s e d t h e i n s t r u c t i o n a l e f f e c t s i n L 2 p r a g m a t i c s
q u a l i t a t i v e l y b y e x p l o r i n g h o w J a p a n e s e E F L l e a r n e r s ' n o t i c i n g o f t a r g e t E n g l i s h
r e q u e s t f o r m s w a s c o n s t r a i n e d b y d i f f e r e n t k i n d s o f t r e a t m e n t t a s k s . F o r t y - n i n e
J a p a n e s e c o l l e g e s t u d e n t s d i v i d e d i n t o t w o g e n e r a l E n g l i s h c l a s s e s p a r t i c i p a t e d i n t h e
s t u d y . O n e g r o u p w a s a s s i g n e d t o a f o r m - c o m p a r i s o n i n s t r u c t i o n a l c o n d i t i o n , t h e o t h e r
a f o r m - s e a r c h c o n d i t i o n . T h e f i n d i n g s s h o w t h a t t h e l e a r n e r s i n t h e f o r m - c o m p a r i s o n
i n s t r u c t i o n a l g r o u p n o t i c e d m u c h m o r e E n g l i s h r e q u e s t f o r m s t h a n t h o s e i n t h e
f o r m - s e a r c h g r o u p . I f t h e t r e a t m e n t s e s s i o n s l a s t e d l o n g e r t h a n 4 w e e k s , t h e r e s u l t
w o u l d b e m o r e c o n v i n c i n g .
K o i k e a n d P e a r s o n ( 2 0 0 5 ) e x a m i n e d t h e e f f e c t o f i n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
b y t e a c h i n g S p a n i s h s u g g e s t i o n s a n d s u g g e s t i o n r e s p o n s e s t o 9 9 a d u l t n a t i v e s p e a k e r s
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o f E n g l i s h w h o f o n n e d f i v e e x p e r i m e n t a l g r o u p s . E x p l i c i t o r i m p l i c i t p r e - i n s t r u c t i o n
a n d e x p l i c i t o r i m p l i c i t f e e d b a c k w e r e u s e d i n t h e s t u d y . T h e y c o n c l u d e d t h a t e x p l i c i t !
i m p l i c i t i n s t r u c t i o n s a n d f e e d b a c k h e l p e d d e v e l o p l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
S i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s c a n b e f o u n d i n t h e a b o v e s t u d i e s i n t e n n s o f s p e e c h a c t s .
T h e s u b j e c t s a r e a l l a d v a n c e d E F L s t u d e n t s w h o r e c e i v e e x p l i c i t i n s t r u c t i o n i n a
f o r e i g n l a n g u a g e c o n t e x t . P r e t e s t a n d p o s t t e s t d e s i g n i s u s e d i n t h e s t u d i e s . H o w e v e r ,
d i f f e r e n t s p e e c h a c t s a r e c h o s e n t o t e a c h a n d t h e r e s u l t s a r e m i x e d .
I n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c r o u t i n e s a n d s t r a t e g i e s
C o n v e r s a t i o n a l r o u t i n e s i n m a n y c u l t u r e s a r e l e x i c a l i s e d a n d / o r g r a m m a t i c a l i s e d .
T h e y c o n s i s t o f u t t e r i n g c e r t a i n p h r a s e s i n c e r t a i n s i t u a t i o n s , o r u s i n g c e r t a i n
c o n s t r u c t i o n s , w h i c h e n c o d e c e r t a i n l a n g u a g e - s p e c i f i c i n t e r a c t i o n a l m e a n i n g s . I t
s e e m s c l e a r t h a t m e a n i n g s o f t h i s k i n d h a v e t o b e r e v e a l e d a n d d e s c r i b e d ( W i e r z b i c k a ,
2 0 0 3 , p p . 1 3 1 - 1 3 2 ) . A p a r t f r o m t h e s t u d i e s o n s p e e c h a c t s , s o m e s t u d i e s h a v e b e e n
c a r r i e d o u t o n p r a g m a t i c r o u t i n e s a n d s t r a t e g i e s ( H o u s e , 1 9 9 6 ; T a t e y a m a e t a I . , 1 9 9 7 ;
T a t e y a m a , 2 0 0 I ; F u k u y a & C l a r k , 2 0 0 I ) .
H o u s e ( 1 9 9 6 ) c o n d u c t e d a l o n g i t u d i n a l s t u d y o f d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c f l u e n c y
t h r o u g h i n s t r u c t i o n a n d t h e r o l e o f m e t a p r a g m a t i c a w a r e n e s s . T h e p u r p o s e i s t o
e x p l o r e w h e t h e r p r a g m a t i c f l u e n c y c a n b e b e t t e r a c q u i r e d b y a d v a n c e d a d u l t f o r e i g n
l a n g u a g e l e a r n e r s t h r o u g h i n p u t a n d p r a c t i c e a n d w h e t h e r t h e p r o v i s i o n o f a d d i t i o n a l
e x p l i c i t i n s t r u c t i o n i n t h e f u n c t i o n s a n d u s e o f c o n v e r s a t i o n a l r o u t i n e s I S m o r e
p r o f i t a b l e f o r f o r e i g n l a n g u a g e l e a r n i n g i n t h e c l a s s r o o m . A d v a n c e d G e n n a n
u n i v e r s i t y s t u d e n t s o f E n g l i s h i n t w o r a n d o m l y s e l e c t e d g r o u p s t o o k p a r t i n t h e s t u d y .
T h e y p a r t i c i p a t e d i n t w o d i f f e r e n t v e r s i o n s ( i m p l i c i t a n d e x p l i c i t ) o f a c o m m u n i c a t i o n
c o u r s e f o r o n e t e n n ( 1 4 w e e k s ) . B o t h v e r s i o n s p r o v i d e d r i c h i n p u t o f r o u t i n e s
i n v o l v i n g g a r n b i t s , d i s c o u r s e s t r a t e g i e s , a n d v a r i o u s s p e e c h a c t s t o s t u d e n t s t h r o u g h
d i f f e r e n t v a r i e t i e s o f r o l e - p l a y . I n t h e e x p l i c i t v e r s i o n , s t u d e n t s r e c e i v e d e x p l i c i t
m e t a p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n a b o u t t h e s o c i o p r a g m a t i c c o n d i t i o n s g o v e r n i n g t h e u s e o f
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r o u t i n e s a n d t h e i r p r a g m a t i c f u n c t i o n s . N o m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n w a s p r o v i d e d
i n t h e i m p l i c i t v e r s i o n o f t h e c o u r s e . T h r e e i n s t r u m e n t s w e r e u s e d i n d a t a c o l l e c t i o n :
i n i t i a l a n d f i n a l i n f o r m a l i n t e r v i e w s , e x t e n s i v e a u d i o - r e c o r d i n g o f l e a r n e r - l e a r n e r a n d
l e a r n e r - N S i n t e r a c t i o n s i n t h e c o u r s e , a n d t h r e e p r a g m a t i c t e s t s .
T h e f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t b o t h g r o u p s i m p r o v e d o v e r t h e o n e t e r m ' s i n s t r u c t i o n i n
t e r m s o f r o u t i n e m a s t e r y . T h e e x p l i c i t g r o u p w a s s u p e r i o r t o t h e i m p l i c i t g r o u p i n
m a k i n g r e q u e s t s i n t h e a r e a s o f g a m b i t s , d i s c o u r s e s t r a t e g i e s , a n d s p e e c h a c t s . T h e
a u t h o r c o n c l u d e d t h e a c q u i s i t i o n o f p r a g m a t i c f l u e n c y c o u l d b e i m p r o v e d i n c e r t a i n
a s p e c t s b y c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g t e c h n i q u e s s u c h a s g i v i n g l e a r n e r s e x p l i c i t
m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n . H o w e v e r t h e a r g u m e n t i s s t i l l c h a l l e n g i n g a n d n e e d s
f u r t h e r s t u d y .
T a t e y a m a e t a l . ( 1 9 9 7 ) c o n d u c t e d a s t u d y o f t h e e f f e c t i v e n e s s o f e x p l i c i t a n d i m p l i c i t
a p p r o a c h e s t o d e v e l o p i n g p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . F i f t e e n s t u d e n t s i n a n i n t a c t c l a s s o f
J P N 1 0 1 a t t h e U n i v e r s i t y o f H a w a i ' i p a r t i c i p a t e d i n o n e 5 0 - m i n u t e c l a s s s e s s i o n .
T h e y w e r e b e g i n n i n g l e a r n e r s o f J a p a n e s e a s a f o r e i g n l a n g u a g e ( J F L ) . T h e c l a s s w a s
d i v i d e d i n t o t w o g r o u p s : a n e x p l i c i t o n e a n d i m p l i c i t o n e . T h e l e a r n i n g m a t e r i a l s
c o n s i s t e d o f t h e f u n c t i o n s o f t h e r o u t i n e f o r m u l a s u m i m a s e n . T h e e x p l i c i t g r o u p w a s
e n g a g e d i n e x p l i c i t m e t a p r a g m a t i c a c t i v i t i e s w h e r e a s t h e i m p l i c i t g r o u p w a s n o t . T h e
i n s t r u m e n t s u s e d f o r d a t a c o l l e c t i o n w e r e : q u e s t i o n n a i r e , D C T , w r i t t e n s e l f - r e p o r t s ,
r o l e - p l a y , a n d i n t e r v i e w . T h e a u t h o r s c o n c l u d e d f r o m t h i s s t u d y t h a t t h e e x p l i c i t
i n s t r u c t i o n i s m o r e e f f e c t i v e t h a n t h e i m p l i c i t o n e a n d s o m e a s p e c t s o f L 2 p r a g m a t i c s
a r e t e a c h a b l e t o b e g i n n e r s o f J F L . T h e c o m b i n a t i o n o f c o n s c i o u s n e s s r a i s i n g a n d
c o m m u n i c a t i v e p r a c t i c e i s a v e r y u s e f u l w a y t o h e l p l e a r n e r s d e v e l o p t h e i r p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e .
B u t a s t h i s c l a s s s e s s i o n o n l y l a s t e d 5 0 m i n u t e s , t h e p r a c t i c e a s p e c t w a s n o t
a d e q u a t e l y a d d r e s s e d . T h i s i s o n e o f t h e t w o s t u d i e s t h a t e x a m i n e w h e t h e r p r a g m a t i c s
i s t e a c h a b l e t o b e g i n n e r s ( T a t e y a m a , 2 0 0 1 , p . 2 0 0 ) . A s i t i s c o n d u c t e d i n a J a p a n e s e a s
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f o r e i g n l a n g u a g e c o n t e x t , t h e s t u d y a g a i n s u p p o r t s t h e a r g u m e n t t h a t p r a g m a t i c
k n o w l e d g e c a n b e t a u g h t i n E F L c o n t e x t .
I n a f o l l o w - u p s t u d y , T a t e y a m a ( 2 0 0 1 ) c o n d u c t e d a n o t h e r s t u d y a n d T a t e y a m a , K a s p e r ,
M u i , T a y a n d T h a n a m a r t ' s s t u d y ( 1 9 9 7 ) s e r v e s a s a p i l o t f o r i t . T h e r e a r e a n u m b e r o f
s i m i l a r i t i e s b e t w e e n t h e s e t w o s t u d i e s i n p o p u l a t i o n , p u r p o s e ( t h e l a t t e r o n e h a s o n e
m o r e p u r p o s e o f e x p l o r i n g t h e e f f e c t o f l o n g - t e r m t r e a t m e n t a s c o m p a r e d t o
s h o r t - t e r m t r e a t m e n t ) , t e a c h i n g o b j e c t i v e ( f u n c t i o n s o f t h e r o u t i n e f o n n u l a
s u m i m a s e n ) , i n s t r u m e n t s ( q u e s t i o n n a i r e , D C T , w r i t t e n s e l f - r e p o r t s , r o l e p l a y , a n d
i n t e r v i e w ) , c o n t e x t ( J F L ) , a n d t e a c h i n g a p p r o a c h ( e x p l i c i t ) . H o w e v e r , d i f f e r e n c e s a l s o
e x i s t i n d u r a t i o n o f t h e s e s s i o n , n u m b e r o f p a r t i c i p a n t s , w a y s o f d a t a a n a l y s i s , a n d
f i n d i n g s .
I n T a t e y a m a ' s ( 2 0 0 1 ) s t u d y , t w o c l a s s e s w e r e t a u g h t , o n e c l a s s ( 1 3 s t u d e n t s ) t a u g h t
d u r i n g t h e f a l l s e m e s t e r o f 1 9 9 6 s e r v i n g a s t h e e x p l i c i t g r o u p ; t h e o n e t a u g h t ( 1 4
s t u d e n t s ) d u r i n g t h e s p r i n g s e m e s t e r o f 1 9 9 7 s e r v i n g a s t h e i m p l i c i t g r o u p . T h e
t e a c h i n g s e s s i o n s l a s t e i g h t w e e k s . D a t a w e r e a n a l y s e d b o t h q u a n t i t a t i v e l y a n d
q u a l i t a t i v e l y . T h e r e s u l t s s h o w t h a t t h e r e w a s n o s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e
b e t w e e n t h e t w o g r o u p s i n t h e m u l t i p l e - c h o i c e a n d r o l e - p l a y t a s k s . H o w e v e r c l o s e
e x a m i n a t i o n o f t h e e r r o r s i n t h e m u l t i p l e - c h o i c e t a s k s i n d i c a t e s t h a t t h e p a r t i c i p a n t s i n
t h e e x p l i c i t g r o u p w e r e m o r e s u c c e s s f u l . l t s e e m s t h a t t h e s e p a r t i c i p a n t s b e n e f i t e d
f r o m e x p l i c i t t e a c h i n g , w h i c h s u g g e s t s t h a t s o m e a s p e c t s o f i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s
a r e t e a c h a b l e t o b e g i n n e r s ( R o s e & K a s p e r , 2 0 0 1 , p . 1 2 3 ) . M o r e p a r t i c i p a n t s a r e
i n v o l v e d a n d m o r e i n s t r u m e n t s a r e u s e d i n t h e s t u d y w h i c h m a k e s t h e r e s u l t s m o r e
r e l i a b l e .
T a k a h a s h i ( 2 0 0 1 ) e x p l o r e d t h e e f f e c t s o f i n p u t e n h a n c e m e n t o n t h e d e v e l o p m e n t o f
E n g l i s h r e q u e s t s t r a t e g i e s . O n e h u n d r e d a n d t h i r t y - e i g h t J a p a n e s e c o l l e g e E F L
l e a r n e r s m a j o r i n g i n s c i e n c e t o o k p a r t i n t h e t r e a t m e n t s e s s i o n s t h a t w e r e o f f e r e d o v e r
4 w e e k s ( 9 0 m i n u t e s p e r w e e k ) . T h e t r e a t m e n t s e s s i o n s w e r e c a r r i e d o u t i n g e n e r a l
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E n g l i s h c l a s s e s . F o u r i n p u t c o n d i t i o n s w e r e s e t u p : e x p l i c i t t e a c h i n g , f o r m c o m p a r i s o n ,
f o r m s e a r c h , a n d m e a n i n g f o c u s e d c o n d i t i o n s . A q u a s i - e x p e r i m e n t a l , p r e t e s t / p o s t t e s t
d e s i g n w a s a d o p t e d . Q u e s t i o n n a i r e s , d i s c o u r s e c o m p l e t i o n t e s t s a n d w r i t t e n
r e t r o s p e c t i o n w e r e u s e d f o r d a t a c o l l e c t i o n : b o t h q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e a n a l y s e s
w e r e m a d e .
T h e f i n d i n g s s h o w t h a t t h e t a r g e t p r a g m a t i c f e a t u r e s w e r e m o s t e f f e c t i v e l y l e a r n e d
u n d e r t h e c o n d i t i o n i n w h i c h a r e l a t i v e l y h i g h d e g r e e o f i n p u t e n h a n c e m e n t w a s
r e a l i s e d w i t h e x p l i c i t i n s t r u c t i o n o f m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n . T h e d e g r e e s o f i n p u t
e n h a n c e m e n t i n f l u e n c e d t h e a c q u i s i t i o n o f r e q u e s t f o r m s . T h e a u t h o r c o n c l u d e d t h a t
p r o v i d i n g m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n o n t h e t a r g e t f e a t u r e s i s m o s t l i k e l y t o a d v a n c e
t h e l e a r n e r s ' L 2 p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( T a k a h a s h i , 2 0 0 1 , p . 1 9 8 ) a n d e n h a n c e t h e i r
c o n f i d e n c e i n p e r f o r m a n c e .
T h i s s t u d y h a d a b i g g e r s a m p l e o f p a r t i c i p a n t s . L i k e t h e s t u d i e s c o n d u c t e d b y H o u s e
( 1 9 9 6 ) , T a t e y a m a e t a l . ( 1 9 9 7 ) a n d T a t e y a m a ( 2 0 0 1 ) , T a k a h a s h i ' s s t u d y ( 2 0 0 1 ) a l s o
e v i d e n c e s t h e s u p e r i o r e f f e c t o f e x p l i c i t m e t a p r a g m a t i c i n s t r u c t i o n ( t h e e x p l i c i t g r o u p )
t o i n s t r u c t i o n w i t h o u t p r o v i d i n g s u c h m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ( t h e i m p l i c i t g r o u p ) .
M o r e t a s k s a r e c o n d u c t e d i n t h i s s t u d y w h i c h s u p p o r t s t h e a r g u m e n t t h a t t a s k s p l a y a
v e r y i m p o r t a n t r o l e i n h e l p i n g l e a r n e r s e n h a n c e t h e i r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
Y o s h i m i ( 2 0 0 1 ) c o n d u c t e d a s u r v e y i n J F L ( J a p a n e s e a s f o r e i g n l a n g u a g e ) c o n t e x t . H e
a t t e m p t e d t o d e t e r m i n e w h e t h e r a n e x p l i c i t i n s t r u c t i o n a l a p p r o a c h w i t h e x p a n d e d
o p p o r t u n i t i e s f o r c o m m u n i c a t i v e p r a c t i c e a n d f e e d b a c k c a n f a c i l i t a t e l e a r n e r s '
d e v e l o p m e n t o f t h e t a r g e t - l i k e u s e o f J a p a n e s e d i s c o u r s e m a r k e r s i n t h e p r o d u c t i o n o f
e x t e n d e d t e l l i n g . S t u d e n t s f r o m t h r e e c l a s s e s o f t h i r d - y e a r J a p a n e s e a t t h e U n i v e r s i t y
o f H a w a i ' i w e r e i n v o l v e d . T h e y f o r m t w o g r o u p s : o n e i n t a c t c l a s s o f f i v e s t u d e n t s w a s
d e s i g n a t e d a s t h e e x p e r i m e n t a l g r o u p ; t w e l v e f r o m t h e o t h e r t w o c l a s s e s a s t h e c o n t r o l
g r o u p . A p r e t e s t / p o s t t e s t , e x p e r i m e n t a l g r o u p d e s i g n w a s u s e d a n d a s t o r y t e l l i n g t a s k
w a s a d m i n i s t e r e d a s a p r e t e s t a n d p o s t t e s t t o a l l p a r t i c i p a n t s .
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T h e r e s u l t i s t h a t d e s p i t e t h e e x p l i c i t i n s t r u c t i o n a l f o c u s o n d i s c o u r s e m a r k e r s , t h e
e x t e n s i v e N S i n p u t , a n d t h e s t r u c t u r e d o p p o r t u n i t i e s f o r l e a r n e r p r o d u c t i o n , l e a r n e r
u s e o f t h e t a r g e t d i s c o u r s e m a r k e r s i n e x t e n d e d t u r n s a t t a l k w a s e x t r e m e l y l i m i t e d i n
a n u m b e r o f w a y s ( R o s e & K a s p e r , 2 0 0 1 , p . 1 2 3 ) .
T h e f i n d i n g s f r o m t h i s s t u d y i m p l y t h a t e x p l i c i t i n s t r u c t i o n i s n o t e f f e c t i v e i n
f a c i l i t a t i n g l e a r n e r s ' d e v e l o p m e n t o f J a p a n e s e d i s c o u r s e m a r k e r s . T h a t i s t o s a y , n o t
a l l t h e a s p e c t s a n d f e a t u r e s o f p r a g m a t i c s c a n b e t a u g h t e x p l i c i t l y w h i c h i s a c h a l l e n g e
t o t e a c h p r a g m a t i c k n o w l e d g e . M o r e r e s e a r c h i n t h i s a s p e c t i s n e e d e d .
F u k u y a a n d C l a r k ( 2 0 0 I ) c o m p a r e d t h e e f f i c a c y o f t w o f o r m s o f t e a c h i n g p a r a d i g m :
F o c u s o n F o r m S a n d F o c u s o n F o r m . T h e y i n t e n d e d t o d e t e r m i n e t o w h a t e x t e n t d o e s
i n p u t e n h a n c e m e n t ( F o c u s o n F o r m ) a f f e c t l e a r n e r s ' a b i l i t y t o r e c o g n i s e d t h e
a p p r o p r i a t e u s e o f a m i t i g a t o r , a n d t o w h a t e x t e n t d o e s e x p l i c i t i n s t r u c t i o n ( F o c u s o n
F o r m S ) a f f e c t l e a r n e r s ' a b i l i t y t o r e c o g n i s e a p p r o p r i a t e u s e o f a m i t i g a t o r . M i t i g a t o r s
a r e p r a g m a l i n g u i s t i c i t e m s t h a t s o f t e n t h e i m p o s i t i o n a l f o r c e o f a r e q u e s t b y m e a n s o f
l e x i c a l a n d p h r a s a l m o d i f i c a t i o n ( B l u m - K u l k a , H o u s e & K a s p e r , 1 9 8 9 ) .
T h i r t y - f o u r s t u d e n t s e m o l l e d a t t h r e e l a n g u a g e s c h o o l s a t t h e U n i v e r s i t y o f H a w a i ' i
t o o k p a r t i n t h e s t u d y . T h e y w e r e d i v i d e d i n t o t h r e e g r o u p s : e x p e r i m e n t a l g r o u p
r e c e i v i n g e x p l i c i t i n s t r u c t i o n ( F o c u s o n F o r m S ) ; e x p e r i m e n t a l g r o u p r e c e i v i n g i n p u t
e n h a n c e m e n t ( F o c u s o n F o r m ) ; a n d c o n t r o l g r o u p . F o c u s o n F o r m g r o u p w a t c h e d a
v i d e o t a p e t h a t c o n t a i n e d t y p o g r a p h i c a l e n h a n c e m e n t o f m i t i g a t o r s i n c a p t i o n s ; F o r m
o n F o r m S g r o u p w a t c h e d a v i d e o t a p e t h a t g a v e t h e p a r t i c i p a n t s e x p l i c i t i n s t r u c t i o n o n
m i t i g a t o r s ; t h e c o n t r o l g r o u p w a t c h e d a d i f f e r e n t v i d e o t a p e t h a t d i d n o t s h o w a n y
r e q u e s t s . T w o i n s t r u m e n t s ( l i s t e n i n g c o m p r e h e n s i o n t e s t a n d p r a g m a t i c
m u l t i p l e - c h o i c e t e s t ) w e r e u s e d .
T h e f i n d i n g s a r e n o t e n c o u r a g i n g . T h e y s h o w t h a t t h e r e a r e n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s
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b e t w e e n t h e t w o g r o u p s ( F o c u s o n F o r m S a n d F o c u s o n F o r m ) i n t e r m s o f t h e i r
g e n e r a l l i s t e n i n g c o m p r e h e n s i o n a b i l i t y a s t h e r e s u l t o f a r a n d o m a s s i g n m e n t ; t h e r e
w e r e n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s a m o n g t h e t h r e e g r o u p s i n t e r m s o f t h e i r p r a g m a t i c
a b i l i t y a f t e r t h e p a r t i c i p a n t s w a t c h e d t h e v i d e o s . T h e a u t h o r a r g u e s t h a t t h e b r e v i t y o f
t r e a t m e n t ( 4 8 - m i n u t e v i d e o ) , c o m b i n e d w i t h w e a k s t a t i s t i c a l p o w e r ( s a m p l e s i z e o f 3 2 )
m a d e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t r e s u l t s u n l i k e l y i n t h i s s t u d y ( F u k u y a & C l a r k , 2 0 0 I , p .
1 2 3 ) . T h e f i n d i n g s a r e s t i l l d i s p u t a b l e a n d m o r e e v i d e n c e i s n e e d e d .
C o n v e r s a t i o n a l i m p l i c a t u r e s
C o n v e r s a t i o n a l i m p l i c a t u r e r e f e r s t o t h e u s e o f c o n v e r s a t i o n a l m a x i m s t o i m p l y
m e a n i n g d u r i n g c o n v e r s a t i o n ( R i c h a r d s e t a I . , 2 0 0 0 , p . 1 0 7 ) . C o n v e r s a t i o n a l
i m p l i c a t u r e c a n o n l y b e u n d e r s t o o d i n t h e c o n t e x t o f t h e p a r t i c u l a r u t t e r a n c e .
e . g . A : I f i n i s h e d w r i t i n g a l l / h e C h r i s t m a s c a r d s .
B : T h e s t a m p s a r e i n t h e d r a w e r .
A c o u l d b e e x p r e s s i n g g r e a t r e l i e f o r e v e n p l e a s u r e w i t h h a v i n g f i n i s h e d t h i s a n n u a l
t a s k . T h e n B p r o v i d e s u s e f u l i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s t a m p s , p o s s i b l y s i g n a l i n g t h a t A
c a n s t i c k t h e m o n t h e e n v e l o p e s a n d c o n v e y i n g B ' s d e s i r e n o t t o d o i t ( L o C a s t r o , 2 0 0 3 ,
p p . 1 3 9 - 1 4 0 ) . G r e e n c o n s i d e r e d i t a s " a n a b s o l u t e l y u n r e m a r k a b l e a n d o r d i n a r y
c o n v e r s a t i o n a l s t r a t e g y " ( G r e e n , 1 9 8 9 ) . S o i t . i s a p a r t o f a n y p r o f i c i e n t s p e a k e r ' s
c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e ( B o u t o n , I 9 9 4 b ) .
H o w e v e r , o t h e r s t u d i e s i n d i c a t e t h a t d i f f e r e n c e s e x i s t i n t h e w a y p e o p l e f r o m o n e
c u l t u r e o r a n o t h e r p e r c e i v e t h e v a r i o u s a s p e c t s o f t h e c o n v e r s a t i o n a l c o n t e x t ( B o u t o n ,
1 9 9 4 b , p . 8 9 ) . N o n - n a t i v e s p e a k e r s i n t e r p r e t i m p l i c a t u r e s i n A m e r i c a n E n g l i s h
d i f f e r e n t l y f r o m n a t i v e s p e a k e r s ( B o u t o n , J 9 9 0 , 1 9 9 2 ) .
B o u t o n ( I 9 9 4 a , 1 9 9 4 b ) c o n d u c t e d t w o s t u d i e s w i t h t w o d i f f e r e n t p u r p o s e s . I n t h e
f o r m e r s t u d y , t h e a u t h o r i n v e s t i g a t e d t h e p o s s i b i l i t y t h a t N N S l e a r n t o u s e
i m p l i c a t u r e s w i t h l i t t l e o r n o d i r e c t i n s t r u c t i o n . T w o g r o u p s o f i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s a t
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a n A m e r i c a n u n i v e r s i t y t o o k p a r t i n i t . S u b j e c t s t o o k p a r t i n I M P L C ( i m p l i c a t u r e t e s t )
i n 1 9 8 6 a n d r e t e s t e d o n t h e s a m e 2 0 i t e m s o n I M P L C i n 1 9 9 1 . T h e c o m p a r i s o n
b e t w e e n t h e s c o r e s o f t h e t w o t e s t s i n d i c a t e s t h a t a l t h o u g h N N S i n t e r p r e t e d
i m p l i c a t u r e s d i f f e r e n t l y f r o m N S w h e n t h e y a r r i v e d o n a n A m e r i c a n u n i v e r s i t y
c a m p u s i n 1 9 8 6 , t h o s e d i f f e r e n c e s h a d g r e a t l y d i m i n i s h e d a f t e r f o u r a n d a h a l f y e a r s .
T h e a u t h o r a r g u e d t h a t i f N N S a r e g i v e n o p p o r t u n i t i e s t o l i v e i n a n E n g l i s h - s p e a k i n g
c o m m u n i t y l o n g e n o u g h ( f o r e x a m p l e f o u r a n d a h a l f y e a r s ) , N N S w o u l d h a v e n o
d i f f i c u l t i e s i n u n d e r s t a n d i n g i m p l i c a t u r e s , h e n c e i m p r o v e t h e i r p r o f i c i e n c y .
A l t h o u g h t h e f i n d i n g s a r e v e r y e n c o u r a g i n g , t h e r e i s a q u e s t i o n o f t h e l e n g t h o f
s t a y i n g i n a n E n g l i s h - s p e a k i n g c o m m u n i t y . F o r m a n y E F L l e a r n e r s i t i s a l m o s t
i m p o s s i b l e f o r t h e m t o h a v e a n y o p p o r t u n i t y t o l e a r n E n g l i s h i n a n E n g l i s h - s p e a k i n g
c o m m u n i t y . T h e r e f o r e t h i s i s n o t a p r a c t i c a l w a y t o h e l p E F L l e a r n e r s i m p r o v e t h e i r
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
B o u t o n ( I 9 9 4 b ) c o n d u c t e d a p i l o t s t u d y t o d e t e r m i n e t o w h a t e x t e n t e x p l i c i t
c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n c a n e n h a n c e a l e a r n e r ' s a b i l i t y t o i n t e r p r e t i m p l i c a t u r e s i n
A m e r i c a n E n g l i s h a s t h e n a t i v e s p e a k e r s d o i n E S L c l a s s r o o m . I n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s
f r o m v a r i o u s d e p a r t m e n t s a t t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s t o o k p a r t i n t h e s t u d y . T h e y
w e r e a r r a n g e d i n t w o g r o u p s : e x p e r i m e n t a l g r o u p a n d c o n t r o l g r o u p . T h e
e x p e r i m e n t a l g r o u p w a s g i v e n t h e e x p l i c i t i n s t r u c t i o n i n v o l v i n g : i n t r o d u c t i o n o f
i m p l i c a t u r e i t e m s , f i n d i n g e x a m p l e s , e x p l a i n i n g h o w t h e y w o r k i n d i f f e r e n t c o n t e x t s
a n d p r a c t i s i n g u s i n g i m p l i c a t u r e i n a p p r o p r i a t e s i t u a t i o n s . I m p l i c a t u r e i t e m s : t h e
P O P E Q i m p l i c a t u r e ; i n d i r e c t c r i t i c i s m ; i r o n y ; r e l e v a n c e , a n d s e q u e n c e a r e c o m p a r e d .
T h e r e s u l t s s h o w t h a t e x p l i c i t c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n c a n e n h a n c e a l e a r n e r ' s a b i l i t y t o
i n t e r p r e t i m p l i c a t u r e s i n A m e r i c a n E n g l i s h a s t h e n a t i v e s p e a k e r s d o i n E S L
c l a s s r o o m s . T h e e x p e r i m e n t a l g r o u p m a d e s i g n i f i c a n t i m p r o v e m e n t . T h e c o n t r o l
g r o u p d i d n o t s i g n i f i c a n t l y c h a n g e i n t h e i r p e r f o r m a n c e . S o m e t y p e s o f i m p l i c a t u r e
s e e m t o b e m o r e a m e n a b l e t o t h e i n s t r u c t i o n a l a p p r o a c h , s u c h a s f o r m u l a i c
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i m p l i c a t u r e s . T h e a u t h o r c o n c l u d e d t h a t i t w o u l d s e e m t h a t h e l p i n g N N S l e a r n t o
i n t e r p r e t a n d u s e t h e v a r i o u s t y p e s o f i m p l i c a t u r e t h a t w e c a n t e a c h s u c c e s s f u l l y
s h o u l d b e a n i n t e g r a l p a r t o f a n E S L p r o g r a m ( B o u t o n , J 9 9 4 b , p . J 0 6 ) . H o w e v e r t h e
f i n d i n g s a r e c h a l l e n g i n g a n d m o r e r e s e a r c h i s n e e d e d i n t e r m s o f t h e r a n g e o f t e a c h i n g
c o n v e r s a t i o n i m p l i c a t u r e s .
S u m m a r y o f t b e f i n d i n g s a n d a r g u m e n t s
A s u m m a r y o f m a j o r f i n d i n g s o f t h e a b o v e s t u d i e s i s a s f o l l o w s :
- - - M o s t p r a g m a t i c f e a t u r e s s u c h a s s p e e c h a c t s , c o n v e r s a t i o n a l i m p l i c a t u r e ,
p r a g m a t i c s r o u t i n e s a n d s t r a t e g i e s , a n d m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a r e
t e a c h a b l e ( O l s h t a i n & C o h e n , 1 9 9 0 ; L i d d i c o a t & C r o z e t , 2 0 0 1 ; R o s e
e t a I . , 2 0 0 1 ; S o l e r , 2 0 0 5 ; K o i k e & P e a r s o n , 2 0 0 5 ; T a k a h a s h i , 2 0 0 5 ) .
H o w e v e r , n o t a l l p r a g m a t i c f e a t u r e s c a n b e t a u g h t e x p l i c i t l y ( L o C a s t r o ,
I 9 9 7 a ; Y o s h i m i , 2 0 0 1 ; B o u t o n , I 9 9 4 a ) .
- - - P e d a g o g i c a l i n t e r v e n t i o n h a s a t l e a s t a n i m p o r t a n t f a c i l i t a t i v e r o l e i n
d e v e l o p i n g l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( R o s e , 2 0 0 5 ; K o i k e &
P e a r s o n , 2 0 0 5 ) .
- - - E x p l i c i t i n s t r u c t i o n i s n e c e s s a r y a n d y i e l d s b e t t e r r e s u l t s t h a n i m p l i c i t
t e a c h i n g ( R o s e e t a I . , 2 0 0 1 ; B a r d o v i - H a r l i g , 1 9 9 3 ; Z o h r e h e t a I . , 2 0 0 4 ;
H o u s e , 1 9 9 6 ; T a t e y a m a e t a I . , 1 9 9 7 ; T a t e y a m a , 2 0 0 1 ; T a k a h a s h i , 2 0 0 1 ,
2 0 0 5 ; B o u t o n , I 9 9 4 b ) .
- - . T h e i n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c r o u t i n e s , s t r a t e g i e s , a n d m e t a p r a g m a t i c
i n s t r u c t i o n c a n i m p r o v e l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( Z o h r e h e t a I . ,
2 0 0 4 ; H o u s e , 1 9 9 6 ; T a t e y a m a e t a l . ; 1 9 9 7 ; T a t e y a m a , 2 0 0 1 ; T a k a h a s h i ,
2 0 0 1 , 2 0 0 5 ; Y o s h i m i , 2 0 0 1 ) .
. . . P r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s ( e . g . r o l e - p l a y ) , a n d c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g
c a n e n h a n c e l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( H o u s e , 1 9 9 6 ; T a t e y a m a e t
a I . , J 9 9 7 ) .
- - - D i f f e r e n t t e a c h i n g a p p r o a c h e s h a v e d i f f e r e n t e f f e c t s i n t e r m s o f d i f f e r e n t
p r a g m a t i c k n o w l e d g e ( L i d d i c o a t & C r o z e t , 2 0 0 I ; R o s e & K a s p e r ,
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2 0 0 1 ) .
- - - I t i s a l s o n e c e s s a r y t o t e a c h l e a r n e r s o f h i g h g r a m m a t i c a l p r o f i c i e n c y
p r a g m a t i c k n o w l e d g e b e c a u s e e v e n g r a m m a t i c a l l y a d v a n c e d l e a r n e r s
m a y u s e l a n g u a g e i n a p p r o p r i a t e l y a n d s h o w d i f f e r e n c e s f r o m
t a r g e t - l a n g u a g e p r a g m a t i c n o r m s ( B a r d o v i - H a r l i g , 2 0 0 1 ; K a s p e r , 1 9 9 7 ) .
L i t e r a t u r e o n p r a g m a t i c s i n l a n g u a g e t e a c h i n g h a s i n d i c a t e d t h a t i t i s n e c e s s a r y t o h e l p
l e a r n e r s d e v e l o p t h e i r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e w i t h e x p l i c i t i n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c s ,
e s p e c i a l l y f o r E F L l e a r n e r s , a s t h e c l a s s r o o m i s t h e m a i n p l a c e t o g e t i n p u t . R e s u l t s o f
t h e a b o v e s t u d i e s a r e e n c o u r a g i n g , b u t m o r e r e s e a r c h f o c u s i n g o n d i f f e r e n t
p o p u l a t i o n s , c o n t e x t s , a n d a s p e c t s , u s i n g d i f f e r e n t r e s e a r c h i n s t r u m e n t s a r e m u c h
d e s i r e d .
2 . 4 R e s e a r c h o n p r a g m a t i c s i n E S L I E F L m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t : p a s t s t u d i e s
L a n g u a g e t e a c h i n g h a s p l a c e d i t s f o c u s o n t h e f a c i l i t a t i o n o f l e a r n e r s ' c o m m u n i c a t i v e
c o m p e t e n c e . I n t h e t r a d i t i o n a l a p p r o a c h t o l a n g u a g e t e a c h i n g s u c h a s t h e
g r a m m a r - t r a n s l a t i o n a p p r o a c h , t h e a c q u i s i t i o n o f l i n g u i s t i c k n o w l e d g e - v o c a b u l a r y ,
p r o n u n c i a t i o n , a n d s y n t a x · i s e m p h a s i s e d . H o w e v e r , i t i s n o w r e c o n s i d e r e d a s o n l y a
p a r t i a l a c c o u n t o f t h e k n o w l e d g e r e q u i r e d t o u s e a l a n g u a g e . T h e k n o w l e d g e o f t h e
r u l e s o f l a n g u a g e u s e a n d c o m m u n i c a t i v e l y a p p r o p r i a t e p e r f o r m a n c e ( c o m m u n i c a t i v e
c o m p e t e n c e ) i s n o w t h o u g h t t o b e a l a r g e p a r t o f l a n g u a g e l e a r n i n g ( S c h m i d t &
R i c h a r d s , 1 9 8 0 , c i t e d i n S c h m i d t , 1 9 9 4 ) . W i t h o u t k n o w l e d g e o f t h e t a r g e t l a n g u a g e ' s
r u l e s o f u s a g e , l a n g u a g e l e a r n e r s h a v e g r e a t d i f f i c u l t y i n a c q u i r i n g t h e a p p r o p r i a t e
w a y s t o c o m m u n i c a t e l a n g u a g e f u n c t i o n s . O n e o f t h e m e a n s t h a t a s s i s t t h e
d e v e l o p m e n t o f L 2 l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i s t e x t b o o k i n p u t ( B a r d o v i - H a r l i g ,
2 0 0 1 ) .
T e x t b o o k s , w i t h o u t q u e s t i o n , a r e a m o n g t h e m o s t i m p o r t a n t c o m p o n e n t s o f a n y
e d u c a t i o n a l s y s t e m . R e s e a r c h i n m a n y c o u n t r i e s a n d i n d i f f e r e n t c o n t e x t s h a s s h o w n
t h a t t e x t b o o k s h a v e a n i m p o r t a n t i n f l u e n c e o n t e a c h i n g a n d l e a r n i n g ( A l t b a c h , 1 9 9 1 ,
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p p . 2 3 7 - 2 5 4 ) . T h e y p l a y a n i m p o r t a n t r o l e i n E n g l i s h L a n g u a g e T e a c h i n g ( E L T ) ,
p a r t i c u l a r l y i n E F L c l a s s r o o m w h e r e i t p r o v i d e s t h e p r i m a r y ( p e r h a p s o n l y ) f o r m o f
l i n g u i s t i c i n p u t ( K i m & H a l l , 2 0 0 2 ) . T h e s t u d i e s l i s t e d i n T a b l e 2 . 3 a r e s o m e o f t h e
s t u d i e s o n p r a g m a t i c s i n E F L I E S L m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t . T h e y a r e r e v i e w e d i n d e t a i l
i n t h e f o l l o w i n g . T h e r e v i e w c o n s i s t s o f f o u r s e c t i o n s : 1 ) a u t h e n t i c i t y i n t e x t b o o k s , 2 )
p r e s e n t a t i o n o f s p e e c h a c t s i n t e x t b o o k s , 3 ) p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t e x t b o o k s , a n d 4 )
e f f e c t o f p r a g m a t i c i n p u t o n t h e d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
2 . 4 . 1 A u t h e n t i c i t y o f t e x t h o o k s
T h e t e r m ' a u t h e n t i c ' h a s b e e n u s e d a s a r e a c t i o n a g a i n s t t h e p r e f a b r i c a t e d a r t i f i c i a l
l a n g u a g e o f t e x t b o o k s a n d i n s t r u c t i o n a l d i a l o g u e s . K r a m s c h d e f i n e s i t a s t h e w a y
l a n g u a g e i s u s e d i n n o n - p e d a g o g i c , n a t u r a l c o m m u n i c a t i o n ( K r a m s c h , 1 9 9 3 ) . A n
a u t h e n t i c t e x t i s a t e x t t h a t w a s c r e a t e d t o f u l f i l l s o m e s o c i a l p u r p o s e i n t h e l a n g u a g e
c o m m u n i t y i n w h i c h i t w a s p r o d u c e d ( L i t t l e & S i n g l e t o n , 1 9 8 8 , p . 2 1 ) . A u t h e n t i c t e x t s
i n t h e w r i t t e n f o r m r e q u i r e r e a d e r s t o a d o p t t h e c o m m u n i c a t i v e r e a d i n g s t r a t e g i e s o f
n a t i v e s p e a k e r s : s k i m a n d s c a n f o r d e s i r e d i n f o r m a t i o n , c a p i t a l i s e o n t h e n a t u r a l
r e d u n d a n c y o f a t e x t a n d g e t c l u e s f r o m i t s c o n t e x t , r e c o g n i s e a u t h o r i a l i n t e n t i o n a n d
a c t u p o n i t . A u t h e n t i c t e x t s a s s p o k e n e x c h a n g e s r e q u i r e p a r t i c i p a n t s t o r e s p o n d w i t h
b e h a v i o u r s s o c i a l l y a p p r o p r i a t e t o t h e s t a t u s o f t h e i n t e r l o c u t o r s , t h e p u r p o s e , t h e
s e t t i n g , k e y , g e m e , a n d i n s t r u m e n t a l i t i e s o f t h e e x c h a n g e , a n d t h e n o r m s o f i n t e r a c t i o n
a g r e e d u p o n b y n a t i v e s p e a k e r s ( K r a m s c h , 1 9 9 3 , p p . 1 7 8 - 1 7 9 ) .
W i t h o u t d o u b t , t h e m a i n g o a l o f m o s t m o d e m l a n g u a g e t e a c h i n g i s t o e n a b l e l e a r n e r s
t o f u n c t i o n o u t s i d e t h e c l a s s r o o m , u s i n g l a n g u a g e t o a c h i e v e g o a l s s u c h a s
c o m m u n i c a t i n g , w o r k i n g , a n d p u r s u i n g e d u c a t i o n . L i t t l e w o o d ( 2 0 0 7 ) i n d i c a t e d t h a t :
" . . . w h a t w e a r e t r y i n g t o a c h i e v e w i t h c l a s s r o o m m a t e r i a l s . . . i s t o p r o d u c e
l e a r n e r s w h o a r e a b l e t o c o m m u n i c a t e e f f e c t i v e l y i n t h e t a r g e t l a n g u a g e o f a
p a r t i c u l a r s p e e c h c o m m u n i t y , t h a t i s t o s a y , l e a r n e r s w h o a r e c o m m u n i c a t i v e l y
c o m p e t e n t . " ( i b i d , p . 9 8 )
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Table 2.3: Studies on pragmatics in ESLIEFL materials development
contextSource
Scotton &
INatural conversations as a model for textbook dialogue
Bernsten (1988)
1216 American students, 20 international students of Michigan
iState University in USA. (the Michigan State University
Icarnpus, post office, graduate university dormitory information
idesk, McDonalds restaurant, Waffle House restaurant)
~-------------~--- -------------- -----._-------------.---------- c••.. ------------------------------_.I i
iBardovi-Harlig i
; Developing pragmatic awareness: closing the conversation ITwenty current ESL textbooks which contain dialogues
let. al. (1991) :
I
ilKaplan & Eight widely used elementary and intermediate French
I
Discourse competence and the foreign language textbooks
Knutson (1993) textbooks
I focus
~-------,
ISchrnidt (1994) IAuthenticity in ESL: a study of requests IFour ESL textbooks
u.
o
.---_.
!Park, Chang, & Non-native speakers' performance of apology and leight EFL middle school textbooks published in Korea and
iLee (2000) compliments: what can they learn from EFL textbooks? lused across the nation
Grant
1(2001 )
I
Focus on screening appropriate teaching materials by Twenty-three ESLlEFL textbooks related to teaching
& Starks
comparing closings of conversations from textbooks and functions/conversation/speaking skills; fifty episodes of the
television soap operas New Zealand week night soap opera Shortland Street
,
IWong (2002) Evaluating dialogues in ESL textbooks by using findings 1
1
. . . Eight ESL textbooks
In conversation analysIs research
~
IKim & Hall role of interactive book reading program in the Four native Korean-speaking children who learn English as
1(2002) development of second language pragmatic competence foreign language
l
amount and quality of pragmatic information encompassed leight ESL and EFL textbooks; four teachers with both ESL and
Vellenga (2004) ,
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H o w e v e r , a c o m m o n c r i t i c i s m o f c u r r e n t m e t h o d s i s t h a t s t u d e n t s o f t e n h a v e t r o u b l e
t r a n s f e r r i n g s k i l l s a n d k n o w l e d g e t a u g h t i n t h e c l a s s r o o m i n t o t h e o u t s i d e w o r l d
( S c h m i d t , 1 9 9 4 ) . A l t h o u g h m o s t E S L p r o f e s s i o n a l s h a v e a d o p t e d a p r e f e r e n c e f o r
a u t h e n t i c m a t e r i a l s a n d p r e s e n t i n g l a n g u a g e f r o m n a t u r a l t e x t s r a t h e r t h a n m a d e - u p
e x a m p l e s ( B i b e r & R i p p e n , 2 0 0 2 , p . 2 0 0 ) , a w o r l d w i d e s u r v e y o f t e x t b o o k s w o u l d
g e n e r a t e n u m e r o u s e x a m p l e s o f i n a d e q u a t e m a t e r i a l s , w h i c h p u t t e a c h e r s a n d l e a r n e r s
a t a d i s a d v a n t a g e i n p r a g m a t i c d e v e l o p m e n t , p a r t i c u l a r l y i n f o r e i g n l a n g u a g e
a c q u i s i t i o n s e t t i n g s ( L o C a s t r o , 2 0 0 3 , p . 2 6 3 ) .
T e x t b o o k a u t h o r s w r i t e t h e i r t e x t b o o k s a c c o r d i n g t o t h e i r i n t u i t i o n o f h o w l a n g u a g e i s
u s e d ( D u b i n , 1 9 9 5 ; B i b e r & R i p p e n , 2 0 0 2 ) . U n f o r t u n a t e l y , t h e i r i n t u i t i o n s a b o u t
l a n g u a g e u s e a r e o f t e n w r o n g . B o u t o n ( l 9 9 4 a ) s h o w e d t h a t 8 0 % o f t h e i n v i t a t i o n s i n
o n e E S L t e x t b o o k u s e d a f o r m o f i n v i t a t i o n , w h i c h a p p e a r e d o n l y 2 6 % o f t h e t i m e i n a
p u b l i s h e d c o r p u s o n n a t i v e - s p e a k e r i n v i t a t i o n s . A s a r e s u l t , t e a c h i n g a n d a s s e s s m e n t
m a t e r i a l s o f t e n f a i l t o p r o v i d e a n a c c u r a t e r e f l e c t i o n o f t h e l a n g u a g e a c t u a l l y u s e d b y
s p e a k e r s a n d w r i t e r s i n n a t u r a l s i t u a t i o n s . T h e l a n g u a g e c l a s s r o o m s l a c k " r e a l i t y a n d
c r e d i b i l i t y " ( B i b e r & R i p p e n , 2 0 0 2 , p . 2 0 0 ) . S i m i l a r f i n d i n g s e m e r g e f r o m t h e
f o l l o w i n g r e s e a r c h o n E F L I E S L t e x t b o o k s .
S c o t t o n a n d B e r n s t e n ( l 9 8 8 ) i n v e s t i g a t e d t h e n a t u r a l d a t a f r o m t w o t y p e s o f
c o n v e r s a t i o n a l e x c h a n g e s i n A m e r i c a n E n g l i s h : d i r e c t i o n - g i v i n g a n d m a k i n g r e q u e s t s
i n s e r v i c e e n c o u n t e r s a n d c o m p a r e d t h e m w i t h t e x t b o o k c o n v e r s a t i o n s . T h e i r w o r k
c o n s i s t s o f t w o s t u d i e s . O n e i s t h e s t u d y o f d i r e c t i o n - g i v i n g c o n d u c t e d o n t h e
M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y c a m p u s . T w o h u n d r e d a n d s i x t e e n s t u d e n t s w e r e a s k e d t h e
s a m e q u e s t i o n " H o w d o J g e l l a I h e V e l C l i n i c f r o m h e r e ? " i n t h e s a m e l o c a t i o n a n d
t h e s t u d e n t s ' r e s p o n s e a n d t h e o v e r a l l s t r u c t u r e o f t h e e x c h a n g e a r e s t u d i e d . T h e o t h e r
i s t h e s t u d y o f m a k i n g r e q u e s t s i n s e r v i c e e n c o u n t e r s . B o t h n a t i v e s p e a k e r s o f
A m e r i c a n E n g l i s h a n d i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s a r e i n v o l v e d . T h e d i r e c t i v e t y p e s t h e y
u s e d i n d i f f e r e n t p l a c e s ( p o s t - o f f i c e , u n d e r g r a d u a t e u n i v e r s i t y d o r m i t o r y i n f o r m a t i o n
d e s k , t w o f a s t f o o d r e s t a u r a n t s ) a r e s t u d i e d .
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T h e f i n d i n g s o f t h e t w o s t u d i e s f o r T E S O L i n d i c a t e t h a t n a t u r a l c o n v e r s a t i o n s a r e
m o r e c o m p l e x a n d v a r i a b l e a c r o s s s i t u a t i o n s t h a n m a n y t e x t b o o k d i a l o g u e s . N a t u r a l l y
o c c u r r i n g d i a l o g u e s a r e c o n s i d e r a b l y d i f f e r e n t f r o m t e x t b o o k d i a l o g u e s . N a t u r a l l y
o c c u r r i n g d i r e c t i o n - g i v i n g t y p i c a l l y c o n s i s t s o f s e v e r a l p a r t s : a n o p e n i n g s e q u e n c e ,
t h e d i r e c t i o n s t h e m s e l v e s , a p r e - c 1 o s i n g , a n d p o s s i b l y a c l o s i n g , w h e r e a s m o s t
t e x t b o o k d i r e c t i o n - g i v i n g d i a l o g u e s o n l y c o n t a i n t h r e e p a r t s : a r e q u e s t f o r d i r e c t i o n s , a
s e t o f d i r e c t i o n s a s t h e r e s p o n s e , a n d a s t a t e m e n t o f t h a n k s f r o m t h e d i r e c t i o n - s e e k e r .
N a t u r a l n o n - f l u e n c i e s f e a t u r e i n t h e e x c h a n g e . F i l l e r s o r p a u s e s a r e u s e d i n t h e n a t u r a l
e x c h a n g e .
T h e f i n d i n g s a l s o c l a i m t h a t e x p e c t e d c h o i c e s o f l i n g u i s t i c f o r m s e x i s t f o r s e r v I c e
e n c o u n t e r s . T h e s a m e f o r m i s n o t f a v o u r e d f o r a l l s e r v i c e e n c o u n t e r s . T h e a u t h o r s
p o i n t o u t t h a t i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s n e e d t o k n o w t h e f u l l a r r a y o f d i r e c t i v e f o r m s , b u t
a l s o s h o u l d k n o w t h e u n m a r k e d u s a g e o f e a c h f o r m . T h e a u t h o r s a r g u e t h a t u n l e s s
c l a s s r o o m m a t e r i a l s c o n t a i n t h e i n t e r a c t i o n a l a n d p e r i p h e r a l p a r t s c h a r a c t e r i s t i c o f r e a l
d i r e c t i o n - g i v i n g , t h e l e a r n e r w i l l h a v e l i t t l e c h a n c e t o d e v e l o p s e l e c t i v e l i s t e n i n g s k i l l s .
A l s o , u n l e s s c l a s s r o o m d i r e c t i v e e x e r c i s e s p a y a t t e n t i o n s t o w h a t f o r m i s u n m a r k e d
f o r w h a t s i t u a t i o n , t h e l e a r n e r m a y u s e s y n t a c t i c a l l y w e l l - f o r m e d d i r e c t i v e s i n m a r k e d
w a y s ( S c o t t o n & B e r n s t e n , 1 9 8 8 , p . 3 7 2 ) .
T h e c o m p a r i s o n b e t w e e n r e a l c o n v e r s a t i o n s a n d t e x t b o o k c o n v e r s a t i o n s o n l y f o c u s e d
o n t w o c o n v e r s a t i o n e x c h a n g e s : d i r e c t i o n - g i v i n g a n d m a k i n g r e q u e s t s i n s e r v i c e
e n c o u n t e r s . I t w a s c o n d u c t e d i n o n e A m e r i c a n u n i v e r s i t y . A n d t h e s a m p l i n g o f t h e
p a r t i c i p a n t s w a s l i m i t e d . T h u s i t s v a l i d i t y s e e m s t o b e q u e s t i o n a b l e . B e s i d e s , t h e
n u m b e r o f E S L t e x t b o o k s e x a m i n e d i s n o t m e n t i o n e d .
L i k e S c o t t o n a n d B e r n s t e n ( 1 9 8 8 ) , S c h m i d t ( 1 9 9 4 ) c o n d u c t e d a s u r v e y o n a u t h e n t i c i t y
i n a s i m i l a r w a y . H e m a d e a c o m p a r i s o n b e t w e e n r e a l r e q u e s t u t t e r a n c e s a n d t h e
r e q u e s t f o r m s p r e s e n t e d i n E S L t e x t b o o k s . T h e p u r p o s e i s t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e
l a n g u a g e m o d e l s p r o v i d e d i n E S L t e x t b o o k s a c c u r a t e l y r e f l e c t a u t h e n t i c l a n g u a g e u s e .
T h e r e a l r e q u e s t u t t e r a n c e s u s e d a t s e r v i c e c o u n t e r s a r e c o l l e c t e d a t S o u t h e r n I l l i n o i s
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U n i v e r s i t y .
T h e d a t a w e r e o b t a i n e d s y s t e m a t i c a l l y b y w r i t i n g d o w n a l l i d e n t i f i a b l e r e q u e s t s a s
t h e y o c c u r r e d . O n e h u n d r e d a n d t w e n t y u t t e r a n c e s w e r e c o l l e c t e d d u r i n g t h e p e r i o d o f
O c t o b e r 1 9 9 3 t o F e b r u a r y 1 9 9 4 . A t t h e s a m e t i m e f o u r E S L t e x t b o o k s t h a t e m p h a s i z e
c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e w e r e e x a m i n e d . A l l d a t a w e r e t r a n s c r i b e d a n d c a t e g o r i z e d
f o l l o w i n g t h e s y s t e m o f S c o t t o n a n d B e m s t e n ( 1 9 8 8 ) . S e v e n t y p e s o f r e q u e s t u s e d i n
t h i s s t u d y a r e : n e e d s t a t e m e n t s ; m i t i g a t e d n e e d ; s t a t e m e n t s ' i m p e r a t i v e s ; i m b e d d e d
i m p e r a t i v e s ; p e r m i s s i o n d i r e c t i v e s ; q u e s t i o n d i r e c t i v e s ; h i n t s .
T h e f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t n a t i v e s p e a k e r s a n d n o n - n a t i v e s p e a k e r s d i f f e r i n t h e i r u s e
o f r e q u e s t s . N a t i v e s p e a k e r s u s e d q u e s t i o n d i r e c t i v e s ( e . g . I s t h e r e a l i s t o f a d v i s o r s
f o r t h i s s e m e s t e r ? ( S c h m i d t , 1 9 9 4 , p . 2 5 » s i g n i f i c a n t l y m o r e t h a n t h e o t h e r r e q u e s t
t y p e s . A m o n g a l l t h e r e q u e s t t y p e s , 3 3 . 3 % a r e q u e s t i o n d i r e c t i v e s . N o n - n a t i v e
s p e a k e r s u s e q u e s t i o n d i r e c t i v e s a n d p e r m i s s i o n d i r e c t i v e s e q u a l l y ( 2 7 . 4 % ) ( e . g .
Q u e s t i o n d i r e c t i v e : D o y o u h a v e a V C R b y a n y c h a n c e ? ( S c h m i d t , 1 9 9 4 , p . 2 9 ) ;
P e r m i s s i o n d i r e c t i v e : C a n I h a v e t h e c o n f e r e n c e r o o m k e y ? ( S c h m i d t , 1 9 9 4 , p . 3 2 » .
R e s u l t s f r o m t h e e x a m i n a t i o n o f t h e f o u r t e x t b o o k s r e v e a l t h a t a w i d e r a n g e o f r e q u e s t
t y p e s u s e d i n a u t h e n t i c c o m m u n i c a t i o n w a s s e l d o m e n t a i l e d i n t h e t e x t b o o k s a n d t h e r e
w a s n o t e n o u g h c l e a r e x p l a n a t i o n o f v a r i a b l e s a f f e c t i n g t h e c h o i c e o f r e q u e s t t y p e s . I n
t h e t e x t b o o k s , t h e t y p e s o f r e q u e s t w e r e l i m i t e d a n d t h e r e q u e s t f o r m s p r e s e n t e d i n t h e
t e x t b o o k s a r e n o t t h e m o s t c o m m o n o n e s i n r e a l l a n g u a g e u s e . I t i s s u g g e s t e d t h a t i f
t h e p r i m a r y g o a l o f l a n g u a g e l e a r n i n g i s t o e n a b l e l e a r n e r s t o f u n c t i o n o u t s i d e t h e
c l a s s r o o m s a s e f f e c t i v e l y a n d e f f i c i e n t l y a s p o s s i b l e , t e a c h i n g m a t e r i a l s s h o u l d r e f l e c t
w h a t g o e s o n i n t h e r e a l w o r l d , p r e p a r i n g l e a r n e r s a s m u c h a s p o s s i b l e t o d e a l w i t h
r e a l l a n g u a g e , e v e n a t a l o w l e v e l ( S c h m i d t , 1 9 9 4 , p . 4 1 ) . T h i s a r g u m e n t w i l l b e
f u r t h e r d i s c u s s e d i n t h e p r e s e n t r e s e a r c h .
S c h m i d t ' s s t u d y f o l l o w s t h e m o d e l o f S c o t t o n a n d B e m s t e n ( 1 9 8 8 ) a n d f u r t h e r
c o n f i r m s t h e i r f i n d i n g s . T h e c r i t e r i a f o r h o w t o p r e s e n t u t t e r a n c e s i n E S L I E F L
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t e x t b o o k s a r e c a l l e d i n t o q u e s t i o n .
T h e s u b j e c t s o f c o m p a r i s o n a r e l i m i t e d i n t h e p r e v i o u s t w o s t u d i e s w i t h f o c u s o n
d i a l o g u e s o f d i r e c t i o n - g i v i n g a n d m a k i n g r e q u e s t s . T o m a k e t h e f i n d i n g s m o r e
p l a u s i b l e a n d c o n v i n c i n g , m o r e c o m p a r i s o n s a r e m a d e i n d i f f e r e n t t y p e s o f
c o n v e r s a t i o n s w i t h d i f f e r e n t f o c u s .
W o n g ( 2 0 0 2 ) c o m p a r e d t h e t e l e p h o n e d i a l o g u e s i n E S L t e x t b o o k s w i t h w h a t i s
r e p o r t e d a b o u t r e a l t e l e p h o n e i n t e r a c t i o n i n c o n v e r s a t i o n a n a l y s i s r e s e a r c h . T h e
p u r p o s e i s t o f i n d o u t w h e t h e r t e x t b o o k t e l e p h o n e c o n v e r s a t i o n s m a t c h n a t u r a l l y
o c c u r r i n g l a n g u a g e . A c o r p u s o f t h i r t y d i a l o g u e s t a k e n f r o m e i g h t E S L t e x t b o o k s
p u b l i s h e d i n 1 9 9 0 s a r e a n a l y s e d w i t h t h e f o c u s o n t h e o p e n i n g s o f t e l e p h o n e
d i a l o g u e s .
S c h e g l o f f s ( l 9 8 6 , 1 9 9 3 ) f r a m e w o r k o f a n a l y z i n g t h e b e g i n n i n g s o f t e l e p h o n e
d i a l o g u e s i s a p p l i e d i n t h i s s t u d y . A c c o r d i n g t o S c h e g l o f f ( l 9 8 6 ) , f o u r b a s i c a c t i o n s ,
t h a t i s , f o u r s e q u e n c e t y p e s , t y p i c a l l y o c c u r i n n a t u r a l l y o c c u r r i n g t e l e p h o n e o p e n i n g s :
s u m m o n - a n s w e r , i d e n t i f i c a t i o n - r e c o g n i t i o n , g r e e t i n g a n d " h o w a r e y o u " . T h e f i n d i n g s
i n d i c a t e t h a t t h e m a t c h b e t w e e n E S L t e x t b o o k t e l e p h o n e d i a l o g u e s a n d n a t u r a l l y
o c c u r r i n g o n e s i s u n s a t i s f a c t o r y . N o n e o f t h e t h i r t y o p e n i n g s c o n t a i n e d a l l f o u r o f t h e
c a n o n i c a l s e q u e n c e t y p e s o f r e a l t e l e p h o n e i n t e r a c t i o n . T h e f o u r b a s i c s e q u e n c e t y p e s
a r e a b s e n t , i n c o m p l e t e , o r p r o b l e m a t i c i n t h e t e x t b o o k t e l e p h o n e c o n v e r s a t i o n s . T h e
p a p e r a l s o r e a f f i r m s t h e n o t i o n t h a t t h e l a n g u a g e o f t h e t e x t b o o k i s f r e q u e n t l y
r e f l e c t i v e o f a " c a n d o " s o c i e t y ( M c C a r t h y & C a r t e r , 1 9 9 4 , p . 6 9 ) . T h e a u t h o r a r g u e s
t h a t a s o n e o f t h e g o a l s o f l a n g u a g e e d u c a t i o n i s t o t e a c h o u r s t u d e n t s t o b e
c o m m u n i c a t i v e l y c o m p e t e n t ( H y m e s , 1 9 6 7 ) , t e x t b o o k w r i t e r s a r e s u g g e s t e d t o u s e
a u t h e n t i c s p o k e n l a n g u a g e d a t a f o r t h e d e v e l o p m e n t o f l a n g u a g e t e a c h i n g m a t e r i a l s
( B u r n s , 1 9 9 8 ; C a r t e r & M c C a r t h y , 1 9 9 6 ; S c o t t o n & B e m s t e i n , 1 9 8 8 ) .
O n l y t h e o p e n i n g s o f t e l e p h o n e d i a l o g u e s a s o p p o s e d t o t h e o t h e r p a r t s a r e c o m p a r e d .
I t w o u l d b e m o r e i n t e r e s t i n g t o i n v o l v e o t h e r p a r t s s u c h a s c l o s i n g s , c o n t e n t , e t c .
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H o w e v e r m o r e E S L t e x t b o o k s a r e e x a m i n e d i n t h i s s t u d y t h a n t h e p r e v i o u s o n e s .
G i l m o r e ( 2 0 0 4 ) i n v e s t i g a t e d s e v e n " s e r v i c e e n c o u n t e r " d i a l o g u e s t a k e n f r o m
t e x t b o o k s a n d c o m p a r e d t h e m w i t h t h e i r a u t h e n t i c e q u i v a l e n t s t o f i n d o u t h o w
a r t i f i c i a l t h e d i a l o g u e s i n t h e t e x t b o o k s h a v e b e e n , a n d w h a t i s i t t h a t m a k e s t h e m l e s s
r e a l . T h e t r a n s c r i p t s w e r e t a k e n f r o m t h e t e x t b o o k s . T h e d i a l o g u e s w e r e r e c o r d e d ,
t r a n s c r i b e d , a n d a c o m p a r i s o n w a s m a d e i n t e r m s o f d i s c o u r s e f e a t u r e s : l e n g t h a n d
t u r n - t a k i n g p a t t e r n s , l e x i c a l d e n s i t y , n u m b e r o f f a l s e s t a r t s a n d r e p e t i t i o n s , p a u s i n g ,
f r e q u e n c y o f t e r m i n a l o v e r l a p o r l a t c h i n g , a n d t h e u s e o f h e s i t a t i o n d e v i c e s a n d
b a c k - c h a n n e l l i n g .
T h e f i n d i n g s r e v e a l t h a t t h e r e a r e c o n s i d e r a b l e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t e x t b o o k
d i a l o g u e s a n d t h e i r a u t h e n t i c e q u i v a l e n t s . F o r e x a m p l e , c o n v e r s a t i o n s i n t h e a u t h e n t i c
d i a l o g u e s w e r e t w i c e a s l o n g a s t h o s e o f t h e i r t e x t b o o k e q u i v a l e n t s o n a v e r a g e . F a l s e
s t a r t s a n d r e p e t i t i o n s o c c u r f r e q u e n t l y i n t h e a u t h e n t i c d a t a b u t r a r e l y i n t h e t e x t b o o k
d i a l o g u e s . P a u s e s a r e v e r y c o m m o n i n t h e r e a l d i a l o g u e s , w h e r e a s r a r e i n t h e t e x t b o o k
d i a l o g u e s . T h e a u t h o r a r g u e s t h a t l e a r n e r s h a v e t o b e s h o w n t h e t r u e n a t u r e o f
c o n v e r s a t i o n s o t h a t t h e y c a n u s e L 2 w e l l o u t s i d e t h e c l a s s r o o m . A s C a r t e r a n d
M c C a r t h y ( 1 9 9 6 ) p u t i t :
" W e k n o w f r o m o u r o w n k n o w l e d g e o f o u r f i r s t l a n g u a g e t h a t i n m o s t
t e x t b o o k d i s c o u r s e w e a r e g e t t i n g s o m e t h i n g w h i c h i s c o n c o c t e d f o r u s a n d
m a y t h e r e f o r e r i g h t l y r e s e n t b e i n g d i s e m p o w e r e d b y t e a c h e r s o r m a t e r i a l s
w r i t e r s w h o , o n a p p a r e n t l y l a u d a b l e g r o u n d s , a p p e a r t o k n o w b e t t e r .
I n f o r m a t i o n o r k n o w l e d g e a b o u t l a n g u a g e s h o u l d n e v e r b e h e l d b a c k ; t h e t a s k
i s t o m a k e i t a v a i l a b l e , w i t h o u t a r t i f i c i a l r e s t r i c t i o n s , i n w a y s w h i c h m o s t
a n s w e r l e a r n e r s ' n e e d s " ( i b i d , p . 3 7 0 ) .
A l l t h e s e s t u d i e s r e v e a l t h a t t h e r e a r e c l e a r d i f f e r e n c e s b e t w e e n a c t u a l l a n g u a g e u s e
a n d w h a t i s p r e s e n t e d i n E S L t e x t b o o k s f o r l e a r n e r s . D e s p i t e t h e f a c t t h a t m o r e t h a n
t w o d e c a d e s h a v e p a s s e d s i n c e W i d d o w s o n ( 1 9 7 2 ) p o i n t e d o u t t h a t t h e r e w a s a n e e d
t o t a k e d i s c o u r s e i n t o c o n s i d e r a t i o n i n l a n g u a g e t e a c h i n g , t h e r e c o n t i n u e s t o b e a
s u b s t a n t i a l m i s m a t c h b e t w e e n w h a t t e n d s t o b e p r e s e n t e d t o l e a r n e r s a s c l a s s r o o m
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e x p e r i e n c e s o f t h e t a r g e t l a n g u a g e a n d t h e a c t u a l u s e o f t h a t l a n g u a g e a s d i s c o u r s e
o u t s i d e t h e c l a s s r o o m ( Y u l e , 1 9 9 5 , p . 1 8 5 ) . L e a r n e r s m a y n o t b e n e f i t f r o m l a n g u a g e
l e a r n i n g c l a s s r o o m s u n l e s s E S L t e x t b o o k s p r e s e n t w h a t t h e y c a n t r a n s f e r t o a u t h e n t i c
s i t u a t i o n s ( S c h m i d t , 1 9 9 4 , p . 2 0 ) .
2 . 4 . 2 P r e s e n t a t i o n o f s p e e c h a c t s i n t e x t b o o k s
C o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g h a s e m p h a s i s e d t h e i m p o r t a n c e o f " r e a l
c o m m u n i c a t i o n " a n d " a u t h e n t i c " t e a c h i n g m a t e r i a l s ( c f . M c D o n o u g h & S h a w , 1 9 9 3 ) .
S i n c e t h e m a j o r i t y o f c u r r e n t l y a v a i l a b l e m a t e r i a l s d r a w e x t e n s i v e l y o n m o d e l s o f
g r a m m a r , w h i c h a r e r o o t e d i n d e s c r i p t i o n s o f w r i t t e n E n g l i s h ( B u m s , 1 9 9 8 , p . 1 0 5 ) , i t
i s h a r d t o f i n d a u t h e n t i c s p o k e n i n t e r a c t i o n i n t e a c h i n g m a t e r i a l s . S t u d i e s h a v e
h i g h l i g h t e d a n u m b e r o f p r o b l e m a t i c a r e a s i n v o l v i n g E L T m a t e r i a l s i n t h e p r e s e n t a t i o n
o f s p e e c h a c t s o f c l o s i n g o f c o n v e r s a t i o n , c o m p l a i n t , a p o l o g y , c o m p l i m e n t s a n d
r e q u e s t s ( B o x e r & P i c k e r i n g , 1 9 9 5 ; B u m s , 1 9 9 8 ; P a r k e t a I . , 2 0 0 0 ; B a r d o v i - H a r l i g e t
a I . , 1 9 9 1 ; G r a n t & S t a r k s , 2 0 0 1 ; C a n e , 1 9 9 8 ) .
B o x e r a n d P i c k e r i n g ( 1 9 9 5 ) e x a m i n e d s e v e n E L T t e x t b o o k s t h a t w e r e p o p u l a r f o r
t e a c h i n g f u n c t i o n s . F o u r w e r e A m e r i c a n t e x t b o o k s : S a y i t N a t u r a l l y : V e r b a l S t r a t e g i e s
f o r A u t h e n t i c C o m m u n i c a t i o n ( W a l l , 1 9 8 7 ) , S p e a k i n g N a t u r a l l y ( T i l l i t & B r u d e r ,
1 9 8 5 ) , E x p r e s s w a y s ( M o l i n s k y & B l i s s , 1 9 8 6 ) , a n d T h e C u l t u r e P u z z l e ( L e v i n e ,
B a x t e r , & M c N u l t y , 1 9 8 7 ) ; a n d t h r e e w e r e B r i t i s h : F u n c t i o n s o f E n g l i s h ( J o n e s , 1 9 8 1 ) ,
M e a n i n g s i n t o W o r d s ( D o f f , J o n e s , & M i t c h e l l , 1 9 8 4 ) , a n d C a m b r i d g e A d v a n c e d
E n g l i s h ( J o n e s , 1 9 9 1 ) . T h e p u r p o s e w a s t o e x p l i c a t e s o m e p r o b l e m s i n t h e
p r e s e n t a t i o n o f s p e e c h a c t s i n E L T t e x t b o o k s . T h e a n a l y s i s f o c u s e d o n t h e s p e c i f i c
s p e e c h a c t o f c o m p l a i n t / c o m m i s e r a t i o n .
T h e f i n d i n g s p o i n t e d o u t t h a t t h e m a j o r i t y o f t h e m a t e r i a l f o c u s i n g o n t h e t e a c h i n g o f
c o m p l a i n i n g d e a l t w i t h d i r e c t r a t h e r t h a n i n d i r e c t c o m p l a i n i n g . E x p l i c i t r a t h e r t h a n
t a c i t k n o w l e d g e o f h o w w e s p e a k w a s w r o n g l y e m p h a s i s e d . A m i s m a t c h e x i s t e d
b e t w e e n d a t a f r o m s p o n t a n e o u s s p e e c h a n d d a t a t h a t w e r e c o n t r i v e d t h r o u g h n a t i v e
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s p e a k e r i n t u i t i o n s o f t e x t b o o k d e v e l o p e r s . I m p o r t a n t i n f o r m a t i o n o n u n d e r l y i n g s o c i a l
s t r a t e g i e s o f s p e e c h a c t s w a s o f t e n n e g l e c t e d e n t i r e l y . I t w a s p o i n t e d o u t t h a t m a n y
E L T t e x t s t h a t w e r e c u r r e n t l y p o p u l a r f o r t h e t e a c h i n g o f f u n c t i o n s c o n t i n u e d t o
c o n c e n t r a t e o n t h e a c q u i s i t i o n o f l i n g u i s t i c c o m p e t e n c e , w i t h i n s u f f i c i e n t a t t e n t i o n t o a
f u l l e r c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e ( B o x e r & P i c k e r i n g , 1 9 9 5 , p p . 5 2 - 5 6 ) .
T h e a u t h o r s p u t f o r w a r d a s u g g e s t e d l e s s o n p l a n f o r i n d i r e c t c o m p l a i n t s w h i c h w a s
b a s e d o n s p o n t a n e o u s d a t a f r o m f a c e - t o - f a c e i n t e r a c t i o n i n a U S u n i v e r s i t y s p e e c h
c o m m u n i t y . T h e p u r p o s e w a s t o h e l p l e a r n e r s k n o w h o w t o r e a l i s e t h e s p e e c h a c t i t s e l f ;
w h a t s p e a k e r s ' i n t e n t i o n s a r e i n t h e i r u s e o f t h e s p e e c h a c t ; h o w t o r e s p o n d
a p p r o p r i a t e l y ; h o w t o m a i n t a i n c o h e s i o n a n d c o h e r e n c e i n t h e i r p a r t o f t h e
c o n v e r s a t i o n , a n d h o w t o k e e p t h e c o n v e r s a t i o n f l o w i n g w h e n t h e i r l i n g u i s t i c
r e s o u r c e s f a i l t h e m . I t c o n c l u d e d t h a t " o n l y t h r o u g h m a t e r i a l s t h a t r e f l e c t h o w w e
r e a l l y s p e a k , r a t h e r t h a n h o w w e t h i n k w e s p e a k , w i l l l a n g u a g e l e a r n e r s r e c e i v e a n
a c c u r a t e a c c o u n t o f t h e r u l e s o f s p e a k i n g i n a s e c o n d o r f o r e i g n l a n g u a g e " ( B o x e r &
P i c k e r i n g , 1 9 9 5 , p p . 5 2 - 5 6 ) .
I n t h i s s t u d y s e v e n E L T t e x t b o o k s f o r a d u l t E S L - E F L c l a s s e s e x a m i n e d a r e p u b l i s h e d
i n A m e r i c a a n d B r i t a i n . T h e s a m p l e o f t e x t s i s s m a l l a n d t h e a n a l y s i s f o c u s e s o n t h e
p r a g m a t i c s o f o n e s p e e c h a c t o f c o m p l a i n t . H o w e v e r , a l e s s o n p l a n i s s u g g e s t e d w h i c h
s h e d s s o m e l i g h t o n h o w t o p r e s e n t s p e e c h a c t s i n t e x t b o o k s p r a g m a t i c a l l y .
B u r n s ( 1 9 9 8 ) p r e s e n t e d a n i n f l u e n t i a l r e v i e w o f t h e n a t u r e a n d s c o p e o f c u r r e n t
t e a c h i n g m a t e r i a l s t h a t w a s c o n s i d e r e d i n t e r m s o f t h e k i n d s o f r e p r e s e n t a t i o n s o f
s p o k e n i n t e r a c t i o n t h e y p o r t r a y . I t w a s r e p o r t e d t h a t r e p r e s e n t a t i o n s o f a u t h e n t i c
s p o k e n i n t e r a c t i o n i n t e a c h i n g m a t e r i a l s w e r e g e n e r a l l y h a r d t o f i n d . T e x t b o o k w r i t e r s
p r o d u c e d m a t e r i a l s o n t h e i r i n t u i t i o n s , h e n c e " d e a u t h e n t i c a t e " s p e e c h . A n d m a n y
c l a s s r o o m m a t e r i a l s d e s i g n e d f o r t h e t e a c h i n g o f s p e a k i n g f a i l e d t o p r o v i d e s e c o n d
l a n g u a g e s p e a k e r s w i t h d e p i c t i o n s o f c o n v e r s a t i o n a l d a t a o r w i t h e f f e c t i v e s t r a t e g i e s
f o r f a c i l i t a t i n g s p o k e n c o m m u n i c a t i o n i n E n g l i s h ( B u r n s , 1 9 9 8 , p . 1 0 6 ) .
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I n a s e p a r a t e s t u d y , P a r k K y u n g - J a , C h a n g B o k - M y u n g , L e e J a e k e u n , a n d K o I n s u n g
( 2 0 0 0 ) e x p l o r e d t h e t w o s p e e c h a c t s o f c o m p l i m e n t s a n d a p o l o g i e s i n e i g h t E F L
m i d d l e s c h o o l t e x t b o o k s p u b l i s h e d i n K o r e a a n d u s e d a c r o s s t h e n a t i o n . T h e y a i m e d
t o f i n d o u t t h e p r e s e n c e o f s p e e c h a c t s o f c o m p l i m e n t s a n d a p o l o g y a n d h o w E F L
t e x t b o o k s w r i t e r s p r e s e n t a n d i n c o r p o r a t e t h e m f o r K o r e a n m i d d l e s c h o o l l e a r n e r s o f
E n g l i s h i n t h e i r t e x t b o o k s a n d t o m a k e s o m e s u g g e s t i o n s a b o u t w h a t c a n b e d o n e t o
h e l p s t u d e n t s d e v e l o p t h e i r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . D a t a a n a l y s i s o f c o m p l i m e n t s a n d
a p o l o g y w a s c o n d u c t e d b y e x a m i n i n g : v o c a b u l a r y , s e n t e n c e p a t t e r n , s p e e c h a c t
s t r a t e g y , a n d r e s p o n s e s t r a t e g y . T h e f i n d i n g s s h o w t h a t t h e s p e e c h a c t s i t u a t i o n s o f
c o m p l i m e n t a n d a p o l o g y s e e m t o b e l i m i t e d i n t h e t e x t b o o k s a n d t h e r e i s l i t t l e
v a r i a t i o n a c c o r d i n g t o g r a d e . T h e a u t h o r s c o n c l u d e d :
. . . . . t h a t m o r e v a r i e t y c o n c e r n i n g h o w s p e e c h a c t s a r e p r e s e n t e d i n t e x t b o o k s
i s n e e d e d s o l e a r n e r s c a n a c q u i r e s o c i o - p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i n a w i d e r
c o n t e x t ; a w a r e n e s s o f s o c i o - c u l t u r a l d i f f e r e n c e s i n t h e u s e o f s p e e c h a c t s i n
L J a n d L 2 s h o u l d b e e m p h a s i z e d a n d e n h a n c e d ; a p p r o p r i a t e n e s s o f s p e e c h
a c t s a n d r e s p o n s e s n e e d s t o b e t a u g h t s o l e a r n e r s c a n m a k e t h e a p p r o p r i a t e
c h o i c e s a c c o r d i n g t o s i t u a t i o n a l c o n t e x t s " ( P a r k e t a I . , 2 0 0 0 , p . 2 2 9 ) .
T h e c o n t e x t o f t h i s s t u d y i s d i f f e r e n t f r o m t h e a b o v e s t u d i e s . E i g h t E F L m i d d l e s c h o o l
t e x t b o o k s p u b l i s h e d i n K o r e a a r e e x a m i n e d . Q u a n t i t a t i v e d a t a a r e c o l l e c t e d a n d
f r e q u e n c y a n a l y s i s i s c o n d u c t e d . T w o s p e e c h a c t s o f c o m p l i m e n t a n d a p o l o g y a r e
a n a l y s e d . A l l t h e s e m a k e t h e f i n d i n g s m o r e r e l i a b l e .
B a r d o v i - H a r l i g e t a l . ( 1 9 9 1 ) s u r v e y e d t h e p r e s e n t a t i o n o f c l o s i n g s b y t w e n t y c u r r e n t
E S L t e x t b o o k s t h a t c o n t a i n d i a l o g u e s . T h e i r p u r p o s e w a s t o e x a m i n e h o w t h e s e
t e x t b o o k s p r e s e n t t h e c l o s i n g s o f c o n v e r s a t i o n s . T h e f i n d i n g s s h o w e d t h a t o n l y t w e l v e
t e x t b o o k s i n c l u d e d c o m p l e t e c l o s i n g s r e p r e s e n t e d i n a t l e a s t o n e o f t h e d i a l o g u e s , a n d
v e r y f e w d i d s o o n a c o n s i s t e n t b a s i s ( B a r d o v i - H a r l i g e t a I . , 1 9 9 1 , p . 8 ) . M o s t o f t h e
d i a l o g u e s a i m e d a t i n t r o d u c i n g a n e w g r a m m a t i c a l s t r u c t u r e r a t h e r t h a n p r o v i d i n g a
s o u r c e f o r r e a l i s t i c , n a t u r a l , o r e v e n p r a g m a t i c a l l y a p p r o p r i a t e c o n v e r s a t i o n a l i n p u t t o
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learners. As teaching pragmatics empowers students to experience and experiment
with the language at a deeper level - communication, rather than just words
(Bardovi-Harlig et aI., 1991, p.13), the paper argued that the role of pragmatics should
be increased in English language instruction, and teachers should have the
responsibilities to teach students not only the structural aspects of the language, but
also the pragmatics as well. Five steps for integrating pragmatics into the language
classroom were suggested.
More textbooks were exarnined in this research, and the sampling of the textbooks is
one of the largest among all the studies reviewed for this thesis. However only ESL
textbooks were analysed with a focus on the closings of conversations.
Similarly Grant and Starks (200 I) explored the closings of conversations to show that
scripted conversations from textbooks fail to replicate natural conversation
(Bardovi-Harlig et aI., 1991; Burns et aI., 1996; Myers & Bemstein, 1985). But unlike
Bardovi-Harlig et al. (1991) this paper determined the usefulness of soap opera
language in the teaching of conversation to ESL and EFL learners. By using Schegloff
and Sacks' (1973) description of native speaker conversational closings as a
framework (Closings were divided into pre-c1osings and terminal exchanges.), the
study analysed conversational closings from twenty-three ESL/EFL textbooks related
to teaching functions/conversations/speaking skills arid fifty episodes containing 1557
conversations of the New Zealand soap opera Shortland Street. Results indicated that
a large number of the textbooks failed to provide examples of conversation closings,
while those that did, tended to follow one simple type which made reference to time
or the reason for leaving (e.g. Eleven o'clock already, J really must go.). The
vocabulary of terminal exchanges in most textbook conversations was restrictive
(such as "goodbye/bye", or "see you later").
Furthermore textbook conversational closings overlooked multiple participants or
people leaving or joining a topic part way through and lacked informal terminal
exchanges common in daily conversation (such as "Catch you later"). On the
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c o n t r a r y , t e l e v i s i o n m a t e r i a l s s u c h a s s o a p o p e r a a p p e a r e d t o m a k e i d e a l m a t e r i a l s f o r
l a n g u a g e t e a c h i n g . T h e a u t h o r s r e p o r t e d t h a t t h e m a j o r i t y o f t h e c o n v e r s a t i o n s i n s o a p
o p e r a s w e r e c o m p l e t e . T h e r e w e r e a v a r i e t y o f t e r m i n a l e x c h a n g e s u s e d i n s o a p o p e r a
c o n v e r s a t i o n s ( C i a o ; S p o t y o u ; S e e y o u a r o u n d , e t c . ) . T h e s t r u c t u r e o f t h e
c o n v e r s a t i o n s w a s a l s o b e t t e r t h a n t h a t i n t h e t e x t b o o k c o n v e r s a t i o n s . M o s t o f s o a p
o p e r a c o n v e r s a t i o n s c l o s e d w i t h a p r e - c 1 o s i n g a n d a t e r m i n a l e x c h a n g e . T h e a u t h o r s
c o n c l u d e d t h a t :
" . . . w h i l e s o a p o p e r a s d o n o t a l w a y s p r o v i d e e x a m p l e s o f c o m p l e t e
c o n v e r s a t i o n s , t h e y d o p r o v i d e e x a m p l e s o f a v a r i e t y o f f u n c t i o n a l
c o n v e r s a t i o n a l E n g l i s h t h a t i s c o n s i d e r e d b o t h " n a t u r a l " a n d a p p r o p r i a t e b y
t h e v i e w i n g a u d i e n c e . . . t h e r e a r e s o m e g o o d e x a m p l e s o f a p p r o p r i a t e
p r a g m a t i c w a y s t o e n d c o n v e r s a t i o n s . . . A n a d d i t i o n a l a d v a n t a g e s o a p o p e r a
m a t e r i a l s b r i n g i s t h e c o n t e x t u a l i s a t i o n o f c l o s i n g s i n c l u d i n g t h e u s e o f b o d y
l a n g u a g e " ( G r a n t & S t a r k s , 2 0 0 1 , p . 4 9 ) .
B o t h E S L a n d E F L t e x t b o o k s w e r e e x a m i n e d a n d m o r e t e x t b o o k s ( t w e n t y t h r e e ) w e r e
i n c l u d e d i n t h i s s t u d y , w h i c h m a k e s t h e f i n d i n g s m o r e g e n e r a l i z e d . T h e s t u d y i m p l i e d
t h a t l a n g u a g e t e a c h e r s s h o u l d t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n u s i n g a p p r o p r i a t e s c r e e n e d
c o n v e r s a t i o n a l d a t a f r o m t e l e v i s i o n p r o g r a m s t o h e l p t h e i r s t u d e n t s l e a m v a r i o u s
a s p e c t s o f t h e t a r g e t l a n g u a g e a n d c u l t u r e , w h i c h i s v e r y u s e f u l f o r t e a c h i n g
p r a g m a t i c s i n E F L l a n g u a g e l e a r n i n g e n v i r o n m e n t .
C a n e ( 1 9 9 8 ) e x a m i n e d s e v e r a l E F L t e x t b o o k s i n t e r m s o f t e a c h i n g c o n v e r s a t i o n s t o
f i n d o u t h o w c o n v e r s a t i o n s k i l l s w e r e p r e s e n t e d i n E F L t e x t b o o k s a n d c o u r s e s a n d t o
s u g g e s t s o m e a l t e r n a t i v e s o u r c e s a n d a p p r o a c h e s i n t e a c h i n g t h e s e s k i l l s . T h e a u t h o r
a r g u e d t h a t m o s t E F L t e x t b o o k s d i d n o t p r o v i d e l a n g u a g e t e a c h e r s w i t h t h e
i n f o r m a t i o n a n d m a t e r i a l s t h e y n e e d t o h e l p l e a r n e r s o b t a i n c o m m u n i c a t i v e
c o m p e t e n c e . A l t h o u g h c o n v e r s a t i o n a n a l y s t s h a v e p o i n t e d o u t t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n
s p e e c h a n d w r i t i n g i n t e r m s o f l i n g u i s t i c f o r m s a n d d i s c o u r s e o r g a n i s a t i o n , t e x t b o o k
w r i t e r s s t i l l u s e w r i t t e n t e x t s t o t e a c h c o n v e r s a t i o n s k i l l s a n d i g n o r e t h e m i s m a t c h
b e t w e e n s p o k e n c o n v e r s a t i o n i n v o l v i n g m u l t i - s e n s o r y c o m m u n i c a t i o n a n d w r i t i n g
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i n v o l v i n g a s i n g l e s e n s e ( C a n e , 1 9 9 8 , p . 3 2 ) .
A c c o r d i n g t o M c L u h a n ( M i l l e r , 1 9 7 1 ) , i n s p o k e n c o n v e r s a t i o n , w e a r e p l a c e d I D a
s i t u a t i o n t h a t c a l l s m a n y o f o u r s e n s e s i n t o p l a y , a n d w e u s e t h e s e s e n s e s t o h e l p u s
i n t e r p r e t a s p e a k e r ' s m e s s a g e . W i t h a w r i t t e n t e x t , h o w e v e r , t h e m e d i u m i s e x c l u s i v e l y
v i s u a l a n d a c o m p l e t e l y d i f f e r e n t p r o c e s s o f c o m p r e h e n s i o n i s a t w o r k . A s a r e s u l t , t o
t r y t o r e p r e s e n t m u l t i - s e n s o r y s p e e c h o n a s i n g l e - s e n s o r y w r i t t e n p a g e i s l i k e l y t o
c r e a t e s e r i o u s c o m m u n i c a t i o n p r o b l e m s ( C a n e , 1 9 9 8 , p . 3 3 ) . T h e s t u d y a l s o s u g g e s t e d
t h a t t e a c h e r s s h o u l d u s e a m o r e d i r e c t , m o r e l i n g u i s t i c a l l y a w a r e a p p r o a c h t o t e a c h i n g
t h e c o m m u n i c a t i v e s t r a t e g i e s a n d f o r m u l a s u s e d b y n a t i v e s p e a k e r s a s t h e i n d i r e c t
a p p r o a c h w a s l e s s e f f e c t i v e t h a n a d i r e c t a p p r o a c h w h i c h p r o v i d e s e x p l i c i t l a n g u a g e
s t r a t e g i e s a n d i n p u t r e q u i r e d f o r f l u e n t c o n v e r s a t i o n . V i d e o a n d a u d i o m a t e r i a l s w e r e
s u g g e s t e d t o u s e i n c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n t o p r o v i d e d i r e c t l a n g u a g e i n p u t i n t h e
c o n v e r s a t i o n c l a s s .
I n t h i s s t u d y t h e d e t a i l s o f E F L t e x t b o o k s e x a m i n e d w e r e n o t p r o v i d e d a n d t h e
n u m b e r o f t h e t e x t b o o k s s u r v e y e d w a s s m a l l .
2 . 4 . 3 P r a g m a t i c k n o w l e d g e c o n t a i n e d i n t e x t b o o k s
S t u d i e s i n d i c a t e t h a t t e x t b o o k i n p u t p l a y s a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e d e v e l o p m e n t o f L 2
l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( L o C a s t r o , 2 0 0 3 ; K i m & H a l l , 2 0 0 2 ) . H o w e v e r , w h a t
a n d h o w m u c h p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s c o n t a i n e d i n E S L / E F L t e x t b o o k s ? T h e
f o l l o w i n g s t u d i e s w i l l c a s t s o m e l i g h t o n t h i s i s s u e .
P o l i t e n e s s i s o n e a s p e c t o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e . L i t e r a t u r e r e v i e w o n t h e u s e o f
p o l i t e n e s s w h i c h i s d e f i n e d a s s i t u a t i o n a l l y a p p r o p r i a t e l a n g u a g e ( T h o m a s , 1 9 9 5 ;
G r u n d y , 1 9 9 5 ) r e v e a l s t h a t J a p a n e s e s p e a k e r s o f E n g l i s h h a v e l o w p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e . S o m e J a p a n e s e s p e a k e r s o f E n g l i s h s e l d o m u s e l i n g u i s t i c p o l i t e n e s s
f o r m s i n t h e s p e e c h . A s i t i s p o s s i b l e t h a t t h e l e a r n i n g m a t e r i a l s J a p a n e s e s t u d e n t s
u s e d i n s e c o n d a r y s c h o o l E F L h a d a n i n f l u e n c e o n t h e i r a b i l i t y t o u s e p o l i t e n e s s
m a r k e r s i n t h e i r L 2 , L o C a s t r o e x a m i n e d 1 7 M i n i s t r y o f E d u c a t i o n - a p p r o v e d t e x t b o o k s
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o f s e n i o r h i g h s c h o o l E n g l i s h .
T h e p u r p o s e w a s t o f i n d o u t w h e t h e r t h e t e x t b o o k s e n t a i l e d t h e r e s o u r c e s o f p o l i t e n e s s
a n d h e l p e d s t u d e n t s d e v e l o p t h e i r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e t o c a r r y o u t l i n g u i s t i c
e t i q u e t t e . S e v e r a l f e a t u r e s w h i c h a r e f o r m a l , l i n g u i s t i c m a r k e r s o f p o l i t e n e s s d r a w n
f r o m L a k o f f ( 1 9 7 2 ) , C a r r e l l a n d K o n n e k e r ( 1 9 8 1 ) , a n d B l u m - K u l k a e t a l . ( 1 9 8 9 ) w e r e
u s e d a s a b a s e l i n e f o r t h e t e x t b o o k a n a l y s i s ( L e x i c a l : p l e a s e , g l a d l y , b e h a p p y t o , e t c . ,
f o r m s o f a d d r e s s ; s y n t a c t i c / s e m a n t i c : t a g s , n e g a t i o n , s e n t e n c e t y p e , m o d a l s , a n d
t e n s e ) . T h e a u t h o r a r g u e d t h a t t h e r e i s a n o t i c e a b l e a b s e n c e o f p o l i t e n e s s i n t h e
t e x t b o o k s a n d s u g g e s t e d f i v e p o s s i b l e e x p l a n a t i o n s f o r t h e a b s e n c e o f p o l i t e n e s s ,
h e n c e h o p i n g t o r a i s e t h e t e a c h e r s ' a w a r e n e s s o f p o l i t e n e s s o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
T h i s s t u d y u s e d d a t a e x c l u s i v e l y c o l l e c t e d i n J a p a n . T h e a n a l y s e d t e x t b o o k s w e r e E F L
t e x t b o o k s f o r s e n i o r h i g h s c h o o l E n g l i s h l e a r n e r s i n J a p a n . Q u a n t i t a t i v e d a t a w e r e
a n a l y s e d a n d o n l y o n e a s p e c t o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e ( p o l i t e n e s s ) w a s e x p l o r e d .
M o r e r e s e a r c h o n o t h e r a s p e c t s o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s d e s i r e d .
V e l l e n g a ( 2 0 0 4 ) s t u d i e d f o u r s i n g l e E S L a n d f o u r s i n g l e E F L t e x t b o o k s f o r
u n i v e r s i t y - a g e d a d u l t s t u d e n t s w r i t t e n b y n a t i v e s p e a k e r s t o f i n d o u t t h e a m o u n t a n d
q u a l i t y o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n e n c o m p a s s e d i n b o t h t h e E S L a n d E F L t e x t b o o k s .
H e e x a m i n e d e i g h t t e x t b o o k s i n t e r m s o f t h e g e n e r a l p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , t h e u s e o f
m e t a l a n g u a g e , t r e a t m e n t o f s p e e c h a c t s ( s u c h a s r e q u e s t s , a p o l o g i e s , e t c . ) , a n d
m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ( i n c l u d i n g r e g i s t e r i l l o c u t i o n a r y f o r c e , p o l i t e n e s s ,
a p p r o p r i a c y a n d u s a g e ) . H e i n t e r v i e w e d f o u r t e a c h e r s w i t h b o t h E S L a n d E F L
t e a c h i n g e x p e r i e n c e v i a e m a i l a n d o n t e l e p h o n e t o f i n d h o w t e a c h e r s u s e t h e t e x t b o o k s
i n t h e c l a s s r o o m . T h r o u g h q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e t e x t u a l a n a l y s i s , V e l l e n g a
i n d i c a t e d t h a t t e x t b o o k s c o n t a i n e d a p a u c i t y o f e x p l i c i t m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n .
H e r e p o r t e d :
" A l t h o u g h t h e a m o u n t o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i s s m a l l a c r o s s a l l t e x t s , a
l a r g e r p e r c e n t a g e o f p a g e s o f E F L t e x t s a r e c o m p r i s e d o f p r a g m a t i c
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i n f o r m a t i o n ; h o w e v e r , t h e q u a l i t y o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i s b e n e r i n t e r m s
o f n u m b e r o f s p e e c h a c t s p r e s e n t e d a n d a m o u n t o f m e t a p r a g m a t i c c u e s i n
E S L t e x t . H o w e v e r , e v e n w h e n m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i s i n c l u d e d , i t i s
f r e q u e n t l y l i m i t e d i n t h e r a n g e o f o p t i o n s f o r e x p r e s s i o n p r e s e n t e d t o
s t u d e n t s . F i n d i n g s i n i n t e r v i e w i n g t h e t e a c h e r s s h o w t h a t t e a c h e r s e l d o m u s e
s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l r e l a t e d t o p r a g m a t i c s " ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 , p . 1 7 ) .
T h i s s t u d y p r e s e n t s a b r o a d d e f i n i t i o n o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a n d c l a r i f i e s w h a t
p r a g m a t i c k n o w l e d g e c o n s i s t s o f , w h i c h m i g h t p r o v i d e s o m e h e l p i n a n a l y z i n g
p r a g m a t i c k n o w l e d g e f o r o t h e r r e s e a r c h . H o w e v e r s i n g l e t e x t a n a l y s i s i s c o n d u c t e d
" r a t h e r t h a n s e r i e s o f t e x t b o o k s . T w o i n s t r u m e n t s ( c o n t e n t a n a l y s i s a n d i n t e r v i e w ) a r e
u s e d , b u t t e a c h e r s a r e i n t e r v i e w e d o n l y v i a e m a i l a n d o n t e l e p h o n e a n d t h e c o n c l u s i o n
i s b a s e d o n t h e i r s e l f - r e p o r t . A l l t h e s e w i l l a f f e c t t h e v a l i d i t y o f t h e a r g u m e n t s .
A l t h o u g h t h e a m o u n t o f t h e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n t h e t e x t b o o k s i s c o u n t e d b y
p a g e s , w h i c h i s n o t a c c u r a t e , t h i s i s a n e f f e c t i v e a n d m a n a g e a b l e w a y .
2 . 4 . 4 E f f e c t o f p r a g m a t i c i n p u t o n t b e d e v e l o p m e n t o f l e a r n e r s ' p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e
T h e f o l l o w i n g s t u d i e s d i s c u s s t h e e f f e c t o f p r a g m a t i c i n p u t o n t h e d e v e l o p m e n t o f
l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
K a p l a n a n d K n u t s o n ( 1 9 9 3 ) d i s c u s s e d h o w d i s c o u r s e h e l p s f a c i l i t a t e o r a l p r o f i c i e n c y ,
a n d d e t e r m i n e h o w d i s c o u r s e i s a d d r e s s e d i n t e x t b o o k s . D i s c o u r s e c o m p e t e n c e i s t h e
a b i l i t y t o p r o d u c e a n d u n d e r s t a n d t h o s e f e a t u r e s o f e x t e n d e d s p e e c h o r w r i t i n g w h i c h
f a c i l i t a t e c o n n e c t e d n e s s a n d c o h e s i o n , w h e t h e r i n n o n - i n t e r a c t i v e r e p o r t / m o n o l o g u e o r
i n i n t e r a c t i v e c o n v e r s a t i o n ( K a p l a n & K n u t s o n , 1 9 9 3 , p . 1 6 7 ) . T h i s i s o n e v e r y
i m p o r t a n t a s p e c t o f e f f e c t i v e c o m m u n i c a t i o n . A n d d i s c o u r s e r e f e r s t o l a n g u a g e
b e y o n d t h e s e n t e n c e l e v e l i n a b r o a d s e n s e ( B r o w n & Y u l e , 1 9 8 3 , p . 1 9 1 ) . F i v e
b e g i n n i n g a n d t h r e e i n t e r m e d i a t e l e v e l F r e n c h t e x t b o o k s w e r e e x a m i n e d w i t h f o c u s o n
s p e a k i n g a n d l i s t e n i n g s k i l l s . E x p l i c i t c l a i m s a n d i m p l i c i t a s s u m p t i o n s a b o u t d i s c o u r s e
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r e f l e c t e d i n g r a m m a r e x p l a n a t i o n s , o r a l e x e r c i s e s , a n d s a m p l e s o f t e x t w e r e a n a l y s e d .
T h e s t u d y s h o w e d t h a t a l t h o u g h a l l t h e r e v i e w e d t e x t b o o k s e m p h a s i s e d t h e
i m p o r t a n c e o f p r o f i c i e n c y , c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e u s e a n d r e l a t e d c o n c e p t s s u c h a s
i n t e r a c t i o n , s t r a t e g i c c o m p e t e n c e , s o c i o - l i n g u i s t i c a p p r o p r i a t e n e s s , a n d a u t h e n t i c
l a n g u a g e , t e a c h i n g d i s c o u r s e c o m p e t e n c e w a s l i m i t e d i n t h e t e x t b o o k s b e c a u s e
t e x t b o o k s t e n d e d t o b e p r o d u c t i o n - o r i e n t e d r a t h e r t h a n r e c e p t i o n - o r i e n t e d a n d
s e n t e n c e - b a s e d . T e x t b o o k s g a v e p r i o r i t i e s t o s t r u c t u r e a n d s y n t a x . B u t a t t h e s a m e
t i m e , i n e x e r c i s e s s t u d e n t s w e r e a s k e d t o u s e l a n g u a g e e f f e c t i v e l y b e y o n d s e n t e n c e
l e v e l . I n o t h e r w o r d s , s t u d e n t s w e r e a s k e d t o p r o d u c e o r a l t e x t s o n t h e b a s i s o f l i t t l e
t e x t u a l i n p u t . T h e a u t h o r s s u g g e s t e d t h a t t e x t b o o k s s h o u l d p r o v i d e l o n g e r s a m p l e s o f
a u t h e n t i c t e x t f o r p u r p o s e s o f a n a l y s i s r a t h e r t h a n r e h e a r s e d p r o d u c t i o n ( K a p l a n &
K n u t s o n , 1 9 9 3 , p . 1 7 3 ) .
I n t h i s s t u d y b o t h e l e m e n t a r y a n d i n t e r m e d i a t e F r e n c h t e x t b o o k s w e r e e x a m i n e d w i t h
f o c u s o n s p e a k i n g a n d l i s t e n i n g s k i l l s . T h e i n c l u s i o n o f t w o l e v e l s o f t e x t b o o k s m a k e s
t h e f i n d i n g s m o r e r e l i a b l e .
B e r r y ( 2 0 0 0 ) r e p o r t e d a n e x p e r i m e n t i n w h i c h 2 5 8 f i r s t - y e a r u n d e r g r a d u a t e s s t u d y i n g
f o r a d e g r e e i n B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n a t L i n g n a n C o l l e g e , H o n g K o n g w e r e
i n v o l v e d . T h e s e s t u d e n t s w e r e d i v i d e d i n t o t h r e e g r o u p s a n d g i v e n t h r e e d i f f e r e n t t e x t s
d e s c r i b i n g t h e s a m e a r e a o f E n g l i s h u s a g e a n d a t e s t o n t h e a r e a . T h e t e x t s w e r e t a k e n
f r o m a b o o k w r i t t e n b y t h e a u t h o r ( B e r r y , 1 9 9 3 , p p , 5 1 - 5 2 ) . T h e y a i m e d a t q u e s t i o n i n g
w h e t h e r u s e r - f r i e n d l y m e t a l a n g u a g e c o u l d h e l p E n g l i s h l e a r n e r s u n d e r s t a n d g r a m m a r
r e f e r e n c e m a t e r i a l s m o r e e a s i l y . T h e a u t h o r d e f i n e d m e t a l a n g u a g e a s l a n g u a g e w r i t e r s
u s e o f l e x i c a l a n d g r a m m a t i c a l d e s c r i p t i o n s a n d e x p l a n a t i o n s ( B e r r y , 2 0 0 0 , p . 1 9 5 ) .
T h e f e a t u r e s o f u s e r - f r i e n d l y m e t a l a n g u a g e w e r e t h e u s e o f f u l l s e n t e n c e s a n d t h e u s e
o f a c t i v e a n d p e r s o n a l c o n s t r u c t i o n s ( f o r e x a m p l e , y o u ) . S o m e t e n t a t i v e c o n c l u s i o n s
w e r e d r a w n f r o m t h e e x p e r i m e n t :
" [ T ] h e s t y l e o f m e t a l a n g u a g e i s r e l e v a n t t o t h e e f f e c t i v e n e s s o f g r a m m a r
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r e f e r e n c e m a t e r i a l s ; a c o n s i s t e n t s t y l e , w h e t h e r i t i s i m p e r s o n a l o r
u s e r - f r i e n d l y , i s p r e f e r a b l e t o a m i x e d o n e " ( B e r r y , 2 0 0 0 , p . 2 0 5 ) .
A q u a n t i t a t i v e a p p r o a c h a l o n e w a s u s e d i n t h i s s t u d y . O n e a s p e c t o f m e t a l a n g u a g e -
u s e r - f r i e n d l y m e t a l a n g u a g e w a s e x p l o r e d a n d t h e c o n t e x t o f t h e s t u d y w a s i n H o n g
K o n g . A c t u a l l y , a m o r e d e t a i l e d s t u d y s h o u l d b e c o n d u c t e d i n o r d e r t o t e s t t h e
e f f e c t i v e n e s s o f a c e r t a i n s t y l e o f m e t a l a n g u a g e .
L 2 l e a r n e r p a r t i c i p a t i o n i n i n t e r a c t i v e b o o k r e a d i n g p r o g r a m s h e l p s l e a r n e r s t o
d e v e l o p t h e i r v o c a b u l a r y a n d g e n e r a l o r a l l a n g u a g e s k i l l s ( C h o & K r a s h e n , 1 9 9 4 ) .
K i m a n d H a l l ( 2 0 0 2 ) e x p l o r e d t h e u s e o f t h i s a p p r o a c h t o f a c i l i t a t i n g t h e d e v e l o p m e n t
o f n a t i v e K o r e a n - s p e a k i n g c h i l d r e n ' s p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i n E n g l i s h . F o u r
n a t i v e - K o r e a n - s p e a k i n g c h i l d r e n w h o w e r e l e a r n i n g E F L t o o k p a r t i n t h e s t u d y . S e v e n
b o o k s d e s c r i b i n g t h e c o n t e x t o f s c h o o l i n t h e U n i t e d S t a t e s w r i t t e n b y M i r i a m C o h e n
w e r e c h o s e n t o b e u s e d i n t h e s t u d y . K i m a n d t h e c h i l d r e n e n g a g e d i n i n t e r a c t i v e b o o k
r e a d i n g s e s s i o n s o v e r f o u r m o n t h s f o r a t o t a l o f 3 5 s e s s i o n s . T h e c h i l d r e n r e a d t h e
b o o k s , a n s w e r e d t h e r e s e a r c h e r ' s q u e s t i o n s , a n d c o n d u c t e d r o l e - p l a y . A l l s e s s i o n s
w e r e a u d i o - a n d v i d e o - r e c o r d e d . M i c r o g e n e t i c o b s e r v a t i o n m e t h o d s w e r e u s e d t o
o b s e r v e t h e c h i l d r e n ' s d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . A l l r o l e - p l a y s e s s i o n s
w e r e t r a n s c r i b e d a n d c o d e d i n t e r m s o f t h e n u m b e r o f w o r d s , c o n t e x t - s p e c i f i c
v o c a b u l a r y w o r d s , a n d u t t e r a n c e s a n d t h e s k i l l s u s e d t o m a n a g e i n t e r a c t i o n a n d
m e a n i n g m a n a g e m e n t .
T h e f i n d i n g s s h o w e d t h a t c h i l d r e n ' s p a r t i c i p a t i o n i n t h e i n t e r a c t i v e b o o k r e a d i n g
p r o g r a m l e d t o s i g n i f i c a n t c h a n g e s i n t h e m e a n n u m b e r o f w o r d s , u t t e r a n c e s , a n d t a l k
m a n a g e m e n t f e a t u r e s . T h e a u t h o r s c o n c l u d e d t h a t :
" [ . . . ] s u c h b o o k - b a s e d p r o g r a m s s h o u l d b e p a r t i c u l a r l y u s e f u l i n t h e
t e a c h i n g o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e s p e c i f i c t o t h o s e c o n t e x t s w i t h w h i c h t h e y
m a y h a v e h a d l i t t l e e x p e r i e n c e . B y u s i n g b o o k s a n d r o l e p l a y t o h e l p t o
c r e a t e t h e s e c o n t e x t s i n t h e c l a s s r o o m , t h e s e t e a c h e r s c a n p r o v i d e a c c e s s t o
p r a g m a t i c k n o w l e d g e a n d s k i l l s i n t h e t a r g e t l a n g u a g e t o w h i c h b o t h t h e
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l e a r n e r s a n d t h e t e a c h e r s m a y n o t o t h e r w i s e b e e x p o s e d " ( K i m & H a l l , 2 0 0 2 ,
p . 3 4 5 ) .
B o t h q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e m e t h o d s w e r e u s e d i n t h i s s t u d y . T h e f i n d i n g s a r e
e n c o u r a g i n g . H o w e v e r , o n l y f o u r K o r e a n c h i l d r e n a r e i n v o l v e d i n t h e s t u d y , w h i c h
w i l l a f f e c t t h e v a l i d i t y o f t h e s t u d y .
S u m m a r y o f t h e m a j o r f i n d i n g s a n d a r g u m e n t s
H a v i n g r e v i e w e d t h e s t u d i e s r e l e v a n t t o p r a g m a t i c s i n t e x t b o o k w r i t i n g , t h e f i n d i n g s
a n d a r g u m e n t s a r e s u m m a r i s e d a s f o l l o w s :
- - - D e s p i t e a d e c a d e o f c o m p l a i n t s o f t h e i n a d e q u a c y o f t e x t b o o k s ' l a n g u a g e , l i t t l e
s e e m s t o h a v e c h a n g e d i n t h e a u t h e n t i c i t y o f l a n g u a g e e x a m p l e s . T h e m a t c h
b e t w e e n t h e l a n g u a g e u s e d i n t e x t b o o k s a n d t h e o n e i n t h e r e a l w o r l d i s
u n s a t i s f a c t o r y ( S c o t t o n & B e m s t e n , 1 9 8 8 ; S c h m i d t , 1 9 9 4 ; W o n g , 2 0 0 2 ;
B a r d o v i - H a r l i g e t a I . , 1 9 9 1 ; G i l m o r e , 2 0 0 4 ) .
- - - T e x t b o o k s c o n t a i n l i m i t e d p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , a n d a s p e c t s s u c h a s
m e t a p r a g m a t i c e x p l a n a t i o n , e x p l i c i t t r e a t m e n t o f s p e e c h a c t s , a n d c u l t u r a l
i n f o r m a t i o n a r e p a r t i c u l a r l y s c a r c e ( B o x e r & P i c k e r i n g , 1 9 9 5 ; B u m , 1 9 9 8 ; G r a n t &
S t a r k s , 2 0 0 1 ; C a n e , 1 9 9 8 ; V e l l e n g a , 2 0 0 4 ; K a p l a n & K n u t s o n , 1 9 9 3 ; L o C a s t r o ,
1 9 9 7 ) .
- - - P r e s e n t a t i o n o f s p e e c h a c t s i n t e x t b o o k s a r e s i m p l e a n d l a c k s v a r i e t y i n t e r m s o f
t y p e s a n d v o c a b u l a r y ( P a r k e t a I . , 2 0 0 0 ; B o x e r & P i c k e r i n g , 1 9 9 5 ; K a p l a n &
K n u t s o n , 1 9 9 3 ) .
- - - M e t a l a n g u a g e , a n d p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s c a n h e l p l e a r n e r s ' d e v e l o p m e n t o f
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( B e r r y , 2 0 0 0 ; K i m & H a l l , 2 0 0 2 ) .
T h e r e v i e w c o n d u c t e d a b o v e s h o w s t h a t a ) t h e r e a r e o n l y a f e w s t u d i e s o n p r a g m a t i c s
i n E S L I E F L m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t ; b ) t h e s e s t u d i e s a r e c o n d u c t e d i n d i f f e r e n t
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c o n t e x t s . T h e y a r e c o n d u c t e d i n A m e r i c a , K o r e a , H o n g K o n g , J a p a n , N e w Z e a l a n d ,
a n d F r a n c e . N o n e o f t h e m w a s d o n e i n C h i n a . c ) T h e i n s t r u m e n t u s e d i n t h e s t u d i e s i s
v e r y s i m p l e a s m o s t o f t h e m d r a w o n c o n t e n t a n a l y s i s ( e x c e p t V e l l e n g a ' s ) , a n d t h e
m a j o r i t y o f t e x t b o o k s e x a m i n e d a r e E S L t e x t b o o k s ; o n l y a f e w s t u d i e s c o v e r b o t h
E S L a n d E F L t e x t b o o k s . d ) S i n g l e t e x t b o o k s a r e c o m p a r e d r a t h e r t h a n s e r i e s o f
t e x t b o o k s ; o n l y o n e u n i t / s e c t i o n i s c h o s e n t o a n a l y s e . e ) M o s t o f t h e s t u d i e s
c o n c e n t r a t e o n o n l y o n e a s p e c t o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e [ w i t h t h e e x c e p t i o n o f
V e l l e n g a ' s ( 2 0 0 4 ) ] , h e n c e t h e y a r e n a r r o w . F e w c o m m e n t s a r e m a d e o n w h a t
p r a g m a t i c k n o w l e d g e s h o u l d b e e n t a i l e d i n E S L l I E F L t e x t b o o k s .
T h e e m p i r i c a l s t u d i e s r e v i e w e d i n t h i s a n d t h e p r e v i o u s s e c t i o n c a s t s o m e l i g h t o n t h e
s t u d i e s o n p r a g m a t i c s i n m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t a n d l e a r n i n g a n d t e a c h i n g i n t h e
c l a s s r o o m . T h e y p o i n t o u t a n e e d f o r m o r e r e s e a r c h o n p r a g m a t i c s i n m a t e r i a l s a n d
t a s k s i n t h e E F L c o n t e x t , i n v o l v i n g d i f f e r e n t s a m p l e s a n d d i f f e r e n t p o p u l a t i o n s w i t h
d i f f e r e n t r e s e a r c h m e t h o d s .
2 . 5 S u m m a r y
A d e t a i l e d l i t e r a t u r e r e v i e w i s p r e s e n t e d i n t h i s c h a p t e r . O n t h e o n e h a n d , i t t r a c e s t h e
d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c s , w h i c h i s v i e w e d a s a n e w s u b f i e l d o f l i n g u i s t i c s . O n t h e
o t h e r h a n d , i t e x a m i n e s s t u d i e s o n p r a g m a t i c s i n E S L I E F L t e a c h i n g / l e a r n i n g a n d
m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t . I t a r g u e s t h a t p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s t e a c h a b l e a n d
i n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c s i n t h e E S L I E F L c l a s s r o o m i s b e n e f i c i a l t o t h e d e v e l o p m e n t
o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . I t a l s o p o i n t s o u t t h a t E S L I E F L t e x t b o o k s c o n t a i n
i n a d e q u a t e p r a g m a t i c m a t e r i a l s t h a t m a y p u t l e a r n e r s a t a d i s a d v a n t a g e i n t h e
d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e , p a r t i c u l a r l y i n E F L s e t t i n g s . H o w e v e r , t h i s
r e v i e w s h o w s t h a t m o r e r e s e a r c h i s n e e d e d o n p r a g m a t i c s i n m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t
a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g f o c u s i n g o n t h e E F L c o n t e x t , d i f f e r e n t p o p u l a t i o n s , d i f f e r e n t
t e x t b o o k s p u b l i s h e d i n t h e c o u n t i e s o t h e r t h a n t h e o n e s m e n t i o n e d a b o v e , a n d m o r e
p r a g m a t i c a s p e c t s . I n t h e n e x t c h a p t e r I w i l l o u t l i n e t h e t h e o r e t i c a l f r a m e w o r k a s a
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T H E O R E T I C A L P E R S P E C T I V E S
T h e p r e v i o u s c h a p t e r r e v i e w e d t h e d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c s a n d t w o c a t e g o r i e s o f
p r a g m a t i c s t u d i e s i n m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t a n d i n c l a s s r o o m t e a c h i n g a n d l e a r n i n g .
W h i l e p r a g m a t i c s t u d i e s i n m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t f o c u s o n p r a g m a t i c k n o w l e d g e , t h e
p r i o r i t i e s o f p r a g m a t i c s t u d i e s i n E n g l i s h t e a c h i n g a n d l e a r n i n g e m p h a s i s e t h e p r o c e s s
o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n t h e c l a s s r o o m . T h i s c h a p t e r e m p l o y s t w o s t r a n d s o f t h e o r i e s
f r o m r e s e a r c h o n S e c o n d L a n g u a g e A c q u i s i t i o n ( S L A ) a n d p r a g m a t i c s t o t h e o r i s e a n d
c o n c e p t u a l i s e t h e p r e s e n t s t u d y .
3 . 1 T h e o r i e s o f l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g
T h e s t u d y d r a w s u p o n t h e o r i e s f r o m S L A , s u c h a s l a n g u a g e a c q u i s i t i o n ( L i g h t b o w n ,
2 0 0 0 ; L a r s e n - F r e e m a n , 2 0 0 1 ; K r a s h e n , 1 9 8 1 , 1 9 8 2 , 1 9 8 5 ) , c o g n i t i v e p e r s p e c t i v e s o f
s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n ( D o u g h t y & L o n g , 2 0 0 3 ; S e a l e y & C a r t e r , 2 0 0 4 ; D e K e y s e r
& J u f f s , 2 0 0 5 ) , s o c i o - c u l t u r a l p e r s p e c t i v e s o f s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n ( L a n t o l f ,
2 0 0 0 ; L a n t o l f & P a v l e n k o , 1 9 9 5 ) , c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g ( W i d d o w s o n ,
1 9 9 9 ; L i t t l e w o o d , 1 9 8 1 ; R i c h a r d s , 2 0 0 6 ) , t a s k - b a s e d l a n g u a g e t e a c h i n g ( S k e h a n ,
1 9 9 6 , 1 9 9 8 a ; L o n g , 1 9 8 9 ; E l l i s , 2 0 0 0 ; Y u l e , 1 9 9 7 ) , a n d i n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e t e a c h i n g
( C r o z e t & L i d d i c o a t , 1 9 9 9 ; C r o z e t e t a I . , 1 9 9 9 ) , t o c o n c e p t u a l i s e a n d m a p o u t t h e s c o p e
o f E n g l i s h l a n g u a g e t e a c h i n g i n t h e c l a s s r o o m c o n t e x t i n t e r m s o f l i n g u i s t i c s ( e . g . l e x i s ,
s y n t a x a n d g r a m m a r ) , p a r a l i n g u i s t i c s ( e . g . b o d y l a n g u a g e , f a c i a l e x p r e s s i o n , g e s t u r e s )
a n d p r a g m a t i c s . F i g u r e 3 . 1 s h o w s t h e b r o a d t h e o r e t i c a l f r a m e w o r k o f l a n g u a g e
t e a c h i n g .
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S e c o n d l a n g u a g e
a c q u i s i t i o n
I
I
I
C o g n i t i v e p e r s p e c t i v e o f
S o c i o - c u l t u r a l p e r s p e c t i v e o f
s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n
s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n
I
I
I
I
C o m m u n i c a t i v e
T a s k - b a s e d I n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e
l a n g u a g e t e a c h i n g l a n g u a g e t e a c h i n g t e a c h i n g
F i g u r e 3 . 1 T h e o r e t i c a l f r a m e w o r k o f l a n g u a g e t e a c h i n g b a s e d o n E l I i s ( 1 9 9 9 ) ,
K r a s h e n ( 1 9 8 I , 1 9 8 5 ) , L a r s e n - F r e e m a n ( 2 0 0 1 ) , B a c h m a n a n d P a l m e r ( l 9 9 6 ) ,
C r o z e t a n d L i d d i c o a t ( 1 9 9 9 ) , a n d S k e h a n ( 2 0 0 2 )
3 . I . l S e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n ( S L A )
S e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n r e f e r s t o t h e p r o c e s s e s b y w h i c h p e o p l e d e v e l o p
p r o f i c i e n c y i n a s e c o n d o r f o r e i g n l a n g u a g e . T h e s e p r o c e s s e s a r e o f t e n i n v e s t i g a t e d w i t h
t h e e x p e c t a t i o n t h a t i n f o r m a t i o n a b o u t t h e m m a y b e u s e f u l i n l a n g i J a g e t e a c h i n g
( R i c h a r d s e t a I . , 2 0 0 0 , p p . 4 0 7 - 4 0 8 ) . T h e m a i n g o a l o f S L A i s t o d e s c r i b e a n d e x p l a i n
t h e l e a r n e r ' s l i n g u i s t i c o r c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e .
L e a r n e r l a n g u a g e a n d l e a r n e r - e x t e r n a l f a c t o r s a r e t w o m a j o r a r e a s i n S L A r e s e a r c h . I n
t h e a r e a o f l e a r n e r l a n g u a g e , t h e a c q u i s i t i o n o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e h a s n o t b e e n
c o n s i d e r e d i n i t s o w n r i g h t o n l y u n t i l r e c e n t l y ( R o s e & K a s p e r , 2 0 0 I ) . L e a r n e r s h a v e t o
l e a r n h o w t o u s e a n d e n c o d e l a n g u a g e a p p r o p r i a t e l y . W i t h o u t t h i s k n o w l e d g e , l e a r n e r s
a r e l i k e l y t o h a v e b o t h s o c i o p r a g m a t i c f a i l u r e a n d p r a g m a l i n g u i s t i c f a i l u r e . T h e f o r m e r
o c c u r s w h e n l e a r n e r s p r o d u c e s o c i a l l y i n a p p r o p r i a t e b e h a v i o u r a n d t h e l a t t e r o c c u r s
w h e n l e a r n e r s d o n o t e x p r e s s t h e m s e l v e s i n a l i n g u i s t i c a l l y a p p r o p r i a t e m a n n e r ( E l I i s ,
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1 9 9 9 , p . 2 3 ) .
L e a r n e r - e x t e r n a l f a c t o r s r e f e r t o t h e e n v i r o n m e n t i n w h i c h l e a r n i n g h a p p e n s . I t i s
r e l a t e d t o s o c i a l f a c t o r s , i n p u t a n d i n t e r a c t i o n . I n p u t i s d e c i s i v e f o r l a n g u a g e l e a r n i n g .
W i t h o u t e x p o s u r e t o l i n g u i s t i c m a t e r i a l n o l e a r n i n g c a n t a k e p l a c e ( B a r r o n , 2 0 0 3 ;
K r a s h e n , 1 9 8 2 ) . T e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g a r e t w o f o r m s o f i n p u t i n E F L
c l a s s r o o m ( B a r d o v i - H a r l i g , 2 0 0 1 ; T r o s b o r g , 1 9 9 5 ) . I n g e n e r a l , t h e a s s u m p t i o n b e h i n d
f o r e i g n l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g i s t h a t t h e F L c a n b e s u c c e s s f u l l y t a u g h t .
T h e t e r m a c q u i s i t i o n i s a l s o a n i m p o r t a n t c o n s t r u c t i n S L A . I t r e f e r s t o t h e s p o n t a n e o u s
a n d i n c i d e n t a l p r o c e s s o f r u l e i n t e r n a l i s a t i o n t h a t r e s u l t s f r o m n a t u r a l l a n g u a g e u s e ,
w h e r e t h e l e a r n e r s ' a t t e n t i o n i s f o c u s e d o n m e a n i n g r a t h e r t h a n f o r m ( E l l i s , 1 9 9 9 ) .
K r a s h e n ( 1 9 8 2 ) d e s c r i b e s t h i s p r o c e s s a s a n a t u r a l o n e , w h e r e t h e r e i s n o c o n s c i o u s
f o c u s i n g o n l i n g u i s t i c f o r m s . I t i s w h a t i s i n f o r m a l l y c a l l e d t h e p r o c e s s o f p i c k i n g u p a
l a n g u a g e .
S e c o n d l a n g u a g e r e s e a r c h e r s d e b a t e t h e w a y s i n w h i c h a c q u i s i t i o n a n d l e a r n i n g r e l a t e t o
e a c h o t h e r a n d t h e w a y s i n w h i c h b o t h m i g h t f u n c t i o n i n t h e l a n g u a g e c l a s s r o o m
( H e d g e , 2 0 0 2 ) . K r a s h e n ( 1 9 8 1 , I 9 8 2 , I 9 8 3 , 1 9 8 5 ) a r g u e s t h a t t h e r e a r e b i - p o l a r
d i m e n s i o n s o f l e a r n i n g a n d a c q u i s i t i o n . T h e r e a r e t w o r e l a t e d s y s t e m s w o r k i n g s i d e b y
s i d e i n l a n g u a g e f u n c t i o n i n g . O n e i s t h e a c q u i r e d s y s t e m w h i c h r e f e r s t o s u b c o n s c i o u s
k n o w l e d g e o f t h e l a n g u a g e . T h e o t h e r i s t h e l e a r n e d s y s t e m w h i c h r e f e r s t o c o n s c i o u s
k n o w l e d g e o f t h e l a n g u a g e . I t i s b e n e f i c i a l t o i d e n t i f y t h e t w o s y s t e m s a t w o r k i n t h e
p r o c e s s o f l a n g u a g e l e a r n i n g . H o w e v e r , K r a s h e n w a s c h a l l e n g e d f o r h a v i n g t a k e n h i s
a c q u i s i t i o n m o d e l t o o f a r , a n d f o r h a v i n g o v e r l o o k e d t h e c o n s c i o u s a s p e c t o f l e a r n i n g
( S h e n , 2 0 0 7 ) .
A n u m b e r o f S L A r e s e a r c h e r s ( S c h m i d t , 1 9 9 0 ; L o n g , 1 9 9 1 ; E l I i s , 1 9 9 5 ; T r u s c o t t , 1 9 9 8 )
h a v e r e c o g n i s e d t h e r o l e o f c o n s c i o u s l e a r n i n g . S c h m i d t ( 1 9 9 0 ) a r g u e s t h a t t h e r o l e o f
u n c o n s c i o u s l e a r n i n g h a s b e e n e x a g g e r a t e d a n d e m p h a s i s e s t h a t s o m e d e g r e e o f
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c o n s c i o u s n e s s i s n e c e s s a r y . A t t h e s a m e t i m e , t h e a r g u m e n t t h a t e f f e c t i v e l e a r n i n g i s n o t
p o s s i b l e u n l e s s t h e a c q u i s i t i o n p r o c e s s i s t r i g g e r e d i s a l s o f a v o u r e d b y t h e S L A
r e s e a r c h e r s ( L a r s e n - F r e e m a n , 2 0 0 1 ; L i g h t b o w n & S p a d a , 1 9 9 9 ; S w a i n , 1 9 9 1 , 1 9 9 9 ) .
J o h n s o n a r g u e d t h a t w e a r e d o i n g a b i t o f l e a r n i n g a n d a b i t o f a c q u i s i t i o n i n f o r e i g n
l a n g u a g e l e a r n i n g ( J o h n s o n , 2 0 0 0 ) . T h i s v i e w i s u s e d i n t h e c u r r e n t s t u d y .
T h e p a s t d e c a d e h a s s e e n t h e d e b a t e o n S L A w h i c h i n v o l v e s c o g n i t i v e v e r s u s
s o c i o c u l t u r a l u n d e r s t a n d i n g o f l e a r n i n g ( Z u e n g l e r & M i l l e r , 2 0 0 6 ) . T h e c o n c e r n o f t h e
p r e s e n t s t u d y i s n o t t o d i s c u s s w h i c h o f t h e s e i s m o r e i m p o r t a n t . I n s t e a d , b o t h c o g n i t i v e
a n d s o c i o - c u l t u r a l o r i e n t a t i o n s w i l l b e c o n s i d e r e d i n c o n c e p t u a l i s i n g a n d t h e o r i s i n g t h e
c u r r e n t s t u d y . I n a c t u a l f a c t a g r o w i n g n u m b e r o f l a n g u a g e a c q u i s i t i o n r e s e a r c h e r s
c o n s i d e r t h e s o c i a l a n d c o g n i t i v e a s p e c t s o f l a n g u a g e t o h a v e c o - e v o l v e d f r o m t h e
b e g i n n i n g a n d t o f u n c t i o n i n t e r d e p e n d e n t l y a n d b e l i e v e t h e y c a n n o t u s e f u l l y b e
s e p a r a t e d ( O c h s , 1 9 9 6 ) . A t k i n s o n ( 2 0 0 2 ) e v e n p u t f o r w a r d a s o c i o c o g n i t i v e a p p r o a c h t o
s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n w i t h a v i e w o f " l a n g u a g e a n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n a s
s i m u l t a n e o u s l y o c c u r r i n g a n d i n t e r a c t i v e l y c o n s t r u c t e d b o t h i n t h e ' h e a d ' a n d ' i n t h e
w o r l d ' " ( A t k i n s o n , 2 0 0 2 , p . 5 2 5 ) .
3 . 1 . 2 C o g n i t i v e p e r s p e c t i v e s o f s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n
L a n g u a g e i s s t o r e d i n , c o m p r e h e n d e d b y , p r o d u c e d b y , a n d r e f l e c t s t h e b a s i c d e s i g n
f e a t u r e s o f t h e h u m a n b r a i n . L a n g u a g e a c q u i s i t i o n i s a c o g n i t i v e p h e n o m e n o n .
C o g n i t i o n a n d l a n g u a g e d e v e l o p h a n d i n h a n d i n e a r l y c h i l d h o o d a n d l e s s d r a m a t i c a l l y
i n t o t h e l a t e r y e a r s ( A t k i n s o n , 2 0 0 2 ) . L a n g u a g e a c q u i s i t i o n i s a m e n t a l p r o c e s s
i n c l u d i n g t h e u s e o f s t r a t e g i e s e x p l a i n i n g h o w t h e l a n g u a g e k n o w l e d g e s y s t e m i s
d e v e l o p e d a n d u s e d i n c o m m u n i c a t i o n .
L 2 l e a r n i n g a l s o c o n s t i t u t e s a ' p r o c e s s ' , g o v e r n e d b y m e c h a n i s m s o f a g e n e r a l c o g n i t i v e
n a t u r e ( E l l i s , 1 9 9 9 ) . L e a r n e r s u s e a v a r i e t y o f p r o c e s s e s w h i c h e n a b l e t h e m t o w o r k o n
i n p u t t o l e a r n a s e c o n d l a n g u a g e . I n o t h e r w o r d s , l a n g u a g e , w h e t h e r f i r s t o r s e c o n d , i s
a n a s p e c t o f h u m a n c o g n i t i o n a n d t h e S L A p r o c e s s i s c o n s i d e r e d a s c o g n i t i v e p r o c e s s
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( L a r s e n - F r e e m a n , 1 9 9 1 ; D o u g h t y & L o n g , 2 0 0 3 ; S e a l e y & C a r t e r , 2 0 0 4 ; D e K e y s e r &
J u f f s , 2 0 0 5 ) .
T h e c o g n i t i v e t h e o r y o f s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n h a s m o t i v a t e d u s i n g t a s k s a s t h e
b a s i s f o r l a n g u a g e t e a c h i n g ( E l I i s , 2 0 0 3 ; S k e h a n , 2 0 0 3 ) . T h i s a p p r o a c h i s a l s o a d o p t e d
i n t h e c u r r e n t s t u d y . H o w e v e r t h e l i t e r a t u r e o f t a s k - b a s e d r e s e a r c h i n d i c a t e s t h a t
t a s k - b a s e d l a n g u a g e u s e a n d l e a r n i n g / t e a c h i n g a r e n o t o n l y r e l a t e d t o t h e d e v e l o p m e n t
o f c o g n i t i o n / t h i n k i n g s k i l l s , b u t a l s o a n a p p r o a c h o f a r e f i n e d v e r s i o n o f c o m m u n i c a t i v e
l a n g u a g e t e a c h i n g ( C L T ) a n d i n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e t e a c h i n g ( I L T ) a p p r o a c h w i t h
r e g a r d t o t h e t w o d i f f e r e n t t h e o r i e s : p s y c h o l i n g u i s t i c p e r s p e c t i v e a n d s o c i o - c u l t u r a l
t h e o r y ( E l l i s , 2 0 0 0 ; A r k i n s o n , 2 0 0 2 ; S k e h a n , 2 0 0 3 ; L a n t o l f , 2 0 0 0 ) . C L T v i e w s
c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e a s t h e g o a l o f s e c o n d a n d f o r e i g n l a n g u a g e t e a c h i n g a n d
c o n t i n u e t o e v o l v e a s o u r u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r o c e s s e s o f s e c o n d l a n g u a g e l e a r n i n g
h a s d e v e l o p e d ( R i c h a r d s , 2 0 0 6 ) .
R e s e a r c h e r s o n t a s k - b a s e d t e a c h i n g ( T B T ) w h o h a v e t a k e n a m o r e c o g n i t i v e p e r s p e c t i v e
h a v e f o c u s e d o n t h e p s y c h o l o g i c a l p r o c e s s e s , w h e r e a s t h o s e w h o h a v e t a k e n a m o r e
s o c i o - c u l t u r a l p e r s p e c t i v e h a v e c o n c e n t r a t e d o n h o w l e a r n e r s c o - c o n s t r u c t m e a n i n g
w h i l e e n g a g i n g i n i n t e r a c t i o n .
3 . 1 . 3 S o c i o c u l t u r a l p e r s p e c t i v e s o f s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n
U n l i k e c o g n i t i v e u n d e r s t a n d i n g s o f l a n g u a g e a c q u i s i t i o n , s o c i o c u l t u r a l p e r s p e c t i v e s
v i e w l a n g u a g e u s e i n r e a l - w o r l d s i t u a t i o n s a s f u n d a m e n t a l t o l e a r n i n g a s l a n g u a g e i s
s o c i a l - a s o c i a l p r a c t i c e , a s o c i a l a c c o m p l i s h m e n t , a s o c i a l t o o l ( A t k i n s o n , 2 0 0 2 ) .
L a n g u a g e l e a r n i n g i s c o n s i d e r e d a s s o c i a l l y c o n s t r u c t e d t h r o u g h i n t e r a c t i o n o f o n e
k i n d o r a n o t h e r . T h e s e r e s e a r c h e r s f o c u s o n l a n g u a g e a s a r e s o u r c e f o r p a r t i c i p a t i o n i n
t h e a c t i v i t i e s o u r d a i l y l i v e s c o m p r i s e ( Z u e n g l e r & M i l l e r , 2 0 0 6 ) .
S o c i o c u l t u r a l p e r s p e c t i v e s o n l a n g u a g e a c q u i s i t i o n a r e b a s e d o n V y g o t s k i a n
s o c i o c u l t u r a J t h e o r y a n d l a n g u a g e s o c i a l i s a t i o n . A c c o r d i n g t o V y g o t s k i a n s o c i o c u l t u a l
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t h e o r y ( V y g o t s k y , 1 9 7 5 ) , w h e n l e a r n e r s a p p r o p r i a t e m e d i a t i o n a l m e a n s , s u c h a s
l a n g u a g e , m a d e a v a i l a b l e a s t h e y i n t e r a c t i n s o c i o c u l t u r a l l y m e a n i n g f u l a c t i v i t i e s ,
t h e s e l e a r n e r s g a i n c o n t r o l o v e r t h e i r o w n m e n t a l a c t i v i t y a n d c a n b e g i n t o f u n c t i o n
i n d e p e n d e n t l y ( L a n t o l f , 2 0 0 0 ; L a n t o l f & P a v l e n k o , 1 9 9 5 ) . S o c i o c u l t u r a l t h e o r y
p r o v i d e s a n i d e a l f r a m e w o r k t o a n a l y s e c l a s s r o o m i n t e r a c t i o n b e c a u s e o n e o f i t s m a i n
p r i n c i p l e s i s t h a t l e a r n i n g a s c o g n i t i v e d e v e l o p m e n t , o r i g i n a t e s i n a s o c i a l c o n t e x t .
L a n g u a g e s o c i a l i s a t i o n i s i n t e r e s t e d i n u n d e r s t a n d i n g t h e d e v e l o p m e n t o f s o c i a l l y a n d
c u l t u r a l l y c o m p e t e n t m e m b e r s o f s o c i e t y . I t s r e s e a r c h h a s f o c u s e d o n t h e
. i n t e r c o n n e c t e d p r o c e s s e s o f l i n g u i s t i c a n d c u l t u r a l l e a r n i n g i n d i s c o u r s e p r a c t i c e s ,
i n t e r a c t i o n a l r o u t i n e s , a n d p a r t i c i p a t i o n s t r u c t u r e s a n d r o l e s ( W a t s o n - G e g e o , 2 0 0 4 ;
W a t s o n - G e g e o & N i e l s o n , 2 0 0 3 ; Z u e n g l e r & M i l l e r , 2 0 0 6 ) .
3 . 1 . 4 C o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g
S i n c e i t s i n c e p t i o n i n t h e 1 9 7 0 s , C o m m u n i c a t i v e L a n g u a g e T e a c h i n g ( C L T ) h a s
d o m i n a t e d t h e E F L I E S L p r o f e s s i o n a n d s e r v e d a s a m a j o r s o u r c e o f i n f l u e n c e o n
l a n g u a g e t e a c h i n g p r a c t i c e a r o u n d t h e w o r l d . I t h a s b e e n p u t f o r t h a r o u n d t h e w o r l d a s
t h e n e w w a y t o t e a c h E n g l i s h a s a s e c o n d o r f o r e i g n l a n g u a g e . T e a c h i n g m a t e r i a l s ,
c o u r s e d e s c r i p t i o n s , a n d c u r r i c u l u m g u i d e l i n e s p r o c l a i m a g o a l o f c o m m u n i c a t i v e
c o m p e t e n c e ( S a v i g n o n , 2 0 0 1 ) . T h e m a i n p r i n c i p l e s o f t h e c o m m u n i c a t i v e a p p r o a c h c a n
b e s u m m a r i s e d a s f o l l o w s : I ) L e a r n e r s u s e a l a n g u a g e t h r o u g h u s i n g i t t o c o m m u n i c a t e ;
2 ) A u t h e n t i c a n d m e a n i n g f u l c o m m u n i c a t i o n s h o u l d b e t h e g o a l o f c l a s s r o o m a c t i v i t i e s ;
3 ) F l u e n c y a n d a c c u r a c y a r e b o t h i m p o r t a n t g o a l s i n l a n g u a g e l e a r n i n g ; 4 )
C o m m u n i c a t i o n i n v o l v e s t h e i n t e g r a t i o n o f d i f f e r e n t l a n g u a g e s k i l l s ; 5 ) L e a r n i n g i s a
p r o c e s s o f c r e a t i v e c o n s t r u c t i o n a n d i n v o l v e s t r i a l a n d e r r o r ( R i c h a r d s e t a I . , 2 0 0 3 ) .
T e a c h i n g m e t h o d o l o g i e s h a v e s h i f t e d f r o m t r a d i t i o n a l t e a c h e r - c e n t r e d i n s t r u c t i o n t o a
l e a r n e r - c e n t r e d c l a s s r o o m , w h e r e l e a r n i n g , l e a r n e r n e e d s a n d p u r p o s e s , a n d m e a n i n g f u l
p r o c e s s e s o f c o m m u n i c a t i o n a r e i n t e g r a t e d ( N u n a n , 1 9 8 8 ; T u d o r , 1 9 9 6 ) . T e a c h e r s a n d
l e a r n e r s t a k e n e w r o l e s i n a C L T c l a s s r o o m . A s f a c i l i t a t o r a n d m o n i t o r , t e a c h e r s h a v e t o
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d e v e l o p a d i f f e r e n t v i e w o f l e a r n e r s ' e r r o r s a n d o f h e r / h i s o w n r o l e i n f a c i l i t a t i n g
l a n g u a g e l e a r n i n g . L e a r n e r s s h o u l d p a r t i c i p a t e i n c l a s s r o o m a c t i v i t i e s a n d w o r k t o g e t h e r
w i t h t h e i r p e e r s i n a c o o p e r a t i v e w a y . T h e y a r e s u p p o s e d t o t a k e m o r e r e s p o n s i b i l i t y f o r
t h e i r o w n l e a r n i n g ( R i c h a r d s , 2 0 0 6 ) . I n t h i s c o n t e x t , t e a c h e r a n d l e a r n e r r o l e s a r e
c o n s i d e r e d d y n a m i c d i m e n s i o n s o f t h e c o m m u n i c a t i v e p r o c c s s . T h e c l a s s r o o m i s
v i e w e d a s H a b r i d g e t o t h e o u t s i d e w o r l d r a t h e r t h a n a s a l i n g u i s t i c q u a r a n t i n e s t a t i o n
w h e r e l e a r n e r s a r e p r o t e c t e d f r o m t h e r i s k s i n v o l v e d i n h a v i n g t o e n g a g e i n g e n u i n e
c o m m u n i c a t i o n " ( N u n a n , 1 9 9 9 , p . 7 7 ) .
R i c h a r d s ( 2 0 0 6 ) c l a s s i f i e s C L T i n t o t w o p h a s e s : c l a s s i c c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e
t e a c h i n g ( 1 9 7 0 s t o I 9 9 0 s ) , a n d c u r r e n t c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g ( l a t e 1 9 9 0 s t o
t h e p r e s e n t ) . T h e f o r m e r l a y s m o r e e m p h a s i s o n c o m m u n i c a t i o n i n l a n g u a g e t e a c h i n g ;
t h e l a t t e r e v o l v e s f r o m t h e c l a s s i c C L T a n d i s c h a r a c t e r i z e d b y t w o m e t h o d o l o g i e s t h a t
c a n b e d e s c r i b e d a s e x t e n s i o n s o f C L T . T h e y a r e p r o c e s s - b a s e d C L T a p p r o a c h e s -
c o n t e n t - b a s e d i n s t r u c t i o n a n d t a s k - b a s e d i n s t r u c t i o n , a n d p r o d u c t - b a s e d C L T
a p p r o a c h e s - t e x t - b a s e d i n s t r u c t i o n a n d c o m p e t e n c y - b a s e d i n s t r u c t i o n ( R i c h a r d s , 2 0 0 6 ) .
T h e g o a l o f c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g i s c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e w h i c h h a s
b e e n o n e o f t h e m o s t i n f l u e n t i a l t h e o r e t i c a l d e v e l o p m e n t s i n n a t u r a l l a n g u a g e s t u d i e s
a n d i n a p p l i e d l i n g u i s t i c s ( F i r t h & W a g n e r , 1 9 9 7 ; S t e m , 1 9 8 3 ; E l l i s , 1 9 9 4 ) . B a c h m a n
( 1 9 9 0 ) s u g g e s t e d a m o d e l o f c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e c o m p e t e n c e w h i c h w a s r e v i s e d
b y B a c h m a n a n d P a l m e r ( 1 9 9 6 ) ( s e e t h e f o l l o w i n g F i g u r e 3 . 2 . ) .
I n t h i s m o d e l c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e i s s e e n a s a d y n a m i c s y s t e m . C o m m u n i c a t i v e
l a n g u a g e a b i l i t y e n t a i l s t h r e e p a r t s : l a n g u a g e c o m p e t e n c e , s t r a t e g i c c o m p e t e n c e , a n d
p s y c h o p h y s i c a l s k i l l . L a n g u a g e c o m p e t e n c e c o n s i s t s o f t w o m a i n c o m p o n e n t s :
o r g a n i z a t i o n a l c o m p e t e n c e a n d p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . O r g a n i z a t i o n a l c o m p e t e n c e
c o n c e r n s a s p e a k e r ' s c o n t r o l o f t h e f o r m a l a s p e c t s o f l a n g u a g e a n d a b i l i t i e s i n v o l v e d i n
t h e p r o d u c t i o n a n d i d e n t i f i c a t i o n o f g r a m m a t i c a l a n d u n g r a m m a t i c a l s e n t e n c e s ,
u n d e r s t a n d i n g t h e i r m e a n i n g a n d o r d e r i n g t h e m t o f o r m t e x t s . I t i s f u r t h e r s u b d i v i d e d i n
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g r a m m a t i c a l c o m p e t e n c e ( v o c a b u l a r y , s y n t a x , m o r p h o l o g y , p h o n o l o g y ) a n d t e x t u a l
c o m p e t e n c e ( c o h e s i o n / c o h e r e n c e , r h e t o r i c a l o r g a n i z a t i o n ) . P r a g m a t i c c o m p e t e n c e
s u b s u m e s s o c i o l i n g u i s t i c c o m p e t e n c e a n d i l l o c u t i o n a r y c o m p e t e n c e ( F o r d e t a i l s , s e e
3 . 2 . I ) .
F i g u r e 3 . 2 - 1 B a c h m a n ' s m o d e l o f c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e
C o m m u n i c a t i v e L a n g u a g e A b i l i t y
~I~
A u r a l V i s u a l
V i s u a l
P s y c h o p h y s i c a l s k i l l
~
7 \
O r a l
S t r a t e g i c c o m p e t e n c e
/ I _ _ _ _ _ _ _ _
A s s e s s m e n t p l a n n i n g excutio~ctive
L a n g u a g e c o m p e t e n c e
P r a g m a t i c
c o m p e t e n c e
~
O r g a n i z a t i o n a l
c A
G r a m m a t i c a l T e x t u a l I I I o c u t i o n a r y
c o m p e t e n c e c o m p e t e n c e c o m p e t e n c e
S o c i o l i n g u i s t i c
c o m p e t e n c e
( S o u r c e : B a c h m a n , 1 9 9 0 , p . 8 7 ; B a c h m a n & P a l m e r , 1 9 9 6 , p p . 6 6 - 7 3 )
F i g u r e 3 . 2 - 2
c o m p e t e n c e c o m p e t e n c e
Vo~~lOnJGraPh~.O r g .
O r g a n i z a t i o n
G r a m m a t i c a l
L a n g u a g e C o m p e t e n c e
- - - - - -
a,~mpetence
S o c i o l i n g u i s t i c
c o m p e t e n c e c o m p e t e n c e
J~age sen~tur'J
F u n c t s . F u n c t s . F u n c t s . F u n c l s . T o D i a l t o R e g . T o N a t . R e f s &
O f V a r i e t y F i g s o f
s p e e c h
( S o u r c e : B a c h m a n , 1 9 9 0 , p . 8 7 )
S t u d i e s h a v e s h o w n t h a t l e a r n e r s ' g r a m m a t i c a l c o m p e t e n c e a n d p r a g m a t i c c o m p e t e n c e
d o n o t n e c e s s a r i l y i n c r e a s e h a n d i n h a n d ( K a s p e r , 2 0 0 1 a ) . G r a m m a t i c a l c o m p e t e n c e a n d
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p r a g m a t i c c o m p e t e n c e a r e s e p a r a t e a n d i n d e p e n d e n t c o m p o n e n t s o f c o m m u n i c a t i v e
c o m p e t e n c e ( K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 , p . 6 5 ) . A c t u a l l y g r a m m a r t e a c h i n g a l s o n e e d s t o
i n c l u d e p r a g m a t i c s i n a c c o r d a n c e w i t h L a r s e n - F r e e m a n ' s ( 2 0 0 1 ) t h r e e d i m e n s i o n a l
g r a m m a r f r a m e w o r k ( f o n n / s t r u c t u r e , s e m a n t i c s , a n d p r a g m a t i c s ) . K n o w i n g a l a n g u a g e
i n c l u d e s b o t h o r g a n i z a t i o n a l a n d p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . O n a c c o u n t o f i t s i d e n t i f y i n g
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e a s o n e o f t h e m a i n c o m p o n e n t s o f c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e ,
B a c h m a n ' s ( 1 9 9 0 ) m o d e l h a s b e e n r a t h e r i n f l u e n t i a l r e g a r d i n g t h e d e v e l o p m e n t a n d u s e
o f p r a g m a t i c a s p e c t s i n a f o r e i g n l a n g u a g e ( P i l a r e t a I . , 2 0 0 5 ) .
B a c h m a n a n d P a l m e r ' s n o t i o n o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i s u s e d t o t h e o r i z e t e x t b o o k
d e v e l o p m e n t a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g i n t h e s t u d y . T h e s t u d y e m p h a s i z e s t h a t t h e
d e v e l o p m e n t o f s e c o n d l a n g u a g e l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e n e e d s t o r e m a i n a n
i m p o r t a n t g o a l o f l a n g u a g e l e a r n i n g c l a s s r o o m s a s p r a g m a t i c f a i l u r e c a n " d e n y l e a r n e r s
a c c e s s t o v a l u a b l e a c a d e m i c o r p r o f e s s i o n a l o p p o r t u n i t i e s " ( T a n a k a , 1 9 9 7 , p . l 5 ) .
P r a g m a t i c c o m p e t e n c e " i s n o t e x t r a o r o r n a m e n t a l , l i k e t h e i c i n g o n t h e c a k e " ( K a s p e r ,
1 9 9 7 ) .
3 . 1 . 5 T a s k - b a s e d l a n g u a g e t e a c h i n g
T a s k - b a s e d a p p r o a c h t o s e c o n d l a n g u a g e i n s t r u c t i o n h a s b e e n p r a c t i s e d s i n c e t h e 1 9 8 0 s
w h e n i t w a s i n t r o d u c e d b e c a u s e o f d i s s a t i s f a c t i o n w i t h c o n v e n t i o n a l l i n g u i s t i c a l l y b a s e d
s y l l a b u s e s , a l o n g w i t h a g r o w i n g u n d e r s t a n d i n g f r o m r e s e a r c h f i n d i n g s o f h o w p e o p l e
l e a r n s e c o n d / f o r e i g n l a n g u a g e s ( B y r a m , 2 0 0 0 ) .
T a s k - b a s e d i n s t r u c t i o n i s a n e x t e n s i o n o f t h e p r i n c i p l e s o f C o m m u n i c a t i v e L a n g u a g e
T e a c h i n g w h i c h t a k e s a s a s t a r t i n g p o i n t a f o c u s o n c r e a t i n g c l a s s r o o m p r o c e s s e s t o
b e t t e r f a c i l i t a t e l a n g u a g e l e a r n i n g . I t c l a i m s t h a t t h e b e s t w a y t o c r e a t e t h e r i g h t k i n d s o f
i n t e r a c t i o n a l p r o c e s s e s i n c l a s s r o o m s i s t o u s e s p e c i a l l y d e s i g n e d i n s t r u c t i o n a l t a s k s
( R i c h a r d s , 2 0 0 6 ) . I t i s a n a t t e m p t b y i t s p r o p o n e n t s t o a p p l y p r i n c i p l e s o f s e c o n d
l a n g u a g e l e a r n i n g t o t e a c h i n g ( R i c h a r d s & S c h m i d t , 2 0 0 3 , p . 5 4 0 ) . I t t a k e s a f a i r l y
s t r o n g v i e w o f c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g .
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A t a s k i s a n a c t i v i t y w h i c h i s d e s i g n e d t o h e l p a c h i e v e a p a r t i c u l a r l e a r n i n g g o a l . I t i s
c h a r a c t e r i s e d b y t h e f o l l o w i n g e l e m e n t s : m e a n i n g d r i v e n , o u t c o m e o r i e n t e d , p r o b l e m
s o l v i n g , r e a l - w o r l d r e l a t i o n s h i p , t i m e p r e s s u r e , o r a l ( s p e a k i n g a n d l i s t e n i n g ) ; i n v o l v i n g
t w o o r m o r e p a r t i c i p a n t s , h a v i n g a c o m m u n i c a t i v e g o a l , a n d i n v o l v i n g i n t e r a c t i o n a l
a c t i v i t y o n t h e p a r t o f t h e p a r t i c i p a n t s ( S k e h a n , 1 9 9 6 , 1 9 9 8 a , 1 9 9 8 b ) .
W i l l i s ( 1 9 9 6 ) o f f e r s a s i m p l e d e f i n i t i o n : " t a s k s a r e a l w a y s a c t i v i t i e s w h e r e t h e t a r g e t
l a n g u a g e i s u s e d b y t h e l e a r n e r f o r a c o m m u n i c a t i v e p u r p o s e . . . i n o r d e r t o a c h i e v e a n
o u t c o m . " ( W i l l i s , 1 9 9 6 , p . 2 3 ) I n o t h e r w o r d s , t a s k - b a s e d l a n g u a g e l e a r n i n g i s
g o a l - o r i e n t e d , l e a d i n g t o a " s o l u t i o n " o r a " p r o d u c t " . T a s k s i n l a n g u a g e s t u d y
g e n e r a l l y b e a r s o m e r e s e m b l a n c e t o r e a l - l i f e l a n g u a g e u s e . I t i s t h e t a s k w h i c h d r i v e s
t h e l e a r n e r s ' s y s t e m f o r w a r d b y e n g a g i n g a c q u i s i t i o n a l p r o c e s s e s ( L o n g & C r o o k e s ,
1 9 9 3 ) . A t a s k - b a s e d a p p r o a c h s e e s t h e l e a r n i n g p r o c e s s a s o n e o f l e a r n i n g t h r o u g h
d o i n g . I t i s b y p r i m a r i l y e n g a g i n g i n m e a n i n g t h a t t h e l e a r n e r ' s s y s t e m i s e n c o u r a g e d
t o d e v e l o p ( S k e h a n , 2 0 0 2 ) .
I n s p i t e o f t h e f a c t t h a t t h e L 2 a c q u i s i t i o n a n d p e d a g o g y l i t e r a t u r e d e f i n e s t a s k i n
d i f f e r e n t w a y s ( E l l i s , 2 0 0 3 ; W i l l i s , 1 9 9 6 ; S k e h a n , 1 9 9 8 a ) , m o s t s t u d i e s a g r e e t h a t t h e
c r u c i a l f e a t u r e o f t a s k s i s t h e i r f o c u s o n t h e c o m m u n i c a t i o n o f m e a n i n g ( M c d o n o u g h &
C h a i k i t m o n g k o l , 2 0 0 7 ) .
T a s k s c a n b e d e s i g n e d t o d e v e l o p l e a r n e r s ' k n o w l e d g e a n d t h i n k i n g s k i l l s i n a c c o r d a n c e
w i t h t h e r e v i s e d B l o o m ' s t a x o n o m y w h i c h i s c r u c i a l i n t h e p r o c e s s o f l e a r n i n g . I n h i s
a r t i c l e " A r e v i s i o n o f B l o o m ' s t a x o n o m y " , K r a t h w o h l ( 2 0 0 2 ) i l l u m i n a t e d t h e r e v i s e d
B l o o m ' s t a x o n o m y . I t i n c l u d e s f o u r k n o w l e d g e d i m e n s i o n s a n d s i x c o g n i t i v e p r o c e s s
d i m e n s i o n s .
T h e k n o w l e d g e d i m e n s i o n c o n t a i n s f a c t u a l k n o w l e d g e , c o n c e p t u a l k n o w l e d g e ,
p r o c e d u r a l k n o w l e d g e , a n d m e t a - c o g n i t i v e k n o w l e d g e . F a c t u a l k n o w l e d g e r e f e r s t o t h e
b a s i c s e l e m e n t s t h a t s t u d e n t s m u s t k n o w t o b e a c q u a i n t e d w i t h a d i s c i p l i n e o r s o l v e
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p r o b l e m s i n i t . C o n c e p t u a l k n o w l e d g e i s a b o u t t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p s a m o n g t h e b a s i c
e l e m e n t s w i t h i n a l a r g e r s t r u c t u r e e n a b l i n g t h e m t o f u n c t i o n t o g e t h e r . P r o c e d u r a l
k n o w l e d g e f o c u s e s o n h o w t o d o s o m e t h i n g , m e t h o d s o f i n q u i r y , a n d c r i t e r i a f o r u s i n g
s k i l l s , t e c h n i q u e s , a n d m e t h o d s . M e t a - c o g n i t i v e k n o w l e d g e r e f e r s t o k n o w l e d g e o f
c o g n i t i o n i n g e n e r a l a s w e l l a s a w a r e n e s s a n d k n o w l e d g e o f o n e ' s o w n c o g n i t i o n
( K r a t h w o h l , 2 0 0 2 , p . 2 1 4 ) .
T h e c o g n i t i v e d i m e n s i o n c o v e r s s i x t h i n k i n g s k i l l s i n v o l v i n g s i x l e v e l s a n d t h e p r o c e s s
u s e d t o l e a r n a t e a c h l e v e l . T h e y a r e : l e v e l o f r e m e m b e r i n g : l e a r n t h e i n f o r m a t i o n
( s a m p l e v e r b s : d e f i n e , duplic~te, l i s t , m e m o r i z e , r e c a l l , r e p e a t , r e p r o d u c e s t a t e ) ; l e v e l o f
u n d e r s t a n d i n g : u n d e r s t a n d t h e i n f o r m a t i o n ( s a m p l e v e r b s : c l a s s i f y , d e s c r i b e , d i s c u s s ,
e x p l a i n , i d e n t i f y , l o c a t e , r e c o g n i z e , r e p o r t , s e l e c t , t r a n s l a t e , p a r a p h r a s e ) ; l e v e l o f
a p p l y i n g : u s e t h e i n f o r m a t i o n ( s a m p l e v e r b s : c h o o s e , d e m o n s t r a t e , d r a m a t i z e , e m p l o y ,
i l l u s t r a t e , i n t e r p r e t , o p e r a t e , s c h e d u l e , s k e t c h , s o l v e , u s e , w r i t e . ) ; l e v e l o f a n a l y z i n g :
b r e a k t h e i n f o r m a t i o n d o w n i n t o i t s c o m p o n e n t p a r t s ( s a m p l e v e r b s : a p p r a i s e , c o m p a r e ,
c o n t r a s t , c r i t i c i z e , d i f f e r e n t i a t e , d i s c r i m i n a t e , d i s t i n g u i s h , e x a m i n e , e x p e r i m e n t ,
q u e s t i o n , t e s t ) ; l e v e l o f e v a l u a t i n g : p u t i n f o r m a t i o n t o g e t h e r i n n e w a n d d i f f e r e n t w a y s
( a p p r a i s e , a r g u e , d e f e n d , j u d g e , s e l e c t , s u p p o r t , v a l u e , e v a l u a t e ) ; a n d l e v e l o f c r e a t i n g :
j u d g e t h e i n f o r m a t i o n ( a s s e m b l e , c o n s t r u c t , c r e a t e , d e s i g n , d e v e l o p , f o r m u l a t e , w r i t e )
( A n d e r s o n & K r a t h w o h l , 2 0 0 1 , p p . 6 7 - 6 8 ) ( s e e T a b l e 3 . 1 : R e v i s e d B l o o m ' s
T a x o n o m y ) .
T h e t a s k - b a s e d a p p r o a c h p r o v i d e s n o t o n l y m a j o r c o m p o n e n t s o f t h e m e t h o d o l o g y b u t
a l s o u n i t s a r o u n d w h i c h a c o u r s e m a y b e o r g a n i s e d . I t i s t h e s e u n i t s t h a t l i n k o u t s i d e
c l a s s r o o m r e a l i t y a n d i n s i d e c l a s s r o o m p e d a g o g y ( L i n l e w o o d , 2 0 0 4 , 2 0 0 7 ) .
3 . 1 . 6 I n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e t e a c h i n g ( I L T )
I n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e t e a c h i n g i s a n e m e r g i n g n e w p a r a d i g m i n f o r e i g n l a n g u a g e
e d u c a t i o n w h i c h c o n s i d e r s t e a c h i n g o f c u l t u r e a s a n i n t e g r a l p a r t o f l a n g u a g e . I t a i m s t o
" s u p p o r t t h e d e v e l o p m e n t o f i n t e r c u l t u r a l c o m p e t e n c e t h r o u g h t h e l e a r n i n g o f f o r e i g n
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l a n g u a g e s a n d b y e x t e n s i o n t h r o u g h t h e l e a r n i n g o f h o w l a n g u a g e a n d c u l t u r e c o n n e c t
i n o n e ' s f i r s t a n d t a r g e t l a n g u a g e " ( C r o z e t e t a I . , 1 9 9 9 , p . 1 1 ) . I n t e r c u l t u r a l
c o m m u n i c a t i o n i s v i e w e d a s c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n n o n - n a t i v e s p e a k e r s a n d n a t i v e
s p e a k e r s r a t h e r t h a n c o m m u n i c a t i o n i n t h e t a r g e t l a n g u a g e .
T a b l e 3 . 1 : R e v i s e d B l o o m ' s T a x o n o m y
B l o o m ' s T a x o n o m v
T b e C O l ! n i t i v e - P r o c e s s D i m e n s i o n
T b e K n o w l e d g e
D i m e n s i o n
R e m e m b e r
U n d e r s t a n d A p p l y A n a l y z e E v a l u a t e
C r e a t e
F a c t u a l
L i s t
S u m m a r i z e C l a s s i f y O r d e r
R a n k
C o m b i n e
K n o w l e d g e
C o n c e p t u a l
D e s c r i b e I n t e r p r e t E x p e r i m e n t E x p l a i n A s s e s s
P l a n
K n o w l e d g e
P r o c e d u r a l
D i f f e r e n t i
T a b u l a t e P r e d i c t C a l c u l a t e
C o n c l u d e C o m p o s e
K n o w l e d g e
a t e
M e t a - c o g n i t i v e
A p p r o p r i a t e
E x e c u t e C o n s t r u c t A c h i e v e
A c t i o n A c t u a l i z e
K n o w l e d g e u s e
S o u r c e : D e s i g n e r l D e v e l o p e r - D i a n n a F i s h e r ( 2 0 0 5 )
I n t e r c u l t u r a l c o m p e t e n c e i s t h e a b i l i t y t o i n t e r a c t e f f e c t i v e l y w i t h p e o p l e f r o m c u l t u r e s
t h a t w e r e c o g n i z e a s b e i n g d i f f e r e n t f r o m o u r o w n ( B y r a m , 2 0 0 0 , p . 2 9 7 ) . I n t e r c u l t u r a l
c o m p e t e n c e i s l i n k e d t o c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e i n a f o r e i g n l a n g u a g e . S o
i n t e r c u l t u r a l c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e b u i l d s o n c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e a n d
e n l a r g e s i t t o i n c o r p o r a t e i n t e r c u l t u r a l c o m p e t e n c e . T h e n o t i o n o f i n t e r c u l t u r a l
c o m p e t e n c e h a s r e m o v e d t h e e x c l u s i v e f o c u s o n n a t i v e s p e a k e r n o r m s . I n t e r c u l t u r a l
c o m p e t e n c e i s c o m p o s e d o f t h e k n o w l e d g e , s k i l l s a n d a t t i t u d e s t h a t h a v e b e e n
o r g a n i z e d i n a c o n c e p t u a l f r a m e w o r k c o m p r i s i n g f i v e s a v i o u r s ( c f . B y r a m , 1 9 9 7 ) .
T o d e v e l o p l e a r n e r s ' i n t e r c u l t u r a l c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e , l a n g u a g e t e a c h e r s n e e d
t o t a k e a c l o s e l o o k a t t h e t h r e e d i m e n s i o n s o f t h e g o a l o f I L T . T h e y a r e : l e a r n i n g a b o u t
c u l t u r e , c o m p a r i n g c u l t u r e s , a n d i n t e r c u l t u r a l e x p l o r a t i o n . C u l t u r e a s e m b e d d e d i n
l a n g u a g e u s e i s h o w e v e r n o t l e a r n e d t h r o u g h o s m o s i s , i t m u s t b e t a u g h t e x p l i c i t l y
( C r o z e t & L i d d i c o a t , 1 9 9 9 , p p . 1 1 6 - 1 1 8 ) .
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T h e s e c o n d d i m e n s i o n i m p l i e s t h a t l a n g u a g e t e a c h i n g i s n o t o n l y t e a c h i n g a b o u t a n o t h e r
l i n g u a c u l t u r e , b u t a l s o t e a c h i n g l a n g u a g e l e a r n e r s a b o u t t h e i r n a t i v e l i n g u a c u l t u r e b y
c o n t r a s t i n g i t t o t h e t a r g e t l i n g u a c u l t u r e ( C r a z e t & L i d d i c o a t , 1 9 9 9 ) . I n t h e i n t e r c u l t u r a l
a p p r a a c h t o l a n g u a g e t e a c h i n g , t e a c h e r s n e e d t o c o m p a r e l e a r n e r s ' f i r s t l a n g u a g e / c u l t u r e
a n d t a r g e t l a n g u a g e / c u l t u r e , a n d d e v e l o p l e a r n e r s ' a w a r e n e s s o f t h e i r o w n c u l t u r e , t h e n
u s e t h a t k n o w l e d g e a s a p o i n t o f d e p a r t u r e t o r e l a t e t o a n o t h e r ' s c u l t u r e .
T h e l a s t d i m e n s i o n o f I L T i m p l i e s t h a t l a n g u a g e l e a r n e r s n e e d t o d e v e l o p t h e a b i l i t y t o
c r e a t e f o r t h e m s e l v e s a c o m f o r t a b l e t h i r d p l a c e b e t w e e n o n e ' s f i r s t l i n g u a c u l t u r e a n d t h e
t a r g e t l i n g u a c u l t u r e - m e d i a t i o n o f a t h i r d p l a c e b e t w e e n t w o d i f f e r i n g c u l t u r e s . T h e
n o t i o n o f ' t h i r d p l a c e ' r e f e r s t o a c o m f o r t a b l e u n b o u n d e d a n d d y n a m i c s p a c e w h i c h
i n t e r c u l t u r a l c o m m u n i c a t o r s c r e a t e a s t h e y i n t e r a c t w i t h e a c h o t h e r a n d i n t h e i r a t t e m p t
t o b r i d g e t h e g a p b e t w e e n c u l t u r a l d i f f e r e n c e s ( C r a z e t & L i d d i c o a t , 2 0 0 0 ) . H o w e v e r ,
t h i s c o m p e t e n c e c a n n o t b e ' t a u g h t " b y a l a n g u a g e t e a c h e r a s n e g o t i a t i o n o f d i f f e r e n c e s
i s a p e r s o n a l a n d i n t e r - p e r s o n a l c r e a t i v e p r o c e s s . T e a c h e r s c a n h e l p l e a r n e r s a r t i c u l a t e
a n d r e s o l v e t h e c o n f l i c t s t h e y w i l l e n c o u n t e r i n t r y i n g t o r e c o n c i l e t h e o p p o s i t e v a l u e s
b e t w e e n t h e i r n a t i v e a n d t a r g e t c u l t u r e s ( C r a z e t & L i d d i c o a t , 1 9 9 9 , p . 1 1 8 ) . T h e
f o l l o w i n g i s a n a r t i c u l a t i o n o f t h e I L T m o d e l b y C r o z e t a n d L i d d i c o a t .
T a b l e 3 . 2 : P o i n t s o f a r t i c u l a t i o n b e t w e e n c u l t u r e a n d l a n g u a g e
C u l t u r e
L a n g u a g e
W o r l d
s p o k e n / w r i t t e n
p r a g m a t i c
n o n n s o f g r a m m a r l l e x i c o n
k n o w l e d g e g e n r e s n o r m s
i n t e r a c t i o n
k i n e s i c s / p r o s o d y
p r o n u n c i a t i o n
~ ~
~ ~
~
C u l t u r e c u l t u r e i n
c u l t u r e w i t h i n c u l t u r e i n c u l t u r e i n
i n c o n t e x t
g e n e r a l s h o r t e r u n i t s o r g a n i z a t i o n l i n g u i s t i c
s t r u c t u r e o f o f t e x t o f u n i t s o f s t r u c t u r e s / w o r d s /
t e x t
t e x t
s y n t a x / n o n - v e r b a l
S o u r c e : C r a z e t a n d L i d d i c o a t ( 1 9 9 9 , p . 1 1 6 )
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T h e c o n t i n u w n m o d e l f r o m w o r l d k n o w l e d g e , g e n r e s , p r a g m a t i c n o r m s , p a t t e r n s o f
i n t e r a c t i o n t h r o u g h t o a f o c u s o n l i n g u i s t i c / p a r a l i n g u i s t i c m a t t e r s , m a p s o u t t h e a s p e c t s
t h a t n e e d t o b e a d d r e s s e d i n d i f f e r e n t s t a g e s o f l e a r n i n g a n d a c q u i s i t i o n . T h i s m o d e l i s
u s e f u l i n t h e e x a m i n a t i o n o f t h e p r o c e s s e s a n d p r o c e d u r e s o f t e a c h i n g a n d l e a r n i n g i n
c l a s s r o o m s a s r e f l e c t e d i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s .
3 . 2 T h e o r i e s a n d c o n c e p t s o f p r a g m a t i c s
T h e o t h e r s t r a n d o f t h e o r i e s a d o p t e d i n t h e c u r r e n t s t u d y h a s b e e n t a k e n f r o m r e s e a r c h
o n p r a g m a t i c s , p a r t i c u l a r l y t h e n o t i o n s o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( B a c h r n a n & P a l m e r ,
1 9 9 6 ) , interlanguag~pragmatics, i n t e r c u l t u r a l p r a g m a t i c s , s o c i o p r a g m a t i c s , a n d s p e e c h
a c t t h e o r y ( A u s t i n , ) 9 6 2 ; S e a r l e , 1 9 7 6 ) o n w h i c h d a t a c a t e g o r i z a t i o n , c a t e g o r i z a t i o n o f
p r a g m a t i c k n o w l e d g e , a n a l y s i s a n d t h e o r i s a t i o n o f t h e f r a m e w o r k o f p r a g m a t i c
k n o w l e d g e a n d t h e s i s a r e r e l i e d . A s t h e s e a s p e c t s o f p r a g m a t i c s ( e x c e p t s p e e c h a c t
t h e o r y ) a r e n e w l y e m e r g e n t a n d t h e o r i e s h a v e n o t b e e n f u l l y f o r m e d , a s y n t h e s i s o f t h e
c o n c e p t s a n d i d e a s p u t f o r w a r d b y s e v e r a l m a i n r e s e a r c h e r s i n t h e s e f i e l d s h a s m a i n l y
b e e n u s e d i n t h i s s t u d y .
3 . 2 . 1 P r a g m a t i c c o m p e t e n c e
P r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( a b i l i t y ) i n a s e c o n d o r f o r e i g n l a n g u a g e i s p a r t o f a n o n - n a t i v e
s p e a k e r ' s ( N N S ) c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e a n d t h e r e f o r e h a s t o b e l o c a t e d i n a m o d e l
o f c o m m u n i c a t i v e a b i l i t y ( S a v i g n o n , ) 9 9 1 ) .
T h e n o t i o n o f c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e i n c l u d e s n o t o n l y r u l e s f o r c o r r e c t l a n g u a g e
b e h a v i o u r , b u t a l s o k n o w l e d g e t h a t e n a b l e s p e a k e r s t o u s e l a n g u a g e t o a c h i e v e t h e i r
c o m m u n i c a t i v e g o a l s . S p e a k e r s o f a l a n g u a g e h a v e t o h a v e m o r e t h a n g r a m m a t i c a l
c o m p e t e n c e i n o r d e r t o c o m m u n i c a t e e f f e c t i v e l y i n a l a n g u a g e . T h e y n e e d t o k n o w h o w
l a n g u a g e i s u s e d b y m e m b e r s o f a s p e e c h c o m m u n i t y t o a c c o m p l i s h t h e i r p u r p o s e s a s
w e l l . I t i s a b o u t k n o w i n g w h a t t o s a y , w h e n , w i t h w h o m , h o w a n d w h y . N o t i o n s o f
c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e p r o p o s e d b y H y m e s ( 1 9 7 2 ) f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f
l i n g u i s t i c a n t h r o p o l o g y s e r v e d a s g u i d i n g c o n s t r u c t s f o r t h e d e s i g n o f c o m m u n i c a t i v e
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c o m p e t e n c e a s t h e o v e r a l l g o a l o f l a n g u a g e t e a c h i n g a n d a s s e s s m e n t ( R o s e & K a s p e r
2 0 0 1 , p . I ) .
B u i l t o n H y m e s ' s c o n t r i b u t i o n , C a n a l e a n d S w a i n ( 1 9 8 0 ) , C a n a l e ( 1 9 8 3 ) , a n d B a c h m a n
( 1 9 9 0 , r e v i s e d b y B a c h m a n a n d P a l m e r , 1 9 9 6 ) h a v e a l l a t t e m p t e d t o s p e c i f y i n d e t a i l t h e
c o m p o n e n t s o f c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e .
C a n a l e a n d S w a i n ( 1 9 8 0 ) r e f o n n u l a t e d t h e n o t i o n o f c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e t h a t
g e n e r a l l y i n c l u d e s t w o a s p e c t s : l i n g u i s t i c c o m p e t e n c e a n d p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
L i n g u i s t i c c o m p e t e n c e i n c l u d e s p h o n o l o g i c a l c o m p e t e n c e , g r a m m a t i c a l c o m p e t e n c e ,
l e x i c a l c o m p e t e n c e a n d d i s c o u r s e c o m p e t e n c e . P r a g m a t i c c o m p e t e n c e c o n t a i n s
f u n c t i o n a l c o m p e t e n c e , s o c i o l i n g u i s t i c c o m p e t e n c e , i n t e r a c t i o n a l c o m p e t e n c e , a n d
c u l t u r a l c o m p e t e n c e .
B a c h m a n ( 1 9 9 0 ) s u g g e s t e d a m o d e l o f c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e a b i l i t y t h a t w a s r e v i s e d
b y B a c h m a n a n d P a l m e r ( 1 9 9 6 ) . I t n o t o n l y i n c l u d e s p r a g m a t i c c o m p e t e n c e a s o n e o f
t h e t w o m a i n c o m p o n e n t s o f l a n g u a g e c o m p e t e n c e ( B a c h m a n & P a l m e r a l s o c a l l i t
l a n g u a g e k n o w l e d g e ) , p a r a l l e l t o o r g a n i z a t i o n a l c o m p e t e n c e , b u t s u b s u m e s
i l l o c u t i o n a r y c o m p e t e n c e a n d s o c i o l i n g u i s t i c c o m p e t e n c e u n d e r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
P r a g m a t i c k n o w l e d g e ( w h i c h B a c h m a n ( 1 9 9 0 ) c a l l s p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ) e n a b l e s u s
t o k n o w " h o w u t t e r a n c e s o r s e n t e n c e s a n d t e x t s a r e r e l a t e d t o t h e c o m m u n i c a t i v e g o a l s
o f t h e l a n g u a g e u s e r a n d t o t h e f e a t u r e s o f t h e l a n g u a g e u s e s e t t i n g " ( B a c h m a n &
P a l m e r , 1 9 9 6 , p . 6 8 ) . I t c o n s i s t s o f t w o b r o a d c a t e g o r i e s o f k n o w l e d g e : i I I o c u t i o n a r y
k n o w l e d g e a n d s o c i o l i n g u i s t i c k n o w l e d g e ( s e e F i g u r e 3 . 2 . 2 ) .
" l I I o c u t i o n a r y c o m p e t e n c e e n a b l e s u s t o u s e l a n g u a g e t o e x p r e s s a w i d e r a n g e o f
f u n c t i o n s , a n d i n t e r p r e t t h e i l l o c u t i o n a r y f o r c e o f u t t e r a n c e s o r d i s c o u r s e " ( B a c h m a n ,
1 9 9 0 , p . 9 4 ) . I t i n v o l v e s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e u t t e r a n c e s a n d t h e s p e a k e r s '
i n t e n t i o n s s p e c i f i e d i n t h e m . I t c o n s i s t s o f k n o w l e d g e o f f o u r c a t e g o r i e s o f l a n g u a g e
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f u n c t i o n s : i d e a t i o n a l , m a n i p u l a t i v e , i n s t r u m e n t a l , a n d i m a g i n a t i v e . K n o w l e d g e o f
i d e a t i o n a l f u n c t i o n s h e l p s u s e x p r e s s m e a n i n g i n t e n n s o f o u r e x p e r i e n c e o f t h e r e a l
w o r l d . K n o w l e d g e o f m a n i p u l a t i v e f u n c t i o n s e n a b l e s u s t o u s e l a n g u a g e t o a f f e c t t h e
w o r l d a r o u n d u s . K n o w l e d g e o f h e u r i s t i c f u n c t i o n s e n a b l e s u s t o u s e l a n g u a g e t o e x t e n d
o u r k n o w l e d g e o f t h e w o r l d a r o u n d u s . K n o w l e d g e o f i m a g i n a t i v e f u n c t i o n s e n a b l e s u s
t o u s e l a n g u a g e t o c r e a t e a n i m a g i n a r y w o r l d a r o u n d u s f o r h u m o r o u s p u r p o s e s
( B a c h m a n & P a l m e r , 1 9 9 6 , p p . 6 9 - 7 0 ) . W h e t h e r t h e s e f u n c t i o n s a r e u s e d a p p r o p r i a t e l y
a n d h o w t h e y a r e p e r f o n n e d v a r i e s i n d i f f e r e n t l a n g u a g e u s e c o n t e x t s a c c o r d i n g t o
s o c i o c u l t u r a l f e a t u r e s .
S o c i o l i n g u i s t i c c o m p e t e n c e c o m p r i s e s t h e a b i l i t y t o p e r f o n n l a n g u a g e f u n c t i o n s
a p p r o p r i a t e l y a c c o r d i n g t o c o n t e x t . I t r e f e r s t o s e n s i t i v i t y t o d i f f e r e n c e s i n v a r i e t y a n d
r e g i s t e r a n d t o t h e a b i l i t y o f i n t e r p r e t i n g c u l t u r a l r e f e r e n c e s . I t i n c l u d e s k n o w l e d g e o f
s e n s i t i v i t y t o c o n v e n t i o n s d e t e n n i n i n g t h e a p p r o p r i a t e u s e o f d i a l e c t s o r v a r i e t i e s ,
r e g i s t e r s , n a t u r a l o r i d i o m a t i c e x p r e s s i o n s , c u l t u r a l r e f e r e n c e s , a n d f i g u r e s o f s p e e c h
( B a c h m a n , 1 9 9 0 ) .
3 . 2 . 2 S p e e c h a c t t h e o r y
S p e e c h a c t t h e o r y h a s a r o u s e d t h e r e s e a r c h e r s ' w i d e s t i n t e r e s t a m o n g a l l t h e i s s u e s i n
t h e t h e o r y o f l a n g u a g e u s a g e . S p e e c h a c t s h a s b e e n o n e o f t h e b a s i c i n g r e d i e n t s o f
p r a g m a t i c s f o r a l o n g t i m e ( L e v i n s o n , 1 9 8 3 ) . I t i s a f u n d a m e n t a l t h e o r e t i c a l c o n s t r u c t
t h a t s e e k s t o p r o v i d e a n a l t e r n a t i v e a p p r o a c h t o t h e s t u d y o f t h e m e a n i n g o f s e n t e n c e s .
A u s t i n ~ s p e e c h a c t t h e o r y
T h e c o n c e p t o f s p e e c h a c t w a s i n t r o d u c e d b y t h e O x f o r d p h i l o s o p h e r J o h n A u s t i n ( 1 9 6 2 )
i n h i s b o o k p u b l i s h e d i n 1 9 6 2 u n d e r t h e g e n e r a l t i t l e H o w t o d o t h i n g s w i t h w o r d s . H e
p u t f o r w a r d t h e b a s i c n o t i o n t h a t h u m a n b e i n g s u s e l a n g u a g e t o a c t o n t h e w o r l d , b o t h
t o c r e a t e o b l i g a t i o n s a n d n e w s o c i a l r e l a t i o n s a s w e l l a s d o s u c h t h i n g s a s r e a s s u r e ,
p r o m i s e , a n d a p o l o g i z e . W h e n u t t e r i n g a s p e e c h a c t , 1 d o s o m e t h i n g w i t h m y w o r d s
( M e y , 2 0 0 1 , p . 9 5 ) . H i s i m p o r t a n t r e a l i z a t i o n t h a t " i n s a y i n g s o m e t h i n g a s p e a k e r a l s o
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d o e s s o m e t h i n g " h a s b e e n w i d e l y a c c e p t e d ( T r o s b o r g , 1 9 9 5 , p . 5 ) .
A u s t i n p r o p o s e d t h a t a s p e e c h a c t c o n s i s t s o f t h r e e s u b - a c t s : l o c u t i o n a r y a c t ( t h e
u t t e r a n c e o f a s e n t e n c e w i t h d e t e r m i n a t e s e n s e a n d r e f e r e n c e ) , i l l o c u t i o n a r y a c t ( t h e
m a k i n g o f a s t a t e m e n t , o f f e r , p r o m i s e , e t c . i n u t t e r i n g a s e n t e n c e , b y v i r t u e o f t h e
c o n v e n t i o n a l f o r c e a s s o c i a t e d w i t h i t ( o r w i t h i t s e x p l i c i t p e r f o r m a t i v e p a r a p h r a s e ) , a n d
p e r l o c u t i o n a r y a c t ( t h e b r i n g i n g a b o u t o f e f f e c t s o n t h e a u d i e n c e b y m e a n s o f u t t e r i n g
t h e s e n t e n c e , s u c h e f f e c t s b e i n g s p e c i a l t o t h e c i r c u m s t a n c e s o f u t t e r a n c e ) ( L e v i n s o n ,
1 9 8 3 , p . 2 3 6 ) . O f t h e s e t h r e e d i m e n s i o n s , t h e m o s t d i s c u s s e d i s i l l o c u t i o n a r y f o r c e .
I n d e e d , t h e t e r m ' s p e e c h a c t ' i s g e n e r a l l y i n t e r p r e t e d q u i t e n a r r o w l y t o m e a n o n l y t h e
i l l o c u t i o n a r y f o r c e o f a n u t t e r a n c e ( Y u l e , 1 9 9 6 , p p . 4 8 - 4 9 ) .
S e a r l e ' s d e v e l o p m e n t o j s p e e c h a c t t h e o r y
A u s t i n ' s w o r k w a s f u r t h e r s y s t e m a t i z e d a n d d e v e l o p e d i n A m e r i c a n p h i l o s o p h e r J o h n
S e a r l e ' s ( 1 9 6 9 ) t h e o r y o f s p e e c h a c t s ( M a r m a r i d o u , 2 0 0 0 ; M e y , 2 0 0 I ) . T h r o u g h S e a r l e ' s
w r i t i n g s s p e e c h a c t t h e o r y h a s p e r h a p s h a d m o s t o f i t s i m p a c t o n l i n g u i s t i c s ( L e v i n s o n ,
1 9 8 3 ) .
S e a r l e ( 1 9 7 6 ) p r o p o s e s t h a t t h e r e a r e j u s t f i v e b a s i c k i n d s o f a c t i o n t h a t o n e c a n p e r f o r m
i n s p e a k i n g , u s i n g t h e f o l l o w i n g f i v e t y p e s o f u t t e r a n c e : r e p r e s e n t a t i v e s ; d i r e c t i v e s ;
c o m m i s s i v e s ; e x p r e s s i v e s ; a n d d e c l a r a t i o n s . R e p r e s e n t a t i v e s a r e t h o s e k i n d s o f s p e e c h
a c t s t h a t s t a t e w h a t t h e s p e a k e r b e l i e v e s t o b e t r u e . D i r e c t i v e s a r e t h o s e k i n d s o f s p e e c h
a c t s t h a t s p e a k e r s u s e t o g e t s o m e o n e e l s e t o d o s o m e t h i n g . C o m m a n d s , o r d e r s , r e q u e s t s ,
s u g g e s t i o n s b e l o n g t o i t . C o m m i s s i v e s a r e t h o s e k i n d s o f s p e e c h a c t s t h a t s p e a k e r s u s e
t o c o m m i t t h e m s e l v e s t o s o m e f u t u r e a c t i o n . T h e y e x p r e s s w h a t t h e s p e a k e r i n t e n d s .
T h e y a r e p r o m i s e s , t h r e a t s , r e f u s a l s , p l e d g e s . E x p r e s s i v e s a r e t h o s e k i n d s o f s p e e c h a c t s
t h a t s t a t e w h a t t h e s p e a k e r f e e l s . T h e y e x p r e s s p s y c h o l o g i c a l s t a t e s , s u c h a s p l e a s u r e ,
p a i n , l i k e s , d i s l i k e s , j o y , o r s o r r o w . D e c l a r a t i o n s a r e t h o s e k i n d s o f s p e e c h a c t s t h a t
c h a n g e t h e w o r l d v i a t h e i r u t t e r a n c e . I n u s i n g a d e c l a r a t i o n , t h e s p e a k e r c h a n g e s t h e
w o r l d v i a w o r d s ( Y u l e , 1 9 9 6 , p p . 5 3 - 5 4 ) .
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S e a r l e e x t e n d e d A u s t i n ' s t h e o r y o f p r a g m a t i c f u n c t i o n s a n d h a s b e e n p a r t i c u l a r l y
c o n c e r n e d w i t h e s t a b l i s h i n g a s e t o f c o n d i t i o n s , t h e s o - c a l l e d " f e l i c i t y c o n d i t i o n s " o n
w h i c h t h e s u c c e s s f u l p e r f o r m a n c e o f a s p e e c h a c t d e p e n d s . S e a r l e s y s t e m a t i z e d A u s t i n ' s
i n t u i t i o n s a b o u t f e l i c i t y w i t h t h e p r o p o s a l t h a t f o r a p r o p e r d e f i n i t i o n o f e v e r y t y p e o f
s p e e c h a c t f o u r k i n d s o f c o n d i t i o n s s h o u l d b e s p e c i f i e d :
P r o p o s i t i o n a l c o n t e n t c o n d i t i o n s : s p e c i f i c a t i o n o f a f u t u r e s t a t e o f a f f a i r s ;
P r e p a r a t o r y c o n d i t i o n s : t h e s p e a k e r / w r i t e r h a s a d e q u a t e i n f o r m a t i o n t o f o r m a
' v a l i d ' o p i n i o n a b o u t t h e f u t u r e s t a t e o f a f f a i r s .
S i n c e r i t y c o n d i t i o n s : t h e s p e a k e r / w r i t e r b e l i e v e s t h a t t h e f u t u r e s t a t e o f a f f a i r s w i l l
i n d e e d b e a s d e s c r i b e d .
E s s e n t i a l c o n d i t i o n s : u t t e r a n c e c o u n t s a s a n a c t c o m m i t t i n g t h e s p e a k e r / w r i t e r t o
t h e l i k e l i h o o d o f t h e f u t u r e s t a t e o f a f f a i r s t o b e a s d e s c r i b e d .
( V e r s c h u e r e n , 1 9 9 9 , p p . 2 3 - 2 4 )
S e a r l e a r g u e d t h a t t h e p r a g m a t i c u s e o f l a n g u a g e i s r u l e g o v e r n e d a n d t h a t t h e s e r u l e s
c a n b e s t a t e d p r e c i s e l y .
A n o t h e r i m p o r t a n t n o t i o n S e a r l e p u t s f o r w a r d i s t h e d i r e c t a n d i n d i r e c t s p e e c h a c t . I f
t h e r e i s a d i r e c t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s t r u c t u r e a n d t h e f u n c t i o n o f a s p e e c h a c t , i t i s
a d i r e c t s p e e c h a c t . I f t h e r e i s a n i n d i r e c t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s t r u c t u r e a n d t h e
f u n c t i o n o f a s p e e c h a c t , i t i s a n i n d i r e c t s p e e c h a c t . I t i s a l s o p o s s i b l e t h a t d i f f e r e n t
s t r u c t u r e s c a n b e u s e d t o a c c o m p l i s h t h e s a m e b a s i c f u n c t i o n .
P e o p l e d o n o t a l w a y s m e a n e x a c t l y w h a t t h e y s a y . O n t h e c o n t r a r y , t h e y p e r f o r m s p e e c h
a c t s i n d i r e c t l y o n s o m e o c c a s i o n s . H o w e v e r , i n d i r e c t s p e e c h a c t s a r e o f t e n d i f f i c u l t f o r
s e c o n d l a n g u a g e l e a r n e r s t o r e c o g n i z e .
S p e e c h a c t t h e o r y , a s p a r t o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e , h a s h a d a m a j o r i m p a c t o n
s e c o n d / f o r e i g n l a n g u a g e t e a c h i n g . I n t h i s s t u d y i t p r o v i d e s a t o o l f o r c o n t e n t a n a l y s i s o f
t h e t e x t b o o k s .
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3 . 2 . 3 I n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s
I n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s i s t h e s t u d y o f n o n - n a t i v e s p e a k e r s ' u s e a n d a c q u i s i t i o n o f
l i n g u i s t i c a c t i o n p a t t e r n s i n a s e c o n d l a n g u a g e ( K a s p e r & B l u m - K u l k a , 1 9 9 3 , p . 3 ) . l t
i s c o n c e r n e d w i t h t h e p r a g m a t i c c o m p e t e n c e a n d p e r f o r m a n c e o f s e c o n d a n d f o r e i g n
l a n g u a g e l e a r n e r s . U n d e r l y i n g t h i s a r e t w o b a s i c p o i n t s . O n e i s t h a t t h e m a i n f o c u s o f
I L P h a s b e e n o n " l i n g u i s t i c a c t i o n . " T h e o t h e r i s t h a t r e s e a r c h s h o u l d c o n c e n t r a t e b o t h
o n l e a r n e r s ' u s e a n d a c q u i s i t i o n o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e .
T h e a p p l i c a t i o n o f p r a g m a t i c s t o p r o b l e m s i n s e c o n d l a n g u a g e l e a r n i n g i s b a s e d o n t h e
a s s u m p t i o n t h a t , d e s p i t e t h e p r o b a b l e u n i v e r s a l i t y o f p r o c e s s e s l i k e i m p l i c a t u r e , t h e r e
a r e l i k e l y t o b e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s n o t o n l y i n t h e s t r u c t u r e o f l a n g u a g e s b u t i n t h e i r
u s e ( H y m e s , 1 9 7 2 ) . T h e r e i s c o n s i d e r a b l e r o o m f o r c r o s s - c u l t u r a l m i s u n d e r s t a n d i n g
( L e v i n s o n , 1 9 8 3 , p . 3 7 6 ) .
l n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s a i m s t o g i v e p r a g m a t i c e x p l a n a t i o n o f t h e i s s u e s a p p e a r i n g i n
l e a r n e r s ' u n d e r s t a n d i n g a n d u s e o f i n t e r l a n g u a g e . l t t a k e s t h e p e r s p e c t i v e t h a t i t i s t h e
t a s k o f t h e l a n g u a g e l e a r n e r s t o a c q u i r e t h e n o r m s o f t h e n a t i v e s p e a k e r s ' s o c i e t i e s o r
c O f f i l m m i t i e s ( B o x e r , 2 0 0 2 ) . I t i n v o l v e s m a n y c r o s s - l a n g u a g e a n d c r o s s - c u l t u r a l v a r i a n t s .
T h e r e s e a r c h i s s u e s e x a m i n e d i n I L P h a v e t h u s e s s e n t i a l l y b e e n t h e s a m e a s t h o s e
s t u d i e d i n c r o s s - c u l t u r a l p r a g m a t i c s ( K a s p e r & S c h m i d t , 1 9 9 6 , p . 1 5 0 ) . I s s u e s a r e
c o n c e r n e d w i t h l e a r n e r s , c o n t e x t s , l a n g u a g e s , e f f e c t o f l e v e l s o f p r o f i c i e n c y , l e n g t h o f
s t a y , p r a g m a t i c d e v e l o p m e n t , p r a g m a t i c c o m p r e h e n s i o n , p r a g m a t i c k n o w l e d g e u s e , a n d
i d e n t i f y i n g t h e o b s t a c l e s t o l e a r n e r s ' s i t u a t i o n a l l y a p p r o p r i a t e p r o d u c t i o n o f p r a g m a t i c
m e a n i n g , e t c . S p e e c h a c t t h e o r y a n d i m p l i c a t u r e t h e o r y a r e i t s m a i n t h e o r i e s . T h e
f o r m e r h a s b e e n d i s c u s s e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n a n d t h e l a t t e r o n e w i l l b e o m i t t e d i n
t h a t i t i s n o t t h e m a i n f o c u s i n t h e p r e s e n t s t u d y .
3 . 2 . 4 I n t e r c u l t u r a l p r a g m a t i c s
U n l i k e i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s w h i c h f o c u s e s o n s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n ,
i n t e r c u l t u r a l / c r o s s - c u l t u r a l p r a g m a t i c s i s a p p l i e d s o c i o l i n g u i s t i c s ( B o x e r , 2 0 0 2 ) . l t m a y
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b e d e f i n e d a s t h e s t u d y o f l i n g u i s t i c a c t s c a r r i e d o u t b y l a n g u a g e u s e r s w i t h d i f f e r e n t
c u l t u r a l b a c k g r o u n d s ( K a s p e r & B l u m - K u l k a , J 9 9 3 ) . J t a i m s t o d e f i n e t h e s y s t e m a t i c
r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e s o c i o c u l t u r a l c o n t e x t s a n d t h e f u n c t i o n s a n d s t r u c t u r e o f
l a n g u a g e i n u s e . T h e m a i n p r e m i s e o f t h i s f i e l d o f p r a g m a t i c s i s t h a t l a n g u a g e u s e
r e f l e c t s t h e u n d e r l y i n g v a l u e s , b e l i e f s , c u l t u r a l a s s u m p t i o n s , a n d c o m m u n i c a t i o n
s t r a t e g i e s o f t h e u s e r s ( L o C a s t r o , 2 0 0 3 , p . 2 2 6 ) .
R a t h e r t h a n t a k i n g a o n e - w a y p e r s p e c t i v e o f c r o s s - c u l t u r a l c o m m u n i c a t i o n t h a t h a s a n
e x c l u s i v e f o c u s o n n a t i v e s p e a k e r n o n n s , i n t e r c u l t u r a l p r a g m a t i c s t a k e s a t w o - w a y
p e r s p e c t i v e o f c r o s s - c u l t u r a l c o m m u n i c a t i o n . I t a s s u m e s t h a t i n d i v i d u a l s f r o m t w o
s o c i e t i e s u s e t h e i r o w n n o n n s i n t h e i r i n t e r a c t i o n s , w h i c h o f t e n r e s u l t s i n
m i s c o n c e p t i o n s ( B o x e r , 2 0 0 2 , p . 1 5 1 ) . T o c a r r y o u t a s u c c e s s f u l c r o s s - c u l t u r a l
c o m m u n i c a t i o n , l e a r n e r s ' c r o s s - c u l t u r a l i n t e r a c t i o n a l c o m p e t e n c e i s c r i t i c a l . L e a r n e r s
s h o u l d p o s s e s s t h e a b i l i t y t o i n t e r a c t e f f e c t i v e l y w i t h p e o p l e f r o m d i f f e r e n t c u l t u r e s .
M o s t o f t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s , t h e m e t h o d o l o g y a n d i n d e e d t h e t h e o r e t i c a l b a c k g r o u n d
o f i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s h a v e s t e m m e d f r o m c r o s s - c u l t u r a l p r a g m a t i c s r a t h e r t h a n
f r o m s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n , t h e o t h e r p a r e n t d i s c i p l i n e o f i n t e r l a n g u a g e
p r a g m a t i c s ( B a r r o n , 2 0 0 3 , p . 2 7 ) . I n f a c t , t o a l a r g e e x t e n t l e a r n i n g l a n g u a g e a n d
l e a r n i n g c u l t u r e a r e i n t e r r e l a t e d s i n c e t h e i n t r i n s i c r e l a t i o n s h i p o f l a n g u a g e a n d c u l t u r e
i s w i d e l y r e c o g n i z e d . L a n g u a g e i s t h e m e a n s b y w h i c h w e t a l k a b o u t c u l t u r e ( S h a u l &
F u r b e e , 1 9 9 8 , p . I ) . T h e s t r o n g b o n d b e t w e e n l a n g u a g e a n d c u l t u r e s u g g e s t s t h a t g r e a t e r
a p p r e c i a t i o n o f c u l t u r e s h o u l d h e l p p r o m o t e m o r e s u c c e s s f u l l a n g u a g e l e a r n i n g , w h i c h
c a n l e a d t o g r e a t e r c u l t u r a l u n d e r s t a n d i n g .
C u l t u r e i s r e a l l y a n i n t e g r a l p a r t o f t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n l a n g u a g e a n d t h o u g h t .
A d a s k o u , B r i t t e n , a n d F a h s i ( 1 9 9 0 ) d i s c u s s t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s o f c u l t u r e : ' t h e
a e s t h e t i c s e n s e ' i n w h i c h t h e l i t e r a t u r e , f i l m , a n d m u s i c o f a t a r g e t l a n g u a g e c o u n t r y
a r e e x a m i n e d ; ' t h e s o c i o l o g i c a l s e n s e ' i n w h i c h t h e c u s t o m s a n d i n s t i t u t i o n s o f t h i s
c o u n t r y a r e e x p l a i n e d ; ' t h e s e m a n t i c s e n s e ' i n w h i c h h o w a c u l t u r e ' s c o n c e p t u a l
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s y s t e m i s e m b o d i e d i n a l a n g u a g e i s i n v e s t i g a t e d ; a n d ' t h e p r a g m a t i c s e n s e ' i n w h i c h
h o w c u l t u r a l n o r m s i n f l u e n c e w h a t l a n g u a g e i s a p p r o p r i a t e f o r w h i c h c o n t e x t s i s
e x a m i n e d ( M c K a y , 2 0 0 0 , p . 8 2 ) .
B y e x a m i n i n g c u l t u r a l c o n t e n t i n t e x t b o o k s , H a t o s s ( 2 0 0 4 ) i l l u s t r a t e s i n d e t a i l o n e
s p e c i f i c a s p e c t o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e - - c u l t u r e . C u l t u r a l k n o w l e d g e i n c l u d e s h i g h
c u l t u r e ( c u l t u r e w i t h a c a p i t a l ' C ' ) s u c h a s l i t e r a t u r e , t h e a r t s ; l o w c u l t u r e ( c u l t u r e w i t h a
s m a l l ' C ' ) s u c h a s e v e r y d a y l i f e s t y l e ; s u r f a c e c u l t u r e , s u c h a s f o o d , d r e s s i n g , a n d o t h e r
v i s i b l e e l e m e n t s o f c u l t u r e ; a n d d e e p c u l t u r e , s u c h a s o r i e n t a t i o n s , v a l u e s , n o n - v i s i b l e
a n d n o n t a n g i b l e e l e m e n t s o f c u l t u r e ( H a t o s s , 2 0 0 4 , p p . 2 S - 3 8 ) .
B y r a m ( 1 9 9 7 ) a l s o p o i n t s o u t t h a t p r a g m a t i c k n o w l e d g e s h o u l d a l s o i n c l u d e t h e
f o l l o w i n g a s p e c t s : k n o w l e d g e : h o w t o i n t e r p r e t a n d r e l a t e i n f o r m a t i o n ( e . g . d i s c u s s i o n ,
c o m p a r i s o n ) ; h o w t o d i s c o v e r c u l t u r a l i n f o r m a t i o n ( p r o j e c t , v i e w i n g a n d r e s p o n d i n g ,
c o m p a r i s o n ) ; h o w t o r e l a t i v i s e o n e s e l f a n d v a l u e t h e a t t i t u d e s a n d b e l i e f s o f t h e o t h e r
( e . g . r e f l e c t i o n , r o l e p l a y , d i s c u s s i o n ) ( B y r a m , 1 9 9 7 ) .
C u l t u r a l p a t t e r n s , c u s t o m s , a n d w a y s o f l i f e a r e e x p r e s s e d i n l a n g u a g e ; c u l t u r e - s p e c i f i c
w o r l d v i e w s a r e r e f l e c t e d i n l a n g u a g e ( M c K a y , 2 0 0 2 ) . T h e d i f f e r e n c e l i e s i n t h e f a c t
t h a t i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s e m p h a s i z e s t h e l a n g u a g e p e r s p e c t i v e , w h e r e a s
c r o s s - c u l t u r a l p r a g m a t i c s t h e c u l t u r a l p e r s p e c t i v e . C r o s s - c u l t u r a l p r a g m a t i c s
i n v e s t i g a t e s c u l t u r a l d i f f e r e n c e s i n e x p e c t a t i o n s r e g a r d i n g h o w p a r t i c u l a r s p e e c h a c t s
s h o u l d b e e n a c t e d , w h e r e a s i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s d e a l s s p e c i f i c a l l y w i t h t h e
b e h a v i o r o f n o n - n a t i v e s p e a k e r s a t t e m p t i n g t o c o m m u n i c a t e i n t h e i r s e c o n d l a n g u a g e
( M c K a y , 2 0 0 2 , p . 7 3 ) . I t i s i m p o s s i b l e t o s e p a r a t e t h e m e x p l i c i t l y .
A s K r a m s c h ( 1 9 9 3 ) p u t s i t i n h e r b o o k C o n t e x t a n d c u l t u r e i n l a n g u a g e t e a c h i n g :
" I f . . . l a n g u a g e i s s e e n a s s o c i a l p r a c t i c e , c u l t u r e b e c o m e s t h e v e r y c o r e o f
l a n g u a g e t e a c h i n g . C u l t u r a l a w a r e n e s s m u s t t h e n b e v i e w e d b o t h a s e n a b l i n g
l a n g u a g e p r o f i c i e n c y a n d a s b e i n g t h e o u t c o m e o f r e f l e c t i o n o n l a n g u a g e
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p r o f i c i e n c y . . . . O n c e w e r e c o g n i z e t h a t l a n g u a g e u s e i s i n d i s s o c i a b l e f r o m t h e
c r e a t i o n a n d t r a n s m i s s i o n o f c u l t u r e , w e h a v e t o d e a l w i t h a v a r i e t y o f c u l t u r e s "
( i b i d , p . 8 9 ) .
I n t h e p r e s e n t s t u d y , t h e c o n c e p t o f i n t e r c u l t u r e ( b o t h t h e s o u r c e c u l t u r e a n d t h e t a r g e t
c u l t u r e ) i s a d o p t e d r a t h e r t h a n t h e t a r g e t c u l t u r e . F u r t h e r m o r e , t h e t a r g e t c u l t u r e d o e s
n o t o n l y r e f e r t o A m e r i c a n a n d B r i t i s h c u l t u r e . T h e c u l t u r a l b o u n d a r y o f E n g l i s h i s
e x t e n d e d a n d a m o r e f l u i d , d y n a m i c a n d i n c l u s i v e a p p r o a c h w i l l b e a d o p t e d I n
l e a r n i n g a n d t e a c h i n g E n g l i s h c u l t u r e i n a f o r e i g n l a n g u a g e c o n t e x t l i k e C h i n a . I n
a c c o r d a n c e w i t h K a c h r u ' s t h r e e c o n c e n t r i c c i r c l e s a n d E n g l i s h a s t h e i n t e r n a t i o n a l
l a n g u a g e , E n g l i s h c u l t u r e i s v i e w e d a s t h e c u l t u r e o f E n g l i s h a s a n i n t e r n a t i o n a l
l a n g u a g e .
3 . 2 . 5 S o c i o p r a g m a t i c s
S o c i o p r a g m a t i c s h a s b e e n d e s c r i b e d b y L e e c h ( 1 9 8 3 , p . 1 0 ) a s " t h e s o c i o l o g i c a l
i n t e r f a c e o f p r a g m a t i c s , " r e f e r r i n g t o t h e s o c i a l p e r c e p t i o n s u n d e r l y i n g p a r t i c i p a n t s '
i n t e r p r e t a t i o n a n d p e r f o r m a n c e o f c o m m u n i c a t i v e a c t i o n ( R o s e & K a s p e r , 2 0 0 I , p . 2 ) . I t
i s c o n c e r n e d w i t h t h e a n a l y s i s o f s i g n i f i c a n t p a t t e r n s o f i n t e r a c t i o n i n p a r t i c u l a r s o c i a l
s i t u a t i o n s a n d / o r i n p a r t i c u l a r s o c i a l s y s t e m s ( T r o s b o r g , J 9 9 5 ) . S o c i o p r a g m a t i c r e s e a r c h
i s b a s e d o n t h e i n t e r a c t i v e a s p e c t a n d t h e a c k n o w l e d g e m e n t o f t h e s o c i a l c o n t e x t i n
w h i c h a s p e e c h a c t o c c u r s .
I n e x p l a i n i n g t h e v a r i a t i o n i n s p e e c h a c t r e a l i z a t i o n , a s p e c t s o f s o c i a l v a r i a t i o n , s u c h
a s t h e p o w e r r e l a t i o n s h i p o f t h e p a r t i c i p a n t s , t h e s e t t i n g , a n d t h e a i m o f
c o m m u n i c a t i o n , a r e a l l v e r y i m p o r t a n t . S o c i o p r a g m a t i c s i s v e r y m u c h a b o u t p r o p e r
s o c i a l b e h a v i o r , m a k i n g i t a f a r m o r e t h o r n y i s s u e t o d e a l w i t h i n t h e c l a s s r o o m - i t i s
o n e t h i n g t o t e a c h p e o p l e w h a t f u n c t i o n s b i t s o f l a n g u a g e s e r v e , b u t i t i s e n t i r e l y
d i f f e r e n t t o t e a c h p e o p l e h o w t o b e h a v e " p r o p e r l y . " H e r e l e a r n e r s m u s t b e m a d e a w a r e
o f t h e c o n s e q u e n c e s o f m a k i n g p r a g m a t i c c h o i c e s , b u t t h e c h o i c e t o a c t i n a c e r t a i n
w a y s h o u l d b e t h e i r s a l o n e ( R o s e & K a s p e r , 2 0 0 1 , p . 3 ) .
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A s p e c t s o f s o c i a l v a r i a t i o n , s o c i a l c o n t e x t a n d s o c i a l b e h a v i o r a r e s e e n a s p a r t o f
p r a g m a t i c k n o w l e d g e - m e t a p r a g m a t i c k n o w l e d g e , a n d h a v e h a d g r e a t i m p a c t o n
s e c o n d / f o r e i g n l a n g u a g e t e a c h i n g a n d a p p r o p r i a t e l a n g u a g e u s e . I n t h i s s t u d y t h e y
a l s o p r o v i d e a t o o l f o r c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n a n d c o n t e n t a n a l y s i s o f t h e t e x t b o o k s .
3 . 2 . 6 C a t e g o r i z a t i o n o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e
G u i d e d b y B a c h r n a n a n d P a l m e r ' s n o t i o n o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e a n d t h e o r i e s o f
s p e e c h a c t s , i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s , i n t e r c u l t u r a l p r a g m a t i c s , a n d s o c i o p r a g m a t i c s ,
p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t h e c u r r e n t s t u d y i s c a t e g o r i z e d a s f o l l o w s : g e n e r a l p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n , m e t a l a n g u a g e , m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , s p e e c h a c t s , c u l t u r a l
k n o w l e d g e , p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s , a n d i n f o r m a t i o n o n h o w t o l e a r n c u l t u r a l
k n o w l e d g e ( s e e F i g u r e 3 . 3 ) .
P r a g m a t i c
K n o w l e d g e
K n o w l e d g e
G e n e r a l
M e t a l a n g u a g e M e t a p r a g m a l i c
S p e e c h
C u l t u r a l
P r a g m a t i c a l l y o n h o w t o
p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n i n l o r m a U o n
a d s
k n o w l e d g e
o r i e n t e d
l e a r n
i n f o r m a t i o n
t a s k s
p r a g m a t i c
k n o w l e d g e
F i g u r e 3 . 3 C a t e g o r i z a t i o n o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e
G e n e r a l p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n e n c o m p a s s e s a v a r i e t y o f t o p i c s r e l a t e d t o p o l i t e n e s s ,
a p p r o p r i a c y , f o r m a l i t y , r e g i s t e r a n d c u l t u r e . M e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n m a i n l y
i n c l u d e s a g e n e r a l e x p l a n a t i o n o f t h e f u n c t i o n s o f s p e e c h a c t s , d i s c u s s i o n o f p o l i t e n e s s
s u c h a s f o r m a l i t y , a p p r o p r i a c y , r e g i s t e r a n d i l l o c u t i o n a r y f o r c e , c o n v e r s a t i o n n o r m s
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a n d i m p l i c a t u r e , r e g i s t e r , d i s c o u r s e , s o c i a l v a r i a n t s , a n d c o n t e x t ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) .
M e t a l a n g u a g e r e f e r s t o t h e l a n g u a g e u s e d t o a n a l y s e o r d e s c r i b e a l a n g u a g e ( R i c h a r d s ,
e t a I . , 2 0 0 0 ) . T h e e x p l a n a t o r y n a t u r e o f m e t a l a n g u a g e c a n p r o v i d e l e a r n e r s w i t h
e x t r a l i n g u i s t i c i n f o r m a t i o n s u c h a s u s a g e n o t e s a n d c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n ( V e l l e n g a ,
2 0 0 4 ) . M e t a l a n g u a g e i n t e x t b o o k s c o u l d b e a n i m p o r t a n t s o u r c e o f l i n g u i s t i c i n p u t f o r
E F L l e a r n e r s ( K i m & H a l l , 2 0 0 2 ) . M e t a l a n g u a g e f o c u s e s o n s e m a n t i c u s a g e , a n d
c o l l o c a t i o n .
S p e e c h a c t s c e n t r e o n t h e e x p l i c i t m e n t i o n a n d m e t a p r a g m a t i c d e s c r i p t i o n o f s p e e c h
a c t s . P r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s r e f e r t o t a s k s a i m i n g t o d e v e l o p l e a r n e r s ' p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e w i t h f o c u s o n k n o w l e d g e d i m e n s i o n a n d c o g n i t i v e d i m e n s i o n .
C u l t u r a l k n o w l e d g e i n c l u d i n g L I c u l t u r e a n d L 2 c u l t u r e c o n t a i n s h i g h c u l t u r e , l o w
c u l t u r e , s u r f a c e c u l t u r e , a n d d e e p c u l t u r e . I n f o r m a t i o n o n h o w t o l e a r n c u l t u r e f o c u s e s
o n h o w t o d i s c o v e r c u l t u r a l i n f o r m a t i o n , h o w t o i n t e r p r e t a n d r e l a t e i n f o r m a t i o n , h o w
t o r e l a t i v i s e o n e s e l f a n d v a l u e t h e a t t i t u d e s a n d b e l i e f s o f t h e o t h e r , e t c ( B y r a m , 1 9 9 7 ) .
3 . 2 . 7 T e x t b o o k a n a l y s i s f r a m e w o r k
G u i d e d b y t h e t h e o r i e s o f s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n a n d p r a g m a t i c s , a n d o n t h e b a s i s
o f t h e c a t e g o r i z a t i o n o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e a n d t h e w o r k o f B a c h m a n a n d P a l m e r
( 1 9 9 6 ) , V e l l e n g a ( 2 0 0 4 ) , H a t o s s ( 2 0 0 4 ) , a n d B y r a m ( 1 9 9 7 ) , t h e t e x t b o o k a n a l y s i s
f r a m e w o r k u s e d i n t h e c u r r e n t s t u d y h a s b e e n f o r m u l a t e d ( s e e T a b l e 3 . 3 ) . I t w i l l g u i d e
t h e a n a l y s i s o f t h e t e x t b o o k s .
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Table 3.3: Textbook analysis framework
Textbook analysis framework
Questions Tbeories/concepts
I.Does the textbook contain general pragmatic information, such Pragmatic competence;
as a variety of topics related to politeness, appropriacy, formality, Interlanguage pragmatics;
register and culture? Intercultural pragmatics
Sociopragmatics
2. Does the textbook contain metapragmatic information, such as
discussion of politeness, register, iIIocutionary force, context, Sociopragmatics;
social variants, and appropriacy?
3. Does the textbook contain metalanguage, such as semantic Interlanguage pragmatics;
usage, and collocation?
4. Does the textbook contain explicit treatment of speech acts, Speech act theory;
such as explicit mention and metapragmatic description of speech Sociopragmatics;
acts? Interlanguage pragmatics
5. Does the textbook contain pragmatically-oriented tasks, such Task-based language
as tasks to develop learners' thinking skills? teaching; pragmatic
competence; communicative
language teaching
6. Does the textbook teach high culture (culture with a capital
'C) such as literature, the arts?
7. Does the textbook teach low culture (culture with a small 'c') Intercultural pragmatics;
such as everyday lifestyle?
8. Does the material teach surface culture only (e.g. food,
Intercultural language
dressing, and other visible elements of culture)?
teaching
9. Does the material teach deep culture (orientations, values,
non-visible and non-tangible elements of culture)?
10. Does the textbook teach students how to interpret and relate
information? (e.g. discussion, comparison)
11. Does the textbook show students how to discover cultural
information? (e.g. project, viewing and responding, comparison)
Interculturallanguage
12. Does the textbook allow students to relativise oneself and
teaching
value the attitudes and beliefs of the other? (e.g. reflection, role
play, discussion)
Textbook analysis framework adapted from Vellenga, 2004; Hatoss, 2004; and Byram,
1997
3.3 Summary
Theories of language learning and teaching and pragmatics are considered to show the
theoretical orientation of the present study. The arguments and concepts from a range
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o f t h e o r i e s o n p r a g m a t i c s h i g h l i g h t a s p e c t s s u c h a s s p e e c h a c t s , i n t e r c u l t u r a l
p r a g m a t i c s a n d s o c i o p r a g m a t i c s , a l l o f w h i c h n e e d t o b e c o n s i d e r e d i n o u r d a t a
a n a l y s i s a n d i n c o r p o r a t e d i n t o t h e p r o c e s s e s o f m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t a n d c l a s s r o o m
i n s t r u c t i o n . I n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s , t h e o r i e s s u c h a s s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n ,
B a c h m a n ' s c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e a b i l i t y m o d e l , i n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e t e a c h i n g
a n d t a s k - b a s e d l a n g u a g e l e a m i n g , a r e u s e d f o r c o n t e n t a n a l y s i s o f C o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k s a s w e l l a s t o c o n c e p t u a l i z e t h e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g o f p r a g m a t i c s i n t h e
c l a s s r o o m .
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C H A P T E R 4
R E S E A R C H M E T H O D O L O G Y
T h e c h a p t e r d e a l s w i t h t h e r e s e a r c h m e t h o d o l o g y u s e d i n t h e s t u d y . T h e p u r p o s e o f
t h i s c h a p t e r i s t o d e s c r i b e i n d e t a i l t h e d e s i g n o f t h e s t u d y t o i n v e s t i g a t e C h i n e s e
t e a c h e r s ' a n d s t u d e n t s ' p e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t h e p r o c e s s o f t e a c h i n g
a n d l e a r n i n g a n d i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s , t h e n a t u r e o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d
t a s k s i n c l u d e d i n t e a c h i n g a n d C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s , a n d h o w C h i n e s e C o l l e g e
E n g l i s h t e a c h e r s i n c o r p o r a t e p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n t o t h e c l a s s r o o m . T h e
p a r t i c i p a n t s w h o t o o k p a r t i n t h e s t u d y a r e i n t r o d u c e d a n d t h e t e x t b o o k s u s e d t o e l i c i t
t h e d a t a a r e d e s c r i b e d . T h e r e i s a l s o a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h e f o u r i n s t r u m e n t s u s e d
i n t h e s t u d y . P r o c e d u r e s f o r d a t a a n a l y s i s a r e d e s c r i b e d a s w e l l .
4 . 1 D e s i g n i n g t h e s t u d y
T h i s i s p r i m a r i l y a q u a l i t a t i v e r e s e a r c h s t u d y i n v o l v i n g f o u r r e s e a r c h m e t h o d s . T h e
r e s e a r c h f o c u s e s o n a s i n g l e c a s e i n a C h i n e s e u n i v e r s i t y . C a s e s t u d i e s f o c u s o n o n e
i n s t a n c e ( o r a f e w i n s t a n c e s ) o f a p a r t i c u l a r p h e n o m e n o n w i t h a v i e w t o p r o v i d i n g a n
i n - d e p t h a c c o u n t o f e v e n t s , r e l a t i o n s h i p s , e x p e r i e n c e s o r p r o c e s s e s o c c u r r i n g i n t h a t
p a r t i c u l a r i n s t a n c e ( D e n s c o m b e , 2 0 0 3 , p . 3 2 ) . T h e s t r e n g t h o f t h e c a s e s t u d y a p p r o a c h
i s t h a t i t a l l o w s f o r t h e u s e o f a v a r i e t y o f m e t h o d s d e p e n d i n g o n t h e c i r c u m s t a n c e s
a n d t h e s p e c i f i c n e e d s o f t h e s i t u a t i o n ( N e u m a n , 2 0 0 3 , D e n s c o m b e , 2 0 0 3 , S i l v e r r n a n ,
2 0 0 5 , D e n z i n & L i n c o l n , 2 0 0 0 , Y i n , 2 0 0 3 ) .
A l t h o u g h t h e r e i s a t e n d e n c y t o a s s o c i a t e c a s e s t u d i e s w i t h q u a l i t a t i v e r e s e a r c h , c a s e
s t u d i e s a r e f r e q u e n t l y s i t e s f o r t h e e m p l o y m e n t o f b o t h q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e
r e s e a r c h ( B r y m a n , 2 0 0 I , p . 4 8 ) . I n t h e p r e s e n t s t u d y b o t h q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e
a p p r o a c h e s a r e u s e d a n d q u a l i t a t i v e d a t a a n d q u a n t i t a t i v e d a t a a r e c o l l e c t e d a n d
a n a l y z e d .
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A n i m p o r t a n t g o a l o f t h e p r e s e n t r e s e a r c h i s t o g a i n b o t h a h o l i s t i c p e r s p e c t i v e f r o m t h e
t e a c h e r s a n d s t u d e n t s a s w e l l a s a n i n - d e p t h v i e w o f t h e t e a c h e r s w h o p a r t i c i p a t e d i n t h e
p r e s e n t s t u d y . I t i s b e l i e v e d t h a t a c o m b i n e d q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e a p p r o a c h i s t h e
b e t t e r a p p r o a c h a n d a n a v e n u e f o r u n c o v e r i n g t h e n a t u r e o f p r a g m a t i c s i n C o l l e g e
E n g l i s h t e x t b o o k s a n d C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g a n d l e a r n i n g .
T h i s s t u d y w a s c o n d u c t e d a t o n e o f t h e t o p t e n u n i v e r s i t i e s i n C h i n a . A s a m a t t e r o f f a c t
t h i s w a s t h e o n l y u n i v e r s i t y , o u t o f a t o t a l o f 1 0 u n i v e r s i t i e s i n S h a n g h a i r e q u e s t e d t h a t
r e s p o n d e d p o s i t i v e l y t o t h e r e q u e s t t o c o n d u c t t h e r e s e a r c h . S h o r t l y a f t e r I d e s i g n e d m y
s t u d y , I p h o n e d t h e d i r e c t o r s o f C o l l e g e E n g l i s h C e n t e r s i n t h e t e n u n i v e r s i t i e s i n
S h a n g h a i t e l l i n g t h e m m y r e q u e s t t o c o n d u c t t h e r e s e a r c h i n t h e i r u n i v e r s i t i e s . N i n e o f
t h e d i r e c t o r s d e c l i n e d b e c a u s e t h e y w e r e c o n c e r n e d t h a t m y r e s e a r c h m i g h t d i s t u r b
c l a s s r o o m t e a c h i n g . O n l y o n e u n i v e r s i t y a g r e e d t o m y r e q u e s t a s t h e u n i v e r s i t y w a s
u n d e r t a k i n g a c u r r i c u l u m r e f o r m i n C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g a n d b e l i e v i n g t h a t t h i s
r e s e a r c h m i g h t b e n e f i t t h e i r r e f o r m .
G i v e n t h e f a c t t h a t t h i s u n i v e r s i t y i s a n e l i t e u n i v e r s i t y a n d i t s C o l l e g e E n g l i s h C e n t e r
t a k e s a l e a d i n g r o l e i n C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g i n C h i n a , t h e d a t a g a t h e r e d f r o m t h i s
u n i v e r s i t y m i g h t n o t b e t h e m o s t r e p r e s e n t a t i v e s a m p l e f o r m a k i n g g e n e r a l i z a t i o n s .
H o w e v e r , t h e d a t a a r e a t l e a s t r e p r e s e n t a t i v e o f a c o n s i d e r a b l e m a s s o f u n i v e r s i t i e s o f
s i m i l a r s t a n d i n g i n C h i n a . P e r h a p s t h i s i s o n e o f t h e u n a v o i d a b l e c o n s t r a i n t s r e s e a r c h e r s
o f t e n e n c o u n t e r i n t h e e x e r c i s e o f c o n d u c t i n g e m p i r i c a l r e s e a r c h , a l i m i t a t i o n t h a t c a n
o n l y b e o v e r C O m e b y c o n d u c t i n g l a r g e - s c a l e r e s e a r c h o f a s i m i l a r n a t u r e i n v o l v i n g a
n u m b e r o f u n i v e r s i t i e s a t d i f f e r e n t l e v e l s .
4 . 2 R e s e a r c h m e t h o d s
F o u r r e s e a r c h i n s t r u m e n t s - q u e s t i o n n a i r e s , c o n t e n t a n a l y s i s , c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n ,
a n d s e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w a r e u s e d . V a r i o u s s o u r c e s c a n c o m p l e m e n t e a c h o t h e r a n d
c a n b e c o m b i n e d t o p r o d u c e d i f f e r i n g b u t m u t u a l l y s u p p o r t i v e w a y s o f c o l l e c t i n g d a t a
( D e n s c o m b e , 2 0 0 3 ; Y i n , 2 0 0 3 ) . T h e u s e o f m u l t i - d a t a - c o l l e c t i o n m e t h o d s a l l o w s f o r t h e
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u s e o f b o t h n o n n a t i v e a n d i n t e r p r e t i v e t e c h n i q u e s . B y i n c o r p o r a t i n g b o t h f o n n s o f
r e s e a r c h , a b r o a d e r e x p l a n a t i o n o f h u m a n b e h a v i o u r u n f o l d s . P a t t o n ( 1 9 9 0 ) v i e w s t h e
c o m b i n a t i o n o f m e t h o d o l o g i e s a s a m e a n s o f s t r e n g t h e n i n g t h e r e s e a r c h d e s i g n w h e n
t h e s a m e p h e n o m e n o n i s b e i n g s t u d i e d a n d o f l e s s e n i n g t h e p o s s i b i l i t y o f e r r o r s t h a t a r e
t i e d t o a p a r t i c u l a r a p p r o a c h . T h i s i m p o r t a n t w a y t o s t r e n g t h e n a s t u d y d e s i g n i s t e n n e d
t r i a n g u l a t i o n ( P a t t o n , 1 9 9 0 , p . 1 8 7 ) . I t i s w o r t h u s i n g m u l t i p l e m e t h o d s , c o m p a r i s o n
a n a l y s i s , a n d c o n v e r g e n t v a l i d i t y c h e c k s t o e n h a n c e t h e q u a l i t y a n d c r e d i b i l i t y o f
f i n d i n g s .
4 . 2 . 1 S t u d y 1 Q u e s t i o n n a i r e s
T h e p u r p o s e o f t h e u s e o f q u a n t i t a t i v e r e s e a r c h i s t o g a i n a b r o a d p e r s p e c t i v e f r o m t h e
t e a c h e r s a n d s t u d e n t s . T h e q u a n t i t a t i v e i n s t r u m e n t s u s e d w e r e q u e s t i o n n a i r e s .
Q u e s t i o n n a i r e s w e r e u s e d t o i d e n t i f y h o w C h i n e s e t e a c h e r s a n d s t u d e n t s p e r c e i v e
p r a g m a t i c k n o w l e d g e / c o m p e t e n c e o b s e r v a b l e i n t h e p r o c e s s o f t e a c h i n g a n d l e a r n i n g
a n d i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s . A q u e s t i o n n a i r e i s a s e l f - r e p o r t i n s t r u m e n t u s e d f o r
g a t h e r i n g i n f o n n a t i o n a b o u t v a r i a b l e s o f i n t e r e s t t o a n i n v e s t i g a t o r ( K e e v e s , 1 9 8 8 ,
p . 4 7 8 ) . Q u e s t i o n n a i r e s a r e e a s i e r t o a r r a n g e a n d e c o n o m i c a l a s t h e y c a n s u p p l y a
c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f r e s e a r c h d a t a f o r a r e l a t i v e l y l o w c o s t i n t e n n s o f m a t e r i a l s ,
m o n e y a n d t i m e . T h e y s u p p l y s t a n d a r d i z e d a n s w e r s a s a l l r e s p o n d e n t s a r e p o s e d e x a c t l y
t h e s a m e q u e s t i o n s a n d d a t a a r e e a s i l y c o l l e c t e d ( D o r n y e i , 2 0 0 3 ; B r y m a n , 2 0 0 1 ;
D e n s c o m b e , 2 0 0 3 ) .
T h e r e a r e t w o w r i t t e n q u e s t i o n n a i r e s , o n e f o r s t u d e n t s , t h e o t h e r f o r t e a c h e r s , ( s e e
A p p e n d i x 1 a n d 1 1 ) , e a c h o f w h i c h c o n s i s t s o f c l o s e d q u e s t i o n s w i t h f o n n s o f m u l t i p l e
c h o i c e , L i k e r t - t y p e a n d y e s - o r - n o , a n d o p e n - e n d e d q u e s t i o n s . B o t h t h e s t u d e n t
q u e s t i o n n a i r e a n d t h e t e a c h e r q u e s t i o n n a i r e c o n s i s t o f t w o p a r t s . P a r t I c o v e r s
d e m o g r a p h i c a l i n f o n n a t i o n , s u c h a s g e n d r e , a g e , m a j o r , l e n g t h o f E n g l i s h s t u d y i n g ( f o r
s t u d e n t s ) , l e a r n i n g s e t t i n g , l e n g t h o f E n g l i s h t e a c h i n g , d e g r e e t y p e , l e n g t h o f s t a y i n g
o v e r s e a s , t e a c h i n g s e t t i n g . P a r t 1 1 i n v o l v e s q u e s t i o n s c o n c e r n i n g b o t h t e a c h e r s ' a n d
s t u d e n t s ' p e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e / c o m p e t e n c e i n C o l l e g e t e a c h i n g a n d
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l e a r n i n g , a n d i n t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s t h e y u s e .
I n t h e t e a c h e r s q u e s t i o n n a i r e , t h e e i g h t i t e m s h a v e a L i k e r t - t y p e , f i v e p o i n t m u l t i p l e
c h o i c e a n s w e r t h a t r a n g e s a s f o l l o w s : 1 = s t r o n g l y d i s a g r e e ; 2 = d i s a g r e e ; 3 = n e u t r a l ;
4 = a g r e e ; 5 = s t r o n g l y a g r e e . I t a l s o i n c l u d e s t w o o p e n - e n d e d q u e s t i o n s . T e a c h e r s w e r e
a s k e d t o e l a b o r a t e o n t h e a n s w e r i f t h e y w e r e i n c l i n e d t o . I n t h e s t u d e n t s q u e s t i o n n a i r e ,
t h e s i x i t e m s h a v e a L i k e r t - t y p e , f i v e p o i n t m u l t i p l e c h o i c e a n s w e r t h a t r a n g e s a s
f o l l o w s : I = s t r o n g l y d i s a g r e e ; 2 = d i s a g r e e ; 3 = n e u t r a l ; 4 = a g r e e ; 5 = s t r o n g l y a g r e e . I t a l s o
i n c l u d e s t w o o p e n - e n d e d q u e s t i o n s . T h e q u e s t i o n n a i r e s w e r e c o n d u c t e d i n E n g l i s h
b e c a u s e o f t h e t e a c h e r s ' a n d s t u d e n t s ' h i g h E n g l i s h p r o f i c i e n c y . I t t o o k 2 5 m i n u t e s .
A t o t a l o f 4 4 q u e s t i o n n a i r e s w e r e a d m i n i s t e r e d t o a g r o u p o f 4 4 C o l l e g e E n g l i s h
t e a c h e r s a t o n e o f t h e t o p u n i v e r s i t i e s i n C h i n a . T h e t e a c h e r s i n t h i s g r o u p t a u g h t
u n d e r g r a d u a t e s C o l l e g e E n g l i s h . T h e q u e s t i o n n a i r e s w e r e g i v e n t o t h e t e a c h e r s b y t h e
s e c r e t a r y o f t h e C E c e n t r e , w h i l e t h e y h a d g r o u p m e e t i n g s i n t h e s t a f f r o o m o f t h e C E
c e n t r e i n M a r c h , 2 0 0 6 .
T h e s a m p l e s i z e o f t h e s t u d e n t s w a s m u c h l a r g e r t h a n t h a t o f t h e t e a c h e r s a s t h e r e w e r e
m o r e s t u d e n t s t h a n t e a c h e r s . U s u a l l y t h e f i r s t - y e a r s t u d e n t s w e r e a r r a n g e d i n t h e
C o l l e g e E n g l i s h c l a s s e s a t t h r e e l e v e l s ( L e v e l I , 2 , a n d 3 ) a c c o r d i n g t o t h e r e s u l t s o f a n
E n g l i s h p r o f i c i e n c y t e s t g i v e n b y t h e C o l l e g e E n g l i s h C e n t e r a t t h e b e g i n n i n g o f t h e
f i r s t s e m e s t e r ( S e p t e m b e r , 2 0 0 5 ) . A t o t a l o f 1 9 6 f i r s t - y e a r s t u d e n t s f r o m s i x g r o u p s w h o
t o o k t h e C o l l e g e E n g l i s h c o u r s e s ( C o l l e g e E n g l i s h 1 1 , C o l l e g e E n g l i s h I l l , a n d
A d v a n c e d E n g l i s h ) i n t h e s e c o n d s e m e s t e r p a r t i c i p a t e d i n t h e s t u d y . T h e y w e r e c h o s e n
o n a v o l u n t a r y b a s e t o d o t h e q u e s t i o n n a i r e s . T h e s t u d e n t s w e r e g i v e n t h e o p t i o n o f n o t
d o i n g t h e q u e s t i o n n a i r e s o r w i t h d r a w f r o m t h e s t u d y a t a n y p o i n t i n t i m e . T h e s e c o n d
s e m e s t e r o f t h e C o l l e g e E n g l i s h c o u r s e w a s d e e m e d a m o r e a p p r o p r i a t e t i m e t h a n t h e
f i r s t s e m e s t e r g i v e n t h e c o m p l e x i t y o f t h e q u e s t i o n n a i r e a n d i n t e r v i e w . T h e r e a s o n w a s
t h a t t h e s t u d e n t s ' E n g l i s h p r o f i c i e n c y h a d i m p r o v e d a f t e r o n e s e m e s t e r ' s s t u d y . T h e
q u e s t i o n n a i r e s w e r e g i v e n t o t h e s t u d e n t s b y t h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s . T h e s t u d e n t s
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c o m p l e t e d t h e q u e s t i o n n a i r e s t o g e t h e r i n t h e c l a s s r o o m s i n M a r c h 2 0 0 6 . I t t o o k 2 5
m i n u t e s . T a b l e 4 . 1 s u m m a r i z e s t h e d e t a i l s o f q u e s t i o n n a i r e .
T a b l e 4 . I Q u e s t i o n n a i r e
M e t h o d D a t e P a r t i c i p a n t s P l a c e L e n g t h o f
t i m e
Q u e s t i o n n a i r e
M a r c h , 2 0 0 6 1 9 6 s t u d e n t s T e a c h i n g B u i l d i n g 2
2 5 m s
( s t u d e n t s )
Q u e s t i o n n a i r e
M a r c h , 2 0 0 6 4 4 t e a c h e r s M e e t i n g r o o m , C o l l e g e
2 5 m s
( t e a c h e r s )
E n g l i s h C e n t e r
4 . 2 . 2 S t u d y 2 C o n t e n t a n a l y s i s
C o n t e n t a n a l y s i s f o c u s e s o n t h e a n a l y s i s o f t h e t e x t b o o k s e n t i t l e d C o l l e g e E n g l i s h ( N e w )
t e x t b o o k s . C o n t e n t a n a l y s i s i s a m e t h o d t h a t c a n b e u s e d w i t h a n y ' t e x t ' , w h e t h e r i t b e
i n t h e f o r m o f w r i t i n g , s o u n d s o r p i c t u r e s , a s a w a y o f q u a n t i f y i n g t h e c o n t e n t s o f t h a t
t e x t ( D e n s c o m b e , 2 0 0 3 , p . 2 2 1 ) . R e s e a r c h e r s m e a s u r e i n f o r m a t i o n i n t h e c o n t e n t a s
n u m b e r s a n d p r e s e n t i t a s t a b l e s o r g r a p h s . C o n t e n t a n a l y s i s i s v e r y t r a n s p a r e n t a s t h e
c o d i n g s c h e m e a n d t h e s a m p l i n g p r o c e d u r e s c a n b e c l e a r l y s e t o u t . B e s i d e s , i t i s o f t e n
r e f e r r e d t o f a v o r a b l y a s a n u n o b t r u s i v e m e t h o d b e c a u s e i t d o e s n o t c o n t a i n p a r t i c i p a n t s
i n a s t u d y ( B r y m a n , 2 0 0 I ; N e u m a n , 2 0 0 3 ) . T h e p u r p o s e o f c o n t e n t a n a l y s i s i s t o f i n d
o u t t h e n a t u r e o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s .
C o l l e g e E n g l i s h ( N e w ) i s c o m p i l e d b y a g r o u p o f p r o f e s s o r s f r o m t e n k e y u n i v e r s i t i e s
i n C h i n a , p u b l i s h e d b y S h a n g h a i F o r e i g n L a n g u a g e s a n d E d u c a t i o n P r e s s . I t i s a s e r i e s
o f t e x t b o o k s i n s i x l e v e l s . E a c h l e v e l i n c l u d e s : I n t e g r a t e d c o u r s e b o o k ( s t u d e n t s b o o k
a n d t e a c h e r s b o o k ) , L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g c o u r s e b o o k ( s t u d e n t s b o o k a n d t e a c h e r s
b o o k ) , R e a d i n g c o u r s e b o o k ( s t u d e n t s b o o k a n d t e a c h e r s b o o k ) , a n d F a s t e r R e a d i n g
c o u r s e b o o k . T h e f r a m e w o r k s o f e a c h t y p e o f b o o k s a r e s i m i l a r , b u t l e v e l s a r e d i f f e r e n t .
T h i s s e r i e s o f C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s w a s c h o s e n b a s e d o n t h e f o l l o w i n g f a c t o r s .
A c c o r d i n g t o t h e i n f o r m a t i o n p r o v i d e d b y t h e S h a n g h a i F o r e i g n L a n g u a g e s a n d
E d u c a t i o n P r e s s , t h e t e x t b o o k s w e r e u s e d b y a p p r o x i m a t e l y t w o m i l l i o n u n i v e r s i t y
s t u d e n t s e v e r y y e a r n a t i o n w i d e . I t w a s o n e o f t h e f o u r e x e m p l a r y t e x t b o o k s ( C o l l e g e
1 0 0
E n g l i s h , N e w C o l l e g e E n g l i s h , C o l l e g e E n g l i s h ( N e w ) , N e w E x p e r i e n c i n g E n g l i s h )
r e c o m m e n d e d b y t h e C h i n e s e M i n i s t r y o f E d u c a t i o n . A t t h e u n i v e r s i t y o b s e r v e d i n t h e
c u r r e n t s t u d y o n l y C o l l e g e E n g l i s h ( N e w ) t e x t b o o k s w e r e u s e d r a t h e r t h a n t h e o t h e r
t h r e e . T h i s s e r i e s o f t e x t b o o k s i s c o m p l i e d b y C h i n e s e E F L p r o f e s s o r s f o r E F L s t u d e n t s
i n C h i n a . A s t h e c u r r e n t s t u d y f o c u s e s o n t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s c o m p i l e d b y
C h i n e s e w r i t e r s , t h e a d a p t e d E F L I E S L t e x t b o o k s w r i t t e n b y f o r e i g n t e x t b o o k w r i t e r s a r e
e x c l u d e d .
E i g h t m a i n t e x t b o o k s a r e c h o s e n t o b e a n a l y z e d f r o m t h e w h o l e s e r i e s . T h e y a r e :
I n t e g r a t e d c o u r s e b o o k B o o k s 1 , 2 , 3 , a n d 4 ( s t u d e n t s b o o k ) , a n d L i s t e n i n g a n d s p e a k i n g
c o u r s e b o o k B o o k s I , 2 , 3 , a n d 4 ( s t u d e n t s b o o k ) . T h e r e a s o n f o r t h e c h o i c e i s t h a t
s t u d e n t s a r e u s u a l l y r e q u i r e d t o l e a r n f o u r l e v e l s , h o w e v e r o n l y I n t e g r a t e d a n d L i s t e n i n g
a n d S p e a k i n g c o u r s e b o o k s a r e u s e d i n c l a s s , a n d t h e o t h e r s a r e f o r s t u d e n t s ' s e l f - s t u d y .
T e x t b o o k a n a l y s i s w a s c o n d u c t e d w o r d - b y - w o r d u s i n g t h e a d a p t e d f r a m e w o r k f r o m
V e l l e n g a ( 2 0 0 4 ) , H a t o s s ( 2 0 0 4 ) , a n d B y r a m ( 1 9 9 7 ) ( s e e A p p e n d i x I l l ) .
4 . 2 . 3 S t u d y 3 C l a s s r o o m o b s e r v a t i o n
C l a s s r o o m o b s e r v a t i o n i s u s e d i n S t u d y 3 t o e x a m i n e t h e t e a c h e r ' s c l a s s r o o m
i n s t r u c t i o n . O b s e r v a t i o n o f f e r s t h e s o c i a l r e s e a r c h e r a u n i q u e w a y o f c o l l e c t i n g d a t a . I t
d r a w s o n t h e d i r e c t e v i d e n c e o f t h e e y e t o w i t n e s s e v e n t s f i r s t h a n d ( D e n s c o m b e , 2 0 0 3 ,
p . 1 9 2 ) . T h e p u r p o s e i s t o e x p l o r e t h e n a t u r e o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n E n g l i s h
c l a s s r o o m t e a c h i n g a n d f i n d o u t h o w C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s i n c o r p o r a t e p r a g m a t i c
m a t e r i a l s a n d t a s k s i n t o t h e c l a s s r o o m , a n d h o w t e a c h e r s a p p r o a c h t h e t e a c h i n g o f
p r a g m a t i c s .
T h e f o c u s o f c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n i s o n t e a c h e r s a n d t h e i r c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n . T h e
o b s e r v a t i o n s w e r e c o n d u c t e d i n c l a s s r o o m s . T h e r e s e a r c h e r o b s e r v e d t h e t e a c h e r s
p r a c t i c i n g t h e i r c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n . T h e b e n e f i t o f w o r k i n g w i t h i n t h e a c t u a l
l a n g u a g e l e a r n i n g c l a s s r o o m i s t h a t r e s e a r c h r e s u l t s c a n b e t r a n s l a t e d i n t o
r e c o m m e n d a t i o n s f o r p e d a g o g i c a l p r a c t i c e w i t h m o r e p l a u s i b i l i t y t h a n r e s u l t s f r o m
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l a b o r a t o r y s t u d i e s . S u c h f i n d i n g s a r e g e n e r a l i z a b l e a n d t r a n s f e r a b l e ( R o s e & K a s p e r ,
2 0 0 1 ) .
T h e t h r e e C o l l e g e E n g l i s h g r o u p s i n v o l v e d i n S t u d y I ( t w o C o l l e g e E n g l i s h I I I g r o u p s ,
o n e A d v a n c e d E n g l i s h g r o u p ) w i t h a t o t a l o f 1 3 0 s t u d e n t s ( G r o u p I : 4 3 s t u d e n t s ; G r o u p
2 : 4 2 s t u d e n t s ; G r o u p 3 : 4 5 s t u d e n t s ) w e r e c h o s e n t o b e o b s e r v e d o n a v o l u n t a r y b a s i s
d u e t o t h e i n f l e x i b l e u n i v e r s i t y t e a c h i n g t i m e t a b l e a n d t h e l i m i t e d t i m e t h e r e s e a r c h e r
h a d . D u r i n g t h e s e m e s t e r t h e r e s e a r c h e r t a u g h t f i v e h o u r s a w e e k , s o i t w a s a l m o s t
i m p o s s i b l e t o o b s e r v e m o r e t e a c h e r s ' c l a s s e s .
A s t e a c h e r s f r o m o t h e r u n i v e r s i t i e s o f t e n a u d i t e d t h e E n g l i s h c l a s s r o o m t e a c h i n g a t t h i s
u n i v e r s i t y , t h e s t u d e n t s h a d b e c o m e a c c u s t o m e d t o c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n . T h o s e
s t u d e n t s w h o w e r e u n w i l l i n g t o b e o b s e r v e d i n t h e c l a s s r o o m o r w h o w a n t e d t o
w i t h d r a w h a l f w a y t h r o u g h c o u l d b e i n c o r p o r a t e d i n t o o t h e r p a r a l l e l c l a s s r o o m s t o
c o n t i n u e t h e i r s t u d y . S o t h e o b s e r v a t i o n w a s n o n - i n t r u s i v e .
A c h e c k l i s t w a s u s e d i n t h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n . T h i s w a s a l i s t o f e x p e c t e d
b e h a v i o r s p r e - p r e p a r e d . E v e r y t i m e s o m e b e h a v i o r o c c u r r e d d u r i n g t h e s p e c i f i e d
o b s e r v a t i o n t i m e u n i t t h e o b s e r v e r e n t e r e d a t a l l y m a r k n e x t t o t h e a p p r o p r i a t e c a t e g o r y
( K e e v e s , 1 9 8 8 ) . I t s a i m i s t o p r o v i d e a f r a m e w o r k f o r t h e o b s e r v a t i o n t h a t w i l l e n a b l e
t h e o b s e r v e r t o b e a l e r t t o t h e s a m e a c t i v i t i e s a n d b e l o o k i n g o u t f o r t h e s a m e t h i n g s ;
r e c o r d d a t a s y s t e m a t i c a l l y a n d t h o r o u g h l y ; p r o d u c e d a t a w h i c h a r e c o n s i s t e n t
( D e n s c o m b e , 2 0 0 3 , p . 1 9 5 ) . O b s e r v a t i o n s f o c u s p r i m a r i l y o n ( a ) p r a g m a t i c m a t e r i a l s
( b o t h f r o m t e x t b o o k s a n d s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l s b y t e a c h e r s ) ( b ) p r a g m a t i c a l l y
o r i e n t e d t a s k s ( b o t h f r o m t e x t b o o k s a n d t h e c l a s s r o o m t e a c h i n g ) ( c ) t e a c h i n g a p p r o a c h
( d ) c a t e g o r i e s o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e . C l a s s r o o m o b s e r v a t i o n a d d s a n o t h e r l a y e r t o t h e
r e s e a r c h a n d h e l p s i n f i n d i n g a n s w e r s t o t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s .
T h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n c h e c k l i s t ( s e e A p p e n d i x I V ) i s b a s e d o n C O L T
( C o m m u n i c a t i v e O r i e n t a t i o n o f L a n g u a g e T e a c h i n g O b s e r v a t i o n S c h e m e ) g i v e n b y
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S p a d a a n d F r o h l i c h ( 1 9 9 5 ) w i t h s o m e a d j u s t m e n t f o r t h e p u r p o s e o f t h e p r e s e n t s t u d y .
F i e l d n o t e s w e r e a l s o u s e d .
C l a s s r o o m o b s e r v a t i o n w a s c o n d u c t e d i n t h e s p r i n g s e m e s t e r ( F e b r u a r y - J u l y ) 2 0 0 6 i n
T e a c h i n g B u i l d i n g 2 . T h e i n f l e x i b l e u n i v e r s i t y t i m e t a b l e a n d t i g h t c u r r i c u l u m
r e q u i r e m e n t s m e a n t t h a t c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n w a s o n l y p o s s i b l e f o r 1 0 w e e k s w h i c h
c o v e r e d f o u r u n i t s o f s t u d y . C l a s s r o o m o b s e r v a t i o n t o o k p l a c e i n o n e g r o u p t w i c e a
w e e k a s s t u d e n t s a t t e n d e d E n g l i s h c l a s s t w i c e e v e r y w e e k . T h e r e w e r e t w o p e r i o d s e a c h
t i m e . E a c h p e r i o d l a s t e d 4 5 m i n u t e s . P r o c e d u r e s o f c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n c a n b e s e e n
i n T a b l e 4 . 2 .
T a b l e 4 . 2 C l a s s r o o m o b s e r v a t i o n
M e t b o d D a t e P a r t i c i p a n t s
C o u r s e P l a c e
L e n g t h o f
t i m e
0 2 / 2 7 / 0 6 -
M a r y C E I I I
R m 2 2 0 9
6 3 0 m s
0 3 / 2 3 / 0 6 ( G r o u p I )
T e a c h i n g
C l a s s r o o m
B u i l d i n g
o b s e r v a t i o n 0 2 / 2 7 / 0 6 -
L e s l e y C E I I I
R m 2 2 0 6
5 4 0 m s
0 3 / 2 0 1 0 6 ( G r o u p 2 )
T e a c h i n g
B u i l d i n g
0 3 / 2 7 / 0 6 -
S u e
A d v a n c e d
R m 2 1 1 3
5 4 0 m s
0 4 / 2 7 / 0 6 ( G r o u p 3 )
E n g l i s h
T e a c h i n g
B u i l d i n g
4 . 2 . 4 S t u d y 4 S e m i - s t r u c t u r e d I n t e r v i e w
A s e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w w a s c o n d u c t e d t o e x t e n d t h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n .
I n t e r v i e w i s a n e s s e n t i a l d a t a c o l l e c t i o n s t r a t e g y i n c a s e s t u d i e s a s m o s t c a s e s t u d i e s a r e
a b o u t p e o p l e a n d t h e i r a c t i v i t i e s ( B u r n s , 1 9 9 4 ) . T h e s e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w i s u s e f u l
b e c a u s e i t f a l l s b e t w e e n t h e s t r u c t u r e d a n d u n s t r u c t u r e d f o r m a t o f i n t e r v i e w , a n d h a s t h e
c h a r a c t e r i s t i c o f b e i n g p a r t l y i n t e r v i e w e r - l e d a n d p a r t l y i n f o r m a n t - l e d ( A r k s e y &
K n i g h t , 1 9 9 9 ) . M e r r i a m ( 1 9 9 8 ) c l a i m s t h a t a s e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w h a s t h e
f o l l o w i n g c h a r a c t e r i s t i c s :
T h e l a r g e s t p a r t o f t h e i n t e r v i e w i s g u i d e d b y a l i s t o f q u e s t i o n s o r i s s u e s t o b e
e x p l o r e d , a n d n e i t h e r t h e e x a c t w o r d i n g n o r t h e o r d e r o f t h e q u e s t i o n s i s
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d e t e r m i n e d a h e a d o f t i m e . T h i s f o r m a t a l l o w s t h e r e s e a r c h e r t o r e s p o n d t o t h e
s i t u a t i o n a t h a n d , t o t h e e m e r g i n g w o r l d v i e w o f t h e r e s p o n d e n t , a n d t o n e w
i d e a s a n d t h e t o p i c ( i b i d , p . 7 4 ) .
T h e i n t e r v i e w s a i m e d t o c o l l e c t b o t h t e a c h e r s ' a n d s t u d e n t s ' p e r s o n a l v I e w s o n
p r a g m a t i c k n o w l e d g e / c o m p e t e n c e i n t h e p r o c e s s o f t h e i r t e a c h i n g a n d l e a r n i n g a n d t h a t
c o n t a i n e d i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d a l s o t o i d e n t i r y p o t e n t i a l a n d p e r c e i v e d
c h a l l e n g e s t o t h e l e a r n i n g a n d t e a c h i n g o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e . S a m p l e i n t e r v i e w
q u e s t i o n s a r e a t t a c h e d a s A p p e n d i x V a n d A p p e n d i x V I .
F o u r t e a c h e r s w h o t a u g h t C o l l e g e E n g l i s h i n l e v e l s I , 2 , a n d 3 , a n d s i x s t u d e n t s i n t h e
o b s e r v e d c l a s s w e r e i n t e r v i e w e d . T h e s e t e a c h e r s w e r e c h o s e n f o r t w o r e a s o n s . O n t h e
o n e h a n d , t h e y t a u g h t C o l l e g e E n g l i s h a t d i f f e r e n t l e v e l s . O n t h e o t h e r h a n d , a l l o f t h e m
s h o w e d t h e i r g r e a t i n t e r e s t i n t h e r e s e a r c h a n d w e r e w i l l i n g t o s h a r e t h e i r i d e a s . T h e
t e a c h e r s w e r e i n t e r v i e w e d o n a o n e - t o - o n e b a s e . T h e y w e r e a l l f e m a l e t e a c h e r s . A s f o r
t h e s t u d e n t s , t h e t e a c h e r w h o t a u g h t t h e o b s e r v e d c l a s s w a s r e q u e s t e d t o p i c k t h e
s t u d e n t s a s s h e w a s v e r y f a m i l i a r w i t h h e r s t u d e n t s . T h e s t u d e n t s r e p r e s e n t i n g t h e t o p
t e n o f t o t a l 4 0 ( r a n k i n g w a s d e t e r m i n e d b y s t u d e n t s ' s c o r e s o n t h e c o u r s e " C o l l e g e
E n g l i s h " i n t h e f i r s t s e m e s t e r . ) , w e r e i n v i t e d t o t a k e p a r t i n a f o c u s e d g r o u p i n t e r v i e w .
T h e i n t e r v i e w s l a s t e d 4 5 - 6 0 m i n u t e s . T h e y w e r e c o n d u c t e d i n M a y a n d J u n e 2 0 0 6 ,
i m m e d i a t e l y a f t e r t h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n s e s s i o n s . D a t a w e r e c o l l e c t e d i n t h e f o r m
o f f i e l d n o t e s .
T h e i n t e r v i e w q u e s t i o n s w e r e i n E n g l i s h , h o w e v e r , b o t h t h e t e a c h e r s a n d s t u d e n t s c o u l d
a n s w e r t h e q u e s t i o n s i n C h i n e s e t o e n s u r e a c o m f o r t a b l e a n d f r i e n d l y a t m o s p h e r e a n d a
f r e e f l o w o f i n f o r m a t i o n b e c a u s e c o n v e y i n g t h e i r p e r c e p t i o n s p r e c i s e l y w a s o f
p a r a m o u n t i m p o r t a n c e t o t h e v a l i d i t y o f t h e d a t a . T r a n s c r i p t s o f i n t e r v i e w s w e r e
t r a n s l a t e d i n t o E n g l i s h b y p r o f e s s i o n a l t r a n s l a t o r s . T h e y w e r e c o n d u c t e d i n a m e e t i n g
r o o m a t C o l l e g e E n g l i s h C e n t e r a t t h e e n d o f t h e f i r s t t e r m i n A p r i l 2 0 0 6 . A l t h o u g h
t h e r e w a s a s e t o f i n t e r v i e w q u e s t i o n s , t h e r e s e a r c h e r t r i e d n o t t o i n t e r r u p t t h e
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p a r t i c i p a n t s ' r e s p o n s e . A s a r e s u l t , t h e q u e s t i o n s w e r e n o t a s k e d i n s e q u e n c e a n d a s e a c h
p a r t i c i p a n t h a d h i s l h e r o w n c o n c e r n s a n d e m p h a s i s , t i m e t a k e n t o r e s p o n d t o t h e
p a r t i c u l a r q u e s t i o n s v a r i e d . T a b l e 4 . 3 s u m m a r i z e s t h e p r o c e d u r e s o f i n t e r v i e w .
T a b l e 4 . 3 I n t e r v i e w
M e t h o d D a t e
P a r t i c i p a n t s P l a c e
L e n g t h o f t i m
I n t e r v i e w 0 5 / 1 5 / 0 6
S i x f r e s h m e n f r o m S c h o o l o f L i f e S t a f f r o o m ,
4 0 r n s
( s t u d e n t s )
S c i e n c e : T o m , J i m , H e n r y , A n n , T e a c h i n g B u i l d i n g
G r a n t , C i n d y
0 6 / 1 2 / 0 6 A l y s o n , t e a c h i n g C E I I S t a f f r o o m ,
6 0 m s
C E C e n t e r
I n t e r v i e w
0 6 / 0 5 1 0 6 M a r y , t e a c h i n g C E I I I S t a f f r o o m ,
6 0 m s
( t e a c h e r s
C E C e n t e r
0 6 / 2 6 / 0 6
L e s l e y , t e a c h i n g C E I I I S t a f f r o o m ,
5 0 m s
C E C e n t e r
0 6 / 2 8 / 0 6 S u e , t e a c h i n g A d v a n c e d E n g l i s h S t a f f r o o m ,
7 0 m s
C E C e n t e r
4 . 3 D a t a c o l l e c t i o n a n d d a t a a n a l y s i s
T h e t e c h n i q u e s f o r c o l l e c t i n g d a t a a r e q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e . Q u a l i t a t i v e d a t a r e f e r
t o d a t a t h a t i s n o t i n n u m e r i c a l f o r m , s u c h a s a w r i t t e n a c c o u n t o f w h a t h a p p e n e d d u r i n g
a l e s s o n o r a n i n t e r v i e w , w h e r e a s q u a n t i t a t i v e d a t a r e f e r t o d a t a t h a t i s i n n u m e r i c a l f o r m ,
o b t a i n e d t h r o u g h c o u n t i n g a n d m e a s u r e m e n t ( R i c h a r d s , P l a t t & P l a t t , 2 0 0 0 ) .
T h e d a t a c o l l e c t i o n p r o c e d u r e s o f t h i s r e s e a r c h o c c u r r e d i n t h e f o l l o w i n g c h r o n o l o g i c a l
o r d e r . F i r s t t h e r e s e a r c h p r o j e c t w a s a p p r o v e d b y t h e u n i v e r s i t y e t h i c a l c o m m i t t e e i n
D e c e m b e r 2 0 0 5 . N e x t t h e r e s e a r c h p a r t i c i p a n t s w e r e r e c r u i t e d f r o m F e b r u a r y t h r o u g h
J u n e 2 0 0 6 , a n d o v e r t h e s a m e p e r i o d o f t i m e q u e s t i o n n a i r e s , c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n , a n d
i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d .
D a t a w e r e g a t h e r e d f r o m t h e f o u r i n s t r u m e n t s ( q u e s t i o n n a i r e s , c o n t e n t a n a l y s i s ,
c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n c h e c k l i s t a n d f i e l d n o t e s , a n d i n t e r v i e w t r a n s c r i p t s . ) t o a l l o w
t r i a n g u l a t i o n . T h e a p p l i c a t i o n o f m u l t i p l e s o u r c e s o f e v i d e n c e i s l i k e l y t o m a k e a n y
f i n d i n g i n a c a s e s t u d y m o r e c o n v i n c i n g a n d a c c u r a t e ( Y i n , 2 0 0 3 ) .
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C o f f e y a n d A t k i n s o n ( 1 9 9 6 ) a r g u e d t h a t a n a l y s i s i s n o t s i m p l y c a t e g o r i z i n g a n d
i d e n t i f y i n g p a t t e r n s o u t o f d a t a . I n s t e a d , a n a l y s i s i s a b o u t t h e r e p r e s e n t a t i o n o r
r e c o n s t r u c t i o n o f s o c i a l p h e n o m e n a ( p . 1 0 8 ) . I n a n a l y z i n g t h e d a t a , g r o u n d e d t h e o r y
( S t r a u s s & C o r b i n , 1 9 9 8 ) w a s u s e d , b e g i n n i n g w i t h o p e n c o d i n g t o i d e n t i f y c o n c e p t s .
L a b e l s w e r e a s s i g n e d t o u n i t s o f t e x t f r o m t r a n s c r i p t s , f i e l d - n o t e s , t e x t b o o k s , a n d
i n t e r v i e w s , f o r m i n g t h e b a s i s t o i d e n t i f y c o n c e p t s t h r o u g h t h e d a t a s e t . A t t h e s a m e t i m e ,
c o n s t a n t c o m p a r i s o n s w e r e m a d e i n o r d e r t o f i n d s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s . N e x t ,
m a i n c a t e g o r i e s a n d s u b c a t e g o r i e s w e r e g e n e r a t e d t o e s t a b l i s h l a r g e c a t e g o r i e s a n d
m a k e c o n n e c t i o n b e t w e e n l a r g e r c a t e g o r i e s a n d s u b c a t e g o r i e s . A f t e r r e t u r n i n g t o t h e
l i t e r a t u r e , t h e e m e r g i n g c a t e g o r i e s w e r e c o n c e p t u a l i z e d i n t o t w o t h e m e s .
O p e n c o d i n g i s t h e p r o c e s s o f b r e a k i n g d o w n , e x a m i n i n g , c o m p a r i n g , c o n c e p t u a l i z i n g ,
a n d c a t e g o r i z i n g d a t a ( S t r a u s s & C o r b i n , 1 9 9 8 ) . O p e n c o d i n g i s u s e d w i t h l i n e - b y - l i n e
a n a l y s i s . T h i s t y p e o f c o d i n g i n v o l v e s c l o s e e x a m i n a t i o n o f d a t a , p h r a s e b y p h r a s e , a n d
s o m e t i m e s w o r d b y w o r d . B y u s i n g t h i s m e t h o d , i t i s p o s s i b l e t o g e n e r a t e a n d d e v e l o p
c a t e g o r i e s t h r o u g h f u r t h e r s a m p l i n g a l o n g d i m e n s i o n s o f a c a t e g o r y ' s g e n e r a l
p r o p e r t i e s .
Q u a l i t a t i v e d a t a a n a l y s i s w a s c a r r i e d o u t o n c o m p l e t e d t e x t b o o k a n a l y s i s ,
q u e s t i o n n a i r e s , c h e c k l i s t s a n d f i e l d - n o t e s o f c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n , s e m i - s t r u c t u r e d
i n t e r v i e w t r a n s c r i p t s c o m b i n e d w i t h s o m e q u a n t i t a t i v e d a t a a n a l y s i s o f q u e s t i o n n a i r e s
a n d c o n t e n t a n a l y s i s . S i n c e a l a r g e a m o u n t o f q u a l i t a t i v e d a t a c a n b e o b t a i n e d , t h o s e
d a t a n e e d t o b e o r g a n i z e d a n d c a t e g o r i z e d . N e u m a n ' s ( N e u r n a n , 2 0 0 3 ) t h r e e s t e p s o f
c o d i n g w e r e u s e d . T h e y a r e : I ) o p e n c o d i n g b y a s s i g n i n g i n i t i a l c o d e s t o c o n d e n s e t h e
d a t a i n t o c a t e g o r i e s a n d b y b u i l d i n g a n i n d e x i n g s y s t e m f o r t h e d a t a ; 2 ) a x i a l c o d i n g b y
o r g a n i z i n g p r e l i m i n a r y c o n c e p t s b a s e d o n t h e c a t e g o r i e s ; 3 ) s e l e c t i v e c o d i n g b y l o o k i n g
s e l e c t i v e l y a t c a s e s t h a t i l l u s t r a t e t h e t h e m e s a n d b y c o m p a r i n g a n d c o n t r a s t i n g t h e m
a f t e r m o s t o f t h e d a t a c o l l e c t i o n i s c o m p l e t e d . A t t h e e n d o f t h e d a t a c o d i n g p r o c e s s , a
t a b l e o f c a t e g o r i z a t i o n f o r c o l l e c t e d d a t a w a s f o r m e d .
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C a t e g o r y I : P r a g m a t i c s i n t e a c h i n g
A v a i l a b i l i t y o f i n p u t
M a t e r i a l s a n d t a s k s
W a y s o f t e a c h i n g - e x p l i c i t / i m p l i c i t
P r o f i c i e n c y l e v e l ( g r a m m a t i c a l c o m p e t e n c e a n d p r a g m a t i c c o m p e t e n c e )
C a t e g o r y 2 : P r a g m a t i c s i n t e x t b o o k s
A . D e t e r m i n i n g a m o u n t o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ( q u a n t i t a t i v e d a t a % )
G e n e r a l p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
M e t a - p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
M e t a - I a n g u a g e
C u l t u r a l k n o w l e d g e
S p e e c h a c t s
P r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s
L e a r n i n g h o w t o l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e
B . D e t e r m i n i n g t y p e s o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e ( q u a l i t a t i v e d a t a )
G e n e r a l p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
M e t a - p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
M e t a - l a n g u a g e
C u l t u r a l k n o w l e d g e
S p e e c h a c t s
P r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s
L e a r n i n g h o w t o l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e
T h e t r i a n g u l a t i o n a p p r o a c h w a s u s e d t o c o m p a r e a n d e x a m i n e d a t a g a i n e d f r o m t h e
m u l t i p l e s o u r c e s o f e v i d e n c e . T r i a n g u l a t i o n i n v o l v e s l o c a t i n g a t r u e p o s i t i o n b y
r e f e r r i n g t o t w o o r m o r e o t h e r c o o r d i n a t e s ( D e n s c o m b e , 2 0 0 3 ) . I t h a s b e e n g e n e r a l l y
c o n s i d e r e d a p r o c e s s o f u s i n g m u l t i p l e p e r c e p t i o n s t o c l a r i f y m e a n i n g a n d v e r i f y t h e
r e p e a t a b i l i t y o f a n o b s e r v a t i o n o r i n t e r p r e t a t i o n ( D e n z i n & L i n c o l n , 2 0 0 0 , p . 4 4 3 ) .
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T h e t y p e o f t r i a n g u l a t i o n u s e d i n t h i s r e s e a r c h i s d a t a t r i a n g u l a t i o n ( Y i n , 2 0 0 3 ) i n
w h i c h t h e r e s e a r c h e r c o l l e c t s d a t a f r o m m u l t i p l e s o u r c e s , s u c h a s q u e s t i o n n a i r e ,
s e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w , d i r e c t c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n , a n d t e x t b o o k a n a l y s i s .
T h e d a t a a n a l y s i s f r a m e w o r k ( s e e A p p e n d i x I l l ) u s e d i n t h e p r e s e n t s t u d y i s a d a p t e d
f r o m t h e V e l l e n g a ' s f r a m e w o r k ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) , H a t o s s ' f r a m e w o r k ( H a t o s s , 2 0 0 4 ) ,
a n d B y r a m ' s f r a m e w o r k ( B y r a m , 1 9 9 7 ) . T h e a n a l y s i s f o c u s e s o n m a p p i n g o u t t h e s c o p e
o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e c o n t a i n e d i n t h e t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g , r a t h e r t h a n
e x p l o r i n g s p e c i f i c p r a g m a t i c k n o w l e d g e .
4 . 4 E t b i c a l i s s u e s
I n c o n d u c t i n g t h i s s t u d y , s e v e r a l e t h i c a l i s s u e s a s s o c i a t e d w i t h t h e s t u d y w e r e
c o n s i d e r e d b e c a u s e o f t h e h u m a n i n v o l v e m e n t i n t h e p r e s e n t s t u d y . T h e p r o j e c t r e c e i v e d
a p p r o v a l f r o m t h e H u m a n E t h i c s C o m m i t t e e o f t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y b e f o r e i t w a s
c o n d u c t e d . A l l t h e i n f o r m a n t s i n c l u d i n g t e a c h e r s a n d s t u d e n t s w e r e b r i e f e d i n a d v a n c e ,
w h i c h e n a b l e d t h e m t o p r e p a r e f o r t h e i r p a r t i c i p a t i o n f u l l y a w a r e . P a r t i c i p a t i o n i n t h e
s t u d y w a s n o t c o m p u l s o r y , a n d t h e p a r t i c i p a n t s w e r e e n t i t l e d t o d r o p o u t . A s r e q u i r e d ,
a l l a s p e c t s o f t h e s t u d y w e r e s t r i c t l y c o n f i d e n t i a l a n d p s e u d o n y m s w e r e u s e d d u r i n g a l l
p r o c e s s e s i n v o l v e d w i t h r e s e a r c h e r ' s a n a l y z i n g q u e s t i o n n a i r e d a t a , i n t e r v i e w
t r a n s c r i p t i o n , a n d c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n d a t a , g u a r a n t e e i n g a n o n y m i t y w h e n r e s u l t s o f
t h e s t u d y r e p o r t s w e r e m a d e p u b l i c t h r o u g h t h e s u b m i s s i o n o f t h e p r e s e n t d i s s e r t a t i o n .
4 . 5 S u m m a r y
I n t h i s c h a p t e r , d e t a i l s a b o u t t h e m e t h o d o l o g y o f t h i s r e s e a r c h a n d t h e d a t a a n a l y s i s
p r o c e d u r e s w e r e d i s c u s s e d . F o u r r e s e a r c h m e t h o d s - c o n t e n t a n a l y s i s , q u e s t i o n n a i r e ,
c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n , a n d i n t e r v i e w - w e r e t h e m a j o r m e a n s o f c o l l e c t i n g b o t h
q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e d a t a . O n e h u n d r e d a n d n i n e t y s i x s t u d e n t s a n d 4 4 t e a c h e r s
p a r t i c i p a t e d i n t h e r e s e a r c h a n d C o l l e g e E n g l i s h ( N e w ) t e x t b o o k s i n c l u d i n g I n t e g r a t e d
c o u r s e b o o k s a n d L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g c o u r s e b o o k s w e r e e x a m i n e d . T h e f o l l o w i n g
c h a p t e r w i l l p r e s e n t t h e d a t a a n d t h e f i n d i n g s o f t h i s s t u d y .
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R E S E A R C H D A T A R E P O R T
T h e p r e v i o u s c h a p t e r d e s c r i b e d i n d e t a i l t h e r e s e a r c h m e t h o d s u s e d i n t h e s t u d y . I n
t h i s c h a p t e r , b o t h q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e d a t a t a k e n f r o m q u e s t i o n n a i r e s , c o n t e n t
a n a l y s i s , c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n , a n d i n t e r v i e w a r e p r e s e n t e d a c c o r d i n g t o t h e
c a t e g o r i z a t i o n m e n t i o n e d i n C h a p t e r 4 . I t f o c u s e s o n r e p o r t i n g a n d d e s c r i p t i o n o f t h e
d a t a , l e a v i n g m o r e i n t e r p r e t i v e d i s c u s s i o n s t o C h a p t e r 6 .
5 . 1 Q u e s t i o n n a i r e d a t a
T h i s s e c t i o n r e p o r t s o n t h e f i n d i n g s i n r e l a t i o n t o t w o o f t h e i n q u i r i e s o f t h e s t u d y :
H o w d o C h i n e s e t e a c h e r s a n d s t u d e n t s p e r c e i v e p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t h e p r o c e s s
o f t e a c h i n g a n d l e a r n i n g a n d i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s ? H o w d o C h i n e s e C o l l e g e
E n g l i s h t e a c h e r s i n c o r p o r a t e p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n t o t h e c l a s s r o o m ?
Q u a n t i t a t i v e d a t a o b t a i n e d f r o m 2 3 9 p a r t i c i p a n t s ' r e s p o n s e s ( 1 9 6 s t u d e n t s a n d 4 3
t e a c h e r s ) t o t h e q u e s t i o n n a i r e s w e r e a n a l y z e d b y m e a n s o f a f a c t o r a n a l y s i s .
A l l d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s w e r e a n a l y z e d f o r s i g n i f i c a n c e o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
d e m o g r a p h i c f a c t o r s a n d t h e s t u d e n t s ' a n d t e a c h e r s ' p e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c s i n
C o l l e g e E n g l i s h l e a r n i n g a n d t e a c h i n g a n d m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t . I n t h e s e c o n d p a r t
o f t h e q u e s t i o n n a i r e , e i g h t i t e m s i n t h e t e a c h e r s ' q u e s t i o n n a i r e a n d s i x i t e m s i n t h e
s t u d e n t s ' q u e s t i o n n a i r e u s e d a L i k e r t 1 - 5 r a t i n g s c a l e . O n t h e b a s i s o f t h e c r i t e r i a o f
m e a n ( O x f o r d , 1 9 9 0 ) , a m e a n s c o r e e q u a l t o o r g r e a t e r t h a n 3 . 5 0 w a s i n t e r p r e t e d a s
h a v i n g a s t r o n g d e g r e e o f i m p a c t ( 3 . 5 - 5 = s t r o n g ) ; a m e a n s c o r e o f 2 . 5 0 t o 3 . 4 9 o n t h e
s c a l e w a s c o n s i d e r e d a m o d e r a t e i m p a c t ( 2 . 5 0 - 3 . 4 9 = m o d e r a t e ) , a n d a m e a n s c o r e
e q u a l t o o r l e s s t h a n 2 . 4 9 o n t h e s c a l e w a s i n t e r p r e t e d a s h a v i n g a w e a k d e g r e e o f
i m p a c t ( : S ; 2 . 4 9 = w e a k ) .
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F r e q u e n c i e s a n d p e r c e n t a g e s w e r e r e p o r t e d o n a l l o f t h e d e m o g r a p h i c s u r v e y
i n f o r m a t i o n o b t a i n e d . A l l a t t i t u d i n a l s t a t e m e n t s w e r e a n a l y z e d b y t h e u s e o f
p e r c e n t a g e s , m e a n s , a n d s t a n d a r d d e v i a t i o n s . R e s u l t s w e r e c o n s t r u c t e d i n t a b l e s a n d
f i g u r e s a n d d e s c r i b e d i n n a r r a t i v e f o r m . T h e s t a t i s t i c a l a n a l y s i s o f t h e d a t a w a s d o n e
u s i n g S P S S . Q u a l i t a t i v e d a t a f r o m o p e n - e n d e d q u e s t i o n s a r e s t a t e d i n t h e e n d o f t h e
s e c t i o n .
5 . 1 . 1 D a t a o f t e a c h e r s ' q u e s t i o n n a i r e
D e m o g r a p h i c d a t a
I n t h e d e m o g r a p h i c p r o f i l e s e c t i o n o f t h e s u r v e y , t h e t e a c h e r s w e r e a s k e d t o l i s t t o t a l
n u m b e r o f y e a r s o f t e a c h i n g e x p e r i e n c e . O f t h e t o t a l p o p u l a t i o n s u r v e y e d , 2 0 . 9 % o f
t h e t e a c h e r s h a d 0 - 5 y e a r s o f t e a c h i n g e x p e r i e n c e ; 2 3 . 3 % t e a c h e r s h a d 6 - 1 0 y e a r s o f
t e a c h i n g e x p e r i e n c e ; 2 3 . 3 % t e a c h e r s h a d 1 1 - 1 5 y e a r s o f t o t a l t e a c h i n g e x p e r i e n c e , a n d
3 2 . 6 % t e a c h e r s h a d m o r e t h a n 1 6 y e a r s o f t o t a l t e a c h i n g e x p e r i e n c e . I n t h e
c h r o n o l o g i c a l a g e c a t e g o r y , 2 0 . 9 % o f t h e t e a c h e r s w e r e 2 0 - 3 0 y e a r s o f a g e ; 4 8 . 8 % o f
t h e p a r t i c i p a n t s w e r e 3 1 - 4 0 y e a r s o f a g e ; 1 6 . 3 % o f t h o s e s u r v e y e d w e r e a g e d 4 1 - 5 0 ,
a n d 1 4 % o f t h e t e a c h e r s w e r e 5 1 - 6 0 y e a r s o l d .
I n t h e a r e a o f g r a d e l e v e l t a u g h t , 2 5 . 6 % o f t h e p a r t i c i p a n t s t a u g h t C o l l e g e E n g l i s h I ;
2 7 . 9 % t a u g h t C o l l e g e E n g l i s h 1 1 ; 3 4 . 9 % t a u g h t C o l l e g e E n g l i s h I l l ; a n d 1 1 . 6 % t a u g h t
A d v a n c e d E n g l i s h . A s f o r t h e h i g h e s t d e g r e e o f e d u c a t i o n t e a c h e r s h a v e a t t a i n e d ,
4 . 7 % o f t h e t e a c h e r s h e l d a P h D d e g r e e ; 7 2 . 1 % h e l d a M a s t e r ' s D e g r e e ; a n d 2 3 . 3 %
h e l d a B a c h e l o r ' s D e g r e e . 9 0 . 2 % o f t h e t e a c h e r s o b t a i n e d t h e i r h i g h e s t d e g r e e s i n
C h i n a , o n l y 9 . 8 % o v e r s e a s . 6 5 . 1 % o f t h e t e a c h e r s u s e C o l l e g e E n g l i s h N e w t e x t b o o k s ,
w h e r e a s 3 4 . 9 % u s e d 2 1 " C e n t u r y E n g l i s h t e x t b o o k s . T h e t e a c h e r d e m o g r a p h i c d a t a
a r e s h o w n i n T a b l e 5 . 1 .
1 1 0
T a b l e S . 1 : D e m o g r a p b i c d a t a o f t e a c b e r s
I t e m s
N u m b e r P e r c e n t a g e
I . G e n d e r
m a l e 1 2 2 7 . 9
f e m a l e
3 1
7 2 . 1
2 . C h r o n o l o g i c a l a g e
2 0 · 3 0 9 2 0 . 9
3 1 - 4 0 2 1
4 8 . 8
4 1 - 5 0 7 1 6 . 3
5 1 - 6 0 6 1 4
3 . H i g h e s t D e g r e e H e l d
M a s t e r
3 1
7 2 . 1
P h D 2 4 . 7
B A
1 0 2 3 . 3
4 . W h e r e y o u h a v e g o t y o u r d e g r e e
I n C h i n a
3 7
9 0 . 2
O v e r s e a s 4
9 . 8
5 . T e a c h i n g e x p e r i e n c e
0 - 5 y e a r s
9 2 0 . 9
6 - 1 0 y e a r s 1 0
2 3 . 3
1 1 - 1 5 y e a r s 1 0
2 3 . 3
m o r e t h a n 1 6 y e a r s
1 4
3 2 . 6
6 . C o u r s e
C o l l e g e E n g l i s h I 1 1
2 5 . 6
C o l l e g e E n g l i s h J I 1 2 2 7 . 9
C o l l e g e E n g l i s h ] ) J
1 5 3 4 . 9
A d v a n c e d E n g l i s h
5 1 1 . 6
7 . T e x t b o o k s
C o l l e g e E n g l i s h N e w 2 8
6 5 . 1
2 1 " C e n t u r y E n g l i s h
1 5
3 4 . 9
T e a c h e r s ' P e r c e p t i o n s o n p r a g m a t i c s i n C E t e a c h i n g l l e a r n i n g , a n d t e x t b o o k s
A s f o r t h e d a t a a b o u t t e a c h e r s ' p e r c e p t i o n s o n p r a g m a t i c s i n E n g l i s h t e a c h i n g ,
l e a r n i n g a n d t e x t b o o k s , p e r c e n t a g e s , m e a n s , a n d s t a n d a r d d e v i a t i o n s w e r e u t i l i z e d t o
r e p r e s e n t t h e r e s u l t s o f t h e s u r v e y i n s t r u m e n t . A s t r o n g d e g r e e o f a g r e e m e n t w a s
d e t e r m i n e d b y a m e a n o f 3 . 5 0 o r a b o v e , a m o d e r a t e d e g r e e a m e a n o f 2 . 4 9 t o 3 . 4 9 ,
a n d a w e a k d e g r e e a m e a n o f 2 . 4 8 o r b e l o w . T a b l e 5 . 2 p r e s e n t s t h e r e s u l t .
I I I
T a b l e 5 . 2 : T e a c b e r s v i e w s o n p r a g m a t i c s i n E n g l i s h t e a c h i n g l l e a r n i n g a n d t e x t b o o k s
S t a t e m e n l S A
A
N D
S D M e a n
S D
# 8 3
1 0 1 3
1 3
4 2 . 8 8 3 7
1 . 0 9 5 6 5
P e r c e n t a g e 7 . 0
2 3 . 3 3 0 . 2
3 0 . 2
9 . 3
# 9
8
2 4
8
3
3 . 8 6 0 5
. 8 0 4 2 0
P e r c e n t a g e 1 8 . 6
5 5 . 8 1 8 . 6
7
# 1 0
2 1 9 1 5 5
2 3 . 3 2 5 6
. 9 1 8 6 2
p e r c e n t a g e
4 . 7
4 4 . 2
3 4 . 9 1 1 . 6
4 . 7
# 1 I
I
2 0
1 3 7
2 3 . 2 5 5 8
. 9 2 8 2 J
P e r c e n t a g e
2 . 3
4 6 . 5
3 0 . 2
1 6 . 3 4 . 7
# 1 2 2
2 0 1 6 4 I 3 . 4 I 8 6
. 8 2 3 2 5
P e r c e n t a g e
4 . 7
4 6 . 5
3 7 . 2 9 . 3 2 . 3
# 1 3 2
I 7 2 7 6 2 . 2 0 9 3
. 8 8 7 9 7
P e r c e n t a g e 4 . 7
2 . 3
1 6 . 3
6 2 . 8 1 4
# 1 4 1 8
2 3 I
J
4 . 3 4 8 8
. 6 5 0 4 1
P e r c e n t a g e
4 1 . 9 5 3 . 5 2 . 3 2 . 3
# 1 5 5
9 1 I
1 8 3 . 0 2 3 3
1 . 0 5 7 5 9
P e r c e n t a g e 1 1 . 6
2 0 . 9
2 5 . 6
4 1 . 9
N o t e . S A = S t r o n g l y A g r e e , A = A g r e e , N = N e u t r a l , D = D i s a g r e e , S D = S t r o n g l y D i s a g r e e
M e a n : 3.50~5.O=strong 2 . 5 0 - 3 . 4 9 = m o d e r a t e ~2.49=weak
8 . J b e l i e v e l e a m i n g E n g l i s h m e a n s l e a r n i n g E n g l i s h g r a m m a r , p r o n u n c i a t i o n , a n d v o c a b u l a r y .
9 . I t h i n k l i n g u i s t i c k n o w l e d g e ( e . g . v o c a b u l a r y a n d g r a m m a r ) i s a s i m p o r t a n t a s t h e k n o w l e d g e o f h o w t o u s e t h e
l a n g u a g e .
1 0 . I o f t e n c o r r e c t t h e m i s t a k e w h e n m y s t u d e n t s u s e i n a p p r o p r i a t e w o r d s a l t h o u g h t h e y a r e g r a m m a t i c a l l y c o r r C ( ; t
1 1 . ] f i n d C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s c o n t a i n m u c h i n f o n n a t i o n o n c u l t u r e , c o n v e r s a t i o n r u l e s , u s a g e , s t y l e a n d h o w
t o u s e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y .
1 2 . J t h i n k C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s I u s e c a n a s s i s t m e t o t e a c h s t u d e n t s h o w t o u s e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y .
1 3 . I d o n ' t k n o w h o w t o t e a c h c u l t u r a l k n o w l e d g e a n d a p p r o p r i a t e n e s s o f l a n g u a g e u s e i n m y t e a c h i n g .
1 4 . I t h i n k r a i s i n g s t u d e n t s ' a w a r e n e s s o f a c q u i r i n g i n f o r m a t i o n o n c u l t u r e a n d a p p r o p r i a t e n e s s o f l a n g u a g e u s e i s
m o r e u s e f u l t h a n t o t e a c h s p e c i f i c k n o w l e d g e .
1 5 . I l h i n k i t i s t h e t e x t b o o k w r i t e r ' s r e s p o n s i b i l i t y t o p r o v i d e i n f o n n a t i o n o n l a n g u a g e u s e .
A s s h o w n i n T a b l e 5 . 2 , a s f a r a s i m p o r t a n c e o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n c l a s s r o o m i s
c o n c e r n e d , 1 8 . 6 % o f t h e s u r v e y r e s p o n d e n t s s t r o n g l y a g r e e a n d 5 5 . 8 % a g r e e t h a t
l e a r n i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s a s i m p o r t a n t a s l e a r n i n g l i n g u i s t i c k n o w l e d g e a s
d e m o n s t r a t e d i n m e a n s s c o r e s 3 . 8 6 0 5 . F o u r p o i n t s e v e n p e r c e n t o f t h e t e a c h e r s
s t r o n g l y a g r e e a n d 4 4 . 2 % t e a c h e r s a g r e e t h a t t h e y o f t e n c o r r e c t t h e p r a g m a t i c
m i s t a k e s m a d e b y t h e i r s t u d e n t s . H o w e v e r , 5 1 . 2 % r e s p o n d e n t s r e p o r t e d n e u t r a l ,
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d i s a g r e e , o r s t r o n g l y d i s a g r e e . C o n s e q u e n t l y o n l y a m o d e r a t e d e g r e e w a s r e c o r d e d f o r
t h i s s t a t e m e n t ( M e a n s = 3 . 3 2 5 6 ) .
A s f o r t h e t e x t b o o k s , r e s p o n s e s i n d i c a t e a m o d e r a t e a g r e e m e n t a b o u t p r a g m a t i c s i n
t e x t b o o k s . T h e d a t a s h o w t h a t 4 8 . 8 % r e s p o n d e n t s s t r o n g l y a g r e e o r a g r e e t h a t C o l l e g e
E n g l i s h t e x t b o o k s c o n t a i n m u c h p r a g m a t i c k n o w l e d g e a n d 5 1 . 2 % r e s p o n d e n t s t h i n k
t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s c a n a s s i s t t h e m t o t e a c h t h e i r s t u d e n t s p r a g m a t i c
k n o w l e d g e . A s t r o n g d e g r e e i s r e p o r t e d f o r S t a t e m e n t 1 4 ( M e a n = 4 . 3 4 8 8 ) . 9 5 . 4 %
r e s p o n d e n t s t h i n k t h a t r a i s i n g s t u d e n t s ' a w a r e n e s s o f a c q u i r i n g i n f o n n a t i o n o n c u l t u r e
a n d a p p r o p r i a t e n e s s o f l a n g u a g e u s e i s i m p o r t a n t . O n l y 7 % r e s p o n d e n t s i n d i c a t e t h a t
t h e y d o n o t k n o w h o w t o t e a c h p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s r o o m a s d e m o n s t r a t e d i n
a l o w d e g r e e ( M e a n s = 2 . 2 0 9 3 ) .
W i t h r e g a r d t o i n c o r p o r a t i n g p r a g m a t i c s i n c l a s s r o o m t e a c h i n g , p e r c e n t a g e s w e r e u s e d
t o r e p r e s e n t t h e r e s u l t , a s s h o w n i n F i g u r e s 5 . 1 - 5 . 5 .
--_._-~ . _ - _ . _ _ . _ . . -
M o s t o f t e n u s e d a p p r o a c h t o
t e a c h i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e
K n o w l e d g e m o s t o f t e n t a u g h t i n
c l a s s
4 0
3 0
~
c
~ 2 0
"
1 i
1 0
o
a p p r o a c h
F i g u r e 5 . 1
• U . i n • • n l b o o k .
.S~pplu~nt"J
• •l~~j.h
C C o n d a C l ; n • • u k .
u d I C l i . i l ; U
O h k i n . P l p l i e l
c . . . . . , , , u
. . . t ! H r
5 0
4 0
~ 3 0
•
~
~ 2 0
1 0
o
_ C u l l u n l k n o . l " d • •
. S " " " I ; ' U S " . " a n d
c o l l o c . . i o l l
O A p p t o " r i . . " " . . . 0 1
h " I U I ' u .
D C " • • u n ; " . . i H
d i l l .
. V o c a b . h . , a n d
. n . . . .
c a t e g o r y
F i g u r e 5 . 2
A s s h o w n i n F i g u r e 5 . 1 a n d F i g u r e 5 . 2 , t h e m o s t f r e q u e n t l y t a u g h t k n o w l e d g e i n t h e
c l a s s r o o m i s a p p r o p r i a t e n e s s o f l a n g u a g e u s e ( 3 8 . 1 % ) . T h e o t h e r s a r e r a n k e d a s
f o l l o w s : s e m a n t i c u s a g e a n d c o l l o c a t i o n ( 2 3 . 8 % ) , c u l t u r a l k n o w l e d g e ( 2 1 . 4 % ) ,
v o c a b u l a r y a n d g r a m m a r ( 1 1 . 9 % ) , a n d c o m m u n i c a t i v e s k i l l s ( 4 . 8 % ) . T h e a p p r o a c h
t h e t e a c h e r s m o s t f r e q u e n t l y u s e d t o t e a c h p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s u s m g
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s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l s ( 3 6 . 6 % ) . T h e o t h e r s a r e l i s t e d a s u s i n g t e x t b o o k s ( 2 6 . 8 % ) ,
m a k i n g e x p l i c i t c o m m e n t s ( 2 4 . 4 % ) , a n d c o n d u c t i n g t a s k s a n d a c t i v i t i e s ( 1 2 . 2 % ) .
M o s t f r e q u e n t l y u s e d p r a g m a t i c
t a s k i n c l a s s
4 0
3 5
3 0
~ 2 5
c
~ 2 0
"
~ 1 5
1 0
5
o
0 ' , , 1 . p h ,
O I O H h . i d . , , . . . d
f i h , . d l i . t • • i n .
. I o ' o , . u j o n O h H I S
. ( I u n " " .
r.h~-c-;;.,.,
• • p h n e , i o n
M o s t p r e f e r r e d w a y l a t e a c h i n g
p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s
1 0
o
6 0
5 0
4 0
~
c
~ 3 0
"
8 . 2 0
I
O D e b a t e
. O t h e r
. G r o u p
d i s c u s s i o n
O P a i T w o r k
' - " - - - - ' . _ _ . - - - ' - - - - - .
. R o l e p l a y
, - - - - - -
I
t a s k
. a y
d u ' o u i , , "
F i g u r e 5 . 3
F i g u r e 5 . 4
W h e n i t c o m e s t o t h e t a s k s t e a c h e r s m o s t f r e q u e n t l y c o n d u c t e d i n t e a c h i n g p r a g m a t i c
k n o w l e d g e , p a i r w o r k i s m o s t o f t e n u s e d ( 3 5 % ) , t h e n g r o u p d i s c u s s i o n ( 3 0 % ) , r o l e
p l a y ( 2 2 . 5 % ) , d e b a t e ( 7 . 5 % ) , o t h e r ( 5 % ) ( s e e F i g u r e 5 . 3 ) . W h e n a s k e d w h i c h i s t h e
p r e f e r r e d w a y t o t e a c h p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t h e f u t u r e , 5 1 . 2 % o f t h e t e a c h e r s
O r d e r o f i m p o r t a n c e i n I e a r n n g E n g l i s h
6 0
5 0
~ 4 0
c
~ 3 0
"
~ 2 0
1 0
o
• G r a m m a r
• V o c a b u l a r y
D P r o n u n c i a t i o n
D P r a g m a t i c
k n o w l e d g e
c a t e g o r y
F i g u r e 5 . 5
c h o s e t e a c h e r ' s e x p l a n a t i o n , 2 4 . 4 % o f t h e t e a c h e r s c h o s e l i s t e n i n g t o d i a l o g u e s a n d
w a t c h v i d e o . S e v e n t e e n p o i n t o n e p e r c e n t o f t h e t e a c h e r s c h o s e c l a s s r o o m d i s c u s s i o n .
O n l y 4 . 9 % c h o s e i n f o r m a t i o n s h e e t a n d 2 . 4 % c h o s e r o l e p l a y a c t i v i t i e s ( s e e F i g u r e
5 . 4 ) .
W h e n a s k e d t o r a n k t h e l i s t e d i t e m s a b o u t E n g l i s h l e a r n i n g i n o r d e r o f i m p o r t a n c e ,
5 4 . 8 % o f t h e t e a c h e r s c h o s e k n o w l e d g e o n h o w t o u s e E n g l i s h . T h e o t h e r s a r e
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v o c a b u l a r y ( 3 5 . 7 % ) , g r a m m a r ( 7 . 1 % ) , a n d p r o n u n c i a t i o n ( 2 . 4 % ) ( s e e F i g u r e 5 . 5 ) .
T w o o p e n - e n d e d q u e s t i o n s w e r e p r o v i d e d a t t h e e n d o f t h e s u r v e y i n o r d e r t o e l i c i t
p a r t i c i p a n t s ' p e r s o n a l r e s p o n s e s . A s u m m a r y a n a l y s i s o f t h e s e q u e s t i o n s i s p r e s e n t e d
i n n a r r a t i v e f o r m .
O p e n - e n d e d q u e s t i o n # I :
W h a t k i n d s o f t a s k s d o y o u t h i n k n e e d t o b e i n c l u d e d i n t e a c h i n g l a n g u a g e u s e i n c l a s s ?
W h y ?
T h i r t e e n t e a c h e r s s u g g e s t e d t h a t w a t c h i n g v i d e o s a n d f i l m s s h o u l d b e i n c l u d e d i n
t e a c h i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e b e c a u s e b y w a t c h i n g v i d e o s a n d f i l m s s t u d e n t s c a n
l e a r n t h e a u t h e n t i c l a n g u a g e a n d e x p e r i e n c e t h e r e a l E n g l i s h s p e a k i n g c o n t e x t . E l e v e n
t e a c h e r s r e c o m m e n d e d c l a s s r o o m d i s c u s s i o n . T e n t e a c h e r s s a i d t h a t r o l e - p l a y s h o u l d
b e i n c l u d e d i n t e a c h i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e . F i v e t e a c h e r s c h o s e p a i r w o r k a s i t i s
e a s y t o c o n d u c t a n d s a v e s t i m e . S e v e n t e a c h e r s s a i d t h a t b y d o i n g p r e s e n t a t i o n s ,
s t u d e n t s c o u l d n o t o n l y p r a c t i c e t h e i r p r a g m a t i c k n o w l e d g e b u t a l s o f i n d n e w
p r a g m a t i c k n o w l e d g e b y t h e m s e l v e s a n d s h a r e i t w i t h t h e i r c l a s s m a t e s a n d t e a c h e r s .
O t h e r t a s k s s u c h a s l i s t e n i n g t o d i a l o g u e s a n d p r a c t i c e , d e b a t e , l i s t e n i n g t o E n g l i s h
s o n g s , a n d p l a y i n g g a m e s , w e r e a l s o m e n t i o n e d b y t h e t e a c h e r s . T h e y b e l i e v e d t h a t
t h e t e a c h e r s ' e x p l a n a t i o n o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s o f g r e a t i m p o r t a n c e , h o w e v e r , i t
i s a l s o n e c e s s a r y f o r t h e m t o d e s i g n v a r i o u s k i n d s o f t a s k s i n c l a s s a n d p r o v i d e
s t u d e n t s o p p o r t u n i t i e s t o p r a c t i c e w h a t t h e y h a v e l e a r n e d a b o u t p r a g m a t i c k n o w l e d g e .
O p e n - e n d e d q u e s t i o n # 2 :
D o y o u b e l i e v e t h a t t h e c u r r e n t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s w i l l e n a b l e y o u t o i m p r o v e
y o u r t e a c h i n g o f l a n g u a g e u s e i n c l a s s ? W h y a n d w h y n o t ?
T w e n t y t e a c h e r s b e l i e v e d t h a t t o s o m e e x t e n t t h e c u r r e n t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s
c a n e n a b l e t h e m t o i m p r o v e t h e i r t e a c h i n g o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s i n t e r m s o f
m a t e r i a l s s e l e c t i o n a n d l e x i c a l t e a c h i n g . F o r e x a m p l e , t h e t h e m e s o f s o m e u n i t s a r e
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r e l a t e d t o A m e r i c a n s o c i e t y , c u l t u r e , a n d h i s t o r y w h i c h e n h a n c e t h e s t u d e n t s '
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . T h e r e i s a l a r g e a m o u n t o f e x e r c i s e s o n g r a m m a r , u s a g e a n d
c o J l o c a t i o n . T e a c h e r s c a n m a k e f u J l u s e o f t h e s e e x e r c i s e s a n d h e l p s t u d e n t s i m p r o v e
t h e i r l e x i c a l a b i l i t y .
H o w e v e r , t h i r t e e n t e a c h e r s h e l d a n e g a t i v e v i e w . T h e y c l a i m e d t h a t t h e c u r r e n t
C o J l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s c a n ' t a s s i s t t h e m t o i m p r o v e t h e i r t e a c h i n g o f p r a g m a t i c
k n o w l e d g e i n c l a s s . T e x t b o o k s c o n t a i n a l i t t l e c u l t u r a l b a c k g r o u n d k n o w l e d g e w i t h
f e w p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s a n d l i t t l e m e t a p r a g m a t i c e x p l a n a t i o n . A s o n e o f t h e
t e a c h e r r e s p o n d e n t s s a i d : " T h e c u r r e n t t e x t b o o k s f o c u s t o o m u c h o n l a n g u a g e i t s e l f ,
s u c h a s h o w t o u s e w o r d s a n d s e n t e n c e p a t t e r n s . B u t l i t t l e p r a g m a t i c k n o w l e d g e , s u c h
a s m e t a p r a g m a t i c e x p l a n a t i o n , c o n t e x t , s p e e c h a c t s , p r a g m a t i c r u l e s , e t c . , i s i n c l u d e d
i n t h e t e x t b o o k s . I n f a c t s t u d e n t s h a v e a s t r o n g d e s i r e f o r k n o w l e d g e o f
c o m m u n i c a t i v e s k i l l s , s u c h a s h o w t o s t a r t a c o n v e r s a t i o n , h o w t o c h o o s e a n
a p p r o p r i a t e t o p i c , a n d i n w h a t c o n t e x t . "
5 . 1 . 2 D a t a o f s t u d e n t s ' q u e s t i o n n a i r e
D e m o g r a p h i c d a t a
L i k e t h e t e a c h e r s ' q u e s t i o n n a i r e , t h e s t u d e n t s ' q u e s t i o n n a i r e c o n s i s t s o f t w o p a r t s . T h e
d e m o g r a p h i c p r o f i l e p a r t o f t h e s u r v e y r e v e a l e d t h a t 5 1 . 5 % o f t h e s t u d e n t s a r e f e m a l e
a n d 4 8 . 5 % m a l e s . T h e s t u d e n t s h a v e d i f f e r e n t m a j o r s . T h i r t y o n e p o i n t s i x p e r c e n t o f
t h e s t u d e n t s a r e s p e c i a l i z e d i n s c i e n c e , 6 2 . 2 % i n l i b e r a l a r t s , a n d 6 . 1 % i n m e d i c i n e . A s
f o r t h e l e n g t h o f t i m e l e a r n i n g E n g l i s h , 4 0 . 5 % o f t h e s t u d e n t s h a v e l e a r n e d E n g l i s h f o r
m o r e t h a n t e n y e a r s ; 5 8 . 5 % f o r 6 - 1 0 y e a r s ; a n d 1 % f o r l e s s t h a n 6 y e a r s . O n l y 4 . 1 % o f
t h e s t u d e n t s h a v e o v e r s e a s E n g l i s h l e a r n i n g e x p e r i e n c e . W h i l e t h e y w e r e d o i n g t h e
q u e s t i o n n a i r e , 3 0 . 1 % o f t h e s t u d e n t s t o o k C o l l e g e E n g l i s h H , 4 1 . 3 % t o o k C o l l e g e
E n g l i s h I l l , a n d 2 7 . 6 % t o o k A d v a n c e d E n g l i s h . N i n e t y s e v e n p o i n t f o u r p e r c e n t o f t h e
s t u d e n t s u s e d C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s . T h e d e m o g r a p h i c d a t a a r e s h o w n i n T a b l e
5 . 3 .
1 t 6
T a b l e 5 . 3 : D e m o g r a p h i c d a t a o f s t u d e n t s
I t e m s
N u m b e r
P e r c e n t a g e
I . G e n d e r
m a l e
9 5 4 8 . 5
f e m a l e
1 0 1
5 1 . 5
2 . C h r o n o l o g i c a l a g e
u n d e r 2 0
1 4 0
7 1 . 4
2 0 a n d a b o v e 5 6
2 8 . 6
3 . M a j o r
S c i e n c e
6 2
3 1 . 6
L i b e r a l A r t s
1 2 2
6 2 . 2
M e d i c i n e
1 2
6 . 1
4 . L e n g t h o f L e a r n i n g E n g l i s h
M o r e t h a n 1 0 y e a r s 7 9 4 0 . 5
6 - 1 0 y e a r s
1 1 4
5 8 . 5
L e s s t h a n 6 y e a r s 2
1
5 . O v e r s e a s l e a r n i n g e x p e r i e n c e
V e s
8 4 . 1
N o
1 8 6
9 5 . 9
6 . C o u r s e
C o l l e g e E n g l i s h I 2
I
C o l l e g e E n g l i s h J J 5 9
3 0 . I
C o l l e g e E n g l i s h J I J 8 1
4 1 . 3
A d v a n c e d E n g l i s h
5 4
2 7 . 6
7 . T e x t b o o k s
C o l l e g e E n g l i s h N e w 1 9 1
9 7 . 4
2 I " C e n t u r y E n g l i s h 4
2
S t u d e n t s ' p e r c e p t i o n s o f p r a g m a t i c s i n C E t e a c h i n g / l e a r n i n g , a n d t e x t b o o k s
T h e r e s u l t o f t h e s e c o n d p a r t o f t h e s t u d e n t s ' q u e s t i o n n a i r e i s s h o w n a s f o l l o w s ( T a b l e
5 . 4 ) .
A s s h o w n i n T a b l e 5 . 4 , a s t r o n g d e g r e e o f i m p a c t w a s r e p o r t e d f o r S t a t e m e n t 9
( M e a n = 4 . 5 0 5 2 ) , S t a t e m e n t 1 2 ( M e a n = 3 . 9 7 9 3 ) , a n d S t a t e m e n t 1 3 ( M e a n = 4 . 2 3 7 1 ) .
6 0 . 8 % o f t h e s t u d e n t s s t r o n g l y a g r e e a n d 3 2 . 5 % a g r e e t h a t t h e y w a n t t o d e v e l o p
k n o w l e d g e o t h e r t h a n g r a m m a r a n d v o c a b u l a r y f r o m t h e i r C o l l e g e E n g l i s h c o u r s e .
2 2 . 8 % o f t h e s t u d e n t s s t r o n g l y a g r e e a n d 6 0 . 6 % a g r e e t h a t t h e i r E n g l i s h t e a c h e r s g i v e
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t h e m m u c h k n o w l e d g e a b o u t c u l t u r e , r u l e s o f u s a g e , s t y l e , a n d h o w t o u s e E n g l i s h
a p p r o p r i a t e l y . 8 4 % o f t h e s t u d e n t s s t r o n g l y a g r e e o r a g r e e t h a t t e a c h e r s s h o u l d t e a c h
t h e m e x p l i c i t l y h o w t o c o m m u n i c a t e w i t h p e o p l e , a n d h o w t o u s e E n g l i s h
a p p r o p r i a t e l y . A t t h e s a m e t i m e , a m o d e r a t e d e g r e e o f i m p a c t w a s r e p o r t e d f o r
S t a t e m e n t 1 0 , ( M e a n = 3 . 4 7 4 1 ) , a n d S t a t e m e n t 1 1 ( M e a n = 3 . 2 5 3 9 ) . 5 8 . 3 % o f t h e
s t u d e n t s t h i n k t h a t t h e i r C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s c o n t a i n m u c h i n f o r m a t i o n o n
c u l t u r e , r u l e s o f u s a g e , s t y l e , a n d h o w t o u s e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y . O n l y 3 4 . 8 % o f t h e
s t u d e n t s s t r o n g l y a g r e e o r a g r e e t h a t t h e i r C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s p r o v i d e t h e m
w i t h t a s k s t o i m p r o v e t h e i r a b i l i t y t o u s e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y .
T a b l e 5 . 4 : P e r c e p t i o n s o n p r a g m a t i c s i n t e a c h i n g / l e a r n i n g , a n d t e x t b o o k s
S t a t e m e n t S A A
N
D
S D
M e a n
S D
# 8 7 3 4 2 3 9 0
4 0
2 . 3 7 1 1
1 . 1 0 4 1 1
P e r c e n t a g e 3 . 6 1 7 . 5
1 1 . 9 4 6 . 4 2 0 . 6
# 9 1 1 8 6 3 8
3
2 4 . 5 0 5 2
. 7 4 2 8 2
P e r c e n t a g e
6 0 . 8 3 2 . 5 4 . 1
1 . 5
1 . 0
# 1 0 1 9 9 4
4 9
2 4 8 3 . 4 7 4 2
. 9 7 2 0 7
p e r c e n t a g e
9 . 8 4 8 . 5 2 5 . 3
1 2 . 4
4 . 1
# 1 1
9
5 8 8 0 3 2 1 3
3 . 2 5 3 9 2 . 4 2 2 2 9
P e r c e n t a g e
4 . 7
3 0 . 1
4 1 . 5
1 6 . 6
6 . 7
# 1 2
4 4
1 1 7 2 0
8
4
3 . 9 7 9 3 . 8 2 8 9 0
P e r c e n t a g e 2 2 . 8 6 0 . 6 1 0 . 4 4 . 1 2 . 1
# 1 3
9 1
7 2
2 2
4 5 4 . 2 3 7 1
. 9 1 9 2 6
P e r c e n t a g e
4 6 . 9
3 7 . 1
1 1 . 3
2 . 1
2 . 6
N o t e . S A = S t r o n g l y A g r e e , A = A g r e e , N = N e u t r a l , D = D i s a g r e e , S D = S t r o n g l y D i s a g r e e
8 . J b e l i e v e l e a r n i n g E n g l i s h m e a n s l e a r n i n g E n g l i s h g r a m m a r , p r o n u n c i a t i o n a n d v o c a b u l a r y . .
9 . I w a n t t o d e v e l o p k n o w l e d g e o t h e r t h a n g r a m m a r a n d v o c a b u l a r y f r o m m y C E c o u r s e .
1 0 . I t h i n k m y C E t e x t b o o k s c o n t a i n m u c h i n f o r m a t i o n o n c u l t u r e , r u l e s o f u s a g e , s t y l e , a n d h o w t o u s e E n g l i s h
a p p r o p r i a t e l y .
J I . M y C E t e x t b o o k s p r o v i d e m e w i t h t a s k s t o i m p r o v e m y a b i l j t y t o u s e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y .
1 2 . M y E n g l i s h t e a c h e r s g i v e u s m u c h k n o w l e d g e o n c u l t u r e , r u l e s o f u s a g e , s t y l e , a n d h o w t o u s e E n g l i s h
a p p r o p r i a t e l y .
1 3 . 1 t h i n k t e a c h e r s s h o u l d t e a c h u s e x p l i c i t l y h o w t o c o m m u n i c a t e w i t h p e o p l e , a n d h o w t o u s e E n g l i s h
a p p r o p r i a t e l y .
T h e f i n d i n g s o f t h e s t u d e n t s ' p e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c t e a c h i n g a n d l e a r n i n g a r e s h o w n
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i n F i g u r e s 5 . 6 - 5 . 9 .
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F i g u r e 5 . 6 i n d i c a t e s t h a t w h e n a s k e d w h a t t a s k t h e i r t e a c h e r s m o s t f r e q u e n t l y u s e i n
t e a c h i n g l a n g u a g e u s e , 5 7 . 7 % o f t h e s t u d e n t s c h o s e g r o u p d i s c u s s i o n , 2 8 % o f t h e
s t u d e n t s c h o s e p a i r w o r k , 5 . 7 % c h o s e d e b a t e , a n d 4 % c h o s e r o l e p l a y . F i g u r e 5 . 7
s h o w s t h a t t h e w a y t h e s t u d e n t s w a n t m o s t t o g e t t h e p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n
c l a s s r o o m i s a c c o m p l i s h i n g t a s k s ( 7 2 . 6 % ) , i n w h i c h l i s t e n i n g t o d i a l o g u e s a n d
w a t c h i n g v i d e o s a c c o u n t s f o r 5 8 . 8 % . T h e o t h e r s a r e : t e a c h e r s ' e x p l i c i t t e a c h i n g
( 1 1 . 3 % ) , i m p l i c i t t e a c h i n g ( 2 . 5 % ) , a n d s e l f - s t u d y ( 5 % ) .
T h e a b i l i t y w i t h w h i c h t h e s t u d e n t s w a n t t o i m p r o v e t h e i r l e a r n i n g E n g l i s h m o s t i s
a b i l i t y t o c o m m u n i c a t e w i t h p e o p l e ( 8 4 . 7 % ) . N e x t a r e a b i l i t y t o t r a n s l a t e ( 7 . 6 % ) ,
a b i l i t y t o r e a d m a t e r i a l s 3 . 6 % , a n d a b i l i t y t o t a k e E n g l i s h e x a m i n a t i o n s ( 3 . 5 % ) ( s e e
F i g u r e 5 . 8 ) . W i t h r e g a r d t o r a n k i n g t h e f o u r i t e m s a b o u t E n g l i s h l e a r n i n g , t h e
p e r c e n t a g e o f v o c a b u l a r y i s t h e h i g h e s t ( 4 0 . 4 % ) , p r a g m a t i c k n o w l e d g e ( 3 8 . 9 % ) ,
p r o n u n c i a t i o n ( 1 8 . 7 % ) , a n d g r a m m a r ( 2 . 1 % ) ( s e e F i g u r e 5 . 9 ) .
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Q u e s t i o n s
S t u d e n t s , r e g a r d l e s s o f d i f f e r e n t l e v e l s o f p r o f i c i e n c y , m a r k e d s i m i l a r c h o i c e s f o r t h e
i t e m s i n t h e q u e s t i o n n a i r e . T h e d e t a i l s c a n b e f o u n d i n t h e f o l l o w i n g t a b l e . T h e s e
q u e s t i o n s a r e a b o u t t h e s t u d e n t s ' p e r c e p t i o n o f t e a c h i n g a n d l e a r n i n g p r a g m a t i c s . T h e
m e a n s c o r e s o f t h e s e q u e s t i o n s d o n e b y t h r e e g r o u p s o f s t u d e n t s w h o a r e C E I I
s t u d e n t s ( i n t e r m e d i a t e l e v e l ) , C E l l J s t u d e n t s ( i n t e r m e d i a t e p l u s l e v e l ) , a n d A d v a n c e d
E n g l i s h s t u d e n t s ( a d v a n c e d l e v e l ) a r e l i s t e d .
T a b l e 5 . 5 : M e a n s o f Q u e s t i o n s 8 - 1 3 i n s t u d e n t s ' q u e s t i o n n a i r e
C E l l I C E I I I I A d v a n c e d I
( M e a n ) ( M e a n ) ( M e a n ) !
I
Q
8 : I b e l i e v e l e a r n i n g E n g l i s h m e a n s l e a r n i n g E n g l i s h g r a m m a r . F F F
1
. 2 . 2 5 4 2 . 3 7 5 2 . 0 7 5 I '
I P r o n u n c i a t i o n , a n d v o c a b u l a r y .
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Q I O : I t h i n k m y C o l / e g e E n g l i s h t e x t b o o J c s c o n t a i n m u c h i n f o r m a t i o n .
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l a b i / i t y t o u s e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y . I
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I Q I 2 : M y E n g l i s h t e a c h e r s g i v e u s m u c h k n o w l e d g e o n c u l t u r e , r u l e s o f I
I 3 . 9 3 1 3 . 9 7 5 4 . 0 1 9
l u s a g e , s t y l e , a n d h o w t o u s e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y .
I~QI3: / t h i n k . t e a c h e r s s h o u l d t e a c h u s e x p l i c i t l y h o w t o c o m m u n i c a t e w i t h F F F
4 . 1 8 9 4 . 3 8 8 4 . 1 3 2
e o p l e , a n d h o w t o u s e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y . .
. I
A l l t h e s t u d e n t s c h o s e g r o u p d i s c u s s i o n a s t h e w a y m o s t f r e q u e n t l y u s e d i n c l a s s r o o m
1 2 0
t e a c h i n g . T h e y a l l w a n t t o g e t t h e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n m o s t b y w a t c h i n g v i d e o s a n d
f i l m s . A n d t h e a b i l i t y t h e y m o s t w a n t t o i m p r o v e i n l e a r n i n g E n g l i s h i s a b i l i t y t o
c o m m u n i c a t e w i t h p e o p l e . T h e y t h i n k t h e m o s t i m p o r t a n t p a r t i n l e a r n i n g E n g l i s h i s
l e a r n i n g k n o w l e d g e o n h o w t o u s e t h e l a n g u a g e .
O p e n - e n d e d q u e s t i o n s w e r e a l s o p r o v i d e d a t t h e e n d o f t h e s u r v e y i n o r d e r t o e l i c i t
p a r t i c i p a n t s ' p e r s o n a l r e s p o n s e s . T h e r e s p o n d e n t s ' o u t p u t w a s c o n s e q u e n t l y n o t
l i m i t e d b y a s k i n g t h e m t o c h o o s e c a t e g o r i e s f r o m a l i s t o f w a y s . T h e y w e r e f r e e t o
a n s w e r b y p r o v i d i n g a n y a s p e c t o f t h e i r l a n g u a g e l e a r n i n g e x p e r i e n c e t h a t t h e y f o u n d
m o s t a p p e a l i n g . T h e y w e r e e n c o u r a g e d t o o f f e r a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n . S o m e s t u d e n t s
c h o s e n o t t o a n s w e r t h e q u e s t i o n s . O n e h u n d r e d a n d f i f t y o n e r e s p o n d e n t s a n s w e r e d
t h e q u e s t i o n s a n d 4 5 c h o s e n o t t o a n s w e r . A s u m m a r y o f t h e a n s w e r s t o t h e s e
q u e s t i o n s i s p r e s e n t e d i n n a r r a t i v e f o r m .
O p e n - e n d e d q u e s t i o n # I :
W h a t d o y o u t h i n k y o u r t e a c h e r s s h o u l d d o i n t e a c h i n g E n g l i s h u s e i n c l a s s r o o m ?
W h y ?
G e n e r a l l y s p e a k i n g , s t u d e n t s s u g g e s t e d t h r e e w a y s f o r t e a c h i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e
i n t h e c l a s s r o o m . T h i r t y n i n e s t u d e n t s t h o u g h t t e a c h e r s ' i n s t r u c t i o n s h o u l d f o c u s o n
l e x i c a l e x p l a n a t i o n a c c o r d i n g t o d i f f e r e n t c o n t e x t s , c u l t u r a l k n o w l e d g e , p r a g m a t i c
r u l e s . O n e o f t h e s t u d e n t r e s p o n d e n t s p r o p o s e d t h a t t e a c h e r s s h o u l d m a k e a
c o m p a T l s o n b e t w e e n E n g l i s h a n d C h i n e s e a n d a t t e m p t t o f i n d t h e d i f f e r e n c e s .
G e n e r a l l y t h e y t h o u g h t t e a c h e r s ' i n s t r u c t i o n w a s e f f i c i e n t a n d c o m p r e h e n s i v e . E i g h t y
f o u r s t u d e n t s p r e f e r r e d t e a c h e r s t o t e a c h t h e m p r a g m a t i c k n o w l e d g e b y c o n d u c t i n g
t a s k s . F i f t y s t u d e n t s w a n t e d t o l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e b y w a t c h i n g E n g l i s h v i d e o s
a n d f i l m s , a n d l i s t e n i n g t o n e w s . F i f t e e n s t u d e n t s p r e f e r r e d d i s c u s s i o n . N i n e s t u d e n t s
l i k e d m a k i n g d i a l o g u e s , s e v e n s t u d e n t s i n t e n d e d t o a u g m e n t p r a g m a t i c k n o w l e d g e b y
r e a d i n g a u t h e n t i c m a t e r i a l s . E i g h t s t u d e n t s s u g g e s t e d r o l e - p l a y . O n l y t h r e e s t u d e n t s
c h o s e d e b a t e . T w o s t u d e n t s s e l e c t e d p l a y i n g g a m e s . O n e s t u d e n t l i k e d q u e s t i o n i n g .
O n e s t u d e n t p r e f e r r e d s i n g i n g s o n g s . T h e t a s k s t h e s t u d e n t s l i k e d a r e p r e s e n t e d i n t h e
o r d e r o f t h e n u m b e r o f v o t e s b e l o w :
1 2 1
I . W a t c h i n g E n g l i s h v i d e o s a n d f i l m s , a n d l i s t e n i n g t o n e w s ( 5 0 )
2 . D i s c u s s i o n ( 1 5 )
3 . M a k i n g d i a l o g u e s ( 9 )
4 . R e a d i n g a u t h e n t i c m a t e r i a l s ( 7 )
5 . R o l e p l a y ( 8 )
6 . D e b a t e ( 3 )
7 . P l a y i n g g a m e s ( 2 )
8 . Q u e s t i o n i n g ( I )
9 . S i n g i n g s o n g s ( I )
S t u d e n t s h a v e t h e i r o w n r e a s o n s f o r l e a r n i n g p r a g m a t i c s i n t h e p r o c e s s o f
a c c o m p l i s h i n g t a s k s . O n e o f t h e r e s p o n d e n t s s a i d : " I t i s m o r e v i v i d , e f f e c t i v e a n d
i n t e r e s t i n g a n d e a s y t o u n d e r s t a n d t h e p r a g m a t i c k n o w l e d g e b y a c c o m p l i s h i n g t a s k s . "
T w e n t y e i g h t s t u d e n t s s t a t e d t h a t t h e y p r e f e r r e d t e a c h e r s ' i n s t r u c t i o n p l u s t a s k s .
A n o t h e r r e s p o n d e n t e x p l a i n e d : " T e a c h e r s ' i n s t r u c t i o n c o u l d g i v e u s e x p o s u r e t o m u c h
p r a g m a t i c k n o w l e d g e , w h i l e t a s k s c o u l d h e l p u s p r a c t i c e w h a t w e l e a r n e d s o t h a t w e
c o u l d e a s i l y m a s t e r t h e k n o w l e d g e . "
O p e n - e n d e d q u e s t i o n # 2 :
D o y o u b e l i e v e t h a t t h e c u r r e n t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k w i l l e n a b l e y o u t o i m p r o v e
y o u r a b i l i t y t o c o m m u n i c a t e w i t h p e o p l e a n d t o u s e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y ? W h y a n d
w h y n o t ?
E i g h t y f i v e s t u d e n t s g a v e a p o s i t i v e a n s w e r , w h e r e a s 8 9 s t u d e n t s g a v e a n e g a t i v e
a n s w e r . E i g h t e e n s t u d e n t s c h o s e n o t t o a n s w e r t h e q u e s t i o n . T h e d a t a i n d i c a t e t h a t t h e
r e a s o n s f o r n e g a t i v e a n s w e r s g i v e n b y s t u d e n t s a r e a s f o l l o w s : T h e c o n t e n t o f t h e
t e x t b o o k s i s n o t p r a c t i c a l a n d w h a t s t u d e n t s l e a r n f r o m t h e t e x t b o o k s c a n n o t b e
a p p l i e d t o p r a c t i c e . B e s i d e s , s o m e t e x t s a r e b o r i n g a n d o n l y f o c u s o n v o c a b u l a r y ,
g r a m m a r a n d r e a d i n g i n p u t . F u r t h e r m o r e t h e r e i s a p a u c i t y o f o r a l m a t e r i a l s a n d t a s k s ,
a n d c o m m u n i c a t i v e s k i l l s i n t e x t b o o k s . T e x t b o o k s c o n t a i n t o o m a n y
e x a m i n a t i o n - o r i e n t e d m a t e r i a l s w i t h o n l y a f e w p r a g m a t i c o r i e n t e d t a s k s a n d
m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n .
5 . 2 C o n t e n t a n a l y s i s d a t a
1 2 2
E i g h t t e x t b o o k s c h o s e n f r o m C o l l e g e E n g l i s h ( N e w ) t e x t b o o k s w e r e a n a l y z e d . T h e y
a r e I n t e g r a t e d C o u r s e b o o k ( B o o k s I - 4 ) a n d L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g C o u r s e b o o k
( B o o k s 1 - 4 ) . I n t h e p r e f a c e , t h e a u t h o r s s t a t e t h a t t h i s s e r i e s o f t e x t b o o k s w a s d e s i g n e d
a c c o r d i n g t o t h e p r i n c i p l e s o f e c l e c t i c i s m , w h i c h i n c o r p o r a t e s v a r i o u s k i n d s o f
t e a c h i n g a p p r o a c h e s i n t o m a t e r i a l d e s i g n . I t p l a c e s e m p h a s i s o n l e a r n e r s ' c l a s s r o o m
p r a c t i c e i n s i m u l a t e d r e a l - l i f e c o n t e x t s s o a s t o d e v e l o p t h e i r c o m p e t e n c e t o u s e
l a n g u a g e . T h e d e s i g n o f t h e e x e r c i s e s i s b a s e d o n i n t e r a c t i o n b e t w e e n t e a c h e r s a n d
s t u d e n t s a n d a t a s k - b a s e d a p p r o a c h . I t i s n o t d i f f i c u l t t o i d e n t i f y s o m e m a i n s t r e a m
c o m m u n i c a t i v e t h e m e s i n t h e a b o v e s t a t e m e n t s - - r e a l - l i f e , c o n t e x t , t a s k - b a s e d , a n d
c o m p e t e n c e t o u s e l a n g u a g e . F u r t h e r m o r e , t h e t e x t b o o k s a r e a r r a n g e d o n t h e b a s i s o f
t h e m e s .
T h e f r a m e w o r k o f t h e a n a l y s i s i s a d a p t e d f r o m V e l l e n g a ' s f r a m e w o r k ( V e l I e n g a ,
2 0 0 4 ) , H a t o s s ' f r a m e w o r k ( H a t o s s , 2 0 0 4 ) , a n d B y r a m ' s f r a m e w o r k ( B y r a m , 1 9 9 7 )
( s e e A p p e n d i x I l l ) . A n y i n f o r m a t i o n r e l e v a n t t o g e n e r a l p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ,
m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , m e t a l a n g u a g e , c u l t u r a l i n f o r m a t i o n , a n d i n f o r m a t i o n o n
h o w t o l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s c o d e d a s p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n .
G e n e r a l p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n e n c o m p a s s e s a v a r i e t y o f t o p i c s r e l a t e d t o p o l i t e n e s s ,
a p p r o p r i a c y , f o r m a l i t y , r e g i s t e r a n d c u l t u r e . M e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n m a i n l y
i n c l u d e s a g e n e r a l e x p l a n a t i o n f o r t h e f u n c t i o n s o f s p e e c h a c t s , d i s c u s s i o n o f
p o l i t e n e s s s u c h a s f o r m a l i t y , a p p r o p r i a c y , r e g i s t e r a n d i I I o c u t i o n a r y f o r c e ,
c o n v e r s a t i o n n o r m s a n d i m p l i c a t u r e , r e g i s t e r , d i s c o u r s e , s o c i a l v a r i a n t s , a n d c o n t e x t
( V e l I e n g a , 2 0 0 4 ) .
M e t a l a n g u a g e r e f e r s t o t h e l a n g u a g e u s e d t o a n a l y s e o r d e s c r i b e a l a n g u a g e ( R i c h a r d s ,
e t a I . , 2 0 0 0 ) . T h e e x p l a n a t o r y n a t u r e o f m e t a l a n g u a g e c a n p r o v i d e l e a r n e r s w i t h
e x t r a l i n g u i s t i c i n f o r m a t i o n s u c h a s u s a g e n o t e s a n d c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n ( V e l I e n g a ,
2 0 0 4 ) . M e t a l a n g u a g e i n t e x t b o o k s c o u l d b e a n i m p o r t a n t s o u r c e o f l i n g u i s t i c i n p u t f o r
E F L l e a r n e r s ( K i m & H a l l , 2 0 0 2 ) . M e t a l a n g u a g e i n t h e c u r r e n t s t u d y f o c u s e s o n
1 2 3
s e m a n t i c u s a g e a n d c o l l o c a t i o n .
S p e e c h a c t s c e n t r e o n t h e e x p l i c i t m e n t i o n a n d m e t a p r a g m a t i c d e s c r i p t i o n o f s p e e c h
a c t s . C u l t u r a l k n o w l e d g e i n c l u d e s h i g h c u l t u r e , l o w c u l t u r e , s u r f a c e c u l t u r e , a n d d e e p
c u l t u r e ( H a t o s s , 2 0 0 4 ) . I n f o r m a t i o n o n h o w t o a c q u i r e p r a g m a t i c k n o w l e d g e f o c u s e s
o n h o w t o d i s c o v e r c u l t u r a l i n f o r m a t i o n , h o w t o i n t e r p r e t a n d r e l a t e i n f o r m a t i o n , h o w
t o r e l a t i v i s e o n e s e l f a n d v a l u e t h e a t t i t u d e s a n d b e l i e f s o f t h e o t h e r ( B y r a m , 1 9 9 7 ) .
A p a g e i n c l u d i n g a n y o f t h e a b o v e i n f o r m a t i o n , b e i t j u s t o n e p h r a s e o r o n e l i n e , i s
c o u n t e d a s o n e p a g e . T h u s t h e p e r c e n t a g e s s h o w n b e l o w m a y a p p e a r i n f l a t e d .
5 . 2 . 1 C o l l e g e E n g l i s h I n t e g r a t e d t e x t b o o k s : q u a n t i t a t i v e / q u a l i t a t i v e d a t a
P r a g m a t i c k n o w l e d g e : q u a n t i t a t i v e d a t a
C o m p a r i s o n o f t h e n u m b e r o f p a g e s a n d u n i t s i n e a c h o f t h e f o u r I n t e g r a t e d C o u r s e
t e x t b o o k s s h o w s t h a t t h e b o o k s a r e s i m i l a r i n t e r m s o f l e n g t h a n d n u m b e r o f u n i t s .
T h e o v e r a l l s t r u c t u r e o f t h e f i r s t f o u r t e x t b o o k s h a s b e e n h i g h l i g h t e d i n t h e f o l l o w i n g
T a b l e 5 . 6 :
T a b l e 5 . 6 : P a g e . a n d u n i t J i n I n t e g r a t e d t e x t b o o k s
. .
" " I "
I
I
T e x t N u m b e r o f u n i t
N u m b e r o f p a g e
I
M e a n
I
I n t e g r a t e d C o u r s e B o o k 1
I
8
I
3 7 8
I
I n t e g r a t e d C o u r s e B o o k 2
I
8
I
3 6 4
3 8 2 . 7 5
I l n t e g r a t e d C o u r s e B o o k 3
I
8
I
3 9 0
( S D = I 3 . 1 4 )
I
I n t e g r a t e d C o u r s e B o o k 4
I
8
I
3 9 9
A s t h e t e x t b o o k s a r e d e t e r m i n e d t o b e a p p r o x i m a t e l y e q u i v a l e n t i n t e r m s o f l e n g t h ,
p a g e - b y - p a g e a n a l y s i s o f t h e t e x t b o o k s i s p e r f o r m e d t o i n v e s t i g a t e t h e a m o u n t a n d
n a t u r e o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e t e x t b o o k s . T a b l e 5 . 7 s h o w s t h e
d i s t r i b u t i o n o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n t a b u l a t e d b y n u m b e r o f p a g e s .
1 2 4
T a b l e 5 . 7 : P r a g m a t i c k n o w l e d g e i n C E I n t e g r a t e d t e x t b o o k s
I
P a g e s o f p r a g m a t i c T o t a l n u m b e r P e r c e n t a g e o f p r a g m a t i c
I
T e I t b o o k
k n o w l e d g e o f p a g e s
k n o w l e d g e
B K I ( I n t e g r a t e d
c o u r s e ' i -
7 1
I
3 7 8
1 8 . 8 %
s t u d e n t s ' b o o k )
B K 2
( I n t e g r a t e d
c o u r s e , I
I
6 3 3 6 4
1 7 . 3 %
s t u d e n t s ' b o o k )
B K 3
( I n t e g r a t e d
c o u r s e , I
I
5 4
3 9 0 1 3 . 8 %
s t u d e n t s ' b o o k )
~K4 ( i n t e g r a t e d - - c o u r s e ' f
4 6
~
3 9 9
~
1 1 . 5 %
s t u d e n t s ' b o o k )
I T o t a !
I
2 3 4
I
1 5 3 1
I
1 5 . 3 %
A c c o r d i n g t o T a b l e 6 , p r a g m a t i c k n o w l e d g e a c c o u n t s f o r 1 5 . 3 % o n a v e r a g e o f t h e
f o u r t e x t b o o k s . T h e p e r c e n t a g e s o f p a g e s w h i c h i n c l u d e p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n e a c h
t e x t b o o k a r e r a n k e d a s 1 8 . 8 % i n B o o k I , 1 7 . 3 % i n B o o k 2 , 1 3 . 8 % i n B o o k 3 , a n d
1 1 . 5 % i n B o o k 4 . T h e d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s i n c l u d i n g m e a n s , r a n g e s a n d s t a n d a r d
d e v i a t i o n s f o r t h e f o u r I n t e g r a t e d C o u r s e t e x t b o o k s a r e d i s p l a y e d i n T a b l e 5 . 8 .
T a b l e 5 . 8 : D e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n C E I n t e g r a t e d
t e x t b o o k s
I M e a n I R a n g e ~I M a x i
S t a n d a r d d e v i a t i o n
[ P r a g m a t i c p a g e s
I 5 8 . 5 1
2 5
f46~1
1 2 . 8 9
I T o t a l p a g e s
1 3 8 2 . 7 5 I
3 5
~I
3 9 9 : r
1 3 . 1 6
1 % P r a g m a t i c i n f o r m a t i o n I 1 6 . 5 % 1 7 . 3 %
1
1
1 . 5 % 1
1 8
.
8
% , I
2 . 9 4 %
A s s h o w n i n T a b l e 5 . 8 , t h e m e a n o f t h e p r a g m a t i c p a g e s i n t h e f o u r b o o k s i s 5 8 . 5
( S D = 1 2 . 8 9 ) . T h e h i g h e s t s c o r e i s 7 1 a n d t h e l o w e s t s c o r e i s 4 6 . A s f o r t h e p e r c e n t a g e
o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n t h e f o u r ' b o o k s , t h e m e a n s c o r e i s 1 6 . 5 % ( S D = 2 . 9 4 % ) .
T h e h i g h e s t p e r c e n t a g e i s 1 8 . 8 % a n d t h e l o w e s t p e r c e n t a g e i s 1 1 . 5 %
1 2 5
A s i n d i c a t e d e a r l i e r , p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s d e f i n e d i n a b r o a d s e n s e i n t h e p r e s e n t
s t u d y . I t i n c l u d e s g e n e r a l p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ,
m e t a l a n g u a g e , s p e e c h a c t s , c u l t u r a l i n f o r m a t i o n , p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s a n d
i n f o r m a t i o n a b o u t h o w t o a c q u i r e p r a g m a t i c k n o w l e d g e . T a b l e 5 . 9 d e m o n s t r a t e s t h e
d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s b y p e r c e n t a g e o f d i f f e r e n t t y p e s o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e
i n c l u d e d i n t h e f o u r C o l l e g e E n g l i s h ( N e w ) I n t e g r a t e d C o u r s e t e x t b o o k s .
T a b l e 5 . 9 D e s c r i p t i v e s t a t U t i c s o n t y p e s o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n C E I n t e g r a t e d t e x t b o o k s
1 4 . 9 %
1 0 . 7 %
I T y p e s of~~~~~atic ~~~;~~~ . . . . . . I···~~~~· IH_~~rcentage
J G e n e r a l p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n I 2 5 I
I M e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n --1~7-1---1~· 3 0 . 3 %
[ M e t a l a n g u a g e I 5 7 I 2 4 . 4 % · - - - - - 1
I C u l t u r a l i n f o r m a t i o n I 4 6 I 1 9 . 7 %
IPragamticaJly-o~ented~kl 3 5 [~~=_= I
I T o t a l I 2 3 4 I 1 0 0 %
A s i l l u s t r a t e d i n T a b l e 5 . 9 , t h e p e r c e n t a g e s o f e a c h t y p e o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n
t h e f o u r t e x t b o o k s a r e r a n k e d f r o m h i g h t o l o w a s f o l l o w s : m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
( 3 0 . 3 % ) , m e t a l a n g u a g e ( 2 4 . 4 % ) , c u l t u r a l i n f o r m a t i o n ( 1 9 . 7 % ) , p r a g m a t i c a l l y - o r i e n t e d
t a s k ( 1 4 . 9 % ) , a n d g e n e r a l p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ( 1 0 . 7 % ) . N o i n f o r m a t i o n a b o u t h o w
t o l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s i n c l u d e d i n t h e f o u r t e x t b o o k s .
A m o n g s t t h e p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l u d e d i n t h e t e x t b o o k s , m e t a p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n a c c o u n t s f o r t h e l a r g e s t p e r c e n t a g e ( 3 0 . 3 % ) . M e t a l a n g u a g e a n d c u l t u r a l
i n f o r m a t i o n i s r a n k e d a s s e c o n d ( 2 4 . 4 % ) a n d t h i r d ( 1 9 . 7 % ) . T h e a m o u n t o f
p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s i s t h e s m a l l e s t ( 1 4 . 9 % ) .
T a b l e 5 . 1 0 d i s p l a y s m o r e d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s o n m e a n s , r a n g e , a n d s t a n d a r d
d e v i a t i o n o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n t h e f o u r C o l l e g e E n g l i s h ( N e w ) I n t e g r a t e d
C o u r s e t e x t b o o k s i n t e r m s o f t y p e s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n . A m o n g f i v e t y p e s o f
1 2 6
p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , t h e m e a n s c o r e o f g e n e r a l p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i s t h e l o w e s t
6 . 2 5 ( S D = 2 . 9 6 ) , w h e r e a s t h e m e a n s c o r e o f m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i s t h e h i g h e s t
1 5 . 7 5 ( S D = 4 . 7 7 ) .
T a b l e 5 . 1 0 : D e s c r i p t i v e S t a t i s t i c s o f t y p e s o f P r a g m a t i c k n o w l e d g e i n C E I n t e g r a t e d
t e x t b o o k s
I
I M e a n 1R a n g e I M i n i M a x I
S t a n d a r d d e v i a t i o n
I G e n e r a l p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
f 6 2 5 1
4
1 4 1 8 1
2 . 9 6
I M e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
1
1 7
.
7 5
1
9
[ 1 3 [ 2 2 1
4 . 3 6
! M e t a l a n g u a g e
f l 4 . 2 5 1
6
f l l T l ? 1
4 . 3 3
I C u l t u r a l i n f o r m a t i o n
[ 1 1 . 5 1
7
rs-~I
5 . 3 9
I T a s k
1 8 . 7 5 1
1 1
14~1
8 . 4 1
-~
P r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s c o n t a i n e d . i n t h e I n t e g r a t e d t e x t b o o k s a r e p r e s e n t e d i n
t w o f o r m s : o r a l a n d w r i t t e n . O r a l t a s k s c o n s i s t o f p a i r w o r k , d e b a t e , r o l e - p l a y , a n d
g r o u p d i s c u s s i o n . W r i t t e n t a s k s i n c l u d e f i l l i n g i n c h a r t s , c h e c k i n g y o u r o w n w o r k
u s i n g a c h e c k l i s t , a n d a n s w e r i n g q u e s t i o n s . A m o n g t h e p a g e s c o n t a i n i n g t a s k s , w r i t t e n
t a s k s l a r g e l y o u t n u m b e r e d o r a l t a s k s ( 2 5 o u t o f 3 5 p a g e s ) .
A p a r t f r o m t h e l i m i t e d a m o u n t o f p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s ( 1 4 . 9 % ) , t h e
p e r c e n t a g e o f c u l t u r a l i n f o r m a t i o n i s a l s o c o m p a r a t i v e l y s m a l l . I t s p e r c e n t a g e i s o n l y
1 9 . 7 % o f t h e t o t a l p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n c o n t a i n e d i n t h e f o u r t e x t b o o k s .
P r a g m a t i c k n o w l e d g e : q u a l i t a t i v e d a t a
I n a d d i t i o n t o t h e q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s , a q u a l i t a t i v e a n a l y s i s o f t h e n a t u r e a n d l e v e l o f
r i c h n e s s o f t h e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n c l u d e d i n t h e t e x t b o o k s w a s c a r r i e d o u t .
M e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , m e t a l a n g u a g e , c u l t u r a l i n f o r m a t i o n , a n d t a s k s w e r e
s e l e c t e d f o r a n a l y s i s . C o n s i d e r i n g t h e s m a l l a m o u n t ( 1 0 . 7 % ) , g e n e r a l p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n w a s n o t r e p o r t e d .
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M e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
T h e m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e f o u r t e x t b o o k s i n c l u d e s t h e
d i s c u s s i o n o f p o l i t e n e s s ( i n c l u d i n g f o r m a l i t y , a p p r o p r i a c y a n d i I I o c u t i o n a r y f o r c e ) ,
r e g i s t e r , a n d d i s c o u r s e . T e r m s s u c h a s f o r m a l a n d i n f o r m a l , A m e r i c a n E n g l i s h a n d
B r i t i s h E n g l i s h a r e u s e d i n N e w W o r d s a n d E x p r e s s i o n s i n t h e f o u r t e x t b o o k s . F o r
e x a m p l e , " c a b b i e ( i n f m l ) , w i n d s h i e l d ( A m £ ) , o r s o m e t h i n g ( i n f m l ) " i n U n i t 3 , B o o k I ,
" c o n d u c t o r ( A m £ ) ; m e s s a r o u n d ( i n f m l ) ; n o w a y ( i n f m l ) " i n U n i t 7 , I n t e g r a t e d
c o u r s e b o o k B o o k I . D e s c r i p t i o n s o f s i t u a t i o n s w h i c h i n d i c a t e w h e n f o r m a l o r p o l i t e
u s a g e c a n b e u s e d a r e r a r e l y i n c l u d e d . F o r e x a m p l e , " n o w a y " i s i n d i c a t e d a s " i n f m l "
i n U n i t 7 , B o o k I , b u t n o f u r t h e r i n f o r m a t i o n a b o u t i n w h a t c o n t e x t i t c a n b e u s e d i s
p r o v i d e d .
D i s c u s s i o n o f i I I o c u t i o n a r y f o r c e f o c u s e s o n n e w w o r d s a n d e x p r e s s i o n s . I t i s v e r y
b r i e f a n d s i m p l e . F o r e x a m p l e : " r i g i d ( o f t e n d i s a p p r o v i n g ) , p r i m ( u s u . d i s a p p r o v i n g ) ;
h o m e a n d d r y : d e f i n i t e l y s a f e , h e r e t h e p h r a s e i s u s e d i r o n i c a l l y . ( p . 1 2 0 ) ; a g g r e s s i v e :
d e r o g ( U n i t 3 , I n t e g r a t e d c o u r s e b o o k , B o o k 3 ) ; b i d e : ( a r c h ) w a i t ( U n i t I , I n t e g r a t e d
c o u r s e b o o k , B o o k 4 ) . " F u r t h e r m o r e , i n U n i t 5 , I n t e g r a t e d c o u r s e b o o k , B o o k 2 ,
d i s c u s s i o n o f w r i t e r ' s t o n e i s p r e s e n t e d . T h e w r i t e r s i n d i c a t e t h a t " t o b r i n g h o m e t h e
p o i n t t h e w r i t e r w a n t s t o c o n v e y t o t h e r e a d e r , h i s / h e r t o n e - w h e t h e r i t i s a n g r y ,
s y m p a t h e t i c , a m u s e d , o r a d m i r i n g a b o u t t h e s u b j e c t - p l a y s a n i m p o r t a n t r o l e i n a
p e r s o n a l d e s c r i p t i o n . " ( p . 1 7 3 )
D i s c u s s i o n o f r e g i s t e r f o c u s e s o n s t y l i s t i c d i f f e r e n c e b e t w e e n s p e e c h a n d w r i t i n g . I n
U n i t 3 , I n t e g r a t e d c o u r s e b o o k , B o o k 2 , t h e w r i t e r s p r o v i d e d e t a i l e d d i f f e r e n c e s
b e t w e e n s p e e c h a n d w r i t i n g :
" S p e e c h i s i n f o r m a l , w h i l e w r i t i n g i s c o n s i d e r e d m o r e f o r m a l . I n s p e e c h
s e n t e n c e s a r e s h o r t e r a n d u s e f e w c o m p l e x s t r u c t u r e s . S o m e t i m e s t h e y a r e
i n c o m p l e t e . F o r e x a m p l e , w h e n F a t h e r s a i d t o D i a n e : " I k n o w h o w m u c h y o u
l i k e y o u n g K y l e . " D i a n e w a s s o e m b a r r a s s e d t h a t s h e s i m p l y s a i d : " F a t h e r ! "
W h e n a w o r d o r p h r a s e , s u c h a s " a f f e c t " o r " c o m e o v e r " , e x p r e s s e s t h e s a m e
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m e a n i n g i n w r i t i n g o n e g e n e r a l l y c h o o s e s t h e f o r m e r w h i l e i n s p e e c h , t h e l a t t e r . "
( p . 9 6 )
I t i s i n d i c a t e d t h a t i n e x p l a i n i n g t h e s t y l i s t i c d i f f e r e n c e b e t w e e n s p e e c h a n d w r i t i n g ,
w r i t e r s t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n o f c o n t e x t a n d f o r m a l i t y .
D i s c o u r s e d i s c u s s i o n a c c o u n t s f o r m a n y p a g e s i n t h e m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n
t h e f o u r I n t e g r a t e d t e x t b o o k s . A l m o s t e v e r y u n i t i n t h e t e x t b o o k s p r o v i d e s l e a r n e r s
w i t h d i s c o u r s e i n f o r m a t i o n o n w r i t i n g s t r a t e g i e s . T h e m a i n w r i t i n g s t r a t e g i e s i n c l u d e d
i n t h e t e x t b o o k s a r e : h o w t o w r i t e a n a r r a t i v e ; h o w t o w r i t e a p e r s o n a l l e t t e r ; h o w t o
w r i t e a n e x p o s i t o r y e s s a y ; c o m p a r i s o n a n d c o n t r a s t ; h o w t o w r i t e f o r m a l a n d i n f o r m a l
i n v i t a t i o n s ; c o h e r e n c e ; h o w t o w r i t e a p e r s u a s i v e e s s a y ; h o w t o w r i t e a t h a n k - y o u
l e t t e r ; u s i n g c a u s e a n d e f f e c t i n e s s a y w r i t i n g ; w a y s t o c o n c l u d e a n e s s a y . D i s c o u r s e
k n o w l e d g e i s d i s t r i b u t e d s y s t e m a t i c a l l y .
F u r t h e r m o r e , t h e t e x t b o o k s s h o w p r o g r e s s i o n a n d r e c y c l i n g o f d i s c o u r s e k n o w l e d g e
b y p r e s e n t i n g w r i t i n g s t r a t e g i e s . F o r e x a m p l e , t h e w r i t i n g s t r a t e g y " h o w t o w r i t e a
p e r s u a s i v e e s s a y " w a s f i r s t d i s c u s s e d i n U n i t 8 B o o k 2 . I t i s d i s c u s s e d a g a i n i n d e p t h
i n U n i t 8 B o o k 3 .
A p a r t f r o m w r i t i n g s t r a t e g i e s , m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n o f f o r m a l i t y ( e . g . h o w t o
w r i t e f o r m a l a n d i n f o r m a l i n v i t a t i o n s ) , a n d i n f o r m a t i o n o n g e n r e ( e . g . e x p o s i t o r y
e s s a y , n a r r a t i v e ) a r e a l s o p r e s e n t e d i n t e x t b o o k s a l t h o u g h i n s m a l l a m o u n t s .
M e t a l a n g u a g e
I n t h e p r e s e n t s t u d y o n l y t h e t e x t u s e d t o e x p l a i n g r a m m a t i c a l p o i n t s , u s a g e a n d
c o l l o c a t i o n w a s c h o s e n f o r r e p o r t d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e e n t i r e c o n t e n t s o f a t e x t b o o k
c a n b e c o n s i d e r e d m e t a l i n g u i s t i c ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) . T e x t w i t h i n r e a d i n g p a s s a g e s ,
e x a m p l e s , a n d e x e r c i s e s w a s i g n o r e d .
M e t a l a n g u g e i n t h e f o u r I n t e g r a t e d t e x t b o o k s i s a t l e x i c a l l e v e l . T h e u s e o f w o r d s
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( n o u n , a d j . , a d . e t c . ) , p h r a s e s , a n d e x p r e s s i o n s a r e d e s c r i b e d a n d a n a l y z e d .
M e t a l a n g u a g e h e r e f u n c t i o n s a s d e s c r i p t i o n a n d i n s t r u c t i o n . F o r e x a m p l e , " E n g l i s h
w o r d s a r e m a i n l y f o r m e d b y m e a n s o f a f f i x a t i o n ( i n c l u d i n g p r e f i x a t i o n a n d
s u f f i x a t i o n ) , c o n v e r s i o n , c o m p o u n d i n g , b a c k - f o r m a t i o n , b l e n d i n g , a n d a b b r e v i a t i o n . A
p r e f i x i s a l e t t e r o r g r o u p o f l e t t e r s a d d e d t o t h e b e g i n n i n g o f a w o r d t o f o r m a n e w
o n e . " ( U n i t 3 , I n t e g r a t e d B o o k I , p . 7 4 )
I n t h i s e x a m p l e , m e t a l a n g u a g e i s u s e d t o e x p l i c i t l y e x p l a i n h o w w o r d s a r e f o r m e d .
T a k e a n o t h e r e x a m p l e :
" W e s o m e t i m e s h a v e t o t a l k a b o u t t h i n g s w h i c h p e o p l e f i n d u n p l e a s a n t , o f f e n s i v e ,
o r e m b a r r a s s i n g , f o r e x a m p l e , s e x , t h e h u m a n b o d y , o r d e a t h . T o a v o i d s h o c k i n g
o r u p s e t t i n g t h o s e w e s p e a k t o , w e t e n d , i n s t e a d , t o u s e a e u p h e m i s m - a p o l i t e ,
p l e a s a n t , o r i n d i r e c t w o r d o r e x p r e s s i o n . F o r i n s t a n c e , i n s t e a d o f s a y i n g ' d i e ' , w e
m a y c h o o s e t o u s e i t s e u p h e m i s m ' p a s s a w a y ' . "
H e r e m e t a l a n g u a g e i s u s e d t o i n s t r u c t l e a r n e r s a b o u t t h e u s a g e o f a p a r t i c u l a r f o r m
H e u p h e m i s r n " .
C u l t u r a l i n f o r m a t i o n
T h e p e r c e n t a g e o f c u l t u r a l i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e f o u r t e x t b o o k s i s 1 9 . 7 % o f t h e
t o t a l p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e f o u r t e x t b o o k s . A s f o r t h e v a r i e t y o f
c u l t u r a l i n f o r m a t i o n , t h e d a t a i n d i c a t e t h a t c u l t u r a l i n f o r m a t i o n a b o u t l i t e r a t u r e ,
s o c i e t y , h i s t o r y , m u s i c , h o l i d a y s , f a m o u s p e o p l e , a n d c u s t o m s i s o f t e n p r o v i d e d a n d
e x p l a i n e d . F o r e x a m p l e , t h e f o l l o w i n g e x a m p l e s c a n b e f o u n d i n t h e f o o t n o t e s :
" T h e L a s t o f t h e J u s t : T h e b o o k r e c o r d s t h e c r u e l t y s u f f e r e d b y t h e J e w s ,
b e g i n n i n g i n E n g l a n d i n 1 1 0 5 a n d e n d i n g w i t h t h e H o l o c a u s t . O r i g i n a l l y
p u b l i s h e d i n F r e n c h i n 1 9 5 9 i t w o n w i d e s p r e a d p r a i s e a n d h a s b e e n t r a n s l a t e d
i n t o s e v e r a l l a n g u a g e s . " ( U n i t I B o o k I , p . 2 3 )
" M i d d l e - c l a s s A m e r i c a : I n A m e r i c a , t h e m i d d l e c l a s s r e f e r s t o t h e c l a s s o f
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p e o p l e b e t w e e n t h e v e r y w e a l t h y c l a s s a n d t h e c l a s s o f u n s k i l l e d l a b o r e r s a n d
u n e m p l o y e d p e o p l e . I t i n c l u d e s b u s i n e s s p e o p l e , p r o f e s s i o n a l p e o p l e , o f f i c e
w o r k e r s , a n d m a n y s k i l l e d w o r k e r . " ( U n i t ! , B o o k 2 , p . 4 )
H e r e t h e f o r m e r e x a m p l e g i v e s i n f o r m a t i o n a b o u t l i t e r a t u r e , a n d t h e l a t t e r i s a b o u t
A m e r i c a n p e o p l e a n d s o c i e t y .
A s i s a l s o s h o w n i n t h e d a t a , c u l t u r a l i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e I n t e g r a t e d
t e x t b o o k s i s m a i n l y a b o u t t w o c u l t u r e s : A m e r i c a n c u l t u r e a n d B r i t i s h c u l t u r e . O n l y a
f e w l i n e s a r e c o n c e r n e d w i t h t h e o t h e r c u l t u r e s ( s e e T a b l e 5 . 1 1 ) . F o r e x a m p l e , i n U n i t
7 , B o o k 4 , " C a r l G u s t a v J u n g : S w i s s p s y c h i a t r i s t , w h o f o u n d e d t h e a n a l y t i c a l s c h o o l
o f p s y c h o l o g y " ( U n i t 7 , B o o k 4 , p . 2 3 5 ) ; i n U n i t 8 , B o o k 4 , " J o s e p h ' s b r e t h r e n :
J o s e p h w a s t h e H e b r e w b o y w h o w a s s o l d i n t o E g y p t b y h i s b r o t h e r s a n d b e c a m e t h e
g r e a t p r i m e m i n i s t e r o f P h a r a o h . H i s b r o t h e r s w e n t t o h i m f o r f o o d d u r i n g t h e y e a r s o f
f a m i n e . " ( U n i t 8 , B o o k 4 , p , 2 9 0 )
T a b l e 5 . 1 1 : O t b e r c u l t u r e s m e n t i o n e d i n C E I n t e g r a t e d t e x t b o o k s
U n i t I B o o k
C o n t e n t
C o u n t r y
U l / B 4
E r w i n R o m r n e l
G e n n a n y
U l / B 4
P a s d e C a l a i s
F r a n c e
U 7 / B 4
C a r l G u s t a v J u n g
S w e d e n
U 8 / B 4
J o s e p h ' s b r e t h r e n
H e b r e w
T a s k s
P r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s c o n t a i n e d i n t h e I n t e g r a t e d t e x t b o o k s a r e p r e s e n t e d i n
t w o f o r m s : o r a l a n d w r i t t e n . O r a l t a s k s c o n s i s t o f p a i r w o r k , d e b a t e , r o l e p l a y , a n d
g r o u p d i s c u s s i o n . W r i t t e n t a s k s i n c l u d e f i l l i n g i n c h a r t s , c h e c k i n g y o u r o w n w o r k
u s i n g a c h e c k l i s t , a n d a n s w e r i n g q u e s t i o n s . A m o n g t h e p a g e s c o n t a i n i n g t a s k s , w r i t t e n
t a s k s l a r g e l y o u t n u m b e r e d o r a l t a s k s ( 2 5 o u t o f 3 5 p a g e s ) .
A s f a r a s c o n t e n t o f t a s k s i s c o n c e r n e d , t h e s e t a s k s a r e d e s i g n e d t o c o m p a r e a n d
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d i s c u s s d i f f e r e n c e s b e t w e e n A m e r i c a n a n d C h i n e s e c u l t u r e s , p r a c t i c e a n d c h e c k w h a t
s t u d e n t s h a v e l e a r n e d a b o u t d i s c o u r s e k n o w l e d g e , a c t o u t a t e x t w h i c h i s a n A m e r i c a n
p l a y , a n d m a k e d i a l o g u e s a c c o r d i n g t o t h e g i v e n s i t u a t i o n s . T a s k s a b o u t d i s c o u r s e
k n o w l e d g e a c c o u n t s f o r 2 0 o u t o f 3 5 p a g e s .
5 . 2 . 2 C o l l e g e E n g l i s h L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g t e x t b o o k s : q u a n t i t a t i v e / q u a l i t a t i v e
d a t a
P r a g m a t i c k n o w l e d g e : q u a n t i t a t i v e d a t a
C o m p a r i s o n o f t h e n u m b e r o f p a g e s a n d u n i t s i n e a c h o f t h e f o u r C o l l e g e E n g l i s h
L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g ( L & S ) C o u r s e t e x t b o o k s s h o w s t h a t t h e b o o k s a r e s i m i l a r i n
t e n n s o f l e n g t h a n d n u m b e r o f u n i t s . T h e o v e r a l l s t r u c t u r e o f t h e f o u r t e x t b o o k s h a s
b e e n h i g h l i g h t e d i n t h e f o l l o w i n g t a b l e .
T a b l e 5 . 1 2 : P a g e s a n d u n i t s i n L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g t e x t b o o k s
, T e x t I N \ l m b e r o f u D i t I , N u m b e r o f J > a 1 l e I M e a D
I L & S B o o k 1 I 1 6 1 1 9 7 F
L & S B o o k 2 I 1 6 I 2 1 2 . 2 0 8 ' .
L & S ! ! o o k 3 I 1 6 I 2 0 8 ,
L & S B o o k 4 I 1 6 I 2 1 5
A s t h e t e x t b o o k s w e r e j u d g e d t o b e a p p r o x i m a t e l y e q u i v a l e n t i n t e n n s o f l e n g t h ,
p a g e - b y - p a g e a n a l y s i s o f t h e t e x t b o o k s w a s p e r f o n n e d t o i n v e s t i g a t e t h e a m o u n t a n d
n a t u r e o f p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n c o n t a i n e d i n t h e m .
T I : 7 %
e r e e n t a g e 0
p r a g m a t k } m o w l e d g e
2 9 . 4 %
A s w a s t h e c a s e w i t h C o l l e g e E n g l i s h I n t e g r a t e d t e x t b o o k s , a n y i n f o n n a t i o n r e l e v a n t
t o g e n e r a l p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n , m e t a p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n , m e t a l a n g u a g e , s p e e c h
a c t , c u l t u r a l i n f o n n a t i o n a n d p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s w a s a l s o c o d e d a s p r a g m a t i c
i n f o n n a t i o n . T a b l e 5 . 1 3 s h o w s t h e d i s t r i b u t i o n o f p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n t a b u l a t e d b y
n u m b e r o f p a g e s .
T a b l e S . 1 3 : P r a g m a t i c k n o w l e d g e i n L & S t e x t b o o k s
I
T~~tbo~k ' 1 Pa'i~~'o{p:':~gm-;'ti~ ' I ' T o t a l ; - ; . i t b e r
r - . . . . . . . , . . . . . - . . , . - - , , . . . . . , . k n o , ! l e d g e o f ' p J ! g e s
I L & S B o o k 1 1 5 8 I 1 9 7
1 L & S B o o k 2 I 4 6 I 2 1 2
1 3 2
I L & S B o o k 3
I
5
I
2 0 8
I
2 . 4 %
- - - - - - - - -
I L & S B o o k 4
I
2 1
I
2 1 5
I
9 . 8 %
I
A v e r a g e
I
3 2 . 5
I
2 0 8
I
1 5 . 6 %
A s s h o w n i n T a b l e 5 . 1 3 , t h e a v e r a g e p e r c e n t a g e o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n
t h e f o u r L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g t e x t b o o k s i s 1 5 . 6 % . T h e d i s t r i b u t i o n o f p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n i n e a c h L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g t e x t b o o k i s n o t e v e n . T h e p e r c e n t a g e s o f
p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n B o o k 1 ( 2 9 . 4 % ) a n d B o o k 2 ( 2 1 . 7 % ) a r e m u c h
h i g h e r t h a n t h o s e i n B o o k 3 ( 2 . 4 % ) a n d B o o k 4 ( 9 . 8 % ) . T a b l e 5 . 1 4 d i s p l a y s m o r e
d e t a i l e d d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s .
T a b l e 5 . 1 4 : D e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s o n p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n L & S t e x t b o o k s
I
I M e a n I R a n g e I M i n i M u I S t a n d a r d d e v i a t i o n
I P r a g m a t i c p a g e s
I
3 2 . 5
I
5 3
1
5
I
5 8 2 0 . 7 4
I T o t a l p a g e s
I
2 0 8
I
1 8
1
1 9 7 1 2 1 5
1 3 . 6 4
P r a g m a t i c
/ 1 5 . 8 3 % r /
2
. 4 % : 1
2 9
. 4 %
1 9 . 0 4 %
i n f o r m a t i o n
A s s h o w n i n T a b l e 5 . 1 4 , t h e m e a n o f t h e p r a g m a t i c p a g e s i n t h e f o u r b o o k s i s 3 2 . 5
( S D = 2 0 . 7 4 ) . T h e h i g h e s t s c o r e i s 5 8 a n d t h e l o w e s t s c o r e i s 5 . A s f o r t h e p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n i n t h e f o u r b o o k s , t h e m e a n s c o r e i s 1 5 . 8 3 % ( S D = 1 9 . 0 4 % ) . T h e h i g h e s t
p e r c e n t a g e i s 2 9 . 4 % a n d t h e l o w e s t p e r c e n t a g e i s 2 . 4 % .
T a b l e 5 . 1 5 d i s p l a y s t h e d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s o n p e r c e n t a g e o f d i f f e r e n t t y p e s o f
p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e f o u r L & S t e x t b o o k s .
T a b l e 5 . 1 5 : N u m b e r o f p a g e s i n c l u d i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e
I
: 1 G P 1 M P I M L I S p e e c h 1 C u l t u r e : 1 T a s k 1 T o t a l
I
B K I
I
6
1 1 5 - 1 2
r 1 3
1
4
J 1 8
I
5 8
I
B K 2
1
7
1
9 I
1
2 4
1 u t . 6 I
4 6
I
B K 3
1
5
I
1 I
I 1
I
5
1
B K 4
: 1
4
1
4
I I
6
I 1
7
I
2 1
1
t o t a l
I 1 2 2
1 2 8
2
1
3 7
1
1 0
1
3 1
I
1 3 0
, p e r c e n t a g e : 1 1 6 . 9 % 1 2 1 . 5 %
1 . 5 % I 2 8 . 5 % 1 7 . 7 %
1 2 3 . 8 % I 1 0 0 %
A s f a r a s t y p e s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a r e c o n c e r n e d , t h e p e r c e n t a g e s o f t h r e e t y p e s
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o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a r e a b o v e 2 0 % . T h e y a r e : s p e e c h a c t s ( 2 8 . 5 % ) , t a s k ( 2 3 . 8 % ) ,
a n d m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ( 2 1 . 5 % ) . M e t a l a n g u a g e a n d c u l t u r a l i n f o r m a t i o n o n l y
a c c o u n t f o r 1 . 5 % a n d 7 . 7 % a m o n g s t a l l t h e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e
f o u r t e x t b o o k s .
S p e e c h a c t s ( 2 8 . 5 % ) a n d t a s k s ( 2 3 . 8 % ) a r e h i g h l i g h t e d i n L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g
t e x t b o o k s c o m p a r e d t o t h e o t h e r t y p e s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n . A s a l s o s h o w n i n t h e
a b o v e t a b l e ( T a b l e 5 . 1 3 ) , t h e t e x t b o o k s a t l o w e r l e v e l s c o n t a i n m o r e p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n t h a n t h e o n e s a t h i g h e r l e v e l s . T h e l o w e r t h e l e v e l o f t h e b o o k , t h e m o r e
p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i t h a s .
P r a g m a t i c k n o w l e d g e : q u a l i t a t i v e d a t a
I n a d d i t i o n t o t h e q u a n t i t a t i v e d a t a r e p o r t , w e a l s o c a r r i e d o u t a q u a l i t a t i v e d a t a r e p o r t
o n t h e n a t u r e a n d l e v e l o f r i c h n e s s o f t h e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n c l u d e d i n t h e
t e x t b o o k s . C o n s i d e r i n g t h e f a c t t h a t t h e s e t e x t b o o k s a r e f o r l i s t e n i n g a n d s p e a k i n g
p u r p o s e , t w o a r e a s w e r e s e l e c t e d f o r a n a l y s i s : s p e e c h a c t s a n d p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d
t a s k s .
S p e e c h a c t s
O n l y B o o k I a n d B o o k 2 c o n t a i n t h e i n f o r m a t i o n a b o u t s p e e c h a c t s . T h i s c o n s i s t s o f
e x p l i c i t m e n t i o n o f s p e e c h a c t s a n d m e t a p r a g m a t i c e x p l a n a t i o n s a b o u t s p e e c h a c t s .
E x p l i c i t t r e a t m e n t o f s p e e c h a c t s i n B o o k I a n d B o o k 2 i s l i s t e d i n T a b l e 5 . 1 6 .
T a b l e 5 . 1 6 : E x p l i c i t m e n t i o n o f s p e e c h a c t s i n L & 8 t e x t b o o k s .
ISp~chacts
I
L & 8 8 1
I
L & 8 8 2
I~~tin~s .
J
x
I
[~llkin.~Jntr°~ucti(}lll>.
L
x
H t
.
I O p e n i n g a c o n v e r s a t i o n
I
x
I
I E x p r e s s i n g l i k e s / d i s l i k e s
I
x
I
- ~ , - _ . . . . . " - , . . . . .
! C o n t r o l l i n g a n d c h a n g i n g a c o n v e r s a t i o n
I
x
I
I T e l e p h o n i n g
I
x
I
I M a k i n g a p o l o g i e s
I
x
I
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[ A c c e p t i n g a p o l o g i e s x
[ M a k i n g r e s e r v a t i o n s x
x
i
i E x p r e s s i n g a g r e e m e n t / d i s a g r e e m e n t
I
x
[
I l n q u i r i n g a b o u t / r e s p o n d i n g t o f u t u r e a c t i v i t i e s I
[
x
l E x p r e s s i n g h o p e
[
[
x
[ E x p r e s s i n g c e r t a i n t y / u n c e r t a i n t y
I
I
x
[ S e e i n g t h e d o c t o r
I ·
I
x
[ G i v i n g c o m p l i m e n t s
I I
x
I A s k i n g f o r p e n n i s s i o n
I I
x
I G i v i n g p e n n i s s i o n
I I
x
I O r d e r i n g a m e a l a t r e s t a u r a n t = h a v i n g m e a l s
I
[
x
T a l k i n g
a b o u t p r e f e r e n c e s / o n e ' s
o c c u p a t i o n / a c c i d e n t s a n d d i s a s t e r s / f a m o u s
x
p e o p l e / u n u s u a l h a p p e n i n g
A s k i n g
a b o u t
p e o p l e ' s
o p i n i o n = s h o w i n g I
I
a t t i t u d e
x
. .
,
I M a k i n g s u g g e s t i o n s
T h e m e t a p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n c o n t a i n e d i n t h e f o u r t e x t b o o k s i n c l u d e s g e n e r a l
e x p l a n a t i o n f o r t h e f u n c t i o n s o f s p e e c h a c t s , d i s c u s s i o n o f p o l i t e n e s s ( e . g .
i I I o c u t i o n a r y f o r c e ) , c o n v e r s a t i o n n o n n s , a n d c o n t e x t .
B e f o r e a s p e e c h a c t i s i n t r o d u c e d , t h e r e i s a n i n t r o d u c t i o n e x p l a i n i n g t h e f u n c t i o n o f
t h e s p e e c h a c t . F o r e x a m p l e : b e f o r e i n t r o d u c i n g h o w t o g e t i n f o n n a t i o n , y o u c a n r e a d :
" I n e v e r y d a y l i f e w e h a v e t o d e a l w i t h m a n y k i n d s o f s i t u a t i o n s t h a t r e q u i r e u s t o
o b t a i n i n f o n n a t i o n f r o m o t h e r s . D i f f e r e n t w a y s c a n b e u s e d t o a s k f o r i n f o n n a t i o n
f r o m d i f f e r e n t p e o p l e . " ( U n i t 6 , B o o k I , p . 5 I )
S a m p l e s o f l a n g u a g e f o r s p e e c h a c t s a r e o f t e n p r o v i d e d w i t h l i t t l e f u r t h e r e x p l a n a t i o n s .
F o r e x a m p l e , s a m p l e s o f l a n g u a g e f o r e x p r e s s i n g d i s a g r e e m e n t a r e g i v e n w i t h o u t a n y
m e n t i o n o f t h e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n u t t e r a n c e s i n t e n n s o f p o l i t e n e s s i n U n i t 1 5 ,
B o o k I ( s e e F i g u r e 5 . 1 0 b e l o w ) .
I 3 S
E x p r e s s i n g d i s a g r e e m e n t
I . I w o u l d n ' t s a y s o .
2 . I c o u l d n ' t a g r e e w i t h y o u l e s s .
3 . N o w a y .
4 . I t ' s o u t o f t h e q u e s t i o n .
5 . I ' m n o t s u r e I c a n a g r e e .
6 . I c o u l d n ' t d i s a g r e e m o r e .
7 . A r e y o u a b s o l u t e l y s u r e ?
8 . I w o n d e r i f t h e r e ' s a m i s t a k e .
F i g u r e 5 . 1 0 E x p r e s s i n g d i s a g r e e m e n t ( L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g , B o o k I , p . 1 4 7 )
D i s c u s s i o n o f i l I o c u t i o n a r y f o r c e f o c u s e s o n i n f e r e n c e s a n d l i s t e n i n g s t r a t e g i e s s u c h a s
l i s t e n i n g b e t w e e n l i n e s , i d e n t i f y i n g s p e a k e r s ' a t t i t u d e , d e t e c t i n g i m p l i e d m e a n i n g s , e t c .
I n U n i t 3 B o o k 2 , t h e r e i s a p a r a g r a p h a b o u t h o w t o l i s t e n b e t w e e n t h e l i n e s :
" P e o p l e d o n o t a l w a y s s a y d i r e c t l y w h a t t h e y m e a n . V e r y o f t e n , w e h a v e t o
l i s t e n " b e t w e e n t h e l i n e s " . T h e E n g l i s h l a n g u a g e o f f e r s m a n y w a y s f o r p e o p l e
t o i m p l y , r a t h e r t h a n d i r e c t l y s t a t e , t h e i r m e a n i n g . T o f i n d o u t w h a t a s p e a k e r
r e a l l y m e a n s , w e c a n r e l y o n o u r u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o n t e x t , t h e l a n g u a g e
( t h e m e a n i n g o f a n i d i o m , f o r e x a m p l e ) , a n d t h e i n t o n a t i o n u s e d t o h e l p
u s . " ( U n i t 3 , L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g , B o o k 2 , p . 3 1 )
S o m e c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n i s a l s o c o n t a i n e d i n t h e t e x t b o o k s . I n U n i t 4 , B o o k 2 , a
p a r a g r a p h i s w r i t t e n a b o u t t h e i m p o r t a n c e o f i d e n t i f y i n g t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e
s p e a k e r s i n a c o n v e r s a t i o n . I t r e a d s :
" I d e n t i f y i n g t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s p e a k e r s i n a c o n v e r s a t i o n I S a n
i m p o r t a n t s k i l l i n l i s t e n i n g c o m p r e h e n s i o n . A l t h o u g h s o m e t i m e s t h e
c o n v e r s a t i o n i t s e l f d o e s n o t c o n t a i n w o r d s t h a t s a y e x a c t l y w h a t t h e
r e l a t i o n s h i p i s , w e c a n r e l y o n c o n t e x t u a l c l u e s t o f i n d i t o u t . S u c h c l u e s
i n c l u d e t h e d e g r e e o f i n t i m a c y ( e . g . h o w i n t i m a t e l y t h e s p e a k e r s a d d r e s s e a c h
o t h e r , w h a t e n d e a r m e n t s a r e u s e d ) , t h e d e g r e e o f p o l i t e n e s s ( s t r a n g e r s t e n d t o
b e m o r e p o l i t e t o w a r d s e a c h o t h e r t h a n f r i e n d s o r f a m i l y m e m b e r s ) , a n d t h e
p a r t i c u l a r s i t u a t i o n ( a t a d o c t o r ' s c o n s u l t i n g r o o m , a t a s h o p , e t c . ) . " ( U n i t 4 ,
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L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g , B o o k 2 , p . 3 2 )
A p a r t f r o m p r o v i d i n g s e t s o f e x p r e s s i o n s o f s p e e c h a c t s , t e x t b o o k s a l s o i n c l u d e s o m e
p r i n t e d d i a l o g u e s a s s a m p l e s f o r s t u d e n t s t o i m i t a t e . F o r e x a m p l e :
A : G o o d m o r n i n g , F r a n k Q i a n s o f f i c e .
B : G o o d m o r n i n g . C a n / t a l k t o F r a n k , p l e a s e ?
A : W h o s c a l l i n g , p l e a s e ?
B : B r i a n T o n g f r o m B S T o y C o m p a n y .
A : W e l l , M r . T o n g , I ' m a f r a i d M r . Q i a n s n o t i n t h e o f f i c e a t t h e m o m e n t . C a n /
t a k e a m e s s a g e o r w o u l d y o u l i k e t o r i n g h i m o n h i s m o b i l e p h o n e ?
B : I ' l l t r y h i s m o b i l e . C o u l d y o u g i v e m e t h e n u m b e r , p l e a s e ?
A : 9 0 9 3 6 5 2 7 8 /
B : J u s t l e t m e c h e c k t h a t . 9 0 9 3 6 5 2 7 8 1 .
A : T h a t s i t .
B : T h a n k y o u ( U n i t 5 , L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g , B o o k I , p . 4 6 )
A n o t h e r e x a m p l e s :
A : Y e a h , m a y b e . W h o k n o w s ?
B : W e l l , / h a v e t o r u n n o w . / h a v e a n a p p o i n t m e n t w i t h t h e d e a n . S e e y o u .
A : S e e y o u . ( U n i t 2 , B o o k I , p . 1 7 )
A : T h a n k y o u . B y e .
B : G o o d - b y e . ( U n i t 5 , L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g B o o k l , p . 4 7 )
T a s k s
P r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s c o n t a i n e d i n t h e C o l l e g e E n g l i s h L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g
t e x t b o o k s a r e l i s t e n i n g a n d s p e a k i n g t a s k s . L i s t e n i n g t a s k s i n c l u d e f i l l i n g i n b l a n k s ,
m u l t i p l e c h o i c e q u e s t i o n s , a n d a n s w e r i n g q u e s t i o n s . T h e p u r p o s e o f l i s t e n i n g t a s k s i s
t o l e a m a n d u n d e r s t a n d t h e i n f o r m a t i o n . S p e a k i n g t a s k s c o n s i s t o f p a i r w o r k , r o l e p l a y ,
a n d g r o u p d i s c u s s i o n . T h e t a s k s i n B o o k O n e a n d B o o k T w o a r e m a i n l y p a i r w o r k .
S t u d e n t s a r e a s k e d t o l i s t e n t o t h e d i a l o g u e , r e p e a t , a n d p r a c t i c e t h e d i a l o g u e s w i t h
p a r t n e r s . F o r e x a m p l e , t h e f o l l o w i n g i n s t r u c t i o n s c a n b e f o u n d i n e a c h u n i t i n B o o k
O n e :
" L i s t e n t o t h e d i a l o g u e s a n d r e p e a t a f t e r t h e r e c o r d i n g . P r a c t i c e t h e d i a l o g u e s
w i t h y o u r p a r t n e r , p l a y i n g t h e r o l e o f A o r B . T h e n w o r k w i t h y o u r p a r t n e r t o
c r e a t e y o u r o w n d i a l o g u e s b y r e p l a c i n g t h e u n d e r l i n e d p a r t s w i t h y o u r o w n
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w o r d s . " ( U n i t I , L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g , B o o k I , p . 7 )
I n B o o k T w o , s t u d e n t s a r e a s k e d t o m a k e s i m i l a r c o n v e r s a t i o n s a c c o r d i n g t o t h e g i v e n
s i t u a t i o n s a f t e r l i s t e n i n g t o t h e d i a l o g u e s . T h e i n s t r u c t i o n s g o l i k e t h i s :
" M a k e s i m i l a r c o n v e r s a t i o n s a c c o r d i n g t o t h e g i v e n s i t u a t i o n s . U s e t h e
s t r u c t u r e s a n d e x p r e s s i o n s a b o v e i n y o u r c o n v e r s a t i o n s w h e r e a p p r o p r i a t e . "
( L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g , B o o k 2 , p . 8 )
5 . 3 C l a s s r o o m o b s e r v a t i o n d a t a
I n o r d e r t o i n v e s t i g a t e c u r r e n t c l a s s r o o m p r a c t i c e i n E F L C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m
f r o m a p r a g m a t i c p e r s p e c t i v e , t h r e e t e a c h e r s ' c l a s s r o o m t e a c h i n g w a s o b s e r v e d i n t h e
s e c o n d s e m e s t e r i n t h e a c a d e m i c y e a r o f 2 0 0 5 - 2 0 0 6 . A m o n g t h e m , t w o t e a c h e r s
t a u g h t C o l l e g e E n g l i s h I l l , u s i n g C o l l e g e E n g l i s h I n t e g r a t e d c o u r s e b o o k 3 , a n d
L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g c o u r s e b o o k 3 . A n o t h e r o n e t a u g h t A d v a n c e d E n g l i s h , u s i n g
C o l l e g e E n g l i s h I n t e g r a t e d c o u r s e b o o k 4 , a n d L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g c o u r s e b o o k 4 .
T h e y a l l o w e d t h e r e s e a r c h e r v o l u n t a r i l y t o o b s e r v e t h e i r c l a s s r o o m t e a c h i n g . T h e
t e a c h e r s w e r e a s s i g n e d p s e u d o - n a m e s f o r i d e n t i f i c a t i o n t o i n s u r e a n o n y m i t y .
H e n c e f o r t h , t h e y w e r e i d e n t i f i e d a s M a r y ( t e a c h i n g C o l l e g e E n g l i s h I l l ) , L e s l e y
( t e a c h i n g C o l l e g e E n g l i s h I l l ) , S u e ( t e a c h i n g A d v a n c e d E n g l i s h ) . T h e o b s e r v a t i o n
l a s t e d t w o m o n t h s . O n a v e r a g e e a c h c l a s s w a s o b s e r v e d f o r a b o u t 1 2 t e a c h i n g p e r i o d s
( o n e p e r i o d l a s t s 4 5 m i n u t e s ) .
T h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n s c h e m a ( s e e A p p e n d i x 7 ) i s u s e d i n c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n .
T h i s i s b a s e d o n C O L T ( C o m m u n i c a t i v e O r i e n t a t i o n o f L a n g u a g e T e a c h i n g O b s e r v a t i o n
S c h e m e ) g i v e n b y S p a d a a n d F r t l h l i c h ( 1 9 9 5 ) w i t h s o m e a d j u s t m e n t f o r t h e p u r p o s e o f
t h e p r e s e n t s t u d y . T h e r e p o r t o f c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n d a t a i n c l u d e s t h e f o l l o w i n g
a s p e c t s : a v a i l a b i l i t y o f i n p u t ( t e x t b o o k / c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n ) ; m a t e r i a l s a n d t a s k s
( c o n t e n t , s o u r c e , a n d t y p e ) ; w a y s o f t e a c h i n g - e x p l i c i t / i m p l i c i t ; l e a r n i n g p r o c e s s
( s t u d e n t s ' i n v o l v e m e n t i n t a s k s ) ; p a r t i c i p a n t o r g a n i z a t i o n ( c l a s s ( T - S / C , S - C ) ; g r o u p ) ;
p r o f i c i e n c y l e v e l ( g r a m m a t i c a l c o m p e t e n c e a n d p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ) .
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5 . 3 . 1 P r a g m a t i c i n p u t i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s
P r a g m a t i c i n p u t o c c u r r e d i n e a c h c l a s s a n d i n e v e r y p e r i o d a l t h o u g h t h e a m o u n t o f
p r a g m a t i c i n p u t d i f f e r e d . B o t h M a r y a n d L e s l e y o n c e s p e n t m o r e t h a n o n e p e r i o d
i n t r o d u c i n g A m e r i c a n c i v i l r i g h t s m o v e m e n t t o t h e i r s t u d e n t s w h e n t h e y t a u g h t U n i t 2
( C i v i l R i g h t s M o v e m e n t ) I n t e g r a t e d C o u r s e b o o k , B o o k 3 . T h e y t a l k e d a b o u t t h e
A m e r i c a n r e v o l u t i o n , t h e s l a v e r y s y s t e m , c i v i l r i g h t s e v e n t s , c i v i l r i g h t s h e r o e s , e t c .
M a r y s p e n t a b o u t 4 5 m i n u t e s s h o w i n g t h e d o c u m e n t a r y f i l m " N e w O r l e a n s " t o h e r
s t u d e n t s . B y w a t c h i n g i t , s h e e x p e c t e d t h a t t h e s t u d e n t s w o u l d a c q u i r e a d e e p e r
u n d e r s t a n d i n g o f A m e r i c a n h i s t o r y , p e o p l e a n d l i f e . S o m e t i m e s , d u r i n g t h e e n t i r e t w o
p e r i o d s , t e a c h e r s o n l y t o u c h e d o n o n e p r a g m a t i c p o i n t v e r y b r i e f l y w i t h n o d e t a i l e d
e x p l a n a t i o n . F o r e x a m p l e , L e s l e y a s k e d h e r s t u d e n t s t o r e a d L a n g s t o n H u g h e s ' p o e m
i n U n i t 2 I n t e g r a t e d C o u r s e b o o k , B o o k 3 b u t d i d n ' t m a k e a n y f u r t h e r c o m m e n t . I n
g e n e r a l , t h e a v e r a g e p e r c e n t a g e o f p r a g m a t i c t e a c h i n g i n t h r e e o b s e r v e d t e a c h e r s '
c l a s s i s I 8 % , w h e r e a s t h e a v e r a g e p e r c e n t a g e o f l a n g u a g e t e a c h i n g i s 8 2 % . T h r e e
t e a c h e r s s p e n t a b o u t 1 4 % t o 2 4 % o f t h e i r c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n t i m e t o t e a c h
p r a g m a t i c s . T h e d e t a i l e d t i m e a l l o t m e n t c a n b e f o u n d i n T a b l e 5 . I 7 .
T a b l e 5 . 1 7 T i m e a l l o t m e n t f o r c l a s s r o o m t e a c h i n g
I n s t r u c t o r s C o u r s e T o t a l T i m e f o r p r a g m a t i c
T i m e f o r l a D g u a g e
t e a c b i n g t e a c b i D g
t e a c b i D g
t i m e
M a r y
C o l l e g e E n g l i s h I I I
6 3 0 m s
9 0 m s ( 1 4 % )
5 4 0 m s ( 8 6 % )
L e s l e y C o l l e g e E n g l i s h I I I 5 4 0 m s
8 2 m s ( 1 5 % )
4 5 8 m s ( 8 5 % )
S u e
A d v a n c e d E n g l i s h 5 4 0 m s J 3 2 m s ( 2 4 % )
4 0 8 m s ( 7 6 % )
A v e r a g e I O l m s ( 1 8 % )
4 6 9 m s ( 8 2 0 / . )
W h a t t e a c h e r s t e a c h i n c l a s s i n t e r m s o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e c o v e r s c u l t u r a l
i n f o r m a t i o n , s p e e c h a c t s , m e t a l a n g u a g e , s u c h a s u s a g e a n d c o l l o c a t i o n , a n d
m e t a p r a g m a t i c k n o w l e d g e , s u c h a s s t y l e , f o r m a l i t y , c o n t e x t , d i s c o u r s e ( s e e T a b l e 5 . 1 8 )
a l t h o u g h t h e a m o u n t o f e a c h t y p e o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e v a r i e s . F o r e x a m p l e ,
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L e s l e y o n c e e x p l a i n e d t h e D e e p S o u t h b y s h o w i n g a m a p o f U S A t o h e r s t u d e n t s . S h e
s t a t e d :
" T h e D e e p S o u t h i n c l u d e s t h e m o s t s o u t h e r n s t a t e s o f t h e s o u t h - e a s t U S :
A l a b a m a , F l o r i d a , G e o r g i a , L o u i s i a n a , M i s s i s s i p p i , S o u t h C a r o l i n a a n d e a s t e r n
T e x a s . T h e y a r e a m o n g t h e s t a t e s t h a t o n c e h a d s l a v e s a n d l e f t t h e U n i o n d u r i n g
t h e C i v i l W a r . T h e y s t i l l h a v e r a c i a l p r o b l e m s a n d t h e p e o p l e t h e r e a r e m o s t l y
c o n s e r v a t i v e i n t h e i r p o l i t i c s a n d r e l i g i o n . "
S u e e x p l a i n e d w h a t a e u p h e m i s m i s b y g i v i n g e x a m p l e s f r o m b o t h t h e t e x t b o o k a n d
s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l , s u c h a s " S e n i o r c i t i z e n r e f e r s t o o l d p e o p l e " , " M e n t a l l y
r e t a r d e d p e o p l e r e f e r s t o i d i o t s . "
T a b l e 5 . 1 8 T y p e s o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e t a u g h t i n c l a s s
C u l t u r a l i n f o r m a t i o n ( s u r f a c e c u l t u r e )
P r a g m a t i c M e t a l a n g u a g e ( u s a g e a n d c o l l o c a t i o n )
k n o w l e d g e
M e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ( s t y l e , f o r m a l i t y , c o n t e x t , d i s c o u r s e )
S p e e c h a c t s ( g r e e t i n g , p e r s u a s i o n )
W h e n t e a c h i n g U n i t 2 I n t e g r a t e d C o u r s e b o o k 3 , M a r y i n t r o d u c e d t h e t e r m " d i r e c t
s p e e c h " t o h e r s t u d e n t s b y e x p l a i n i n g t h a t d i r e c t s p e e c h c a n m a k e t h e s t o r y m o r e v i v i d .
S h e p o i n t e d o u t t h e e x a m p l e s f r o m t h e t e x t a n d s a i d :
" I n t h e J o h n P a r k e r s t o r y , c h a r a c t e r s s p o k e s h o r t s e n t e n c e s t o s t r e s s t h e u r g e n c y
o f t h e s i t u a t i o n . F o r a n o t h e r e x a m p l e , H o s i a h H e n s o n t h r e w h i m s e l f t o t h e
g r o u n d a n d s h o u t e d t o a s t o n i s h e d o n l o o k e r s : ' O h , n o ! D o n ' t y o u k n o w ? I ' m
f r e e ! ' H i s j o y a f f e c t s u s a l l . "
T h e p r a g m a t i c m a t e r i a l s u s e d i n t h e c l a s s r o o m a r e c o n t r i b u t e d b y t e x t b o o k s , t e a c h e r s ,
a n d s t u d e n t s i n a u d i o , v i s u a l , a n d r e a d i n g f o r m . I n t e a c h i n g U n i t 2 , I n t e g r a t e d
C o u r s e b o o k 3 , b o t h M a r y a n d L e s l e y u s e d t h e m a t e r i a l s a b o u t t h e U n d e r g r o u n d
R a i l r o a d c o n t a i n e d i n t h e t e x t b o o k . I n a d d i t i o n , t h e y f o u n d s u p p l e m e n t a r y r e a d i n g
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m a t e r i a l s a b o u t A m e r i c a n C i v i l R i g h t s m o v e m e n t s f o r t h e i r s t u d e n t s . L e s l e y p l a y e d
r e c o r d i n g o f t h e s p e e c h d e l i v e r e d b y M a r t i n L u t h e r K i n g i n t h e c l a s s r o o m . W h e n
g i v i n g a p r e s e n t a t i o n , a g r o u p o f s t u d e n t s t a l k e d a b o u t b l a c k p e o p l e ' s l i f e b y p l a y i n g
p a r t s o f t h e f i l m " G o n e w i t h t h e W i n d " t o t h e c l a s s .
5 . 3 . 2 W a y s o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m
T e a c h e r s u s e d d i f f e r e n t w a y s t o t e a c h s t u d e n t s p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s .
G e n e r a l l y s p e a k i n g , t h i s i n c l u d e d e x p l i c i t i n s t r u c t i o n , i m p l i c i t i n s t r u c t i o n , a n d
c o n d u c t i n g t a s k s . E x p l i c i t i n s t r u c t i o n w a s t h e m e t h o d m o s t f r e q u e n t l y u s e d i n c l a s s b y
t h e t h r e e t e a c h e r s . T h e y p r e s e n t e d m u c h p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n d e t a i l w h i c h h e l p e d
s t u d e n t s t o m a s t e r t h e i n f o n n a t i o n e a s i l y a n d q u i c k l y . M a r y a n d L e s l e y t o l d a l o t o f
s t o r i e s a b o u t t h e A m e r i c a n c i v i l r i g h t s m o v e m e n t t o s t u d e n t s . S u e i n t r o d u c e d t h e t w o
A m e r i c a n p o l i t i c a l p a r t i e s - R e p u b l i c a n s a n d D e m o c r a t s - t o t h e c l a s s . M a r y
e x p l a i n e d h o w t o u s e s o m e w r i t i n g s t r a t e g i e s , s u c h a s m e t a p h o r a n d c o h e r e n c e i n
c l a s s .
I n t e n n s o f i m p l i c i t i n s t r u c t i o n , t e a c h e r s o f t e n e x p o s e d t h e i r s t u d e n t s t o m a t e r i a l s
w h i c h c o n t a i n e d m u c h p r a g m a t i c k n o w l e d g e w i t h o u t a n y i n s t r u c t i o n . F o r e x a m p l e ,
L e s l e y p l a y e d a n e p i s o d e o f " D e s p e r a t e W i f e " i n c l a s s , w h i c h r e f l e c t e d A m e r i c a n
d a i l y l i f e . S h e g a v e n o e x p l a n a t i o n b e f o r e t h e c l a s s w a t c h e d i t . A n d a f t e r w a t c h i n g ,
n e i t h e r d i d s h e a n a l y z e t h e p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n i t . F u r t h e n n o r e t e a c h e r s
s o m e t i m e s a s s i g n s t u d e n t s h o m e w o r k , s u c h a s r e a d i n g m a t e r i a l , w a t c h i n g n e w s , a n d
s e e k i n g i n f o n n a t i o n o n t h e I n t e r n e t , e t c . a n d j u s t l e t t h e m p i c k u p s o m e k n o w l e d g e i f
t h e y c a n .
5 . 3 . 3 T a s k s
C o n d u c t i n g t a s k s i n c l a s s i s a n o t h e r w a y f o r t e a c h e r s t o d e v e l o p s t u d e n t s ' p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e . T e a c h e r s u s u a l l y c o n d u c t e d t h e f o l l o w i n g t a s k s i n c l a s s : o r a l p r e s e n t a t i o n ,
w a t c h i n g f i l m s a n d v i d e o s , l i s t e n i n g , m a k i n g c o n v e r s a t i o n , d i s c u s s i o n , q u e s t i o n a n d
a n s w e r . O r a l p r e s e n t a t i o n i s a f o n n o f g r o u p w o r k . T w o - t h r e e s t u d e n t s w o r k t o g e t h e r
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a n d o n e o f t h e m i s a k e y s p e a k e r . W a t c h i n g f i l m s a n d v i d e o s a n d l i s t e n i n g a r e a c l a s s
a c t i v i t y . M a k i n g c o n v e r s a t i o n a n d d i s c u s s i o n a r e p a i r w o r k . Q u e s t i o n a n d a n s w e r i s
i n d i v i d u a l w o r k . T h e o r a l p r e s e n t a t i o n s a r e s u m m a r i z e d i n t h e f o l l o w i n g T a b l e 5 . 1 7 :
T a b l e 5 . 1 9 S t u d e n t s ' o r a l p r e s e n t a t i o n s d o n e i n c l a s s
P r e s e n t a t i o n
T l I C o n t e n t
T 2 / C o n t e n t
T 3 / C o n t e n t
P I
C o m p a r i n g h o m e t o w n ( s u z h o u )
R o s a P a r k s a n d h e r
C u l t u r a l d i f f e r e n c e s
w i t h S h a n g h a i i n c i d e n t
P 2
C i v i l r i g h t s m o v e m e n t J o h n B r o w n " F a r e n h e i t 9 . I I "
P 3
A f r i c a n - A m e r i c a n c a m p a i g n M a r t i n
L u t h e r
K i n g
N B A 2 0 0 6
f o r f r e e d o m
a n d h i s w i f e
P 4
B l a c k d i s c r i m i n a t i o n A m e r i c a n
s l a v e r y
A m e r i c a n p o l i t i c s
s y s t e m
P S N a t i o n a l a n d
i n t e r n a t i o n a l E n g l i s h
e x p r e s s i o n s
s e c u r i t y w i t h c o l o r
P 6 T a l k i n g a b o u t g u n s i n A m e r i c a A u s t r a l i a n a b o r i g i n a l s
P 7 A m e r i c a n a i r p o r t s e c u r i t y a f t e r C h i n e s e f e s t i v a l
9 . 1 1
T h e o r a l p r e s e n t a t i o n t a s k s w e r e d e s i g n e d b y b o t h t e a c h e r s a n d s t u d e n t s . T e a c h e r s
a s s i g n e d a n o r a l p r e s e n t a t i o n t a s k a t l e a s t o n e w e e k i n a d v a n c e a n d s t u d e n t s w o r k e d
t o g e t h e r i n c h o o s i n g a s p e c i f i c t o p i c , c o l l e c t i n g m a t e r i a l , w r i t i n g a r t i c l e , m a k i n g
p o w e r p o i n t , a n d p r e p a r i n g f o r o r a l p r e s e n t a t i o n .
T h e d a t a i n d i c a t e t h a t a l l t h r e e t e a c h e r s a s k e d t h e i r s t u d e n t s t o w a t c h f i l m s a n d v i d e o s
i n c l a s s i n o r d e r t o b o o s t t h e i r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . M a r y p l a y e d v i d e o s s u c h a s
" N e w O r l e a n s " , C N N n e w s r e p o r t , " M a d o n n a " , a c l i p o f f i l m " G o o d N e i g h b o r
S c h e m e " . ' ' N e w O r l e a n s " i s a d o c u m e n t a r y f i l m . I t p r e s e n t s h i s t o r y , h i s t o r i c s i t e ,
p e o p l e , c u s t o m s a n d c o m m u n i t y . B e f o r e t h e c l a s s w a t c h e d i t , M a r y w r o t e s o m e k e y
c u l t u r a l w o r d s w h i c h w o u l d a p p e a r i n t h e v i d e o o n t h e b l a c k b o a r d , s u c h a s p l a n t a t i o n ,
c o l o n y , j a z z , V o o d o o M u s e u m w i t h o u t a n y e x p l a n a t i o n . W h i l e w a t c h i n g , t r a n s c r i p t s
w e r e s h o w n a t t h e b o t t o m o f t h e s c r e e n . A f t e r w o r d s , M a r y u s u a l l y a s k e d h e r s t u d e n t s
s o m e q u e s t i o n s t o s e e w h e t h e r t h e y h a d o b t a i n e d c e r t a i n a n y p r a g m a t i c k n o w l e d g e .
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T h e c l i p o f " G o o d N e i g h b o r S c h e m e " i s a b o u t a n A m e r i c a n a i r p o r t . I t t e l l s u s w h a t
h a p p e n s t o a y o u n g m a n f r o m a s m a l l c o u n t r y a t t h e a i r p o r t w h e n h e w a s c h e c k e d b y
a n i m m i g r a t i o n o f f i c i a l . B e f o r e w a t c h i n g , " M a r y r e m i n d e d s t u d e n t s t o p a y a t t e n t i o n t o
t h e s c e n e s o f h o w a f o r e i g n v i s i t o r w a s c h e c k e d b y a n i m m i g r a t i o n o f f i c i a l a n d w h a t
p r o c e d u r e s h e h a d t o h a v e b e f o r e h e e n t e r e d U S A . M a r y d i d n ' t g i v e a n y e x p l a n a t i o n .
H e r e M a r y u s e d a n i m p l i c i t t e a c h i n g a p p r o a c h t o h e l p h e r s t u d e n t s o b t a i n p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n a n d r a i s e t h e i r a w a r e n e s s o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e . " ( O b s e r v a t i o n n o t e s :
M a r y , M a r c h , 1 6 , 2 0 0 6 )
L e s l e y s h o w e d a n e p i s o d e o f " D e s p e r a t e h o u s e w i f e " i n c l a s s . " S h e d i d n ' t g i v e a n y
e x p l a n a t i o n e i t h e r b e f o r e a n d a f t e r w a t c h i n g . S h e j u s t e x p o s e d s t u d e n t s t o t h e s e
a u t h e n t i c m a t e r i a l s o r a u t h e n t i c c o n t e x t s a n d l e t t h e m e x p e r i e n c e t h e m . " ( O b s e r v a t i o n
n o t e s : L e s l e y , M a r c h , 1 6 , 2 0 0 6 )
S u e p l a y e d a c l i p o f f i l m " D e a d P o e t s S o c i e t y " w h i c h w a s d i r e c t e d b y P e t e r W e i r a n d
w o n a n O s c a r i n 1 9 8 9 . T h e s t o r y g o e s l i k e t h i s : w h e n c h a r i s m a t i c E n g l i s h p r o f e s s o r
J o h n K e a t i n g a r r i v e s a t a s t r i c t b o y s a c a d e m y , h i s u n c o n v e n t i o n a l t e a c h i n g m e t h o d s
b r e a t h e n e w l i f e i n t o t h e c u r r i c u l u m s t e e p e d i n t r a d i t i o n . W i t h h i s w i t a n d w i s d o m ,
K e a t i n g i n s p i r e s h i s s t u d e n t s t o p u r s u e i n d i v i d u a l p a s s i o n s a n d m a k e t h e i r l i v e s
e x t r a o r d i n a r y . B e f o r e w a t c h i n g , S u e t o l d s t u d e n t s t h a t K e a t i n g t e a c h e s i n a n
u n o r t h o d o x w a y . S h e a s k e d s t u d e n t s t o c o m p a r e i t w i t h t h e w a y i n w h i c h C h i n e s e
t e a c h e r s t e a c h p o e t r y . A f t e r w a t c h i n g , S u e a s k e d s t u d e n t s a q u e s t i o n : " W h a t
i m p r e s s e d y o u m o s t ? " S t u d e n t s c o u l d e a s i l y f i n d t h e a n s w e r : P r o f e s s o r J o h n K e a t i n g
a s k e d s t u d e n t s t o t e a r u p t h e t e x t b o o k a n d e n c o u r a g e t h e m t o j u d g e t h e g r e a t n e s s o f a
p o e m u s i n g t h e i r o w n c r i t e r i a r a t h e r t h a n t h e c o n v e n t i o n a l w a y . F i n a l l y S u e
e m p h a s i z e d t h a t s t u d e n t s h a v e t o s t r u g g l e f o r t h e i r o w n v o i c e a n d l o o k a t t h i n g s w h i c h
t h e y h a v e k n o w n i n a d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e . " H e r e S u e n o t o n l y t a u g h t h e r s t u d e n t s
p r a g m a t i c k n o w l e d g e b u t a l s o h o w t o g a i n p r a g m a t i c k n o w l e d g e b y t h e m s e l v e s . S h e
m a d e h e r s t u d e n t s c o m p a r e a n d r e f l e c t o n d i f f e r e n t c u l t u r e s . " ( O b s e r v a t i o n n o t e s : S u e ,
A p r i l , 2 7 , 2 0 0 6 )
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L i s t e n i n g t a s k s i n c l u d e l i s t e n i n g t o V O A / C N N n e w s , a n d s p e e c h e s . T h e s e k i n d s o f
t a s k s w e r e d e s i g n e d b y t h e t e a c h e r s t h e m s e l v e s . T e a c h e r s s e l e c t e d t h e l a t e s t n e w s
w h i c h w a s a u t h e n t i c a n d o f t e n a b o u t A m e r i c a n a n d B r i t i s h s o c i e t y . T h e w h o l e c l a s s
d i d t h e s a m e t a s k t o g e t h e r . A f t e r l i s t e n i n g , t h e t e a c h e r s a s k e d s o m e o f t h e s t u d e n t s t o
a n s w e r s o m e q u e s t i o n s r e l a t e d t o w h a t t h e y h a d h e a r d . T o s o m e e x t e n t , t h e p u r p o s e o f
t h e l i s t e n i n g t a s k w a s t o l e a m a n d c o m p r e h e n d c u l t u r a l i n f o r m a t i o n .
M a r y a s k e d s t u d e n t s t o l i s t e n t o t h r e e p i e c e s o f V O A n e w s a b o u t a v i a t i o n s e c u r i t y a n d
s e c u r i t y i n a i r t e r m i n a l s w h i c h w a s s i m i l a r t o t h e t h e m e o f U n i t 3 C o l l e g e E n g l i s h
I n t e g r a t e d B o o k 3 . S h e w r o t e n e w w o r d s w i t h C h i n e s e e x p l a n a t i o n s o n t h e b l a c k b o a r d .
S t u d e n t s l i s t e n e d t w i c e a n d a n s w e r e d s o m e c o m p r e h e n s i o n q u e s t i o n s . " T h e p u r p o s e i s
t o u n d e r s t a n d t h e i n f o r m a t i o n . " ( O b s e r v a t i o n n o t e s : M a r y , M a r c h 1 6 , 2 0 0 6 )
L e s l e y a s k e d h e r s t u d e n t s t o l i s t e n t o t h e p a r t o f M a r t i n L u t h e r K i n g ' s s p e e c h " 1 h a v e
a d r e a m " , r e m i n d i n g t h e m o f t h e r h e t o r i c d e v i c e s u s e d i n t h e s p e e c h , s u c h a s
m e t a p h o r a n d p a r a l l e l i s m . A f t e r l i s t e n i n g , s h e e x p l a i n e d w h a t m e t a p h o r a n d
p a r a l l e l i s m w e r e b y c i t i n g e x a m p l e s f r o m t h e s p e e c h . " H e r e t h e e x p l i c i t t e a c h i n g
a p p r o a c h i s u s e d . " ( O b s e r v a t i o n n o t e s : L e s l e y , M a r c h 6 , 2 0 0 6 )
M a k i n g c o n v e r s a t i o n i s a n o t h e r t a s k t h e t e a c h e r s c o n d u c t e d i n c l a s s . I t w a s d o n e i n
t h e f o r m o f p a i r w o r k . T e a c h e r s a s s i g n e d a c e r t a i n a m o u n t o f t i m e f o r s t u d e n t s t o
p r a c t i c e a n d t h e n i n v i t e d s o m e o f t h e s t u d e n t s t o r e p o r t t o t h e c l a s s . " E x c h a n g i n g
i d e a s i s m o r e t h e c o n c e r n o f t h i s k i n d o f t a s k r a t h e r t h a n c o m m u n i c a t i v e f u n c t i o n . "
( O b s e r v a t i o n n o t e s : S u e , M a r c h 2 7 , 2 0 0 6 )
M a r y d e s i g n e d t h e f o l l o w i n g t a s k , a s k i n g t h e s t u d e n t s t o m a k e c o n v e r s a t i o n w i t h t h e i r
p a r t n e r a c c o r d i n g t o t h e g i v e n s i t u a t i o n : " S t u d e n t A a n d S t u d e n t B a r e c l a s s m a t e s a n d
g o i n g t o g r a d u a t e . S t u d e n t A f o u n d a j o b i n a m u l t i n a t i o n a l c o m p a n y a n d S t u d e n t B
g o t a j o b i n a l i t t l e t o w n . T h e y m e t e a c h o t h e r o n e d a y t a l k i n g a b o u t t h e i r j o b s " .
S t u d e n t s w e r e g i v e n 1 0 m i n u t e s t o p r a c t i c e a n d t h e n s o m e o f t h e m w e r e c h o s e n t o
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r e p o r t t o t h e c l a s s . " T h i s i s a c o m m u n i c a t i v e - f u n c t i o n a l t a s k . S t u d e n t s n e e d t o i n t e r a c t
w i t h e a c h o t h e r t a l k i n g a b o u t t h e i r j o b s . T h e r e l a t i o n s h i p o f t h e s p e a k e r s i s i d e n t i f i e d
a s c l a s s m a t e s . T h e c o n v e r s a t i o n i s i n f o r m a l a n d c a s u a l . " ( O b s e r v a t i o n n o t e s : M a r y ,
F e b r u a r y 2 7 , 2 0 0 6 )
L e s l e y a s k e d t h e s t u d e n t s t o d o p a i r w o r k , d i s c u s s i n g t h e q u e s t i o n s o n m a r r i a g e f r o m
t h e t e x t b o o k . S e v e r a l p a i r s w e r e c h o s e n t o r e p o r t t o t h e c l a s s a f t e r t e n m i n u t e s '
p r a c t i c e . " H o w e v e r t h i s t a s k i s l a n g u a g e - f o c u s e d i n s p i t e o f t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n
t h e t w o s p e a k e r s . " ( O b s e r v a t i o n n o t e s : L e s l e y , M a r c h 1 6 , 2 0 0 6 )
N e i t h e r M a r y n o r L e s l e y m a d e a n y c o m m e n t o n t h e s t u d e n t s ' p e r f o r m a n c e i n t e r m s o f
p r a g m a t i c s a l t h o u g h M a r y p r o v i d e d t h e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n c o n t e x t . " I n f a c t i t
w a s n o t i c e d t h a t s t u d e n t s d i d n ' t f o l l o w t h e r u l e s o f m a k i n g c o n v e r s a t i o n . F o r e x a m p l e ,
t h e i r c o n v e r s a t i o n s d i d n o t h a v e a n o p e n i n g a n d c l o s i n g . " ( O b s e r v a t i o n n o t e s : L e s l e y ,
M a r c h 1 6 , 2 0 0 6 ) F o r a d e t a i l e d d i s c u s s i o n , p l e a s e r e f e r t o t h e n e x t c h a p t e r ( C h a p t e r 6
D i s c u s s i o n ) .
G r o u p d i s c u s s i o n w a s a l s o p e r f o r m e d b y t h e s t u d e n t s i n c l a s s . O n m o s t o c c a s i o n s ,
d i s c u s s i o n q u e s t i o n s , t a k e n f r o m t h e t e x t b o o k , w e r e a b o u t w e s t e r n / C h i n e s e s o c i e t y
a n d p e o p l e . A f t e r s e v e r a l m i n u t e s ' d i s c u s s i o n , g r o u p l e a d e r s w e r e c h o s e n t o r e p o r t t o
t h e c l a s s . I n l e a r n i n g U n i t 3 C o l l e g e E n g l i s h I n t e g r a t e d B o o k 3 ( T h e L a n d o f L o c k ) ,
M a r y a s k e d t h e s t u d e n t s t o d i s c u s s t h e q u e s t i o n " I s t h e r e a s e c u r i t y p r o b l e m i n C h i n a ?
A n d c o m p a r e s e c u r i t y b o t h i n C h i n a a n d A m e r i c a . " " l b i s i s a p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d
t a s k a s t h e s t u d e n t s a r e a s k e d t o c o m p a r e t h e t w o d i f f e r e n t c u l t u r e s . " ( O b s e r v a t i o n
n o t e s : M a r y , M a r c h 2 3 , 2 0 0 6 )
,
Q u e s t i o n a n d a n s w e r w a s a l s o u s e d b y L e s l e y , M a r y , a n d S u e . I t w a s d o n e
i n d i v i d u a l l y . S t u d e n t s w e r e a s k e d t o a n s w e r d i f f e r e n t q u e s t i o n s . L e s l e y a s k e d t h e
s t u d e n t s t o f i n d w o r d s r e l a t e d t o B i b l e o r r e l i g i o n f r o m T e x t A U n i t 2 , C o l l e g e E n g l i s h
I n t e g r a t e d B o o k 3 . T h e s t u d e n t s f o u n d a l l t h e r e l e v a n t w o r d s , s u c h a s C r e a t o r , M o s e s ,
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Q u a k e r , a n d M e t h o d i s t a n d p e r f o n n e d t h e t a s k w e l l . L e s l e y a l s o a s k e d t h e s t u d e n t s
i n d i v i d u a l l y w h a t w a s t h e s y m b o l o f A m e r i c a . T h e s t u d e n t s ' a n s w e r s w e r e v a r i o u s ,
s u c h a s : U n c l e S a r n , G e o r g e W . B u s h , S t a t u e o f L i b e r t y , W h i t e H o u s e , e t c . T h i s t a s k
f o c u s e s o n s e e k i n g c u l t u r a l i n f o n n a t i o n .
5 . 4 I n t e r v i e w d a t a
T h i s s e c t i o n r e p o r t s t h e f i n d i n g s o f s e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w s r e l e v a n t t o t h e f i r s t a n d
t h i r d r e s e a r c h q u e s t i o n s : H o w d o C h i n e s e t e a c h e r s a n d s t u d e n t s p e r c e i v e p r a g m a t i c
k n o w l e d g e / c o m p e t e n c e i n t h e p r o c e s s o f t e a c h i n g a n d l e a r n i n g a n d i n C o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k s ? H o w d o C h i n e s e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s i n c o r p o r a t e p r a g m a t i c m a t e r i a l s
a n d t a s k s i n t o t h e c l a s s r o o m ?
A s p r e v i o u s l y m e n t i o n e d , f o u r t e a c h e r s w e r e i n t e r v i e w e d i n d i v i d u a l l y a n d s i x
s t u d e n t s w e r e i n t e r v i e w e d i n a f o c u s e d g r o u p . A s t h e t e a c h e r p a r t i c i p a n t s a l l p r e f e r r e d
n o t t o b e r e c o r d e d , t h e a n a l y s i s o f t e a c h e r s ' i n t e r v i e w s w a s b a s e d o n t h e r e s e a r c h e r ' s
d e t a i l e d n o t e s . T h e i n t e r v i e w d a t a w e r e t r a n s c r i b e d a n d a n a l y z e d t h r o u g h i n d u c t i v e
a n a l y s i s i n c o n j u n c t i o n w i t h i n t e r p r e t i v e a n a l y s i s . T h e r e s e a r c h e r w a s i n v o l v e d f r o m
i n i t i a l c o d i n g t o d i s c o v e r i n g t h e m e s t h r o u g h o u t t h e d a t a p r o c e s s i n g . B o t h t h e t e a c h e r s
a n d t h e s t u d e n t s w e r e a s s i g n e d c o d e s f o r i d e n t i f i c a t i o n t o i n s u r e a n o n y m i t y .
H e n c e f o r t h , t h e y w e r e i d e n t i f i e d a s T I M ( T e a c h e r I n t e r v i e w e e M a r y ) , T I A ( T e a c h e r
I n t e r v i e w e e A l y s o n ) , T I L ( T e a c h e r I n t e r v i e w e e L e s l e y ) , a n d T I S ( T e a c h e r I n t e r v i e w e e
S u e ) ; S I T ( S t u d e n t I n t e r v i e w e e T o m ) , S I J ( S t u d e n t I n t e r v i e w e e J i m ) , S I H ( S t u d e n t
I n t e r v i e w e e H e n r y ) , S I A ( S t u d e n t I n t e r v i e w e e A n n ) , S I G ( S t u d e n t I n t e r v i e w e e G r a n t ) ,
a n d S I C ( S t u d e n t I n t e r v i e w e e C i n d y ) .
5 . 4 . 1 T e a c h e r s ' i n t e r v i e w
T e a c h e r s ' d e m o g r a p h i c d a t a
F o u r t e a c h e r s w e r e i n t e r v i e w e d i n d i v i d u a l l y a n d f a c e t o f a c e o n f o u r s e p a r a t e d a y s
d u r i n g t h e p e r i o d f r o m M a y 1 1 , 2 0 0 6 t o J u n e 2 6 , 2 0 0 6 i n t h e s t a f f r o o m a t t h e C o l l e g e
E n g l i s h C e n t e r . T h e d u r a t i o n o f t h e i n t e r v i e w s v a r i e d f r o m 5 0 m i n u t e s ( A l y s o n ,
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L e s l e y ) , 6 0 m i n u t e s ( M a r y ) t o 7 0 m i n u t e s ( S u e ) . T h e y w e r e a l l f e m a l e s . M a r y w a s 3 7
y e a r s o l d , A l i s o n 4 2 y e a r s o l d , L e s l e y 2 8 y e a r s o l d , a n d S u e 3 0 y e a r s o l d . T h e y h a d
r e c e i v e d M A d e g r e e s i n C h i n a . T h e r e w e r e d i f f e r e n c e s a m o n g t h e m i n w o r k i n g
e x p e r i e n c e . M a r y h a d b e e n a C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r f o r s i x t e e n y e a r s ; A l y s o n f o r
t w e n t y o n e y e a r s , L e s l e y f o r f o u r y e a r s , a n d S u e f o r e i g h t y e a r s . M a r y a n d L e s l e y
t a u g h t C o l l e g e E n g l i s h I I I w h e n i n t e r v i e w e d . A l y s o n t a u g h t C o l l e g e E n g l i s h 1 1 ,
w h e r e a s S u e t a u g h t A d v a n c e d E n g l i s h .
T h e i n t e r v i e w s w e r e g u i d e d b y t h e i n t e r v i e w q u e s t i o n s ( s e e A p p e n d i x V ) b a s e d o n t h e
f o l l o w i n g t h r e e a s p e c t s : u n d e r s t a n d i n g o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ; p e r c e p t i o n o f
p r a g m a t i c s i n c l a s s r o o m t e a c h i n g ; p e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c s i n C o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k s .
T e a c h e r s ' u n d e r s t a n d i n g o j p r a g m a t i c c o m p e t e n c e
T h e r e s e e m s t o b e a g e n e r a l c o n s e n s u s a m o n g t h e t e a c h e r s t h a t i t i s o f g r e a t
i m p o r t a n c e t o t e a c h p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t h e C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m a s , i n
t h e i r e x p e r i e n c e , m o s t o f t h e i r s t u d e n t s h a v e p o o r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . S u e s a i d :
" T e a c h i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t f o r t h e s t u d e n t s w h o t o o k
A d v a n c e d E n g l i s h c o u r s e . T h e y h a v e a g o o d c o m m a n d o f l a n g u a g e a n d w h a t t h e y
n e e d m o s t i s t o o b t a i n s u f f i c i e n t p r a g m a t i c k n o w l e d g e . I t i s m u c h m o r e d i f f i c u l t f o r
t h e m t o m a k e f u r t h e r g r e a t e r p r o g r e s s i n E n g l i s h w i t h o u t i t . I i n c o r p o r a t e a s m u c h
p r a g m a t i c k n o w l e d g e a s p o s s i b l e i n m y c l a s s r o o m t e a c h i n g . " ( T I S : J u n e 2 8 , 2 0 0 6 )
H o w e v e r M a r y , A l y s o n , a n d L e s l e y c l a i m e d t h a t t h e y f o c u s e d m o r e o n t e a c h i n g
l a n g u a g e i t s e l f i n t h e i r c l a s s r o o m t e a c h i n g . M a r y m a d e t h i s p o i n t w h e n s h e s t a t e d :
" T h e r e i s n o d o u b t t h a t t e a c h i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s i m p o r t a n t , b u t t h e
t e a c h e r s ' c u r r e n t u r g e n t t a s k i s t o t e a c h s t u d e n t s l a n g u a g e k n o w l e d g e , s u c h a s
v o c a b u l a r y , g r a m m a r a n d h e l p t h e m i m p r o v e t h e i r r e a d i n g a b i l i t y . I t i s e n o u g h
f o r t h e s t u d e n t s w i t h l o w E n g l i s h l e v e l t o g a i n o n l y l a n g u a g e k n o w l e d g e i n c l a s s .
I n a w o r d , a t p r e s e n t t e a c h i n g s t u d e n t s l a n g u a g e k n o w l e d g e i s f a r m o r e v i t a l t h a n
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p r a g m a t i c k n o w l e d g e . " ( T I M : M a y 1 1 , 2 0 0 6 )
A l y s o n h i n t e d a t t h i s i d e a w h e n s h e s t a t e d : " I p a y m u c h m o r e a t t e n t i o n t o l a n g u a g e
k n o w l e d g e i t s e l f t h a n p r a g m a t i c k n o w l e d g e . I n f a c t I o n l y t e a c h a l i t t l e p r a g m a t i c
k n o w l e d g e H o w e v e r , I f e e l t h a t p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s n e c e s s a r y . I f I d o n ' t t e a c h
t h e m t h i s k i n d o f k n o w l e d g e , s t u d e n t s ' E n g l i s h p r o f i c i e n c y w i l l b e g r e a t l y a f f e c t e d . "
( T I A : J u n e 1 5 , 2 0 0 6 ) L e s l e y s a i d : " I a m n o t c o n f i d e n t e n o u g h i n t e a c h i n g s t u d e n t s
p r a g m a t i c k n o w l e d g e . I a t t e m p t t o t r y i t i n m y f u t u r e c l a s s r o o m t e a c h i n g . " ( T I L : J u n e
2 1 , 2 0 0 6 )
W i t h o u t e x c e p t i o n , t e a c h e r s ' r e s p o n s e s t o t h e q u e s t i o n o f c o r r e c t i n g p r a g m a t i c e r r o r s
w e r e p o s i t i v e . S u e s t a t e d : " M y s t u d e n t s s e l d o m m a k e g r a m m a t i c a l m i s t a k e s a s t h e y
a r e a t a d v a n c e d l e v e l . B u t t h e y m a k e p r a g m a t i c e r r o r s i n w r i t i n g a n d s p e a k i n g .
S o m e t i m e s t h e y d o n ' t k n o w h o w t o u s e w o r d s a p p r o p r i a t e l y . F o r e x a m p l e : a s t u d e n t
w a n t e d t o t e l l u s t h e a d v a n t a g e o f t h e E n g l i s h p l a c e m e n t t e s t b e c a u s e i t c a n p o s i t i o n
s t u d e n t s a c c o r d i n g t o t h e i r E n g l i s h l e v e l s o t h a t t h e y c a n s e l e c t a p p r o p r i a t e E n g l i s h
c o u r s e s i n t h e f i r s t s e m e s t e r . T h e s t u d e n t w r o t e : ' E n g l i s h P l a c e m e n t T e s t i s v e r y u s e f u l
a n d c a n d i s t i n g u i s h v i c i o u s s t u d e n t s a n d g o o d s t u d e n t s . ' W h a t t h e s t u d e n t m e a n t i s
t h o s e w i t h p o o r E n g l i s h . O b v i o u s l y h e u s e d t h e w o r d i n a p p r o p r i a t e l y a s i t c a n r e f e r t o
a p e r s o n w i t h b a d q u a J i t i e s . I o f t e n c o r r e c t t h e m i s t a k e s l i k e t h i s a n d m a k e a n
e x p l a n a t i o n t o t h e w h o l e c l a s s . " ( T I S : J u n e 2 8 , 2 0 0 6 )
T h e o t h e r t h r e e t e a c h e r s a d m i t t e d t h a t t h e y c o r r e c t e d m u c h m o r e g r a m m a t i c a l e r r o r s
t h a n p r a g m a t i c e r r o r s . A g o o d e x a m p l e c a m e f r o m M a r y . S h e s a i d : " M y c o n c e r n i s
u s u a l l y o n v o c a b u l a r y a n d g r a m m a r . I f m y s t u d e n t s m a k e g r a m m a t i c a l m i s t a k e s , I w i l l
d e f i n i t e l y c o r r e c t t h e m . A s f o r p r a g m a t i c e r r o r s , I u s u a l l y i g n o r e t h e m u n l e s s t h e y l e a d
t o m i s u n d e r s t a n d i n g . " ( T I M : M a y 1 1 , 2 0 0 6 ) L e s l e y a l s o m a d e t h i s p o i n t w h e n s h e
s t a t e s : " O n m o s t o c c a s i o n s I c o r r e c t g r a m m a t i c a l m i s t a k e s . P r a g m a t i c m i s t a k e s a r e
c o r r e c t e d o r u n d e r l i n e d a t r a n d o m . I f i n d i t d i f f i c u l t t o c o r r e c t p r a g m a t i c
m i s t a k e s . " ( T I L : J u n e 2 1 , 2 0 0 6 )
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T e a c h e r s ' p e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c s i n c l a s s r o o m t e a c h i n g
A s f a r a s i n c o r p o r a t i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s r o o m t e a c h i n g w a s c o n c e r n e d ,
t h e p r a g m a t i c k n o w l e d g e t h e t e a c h e r s t a u g h t i n c l a s s i n v o l v e d c u l t u r a l k n o w l e d g e
( s u c h a s h i s t o r y , l i t e r a t u r e ) ; k n o w l e d g e a b o u t d i s c o u r s e , s t y l e , f o r m a l i t y , c o n t e x t , a n d
c o m m u n i c a t i v e s k i l l s ; c o m p a r i n g W e s t e r n c u l t u r e w i t h C h i n e s e c u l t u r e ( s u c h a s
v a l u e s , c u s t o m s ) . M a r y s t a t e d : " W h e n I t a u g h t U n i t 3 ( T h e l a n d o f l o c k ) I n t e g r a t e d
c o u r s e b o o k , B o o k 2 , I i n t r o d u c e d s o m e A m e r i c a n s o c i a l p r o b l e m s t o m y s t u d e n t s ,
s u c h a s s e c u r i t y p r o b l e m a f t e r 9 . 1 1 . W h e n t e a c h i n g U n i t 1 ( C h i n e s e w a y o f l e a r n i n g )
I n t e g r a t e d c o u r s e b o o k , B o o k 2 , I a s k e d m y s t u d e n t s t o c o m p a r e W e s t e r n l e a r n i n g
s t y l e w i t h C h i n e s e l e a r n i n g s t y l e a n d t h e i r v a l u e s i n e d u c a t i o n . " ( T I M : M a y 1 1 , 2 0 0 6 )
A l y s o n s a i d : " I a s k e d m y s t u d e n t s t o c o m p a r e w e s t e r n h o l i d a y s w i t h C h i n e s e o n e s ,
s u c h a s T h a n k s g i v i n g d a y , C h r i s t m a s d a y , S p r i n g f e s t i v a l , e t c . w h e n w e s t u d i e d U n i t 4
I n t e g r a t e d c o u r s e b o o k , B o o k 3 . " ( T I A : J u n e 1 5 , 2 0 0 6 )
T h e p r a g m a t i c k n o w l e d g e t h e t e a c h e r s t a u g h t i n c l a s s c a m e f r o m b o t h t e x t b o o k s a n d
s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l s b y t e a c h e r s t h e m s e l v e s . N o w a n d t h e n s t u d e n t s a l s o
c o n t r i b u t e d s o m e m a t e r i a l s t o t h e c l a s s . M a r y s a i d : " I m a i n l y t e a c h p r a g m a t i c
k n o w l e d g e b y u s i n g t e x t b o o k s . I f 1 f i n d a v e r y g o o d p r a g m a t i c p o i n t i n t h e t e x t w h i c h
i s n o t i n d i c a t e d b y t h e t e x t b o o k w r i t e r s , I w i l l g i v e m y s t u d e n t s s o m e r e l e v a n t
s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l s . " ( T I M : M a y 1 1 , 2 0 0 6 ) A l y s o n g a v e a v e r y g o o d e x a m p l e t o
i l l u s t r a t e t h i s p o i n t . S h e s a i d : " I n t e a c h i n g U n i t 2 C o l l e g e E n g l i s h I n t e g r a t e d B o o k 2 ,
t h e r e i s a s e n t e n c e w h i c h d r a w s m y a t t e n t i o n . T h a t i s : ' . . . s a y s n i g h t m a n a g e r J o h n n y
B a k e r , w h o s t r u g g l e s t o c a l l t h e b o s s ( S a m W a l t o n ) b y h i s f i r s t n a m e a s a r e c e n t
c o r p o r a t e m e m o c o m m a n d s . ' H e r e I t e l l m y s t u d e n t s t h e A m e r i c a n w a y o f c a l l i n g
p e o p l e w h i c h i s d i f f e r e n t f r o m t h e C h i n e s e w a y . " ( T I A : J u n e 1 5 , 2 0 0 6 )
T e a c h e r s ' e x p l i c i t i n s t r u c t i o n w a s m o s t l y u s e d i n t e a c h i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n
c o n j u n c t i o n w i t h o n l y a f e w t a s k s . L e s l e y m a d e t h i s p o i n t w h e n s h e s t a t e d : " M o r e
o f t e n I t e l l a n d e x p l a i n t h e p r a g m a t i c k n o w l e d g e t o m y s t u d e n t s . D e s i g n i n g
p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s s e e m s a l i t t l e b i t d i f f i c u l t f o r m e . A n o t h e r r e a s o n i s t h a t
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w e h a v e l i m i t e d t i m e i n c l a s s . T e a c h e r s ' e x p l i c i t i n s t r u c t i o n i s m o r e t i m e e f f i c i e n t . "
( T I L : J u n e 2 I , 2 0 0 6 )
P r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s i n c l u d e d w a t c h i n g v i d e o s , m a k i n g c o m p a r i s o n b e t w e e n
d i f f e r e n t c u l t u r e s , p a i r w o r k a n d d i s c u s s i o n . S u e c i t e d a n e x a m p l e f r o m h e r o w n c l a s s :
" O n c e I p l a y e d a c l i p o f a f i l m a b o u t e a t i n g T h a n k s g i v i n g d i n n e r f o r t h e s t u d e n t s .
T h e p l o t i s l i k e t h i s : t h e w h o l e f a m i l y i n c l u d i n g f a t h e r - i n - l a w , m o t h e r - i n - l a w ,
d a u g h t e r , s o n - i n - l a w , a n d a g r a n d s o n , a r e s i t t i n g a t t h e t a b l e h a v i n g
T h a n k s g i v i n g d i n n e r . A b i g d e l i c i o u s t u r k e y i s o n t h e t a b l e . T h e s o n - i n - l a w
i n t e n d s t o c u t t h e t u r k e y , b u t i s s t o p p e d b y t h e f a t h e r - i n - l . a w , w h o p u s h e s h i m
a w a y a n d d o e s i t b y h i m s e l f . A c c o r d i n g t o t h e w e s t e r n c u l t u r e , t h e o n e w h o h a s
t h e m o s t p r e s t i g i o u s p o s i t i o n i n t h e f a m i l y i s e n t i t l e d t o c u t t h e t u r k e y . I t
i n d i c a t e s t h a t F a t h e r - i n - l a w l o o k s d o w n u p o n h i s s o n - i n - l a w a n d t h i n k s t h a t h e i s
t h e o n l y p e r s o n w h o i s e n t i t l e d t o d o i t . S t u d e n t s a r e v e r y i n t e r e s t e d i n t h i s k i n d
o f k n o w l e d g e a n d b y w a t c h i n g i t t h e y g e t a v e r y d e e p i m p r e s s i o n . " ( T I S : J u n e
2 8 , 2 0 0 6 )
A l l t h e f o u r t e a c h e r s m e n t i o n e d t h e d i f f i c u l t i e s t h e y h a d i n t e a c h i n g p r a g m a t i c
k n o w l e d g e . M a r y s a i d : " I t i s f a r e a s i e r f o r m e t o t e a c h l a n g u a g e p o i n t s t h a n p r a g m a t i c
k n o w l e d g e d u e t o t w o r e a s o n s . O n e i s t h a t t h e r e i s a p a u c i t y o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e
i n t h e t e x t b o o k s ; t h e o t h e r i s t h a t m y p r a g m a t i c c o m p e t e n c e n e e d s i m p r o v i n g .
T e a c h i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s i s a b i g c h a l l e n g e f o r m e . " ( T I M : M a y I I ,
2 0 0 6 )
A l y s o n h a d a s i m i l a r f e e l i n g . S h e s a i d : " T e a c h i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s i s
c l o s e l y r e l a t e d t o t e a c h e r s ' o w n p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . S o m e t i m e s I i n t e n d t o
i n t r o d u c e m o r e p r a g m a t i c k n o w l e d g e t o m y s t u d e n t s , b u t I d o n ' t k n o w h o w a s I
m y s e l f o n l y k n o w a l i t t l e a b o u t i t . I f e e l t h a t t h e r e a r e m o r e p r a g m a t i c p o i n t s i n t h e
t e x t b o o k s t h a n I h a v e f o u n d . I i g n o r e d m a n y p r a g m a t i c p o i n t s . " ( T I A : J u n e 1 5 , 2 0 0 6 )
S u e s u g g e s t e d t h a t t e a c h e r s s h o u l d b e s e n s i t i v e t o p r a g m a t i c p o i n t s . O t h e r w i s e m a n y
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p o i n t s w o u l d b e i g n o r e d . S h e s a i d : " M y s t u d e n t w r i t e s a l e t t e r t o m e t o e x p r e s s h e r
t h a n k s f o r m y h e l p i n g h e r i n E n g l i s h S h e w r o t e : ' T h a n k y o u f o r l e a d i n g m e t o t h e
s e c r e t a n d a m a z i n g p l a c e o f E n g l i s h w o r l d . ' I a p p r e c i a t e t h i s m e t a p h o r v e r y m u c h . I
s h o w t h e l e t t e r t o m y c o l l e a g u e - p r o f e s s o r f r o m A m e r i c a , s h a r i n g m y a p p r e c i a t i o n o f
t h e l e t t e r w i t h h i m . O u t o f m y e x p e c t a t i o n , h e s a i d t h e s e n t e n c e w a s t o o m e t a p h o r i c a l
a n d i t w a s m o r e a p p r o p r i a t e t o s a y ' T h a n k y o u f o r y o u r h e l p . ' " ( T I S : J u n e 2 8 , 2 0 0 6 )
T e a c h e r s ' p e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c s i n t e x t b o o k s
W h e n a s k e d q u e s t i o n s o n t h e i r p e r c e p t i o n s o n p r a g m a t i c s i n t e x t b o o k s , t h e f o u r
t e a c h e r s e x p r e s s e d t h e s i m i l a r i m p r e s s i o n t h a t t h e t e x t b o o k s t h e y u s e d d i d n ' t c o n t a i n
a s m a n y p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s a s t h e y w i s h e d . M a r y s t a t e d : " G r a m m a r ,
s t r u c t u r e , a n d v o c a b u l a r y a r e e m p h a s i z e d s y s t e m a t i c a l l y i n t h e C E t e x t b o o k s .
H o w e v e r v o c a b u l a r y i s u s u a l l y h a n d l e d r e g a r d l e s s o f c o n t e x t . P r a g m a t i c k n o w l e d g e i s
s c a t t e r e d i n t e x t b o o k s . O n l y a s m a l l p o r t i o n o f t h e p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s e x p l i c i t l y
e x p l a i n e d b y t h e t e x t b o o k w r i t e r s . I h a v e t o f i n d o u t t h e p r a g m a t i c k n o w l e d g e w h i c h
i s h i d d e n i n t h e t e x t b o o k s b y m y s e l f . " ( T I M : M a y I I , 2 0 0 6 ) S u e s a i d : " T h e f a c t t h a t
C E t e x t b o o k s d o n o t c o n t a i n m u c h p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s d u e t o t h e t e x t b o o k
w r i t e r s , b e c a u s e t h e y a r e n o t n a t i v e s p e a k e r s a n d n o t s e n s i t i v e e n o u g h t o p r a g m a t i c
k n o w l e d g e . " ( T I S : J u n e 2 8 , 2 0 0 6 )
L e s l e y m e n t i o n e d : " W i t h i n t h e p r a g m a t i c k n o w l e d g e c o n t a i n e d i n t h e t e x t b o o k s , i t s
v a r i e t y i s l i m i t e d . T h e t e x t b o o k s m a i n l y c o n t a i n p r a g m a t i c k n o w l e d g e s u c h a s :
c u l t u r a l b a c k g r o u n d k n o w l e d g e ; s t y l e ( f o r m a l / i n f o r m a l ) ; w r i t i n g s t r a t e g i e s ; u s a g e a n d
c o l l o c a t i o n . T h e r e a r e m a n y t a s k s i n t h e t e x t b o o k s , b u t a f e w a r e p r a g m a t i c a l l y
o r i e n t e d . " ( T I L : J u n e 2 1 , 2 0 0 6 )
I n a n s w e r i n g q u e s t i o n 5 " D o y o u b e l i e v e t h a t t h e c u r r e n t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k
a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g w i l l e n a b l e y o u a n d y o u r s t u d e n t s t o d e v e l o p p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e ? " a l l t h e t e a c h e r s s a i d t h a t t o s o m e e x t e n t i t c o u l d . M e a n w h i l e t h e y a l s o
e x p r e s s e d t h a t t h a t w a s n o t e n o u g h a n d t e x t b o o k w r i t e r s a n d t e a c h e r s h a d a l o n g w a y
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t o g o i f t h e y w a n t e d t o d e v e l o p s t u d e n t s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
S u e s t a t e d : " M y s t u d e n t s h a v e a s t r o n g d e s i r e f o r p r a g m a t i c k n o w l e d g e . W h a t e v e r
p r a g m a t i c k n o w l e d g e I t e a c h t h e m , t h e y c a n l e a r n w e l l . I ' v e f o u n d t h a t t h e y a r e v e r y
s e n s i t i v e t o t h i s k i n d o f k n o w l e d g e . I h a v e m a d e m y e f f o r t s t o m e e t t h e i r n e e d s , b u t I
o f t e n h a v e t h e f e e l i n g t h a t i t i s b e y o n d m e . I f e e l I m y s e l f d o n ' t h a v e e n o u g h
p r a g m a t i c k n o w l e d g e . " ( T I S : J u n e 2 8 , 2 0 0 6 ) T h e o t h e r t h r e e t e a c h e r s a l s o a d m i t t e d
t h a t t e a c h i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s w a s a b i g c h a l l e n g e f o r t h e m .
5 . 4 . 2 S t u d e n t s ' i n t e r v i e w
T h e s t u d e n t s ' i n t e r v i e w w a s a f o c u s g r o u p i n t e r v i e w . S i x s t u d e n t s , f o u r m a l e a n d t w o
f e m a l e f r o m o n e o f t h e o b s e r v e d c l a s s e s p a r t i c i p a t e d i n i t o n a v o l u n t a r y b a s e . T h e y
w e r e t a k i n g t h e c o u r s e C o l l e g e E n g l i s h I I I w h e n t h e y w e r e i n t e r v i e w e d . T h e i n t e r v i e w
q u e s t i o n s w e r e b a s e d o n t h r e e a s p e c t s : u n d e r s t a n d i n g o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ,
p e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c s i n t e a c h i n g , a n d p e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c s i n t e x t b o o k s .
S t u d e n t s ' u n d e r s t a n d i n g o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e
C o n c e r n i n g t h e i m p o r t a n c e o f d e v e l o p i n g p r a g m a t i c c o m p e t e n c e , a l l s i x s t u d e n t s
b e l i e v e t h a t i t i s v e r y i m p o r t a n t t o l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s . T h e y e v e n
t h i n k t h a t i t i s m o r e i m p o r t a n t t o l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e t h a n l a n g u a g e k n o w l e d g e
a t c o l l e g e s t a g e . T o m ( S I T ) g a v e a v e r y g o o d r e a s o n f o r t h a t . H e s a i d :
" W e h a v e o b t a i n e d s u f f i c i e n t k n o w l e d g e a b o u t g r a m m a r , h o w t o l e a r n
v o c a b u l a r y , a n d h o w t o r e a d f r o m o u r h i g h s c h o o l t e a c h e r s . H o w e v e r , w e a r e
r e l a t i v e l y p o o r i n s p e a k i n g a n d l i s t e n i n g o w i n g t o o u r p o o r p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e . T o b e p r o f i c i e n t i n E n g l i s h , i t i s n o t e n o u g h i f w e o n l y h a v e
k n o w l e d g e o f g r a m m a r a n d v o c a b u l a r y . " ( S I T : M a y 1 5 , 2 0 0 6 )
H e n r y s a i d : " I f e e l t h a t I h a v e p o o r c o m m u n i c a t i v e s k i l l s . I h a v e f e w c h a n c e s t o
p r a c t i c e b o t h i n c l a s s a n d o u t s i d e c l a s s . N e i t h e r d o w e h a v e t h e c o n t e x t i n w h i c h w e
c a n s p e a k E n g l i s h . O n c e I t r i e d t o s p e a k E n g l i s h w i t h m y r o o m m a t e s i n t h e d o r m i t o r y ,
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b u t f e l t r a t h e r a w k w a r d b e c a u s e w e s p o k e E n g l i s h i n C h i n e s e p r a g m a t i c w a y , s u c h a s
' D i d y o u h a v e y O U T d i n n e r ? W h e r e a r e y o u g o i n g ? ' " ( S I H : M a y 1 5 , 2 0 0 6 )
S t u d e n t s ' p e r c e p t i o n 0 / p r a g m a t i c s i n t e x t b o o k s
W i t h r e g a r d t o t h e p e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c s i n t e x t b o o k s , m o s t o f t h e s t u d e n t s s a i d
t h a t t h e t e x t b o o k s t h e y u s e d c o n t a i n e d o n l y a s m a l l a m o u n t o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e .
G r a n t ( S I G ) c i t e d s o m e e x a m p l e s f r o m t h e t e x t b o o k s . H e s a i d :
" I n t e g r a t e d c o u r s e b o o k B o o k 3 c o n t a i n s s o m e p r a g m a t i c k n o w l e d g e a b o u t
w r i t i n g s t y l e , s u c h a s d i f f e r e n c e s b e t w e e n o r a l a n d w r i t t e n E n g l i s h . I c a n f i n d
e x a m p l e s i n U n i t 6 " L a s t L e a f ' a n d U n i t 4 . T h e l a n g u a g e u s e d i n U n i t 6 i s v e r y
c o l l o q u i a l . T h e r e a r e m a n y c o n v e r s a t i o n s . U n i t 4 c o m b i n e s o r a l a n d w r i t t e n
E n g l i s h w h i c h d i s p l a y s a s t r i k i n g c o n t r a s t . H o w e v e r , t h i s k i n d o f k n o w l e d g e i s
s c a t t e r e d h e r e a n d t h e r e i n t h e t e x t b o o k s a n d i t i s d i f f i c u l t f o r u s t o m a s t e r
t h e m s y s t e m a t i c a l l y . "
C i n d y ( S I C ) a d d e d : " C o m p a r e d w i t h p r a g m a t i c k n o w l e d g e , t e x t b o o k s i n c l u d e f e w e r
p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s . "
S t u d e n t s ' p e r c e p t i o n o / p r a g m a t i c s i n c l a s s r o o m t e a c h i n g
T h e d a t a a l s o r e v e a l t h a t t e a c h e r s ' e x p l i c i t i n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s
w e l c o m e d b y t h e s t u d e n t s . J i m ( S I J ) s a i d : " T h e s t u d e n t s w i t h g o o d E n g l i s h c a n
p r o b a b l y f i n d p r a g m a t i c k n o w l e d g e f r o m t h e t e x t b o o k s b y t h e m s e l v e s . H o w e v e r i t i s
d i f f i c u l t f o r t h o s e w h o s e E n g l i s h i s p o o r . H e n c e t h e t e a c h e r s ' i n s t r u c t i o n i s a b s o l u t e l y
n e c e s s a r y . " T o m ( S I T ) s t a t e d : " I h o p e t h a t t h e t e a c h e r s c a n t e a c h u s p r a g m a t i c
k n o w l e d g e e x p l i c i t l y a n d s y s t e m a t i c a l l y i n c l a s s . C o n s i d e r i n g t h e l i m i t e d t e a c h i n g
t i m e i n c l a s s , t h e t e a c h e r s c a n i n s t r u c t t h e s t u d e n t s h o w t o l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e
a n d h e l p t h e m r a i s e t h e a w a r e n e s s o f l e a m i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e . "
A p a r t f r o m e x p l i c i t i n s t r u c t i o n , t h e s t u d e n t s a l s o w a n t e d t h e i r t e a c h e r s t o c o n d u c t
s o m e t a s k s t o h e l p t h e m l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e . A n n ( S I A ) s a i d :
" W a t c h i n g v i d e o s i s a v e r y u s e f u l w a y b e c a u s e w e c a n s e e t h e r e a l c o n t e x t a n d
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feel as if we were part of it. It is better for teachers to select some interesting
videos and films which contain much pragmatic knowledge. Before watching,
teachers can remind us of the pragmatic points in the film. After watching the
teachers can make further detailed explanation or ask us to compare what we
saw in the film with Chinese situations."
Cindy (SIC) pointed out some problems in teaching by saying: "My teacher did ask us
to do some tasks in class, such as pair work, and making conversation. There was no
metapragamtic explanation about the tasks, such as no explanation about the roles in
conversation, nor explanation about the context. This kind of practice is not practical
and oflittle use. We can not apply what we have learnt to daily life."
The students' responses to question 7 were positive. At the same time they also
expressed the idea that the assistance from the textbooks and the teachers in learning
pragmatic knowledge was smaller than what they expected. Ann (SIA) said: "The
current textbooks and the teachers can not meet our needs. We have a strong desire for
much more pragmatic knowledge. Is it possible for textbook writers to design one
section in each unit introducing some pragmatic knowledge to us? " Jim (SIJ) stated:
"Teaching us how to learn pragmatic knowledge is also quite important, hence we can
obtain more pragmatic knowledge by ourselves after class." Tom (SIT) said: "Explicit
instruction is essential, however, a certain amount of tasks is also necessary. By
accomplishing tasks, we can learn pragmatic knowledge more impressively and
effectively."
5.5 Findings
The results obtained from the data were mixed. The main findings of the study are as
follows:
I. Both College English teachers and students think that pragmatics IS an
indispensable part of language learning and teaching, hence it is necessary
and important to develop learners' pragmatic competence.
2. Almost half of the College English teachers and students feel that College
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E n g l i s h t e x t b o o k s d o n o t g i v e t h e m m u c h a s s i s t a n c e i n t e a c h i n g a n d l e a r n i n g
p r a g m a t i c a s p e c t s o f l a n g u a g e i n t h e c l a s s r o o m .
3 . T h e f i n d i n g s f r o m t h e f o u r i n s t r u m e n t s i n d i c a t e t h a t n e i t h e r C o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k s n o r C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m t e a c h i n g p r o v i d e a d e q u a t e
p r a g m a t i c i n p u t t o l e a r n e r s .
4 . N e i t h e r t e a c h e r s n o r s t u d e n t s h a v e g o o d u n d e r s t a n d i n g o f p r a g m a t i c
k n o w l e d g e a n d h o w t o t e a c h a n d l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e .
5 . S t u d e n t s h a v e s t r o n g d e s i r e t o o b t a i n p r a g m a t i c k n o w l e d g e f r o m t h e
t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g , w h e r e a s t e a c h e r s s t i l l p a y m o r e a t t e n t i o n
o n l a n g u a g e t e a c h i n g i n p r a c t i c e .
6 . S t u d e n t s w i t h d i f f e r e n t E n g l i s h p r o f i c i e n c y h a v e s i m i l a r u n d e r s t a n d i n g o f
p r a g m a t i c s i n C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g a n d l e a r n i n g a n d t e x t b o o k s . T h e r e i s
n o c o - r e l a t i o n b e t w e e n l e a r n e r s ' p r o f i c i e n c y a n d p e r c e p t i o n o f t e a c h i n g a n d
l e a r n i n g p r a g m a t i c s . S i m i l a r l y t h e r e i s n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e i n t h e
p e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c s i n t e a c h i n g a n d t e x t b o o k s a m o n g t e a c h e r s w h o h a v e
d i f f e r e n t t e a c h i n g e x p e r i e n c e w i t h d i f f e r e n t d e g r e e s .
7 . C o l l e g e E n g l i s h ( N e w ) I n t e g r a t e d C o u r s e t e x t b o o k s a n d L i s t e n i n g a n d
S p e a k i n g C o u r s e t e x t b o o k s i n c l u d e a p a u c i t y o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n / i n p u t .
T h e r e c u r r e n t o u t c o m e s o f t h e s t u d y a r e t h e s h o r t a g e o f m e t a p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n , c u l t u r a l i n f o r m a t i o n , t r e a t m e n t o f s p e e c h a c t s , i n f o r m a t i o n o n
l e a r n i n g h o w t o l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e , a n d p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s .
8 . P r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n c l u d e d i n t h e t e x t b o o k s i s d i s t r i b u t e d a t r a n d o m
w h i c h i m p l i e s t h a t t e x t b o o k w r i t e r s s e e m t o h a v e n o g u i d i n g p r i n c i p l e I n
w r i t i n g t h e i r t e x t b o o k s i n t e r m s o f p r a g m a t i c a s p e c t o f l a n g u a g e .
9 . T e x t b o o k s c o n t a i n i n s u f f i c i e n t i n p u t o f t h e v a r i e t y o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n :
- M e t a l a n g u a g e i n p u t r e m a i n s a t l e x i c a l l e v e l a n d i s m o r e l i n g u i s t i c a l l y
o r i e n t e d .
- T y p e s o f c u l t u r a l i n f o r m a t i o n a r e l i m i t e d i n t h e t e x t b o o k s . O n l y c u l t u r a l
i n f o r m a t i o n a b o u t l i t e r a t u r e , s o c i e t y , h i s t o r y , m u s i c , h o l i d a y s , f a m o u s
p e o p l e , c u s t o m , a r e p r o v i d e d a n d e x p l a i n e d . M o s t o f t h e c u l t u r a l
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infonnation is about American and British culture.
-Metapragmatic information entailed in the textbooks is sketchy and not
illustrative enough with insufficient interpretation of language use.
-The treatment of speech acts in the textbooks is pragmatically inadequate.
Textbooks present a simplified and context-free register of the target
language with no explicit relationship between fonn and function in most
cases. Furthennore, students are only provided with lists of useful
expressions (sentences) about speech acts and some printed sample
dialogues or examples with very little explicit metapragmatic discussion.
Communicative functions are presented in the textbooks but how to use
them appropriately is scarcely touched. Most of the dialogues in the
textbooks are not very authentic.
-The textbooks at lower levels contain more pragmatic infonnation than the
ones at higher levels.
10. Compared with the time they spent on language teaching, the teachers spend
far less time on pragmatic teaching.
11. The pragmatic knowledge the teachers teach in class mainly includes cultural
infonnation, speech acts, metalanguage (usage and collocation), and
metapragmatic infonnation (style, fonnality, discourse, etc.). The cultural
infonnation the teachers provide in class mainly belongs to "big culture".
Teaching of metalanguage centers upon usage and collocation at lexical level.
12. The pragmatic materials used in the classroom are contributed by textbooks,
teachers, and students in audio, visual, and reading fonn.
13. The teaching of pragmatics in the College English classroom is characterized
by explicit instruction plus conducting a few tasks.
14. College English teachers did conduct tasks in classroom teaching albeit in
small quantities. Watching videos and films and listening to news, and oral
presentation are the two tasks frequently used in class. However on most
occasions College English learners are only exposed to videos and films
without explicit or implicit instruction or relevant tasks.
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5 . 6 S u m m a r y
A l l t h e d a t a t a k e n f r o m t h e f o u r i n s t r u m e n t s - q u e s t i o n n a i r e , c o n t e n t a n a l y s i s ,
c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n , a n d i n t e r v i e w , h a v e b e e n r e p o r t e d q u a n t i t a t i v e l y a n d
q u a l i t a t i v e l y i n a c c o r d a n c e w i t h t h e f r a m e w o r k w h i c h i s a d a p t e d f r o m t h e V e l l e n g a ' s
f r a m e w o r k ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) , H a t o s s ' f r a m e w o r k ( H a t o s s , 2 0 0 4 ) , a n d B y r a m ' s
f r a m e w o r k ( B y r a m , 1 9 9 7 ) . T h e f i n d i n g s s h o w t h a t b o t h C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s a n d
s t u d e n t s t h i n k t h a t t e a c h i n g a n d l e a m i n g p r a g m a t i c s i n t h e c l a s s r o o m i s n e c e s s a r y a n d
i m p o r t a n t . H o w e v e r t h e y h a v e d i f f e r e n t p e r c e p t i o n s o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s
c o n t a i n e d i n t h e t e x t b o o k s . F u r t h e r m o r e s t u d e n t s a n d t e a c h e r s h a v e d i f f e r e n t i d e a s
a b o u t h o w t o t e a c h t h e p r a g m a t i c a s p e c t o f l a n g u a g e i n t h e c l a s s r o o m . C o l l e g e
E n g l i s h t e x t b o o k s i n c l u d e a p a u c i t y o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n d i s t r i b u t e d a t r a n d o m
a n d a l i m i t e d v a r i e t y o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n .
T h e f o l l o w i n g c h a p t e r w i l l c e n t e r o n t h e d e t a i l e d d i s c u s s i o n a n d i n t e r p r e t a t i o n o f t h e
d a t a a n d t h e f i n d i n g s . G u i d e d b y t h e t h e o r e t i c a l p e r s p e c t i v e s o f t h e p r e s e n t s t u d y , t h i s
d i s c u s s i o n c h a p t e r s e e k s p o s s i b l e a n s w e r s t o t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s o f t h e s t u d y .
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CHAPTER 6
DISCUSSION: A PRAGMATIC ANALYSIS
The previous chapter reported on the data gathered from the four instruments:
questionnaire, content analysis, classroom observation, and interview. It is the purpose
of the present chapter to provide answers to the research questions posed in this study
and to discuss and interpret the findings. As the data were collected from multiple
sources, a triangulation approach is used to examine and compare the data in
developing and theorizing the arguments. To help organize the answers, the research
questions in the present study are used as headings.
6.1 RQ1: How do Chinese teachers and students perceive pragmatic knowledge
in the process of teaching/learning and in College English textbooks?
Research question I concerns teachers' and students' perception of pragmatic input in
College English classroom teaching and College English textbooks. The findings of
the study and discussions are presented below.
6.1.1 Importance of pragmatics in teaching and learning English
The results of the questionnaires and interviews indicate that both College English
teachers and students think that teaching and leaming pragmatics in classroom is
necessary and important. Students have a demonstrated need for pragmatic knowledge.
In the questionnaires, students consider vocabulary learning (40.4%) and pragmatic
learning (38.9%) as almost equally important. Eighty four point seven percent of the
students express that what they want to improve is the ability to communicate with the
people. In the teacher's questionnaire, 74% of the teachers agree that the teaching
pragmatic aspect of language should be included in College English classroom
teaching. In fact, they do so in actual practice. In the teachers' questionnaire, the
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p r a g m a t i c k n o w l e d g e t a u g h t i n t h e c l a s s r o o m i n c l u d e s a p p r o p r i a t e n e s s o f l a n g u a g e
u s e ( 3 8 . I % ) , s e m a n t i c u s a g e a n d c o l l o c a t i o n ( 2 3 . 8 % ) , c u l t u r a l k n o w l e d g e ( 2 1 . 4 % ) ,
v o c a b u l a r y a n d g r a m m a r ( 1 1 . 9 % ) , a n d c o m m u n i c a t i v e s k i l l s ( 4 . 8 % ) . I n t h e c l a s s r o o m
o b s e r v a t i o n i t i s n o t e d t h a t t h e f o u r t e a c h e r s t a u g h t n o t o n l y v o c a b u l a r y a n d g r a m m a r
i n c l a s s , b u t a l s o c u l t u r a l k n o w l e d g e , s e m a n t i c u s a g e a n d c o l l o c a t i o n , c o m m u n i c a t i v e
s k i l l s , a n d a p p r o p r i a t e n e s s o f l a n g u a g e u s e ( s e e 5 . 3 ) .
T h e d a t a f r o m t h e i n t e r v i e w s a l s o s h o w t h a t a l l t h e f o u r i n t e r v i e w e d t e a c h e r s a n d s i x
i n t e r v i e w e d s t u d e n t s t a k e t h e s i m i l a r a t t i t u d e t o w a r d t e a c h i n g a n d l e a r n i n g p r a g m a t i c s
i n c l a s s r o o m . S l J ( S t u d e n t i n t e r v i e w e e J i m ) , s a i d : " H i g h E n g l i s h p r o f i c i e n c y I n
w r i t i n g a n d s p e a k i n g n o t o n l y r e q u i r e s l a r g e v o c a b u l a r y a n d g o o d c o m m a n d o f
g r a m m a r , b u t a l s o k n o w l e d g e o f h o w t o u s e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y . W i t h o u t t h e l a t t e r ,
l e a r n e r s c a n n o t s p e a k a n d w r i t e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y " ( S l J : M a y I S , 2 0 0 6 ) . T I A
( T e a c h e r i n t e r v i e w e e A l y s o n ) c i t e d a n e x a m p l e t o i l l u s t r a t e t h e i m p o r t a n c e o f
p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n l e a r n i n g E n g l i s h : " W h e n g r a d i n g m y s t u d e n t s ' e s s a y s , I f i n d
t h e s t y l e s o f t h e i r e s s a y s a r e v e r y c o n f u s i n g . T h e y o f t e n u s e t h e i n f o r m a l l a n g u a g e i n
t h e f o r m a l e s s a y , s u c h a s g o n n a , y ( s t a n d s f o r y o u ) , w e l l , ' c a u s e . " ( T I A : J u n e I S ,
2 0 0 6 )
T h e f i n d i n g s s h o w t h a t t e a c h e r s ' a n d s t u d e n t s ' p e r c e p t i o n o f l a n g u a g e l e a r n i n g a n d
t e a c h i n g h a s b e e n c h a n g i n g . A f f e c t e d b y t h e t r a d i t i o n a l v i e w o f l a n g u a g e t e a c h i n g a n d
l e a r n i n g a n d o l d C o l l e g e E n g l i s h c u r r i c u l u m s p u b l i s h e d i n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 7 ( s e e 1 . 2 ) ,
C h i n e s e t e a c h e r s a n d s t u d e n t s u s e d t o h o l d t o t h e b e l i e f t h a t l e a r n i n g E n g l i s h m e a n t
l e a r n i n g t h e l a n g u a g e i t s e l f , s u c h a s g r a m m a r , v o c a b u l a r y , a n d s y n t a x , w h i c h w a s
r e f l e c t e d i n E n g l i s h c l a s s r o o m t e a c h i n g w i t h a f o c u s o n l a n g u a g e f o r m a n d
i n f o r m a t i o n t r a n s m i s s i o n ( F e n g , 2 0 0 0 ) . T h e r e s u l t o f t h i s a p p r o a c h w a s u s u a l l y a n
i n a b i l i t y o n t h e p a r t o f t h e s t u d e n t t o u s e t h e l a n g u a g e f o r c o m m u n i c a t i o n
( C e l c e - M u r c i a , 2 0 0 1 ) . T h e r e i s s t i l l c r i t i c i s m a b o u t t h e c u r r e n t C o l l e g e E n g l i s h
t e a c h i n g f o r p r o d u c i n g " m u t e " o r " d e a f ' E n g l i s h l e a r n e r s ( F e n g , 2 0 0 0 ) .
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B o t h C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s ' a n d s t u d e n t s ' u n d e r s t a n d i n g o f t h e i m p o r t a n c e o f
p r a g m a t i c s i n l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g c o i n c i d e s w i t h t h e m o d e l o f
c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e a b i l i t y w h i c h w a s p u t f o r w a r d b y B a c h m a n ( 1 9 9 0 ) a n d
B a c h m a n a n d P a l m e r ( 1 9 9 6 ) . I n t h i s m o d e l i t i s a r g u e d t h a t t o d e v e l o p l e a r n e r s '
c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e , i t i s i n d i s p e n s a b l e t o h a v e b o t h o r g a n i z a t i o n a l
c o m p e t e n c e a n d p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( s e e 3 . 2 . 1 ) .
T h e i n c l u s i o n o f b o t h o r g a n i z a t i o n a l c o m p e t e n c e a n d p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i n s e c o n d
a n d f o r e i g n l a n g u a g e t e a c h i n g i s w o r k a b l e a s p r e v i o u s s t u d i e s o n p r a g m a t i c s I n
l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g h a v e r e p o r t e d . H a v i n g r e a l i z e d t h e i m p o r t a n c e o f
p r o v i d i n g a p p r o p r i a t e , a d e q u a t e , a n d r i c h i n p u t t o f o s t e r l e a r n e r s ' p r a g m a t i c
d e v e l o p m e n t , s e c o n d l a n g u a g e t e a c h e r s a n d t e a c h e r s i n t r a i n i n g h a v e p r a c t i c e d
p r a g m a t i c t e a c h i n g i n a n E S L I E F L c o n t e x t ( e . g . T a k a h a s h i , 2 0 0 1 ; T a k a h a s h i , 2 0 0 1 ) .
L o C a s t r o ( 2 0 0 3 ) a r g u e d t h a t t e a c h e r s w e r e s u p p o s e d t o p r o v i d e c o n t e n t , s u c h a s t h e
b a s i c r u l e s o f p o l i t e n e s s , a n d w h a t t o s a y t o w h o m i n w h i c h c o n t e x t s a l t h o u g h t h e
r e s e a r c h i n t h i s f i e l d w a s n o t a s f r u i t f u l a s t h e o t h e r s ( L o C a s t r o , 2 0 0 3 , p . 3 1 6 ) . ( M o r e
e x a m p l e s c a n b e f o u n d i n 2 . 2 . 2 ) .
A n a w a r e n e s s o f t h e i m p o r t a n c e o f p r a g m a t i c s h a s c o n t r i b u t e d t o t h e p r a c t i c e o f a n
e m e r g i n g p e d a g o g i c a l p r a c t i c e i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s . T h e f i n d i n g s f r o m t h e
c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n f u l l y s u p p o r t t h i s p o i n t . T I A , T e a c h e r I n t e r v i e w e e A l y s o n ,
s a i d :
" S e v e r a l y e a r s a g o I o n l y f o c u s e d o n t e a c h i n g l a n g u a g e i t s e l f i n m y E n g l i s h
c l a s s . H a v i n g r e a l i z e d t h e i m p o r t a n c e o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t e a c h i n g a n d
l e a r n i n g E n g l i s h , I h a v e b e g u n t o d e a l w i t h p r a g m a t i c a s p e c t o f l a n g u a g e i n c l a s s
a l t h o u g h i t o n l y a c c o u n t s f o r a v e r y s m a l l p a r t o f t e a c h i n g . I t ' s t r u e t h a t I a r n s t i l l
n o t v e r y c l e a r a b o u t w h a t i s a p r a g m a t i c a p p r o a c h a n d h o w t o u s e i t i n c l a s s , b u t
o n e p o i n t i s c e r t a i n . T h a t i s : I w i l l s p e n d m o r e e f f o r t s o n i t t o h e l p m y s t u d e n t s
i m p r o v e t h e i r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e " ( T 1 A : J u n e l 5 , 2 0 0 6 ) .
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C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s ' i d e o l o g i c a l c h a n g e h a s l e d t o t h e p r a c t i c e o f p r a g m a t i c
t e a c h i n g i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s b e c a u s e t e a c h e r s ' p e r c e p t u a l c h a n g e l e a d t o
t h e i r a c t i o n s a s i n d i c a t e d i n t h e p r o c e s s - p r o d u c t r e s e a r c h p a r a d i g m i n w h i c h t e a c h e r s '
c h a n g e i n m i n d ( A ) l e a d s t o t h e i r a c t i o n s ( B ) , w h i c h i n t u r n t r i g g e r s t u d e n t s ' t h o u g h t s
( C ) , w h i c h l e a d t o t h e i r a c t i o n s ( D ) ( F r e e m a n , 2 0 0 2 , p . 3 5 4 ) . A s i m i l a r r e s e a r c h i n t o
t e a c h e r s ' b e l i e f s h a s y i e l d e d s i m i l a r f i n d i n g s t h a t t e a c h e r s ' p e r c e p t i o n s d i r e c t l y a f f e c t
t h e w a y i n w h i c h t h e y s h a p e t h e i r t e a c h i n g p r a c t i c e ( S e r c u , 2 0 0 5 ) . O n e o f t h e
i n t e r v i e w e d t e a c h e r ' s p e r f o r m a n c e i n c l a s s r o o m t e a c h i n g i l l u s t r a t e s t h e p o i n t . S u e ,
T e a c h e r I n t e r v i e w e e , s a i d :
" I t e a c h m y s t u d e n t s p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s , s u c h a s h o w t o o p e n a n d
c l o s e c o n v e r s a t i o n , h o w t o a v o i d t h e t o p i c y o u d i s l i k e i n c o m m u n i c a t i n g w i t h
t h e o t h e r s b y s h o w i n g t h e c l i p s o f ' F r i e n d s ' . T h e s t u d e n t s a r e v e r y s e n s i t i v e t o
t h i s k i n d o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e . T h e y t a k e n o t e s w h i l e w a t c h i n g . T h e n t h e y
i m i t a t e t h e c o n v e r s a t i o n s w i t h t h e i r p e e r s " ( T I S : J u n e 2 8 , 2 0 0 6 ) .
I f C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s i m p l i c i t l y f o l l o w e d t h i s m o d e l , t h e i r p e r c e p t i o n s o n
p r a g m a t i c t e a c h i n g a r e b o u n d t o d i r e c t l y a f f e c t t h e w a y i n w h i c h t h e y s h a p e t h e i r
t e a c h i n g p r a c t i c e .
6 . 1 . 2 P e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c s i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s
I t w a s f o u n d t h a t t h e r e a r e d i f f e r e n t p e r c e p t i o n s o f t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s
a m o n g t h e t e a c h e r s a n d t h e s t u d e n t s w i t h r e g a r d t o t h e q u a n t i t y o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s
a n d t a s k s . C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s p l a y a d e b a t a b l e r o l e i n a s s i s t i n g t e a c h e r s t o
t e a c h p r a g m a t i c a s p e c t s o f l a n g u a g e i n c l a s s r o o m a n d s t u d e n t s t o d e v e l o p t h e i r
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . A b o u t h a l f o f t h e t e a c h e r s a n d s t u d e n t s ( 5 I . 2 % ) d o n o t t h i n k
C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s c o n t a i n m u c h p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n w h i c h c o i n c i d e s w i t h
t h e f i n d i n g s o f t h e c o n t e n t a n a l y s i s . A c c o r d i n g t o t h e c o n t e n t a n a l y s i s , p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n i n t h e f o u r C o l l e g e E n g l i s h I n t e g r a t e d C o u r s e b o o k s a c c o u n t s f o r 1 5 . 3 %
o n a v e r a g e , a n d 1 5 . 6 % i n t h e f o u r L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g C o u r s e b o o k s ( s e e 5 . 2 ) .
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T h e s a m e s t o r y w a s h e a r d i n t h e i n t e r v i e w s . T h e i n t e r v i e w e d t e a c h e r s a n d s t u d e n t s
e x p r e s s e d t h e v i e w t h a t p r a g m a t i c m a t e r i a l s c o n t a i n e d i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s
w e r e i n a d e q u a t e ( s e e 5 . 4 ) . S I H ( S t u d e n t I n t e r v i e w e e H e n r y ) s a i d : " O n l y a s m a l l
a m o u n t o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e s u c h a s r e l e v a n t c u l t u r a l k n o w l e d g e a n d u s a g e a n d
c o l l o c a t i o n i s d i s t r i b u t e d a t r a n d o m i n t h e t e x t b o o k w h i c h i s n o t s u f f i c i e n t f o r u s . "
( S I H : M a y 1 5 , 2 0 0 6 ) T I M ( T e a c h e r I n t e r v i e w e e M a r y ) s a i d : " T e x t b o o k s c o n t a i n
i n a d e q u a t e p r a g m a t i c i n p u t . I t h i n k i t i s u n a v o i d a b l e a s t h e t e x t b o o k w r i t e r s
t h e m s e l v e s a r e n o n - n a t i v e s p e a k e r s " ( T I M : M a y 1 1 , 2 0 0 6 ) . T h i s , i n t u r n , s h o w s t h a t
b o t h t e a c h e r s a n d s t u d e n t s h a v e r e a l l y c h a n g e d t h e i r i d e a s a b o u t E n g l i s h l a n g u a g e
t e a c h i n g a n d l e a r n i n g . L e a r n i n g v o c a b u l a r y , g r a m m a r , a n d s t r u c t u r e , i s n o l o n g e r a l l
w h a t t h e y w a n t . T h e y a r e a l s o c o n c e r n e d a b o u t o b t a i n i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e ( s e e
5 . 4 ) .
B o t h t e a c h e r s a n d s t u d e n t s e x p e c t t h a t t h e y w o u l d l i k e t o h a v e m o r e p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n f r o m t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s . T h e i n t e r v i e w e d t e a c h e r s e x p l a i n e d
t h e r e a s o n . T I M s a i d : " M y o w n p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s l i m i t e d . S o m e t i m e s I r e a l i z e
t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n E n g l i s h a n d C h i n e s e i n t e r m s o f p r a g m a t i c s , b u t I c a n n o t
p r o v i d e t h e d e t a i l e d p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n t o m y s t u d e n t s . I n t h i s c a s e I w o u l d l i k e t o
s e e k h e l p f r o m m y A m e r i c a n c o l l e a g u e w h o i s w o r k i n g a t m y u n i v e r s i t y " ( T I M : M a y
1 1 , 2 0 0 6 ) . T I A ( T e a c h e r I n t e r v i e w e e A l y s o n ) e x p l a i n e d : " I h a v e a h e a v y w o r k l o a d
a n d h a v e n o a d e q u a t e t i m e t o f i n d t h e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n b y m y s e l f . F i n d i n g
p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n t a k e s m e t o o m u c h t i m e a n d o n m o s t o c c a s i o n s I h a v e t o g i v e
u p . " ( T I A : J u n e 1 5 , 2 0 0 6 )
T h e h i g h d e m a n d f o r p r a g m a t i c k n o w l e d g e f r o m t e x t b o o k s i s r a t i o n a l . A s B e l l a n d
G o w e r ( 1 9 9 8 ) p o i n t o u t , c o u r s e b o o k s p r o v i d e t e a c h e r s a n d l e a r n e r s w i t h a r a n g e o f
p r o f e s s i o n a l l y d e v e l o p e d m a t e r i a l s , a l l o w i n g t e a c h e r s t o s p e n d t h e i r v a l u a b l e t i m e
m o r e o n f a c i l i t a t i n g l e a r n i n g t h a n m a t e r i a l s p r o d u c t i o n .
T h e s t u d e n t s h a v e t h e i r o w n r e a s o n s f o r a c q u i r i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e f r o m C o l l e g e
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E n g l i s h t e x t b o o k s a s w e l l . S I J ( S t u d e n t I n t e r v i e w e e J i m ) s a i d : " E v e r y w e e k w e h a v e
f o u r h o u r s t o l e a r n E n g l i s h i n c l a s s w h i c h i s n o t e n o u g h . I f t e x t b o o k s p r o v i d e u s w i t h
m o r e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n w e c a n l e a r n i t o n o u r o w n " ( S I J : M a y 1 5 , 2 0 0 6 ) . S I G
e x p l a i n e d : " I c a n n o t f i n d t h e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n o n m y o w n d u e t o m y l o w
E n g l i s h p r o f i c i e n c y . I f t e x t b o o k s h a v e a s e c t i o n f o r p r a g m a t i c a s p e c t s o f l a n g u a g e
l e a r n i n g i n e a c h u n i t , i t w i l l d o u s a l o t o f g o o d " ( S I G : M a y 1 5 , 2 0 0 6 ) . S I H a l s o
m e n t i o n e d : " A f t e r c l a s s I h a v e l i t t l e a c c e s s t o p r a g m a t i c k n o w l e d g e a n d d o n o t k n o w
w h e r e t o g e t i t . I r e l y s o m u c h o n m y t e x t b o o k s " ( S I H : M a y 1 5 , 2 0 0 6 ) .
T h e f i n d i n g s h i g h l i g h t t h e i m p o r t a n t r o l e t e x t b o o k s p l a y i n E n g l i s h l e a r n i n g i n a n E F L
c o n t e x t w h e r e e x c e s s t o a u t h e n t i c m a t e r i a l s i s l i m i t e d . T e x t b o o k s a r e t h e c e n t e r o f t h e
c u r r i c u l u m a n d s y l l a b u s i n m o s t E F L c l a s s r o o m s ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) a n d h a v e a n
i m p o r t a n t i n f l u e n c e o n t e a c h i n g a n d l e a r n i n g ( A l t b a c h , 1 9 9 1 ) . I t i s p a r t i c u l a r l y t r u e i n
t h e C h i n e s e E F L c o n t e x t w h e r e s t u d e n t s l e a r n E n g l i s h u s i n g t e x t b o o k s a n d e x p l i c i t
c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n . T h a t i s w h y r e c e n t y e a r s h a v e s e e n t h e e x p l o s i o n i n i n t e r e s t i n
m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t f o r l a n g u a g e t e a c h i n g , b o t h a s a ' f i e l d o f s t u d y a n d a s a
p r a c t i c a l u n d e r t a k i n g ' ( T o m l i n s o n , 1 9 9 8 , 2 0 0 3 ; C u n n i n g s w o r t h , 2 0 0 2 ) .
T h e d a t a f r o m t h e o p e n - e n d e d q u e s t i o n s i n t h e q u e s t i o n n a i r e s h o w t h a t n e a r l y h a l f o f
t h e s t u d e n t s t h i n k t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s c a n n o t h e l p t h e m d e v e l o p p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e . T h i s p o i n t i s e c h o e d i n t h e f o c u s - g r o u p i n t e r v i e w a s w e l l . S I T s a i d :
" B o t h t e x t b o o k s a n d t e a c h e r s h a v e p r o v i d e d u s w i t h a d e q u a t e s y s t e m a t i c k n o w l e d g e
i n v o c a b u l a r y a n d g r a m m a r w h i c h h e l p s m e g e t h i g h m a r k s i n t h e e x a r n i n a t i o n s .
H o w e v e r m y a b i l i t y t o c o m m u n i c a t e w i t h o t h e r s i s s t i l l w e a k d u e t o t h e l a c k o f
p r a g m a t i c k n o w l e d g e " ( S I T : M a y 1 5 , 2 0 0 6 ) .
T h e s t u d e n t s h a v e a s t r o n g d e s i r e f o r p r a g m a t i c k n o w l e d g e a n d w i s h t h a t t e x t b o o k s
c o u l d p r o v i d e m o r e p r a g m a t i c i n p u t . J u s t a s S I C s a i d : " I t h i n k t e x t b o o k s s h o u l d n o t
o n l y p r o v i d e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , b u t a l s o d o i t s y s t e m a t i c a l l y a n d e x p l i c i t l y .
M e a n w h i l e t e x t b o o k s s h o u l d g i v e l e a r n e r s g u i d a n c e i n h o w t o a c q u i r e p r a g m a t i c
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k n o w l e d g e s o t h a t l e a r n e r s c a n g a i n m o r e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a f t e r c l a s s " ( S I C :
M a y 1 5 , 2 0 0 6 ) .
T h e f a c t t h a t s t u d e n t s w i t h d i f f e r e n t E n g l i s h p r o f i c i e n c y n e e d d i f f e r e n t a m o u n t s o f
p r a g m a t i c i n p u t i n t h e t e x t b o o k s i s a v e r y c o m m o n p h e n o m e n o n d o c w n e n t e d i n
r e s e a r c h o n n e e d s a n a l y s i s ( s e e H u t c h i n s o n & W a t e r s , 2 0 0 2 ) . E v e n i n t h e s a m e c l a s s ,
s t u d e n t s ' l e v e l o f p r o f i c i e n c y i s d i f f e r e n t , a n d t h e i r n e e d s a r e l i k e l y t o b e d i f f e r e n t . I n
t h i s c a s e , t e a c h e r s h a v e t o s e e k s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l s t o c a t e r f o r t h e n e e d s o f t h e i r
s t u d e n t s i n t h e b e s t p o s s i b l e w a y .
T h e f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t t h e s t u d e n t s f r o m S u e ' s c l a s s h a v e g r e a t e r n e e d f o r
p r a g m a t i c i n p u t . S u e g a v e t h e e x p l a n a t i o n : " S t u d e n t s i n m y c l a s s h a v e h i g h e r E n g l i s h
p r o f i c i e n c y a s t h e y a r e t a k i n g t h e ' A d v a n c e d E n g l i s h ' c o u r s e . T h e y h a v e g o o d
c o m m a n d o f t h e l a n g u a g e i t s e l f . W h a t t h e y n e e d i s t o i m p r o v e t h e i r a b i l i t y t o h o w t o
u s e l a n g u a g e . T h e r e f o r e I p r e p a r e m o r e s u p p l e m e n t a r y p r a g m a t i c m a t e r i a l s w h i c h
e n g a g e t h e s t u d e n t s c o n s i d e r i n g l i m i t e d p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n t h e t e x t b o o k s a n d
s t u d e n t s ' d i f f e r e n t n e e d s . " ( T I S : J u n e 2 8 , 2 0 0 6 )
A s f o r t a s k s , o n l y 3 4 . 8 % o f t h e s t u d e n t s t h i n k t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s p r o v i d e
t h e m w i t h p r a g m a t i c a l l y - o r i e n t e d t a s k s t o i m p r o v e t h e i r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
A c t u a l l y t h i s i s n o t a p r o b l e m c o n f i n e d t o t e x t b o o k w r i t e r s . I n t h e c l a s s r o o m
o b s e r v a t i o n , i t w a s s h o w n t h a t t e a c h e r s u s e d m u c h m o r e d i r e c t i n s t r u c t i o n t h a n t a s k
a s s i g n m e n t i n t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n c l a s s r o o m . D e t a i l e d d i s c u s s i o n c a n b e s e e n i n
6 . 2 a n d 6 . 3 .
6 . 1 . 3 W a y s o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s
B o t h t e a c h e r s a n d s t u d e n t s h a v e d i f f e r e n t p e r c e p t i o n s o n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m
t e a c h i n g i n t e r m s o f p r a g m a t i c s .
C o n c e r n i n g t h e p e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c s i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m t e a c h i n g ,
s t u d e n t s h a d p o s i t i v e a t t i t u d e s t o w a r d s i t . E i g h t y - t h r e e p o i n t f o u r p e r c e n t o f t h e
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s t u d e n t s a g r e e o r s t r o n g l y a g r e e t h a t t h e i r t e a c h e r s p r o v i d e t h e m w i t h m u c h
k n o w l e d g e o n c u l t u r e , r u l e s o f u s a g e , s t y l e , a n d h o w t o u s e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y b y
e x p l i c i t i n s t r u c t i o n a n d c o n d u c t i n g s o m e t a s k s . T h e r e s u l t i s c o n s i s t e n t w i t h t h a t o f t h e
c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n w h i c h s h o w s t h a t t h e t e a c h e r s t e a c h t h e i r s t u d e n t s p r a g m a t i c
k n o w l e d g e . M o r e d e t a i l e d d i s c u s s i o n w i l l b e s e e n i n 6 . 3 .
T h e d a t a f r o m t h e s t u d e n t s ' q u e s t i o n n a i r e s h o w t h a t g r o u p d i s c u s s i o n ( 5 7 . 7 % ) w a s t h e
m o s t f r e q u e n t l y u s e d t a s k b y t h e i r t e a c h e r s i n t h e c l a s s r o o m w h e n t e a c h i n g p r a g m a t i c s .
U s u a l l y t h r e e t o f o u r s t u d e n t s f o r m a g r o u p . T h e d i s c u s s i o n s m a i n l y c e n t e r o n c u l t u r a l
k n o w l e d g e r e l a t e d t o t h e t e x t b o o k s . I n c o n t r a s t t o t h e s t u d e n t s , t h e t e a c h e r s c h o s e p a i r
w o r k a s t h e m o s t f r e q u e n t l y u s e d t a s k i n t h e c l a s s r o o m .
T h e d a t a f r o m t h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n s h o w t h a t t e a c h e r s d i d o r g a n i z e p a i r w o r k
t h a t a l s o c e n t e r e d o n c u l t u r a l k n o w l e d g e . H o w e v e r p a i r w o r k w a s n o t t h e m o s t
f r e q u e n t l y u s e d t a s k i n t h e c l a s s r o o m . A c c o r d i n g t o c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n , t h e t a s k s
c o n d u c t e d i n c l a s s b y t h e t e a c h e r s i n c l u d e w a t c h i n g v i d e o s a n d f i l m s a n d l i s t e n i n g t o
n e w s , o r a l p r e s e n t a t i o n , p a i r w o r k , g r o u p d i s c u s s i o n , a n d q u e s t i o n i n g a n d a n s w e r i n g .
W a t c h i n g v i d e o a n d f i l m s a n d l i s t e n i n g t o n e w s , o r a l p r e s e n t a t i o n , a n d q u e s t i o n a n d
a n s w e r a r e t h e m o s t u s e d t a s k s . F u r t h e r , g r o u p d i s c u s s i o n i s n o t t h e t a s k t h e s t u d e n t s
l i k e d b e s t . A c c o r d i n g t o t h e d a t a f r o m t h e q u e s t i o n n a i r e , w h a t s t u d e n t s l i k e b e s t i s
w a t c h i n g f i l m s a n d v i d e o s ( 5 8 . 8 % ) .
T h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n s t u d e n t s ' a n d t e a c h e r s ' o p i n i o n s a b o u t h o w t o t e a c h
p r a g m a t i c s i n c l a s s i m p l y t h a t n e i t h e r t e a c h e r s n o r s t u d e n t s h a v e a n a d e q u a t e
u n d e r s t a n d i n g o f h o w t o t e a c h a n d l e a r n p r a g m a t i c s i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s . T h e
r e s u l t c o i n c i d e s w i t h X i a o ' s s t u d y ( 2 0 0 5 ) r e p o r t i n g a p e r c e p t u a l m i s m a t c h b e t w e e n
t e a c h e r s a n d s t u d e n t s i n t h e a r e a s o f c o m m u n i c a t i v e a n d n o n - c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e
l e a r n i n g a c t i v i t i e s .
A p p a r e n t l y t h e r e i s a n e e d t o d o l o n g i t u d i n a l a n d c r o s s - s e c t i o n a l r e s e a r c h o n
a p p r o a c h e s t o t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n t h e c l a s s r o o m e f f e c t i v e l y a n d a p p r o p r i a t e l y
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t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e i r l e a r n e r s ' n e e d s . R e s e a r c h i n d i c a t e s t h a t t h e r e i s r e l a t i v e
s h o r t a g e o f d e v e l o p m e n t a l p r a g m a t i c s r e s e a r c h ( s e e R o s e , 2 0 0 0 ) .
F u r t h e r m o r e , t h e c o n t r a d i c t o r y r e s u l t s f r o m t h e q u e s t i o n n a i r e s a n d t h e c l a s s r o o m
o b s e r v a t i o n a l s o r e f l e c t t h a t t h e p e d a g o g i c a l a p p r o a c h t o p r a g m a t i c t e a c h i n g i n
C o l l e g e E n g l i s h c l a s s h a s n o t r e a c h e d m a t u r i t y a n d i s s t i l l a t a n e a r l y s t a g e . T h e
t e a c h e r s a r e n o t s u r e w h i c h a p p r o a c h i s a p p r o p r i a t e a n d a p p r e c i a t e d b y t h e s t u d e n t s .
M a r y s a i d : " R e s e a r c h h a s o f f e r e d u s a l o t o f a p p r o a c h e s t o t e a c h i n g v o c a b u l a r y ,
g r a m m a r , a n d r e a d i n g . T h e r e a r e n o r u l e s f o r m e t o f o l l o w i n t e a c h i n g p r a g m a t i c
k n o w l e d g e i n c l a s s . I d o i t a c c o r d i n g t o m y o w n u n d e r s t a n d i n g . " ( T I M : M a y 1 1 , 2 0 0 6 )
A l y s o n , T e a c h e r I n t e r v i e w e e , e x p r e s s e d a s i m i l a r v i e w : " S o m e t i m e s I f e e l t h a t
t e a c h i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s r o o m i s o u t o f m y r e a c h a s m y p r a g m a t i c
k n o w l e d g e i s l i m i t e d " ( T l A : J u n e I 5 , 2 0 0 6 ) . L e s l e y s a i d : " I c a n p r o v i d e s o m e c u l t u r a l
k n o w l e d g e t o m y s t u d e n t s w h i c h i s e a s i e r f o r m e , b u t a s f o r m e t a p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n , s u c h a s h o w t o u s e a p p r o p r i a t e e x p r e s s i o n s t o r e s p o n d t o c o m p l i m e n t s i n
d i f f e r e n t c o n t e x t s , I d o n o t k n o w h o w t o d o i t " ( T I L : J u n e 2 1 , 2 0 0 6 ) . I t s e e m s t h a t
h o w t o p r o m o t e l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i n t h e c l a s s r o o m i s a b i g c h a l l e n g e
f o r b o t h t e a c h e r s a n d r e s e a r c h e r s .
T h e t e a c h e r s ' q u e s t i o n n a i r e a l s o p r o v i d e s e v i d e n c e t o d e m o n s t r a t e t h a t t e a c h e r s p r e f e r
t o u s e d i r e c t i n s t r u c t i o n i n t e a c h i n g p r a g m a t i c s . T h e p o s s i b l e a n s w e r c a n b e f o u n d i n
t h e t e a c h e r s ' i n t e r v i e w . M a r y , o n e o f t h e i n t e r v i e w e d t e a c h e r s , s a i d : " I f i n d t h a t
c o n d u c t i n g p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s i s f a r m o r e d i f f i c u l t t h a n d i r e c t i n s t r u c t i o n . I t
t a k e s t o o m u c h t i m e t o d e s i g n a n d c o n d u c t a t a s k i n c 1 a s s " ( T I M : M a y J I , 2 0 0 6 ) .
M a r y ' s w o r d s r e f l e c t t h e t e a c h e r s ' a t t i t u d e t o w a r d s t h e p e d a g o g i c a l a p p r o a c h . T h e i r
t e a c h i n g i s s t i l l t e a c h e r - c e n t e r e d . L e a r n e r - c e n t e r e d l a n g u a g e t e a c h i n g a i m s t o b r i n g
l e a r n e r s t o a p o i n t w h e r e t h e y r e a c h a d e g r e e o f a u t o n o m y a n d a r e a b l e t o u s e t h e
l a n g u a g e t h e m s e l v e s i n r e a l s i t u a t i o n s o u t s i d e t h e c l a s s r o o m ( C u n n i n g s w o r t h , 2 0 0 2 ) .
B e s i d e s , t h i s i s a l s o i n d i c a t i v e o f t h e i n f o r m a t i o n t r a n s m i s s i o n t e a c h i n g m o d e l . M o r e
d e t a i l e d d i s c u s s i o n c a n b e f o u n d i n 6 . 3 .
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T h e d a t a f r o m t h e t e a c h e r s ' q u e s t i o n n a i r e a n d i n t e r v i e w s h o w t h a t t e a c h e r s h o l d t o t h e
b e l i e f t h a t i t i s b o t h t e x t b o o k w r i t e r s ' a n d t e a c h e r s ' r e s p o n s i b i l i t y t o w o r k t o g e t h e r t o
h e l p l e a r n e r s d e v e l o p p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . T I L ( T e a c h e r I n t e r v i e w e e L e s l e y ) s a i d :
" O n t h e o n e h a n d , t e x t b o o k s s h o u l d c o v e r a n e c e s s a r y a m o u n t o f p r a g m a t i c i n p u t , o n
t h e o t h e r h a n d , t e a c h e r s n e e d t o p a y m u c h a t t e n t i o n t o p r a g m a t i c t e a c h i n g i n
c l a s s r o o m . " T I S e v e n s a i d : " I n h e l p i n g s t u d e n t s d e v e l o p t h e i r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ,
t e a c h e r s p l a y a m u c h m o r e i m p o r t a n t r o l e t h a n t e x t b o o k s c o n s i d e r i n g t h e l a r g e s c o p e
o f t e x t b o o k u s e r s a n d l o n g d u r a t i o n o f d e v e l o p i n g t e x t b o o k s " ( T I S : J u n e 2 8 , 2 0 0 6 ) .
T e x t b o o k w r i t e r s c a n n o t m e e t t h e n e e d s o f a l l t h e u s e r s . H o w e v e r , t e a c h e r s c a n
p r o v i d e m o r e s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l s a n d c o n d u c t m o r e t a s k s t o m e e t t h e i r s t u d e n t s ' .
i n d i v i d u a l n e e d s .
6 . 1 . 4 P r o f i c i e n c y a n d p e r c e p t i o n o f l e a r n i n g a n d t e a c h i n g p r a g m a t i c s
S t u d e n t s w i t h d i f f e r e n t l e v e l s o f E n g l i s h p r o f i c i e n c y h a v e s i m i l a r u n d e r s t a n d i n g o f
p r a g m a t i c s i n C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g a n d l e a r n i n g a n d t e x t b o o k s . T h e r e i s n o
r e l a t i o n b e t w e e n l e a r n e r s ' p r o f i c i e n c y a n d p e r c e p t i o n o f t e a c h i n g a n d l e a r n i n g
p r a g m a t i c s . T h e m e a n s o f t h e q u e s t i o n s ( q u e s t i o n s 8 t o 1 3 ) i n s t u d e n t s ' q u e s t i o n n a i r e s
a r e v e r y s i m i l a r a m o n g t h e s t u d e n t s w h o t a k e d i f f e r e n t l e v e l s o f c o u r s e s s u c h a s
C o l l e g e E n g l i s h 1 1 ( i n t e r m e d i a t e l e v e l ) , C o l l e g e E n g l i s h I I I ( i n t e r m e d i a t e p l u s l e v e l ) ,
a n d A d v a n c e d E n g l i s h ( a d v a n c e d l e v e l ) ( s e e F i g u r e 6 . 1 ; T a b l e 5 . 5 ) . I t s u g g e s t s t h a t i t
i s n e c e s s a r y f o r t e a c h e r s t o t e a c h s t u d e n t s p r a g m a t i c s r e g a r d l e s s o f p r o f i c i e n c y l e v e l .
T h i s i s c o n s i s t e n t w i t h t h e f i n d i n g s f r o m t h e p r e v i o u s s t u d i e s ( B a r d o v i - H a r l i g , 2 0 0 1 ;
K a s p e r , 1 9 9 7 ) . I t i s f o u n d t h a t g r a m m a t i c a l l y a d v a n c e d l e a r n e r s m a y u s e l a n g u a g e
i n a p p r o p r i a t e l y a n d f a l l s h o r t o f t a r g e t - l a n g u a g e p r a g m a t i c n o r m s ( B a r d o v i - H a r l i g ,
2 0 0 1 ; K a s p e r , 1 9 9 7 ) . F u r t h e r d i s c u s s i o n c a n b e s e e n i n 6 . 2 .
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F i g u r e 6 . 1 M e a n s o f Q u e s t i o n s 8 - 1 3 i n s t u d e n t q u e s t i o n n a i r e
S i m i l a r l y t h e r e w a s n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e i n t h e p e r c e p t i o n o f p r a g m a t i c s i n
t e a c h i n g a n d t e x t b o o k s a m o n g t e a c h e r s w i t h d i f f e r e n t t e a c h i n g e x p e r i e n c e a n d
d i f f e r e n t d e g r e e s . F o r e x a m p l e , i n t h e i r r e s p o n s e t o t h e q u e s t i o n " I t h i n k l i n g u i s t i c
k n o w l e d g e i s a s i m p o r t a n t a s t h e k n o w l e d g e o f h o w t o u s e t h e l a n g u a g e " , t h e m e a n s
a r e v e r y s i m i l a r : 3 . 7 6 ( 0 - 5 y r s ) , 3 . 9 ( 6 - I O y r s ) , 4 . 1 ( 1 1 - 1 5 y r s ) , 3 . 7 9 ( l 6 y r s + ) . I t i s f o u n d
t h a t t e a c h e r s w i t h t e a c h i n g e x p e r i e n c e r a n g i n g f r o m o n e y e a r t o m o r e t h a t 1 6 y e a r s
h a v e t h e s i m i l a r r e s p o n s e ( s e e T a b l e 6 . 1 ) . I n t h e i r r e s p o n s e t o t h e q u e s t i o n " I o f t e n
c o r r e c t t h e m i s t a k e w h e n m y s t u d e n t u s e i n a p p r o p r i a t e w o r d s a l t h o u g h t h e y a r e
g r a m m a t i c a l l y c o r r e c t . " , t h e m e a n s a r e a l s o s i m i l a r : 3 . 2 ( B a c h e l o r ) , 3 . 4 ( M a s t e r ) , 3
( P h D ) r e g a r d l e s s o f t h e i r d i f f e r e n t d e g r e e s ( s e e T a b l e 6 . 2 ) . T h e d a t a f r o m t h e f o u r
i n t e r v i e w e d t e a c h e r s w h o h a v e d i f f e r e n t t e a c h i n g e x p e r i e n c e a l s o s u p p o r t t h i s p o i n t
( s e e 5 . 4 ) .
T a b l e 6 . 1 M e a n s o f Q u e s t i o n 9
Q u e s t i o n
M e a n ( w o r k i n g e x p e r i e n c e )
0 - 5 y r s 6 - I O y r s
1 1 - 1 5 y r s
1 6 y r s +
Q 9 : I t h i n k l i n g u i s t i c k n o w l e d g e i s a s i m p o r t a n t a s t h e
3 . 7 6 3 . 9
4 . 1
3 . 7 9
k n o w l e d g e o f h o w t o u s e t h e l a n g u a g e .
N o l e : M e a n : 3 . 5 0 - 5 . < F s t r o n g 2 . 5 0 - 3 . 4 9 = m o d e r a t e " " 2 . 4 9 = w e a k
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T a b l e 6 . 2 M e a n s o f Q u e s t i o n 1 0
Q u e s t i o n
M e a n
T e a c h e r s T e a c h e r s
T e a c h e r s
w i t h B A w i t h M A
w i t h P h D
Q J O : I o f t e n c o r r e c t t h e m i s t a k e w h e n m y s t u d e n t s u s e
3 . 2
3 . 4
3
i n a p p r o p r i a t e w o r d s a l t h o u g h t h e y a r e g r a m m a t i c a l l y
c o r r e c t .
N o t e : M e a n : 3.50·5.0~strong 2 . 5 0 - 3 . 4 ! F m o d e r a t e ' ; 2 . 4 ! F w e a k
O v e r a l l , p r a g m a t i c i n p u t i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g i s a
n e c e s s a r y a n d e s s e n t i a l c o m p o n e n t t h a t w i l l c o n t r i b u t e t o t h e d e v e l o p m e n t o f s t u d e n t s '
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
6 . 2 R Q 2 : W h a t i s t h e n a t u r e o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n c l u d e d i n
C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s ?
T e x t b o o k s a r e o n e o f t h e m a i n r e s o u r c e s f o r s t u d e n t s t o g e t p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n
t h e C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m . H o w e v e r , w h a t p r a g m a t i c i n p u t h a v e t h e t e x t b o o k s
p r o v i d e d ? W h a t r o l e h a v e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s p l a y e d i n d e v e l o p i n g l e a r n e r s '
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ?
6 . 2 . 1 Q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n C E t e x t b o o k s
F i n d i n g s o f t h e t e x t b o o k a n a l y s i s s h o w t h a t C o l l e g e E n g l i s h ( N e w ) I n t e g r a t e d
c o u r s e b o o k s a n d L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g c o u r s e b o o k s i n c l u d e a p a u c i t y o f p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n a s t h e a m o u n t o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a c r o s s t h e e i g h t t e x t b o o k s i s
s m a l l : 1 5 . 3 % i n I n t e g r a t e d C o u r s e t e x t b o o k s a n d 1 5 . 6 % i n L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g
C o u r s e t e x t b o o k s ( s e e T a b l e 5 . 7 , T a b l e 5 . 1 3 ) . T h i s r e s u l t c o n f i r m s t h e f i n d i n g s f r o m
p r e v i o u s s t u d i e s ( B a r d o v i - H a r l i g e t a I . , 1 9 9 1 ; B o x e r & P i c k e r i n g , 1 9 9 5 ; B u m , 1 9 9 8 ;
P a r k e t a I . , 2 0 0 0 ; G r a n t & S t a r k s , 2 0 0 1 ; C a n e , 1 9 9 8 ; V e l l e n g a , 2 0 0 4 ; K a p l a n &
K n u t s o n , 1 9 9 3 ; L o C a s t r o , 1 9 9 7 ) i n w h i c h b o t h E S L a n d E F L t e x t b o o k s w e r e
e x a m i n e d ( s e e 2 . 2 . 3 ) . F o r e x a m p l e , i n V e l l e n g a ' s s t u d y , t h e a v e r a g e p e r c e n t a g e o f
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p a g e s w h i c h i n c l u d e d p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n t h e e i g h t e x a m i n e d t e x t b o o k s I S
1 2 . 7 % ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) .
I t s e e m s t h a t a d e a r t h o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n E S L a n d E F L i s a
c o m m o n p h e n o m e n o n i n E n g l i s h l a n g u a g e l e a r n i n g a n d t e a c h i n g . A l t h o u g h
p r a g m a t i c s h a s c o m e i n t o i t s o w n i n t h e l a s t t w o d e c a d e s a n d i t s i m p o r t a n c e i n t h e
s t u d y o f l a n g u a g e h a s b e e n r e c o g n i z e d a s i t o f f e r s w h a t c a n n o t b e f o u n d i n t r a d i t i o n a l
l i n g u i s t i c s ( M e y , 2 0 0 1 ) , t e x t b o o k w r i t e r s a r e l e s s l i k e l y t o a p p l y t h e p r a g m a t i c t h e o r y
t o l a n g u a g e l e a r n i n g a n d t e a c h i n g . I n f o s t e r i n g l e a r n e r s ' l a n g u a g e c o m p e t e n c e , t h e y
s t i l l l a y m u c h m o r e e m p h a s i s o n d e v e l o p i n g t h e i r o r g a n i z a t i o n a l c o m p e t e n c e , w i t h
l e s s a t t e n t i o n t o p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( s e e 3 . I . 3 ) . T o m l i n s o n ( 2 0 0 1 ) c o m m e n t s t h a t
a n i n c r e a s i n g p r o m i n e n c e g i v e n t o g r a m m a r i s p a r a l l e l e d b y a d e c r e a s i n g a t t e n t i o n t o
s k i l l s , f u n c t i o n s , c o m m u n i c a t i o n a n d l e a r n i n g s t r a t e g i e s ( M c D o n o u g h & S h a w , 2 0 0 4 ,
p . 5 7 ) .
A p a r t f r o m t h e p a u c i t y o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s , t h e
p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n t h a t i s i n c l u d e d i n t h e t e x t b o o k s i s d i s t r i b u t e d a t r a n d o m a n d
u n e v e n l y . D i f f e r e n t t e x t b o o k s c o n t a i n d i f f e r e n t a m o u n t s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n .
D i f f e r e n t u n i t s e n t a i l d i f f e r e n t a m o u n t s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n . F o r e x a m p l e ,
L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g C o u r s e B o o k 3 h a s o n l y f i v e p a g e s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ,
w h e r e a s B o o k I c o n t a i n s 5 8 ' p a g e s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n . T h e r e a r e t h i r t e e n p a g e s
w h i c h c o n t a i n p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n U n i t 1 B o o k 2 ( I n t e g r a t e d C o u r s e b o o k ) , a n d
s i x p a g e s i n U n i t 3 B o o k 2 ( I n t e g r a t e d C o u r s e b o o k ) . T h e a v e r a g e p e r c e n t a g e o f B o o k
I a n d B o o k 2 i s 2 5 . 5 5 % , w h e r e a s t h e a v e r a g e p e r c e n t a g e o f B o o k 3 a n d B o o k 4 i s
6 . I % ( s e e 5 . 2 ) .
U n l i k e v o c a b u l a r y a n d g r a m m a r , p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n h a s n o t b e e n a n i n d i s p e n s a b l e
p a r t i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s p u b l i s h e d i n C h i n a . A s a r e s u l t i t i s d i f f i c u l t f o r
l e a r n e r s t o f o r m c o n s i s t e n t i d e a s a b o u t p r a g m a t i c k n o w l e d g e . T h e s a m e i s o b s e r v e d i n
t h e E S L , E F L , a n d f o r e i g n l a n g u a g e t e x t b o o k s e x a m i n e d i n t h e p r e v i o u s s t u d i e s ( s e e
2 . 2 . 3 ) . F o r e x a m p l e , i n V e l l e n g a ' s s t u d y , t h e m i n i m u m p e r c e n t a g e o f p r a g m a t i c
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i n f o r m a t i o n i n t h e t e x t b o o k i s 4 % ( G r a m m a r L i n k 3 ) , w h e r e a s t h e m a x I m u m
p e r c e n t a g e i s 2 9 . 1 % ( P a s s a g e s I ) ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) .
M a t e r i a l s d e v e l o p m e n t r e f l e c t s w r i t e r s ' p e r c e p t i o n o f l i n g u i s t i c t h e o r i e s a n d t h e n a t u r e
o f l a n g u a g e . L a n g u a g e l e a r n i n g m a t e r i a l s h a v e a t h e o r y o f l a n g u a g e , a t h e o r y o f
l a n g u a g e l e a r n i n g , a n d a n e d u c a t i o n a l p h i l o s o p h y e x p l i c i t l y o r i m p l i c i t l y e m b e d d e d i n
t h e d i s c o u r s e o f t h e p r i n t e d , a u d i o o r v i d e o t e x t s a n d , m o r e o v e r , t h e s e t h r e e
c o m p o n e n t s a r e i n t e r r e l a t e d ( L o C a s t r o , 1 9 9 7 , p . 2 5 0 ) . A n y c o u r s e b o o k w i l l b e
p e r m e a t e d w i t h t h e w r i t e r ' s a s s u m p t i o n s a b o u t s y l l a b u s d e s i g n , w h e t h e r t h e y h a v e
b e e n e x p l i c i t l y f o r m u l a t e d a n d t h e o r e t i c a l l y j u s t i f i e d o r n o t ( C u n n i n g s w o r t h , 2 0 0 2 ) .
T h e r e f o r e t h e r e s u l t s o f t h e p r e s e n t s t u d y i m p l y t h a t E S L a n d E F L t e x t b o o k w r i t e r s
h a v e n o t g i v e n e n o u g h a t t e n t i o n t o t h e a p p l i c a t i o n o f p r a g m a t i c t h e o r y i n t h e i r
t e x t b o o k s ( e . g . C o l l e g e E n g l i s h I n t e g r a t e d C o u r s e t e x t b o o k s , 2 0 0 2 ; V o y a g e s 2 , 1 9 9 9 . ) .
I t a l s o i m p l i e s t h a t t h e o l d C o l l e g e E n g l i s h s y l l a b u s h a d a l o w r e q u i r e m e n t o f
d e v e l o p i n g l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e b e c a u s e t e x t b o o k s r e v e a l t h e u n d e r l y i n g
p r i n c i p l e s a n d a s s u m p t i o n s o n w h i c h t h e w r i t e r s h a v e b a s e d t h e i r m a t e r i a l s
( M c D o n o u g h & S h a w , 2 0 0 4 ) . I n o t h e r w o r d s , u n l i k e o r g a n i z a t i o n a l c o m p e t e n c e ,
d e v e l o p i n g l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e h a s n o t y e t b e e n v i e w e d a s a n
i n d i s p e n s a b l e p a r t o f l e a r n e r s ' c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e a b i l i t y i n C o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k w r i t i n g ( s e e 3 . 1 . 3 . ) . H o w e v e r a c c o r d i n g t o B a c h m a n ' s c o m m u n i c a t i v e
l a n g u a g e a b i l i t y m o d e l , l a n g u a g e c o m p e t e n c e s h o u l d i n c l u d e b o t h o r g a n i z a t i o n a l a n d
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( B a c h m a n & P a l m e r , 1 9 9 6 ) .
T y p e s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a r e
d i s t r i b u t e d a t r a n d o m . A m o n g t h e f o u r L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g C o u r s e t e x t b o o k s ,
s p e e c h a c t s a c c o u n t f o r 2 8 . 5 % w h e r e a s m e t a l a n g u a g e o n l y a c c o u n t s f o r 1 . 5 % ( s e e
T a b l e 5 . 1 5 ) . T h e s t r i k i n g d i f f e r e n c e s i n a m o u n t o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n
e a c h t e x t b o o k a n d i n t y p e s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a g a i n c o n f i r m t h e f a c t t h a t
t e x t b o o k w r i t e r s s e e m t o h a v e n o g u i d i n g p r i n c i p l e s i n w r i t i n g t h e i r t e x t b o o k s i n t e r m s
o f t h e p r a g m a t i c a s p e c t o f l a n g u a g e . T h e p o s s i b l e r e a s o n i s t h a t u n l i k e " l e a r n i n g
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l a n g u a g e " , p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s r e l a t e d t o " l e a r n i n g a b o u t l a n g u a g e " w h i c h i s l e s s
s y s t e m a t i c a n d t h u s m o r e d i f f i c u l t ( H a l l i d a y , 1 9 8 9 ) .
P r a g m a t i c s h a s b e e n w i d e l y a p p l i e d t o t h e s t u d y o f s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n
( K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 ) . A n i n c r e a s i n g b o d y o f r e s e a r c h e x a m i n e s t h e d e v e l o p m e n t o f
L 2 l e a r n e r s ' p r a g m a t i c a b i l i t y ( c f . r e v i e w b y K a s p e r a n d S c h m i d t , 1 9 9 6 ) . T h e p r e v i o u s
s t u d i e s s h o w t h a t m o s t p r a g m a t i c f e a t u r e s s u c h a s s p e e c h a c t s , m e t a p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n a n d p r a g m a t i c r o u t i n e s a n d s t r a t e g i e s a r e t e a c h a b l e ( O l s h t a i n & C o h e n ,
1 9 9 0 ; L i d d i c o a t & C r o z e t , 2 0 0 1 ; R o s e & N g , 2 0 0 1 ) .
A s m o r e a n d m o r e a t t e n t i o n i s g i v e n t o t h e d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i n
E n g l i s h l e a r n i n g a n d t e a c h i n g , i t i s a r g u e d t h a t t e x t b o o k w r i t e r s h a v e t h e
r e s p o n s i b i l i t y t o i n c o r p o r a t e m o r e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n t o t e x t b o o k s b e c a u s e
t e x t b o o k w r i t e r s p l a y t h e r o l e o f t e a c h i n g l e a r n e r s a n d t r a i n i n g t e a c h e r s ( L o C a s t r o ,
2 0 0 3 , p . i x ) .
B e s i d e s u n l i k e v o c a b u l a r y a n d g r a m m a r , t h e p r a g m a t i c a s p e c t o f l a n g u a g e i s n o t
r e p e a t e d a n d r e c y c l e d i n t h e t e x t b o o k s . T h i s i s f u r t h e r e v i d e n c e t o s h o w t h a t t h e
t e x t b o o k s a r e l a n g u a g e - f o c u s e d .
6 . 2 . 2 Q u a l i t a t i v e a n a l y s i s o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n C E t e x t b o o k s
T y p e s a n d d i s t r i b u t i o n o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e
T h e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t t h e C E t e x t b o o k s c o n t a i n i n a d e q u a t e p r e s e n t a t i o n o f t h e
v a r i e t y o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a n d a s w e l l p r e s e n t a h i g h l y f r a g m e n t e d p i c t u r e o f
p r a g m a t i c k n o w l e d g e . T h e t y p e s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e e i g h t
t e x t b o o k s a c c o r d i n g t o a v e r a g e p e r c e n t a g e a r e a s f o l l o w s : g e n e r a l p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n ( 1 3 . 8 % ) ; m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ( 2 5 . 9 % ) ; m e t a l a n g u g e ( 1 2 . 9 5 % ) ;
s p e e c h a c t ( 1 4 . 2 5 % ) ; c u l t u r a l i n f o r m a t i o n ( 1 3 . 7 % ) ; p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k
( 1 9 . 3 5 % ) . N o i n f o r m a t i o n a b o u t h o w t o l e a r n a n d t e a c h p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s
p r o v i d e d i n t h e t e x t b o o k s . T e x t b o o k w r i t e r s h a v e l a i d d i f f e r e n t e m p h a s i s o n d i f f e r e n t
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t y p e s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a s t h e a m o u n t s o f t y p e s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
c o n t a i n e d i n t h e m a r e d i f f e r e n t ( s e e T a b l e 5 . 9 , T a b l e 5 . 1 5 ) .
I n a c c o r d a n c e w i t h t h e d e f i n i t i o n o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e l k n o w l e d g e u s e d i n t h e
p r e s e n t s t u d y , p r a g m a t i c k n o w l e d g e e n t a i l s t h e k n o w l e d g e o f c o m m u n i c a t i v e a c t i o n
a n d h o w t o c a r r y i t o u t , a n d t h e a b i l i t y t o u s e l a n g u a g e a p p r o p r i a t e l y a c c o r d i n g t o
c o n t e x t ( s e e 3 . 2 ) . T o b e m o r e s p e c i f i c , p r a g m a t i c k n o w l e d g e c o v e r s g e n e r a l p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n , m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , m e t a l a n g u a g e , c u l t u r a l i n f o r m a t i o n , s p e e c h
a c t s , p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s , a n d l e a r n i n g h o w t o l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e , a s
i n d i c a t e d i n t h e f r a m e w o r k s o f V e l l e n g a ( 2 0 0 4 ) , H a t o s s ( 2 0 0 4 ) , a n d B y r a m ( 1 9 9 7 )
( s e e C h a p t e r 3 ) .
A m o n g t h e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n c l u d e d i n t h e I n t e g r a t e d C o u r s e t e x t b o o k s ,
m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a c c o u n t s f o r t h e l a r g e s t p e r c e n t a g e ( 3 0 . 3 % ) , w h e r e a s i n
L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g C o u r s e t e x t b o o k s , s p e e c h a c t h a s t h e l a r g e s t p e r c e n t a g e
( 2 8 . 5 % ) . E v e n i n L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g C o u r s e t e x t b o o k s w h o s e w r i t i n g p r i n c i p l e i s
t o d e v e l o p s t u d e n t s ' a b i l i t y t o s p e a k E n g l i s h , t h e a m o u n t o f t a s k s i s o n l y 2 3 . 8 % .
T e x t b o o k w r i t e r s f o c u s m o r e o n p r o v i d i n g p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n t o l e a r n e r s t h a n
d e s i g n i n g a c t i v i t i e s a n d t a s k s t o h e l p t h e m p r a c t i c e a n d d e v e l o p t h e i r p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e . P e r h a p s t h i s i s o n e o f t h e r e a s o n s t h a t o n l y l i m i t e d o c c a s i o n s f o r p r a c t i c e
a r e o f f e r e d i n E F L c l a s s r o o m s ( R o s e & K a s p e r , 2 0 0 I ) .
S h o r t a g e o f v a r i e t y o f t a s k s l e a d s t o t h e o m i s s i o n o f m e t h o d o l o g y o f p r a g m a t i c
t e a c h i n g i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s . H o w e v e r t e x t b o o k s a r e v i e w e d a s p e d a g o g i c
t o o l s i n t h e h a n d s o f t h e t e a c h e r s w h e n t h e y a r e i n v o l v e d i n t e a c h i n g ( S e r c u , 2 0 0 5 ) .
T h e f a c t t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k w r i t e r s a t t a c h m o r e i m p o r t a n c e t o p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n t h a n d e s i g n i n g p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s h a s d e f i n i t e l y a f f e c t e d
C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s t e a c h i n g p r a c t i c e s .
T h e e v i d e n c e f r o m t h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n i l l u s t r a t e s t h a t o n m o s t o c c a s i o n s
C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s t e a c h l e a r n e r s p r a g m a t i c k n o w l e d g e u s i n g e x p l i c i t
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i n s t r u c t i o n r a t h e r t h a n u s i n g t a s k s ( s e e 5 . 3 ) . T 1 A ( T e a c h e r I n t e r v i e w e e A l y s o n ) s a i d :
" E x p l i c i t i n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s o f t e n u s e d i n m y c l a s s . T h e r e a s o n
w h y I c o n d u c t f e w e r p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s i n c l a s s i s t h a t t e x t b o o k s o f f e r u s
t o o f e w t a s k s a n d i t i s t i m e - a n d - - e n e r g y c o n s u m i n g t o d e s i g n t a s k s o n m y o w n w h i c h
I c a n n o t a f f o r d . "
T a s k s e n a b l e a c q u i s i t i o n p r o c e s s e s t o o p e r a t e . S t u d i e s s h o w t h a t p r a g m a t i c a l l y
o r i e n t e d t a s k s c a n e n h a n c e l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( H o u s e , 1 9 9 6 ; T a t e y a m a
e t a I . , 1 9 9 7 ; B e r r y , 2 0 0 0 ; K i m & H a l l , 2 0 0 0 ) . F o r e x a m p l e , i n t e r a c t i v e r e a d i n g
s e s s i o n s i n E n g l i s h h e l p n a t i v e K o r e a n - s p e a k i n g c h i l d r e n w h o a r e l e a r n i n g E F L
d e v e l o p t h e i r p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n E n g l i s h ( K i m & H a l l , 2 0 0 0 ) . R o l e p l a y a n d
d i s c o u r s e c o m p l e t i o n t e s t s ( D C T ) a r e a l s o u s e f u l i n d e v e l o p i n g l e a r n e r s p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e ( T a t e y a m a , 2 0 0 1 ; T a t e y a m e t a I . , 1 9 9 7 ) . M a t e r i a l s a n d m e t h o d s c a n n o t b e
u s e d i n i s o l a t i o n , b u t a r e e m b e d d e d w i t h i n a b r o a d e r p r o f e s s i o n a l c o n t e x t
( M c D o n o u g h & S h a w , 2 0 0 4 ) . T h e r e f o r e t e x t b o o k s s h o u l d n o t o n l y p r o v i d e e n o u g h
p r a g m a t i c k n o w l e d g e b u t a l s o d e v e l o p t h e i r p o t e n t i a l a s p e d a g o g i c t o o l s i n t h e h a n d s
o f t h e t e a c h e r s w h e n t h e y a r e i n v o l v e d i n t e a c h i n g t o w a r d s p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
I n a d d i t i o n , t h e o u t c o m e s o f t h e c o n t e n t a n a l y s i s a l s o i n d i c a t e t h a t t h e p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n n o t e d i n t h e t e x t b o o k s i s l a r g e l y i n f o r m a t i o n - b a s e d r e f l e c t i n g a
l a n g u a g e - f o c u s e d a n d i n f o r m a t i o n - t r a n s m i s s i o n m o d e l o f t e a c h i n g . T h e h i g h
p e r c e n t a g e o f m e t a p r a g m a t i c , m e t a l a n g u a g e a n d c u l t u r a l i n f o r m a t i o n ( 7 4 . 4 % )
c o m p a r e d t o t h a t o f t a s k s ( 1 4 . 9 % ) i s v e r y i n d i c a t i v e o f a t r a n s m i s s i o n t e a c h i n g m o d e l
w h i c h i s d e e p l y e m b e d d e d i n a n i n t e l l e c t u a l t r a d i t i o n o f m a s t e r - a p p r e n t i c e s t y l e
l e a r n i n g a n d t e a c h e r - s t u d e n t r e l a t i o n s h i p . I n t h e t r a d i t i o n a l E n g l i s h t e a c h i n g a n d
l e a r n i n g m o d e l , t h e c l a s s r o o m i s t e a c h e r - c e n t e r e d i n s t e a d o f s t u d e n t - c e n t e r e d .
T e a c h e r s m a i n l y i m p a r t k n o w l e d g e t o s t u d e n t s a n d g i v e s t u d e n t s n o o p p o r t u n i t i e s f o r
p r a c t i c e ( C e l c e - M u r c i a , 2 0 0 1 ) . P e r h a p s i t i s f a i r t o s a y t h a t a l a c k o f s t u d e n t s ' u s e o f
t h e t a r g e t l a n g u a g e t h r o u g h e n g a g e m e n t a n d i n t e r a c t i o n m i g h t h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e
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s i z a b l e n u m b e r o f " m u t e " o r " d e a f ' E n g l i s h l e a r n e r s i n C h i n a . T h e f i n d i n g s c o i n c i d e
w i t h t h o s e f r o m t h e q u e s t i o n n a i r e s ( s e e 6 . I ) .
T h e m o d e l t h a t l a r g e l y e m p h a s i z e s k n o w l e d g e t r a n s m i s s i o n w i t h a b a r e l y - o b s e r v e d
a c q u i s i t i o n p r o c e s s a s s e e m s t o b e i n t e n d e d b y t h e t e x t b o o k s , r e d u c e s t e a c h e r s , t o a
l a r g e e x t e n t , t o a l e s s c o n s t r u c t i v e r o l e o f s p o o n - f e e d i n g t h e l e a r n e r s i n t h e c l a s s r o o m .
T e a c h e r s a r e p r e v e n t e d f r o m e n g a g i n g t h e l e a r n e r s a n d t h e m s e l v e s v i a a m o r e
e n g a g i n g a n d i n t e r a c t i v e p r o c e s s t y p i c a l o f a t a s k - b a s e d l e a r n i n g . H e r e t a s k s r e f e r t o
p r a g m a t i c a l l y - o r i e n t e d t a s k s w h i c h a r e d i f f e r e n t f r o m v o c a b u l a r y o r s t r u c t u r e t a s k s .
F u r t h e r d i s c u s s i o n c a n b e s e e n i n 6 . 3 .
D e s p i t e t h e s m a l l p e r c e n t a g e o f t a s k s i n c l u d e d , i t w a s a p p a r e n t t h a t t e x t b o o k w r i t e r s
h a v e a n a w a r e n e s s o f d e s i g n i n g t a s k s t o h e l p l e a r n e r s p r a c t i c e a n d d e v e l o p t h e i r
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . T e x t b o o k w r i t e r s h a v e a n a w a r e n e s s o f i n c o r p o r a t i n g a
t a s k - b a s e d t e a c h i n g a p p r o a c h i n m a t e r i a l d e v e l o p m e n t .
A s t o t h e f e a t u r e s o f p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s , t h e r e s u l t s s h o w t h a t t h o s e
c o n t a i n e d i n t h e e i g h t t e x t b o o k s a r e p r e s e n t e d m a i n l y i n t w o f o r m s : o r a l a n d w r i t t e n .
I n I n t e g r a t e d C o u r s e t e x t b o o k s , w r i t t e n t a s k s l a r g e l y o u t n u m b e r e d o r a l t a s k s ( 2 5
p a g e s o u t o f 3 5 p a g e s ) ( s e e 5 . 2 ) . A l t h o u g h w r i t e r s c l a i m e d t h a t t h e t e x t b o o k s a i m e d a t
d e v e l o p i n g s t u d e n t s ' f o u r s k i l l s , o b v i o u s l y l e s s e m p h a s i s w a s l a i d o n s p e a k i n g .
H o w e v e r , i n L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g C o u r s e t e x t b o o k s , t h e r e w e r e m u c h m o r e o r a l
t a s k s .
T h i s i s p e r h a p s , a g a i n i n d i c a t i v e o f t h e t r a d i t i o n a l s y l l a b u s i n w h i c h s p e a k i n g a b i l i t y
w a s i g n o r e d . H o w e v e r , t h e n e w C o l l e g e E n g l i s h R e q u i r e m e n t s ( 2 0 0 4 ) p o i n t s o u t t h a t
" t h e o b j e c t i v e o f C o l l e g e E n g l i s h i s t o d e v e l o p s t u d e n t s ' a b i l i t y t o u s e E n g l i s h i n a n
a l l - r o u n d w a y , e s p e c i a l l y i n l i s t e n i n g a n d s p e a k i n g . " ( C h i n e s e C o l l e g e E n g l i s h
E d u c a t i o n a n d S u p e r v i s o r y C o m m i t t e e , 2 0 0 4 , p . 2 4 ) . T h e r e i s e v e r y r e a s o n f o r
t e x t b o o k w r i t e r s t o d e s i g n m o r e t a s k s t o d e v e l o p s t u d e n t s ' s p e a k i n g a b i l i t y s o t h a t t h e y
c a n c o m m u n i c a t e w i t h o t h e r p e o p l e a p p r o p r i a t e l y .
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C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s c o n t a i n m a n y m o r e e n a b l i n g t a s k s t h a n c o m m u n i c a t i o n
t a s k s w h i c h a r e d e f i n e d a s t h e t w o m a i n c a t e g o r i e s o f t a s k s b y E s t a i r e a n d Z a n o n
( 1 9 9 4 , p p . 1 3 - 2 0 ) . I n e n a b l i n g t a s k s , t h e m a i n f o c u s i s o n l i n g u i s t i c a s p e c t s , s u c h a s
g r a m m a r , v o c a b u l a r y , p r o n u n c i a t i o n , e t c . , w h e r e a s i n c o m m u n i c a t i o n t a s k s , t h e
l e a r n e r ' s a t t e n t i o n i s f o c u s e d o n m e a n i n g r a t h e r t h a n f o r m . A n d t h e v a r i e t y o f
p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s i s a l s o l i m i t e d . M o s t o f t h e p a i r w o r k t a s k s f o c u s o n
r e p r o d u c t i o n . M o r e d i s c u s s i o n a b o u t t a s k s c a n b e f o u n d i n 6 . 3 .
M e t a l a n g u a g e
M u c h a t t e n t i o n h a s b e e n p u t o n m e t a l a n g u a g e i n t h e C o l l e g e E n g l i s h I n t e g r a t e d
C o u r s e t e x t b o o k s . M e t a l a n g u a g e i s d i s t r i b u t e d i n e a c h u n i t i n e a c h t e x t b o o k a n d h a s
b e e n a r e g u l a r s e c t i o n i n t h e t e x t b o o k s . I t m a i n l y f o c u s e s o n u s a g e a n d c o l l o c a t i o n .
F o r e x a m p l e , t h e f o l l o w i n g m e t a l a n g u a g e i n f o r m a t i o n c a n b e s e e n i n t h e C o l l e g e
E n g l i s h t e x t b o o k s :
U s a g e : P l u r a l f o r m o f n o u n s a s a t t r i b u t e s
W h e n w e w a n t t o g i v e m o r e s p e c i f i c i n f o r m a t i o n a b o u t s o m e o n e o r s o m e t h i n g ,
w e s o m e t i m e s u s e a n o u n i n f r o n t o f a n o t h e r n o u n , a s i n r i c e p u d d i n g . F o r
s o m e n o u n s t h e i r p l u r a l f o r m s m u s t b e u s e d w h e n f u n c t i o n i n g a s a t t r i b u t e s , e . g .
s a l e s m e e t i n g , c o r p o r a t e a f f a i r s d i r e c t o r . ( C o l l e g e E n g l i s h I n t e g r a t e d
C o u r s e b o o k , B o o k 2 , p . 4 6 )
C o l l o c a t i o n : V e r b + n o u n + a d v e r b o f d i r e c t i o n
I n E n g l i s h , c o m b i n a t i o n s o f t h i s k i n d , i f u s e d p r o p e r l y , c o u l d m a k e y o u r
e x p r e s s i o n n e a t a n d c o n c i s e . F o r i n s t a n c e , i n s t e a d o f s a y i n g " i n d i c a t e t o s b .
t h a t h e / s h e c a n e n t e r b y w a v i n g o n e ' s h a n d " , j u s t s a y " w a v e s b . i n " a s i n T e x t
A : M a y b e t h e s e c u r i t y g u a r d a t t h e f r o n t d e s k k n o w s y o u r f a c e a n d w i l l w a v e
y o u i n m o s t d a y s . ( C o l l e g e E n g l i s h I n t e g r a t e d C o u r s e b o o k , B o o k 3 , p p . 8 5 - 8 6 )
T h e t e x t b o o k w r i t e r s a r e o b s e r v e d t o h a v e i n c o r p o r a t e d m e t a l a n g a u g e i n t o t e x t b o o k s .
T h e r e a s o n f o r r e g u l a r d i s t r i b u t i o n o f m e t a l a n g u a g e i n f o r m a t i o n i n t h e C o l l e g e
E n g l i s h t e x t b o o k s i s t h a t i t i s e a s y f o r t e x t b o o k w r i t e r s t o o b t a i n m e t a l a n g u a g e
i n f o r m a t i o n f r o m u s a g e d i c t i o n a r i e s a n d g r a m m a r b o o k s a s m u c h r e s e a r c h h a s b e e n
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d o n e i n t h e f i e l d o f t h e l a n g u a g e i t s e l f . H o w e v e r m e t a l a n g u a g e i n p u t i s m o r e
l i n g u i s t i c a l l y o r i e n t e d . I n t h e a b o v e e x a m p l e s , t h e r e i s n o i n f o r m a t i o n a b o u t h o w t o
u s e " P l u r a l f o r m o f n o u n s a s a t t r i b u t e s " i n d i f f e r e n t c o n t e x t s . M o r e e x a m p l e s c a n b e
s e e n i n 5 2 . 1 .
C o n s i s t e n t w i t h t h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n i n w h i c h t h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s l a i d
m o r e e m p h a s i s o n t e a c h i n g u s a g e a n d c o l l o c a t i o n ( s e e 5 . 3 ) , t h e f i n d i n g s a r e a g a i n
i n d i c a t i v e o f t h e t r a d i t i o n a l t e a c h i n g a p p r o a c h w i t h a f o c u s o n g r a m m a r , v o c a b u l a r y ,
a n d s t r u c t u r e r e f l e c t i n g a l a n g u a g e - f o c u s e d t e a c h i n g m o d e l . H o w e v e r , i n o r d e r t o
a c q u i r e p r a g m a t i c k n o w l e d g e , o n e m u s t a t t e n d t o b o t h t h e l i n g u i s t i c f o r m s o f
u t t e r a n c e s a n d t h e r e l e v a n t s o c i a l a n d c o n t e x t u a l f e a t u r e s w i t h w h i c h t h e y a r e
a s s o c i a t e d ( S c h m i d t , 2 0 0 I p . 3 0 ) . I f t e x t b o o k w r i t e r s c a n p r o v i d e m o r e m e t a l a n g u a g e
i n f o r m a t i o n b e y o n d u s a g e a n d c o l l o c a t i o n a t t h e s e m a n t i c l e v e l , s a y , h o w t o u s e w o r d s
i n d i f f e r e n t c o n t e x t s , t h a t w i l l d o m o r e g o o d i n p r o m o t i n g l e a r n e r s ' p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e . F u r t h e r d i s c u s s i o n c a n b e f o u n d i n 6 . 3 .
C u l t u r a l i n f o r m a t i o n
T h e p e r c e n t a g e o f c u l t u r a l i n f o r m a t i o n i n t h e e i g h t t e x t b o o k s i s r e l a t i v e l y s m a l l
( 1 3 . 7 % ) c o m p a r e d t o t h e l a r g e a m o u n t o f l a n g u a g e i n f o r m a t i o n . A c c o r d i n g t o t h e
p o i n t s o f a r t i c u l a t i o n b e t w e e n c u l t u r e a n d l a n g u a g e ( s e e T a b l e 3 . 2 ) , C o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k s a r e m o r e l i k e l y t o b e o n t h e l a n g u a g e s i d e o f t h e c o n t i n u u m o f c u l t u r e a n d
l a n g u a g e . T h i s r e s u l t d o e s n o t a c c o r d w i t h t h e c l o s e r e l a t i o n b e t w e e n c u l t u r e a n d
l a n g u a g e ( s e e 3 . 2 ) . L a n g u a g e u s e i s f u n d a m e n t a l l y c u l t u r a l . E v e r y t i m e w e u s e
l a n g u a g e w e p e r f o r m a c u l t u r a l a c t . A n a c k n o w l e d g e m e n t a n d u n d e r s t a n d i n g o f t h e
l i n k s b e t w e e n l a n g u a g e a n d c u l t u r e a s w e l l a s a n u n d e r s t a n d i n g o f h o w
c o m m u n i c a t i o n w o r k s a c r o s s c u l t u r e s r e q u i r e s l a n g u a g e t e a c h e r s t o t e a c h c u l t u r e i n
l a n g u a g e . T h e r e f o r e , t o a r t i c u l a t e c u l t u r e a n d l a n g u a g e , C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k
w r i t e r s n e e d t o g o b a c k t o t h e c u l t u r e e n d a n d a d d m o r e c u l t u r a l k n o w l e d g e w h e n
d e v e l o p i n g t e x t b o o k s .
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A s f o r t h e v a r i e t y o f c u l t u r a l i n f o n n a t i o n , t h e d a t a i n d i c a t e t h a t t y p e s o f c u l t u r a l
i n f o n n a t i o n a r e l i m i t e d a n d t h e c u l t u r a l i n f o n n a t i o n i s p r e s e n t e d i n a w a y w h i c h
a p p e a r s s u p e r f i c i a l a n d s i m p l i f i e d i n t h e t e x t b o o k s . I n o t h e r w o r d s , t e x t b o o k s p r e s e n t
a h i g h l y f r a g m e n t e d p i c t u r e o f t h e t a r g e t c u l t u r e . O n l y c u l t u r a l i n f o n n a t i o n a b o u t
l i t e r a t u r e , s o c i e t y , h i s t o r y , m u s i c , h o l i d a y s , f a m o u s p e o p l e , c u s t o m , p r o v i d e d a n d
e x p l a i n e d . T e x t b o o k w r i t e r s p r o v i d e s u p e r f i c i a l c u l t u r a l i n f o n n a t i o n w i t h n o d e p t h i n
a t r a d i t i o n a l w a y . S i m i l a r r e s u l t s h a v e a l s o b e e n f o u n d i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m
t e a c h i n g ( s e e 6 . 3 ) .
R e s t r i c t i n g c u l t u r e t o t h e h i g h a n d l o w c u l t u r e o f a p a r t i c u l a r s o c i e t y i s n o t t h e f u l l
p i c t u r e l e a r n e r s n e e d t o h a v e ( C r o z e t & L i d d i c o a t , 2 0 0 0 ) . A c c o r d i n g t o H a t o s s ( 2 0 0 4 )
a n d B y r a m ( 1 9 9 7 ) , c u l t u r a l k n o w l e d g e i n v o l v e s b o t h k n o w l e d g e i t s e l f a n d k n o w l e d g e
a b o u t h o w t o t e a c h c u l t u r a l k n o w l e d g e . T h e f o n n e r i n c l u d e s c u l t u r a l k n o w l e d g e s u c h
a s h i g h c u l t u r e , l o w c u l t u r e , s u r f a c e c u l t u r e , a n d d e e p c u l t u r e . T h e l a t t e r i n v o l v e s
t e a c h i n g s t r a t e g i e s t o t e a c h s t u d e n t s c u l t u r a l k n o w l e d g e ( s e e 3 . 2 ) .
T h e f i n d i n g s a l s o i n d i c a t e t h a t i n t e r c u l t u r a l k n o w l e d g e i s s c a r c e a n d m o s t o f t h e
c u l t u r a l k n o w l e d g e c o n t a i n e d i n t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s i s a b o u t L 2 c u l t u r e . 1 1
c u l t u r e i s s e l d o m m e n t i o n e d . H o w e v e r g l o b a l i z a t i o n h a s b r o u g h t e x t e n s i v e
c r o s s - c u l t u r a l c o n t a c t a m o n g d i v e r s e l a n g u a g e a n d c u l t u r a l g r o u p s ( J e n k i n s , 2 0 0 6 ;
C a n a g a r a j a h , 2 0 0 6 ) . T o p r e p a r e C h i n e s e s t u d e n t s f o r t h e 2 1 s I c e n t u r y , C o l l e g e E n g l i s h
t e a c h e r s a r e f a c e d w i t h t h e c h a l l e n g e o f p r o m o t i n g t h e a c q u i s i t i o n o f i n t e r c u l t u r a l
c o m p e t e n c e . T h e I L T a p p r o a c h v a l u e s c o m p a r i s o n o f L l c u l t u r e ( c u l t u r e o f n a t i v e
l a n g u a g e ) a n d L 2 c u l t u r e ( c u l t u r e o f t h e t a r g e t l a n g u a g e ) i n l e a r n i n g a n d t e a c h i n g
E n g l i s h ( C r o z e t & L i d d i c o a t , 1 9 9 9 ) .
O n e o f t h e r e a s o n s w h y t h e C E t e x t b o o k s c o n t a i n i n a d e q u a t e c u l t u r a l i n f o n n a t i o n i s
t h a t c u l t u r e a s e x p r e s s e d i n s p o k e n o r w r i t t e n l a n g u a g e i s n o t r e a d i l y a c c e s s i b l e f o r
s c r u t i n y , u n l i k e g r a m m a r s t u d i e d i n w r i t t e n t e x t s o r f u n c t i o n s o f l a n g u a g e ( C r o z e t e t
a I . , 1 9 9 9 ) .
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I n t h e c o n t e x t o f f o r e i g n l a n g u a g e l e a r n i n g , w h e r e t h e c h a n c e s f o r n o t i c i n g a
d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e t a r g e t l a n g u a g e ' s c u l t u r a l l y b a s e d p a t t e r n s o f i n t e r a c t i o n a n d
t h o s e o f o n e ' s f i r s t l a n g u a g e a r e l i m i t e d , t h e p o s s i b i l i t i e s o f i n c o r p o r a t i n g s u c h
d i f f e r e n c e s a r e i n e v i t a b l y l o w ( L i d d i c o a t & C r o z e t , 2 0 0 I , c i t e d i n R o s e & K a s p e r ,
2 0 0 1 ) . T e x t b o o k d e v e l o p e r s h a v e a s f a r b e e n u n a b l e t o h a v e t h e i r a t t e n t i o n f o c u s e d
t h r o u g h m a t e r i a l s a n d t a s k s o n e l e m e n t s o f i n t e r a c t i o n w h i c h a r e s a l i e n t a n d w h i c h
v a r y b e t w e e n t h e t a r g e t - l a n g u a g e c u l t u r e a n d t h e f i r s t l a n g u a g e c u l t u r e .
A n o t h e r f e a t u r e o f c u l t u r a l i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s i s
t h e n a r r o w s e l e c t i o n o f c u l t u r a l i n f o r m a t i o n a s m o s t o f t h e c u l t u r a l i n f o r m a t i o n i s
a b o u t A m e r i c a n a n d B r i t i s h c u l t u r e r a t h e r t h a n o n t h e w i d e r E n g l i s h - s p e a k i n g w o r l d .
T h e f i n d i n g s c o i n c i d e w i t h S h i ' s s t u d y . S h i ( 1 9 9 9 / 2 0 0 0 ) e x a m i n e d f o r t y t e x t s t a k e n
f r o m v a r i o u s C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d f o u n d t h a t a l l w e r e c h o s e n f r o m j o u r n a l s
a n d b o o k s p u b l i s h e d i n t h e W e s t a n d t h a t t h e i r c o n t e n t w a s a l l a b o u t t h e W e s t e r n
w o r l d . T h e i d e o l o g y b e h i n d t h e n a t i v e - s p e a k e r m o d e l i s t h e a s s u m p t i o n t h a t
n a t i v e - s p e a k e r a u t h o r s ' E n g l i s h i s t h e b e s t f o r t h e l e a r n e r s . T h i s i d e o l o g y i s
e m p h a s i z e d i n E n g l i s h t e a c h i n g i n C h i n a . T e a c h e r s s u g g e s t t h a t s t u d e n t s s h o u l d f o r g e t
t h e i r C h i n e s e w h e n l e a r n i n g E n g l i s h . I n f a c t i t i s a l m o s t i m p o s s i b l e a s m o s t o f t h e
s t u d e n t s c o u n t o n t h e i r C h i n e s e f o r c o m p r e h e n s i o n o f E n g l i s h ( S o n g & F u , 2 0 0 4 ) .
T h e r e i s n o d o u b t t h a t E n g l i s h h a s b e c o m e a n i n t e r n a t i o n a l l a n g u a g e a n d i s u s e d
w i d e l y b y t h r e e t y p e s o f E n g l i s h s p e a k e r s i n t h e w o r l d t o d a y a c c o r d i n g t o K a c h r u ' s
t h r e e c o n c e n t r i c c i r c l e s o f E n g l i s h : I n n e r c i r c l e , O u t e r c i r c l e , a n d E x p a n d i n g ( K a c h r u ,
1 9 9 6 ) . E n g l i s h i s b e c o m i n g a g l o c a l l a n g u a g e - g l o b a l y e t r o o t e d i n t h e l o c a l c o n t e x t s
o f i t s u s e r s a n d w i l l a c q u i r e a n e w s t a t u s a s a g l o b a l l a n g u a g e s u p p o r t i n g l o c a l u s e r s
o f E n g l i s h i n t h e O u t e r a n d E x p a n d i n g C i r c l e s a n d t h e i r s p e c i f i c u s e s o f t h e l a n g u a g e
( P a k i r , 1 9 9 9 ) . E n g l i s h s e r v e s a s a m e a n s o f c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n s p e a k e r s o f
d i f f e r e n t l a n g u a g e s i n a w i d e r a n g e o f c o n t e x t s : b u s i n e s s a n d t r a d e , a c a d e m i c a n d
s c i e n t i f i c , m e d i a a n d t h e a r t s , t r a v e l a n d t o u r i s m . T h e s p e a k e r s m a y o r m a y n o t b e
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n a t i v e s p e a k e r s o f t h e l a n g u a g e a n d t h e s p e e c h e v e n t s m a y o r m a y n o t t a k e p l a c e
i n s i d e E n g l i s h n a t i v e s p e a k e r s ' c o u n t r y ( E l l i s , 1 9 9 4 ) .
T h e c a l l f o r E n g l i s h t o b e t a u g h t a s a n i n t e r n a t i o n a l l a n g u a g e r a t h e r t h a n a s a s e c o n d
o r f o r e i g n l a n g u a g e h a v e g r o w n m u c h s t r o n g e r ( M c k a y , 2 0 0 2 , 2 0 0 3 ; G i l m o r e , 2 0 0 7 ) .
T h e c h a n g e d s t a t u s o f E n g l i s h r e q u i r e s c h a n g e s i n t h e p r a c t i c e o f E n g l i s h l a n g u a g e
t e a c h i n g . S o i t i s n e c e s s a r y f o r t e x t b o o k w r i t e r s t o i n c l u d e o t h e r c u l t u r e s o f E n g l i s h
s p e a k e r s i n t h e t h r e e c i r c l e s o t h e r t h a n j u s t A m e r i c a n a n d B r i t i s h c u l t u r e s .
M e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
M e t a p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n c o n t a i n e d i n t h e e i g h t t e x t b o o k s i s s k e t c h y a n d n o t
i l l u s t r a t i v e e n o u g h w i t h i n s u f f i c i e n t i n t e r p r e t a t i o n o f l a n g u a g e u s e . T h e C o l l e g e
E n g l i s h t e x t b o o k s o n l y c o v e r m e t a p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n s u c h a s f o n n a l i t y , r e g i s t e r ,
i l l o c u t i o n a r y f o r c e , d i s c u s s i o n o f d i s c o u r s e , f u n c t i o n o f s p e e c h a c t s i n s u f f i c i e n t l y a n d
p o o r l y . H o w e v e r a c c o r d i n g t o t h e c a t e g o r i z a t i o n o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e ( s e e 3 . 2 . 6 )
u s e d i n t h e p r e s e n t s t u d y , m e t a p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n m a i n l y i n c l u d e s g e n e r a l
e x p l a n a t i o n f o r t h e f u n c t i o n s o f s p e e c h a c t s , d i s c u s s i o n o f p o l i t e n e s s ( i n c l u d i n g
f o n n a l i t y , a p p r o p r i a c y a n d i l l o c u t i o n a r y f o r c e ) , c o n v e r s a t i o n n o n n s a n d i m p l i c a t u r e ,
r e g i s t e r , d i s c o u r s e , s o c i a l v a r i a n t s , a n d c o n t e x t . L a c k i n g a n y o f t h e s e a s p e c t s o f
m e t a p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n w i l l l e a d t o p o o r p r a g m a t i c c o m p r e h e n s i o n .
T h e f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t i n t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s , o n l y a f e w w o r d s a r e
m a r k e d a s f o n n a l o r i n f o n n a l i n t h e l i s t o f n e w w o r d s a n d e x p r e s s i o n s . F o r e x a m p l e :
s e l l o u t ( i n f m l ) ( p e r s o n w h o ) b e t r a y s o n e ' s c o u n t r y , c a u s e ( I n t e g r a t e d C o u r s e B K 3 , p . 4 3 )
a d ( i n f m l ) ( I n t e g r a t e d C o u r s e B K 3 , p . 7 6 )
o n a c c o u n t o f ( f m l ) b e c a u s e o f ( I n t e g r a t e d C o u r s e B K 3 , p . 1 1 0 )
h i t t h e s a c k ( i n f m l ) g o t o b e d ( I n t e g r a t e d C o u r s e B K 3 , p . 1 J 0 )
d o p e ( i n f m l ) a s t u p i d p e r s o n ( I n t e g r a t e d C o u r s e B K 3 , p . 1 J 1 )
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C o n v e y i n g i n f o r m a t i o n a b o u t f o r m a l i t y o f a s p o l i t e n e s s c a r r i e s a h e a v y b u r d e n i n
c r o s s - c u l t u r a l c o m m u n i c a t i o n r e g a r d i n g i n i t i a t i n g a n d m a i n t a i n i n g f r i e n d l y r e l a t i o n s
b e t w e e n a n d a m o n g d i f f e r e n t i n d i v i d u a l s i n v o l v e d i n t h e s i t u a t i o n s o f c o n t a c t
( L o C a s t r o , 1 9 9 7 , p . 2 4 1 ) . I f m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t p o l i t e n e s s i s p r o v i d e d , s a y ,
i n f o r m a t i o n a b o u t h o w t o u s e t h e s e f o r m a l o r i n f o r m a l w o r d s / e x p r e s s i o n s i n d i f f e r e n t
c o n t e x t s , l e a r n e r s ' l a n g u a g e c a n r e a l l y b e s i t u a t i o n a l l y a p p r o p r i a t e .
I n a d d i t i o n t o s o m e i n f o r m a t i o n a b o u t f o r m a l i t y , t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a l s o
c o n t a i n r e g i s t e r i n f o r m a t i o n . F o r e x a m p l e , s a m p l e l e t t e r s s u c h a s f o r m a l / i n f o r m a l
i n v i t a t i o n , f o r m a l / i n f o r m a l a c c e p t a n c e , f o r m a l / i n f o r m a l r e g r e t s i n U n i t 2 , C E
I n t e g r a t e d B o o k 2 . H e r e i s o n e o f t h e s a m p l e l e t t e r s :
I n f o r m a l r e g r e t s :
D e a r B a r b a r a ,
T h a n k y o u s o m u c h f o r i n v i t i n g m e t o y o u r d i n n e r p a r t y o n S a t u r d a y , J u n e 1 4 .
U n f o r t u n a t e l y , m u c h t o m y s o r r o w , I w o n ' t b e a b l e t o b e t h e r e , a s I h a v e a l r e a d y
p r o m i s e d t o h e l p s u p e r v i s e t h e C a n c e r A i d B e n e f i t i n G l e n h a e n t h a t e v e n i n g .
H o p e f u l l y w e ' l l f i n d a n o t h e r o p p o r t u n i t y t o g e t t o g e t h e r s o o n
L o v e ,
L u e y
( C o l l e g e E n g l i s h I n t e g r a t e d C o u r s e b o o k , B K 2 , p . 6 1 ) .
A s r e g i s t e r v a r i e s f r o m c a s u a l t o f o r m a l w i t h r e g a r d t o t h e t y p e o f s i t u a t i o n , t h e p e r s o n
o r p e r s o n s a d d r e s s e d , t h e l o c a t i o n , t h e t o p i c d i s c u s s e d ( R i c h a r d s e t a I . , 2 0 0 0 ) , t h e
k n o w l e d g e o f r e g i s t e r c a n h e l p l e a r n e r s d e t e r m i n e w h e n t o u s e f o r m a l / i n f o r m a l
l a n g u a g e .
V a r i a t i o n i n l a n g u a g e s t y l e d e p e n d s o n t h e s i t u a t i o n i n w h i c h t h e l a n g u a g e i s u s e d a n d
a l s o o n t h e e f f e c t t h e w r i t e r o r s p e a k e r w i s h e s t o c r e a t e o n t h e r e a d e r o r h e a r e r . F a i l u r e
t o n o t i c e t h e s e d i f f e r e n c e s s u c h a s o r a l E n g l i s h a n d w r i t t e n E n g l i s h , f o r m a l l a n g u a g e
a n d i n f o r m a l l a n g u a g e w i l l r e s u l t i n i n a p p r o p r i a c y o f l a n g u a g e u s e , p r a g m a t i c t e n s i o n ,
f a i l u r e o r w o r s e ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) . F o r e x a m p l e , y o u h o l d a b i r t h d a y p a r t y , a n d y o u
w a n t t o i n v i t e b o t h y o u r f r i e n d s a n d t e a c h e r s t o y o u r p a r t y . F o r y o u r c l o s e f r i e n d s y o u
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n e e d t o w r i t e a n i n f o r m a l i n v i t a t i o n n o t e , w h e r e a s f o r y o u r t e a c h e r s , a f o r m a l
i n v i t a t i o n l e t t e r i s n e e d e d . I f i t i s v i c e v e r s a , i t w i l l b e i n a p p r o p r i a t e f o r b o t h f r i e n d s
a n d t e a c h e r s .
C o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n i s r a r e l y f o u n d i n t h e t e x t b o o k s . F o r e x a m p l e , i n L i s t e n i n g a n d
S p e a k i n g C o u r s e t e x t b o o k s , i n t h e " S p e a k i n g T a s k s " p a r t , n o c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n
i s p r o v i d e d i n d i r e c t i o n s w h i c h r e a d a s f o l l o w s :
P a i r w o r k : L i s t e n t o t h e d i a l o g u e s a n d r e p e a t a f t e r t h e r e c o r d i n g . P r a c t i s e t h e
d i a l o g u e s w i t h y o u r p a r t n e r , p l a y i n g t h e r o l e o f A o r B . T h e n w o r k w i t h y o u r
p a r t n e r t o c r e a t e y o u r w o n d i a l o g u e s b y r e p l a c i n g t h e u n d e r l i n e d p a r t s w i t h y o u r
o w n w o r d s . ( L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g C o u r s e , B K I , p . 3 7 )
I n t h e a b o v e d i r e c t i o n s , c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n s u c h a s s e t t i n g , i n f o r m a t i o n a b o u t
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s p e a k e r s , a n d s t a t u s , i s m i s s i n g . E v e n i f s t u d e n t s c a n p r a c t i c e
t h i s d i a l o g u e v e r y f l u e n t l y , i t i s l e s s l i k e l y f o r t h e m t o a p p l y i t t o t h e r e a l l i f e a s
r e a l - w o r l d l a n g u a g e d o e s n o t o p e r a t e i n a v a c u u m . T h e d a t a f r o m t h e s t u d e n t s '
q u e s t i o n n a i r e a l s o e x p l a i n t h i s p o i n t .
A s a m a t t e r o f f a c t , c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n c o n t r i b u t e s t o s u c c e s s f u l c o m m u n i c a t i o n .
C o n t e x t u a l v a r i a b l e s i n c l u d e c u l t u r a l f a c t o r s , p o w e r , s t a t u s , a g e , s e x , r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n S p e a k e r ( S ) a n d H e a r e r ( H ) . D e c i s i o n s a b o u t t h e r e l a t i v e s t a t u s o f t h e s p e a k e r
( S ) a n d h e a r e r ( H ) i n f l u e n c e t h e d e g r e e o f d i r e c t n e s s i n t h e S ' s e x p r e s s i n g
d i s a g r e e m e n t ( L o C a s t r o , 1 9 9 7 , p . 2 4 7 ) . A w a r e n e s s o f t h e s e c o n t e x t u a l f a c t o r s w i l l
f a c i l i t a t e s t u d e n t s t o u s e d i f f e r e n t e x p r e s s i o n s o f s p e e c h a c t s m o r e a p p r o p r i a t e l y .
T h e d a t a f r o m t h e c o n t e n t a n a l y s i s i n d i c a t e t h a t c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n i s p r o v i d e d i n
t h e f o l l o w i n g d i a l o g u e t a k e n f r o m t h e t e x t b o o k s r e g a r d l e s s o f t h e a m o u n t o f
i n f o r m a t i o n :
D i a l o g u e 2
( A t a / a s t / o o d r e s t a u r a n t )
C o u n t e r h a n d : W h a t c a n 1 d % r y o u ?
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C u s t o m e r : I ' l l h a v e o n e o r d e r o f c h i c k e n n u g g e t s a n d a c h i c k e n s a n d w i c h .
C o u n t e r h a n d : A n y t h i n g t o d r i n k ?
C u s t o m e r : A s m a l l S p r i t e . N o i c e , p l e a s e .
C o u n t e r h a n d ' O k a y . F o r h e r e o r t o g o ?
C u s t o m e r : F o r h e r e . ( L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g C o u r s e 2 , p . 4 0 )
I n t h i s d i a l o g u e , c o n t e x t u a l i n f o n n a t i o n s u c h a s s e t t i n g , r e l a t i o n b e t w e e n s p e a k e r s i s
p r o v i d e d . L e a r n e r s c a n u s e t h i s i n t h e r e a l l i f e w h e n t h e y b u y f a s t f o o d .
T h e i m p o r t a n c e o f c o n t e x t u a l i n f o n n a t i o n i n s u c c e s s f u l c o m m u n i c a t i o n h a s b e e n
a c k n o w l e d g e d a n d p r o v i d e d t h e y a r e g i v e n m o r e c o n t e x t u a l i n f o n n a t i o n , l e a r n e r s w i l l
b e m o r e l i k e l y t o u s e l a n g u a g e i n a n a p p r o p r i a t e w a y ( C u n n i n g s w o r t h , 2 0 0 2 ; M e y ,
2 0 0 1 ; G r a n t & S t a r k s , 2 0 0 1 ) .
A s f o r c o n v e r s a t i o n a l i m p l i c a t u r e , t h e f i n d i n g s s h o w t h a t l i t t l e c o n v e r s a t i o n a l
i m p l i c a t u r e i n f o n n a t i o n i s i n c l u d e d i n t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s . C o m p r e h e n s i o n
o f c o n v e r s a t i o n a l i m p l i c a t u r e s i n v o l v e s i n t e g r a t i o n o f i n f o n n a t i o n f r o m a w i d e r a n g e
o f l i n g u i s t i c s o u r c e s ( i . e . , p h o n e t i c , s y n t a c t i c , a n d s e m a n t i c ) t o u n d e r s t a n d a
c o n t e x t u a l l y a p p r o p r i a t e u t t e r a n c e t h a t r e v e a l s a s p e a k e r ' s i n t e n t i o n s a n d a t t i t u d e . I n
c o n v e r s a t i o n a l i m p l i c a t u r e s , t h e s p e a k e r e x p r e s s e s a t t i t u d e s a n d f e e l i n g s u s i n g i n d i r e c t
u t t e r a n c e , a n d t h e h e a r e r h a s t o i n f e r t h e s p e a k e r ' s a t t i t u d e s , i n t e n t i o n s , o r f e e l i n g s .
F o r e x a m p l e , h e r e i s t h e e x c h a n g e b e t w e e n t w o r o o m m a t e s :
A : A r e t h e n e i g h b o r s o n v a c a t i o n ?
B : I h a v e n ' t s e e n t h e i r c a r a l l w e e k . ( G a r c i a , 2 0 0 4 , p . 3 )
I n t h i s e x a m p l e , S p e a k e r B d o e s n o t g i v e a n a n s w e r t o S p e a k e r A d i r e c t l y . I n s t e a d
s p e a k e r A h a s t o i n f e r t h a t t h e n e i g h b o r s a r e o n v a c a t i o n .
A s m i s u n d e r s t a n d i n g a n d m i s i n t e r p r e t a t i o n s o f c o n v e r s a t i o n a l i m p l i c a t u r e s f o r L 2
l e a r n e r s a r e a l w a y s p o s s i b l e ( L e e c h , 1 9 8 3 ; M e y , 1 9 9 3 ) , i n f o n n a t i o n o n c o n v e r s a t i o n a l
i m p l i c a t u r e s n e e d s t o b e i n c l u d e d i n t h e t e x t b o o k s .
C o n t r a r y t o t h e o t h e r t y p e s o f m e t a p r a g m a t i c e x p l a n a t i o n , d i s c o u r s e k n o w l e d g e ,
p a r t i c u l a r l y w r i t i n g s t r a t e g i e s , i s r i c h i n t h e t e x t b o o k s . I n I n t e g r a t e d C o u r s e t e x t b o o k s ,
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e v e r y u n i t c o n t a i n s d i s c o u r s e k n o w l e d g e s y s t e m a t i c a l l y . F o r e x a m p l e : u s m g
c o m p a r i s o n a n d c o n t r a s t i n e s s a y w r i t i n g , a n d h o w t o w r i t e i n v i t a t i o n s .
T w o r e a s o n s c a n e x p l a i n w h y s o m u c h d i s c o u r s e k n o w l e d g e i s i n c l u d e d i n t h e C o l l e g e
E n g l i s h t e x t b o o k s . F o r o n e t h i n g , d i s c o u r s e k n o w l e d g e i s a n i m p o r t a n t p a r t o f r e a d i n g
a n d w r i t i n g p r o f i c i e n c y ( K a p l a n & K n u t s o n , 1 9 9 3 ) , a n d d i s c o u r s e a n a l y s i s p r o v i d e s
m u c h o f t h e t h e o r e t i c a l a n d a n a l y t i c a l b a s i s f o r u n d e r s t a n d i n g t h i s a r e a , w h i c h f o c u s e s
o n l a n g u a g e u s e a n d t h e c o n v e n t i o n s t h a t s t r u c t u r e h o w w e u s e l a n g u a g e f o r e f f e c t i v e
c o m m u n i c a t i o n ( C u n n i n g s w o r t h , 2 0 0 2 ) . F o r a n o t h e r , " w h e n c o u r s e b o o k s s e t o u t t o
t e a c h a s p e c t s o f d i s c o u r s e , i t i s m o s t c o m m o n l y i n t h e a r e a o f
w r i t i n g . " ( C u n n i n g s w o r t h , 2 0 0 2 , p . 4 6 )
M e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n p l a y s a n i m p o r t a n t r o l e i n s u c c e s s f u l c o m m u n i c a t i o n . B y
m e t a p r a g m a t i c i n s t r u c t i o n a n d d i s c u s s i o n , s t u d e n t s c a n m a k e s i g n i f i c a n t g a i n s i n
p r a g m a t i c a b i l i t y i n F L c l a s s r o o m s . M e t a p r a g m a t i c i n p u t a l s o h e l p s l e a r n e r s r a i s e
t h e i r a w a r e n e s s o f c o n t e x t a n d a p p r o p r i a c y i n m a k i n g c o n v e r s a t i o n s , h e n c e f a c i l i t a t e s
s t u d e n t s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( H o u s e , 1 9 9 6 ; W i l d n e r - B a s s e t t , 1 9 8 4 , 1 9 8 6 ; V e l l e n g a
2 0 0 4 ) .
I f t e x t b o o k s p r o v i d e e n o u g h m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , i t i s m o r e l i k e l y t h a t s t u d e n t s
w i l l d e v e l o p p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . M a k i n g c o n t e x t u a l i z e d , p r a g m a t i c a l l y
a p p r o p r i a t e l a n g u a g e i n p u t a v a i l a b l e t o l e a r n e r s i n a n E F L c o n t e x t i n w h i c h t h e y d o
n o t h a v e t h e c h a n c e t o e n c o u n t e r t h i s i n p u t o u t s i d e t h e c l a s s r o o m i s p e d a g o g i c a l l y
n e c e s s a r y ( B a r d o v i - H a r l i g , 2 0 0 1 ) .
S p e e c h a c t s
T h e C E t e x t b o o k s p r o v i d e m o s t o f t h e c o m m o n s p e e c h a c t s r e q u i r e d i n t h e C o l l e g e
E n g l i s h C u r r i c u l u m R e q u i r e m e n t s p u b l i s h e d i n 2 0 0 4 , s u c h a s g r e e t i n g s a n d
i n t r o d u c t i o n , m a k i n g a p o l o g i e s , a g r e e m e n t a n d d i s a g r e e m e n t . T h e s e s p e e c h a c t s n o t
o n l y s h o w t h e c o m m u n i c a t i v e f u n c t i o n s , b u t a l s o t h e p r a g m a t i c a s p e c t o f l a n g u a g e .
O n e o f t h e r e a s o n s i s t h a t t e x t b o o k w r i t e r s h a v e t o m e e t t h e d e m a n d s o f t h e
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c e n t r a l i z e d a u t h o r i t y w h e n t h e y c o m p i l e t e x t b o o k s . F o r e x a m p l e , t h e f o l l o w i n g
e x c e r p t i s t a k e n f r o m U n i t 8 , L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g , B o o k I :
E x p r e s s i n g a p o l o g i e s
W e m a k e a p o l o g i e s f o r v a r i o u s r e a s o n s , s u c h a s b e i n g l a t e , c a u s i n g i n c o n v e n i e n c e ,
d i a l i n g t h e w r o n g n u m b e r , r e n d e r i n g b a d s e r v i c e , e t c . T h i s p a r t f o c u s e s o n e x p r e s s i n g
a p o l o g i e s .
U s e f u l E x p r e s s i o n s f o r M a k i n g a n d A c c e p t i n g a n A p o l o g y
A p o l o g i e s
I . l ' m ( a w f u l l y ) s o r r y ( I ' m l a t e a g a i n ) .
2 . I d o a p o l o g i z e f o r ( w h a t l ' v e d o n e ) .
3 . I m u s t a p o l o g i z e .
4 . P l e a s e f o r g i v e m e f o r ( n o t k e e p i n g m y p r o m i s e ) .
5 . S o r r y , i t ' s m y f a u l t .
6 . I r e a l l y d i d n ' t m e a n ( t o h u r t y o u r f e e l i n g s ) .
( L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g C o u r s e , B K 2 , p . 7 2 )
H e r e s t u d e n t s a r e p r o v i d e d w i t h l i s t s o f u s e f u l e x p r e s s i o n s ( s e n t e n c e s ) a b o u t s p e e c h
a c t s . I n t r o d u c i n g s t u d e n t s t o t h e s e m a n t i c m o v e s a s s o c i a t e d w i t h a p a r t i c u l a r s p e e c h
a c t i n a c e r t a i n c o n t e x t i s p r a g m a t i c a l l y h e l p f u l ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) . I t i s r e a l l y n e c e s s a r y
t o p r o v i d e s t u d e n t s w i t h m u l t i p l e f o r m s o f e x p r e s s i o n s o f a s p e e c h a c t .
H o w e v e r t h i s k i n d o f t r e a t m e n t o f s p e e c h a c t s i n t h e t e x t b o o k s i s p r a g m a t i c a l l y
i n a d e q u a t e . A c c o r d i n g t o t h e s p e e c h a c t t h e o r y , m e a n i n g i s c o m m u n i c a t e d b y a
s p e a k e r ( o r w r i t e r ) a n d i n t e r p r e t e d b y a l i s t e n e r ( o r r e a d e r ) i n t h e i r j o i n t a c t i o n s t h a t
i n c l u d e b o t h l i n g u i s t i c a n d n o n l i n g u i s t i c s i g n a l s i n t h e c o n t e x t o f s o c i o c u l t u r a l l y
o r g a n i z e d a c t i v i t i e s ( L o C a s t r o 2 0 0 3 ; Y u l e 1 9 9 6 ) . M e a n i n g i s n e g o t i a t e d b y c o n t e x t u a l
c o n d i t i o n s , l a n g u a g e u s e r s ( s p e a k e r / l i s t e n e r , w r i t e r / r e a d e r ) a n d i n t e r a c t i o n ( T h o m a s ,
1 9 9 5 ) .
A p p a r e n t l y t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k w r i t e r s n e g l e c t t o s h o w w h e n a n d f o r w h a t
p u r p o s e s i t i s a p p r o p r i a t e t o m a k e a s p e e c h a c t , a n d w h i c h e x p r e s s i o n s w o u l d b e
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a p p r o p r i a t e i n a p a r t i c u l a r s i t u a t i o n . I n o t h e r w o r d s , t h e t e x t b o o k s p r e s e n t a s i m p l i f i e d
a n d c o n t e x t - f r e e r e g i s t e r o f t h e t a r g e t l a n g u a g e w i t h n o e x p l i c i t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
f o r m a n d f u n c t i o n i n m o s t c a s e s .
I n f a c t t h e e x p r e s s i o n s i n t h e t e x t b o o k s c o n v e y d i f f e r e n c e s i n t e r m s o f f o r m a l i t y a n d
i l l o c u t i o n a r y f o r c e . E x p r e s s i o n s o f d i s a g r e e m e n t s u c h a s " N o w a y . " a r e i n f o r m a l a n d
d i r e c t w h e r e a s " I w o n d e r i f t h e r e ' s a m i s t a k e . " i s f o r m a l a n d i n d i r e c t ( s e e C h a p t e r 5 ) .
I f a s t u d e n t e x p r e s s e s h i s l h e r d i s a g r e e m e n t t o t h e D e a n o f t h e d e p a r t m e n t u s i n g " N o
w a y " , i t i s l i k e l y t o b e v i e w e d a s i m p o l i t e o r e v e n r u d e . B u t i t w o u l d b e a p p r o p r i a t e i f
y o u u s e " N o w a y " i n a c o n v e r s a t i o n w i t h y o u r i n t i m a t e f r i e n d . S t u d e n t s c a n
c o m m u n i c a t e s u c c e s s f u l l y w i t h p e o p l e w i t h i n f o r m a t i o n a b o u t p o l i t e n e s s a n d l e v e l s o f
p o l i t e n e s s .
I t t u r n s o u t t h a t t h e a b o v e t r e a t m e n t o f t h e s p e e c h a c t " a p o l o g i z i n g " a n d " m a k i n g
d i s a g r e e m e n t " p r e s e n t s l i t t l e m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n . P r e s e n t i n g s i m p l y a l i s t o f
l i n g u i s t i c f o r m s i s h i g h l y u n l i k e l y t o r e s u l t i n p r a g m a t i c d e v e l o p m e n t ( B a r d o v i - H a r l i g ,
1 9 9 6 ; C r a n d a l l & B a s t u r k m e n , 2 0 0 4 ) . T e x t b o o k w r i t e r s f o l l o w t h e f u n c t i o n a l
a p p r o a c h r a t h e r t h a n t h e p r a g m a t i c a p p r o a c h . I t i s o b v i o u s t h a t t e x t b o o k s a r e
l a n g u a g e - f o c u s e d .
T a k e e x p r e s s i o n s f o r r e q u e s t s a s a n o t h e r e x a m p l e . T h e f o l l o w i n g l i s t o f e x p r e s s i o n s
f o r r e q u e s t s i s p r o v i d e d i n L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g C o u r s e , B o o k I .
I . C o u l d y o u t e l l m e . . . ?
2 . I w o n d e r i f y o u c o u l d t e l l m e . . .
3 . I h o p e y o u d o n ' t m i n d m y a s k i n g , b u t I ' d l i k e t o k n o w
( L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g , B o o k I , U n i t 6 , p . 5 2 )
T h e s e e x p r e s s i o n s s h o w a g r a d a t i o n o f l i n g u i s t i c f o r m u l a t i o n s f o r r e q u e s t b a s e d o n
p o l i t e n e s s c r i t e r i a ( T r o s b o r g , 1 9 9 5 ) . T h i s g r a d a t i o n i s i l l u s t r a t e d a s f o l l o w s :
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C o n v e n t i o n a l l y i n d i r e c t
D e g r e e o f p o l i t e n e s s
( m o r e p o l i t e )
I n d i r e c t
C o u l d y o u t e l l m e . . . ? I w o n d e r i f y o u c o u l d t e l l m e . . . J h o p e y o u d o n ' t m i n d m y
a s k i n g , b u t I ' d l i k e t o
k n o w
F i g u r e 6 . 2 D e g r e e o f p o l i t e n e s s
D i f f e r e n t l i n g u i s t i c f o r m u l a t i o n s c o n v e y d i f f e r e n t d e g r e e o f p o l i t e n e s s a n d d i f f e r e n t
s t r a t e g i e s ( c f . T r o s b o r g ' s t a x o n o m y o f r e q u e s t - r e a l i z a t i o n s t r a t e g i e s , T r o s b o r g , 1 9 9 5 ,
p . 2 0 5 ) . T h i s k i n d o f i n f o r m a t i o n i s o f p a r a m o u n t i m p o r t a n c e t o E n g l i s h l e a r n e r s f o r
l a n g u a g e u s e .
T h e s e f i n d i n g s c o n c u r w i t h t h o s e o f s t u d i e s s u c h a s B o x e r a n d P i c k e r i n g ( 1 9 9 5 ) ,
B u m s ( 1 9 9 8 ) , G r a n t a n d S t a r k s ( 2 0 0 1 ) , a n d C r a n d a l l a n d B a s t u r k r n e n ( 2 0 0 4 ) . A s
B o x e r a n d P i c k e r i n g p u t i t : " . . . M a n y E L T t e x t s t h a t a r e c u r r e n t l y p o p u l a r f o r t h e
t e a c h i n g o f f u n c t i o n s c o n t i n u e t o c o n c e n t r a t e o n t h e a c q u i s i t i o n o f l i n g u i s t i c
c o m p e t e n c e , w i t h i n s u f f i c i e n t a t t e n t i o n t o a f u l l e r c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e . "
( B o x e r & P i c k e r i n g , J 9 9 5 , p . 5 2 )
C r a n d a l l a n d B a s t u r k r n e n ( 2 0 0 4 ) e x p r e s s e d a s i m i l a r v i e w t h a t t h e l a n g u a g e i n p u t i n
t h e t e x t b o o k s t e n d s t o c o n s i s t o f l i s t s o f ' u s e f u l e x p r e s s i o n s ' a n d p o i n t e d o u t t h a t t h e
t e x t b o o k s s e e m e d t o w r o n g l y a s s u m e t h a t l e a r n e r s k n o w w h e n a n d h o w i t i s
a p p r o p r i a t e t o m a k e s p e e c h a c t s , a n d t h a t a l l t h e y n e e d w a s t o b e g i v e n t h e p h r a s e s t o
d o s o .
T h e f i n d i n g s a r e c o n s i s t e n t w i t h t h e r e c e n t r e s e a r c h e x a m i n i n g c l a s s r o o m a c t i v i t i e s i n
t h e E F L c o n t e x t ( T a r n o p o l s k y , 1 9 9 6 ; C r a n d a l l & B a s t u r k r n e n , 2 0 0 4 ) , w h i c h h a v e
s h o w n t h a t c l a s s r o o m a c t i v i t i e s a r e o f t e n l i m i t e d t o t h e d i r e c t t e a c h i n g o f f i x e d
c o n v e r s a t i o n a l e x p r e s s i o n s , i f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i s d e a l t w i t h a t a l l .
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I t i s a l s o f o u n d t h a t t h e c r o s s - c u l t u r a l v a r i a b i l i t y o f s p e e c h a c t p e r f o r m a n c e h a s n o t
b e e n t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n i n t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s e i t h e r . I n s p i t e o f t h e
f a c t t h a t m a n y p r a g m a t i c u n i v e r s a l s a r e r e c o g n i z e d , s u c h a s b a s i c s p e e c h a c t
c a t e g o r i e s o f r e q u e s t i n g , g r e e t i n g , a r e a s o f c r o s s - c u l t u r a l v a r i a t i o n h a v e a l s o b e e n
f o u n d , f o r e x a m p l e , t h e d e g r e e o f r e l e v a n c e o f d i f f e r e n t c o n t e x t u a l f a c t o r s i n d i f f e r e n t
c o m m u n i t i e s a n d t h e d i f f e r e n t w e i g h t i n g s o f s p e c i f i c c o n t e x t u a l f a c t o r s a c r o s s
c u l t u r e s ( B a r r o n , 2 0 0 5 , p . 5 2 1 ) . B l u m - K u l k a s t a t e s :
. . . t h a t t h e n a t u r e o f i n t e r d e p e n d e n c e a m o n g p r a g m a t i c , l i n g u i s t i c , a n d s o c i a l
f a c t o r s t h a t d e t e r m i n e s p e e c h - a c t r e a l i z a t i o n v a r i e s f r o m o n e l a n g u a g e t o a n o t h e r ,
a n d t h a t a s a r e s u l t , L 2 l e a r n e r s o f t e n f a i l t o r e a l i z e t h e i r s p e e c h a c t s i n t h e t a r g e t
l a n g u a g e b o t h i n t e r m s o f e f f e c t i v e n e s s a n d i n t e r m s o f s o c i a l a p p r o p r i a t e n e s s
( B l u m - K u l k a , 1 9 8 3 , p . 3 8 ) .
S t u d i e s s h o w t h a t c u l t u r e s v a r y i n r e g a r d t o w h a t s p e e c h a c t s c a n b e p e r f o r m e d d u e t o
d i f f e r e n t p e r c e p t i o n s o f f a c t o r s s u c h a s r e l a t i o n s h i p , g e n d e r , a g e , r i g h t s , a n d
o b l i g a t i o n s ( B a r d o v i - H a r l i g & H a r t f o r d , 1 9 9 3 ) . E a r l y c r o s s - c u l t u r a l r e s e a r c h i n t h e
f o r m o f t h e C r o s s - C u l t u r a l S p e e c h A c t R e a l i s a t i o n P r o j e c t ( C C S A R P ) d i d r e c o g n i z e
t h a t r e g i o n a l v a r i a t i o n m i g h t i n f l u e n c e l a n g u a g e u s e c o n v e n t i o n s ( B a r r o n , 2 0 0 5 ) . F o r
e x a m p l e , i t i s a p p r o p r i a t e t o a s k a b o u t s o m e o n e ' s s a l a r y i n C h i n e s e , b u t n o t i n s o m e
E n g l i s h s p e a k i n g c o u n t r i e s . L e a r n e r s n e e d t o r e c o g n i z e t h e s o c i a l f u n c t i o n o f d i f f e r e n t
s p e e c h a c t s .
A p a r t f r o m p r o v i d i n g s e t s o f e x p r e s s i o n s o f s p e e c h a c t s , t h e C o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k s a l s o i n c l u d e s o m e p r i n t e d d i a l o g u e s a s s a m p l e s f o r s t u d e n t s t o i m i t a t e . T h e y
a r e a p p r o p r i a t e f o r s o m e s t u d e n t s a t c e r t a i n s t a g e s o f l a n g u a g e l e a r n i n g ( S c o t t o n &
B e r n s t e i n , 1 9 8 8 ) . T h e f o l l o w i n g d i a l o g u e i s t a k e n f r o m U n i t 9 , L i s t e n i n g a n d
S p e a k i n g B o o k I :
D i a l o g u e 2 :
A : H i , X i a o l i n o H o w w a s y o u r v a c a t i o n ?
B : G r e a t ! I w e n t t o H a i n a n I s l a n d .
A : R e a l l y ? W h o d i d y o u g o w i t h ?
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B : M y c o u s i n . H e ' d b e e n l o n g i n g t o g o t h e r e f o r m o n t h s , a n d h e p e r s u a d e d m e t o
g o w i t h h i m .
A : I h e a r d t h e i s l a n d i s w a r m a l l y e a r r o u n d .
B : T h a t ' s t r u e . I t ' s s o c o l d h e r e t h i s t i m e o f [ t h e ] y e a r , w h i l e t h e r e t h e t e m p e r a t u r e
s t a y s i n t h e m i d - t w e n t i e s . I t ' s r e a l l y a g o o d p l a c e t o e s c a p e t h e w i n t e r c o l d .
( L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g , B o o k I , p . 8 9 )
T h e a n a l y s i s o f t h e c o n v e r s a t i o n s p r o v i d e d i n t h e t e x t b o o k s s h o w t h a t m o s t o f t h e
d i a l o g u e s i n t h e t e x t b o o k s a r e n o t v e r y a u t h e n t i c . " A u t h e n t i c " m e a n s t h a t d i a l o g u e s
s h o u l d f o l l o w c o n v e r s a t i o n a l r u l e s s h a r e d b y a g r o u p o f p e o p l e w h i c h g o v e r n t h e i r
s p o k e n c o n v e r s a t i o n a l b e h a v i o r . T h e y m a y r e g u l a t e w h e n t o s p e a k o r n o t t o s p e a k i n a
c o n v e r s a t i o n , w h a t t o s a y i n a p a r t i c u l a r s i t u a t i o n , a n d h o w t o s t a r t a n d e n d a
c o n v e r s a t i o n . T h e r e s u l t i s c o n s i s t e n t w i t h o t h e r s t u d i e s ( M c C a r t h y & C a r t e r , 1 9 9 4 ;
B a r d o v i - H a r l i g e t a I . , 1 9 9 1 ; B o x e r & P i c k e r i n g , 1 9 9 5 ) , w h i c h i n d i c a t e t h a t t h e r e i s
g a p b e t w e e n a u t h e n t i c l a n g u a g e a n d t e x t b o o k l a n g u a g e . A s G i l m o r e ( 2 0 0 7 ) p o i n t e d
o u t :
" d e s p i t e a p p e a l s f o r g r e a t e r a u t h e n t i c i t y i n l a n g u a g e l e a r n i n g g o i n g b a c k a t
l e a s t 3 0 y e a r s . . . , m o v e m e n t s i n t h i s d i r e c t i o n h a v e b e e n s l o w . " ( i b i d , p . 9 7 )
M a i n t a i n i n g a c o n v e r s a t i o n i n E n g l i s h r e q u i r e s a n u n d e r l y i n g k n o w l e d g e o f r e s p o n s e s
t h a t p r o m p t a s p e a k e r t o c o n t i n u e , s h o w u n d e r s t a n d i n g , g i v e s u p p o r t , i n d i c a t e
a g r e e m e n t , s h o w s t r o n g e m o t i o n a l r e s p o n s e , a d d o r c o r r e c t a s p e a k e r ' s i n f o r m a t i o n , o r
a s k f o r m o r e i n f o r m a t i o n ( B a r d o v i - H a r l i g & M a h a n - T a y l o r , 2 0 0 3 ) . S p o k e n l a n g u a g e
f o l l o w s c e r t a i n d i s t i n c t p a t t e r n s o r " c o n v e r s a t i o n a l r o u t i n e s " a n d r u l e s t h a t m u s t b e
o b s e r v e d i f a s a t i s f a c t o r y o u t c o m e f o r e a c h p a r t i c i p a n t i s t o b e a c h i e v e d ( M c D o n o u g h
& S h a w , 2 0 0 4 , p . 1 3 8 ) . I n t h e f r a m e w o r k o f t h e c o n v e r s a t i o n , " o p e n i n g a n d c l o s i n g o f
c o n v e r s a t i o n , t u r n s , a n d u s e o f p a u s e s a n d f i l l e r s " a r e v e r y i m p o r t a n t f a c t o r s ( R i c h a r d s ,
e t a I . , 2 0 0 0 ) .
T o a n a l y z e t h e a b o v e d i a l o g u e , i t i s o b v i o u s t h a t i t i s w e l l f o r m e d w i t h f e w e r f i l l e r s ,
h e s i t a t i o n s , a n d p a u s e s . I t i s m o r e o r l e s s l i k e w r i t t e n d i a l o g u e r a t h e r t h a n o n e u s e d i n
r e a l l i f e . H o w e v e r t h e u s e o f p a u s e a n d f i l l e r s w h i c h e n a b l e s t h e s p e a k e r t o h o l d t h e
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/ l o o r b y f i l l i n g i n t h e s i l e n c e a t t h a t p a r t i c u l a r m o m e n t i s v e r y p o p u l a r i n n a t i v e
s p e a k e r s ' c o n v e r s a t i o n .
T h e f i n d i n g s a r e c o n s i s t e n t w i t h S c o t t o n a n d B e m s t e n ' s s t u d y ( 1 9 8 8 ) i n w h i c h
c o u r s e b o o k d i a l o g u e s w e r e e x a m i n e d t o s e e i f t h e y w e r e r e p r e s e n t a t i v e o f r e a l - l i f e
l a n g u a g e u s e i n t w o c o m m o n i n t e r a c t i o n s i t u a t i o n s ( s e e C h a p t e r 2 ) . I t i s o b v i o u s t h a t
t h e d a t a s u p p o r t t h e a r g u m e n t t h a t r e a l c o n v e r s a t i o n i s m u c h l e s s " w e l l f o r m e d " i n
t h a t i t c o n t a i n s h e s i t a t i o n s , f i l l e r s a n d i n c o m p l e t e s e n t e n c e s . A l l t h e s e f e a t u r e s a r e
t y p i c a l o f s p o k e n l a n g u a g e p r o d u c e d b y n a t i v e s p e a k e r s .
L o o k a t a n o t h e r s a m p l e c o n v e r s a t i o n c o n t a i n e d i n t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s :
D i a l o g u e 2
A : H o w l o n g h a v e y o u b e e n s t u d y i n g E n g l i s h ?
B : A b o u t f o u r y e a r s .
A : D o y o u l i k e i t ?
B : V e r y m u c h .
A : W h y ' s t h a t ?
B : W e l l , J f i n d i t ' s v e r y u s e f u l .
( L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g , B o o k I , p . 7 )
I n t h i s c o n v e r s a t i o n t h e r e i s n o o p e n i n g , o r p r e - c 1 o s i n g s o r t e r m i n a l e x c h a n g e .
S t u d e n t s a r e o n l y e x p o s e d t o i t a n d a s k e d t o i m i t a t e i t .
C o n v e r s a t i o n c l o s i n g s a r e a r i t u a l i s t i c f o r m o f b e h a v i o u r u s e d t o m a i n t a i n t h e p o s i t i v e
f a c e n e e d s o f t h e p a r t i c i p a n t s ( G r a n t & S t a r k s , 2 0 0 1 ) . A c c o r d i n g t o S c h e g l o f f a n d
S a c k s ( 1 9 7 3 ) , c l o s i n g s o f c o n v e r s a t i o n s c a n b e d i v i d e d i n t o " p r e - c 1 o s i n g s " a n d a
" t e r m i n a l e x c h a n g e " . " P r e - c 1 o s i n g s " a r e i n t r o d u c e d b y f i l l e r s s u c h a s " w e l l , s o , O K "
a n d c o m e i n a v a r i e t y o f t y p e s . T e r m i n a l e x c h a n g e s i n c l u d e " O K " , " S e e y o u " ,
" G o o d b y e " , " Y o u a r e w e l c o m e " a n d t h e l i k e ( G r a n t & S t a r k s , 2 0 0 1 , p . 4 0 ) . I f s t u d e n t s
a r e t a u g h t t o f i n i s h a c o n v e r s a t i o n w i t h n o c l o s i n g s , t h e y " r u n t h e r i s k o f e n d i n g t h e
c o n v e r s a t i o n i n a p p r o p r i a t e l y a n d a p p e a r i n g a b r u p t a n d b a d - m a n n e r e d . " ( G r a n t &
S t a r k s , 2 0 0 1 , p . 4 2 )
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T h e r e s u l t s a r e s u p p o r t i v e o f t h e s t u d i e s b y B a r d o v i - H a r l i g , H a r t o f d , M a h a n T a y l o r ,
M o r g a n , a n d R e y n o l d s ( 1 9 9 1 ) . H a v i n g a n a l y z e d t w e n t y t e x t b o o k s t h e y f o u n d a
g e n e r a l a b s e n c e o f p r e - c l o s i n g s a n d s u g g e s t e d t h a t t e x t b o o k s l a c k a d e q u a t e m a t e r i a l
f o r t e a c h i n g c l o s i n g s . T h e f i n d i n g s a l s o c o i n c i d e w i t h G r a n t a n d S t a r k s w h o p o i n t e d
o u t t h a t t e x t b o o k c o n v e r s a t i o n a l c l o s i n g s f a i l e d t o r e p l i c a t e n a t u r a l c o n v e r s a t i o n s
( G r a n t & S t a r k s , 2 0 0 1 ) .
" T u r n s " h a v e t o t a k e p l a c e i f t h e c o n v e r s a t i o n i s n o t t o b e c o m p l e t e l y o n e - s i d e d . T h e
s p e a k e r s h o u l d h a v e k n o w l e d g e o f h o w " l o n g " o r " s h o r t " t h e t u r n c a n b e ; i n t e r r u p t i n g
t h e o t h e r s p e a k e r , a n t i c i p a t i n g a n d i n f e r r i n g w h a t i s a b o u t t o h a p p e n n e x t , c h a n g i n g
t h e " t o p i c " , p r o v i d i n g a p p r o p r i a t e p a u s e s a n d " f i l l e r s " w h i l e p r o c e s s i n g t h e l a n g u a g e
( M c D o n o u g h & S h a w , 2 0 0 4 , p . 1 3 8 ) . S t u d i e s s h o w t h a t w e s t e r n - s t y l e c o n v e r s a t i o n i s
d i f f e r e n t f r o m " o r i e n t a l " c o n v e r s a t i o n s t y l e . A w e s t e r n - s t y l e c o n v e r s a t i o n i s l i k e
p l a y i n g t e n n i s , w h i l e a J a p a n e s e - s t y l e c o n v e r s a t i o n i s l i k e p l a y i n g b o w l i n g ( S a k a m o t o ,
1 9 9 9 )
H o w e v e r , t h i s k i n d o f k n o w l e d g e a n d s a m p l e s a r e f o u n d t o b e s c a r c e i n t h e C o l l e g e
E n g l i s h t e x t b o o k s . A l t h o u g h i t i s n o t a l w a y s a n e a s y t a s k t o h a v e a g o o d c o m m a n d o f
c o n v e r s a t i o n r u l e s , i f s e n s i t i v i t y t o h o w t h e s e c o n v e r s a t i o n " f r a m e s " w o r k c a n b e
e n c o u r a g e d f r o m t h e e a r l y s t a g e s o f l a n g u a g e l e a r n i n g b y e x p o s i n g b e g i n n e r s t o
s a m p l e s o f n a t u r a l s p e e c h t o d e v e l o p t h e i r a w a r e n e s s o f c o n v e r s a t i o n a l f e a t u r e s a n d
s t r a t e g i e s , t h e n l e a r n e r s w i l l f i n d t h e m s e l v e s m u c h m o r e a b l e t o d e a l w i t h s i t u a t i o n s
w h e n t h e y w a n t t o t a k e p a r t i n r e a l c o n v e r s a t i o n s o u t s i d e t h e c l a s s r o o m ( M c D o n o u g h
& S h a w , 2 0 0 4 , p . 1 3 8 - 1 3 9 ) .
T h e t e x t s e x a m i n e d d o n o t a p p e a r t o t a k e a u t h e n t i c i t y i n t o a c c o u n t w h e n p r e s e n t i n g
s a m p l e d i a l o g u e s . H e n c e , t h e y f a l l s h o r t o f o f f e r i n g t h e l e a r n e r t h e e x a m p l e s t h a t
r e f l e c t t h e w a y p e o p l e a c t u a l l y s p e a k . H o w e v e r a u t h e n t i c m a t e r i a l s c a n b e n e f i t
l e a m e r s i n t h e f o l l o w i n g w a y : p r o v i d e c u l t u r a l i n f o n n a t i o n a b o u t t h e t a r g e t l a n g u a g e ;
p r o v i d e e x p o s u r e t o r e a l l a n g u a g e ; r e l a t e m o r e c l o s e l y t o l e a r n e r s ' n e e d s ; s u p p o r t a
m o r e c r e a t i v e a p p r o a c h t o t e a c h i n g ( R i c h a r d s , 2 0 0 6 ) .
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T h e t e a c h i n g o f s p e e c h a c t s s h o u l d f i r s t a n d f o r e m o s t b e b a s e d o n s p o n t a n e o u s s p e e c h
i n o r d e r t o c a p t u r e t h e u n d e r l y i n g s o c i a l i m p l i c a t i o n s o f t h e s p e e c h s t r a t e g i e s o f t h e
s p e e c h b e h a v i o u r b e i n g s t u d i e d . L e a r n e r s n e e d t o k n o w s e v e r a l t h i n g s : h o w t o r e a l i z e
t h e s p e e c h a c t i t s e l f ; w h a t s p e a k e r s ' i n t e n t i o n s a r e i n t h e i r u s e o f t h e s p e e c h a c t ; h o w
t o r e s p o n d a p p r o p r i a t e l y ; h o w t o m a i n t a i n c o h e s i o n a n d c o h e r e n c e i n t h e i r p a r t o f t h e
c o n v e r s a t i o n , a n d , h o w t o k e e p t h e c o n v e r s a t i o n f l o w i n g w h e n t h e i r l i n g u i s t i c
r e s o u r c e s f a i l t h e m ( B o x e r & P i c k e r i n g 1 9 9 5 , p . 5 2 ) . L a n g u a g e l e a r n e r s i n t e r a c t i n g
w i t h s p e a k e r s o f a t a r g e t l a n g u a g e m u s t b e e x p o s e d t o l a n g u a g e s a r n p l e s w h i c h
o b s e r v e s o c i a l , c u l t u r a l , a n d d i s c o u r s e c o n v e n t i o n s - o r i n o t h e r w o r d s , w h i c h a r e
p r a g m a t i c a l l y a p p r o p r i a t e ( B a r d o v i - H a r l i g e t a ! ' 1 9 9 1 , p . 4 ) .
P r o f i c i e n c y a n d p r a g m a t i c l e a r n i n g a n d t e a c h i n g
A s s h o w n i n T a b l e 5 . 7 , t h e t e x t b o o k s a t l o w e r l e v e l s c o n t a i n m o r e p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n t h a n t h e o n e s a t h i g h e r l e v e l s ( 1 8 . 8 % i n I n t e g r a t e d C o u r s e b o o k B o o k I ;
1 7 . 3 % i n B o o k 2 ; 1 3 . 8 % i n B o o k 3 ; 1 1 . 5 % i n B o o k 4 ) . T h e l o w e r t h e l e v e l o f t h e
b o o k , t h e m o r e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i t h a s . I n o t h e r w o r d s , t h e h i g h - l e v e l t e x t b o o k s
c o n t a i n l e s s p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n .
S t u d i e s h a v e d e m o n s t r a t e d t h a t g r a m m a t i c a l d e v e l o p m e n t d o e s n o t g u a r a n t e e a
c o r r e s p o n d i n g l e v e l o f p r a g m a t i c d e v e l o p m e n t . S e c o n d l a n g u a g e l e a r n e r s o f t e n
s t r u g g l e t o c o m m u n i c a t e a p p r o p r i a t e l y , e v e n w h e n t h e y h a v e a h i g h l e v e l o f g e n e r a l
l a n g u a g e p r o f i c i e n c y ( B a r d o v i - H a r l i g & D o r n y e i , 1 9 9 7 ; B a r d o v i - H a r l i g & H a r t f o r d ,
1 9 9 3 ) . G r a m m a t i c a l l y a d v a n c e d l e a r n e r s m a y u s e l a n g u a g e i n a p p r o p r i a t e l y a n d s h o w
d i f f e r e n c e s f r o m t a r g e t - l a n g u a g e p r a g m a t i c n o r m s ( B a r d o v i - H a r l i g , 2 0 0 1 ; K a s p e r ,
1 9 9 7 ) .
T h e s i m i l a r p o i n t i s r e p o r t e d i n t h e t e a c h e r s ' i n t e r v i e w . T I S ( T e a c h e r I n t e r v i e w e e S u e )
s a i d : " I t e a c h A d v a n c e d E n g l i s h c o u r s e . M y s t u d e n t s h a v e a g o o d c o m m a n d o f
l a n g u a g e , b u t t h e i r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i s r a t h e r p o o r . T h e y h a v e g a i n e d t h e
k n o w l e d g e a b o u t t h e l a n g u a g e b u t n o t a b o u t h o w t o u s e i t . I t h i n k w h a t t h e y n e e d
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m o s t a t t h i s s t a g e i s t o o b t a i n s u f f i c i e n t p r a g m a t i c k n o w l e d g e . I t i s m u c h m o r e
d i f f i c u l t f o r t h e m t o m a k e f u r t h e r g r e a t e r p r o g r e s s i n E n g l i s h w i t h o u t i t . " ( s e e 5 . 4 )
T h e d a t a f r o m t h e i n t e r v i e w a l s o s h o w t h a t C o l l e g e E n g l i s h s t u d e n t s r e g a r d l e s s o f
p r o f i c i e n c y m a k e p r a g m a t i c e r r o r s i n l e a r n i n g E n g l i s h . F o r e x a m p l e , T I M ( T e a c h e r
I n t e r v i e w e e M a r y ) w h o t a u g h t C o l l e g e E n g l i s h 1 1 ( i n t e r m e d i a t e l e v e l ) c i t e d a
p r a g m a t i c e r r o r h e r s t u d e n t m a d e : " I o n c e a s k e d m y s t u d e n t s t o m a k e d i a l o g u e s . T o
e n d a d i a l o g u e , S t u d e n t A s a i d t o S t u d e n t B : • D r i v e s l o w l y ' . A c t u a l l y h e w a n t e d t o
e x p r e s s t h e m e a n i n g " d r i v e c a r e f u l l y " . B u t h e d i d i t i n t h e C h i n e s e w a y . I n C h i n e s e ,
p e o p l e u s u a l l y s a y ' m a n m a n ( = s l o w l y ) k a i ( = d r i v e ) , w h i c h i s e q u i v a l e n t t o E n g l i s h
e x p r e s s i o n ' d r i v e s a f e l y ' . "
T l S w h o t a u g h t A d v a n c e d E n g l i s h c o u r s e o f f e r e d a n o t h e r e x a m p l e o f t h e u s e o f t h e
w o r d " v i c i o u s " i n t h e i n t e r v i e w ( s e e 5 . 4 ) . T h e i n a p p r o p r i a t e u s e o f t h e w o r d " v i c i o u s "
i s a t y p i c a l p r a g m a t i c e r r o r w h i c h m a y h i n d e r g o o d c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n s p e a k e r s
o r r e a d e r s , m a y m a k e t h e s p e a k e r a p p e a r a b r u p t o r b r u s q u e i n s o c i a l i n t e r a c t i o n s , o r
m a y m a k e t h e s p e a k e r a p p e a r r u d e o r u n c a r i n g ( B a r d o v i - H a r l i g & M a h a n - T a y l o r ,
2 0 0 3 ) . W h e n l e a r n e r s m a k e e r r o r s o f a p p r o p r i a c y , t h e c o n s e q u e n c e s a r e p o t e n t i a l l y
m o r e s e r i o u s t h a n i f t h e y m a k e g r a m m a t i c a l e r r o r s . W h i l e n a t i v e s p e a k e r s a r e u s u a l l y
a b l e t o i d e n t i f y a g r a m m a t i c a l e r r o r p r o d u c e d b y a n o n - n a t i v e s p e a k e r a s a l a n g u a g e
p r o b l e m , t h e y a r e l e s s l i k e l y t o i d e n t i f y a p r a g m a t i c e r r o r a s s u c h . I n s t e a d , t h e
n o n - n a t i v e s p e a k e r m a y b e s e e n a s r u d e ( C r a n d a l l & B a s t u r k m e , 2 0 0 4 , p . 3 8 ) .
B a r d o v i - H a r l i g e t a l . ( 1 9 9 1 ) e x p r e s s e d t h e s a m e v i e w : " S p e a k e r s w h o d o n o t u s e
p r a g m a t i c a l l y a p p r o p r i a t e l a n g u a g e r u n t h e r i s k o f a p p e a r i n g u n c o o p e r a t i v e a t t h e
l e a s t , o r m o r e s e r i o u s l y , r u d e o r i n s u l t i n g . T h i s i s p a r t i c u l a r l y t r u e o f a d v a n c e d
l e a r n e r s w h o s e h i g h l i n g u i s t i c p r o f i c i e n c y l e a d s o t h e r s p e a k e r s t o e x p e c t
c o n c o m i t a n t l y h i g h p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . " ( i b i d , p . 4 )
N e w m a r k ( 2 0 0 0 ) a l s o p o i n t e d o u t :
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" . . . e v e n a n i n t e l l i g e n t o n e , w h o k n o w s p e r f e c t l y t h e s t r u c t u r e s t h a t t h e l i n g u i s t
t e a c h e s , c a n n o t k n o w t h a t t h e w a y t o g e t h i s c i g a r e t t e l i t b y a s t r a n g e r w h e n h e
h a s n o m a t c h e s i s t o w a l k u p t o h i m a n d s a y o n e o f t h e u t t e r a n c e s . ' D o y o u h a v e
l i g h t ? ' o r ' G o t a m a t c h ? ' ( N o t o n e o f t h e e q u a l l y w e l l - f o r m e d q u e s t i o n s , ' D o y o u
h a v e f i r e ? ' o r ' D o y o u h a v e i l l u m i n a t i o n ? ' o r ' A r e y o u a m a t c h ' s o w n e r ? ' ) ( i b i d ,
p . 1 6 1 )
F u r t h e r m o r e , f r o m a s o c i o l i n g u i s t i c p o i n t o f v i e w , i t i s i m p o r t a n t t o l e a r n r o u t i n e s a t
a n y l e a r n i n g s t a g e b e c a u s e t h e y e m b o d y t h e s o c i e t a l k n o w l e d g e t h a t m e m b e r s o f a
g i v e n s p e e c h c o m m u n i t y s h a r e . C u l t u r e s d i f f e r g r e a t l y i n d a y - t o - d a y s i t u a t i o n s f o r
w h i c h f o r m u l a i c e x p r e s s i o n s a r e a v a i l a b l e , a n d i n w h i c h t h e i r u s e i s a p p r o p r i a t e .
R o u t i n e f o r m u l a e a r e t h u s e s s e n t i a l i n t h e v e r b a l h a n d l i n g o f e v e r y d a y l i f e ( H o u s e
1 9 9 6 , p p . 2 2 6 - 2 2 7 ) .
T h e d e s c e n d i n g t e n d e n c y o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e C o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k s ( s e e F i g u r e 6 . 3 ) m a y a l s o s h o w t h a t t e x t b o o k w r i t e r s m a y h a v e l i m i t e d
p r a g m a t i c k n o w l e d g e . A c l o s e l o o k a t t h e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n e a c h
u n i t i n t h e f o u r t e x t b o o k s r e v e a l s t h e a n s w e r . W h e t h e r p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i s
p r o v i d e d l a r g e l y d e p e n d s o n t h e t e x t s a n d w r i t e r s o w n a w a r e n e s s o f p r a g m a t i c
k n o w l e d g e . I f t h e c h o s e n t e x t s c o n t a i n p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n w h i c h t e x t b o o k w r i t e r s
t h i n k i m p o r t a n t , t h e y w i l l p r o v i d e t h e e x p l i c i t e x p l a n a t i o n . I f w r i t e r s h a v e n ' t f o u n d
a n y p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n t h e t e x t s e v e n t h o u g h t h e t e x t d o e s c o n t a i n s o m e
p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , t h e y w i l l g i v e n o f u r t h e r i n f o r m a t i o n . N o g u i d i n g p r i n c i p l e s
w e r e u s e d i n t h e p r o c e s s o f d e s i g n i n g a n d w r i t i n g . T e x t b o o k w r i t e r s f a i l e d t o p r o v i d e
a s e t o f t e x t s t h a t s h o w p r o g r e s s i o n .
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P e r c e n t a g e o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n C E t e x t b o o k s
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F i g u r e 6 . 3 P e r c e n t a g e o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n C E t e x t b o o k s
A s m e n t i o n e d i n C h a p t e r I , C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a r e c o m p i l e d b y C h i n e s e
E n g l i s h p r o f e s s o r s . T h e i r e d u c a t i o n b a c k g r o u n d , k n o w l e d g e a n d t e x t b o o k w r i t i n g
p r i n c i p l e s m a y a f f e c t t h e q u a n t i t y a n d q u a l i t y o f p r a g m a t i c i n p u t i n C o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k s
T e x t b o o k s f a c i l i t a t e l e a r n i n g a n d s u p p o r t t e a c h e r s . T h e y a l s o p r o v i d e a m e t h o d o l o g y ,
o r a t l e a s t a n a p p r o a c h t o l e a r n i n g ( C u n n i n g s w o r t h , 2 0 0 2 ) . T e x t b o o k s s h o u l d h a v e a
c l e a r r o l e a s a s u p p o r t f o r l e a r n i n g a n d t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n t h e c l a s s r o o m s o a s t o
p r o m o t e s t u d e n t s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . H o w e v e r m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t w i l l n e v e r
b e e x h a u s t i v e ( B a r d o v i - H a r l i g , 1 9 9 6 ) . A u t h e n t i c l a n g u a g e a n d r e p r e s e n t a t i v e c a s e s i n
t e x t b o o k s c a n b e u s e d a s t r i g g e r s f o r l e a r n e r s t o a c q u i r e m o r e .
6 . 3 R Q 3 : H o w d o C h i n e s e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s i n c o r p o r a t e m a t e r i a l s a n d
t a s k s i n t o t h e c l a s s r o o m ?
C l a s s r o o m s a r e g o o d s o u r c e s o f i n p u t . C l a s s r o o m s e s s e n t i a l l y o f f e r t w o k i n d s o f
o p p o r t u n i t y f o r l e a r n i n g t h e p r a g m a t i c s o f a s e c o n d o r f o r e i g n l a n g u a g e - s t u d e n t s
m a y l e a r n a s a r e s u l t o f p l a n n e d p e d a g o g i c a l a c t i o n d i r e c t e d t o w a r d t h e a c q u i s i t i o n o f
p r a g m a t i c s , o r t h e y m a y l e a r n f r o m e x p o s u r e t o i n p u t a n d p r o d u c t i o n o f o u t p u t
t h r o u g h c l a s s r o o m u s e o f t h e t a r g e t l a n g u a g e e v e n w h e n p r a g m a t i c s i s n o t a n i n t e n d e d
l e a r n i n g t a r g e t ( K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 , p . 2 3 7 ) .
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A s e n v i r o n m e n t s f o r d e v e l o p i n g p r a g m a t i c a b i l i t y i n a t a r g e t l a n g u a g e , L 2 c l a s s r o o m s
h a v e a b a d r e p u t a t i o n . A n u m b e r o f s t u d i e s s h o w t h a t c o m p a r e d t o i n t e r a c t i o n o u t s i d e
t h e c l a s s r o o m , L 2 p r a g m a t i c i n p u t i n i n s t r u c t i o n a l d i s c o u r s e i s f u n c t i o n a l l y a n d
f o n n a l l y l i m i t e d . F o r e x a m p l e , i n c l a s s r o o m i n t e r a c t i o n , o p e n i n g s a n d c l o s i n g s a r e
s h o r t e r a n d l e s s c o m p l e x , t h e r a n g e o f d i s c o u r s e m a r k e r s i s s m a l l e r ( K a s p e r , 1 9 8 9 ) .
W h a t i s t h e n a t u r e o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n c l u d e d i n t h e C o l l e g e E n g l i s h
c l a s s r o o m a n d h o w d o C h i n e s e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s i n c o r p o r a t e p r a g m a t i c
m a t e r i a l s a n d t a s k s i n t o t h e c l a s s r o o m t o f o s t e r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ?
6 . 3 . 1 T e a c h i n g p r a g m a t i c s i n t h e C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m , h o w l i k e l y
I t i s f o u n d i n t h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n t h a t t h e r e i s a v a i l a b i l i t y o f p r a g m a t i c i n p u t i n
t h e C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m . D u r i n g t e n w e e k s ' o b s e r v a t i o n , p r a g m a t i c t e a c h i n g
w a s o b s e r v e d i n a l l t h r e e t e a c h e r s ' c l a s s r o o m t e a c h i n g ( s e e 5 . 3 ) . I t i s o b v i o u s t h a t
C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s h a v e p a i d a t t e n t i o n t o p r a g m a t i c a s p e c t s o f l a n g u a g e a n d
h a v e p r o v i d e d p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n t h e i r c l a s s r o o m t e a c h i n g . T h i s i s
f u r t h e r s u p p o r t e d b y t h e d a t a f r o m t h e i n t e r v i e w s a n d t h e q u e s t i o n n a i r e s .
D u r i n g t h e i n t e r v i e w s , t h e t e a c h e r s r e p o r t e d t h a t t h e y d i d t e a c h s t u d e n t s p r a g m a t i c
k n o w l e d g e s u c h a s c u l t u r a l i n f o n n a t i o n a n d f o n n a l i t y . T h e s t u d e n t s c o n f i n n e d t h a t
t h e y d i d o b t a i n s o m e p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t h e c l a s s r o o m ( s e e 5 . 4 ) . I n t h e
q u e s t i o n n a i r e , 8 3 . 4 % o f t h e s t u d e n t s t h i n k t h a t t h e i r t e a c h e r s t e a c h a c e r t a i n a m o u n t o f
p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t h e c l a s s r o o m . T h e f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t C o l l e g e E n g l i s h
t e a c h i n g i s n o l o n g e r o n l y c o n f i n e d t o t h e a c q u i s i t i o n o f g r a m m a t i c a l k n o w l e d g e . T o
s o m e e x t e n t t h e d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e h a s b e c o m e a p a r t o f E n g l i s h
t e a c h i n g a n d l e a r n i n g .
T h e t e a c h i n g o f p r a g m a t i c s a i m s t o f a c i l i t a t e t h e l e a r n e r s ' a b i l i t y t o f i n d s o c i a l l y
a p p r o p r i a t e l a n g u a g e f o r t h e s i t u a t i o n s t h e y e n c o u n t e r . B a r d o v i - H a r l i g ( 2 0 0 1 ) m a k e s a
s t r o n g c a s e f o r t h e n e c e s s i t y o f i n s t r u c t i o n , d o c u m e n t i n g t h a t s e c o n d l a n g u a g e
l e a r n e r s w h o d o n o t r e c e i v e i n s t r u c t i o n i n p r a g m a t i c s d i f f e r s i g n i f i c a n t l y f r o m n a t i v e
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s p e a k e r s i n t h e i r p r a g m a t i c p r o d u c t i o n a n d c o m p r e h e n s i o n i n t h e t a r g e t l a n g u a g e . L e f t
t o t h e i r o w n d e v i c e s w i t h r e s p e c t t o c o n t a c t w i t h t h e t a r g e t l a n g u a g e i n a n d o u t o f t h e
c l a s s r o o m , t h e m a j o r i t y o f l e a r n e r s a p p a r e n t l y d o n o t a c q u i r e t h e p r a g m a t i c s o f t h e
t a r g e t l a n g u a g e o n t h e i r o w n ( B o u t o n , 1 9 8 8 , 1 9 9 4 , B a r d o v i - H a r l i g , 2 0 0 1 ; K a s p e r ,
2 0 0 I b ) . L a n g u a g e c l a s s r o o m s a r e e s p e c i a l l y w e l l s u i t e d t o p r o v i d e i n p u t .
H o w e v e r , c o m p a r e d w i t h t h e t i m e t h e y s p e n t o n l a n g u a g e t e a c h i n g , i t i s e a s y t o f i n d
t h a t t h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s d e v o t e d f a r m o r e t i m e t o l a n g u a g e t e a c h i n g t h a n t o
p r a g m a t i c t e a c h i n g . T h e y s t i l l m a i n l y d e f i n e t h e o b j e c t i v e s o f f o r e i g n l a n g u a g e
e d u c a t i o n i n l i n g u i s t i c t e r m s a n d f o c u s o n d e v e l o p i n g l e a r n e r s ' o r g a n i z a t i o n a l
c o m p e t e n c e , s u c h a s v o c a b u l a r y , s y n t a x ( s e e 3 . 1 . 3 ) . A c c o r d i n g t o t h e d a t a f r o m t h e
t e a c h e r s ' i n t e r v i e w , t h r e e o f t h e f o u r i n t e r v i e w e d t e a c h e r s s a i d t h a t t h e y k n e w t h a t i t
w a s o f i m p o r t a n c e t o i n c l u d e p r a g m a t i c t e a c h i n g i n c l a s s r o o m t h e o r e t i c a l l y , b u t t h e y
f o c u s e d o n l a n g u a g e t e a c h i n g i n p r a c t i c e . M u c h m o r e c l a s s r o o m t i m e w a s p r i m a r i l y
s p e n t o n t h e s u b j e c t s o f g r a m m a r , s y n t a x , v o c a b u l a r y a n d p r o n u n c i a t i o n . J u s t a s T l M
s a i d : " M y c l a s s r o o m t e a c h i n g s t i l l f o c u s e s o n t e a c h i n g l a n g u a g e i t s e l f . ) k n o w t h a t
d e v e l o p i n g p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i s o f i m p o r t a n c e , b u t f o r t h o s e s t u d e n t s w i t h l o w
E n g l i s h p r o f i c i e n c y , ) t h i n k t h e p r e s s i n g t a s k i s t o h e l p t h e m e n l a r g e v o c a b u l a r y , d o
m o r e r e a d i n g . " ( s e e 5 . 4 )
T h i s i s a g a i n i n d i c a t i v e o f t h e l a n g u a g e - f o c u s e d t e a c h i n g m o d e l i n t h e C o l l e g e
E n g l i s h c l a s s r o o m . S e v e r a l r e a s o n s a c c o u n t f o r t h i s p h e n o m e n o n . O n e i s t h a t t h e
p r e s e n t c l a s s r o o m t e a c h i n g i s e x a m i n a t i o n - o r i e n t e d t o s o m e e x t e n t a n d p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e i s r a r e l y t e s t e d i n t h e e x a m i n a t i o n . T h e r e i s l i t t l e d e s c r i p t i o n o f p r a g m a t i c
t e a c h i n g , p e d a g o g y a n d a s s e s s m e n t i n t h e C o l l e g e E n g l i s h R e q u i r e m e n t ( N e w ) ( 2 0 0 4 ) .
T e a c h e r s a r e n o t c l e a r h o w t o d e a l w i t h p r a g m a t i c s i n C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g w h i c h
i s a b i g c h a l l e n g e f o r r e s e a r c h e r s a n d t e a c h e r s . R o s e ( 2 0 0 5 ) p o i n t e d o u t t h a t
p r a g m a t i c s a s a l e a r n i n g t a r g e t d i d n o t f i g u r e p r o m i n e n t l y i n m o s t s u r v e y s o f s e c o n d
l a n g u a g e a c q u i s i t i o n . T h i s i s p a r t l y t h e r e s u l t o f a r e l a t i v e n e g l e c t o f p r a g m a t i c s i n
s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n i n g e n e r a l ( R o s e , 2 0 0 5 , p . 3 8 5 ) .
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T h e f a c t t h a t t e a c h e r s t e a c h l e s s p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s c a n a l s o b e d u e t o t h e i r
o w n l e v e l o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . U n l i k e n a t i v e s p e a k e r t e a c h e r s , C o l l e g e E n g l i s h
t e a c h e r s i n C h i n a , d o n o t h a v e N S i n t u i t i o n s t o d r a w o n w h e n t h e y t e a c h p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e . F u r t h e r m o r e , m o s t C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s h a v e r e c e i v e d t h e i r E n g l i s h
e d u c a t i o n i n C h i n e s e u n i v e r s i t i e s a n d c o l l e g e s . A c c o r d i n g t o t h e r e p o r t o f C o l l e g e
E n g l i s h t e a c h i n g r e f o r m c o n f e r e n c e ( 2 0 0 3 ) , 7 3 . 2 % o f C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s h a v e
r e c e i v e d a b a c h e l o r ' s d e g r e e o r q u a s i - b a c h e l o r d e g r e e s . O b v i o u s l y w i t h s u c h a n
e d u c a t i o n b a c k g r o u n d , C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s h a v e b e e n a f f e c t e d b y t h e t r a d i t i o n a l
E n g l i s h t e a c h i n g m o d e l w h i c h i s t e a c h e r - c e n t e r e d a n d k n o w l e d g e - t r a n s m i s s i o n
c e n t r e d , a n d e m p h a s i z e s d e v e l o p i n g l e a r n e r s ' l i n g u i s t i c c o m p e t e n c e .
F u r t h e r m o r e t h o s e g r a d u a t e s h a v e b e e n e m p l o y e d a s C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s
i m m e d i a t e l y a f t e r g r a d u a t i o n w i t h n o t e a c h e r t r a i n i n g a n d l i t t l e k n o w l e d g e o f
p e d a g o g y a s t h e y m a i n l y s t u d i e d l i t e r a t u r e a n d l a n g u a g e ( C h e n g , 2 0 0 2 ) . A s t h e
a v e r a g e r a t i o o f t e a c h e r s t o s t u d e n t s i s I : 1 3 0 i n C h i n e s e u n i v e r s i t i e s a n d c o l l e g e s
( R e p o r t o n C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g r e f o r m c o n f e r e n c e 2 0 0 3 ) , C o l l e g e E n g l i s h
t e a c h e r s b e a r a v e r y h e a v y t e a c h i n g l o a d a n d h a v e n o o p p o r t u n i t i e s t o h a v e
p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t e i t h e r a t h o m e o r a b r o a d .
A l l t h e a b o v e r e a s o n s l e a d t o t h e f a c t t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s m a y n o t h a v e h a d
m a n y o p p o r t u n i t i e s t o d e v e l o p t h e i r p r a g m a t i c k n o w l e d g e a n d s k i l l s f u l l y . A s t h e
q u e s t i o n n a i r e i n d i c a t e d 9 0 . 2 % o f t h e t e a c h e r s h a v e r e c e i v e d a t r a d i t i o n a l E n g l i s h
e d u c a t i o n i n C h i n a . O n l y 9 . 8 % g o t t h e i r d e g r e e s i n E n g l i s h o v e r s e a s ( s e e 5 . 1 ) . T h u s
t h e i r a b i l i t y t o p r o v i d e p r a g m a t i c k n o w l e d g e a n d a r n p l e l e a r n i n g o p p o r t u n i t i e s f o r
t h e i r l e a r n e r s m a y b e r a t h e r l i m i t e d . T h e f i n d i n g s f r o m t h e t e a c h e r s ' i n t e r v i e w
i l l u s t r a t e t h i s p o i n t . T e a c h e r s c l a i m e d t h a t t h e i r o w n l e v e l o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e
a f f e c t e d t h e i r t e a c h i n g o f p r a g m a t i c s i n c l a s s r o o m t o s o m e e x t e n t ( s e e 5 . 4 ) .
T h e i n a d e q u a t e p r a g m a t i c i n p u t i n t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a l s o c o n t r i b u t e s t o
t h e d i f f i c u l t y i n d e a l i n g w i t h p r a g m a t i c s i n c l a s s r o o m . T h e d a t a f r o m t h e i n t e r v i e w
s h o w t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s w i s h e d t h a t t e x t b o o k w r i t e r s w o u l d p r o v i d e m o r e
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p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s w h i c h c a n e n h a n c e t h e i r p r a g m a t i c t e a c h i n g . T I A s a i d :
" P r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s c o n t a i n e d i n t h e t e x t b o o k s a r e o f g r e a t h e l p t o u s
t e a c h e r s . I s u g g e s t a s p e c i a l s e c t i o n s h o u l d b e d e s i g n e d i n t h e t e x t b o o k s w h i c h n o t
o n l y p r o v i d e p r a g m a t i c k n o w l e d g e b u t a l s o r e c o m m e n d t h e s o u r c e s o f p r a g m a t i c
k n o w l e d g e , s u c h a s w e b s i t e s , b o o k s , e t c . " ( s e e 5 . 4 )
S i m i l a r l y , r e s e a r c h c o n d u c t e d i n t h e E n g l i s h a s a F o r e i g n L a n g u a g e c o n t e x t a l s o
i n d i c a t e s t h e d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i n d e a l i n g w i t h p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . R o s e ( 1 9 9 9 )
p o i n t e d o u t t h a t l a r g e c l a s s e s , l i m i t e d c o n t a c t h o u r s a n d l i t t l e o p p o r t u n i t y f o r
i n t e r c u l t u r a l c o m m u n i c a t i o n w e r e s o m e o f t h e f e a t u r e s o f t h e E F L c o n t e x t t h a t
h i n d e r e d p r a g m a t i c l e a r n i n g .
I t i s t r u e t h a t t e a c h i n g p r a g m a t i c s i s d i f f i c u l t a s p r a g m a t i c r u l e s f o r l a n g u a g e u s e a r e
o f t e n s u b c o n s c i o u s , a n d e v e n n a t i v e s p e a k e r s a r e o f t e n u n a w a r e o f p r a g m a t i c r u l e s
u n t i l t h e y a r e b r o k e n ( a n d f e e l i n g s a r e h u r t , o f f e n c e i s t a k e n , o r t h i n g s j u s t s e e m a b i t
o d d ) ( B a r d o v i - H a r l i g & M a h a n - T a y l o r , 2 0 0 3 ) . H o w e v e r i t d o e s n o t f o l l o w t h a t
t e a c h e r s c a n o m i t i t i n t h e i r c l a s s r o o m t e a c h i n g . A g r o w i n g n u m b e r o f s t u d i e s h a v e
y i e l d e d i m p o r t a n t i n f o r m a t i o n f o r t e a c h i n g a n d t e a c h e r s c a n p r o v i d e c o n c r e t e l e s s o n s
a n d a c t i v i t i e s t o s t u d e n t s . A p p a r e n t l y t e a c h e r s ' p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t h a s b e e n o n e
o f t h e e s s e n t i a l f a c t o r s i n f a c i l i t a t i n g l e a r n e r s ' c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e .
T h e a b o v e r e a s o n s o n l y i n p a r t e x p l a i n w h y l a n g u a g e t e a c h i n g i s h i g h l i g h t e d i n
C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s . T h e r e a l r e a s o n i s d e e p l y r o o t e d i n t h e p e d a g o g i c a l
a p p r o a c h . I n C h i n a i t s e e m s t h a t t h e g r a m m a r - b a s e d a p p r o a c h h a s b e e n r e p l a c e d b y a
c o m m u n i c a t i v e a p p r o a c h i n c l a s s r o o m t e a c h i n g , t h e i n f l u e n c e o f w h i c h h a s p e r m e a t e d
e v e r y a s p e c t o f E L T , f r o m s y l l a b u s d e s i g n t o t e a c h i n g m a t e r i a l s e l e c t i o n , f r o m
t e a c h i n g m e t h o d o l o g y t o l e a r n i n g a s s e s s m e n t ( X u , 2 0 0 0 ) . T h e n a t i o n a l C o l l e g e
E n g l i s h R e q u i r e m e n t s t a t e s t h a t d e v e l o p i n g l e a r n e r s ' c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e i s
t h e m a i n g o a l o f C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g . C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s h a v e b e e n
e n c o u r a g e d t o h e l p p r o m o t e l e a r n e r s ' c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e a b i l i t y . H o w e v e r
i n s p e c t i o n o f t e x t b o o k s , n a t i o n a l s y l l a b u s e s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g s u g g e s t s t h a t
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c o m m u n i c a t i v e s k i l l s a r e i n a d e q u a t e l y p r e s e n t e d i n E n g l i s h l a n g u a g e t e a c h i n g .
" ' C o m m u n i c a t i o n ' h a s b e c o m e f u l l y a c c e p t e d a s a n e s s e n t i a l a n d m a j o r c o m p o n e n t o f
t h e ' p r o d u c t ' o f l a n g u a g e t e a c h i n g , b u t i t h a s n o t y e t b e e n g i v e n m o r e t h a n a t o k e n
p l a c e , a s a n e s s e n t i a l a n d m a j o r c o m p o n e n t o f t h e . p r o c e s s ' . " ( A l l w r i g h t , 2 0 0 0 , p . 1 6 7 )
A s a n a l y z e d i n C h a p t e r 3 , c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e a b i l i t y e n t a i l s n o t o n l y l i n g u i s t i c
c o m p e t e n c e w h i c h i n v o l v e s a k n o w l e d g e o f s p e l l i n g , p r o n u n c i a t i o n , v o c a b u l a r y , w o r d
f o r m a t i o n , g r a m m a t i c a l s t r u c t u r e , s e n t e n c e s t r u c t u r e , a n d l i n g u i s t i c s e m a n t i c s ( H e d g e ,
2 0 0 2 ) , b u t a l s o p r a g m a t i c c o m p e t e n c e w h i c h i n c l u d e s i l l o c u t i o n a r y c o m p e t e n c e a n d
s o c i o l i n g u i s t i c c o m p e t e n c e ( B a c h m a n , 1 9 9 0 ) . H o w e v e r , t e a c h e r s h a v e a
m i s c o n c e p t i o n o f c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e . T h e y d o d e s i g n a c t i v i t i e s a n d p r o v i d e
o p p o r t u n i t i e s f o r s t u d e n t s t o p r a c t i s e a n d i n t e r a c t w i t h e a c h o t h e r , s u c h a s p a i r w o r k
a n d g r o u p d i s c u s s i o n , b u t t h i s k i n d o f c o m m u n i c a t i o n i s c a r r i e d o u t r e g a r d l e s s o f
c o n t e x t , h e n c e i s n o t a u t h e n t i c a n d m e a n i n g f u l ( R i c h a r d s e t a I . , 2 0 0 3 ) .
F u r t h e r m o r e a c t i v i t i e s a r e d e s i g n e d w i t h a f o c u s o n l a n g u a g e s k i l l s o r l i n g u i s t i c s k i l l s
( s p e a k i n g , l i s t e n i n g , c o m p o s i n g a n d c o m p r e h e n d i n g ) . I n o t h e r w o r d s , t h e y a r e
l a n g u a g e f o c u s e d . T h e v o c a b u l a r y a n d s t r u c t u r e e x e r c i s e s i n t h e C o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k s a r e a c a s e i n p o i n t . T e a c h e r s h o l d t o t h e b e l i e f t h a t o n c e t h e s e l a n g u a g e
s k i l l s a r e a c q u i r e d t h e c o m m u n i c a t i v e a b i l i t i e s w i l l f o l l o w a s a m o r e o r l e s s a u t o m a t i c
c o n s e q u e n c e . W i d d o w s o n ( 1 9 9 9 ) a r g u e d t h a t t h e a c q u i s i t i o n o f l i n g u i s t i c s k i l l s d i d
n o t s e e m t o g u a r a n t e e t h e c o n s e q u e n t a c q u i s i t i o n o f c o m m u n i c a t i v e a b i l i t i e s i n a
l a n g u a g e . W h a t k i n d o f p r a c t i c e w i l l l e a d t o t h e d e v e l o p m e n t o f c o m m u n i c a t i v e
l a n g u a g e a b i l i t y h a s b e e n a b i g c h a l l e n g e f o r t e a c h e r s .
I t i s i n d i c a t i v e t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s s t i l l a p p l y a c o n v e n t i o n a l t e a c h i n g
a p p r o a c h t o t h e i r c l a s s r o o m t e a c h i n g . A n d t r a d i t i o n a l m e t h o d s s t i l l p r e v a i l i n C o l l e g e
E n g l i s h t e a c h i n g .
6 . 3 . 2 W h a t t o t e a c h : p r a g m a t i c i n p u t i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s
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F r o m t h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n i t w a s f o u n d t h a t t h e p r a g m a t i c k n o w l e d g e t h e
C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s t a u g h t i n c l a s s m a i n l y i n c l u d e d c u l t u r a l i n f o r m a t i o n ,
m e t a l a n g u a g e ( u s a g e a n d c o l l o c a t i o n ) , s p e e c h a c t s , a n d m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
( s t y l e , f o r m a l i t y , d i s c o u r s e ) . N o i n f o r m a t i o n a b o u t h o w t o l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e
w a s o f f e r e d i n c l a s s . T h e f i n d i n g s c o i n c i d e w i t h t h o s e o f t h e t e a c h e r s ' i n t e r v i e w a n d
c o n t e n t a n a l y s i s ( s e e 5 . 2 , 5 . 4 ) . H o w e v e r C E t e a c h e r s s p e n d m o r e t i m e o n t e a c h i n g
c u l t u r a l i n f o r m a t i o n a n d m e t a l a n g u a g e t h a n o n t e a c h i n g t h e r e s t . T h e f o l l o w i n g
d i s c u s s i o n w i l l f o c u s o n c u l t u r a l i n f o r m a t i o n a n d m e t a l a n g u a g e .
T h e f i n d i n g s o f t h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n r e f l e c t t h a t h a v i n g b e e n i n f l u e n c e d b y
c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g ( C L T ) , C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s h a v e r e a l i z e d t h e
i m p o r t a n c e o f c u l t u r e i n l a n g u a g e l e a r n i n g a n d t e a c h i n g a n d i n c o r p o r a t e d c u l t u r e i n t o
l a n g u a g e t e a c h i n g . T h e c o m m u n i c a t i v e a p p r o a c h c o n s i d e r s t a r g e t l a n g u a g e b a s e d
c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e t o b e e s s e n t i a l f o r f o r e i g n l a n g u a g e l e a r n e r s t o p a r t i c i p a t e
f u l l y i n t h e t a r g e t l a n g u a g e c u l t u r e ( A l p t e k i n , 2 0 0 2 , p . 5 8 ) . T e a c h e r s h a v e b e e n
e n c o u r a g e d t o i n t e g r a t e l a n g u a g e a n d c u l t u r e i n E F L c l a s s r o o m s b y p a s s i n g c u l t u r a l
k n o w l e d g e a n d r u l e s o f s p e a k i n g o f t h e n a t i v e s p e a k e r s o n t o t h e l e a r n e r s , w h o a r e
e x p e c t e d t o u s e t h e t a r g e t l a n g u a g e a s t h e n a t i v e s p e a k e r s d o ( S o n g & F u , 2 0 0 4 ) .
T h e c u l t u r a l k n o w l e d g e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s t e a c h f e a t u r e s a l i m i t e d e x t e n t o f
c o n t e n t , s i n g l e t a r g e t c u l t u r e , a n d i n f o r m a t i o n t r a n s m i s s i o n , w h i c h i s s i m i l a r t o t h e
n a t u r e o f c u l t u r a l k n o w l e d g e c o n t a i n e d i n t h e t e x t b o o k s ( s e e 6 . 2 ) .
T h e e x t e n t o f c u l t u r a l k n o w l e d g e t a u g h t i n t h e C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m i s l i m i t e d .
T h e t e a c h e r s u s u a l l y f o c u s e d o n " b i g c u l t u r e " , s u c h a s l i t e r a t u r e , h i s t o r y , g e o g r a p h y ,
a n d h o l i d a y s . F o r e x a m p l e , L e s l e y o n c e i n t r o d u c e d t h e c i v i l r i g h t s m o v e m e n t t o h e r
s t u d e n t s ; M a r y o n c e e x p l a i n e d w h a t " t h e d e e p s o u t h " r e f e r r e d t o . T h i s r e s u l t c o i n c i d e s
w i t h t h e c o n t e n t a n a l y s i s ( s e e 5 . 2 , 6 . 2 ) . B o t h t e a c h e r s a n d t e x t b o o k w r i t e r s h a v e
s i m i l a r p r e f e r e n c e s f o r t h e t y p e s o f c u l t u r a l i n f o r m a t i o n .
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T h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s ' v i e w s o n c u l t u r a l k n o w l e d g e a r e v e r y l i m i t e d .
T e a c h i n g c u l t u r e i n v o l v e s t e a c h i n g h i g h a n d l o w c u l t u r e , s u r f a c e a n d d e e p c u l t u r e ( s e e
3 . J . 3 ) , t e a c h i n g s t u d e n t s h o w t o i n t e r p r e t a n d r e l a t e i n f o r m a t i o n , t e a c h i n g s t u d e n t s
h o w t o d i s c o v e r c u l t u r a l i n f o r m a t i o n , t e a c h i n g h o w t o r e l a t i v i s e o n e s e l f a n d v a l u e t h e
a t t i t u d e s a n d b e l i e f s o f t h e o t h e r ( s e e B y r a m , 1 9 9 7 ) . C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s o n l y
t o u c h a s m a l l p a r t o f c u l t u r e a n d t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f t e a c h i n g c u l t u r e i n c l a s s r o o m
i s n o t c o m p r e h e n s i v e . I n o t h e r w o r d s , C L T a p p r o a c h h a s o n l y b e e n u s e d p a r t i a l l y i n
C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s .
T h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s ' v i e w o f t e a c h i n g c u l t u r e i s t r a d i t i o n a l . L o o k i n g b a c k t o
t h e h i s t o r y o f c u l t u r e i n l a n g u a g e t e a c h i n g , i t i s e a s y t o i d e n t i f y t h a t t h e e x t e n t o f
c u l t u r e i n l a n g u a g e t e a c h i n g h a s b e e n g r a d u a l l y b r o a d e n e d a s t h e r e s e a r c h i n t o c u l t u r e
a n d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n l a n g u a g e a n d c u l t u r e h a s p r o g r e s s e d . T r a d i t i o n a l l y ,
t e a c h i n g c u l t u r e h a s b e e n s e e n a s a p a r t o f t e a c h i n g l i t e r a t u r e . N o v e l s , p l a y s , a n d
p o e m s a r e i n t e g r a t e d i n l a n g u a g e t e a c h i n g . A t t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y ,
p o p u l a r a n d i n s t i t u t i o n a l c u l t u r e - s o c i a l i n s t i t u t i o n s , c u r r e n t e v e n t s , n e w s p a p e r s ,
t e l e v i s i o n , e t c . - h a v e a d d e d t o c u l t u r e i n l a n g u a g e t e a c h i n g . L a t e r i t h a s b e e n
r e c o g n i z e d t h a t a s c u l t u r e u n d e r l i e s e v e r y p a r t o f c o m m u n i c a t i o n a n d c u l t u r a l r u l e s
w h i c h a r e u s e d i n i n t e r a c t i o n s b e t w e e n p e o p l e i t s h o u l d b e a l s o i n c l u d e d i n t e a c h i n g
( K r a m s c h , 1 9 9 3 ) .
T h e r e a s o n w h y t h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s f o c u s o n t e a c h i n g " b i g c u l t u r e " m a y a l s o
l i e i n t h e f a c t t h a t w h i l e t h e c o m p r e h e n s i o n ( B o u t o n , 1 9 9 9 ) a n d p r o d u c t i o n ( T a t e y a m a ,
2 0 0 1 ) o f t h e m o r e f o r m u l a i c a s p e c t s o f p r a g m a t i c s c a n b e s u c c e s s f u l l y t a u g h t , o t h e r
m o r e i d i o s y n c r a t i c e x p r e s s i o n s a r e d i f f i c u l t t o t e a c h ( D u f o n , 2 0 0 4 ) .
T e a c h e r s i n t h e i n t e r v i e w c o r r o b o r a t e t h i s p o i n t . L e s l e y s a i d : ' ' I t i s e a s y t o f i n d
c o n v e n t i o n a l c u l t u r a l i n f o r m a t i o n f r o m t h e I n t e r n e t a n d r e l e v a n t b o o k s . A s f o r t h e
o t h e r k i n d o f c u l t u r a l i n f o r m a t i o n , w e d o n ' t h a v e e a s y a c c e s s t o i t . " ( I l L : J u n e 2 6 ,
2 0 0 6 )
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T h e c u l t u r a l k n o w l e d g e t h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s t a u g h t i n t h e c l a s s r o o m i s
c h a r a c t e r i z e d b y a s i m p l i s t i c v i e w o f t h e t a r g e t c u l t u r e a s w e l l . L i t t l e i n f o r m a t i o n
a b o u t t h e c o m p a r i s o n b e t w e e n t h e f i r s t c u l t u r e a n d t h e t a r g e t c u l t u r e i s p r o v i d e d
w h i c h i s s i m i l a r t o t h e c o n t e n t a n a l y s i s ( s e e 5 . 2 ) . I n o t h e r w o r d s , a n i n t e r c u l t u r a l
l a n g u a g e t e a c h i n g a p p r o a c h ( s e e 3 . 1 . 3 ) h a s s e l d o m b e e n u s e d i n c l a s s r o o m t e a c h i n g .
C r o z e t a n d L i d d i c o a t p o i n t e d o u t t h a t b o t h l e a r n e r s ' f i r s t a n d t a r g e t c u l t u r e s s h o u l d b e
s c r u t i n i z e d i n l a n g u a g e t e a c h i n g t o f i n d o u t t h e d i f f e r e n c e s w h i c h c a n p o t e n t i a l l y
p r e v e n t t h e t w o c u l t u r e s f r o m r e l a t i n g s u c c e s s f u l l y . C I c o n s t i t u t e s t h e m o s t i m p o r t a n t
p a r t o f t h e l e a r n e r s ' i d e n t i t i e s ( C r o z e t & L i d d i c o a t , 2 0 0 0 ) . C o o k ( 1 9 9 9 ) a r g u e d t h a t
t h e g h o s t - l i k e p r e s e n c e o f L I c a n n o t e s c a p e t h e L 2 l e a r n e r s a n d u s e r s a t a n y t i m e a n d
p l a c e . T h e L I a n d C l i n f l u e n c e i s o m n i p r e s e n t i n t h e l e a r n e r s ' m i n d s e t . T h e p r i n c i p l e
o f i n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e t e a c h i n g r e q u i r e s l e a r n e r s t o l e a r n a b o u t c u l t u r e , c o m p a r e
f i r s t a n d t a r g e t c u l t u r e , a n d e x p l o r e i n t e r c u l t u r a l l y ( C r o z e t & L i d d i c o a t , 1 9 9 9 ) .
T h e C o l l e g e E n g l i s h C u r r i c u l u m R e q u i r e m e n t s ( 2 0 0 4 ) h a s a l r e a d y c o v e r e d t h i s p o i n t .
I t r e a d s : " C o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s s h o u l d c o v e r c o m p o n e n t s o f l e a r n i n g s t r a t e g i e s
a n d i n t e r c u l t u r a l c o m m u n i c a t i o n i n t h e i r t e a c h i n g s o a s t o e n h a n c e s t u d e n t s a b i l i t i e s o f
i n d e p e n d e n t l e a r n i n g a n d o f c o m m u n i c a t i o n . " ( C o l l e g e E n g l i s h C u r r i c u l u m
R e q u i r e m e n t s , 2 0 0 4 , p . 3 1 ) I n a w o r d , t h e a b o v e t h r e e a p p r o a c h e s - t r a d i t i o n a l ,
c o n t e m p o r a r y , a n d i n t e r c u l t u r a l a p p r o a c h e s t o t e a c h i n g c u l t u r e c o u l d b e i n c l u d e d i n
C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m t e a c h i n g . D e f i n i t e l y C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s n e e d t o
b r o a d e n t h e e x t e n t o f c u l t u r e i n l a n g u a g e t e a c h i n g . T h e o b j e c t i v e o f l a n g u a g e l e a r n i n g
s h o u l d n o l o n g e r b e o n l y d e f i n e d i n t e r m s o f t h e a c q u i s i t i o n o f c o m m u n i c a t i v e
c o m p e t e n c e i n a f o r e i g n l a n g u a g e . T e a c h e r s a r e n o w r e q u i r e d t o t e a c h i n t e r c u l t u r a l
c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e w h i c h b u i l d s o n c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e a n d e n l a r g e s
i t t o i n c o r p o r a t e i n t e r c u l t u r a l c o m p e t e n c e ( S e r c u , 2 0 0 5 ) .
T h e f i n d i n g s f r o m t h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n s h o w t h a t t h e c u l t u r a l k n o w l e d g e t a u g h t
i n c l a s s r o o m i s i n f o r m a t i o n - b a s e d r e f l e c t i n g a k n o w l e d g e - t r a n s m i s s i o n t e a c h i n g
m o d e l . N o i n f o r m a t i o n a b o u t h o w t o c o m p a r e a n d e x p l o r e c u l t u r e s i s p r o v i d e d .
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T o l e a r n a b o u t c u l t u r e , y o u h a v e t o a c q u i r e w o r l d k n o w l e d g e a b o u t a f o r e i g n c u l t u r e ,
c u l t u r e i n s p o k e n a n d w r i t t e n g e n r e s , p r a g m a t i c a n d i n t e r a c t i o n a l n o r m s . T o a c h i e v e
t h i s , l e a r n e r s n e e d t o e x p e r i e n c e t h e i r i n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e l e a r n i n g t h r o u g h a
p r o c e s s t h a t i n v o l v e s " d o " , " t h i n k " , " c o m p a r e " , " n o t i c e " , " r e f l e c t " ( H a r b o n , 2 0 0 7 ) .
T e a c h e r s h a v e t o l e a r n t o d e p i c t w h a t w e h a v e c a l l e d " t h e c u l t u r a l f a c t o r " i n a l l
s p o k e n a n d w r i t t e n f o r m s o f l a n g u a g e b e f o r e t h e y c a n t e a c h i t . T h e y h a v e t o b e a b l e t o
d o s o i n t h e i r n a t i v e l i n g u a c u l t u r e a s w e l l a s t h e l i n g u a c u l t u r e t h e y a i m t o t e a c h s i n c e
I L T i m p l i e s t h e c o m p a r i s o n o f c u l t u r e s ( C r o z e t e t a I . , 1 9 9 9 , p . 1 2 0 ) .
A s f a r a s m e t a l a n g u a g e i s c o n c e r n e d , t h e d a t a f r o m t h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n
d e m o n s t r a t e t h a t m e t a l a n g u a g e t e a c h i n g c e n t e r s u p o n u s a g e a n d c o l l o c a t i o n , a n d n e w
w o r d s a n d e x p r e s s i o n s a t a l e x i c a l l e v e l . F o r e x a m p l e , S u e u s u a l l y e x p l a i n e d t h e n e w
w o r d s a n d e x p r e s s i o n s l i s t e d i n a n e w - w o r d l i s t b e f o r e s h e b e g a n t o e x p l a i n t h e t e x t .
S h e m a d e s e v e r a l s e n t e n c e s a c c o r d i n g t o t h e d e f i n i t i o n s s h o w i n g t h e c o n t e x t o f u s e .
M a r y o n c e e x p l a i n e d t h e u s a g e o f t h e w o r d " c o v e r " l i k e t h i s : " S a m e w o r d s u s e d i n
d i f f e r e n t c o n t e x t s h a v e d i f f e r e n t m e a n i n g s . F o r e x a m p l e , " c o v e r " , i t c a n r e f e r t o a n
a r e a , d i s t a n c e , p a y f o r s t h . , b e o v e r w i t h , e t c . " ( s e e 5 . 3 ) T h i s w a s a l s o f o u n d i n t h e
c o n t e n t a n a l y s i s ( s e e 5 . 2 ) . T e x t b o o k s p r o v i d e l i s t s o f n e w w o r d s , n o t a l w a y s i n
r e l a t i o n t o a r e a l - w o r l d c o n t e x t a n d i n t h e f o r m o f t w o c o l u m n s , w i t h C h i n e s e
e q u i v a l e n t a n d E n g l i s h d e f i n i t i o n s .
T e a c h i n g v o c a b u l a r y i n i t s n a r r o w e s t s e n s e i s t e a c h i n g t h e i n d i v i d u a l w o r d s o f t h e
l a n g u a g e t h a t w e e x p e c t l e a r n e r s t o a c q u i r e . H o w e v e r , l i s t s o f u n r e l a t e d w o r d s a r e
d i f f i c u l t t o l e a r n b e c a u s e t h e w o r d s a p p e a r i n i s o l a t i o n a n d , l a c k i n g a n y c o n t e x t , d o
n o t a p p e a r t o t h e l e a r n e r t o h a v e a n y r e a l m e a n i n g ( C u n n i n g s w o r t h , 2 0 0 2 , p . 1 0 2 ) .
V o c a b u l a r y a p p r o a c h e d i n t h i s w a y i s n o t a l w a y s e f f i c i e n t l y r e m e m b e r e d a n d r e u s e d
a p p r o p r i a t e l y ( M c D o n o u g h & S h a w , 2 0 0 4 , p . 4 7 ) . T h i s w a s r e p o r t e d b y S u e w h o c i t e d
a n e x a m p l e t h a t h e r s t u d e n t m i s u s e d t h e w o r d " v i c i o u s " ( s e e 5 . 4 ) .
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W o r d s s h o u l d b e e n c o u n t e r e d i n a c o n t e x t w h i c h m a k e s t h e m e a n i n g c l e a r e r a n d
a l l o w s s t u d e n t s t o w o r k o u t t h e m e a n i n g s o f u n f a m i l i a r w o r d s u s i n g c o n t e x t u a l a n d
o t h e r c l u e s , t h u s e n c o u r a g i n g g o o d c o m m u n i c a t i v e s t r a t e g i e s ( C u n n i n g s w o r t h , 2 0 0 2 ,
p . 1 0 2 ) . A n u n d e r s t a n d i n g a n d p r o d u c t i o n o f a n y s o r t o f " t e x t " n o r m a l l y i n v o l v e s
m o r e l a n g u a g e t h a n u s i n g a s i m p l e w o r d i n i s o l a t i o n . A p p r o p r i a t e n e s s o f s t y l e i s
a n o t h e r a s p e c t o f v o c a b u l a r y w o r k t h a n c a n b e s t r e s s e d : w h e n t o u s e a f o r m a l o r
i n f o r m a l v e r s i o n o f a w o r d ( M c D o n o u g h & S h a w , 2 0 0 4 , p . 1 1 3 ) .
T h e f a c t t h a t u s a g e a n d c o l l o c a t i o n a t l e x i c a l l e v e l a r e t a u g h t i n t h e C o l l e g e E n g l i s h
c l a s s r o o m a g a i n i n d i c a t e s t h a t t h e m e t a l a n g u a g e i n f o r m a t i o n n o t e d i n t h e c l a s s r o o m
t e a c h i n g i s m o r e l i n g u i s i t i c a l l y b a s e d r e f l e c t i n g a l a n g u a g e f o c u s e d t e a c h i n g m o d e l .
6 . 3 . 3 H o w t o t e a c h : p r a g m a t i c a p p r o a c h i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s
I t i s o b s e r v e d t h a t t h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s t e a c h t h e i r s t u d e n t s p r a g m a t i c
k n o w l e d g e m a i n l y b y e x p l i c i t i n s t r u c t i o n . O f c o u r s e t a s k s a r e a l s o c o n d u c t e d
s o m e t i m e s . A d e t a i l e d d i s c u s s i o n f o l l o w s .
E x p l i c i t i n s t r u c t i o n
O n e o f t h e f e a t u r e s o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n t h e C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m i s e x p l i c i t
i n s t r u c t i o n . I t i s t h e m e t h o d m o s t f r e q u e n t l y u s e d i n t h e C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m .
T h e f i n d i n g s c o i n c i d e w i t h t h e s t u d i e s o n t h e i n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n
t h e L 2 c l a s s r o o m i n w h i c h e x p l i c i t i n s t r u c t i o n i s e m p l o y e d ( R o s e & N g , 2 0 0 1 ;
T a k a h a s h i , 2 0 0 1 ; T a t e y a m a , 2 0 0 1 ; T a t e y a m a e t a I . , 1 9 9 7 ) . T h e s e s t u d i e s s h o w t h a t
t e a c h i n g p r a g m a t i c s i s n e c e s s a r y a n d b e n e f i c i a l t o s e c o n d a n d f o r e i g n l a n g u a g e
l e a r n e r s ( K a s p e r 1 9 9 7 ; K a s p e r & R o s e , 1 9 9 9 ) . A s t h e r e i s v i r t u a l l y n o c h a n c e f o r
l e a r n e r s t o o b s e r v e o r e n g a g e i n E n g l i s h - b a s e d c o m m u n i c a t i v e p r a c t i c e o u t s i d e o f
s c h o o l , t h e E n g l i s h c l a s s r o o m b e c o m e s t h e c e n t r a l s i t e f o r t h e i r d e v e l o p m e n t o f
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
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E x p l i c i t i n s t r u c t i o n i s m o r e e f f e c t i v e t h a n i m p l i c i t a n d y i e l d s b e t t e r r e s u l t s
( B a r d o v i - H a r l i g & H a r t f o r d , 1 9 9 3 b ; R o s e e t a I . , 2 0 0 1 ; Z o h r e h e t a I . , 2 0 0 4 ; T a t e y a m a ,
2 0 0 1 ; T a k a h a s h i , 2 0 0 1 ; N o r r i s & O r t e g a , 2 0 0 0 ) . A c c o r d i n g t o K a s p e r ' s ( 2 0 0 1 a )
o v e r v i e w o f s e v e r a l e m p i r i c a l s t u d i e s o n t e a c h i n g L 2 p r a g m a t i c s , e x p l i c i t t e a c h i n g
a n d d i r e c t e x p l a n a t i o n s o f t h e L 2 f o r m - f u n c t i o n c o n n e c t i o n s r e p r e s e n t a h i g h l y
p r o d u c t i v e m e a n s o f h e l p i n g l e a r n e r s i m p r o v e t h e i r L 2 s o c i o p r a g m a t i c s k i l l s .
T h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s h a v e r e a l i z e d t h e i m p o r t a n c e o f i n s t r u c t i o n i n p r a g m a t i c
t e a c h i n g a n d a p p l i e d i t i n c l a s s r o o m p r a c t i c e . T e a c h e r s a r e u r g e d t o t e a c h p r a g m a t i c
a s p e c t s o f l a n g u a g e b y s t u d e n t s w h i c h i s c o n v e y e d i n t h e s t u d e n t s ' q u e s t i o n n a i r e ( s e e
5 . 2 ) . I t i s f o u n d t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s ' e x p l i c i t i n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c s i n t h e
c l a s s r o o m m a i n l y f o c u s e s o n d e s c r i p t i o n a n d d i r e c t e x p l a n a t i o n w h i c h a r e e v i d e n c e d
b y t h e f o l l o w i n g l i s t o f p r a g m a t i c t e a c h i n g a c t i v i t i e s t a k e n f r o m t h e c l a s s r o o m
o b s e r v a t i o n :
( l ) T e x p l a i n s h o w t o d e v e l o p a r g u m e n t .
( 2 ) T e x p l a i n s w h a t i s e u p h e m i s m .
( 3 ) T e x p l a i n s w h y t h e a u t h o r u s e s h e d g e w o r d s i n t h e t e x t .
( 4 ) T e x p l a i n s w h a t i s b a b y b o o m .
( 5 ) T t e l l s s t u d e n t s w h y A m e r i c a n s l i v e i n s u s p i c i o n a f t e r S e p t 1 1 .
( 6 ) T t e l l s t h e b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n o f E . B . W h i t e .
( 7 ) T e x p l a i n s m o r t g a g e p a y m e n t a n d c o m p a r e s i t w i t h t h a t i n C h i n a .
( 8 ) T c o m p a r e s n a m i n g s y s t e m i n C h i n e s e a n d E n g l i s h .
( 9 ) T i n t r o d u c e s L a n g s t o n H u g h e s a n d h i s p o e m s .
( 1 0 ) T e x p l a i n s h o w A m e r i c a n s s p e n d t h e i r C h r i s t m a s d a y .
T h e l i s t s h o w s t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s e m p l o y t e a c h e r - c e n t e r e d a c t i v i t i e s , a n d
d e c i d e t h e p r a g m a t i c c o n t e n t s . T e a c h e r s a p p e a r t o f o c u s o n t h e a c q u i s i t i o n o f
k n o w l e d g e w h i c h i n d i c a t e s t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g c o n c e n t r a t e s o n i n f o r m a t i o n
p r o c e s s i n g a n d t r a n s m i s s i o n . H e r e t h e t e a c h e r s o n l y t r a n s m i t t e d p r a g m a t i c k n o w l e d g e
t o t h e s t u d e n t s .
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However teaching pragmatics explicitly involves awareness-raising and production
tasks. The former includes description, explanation and discussion of pragmatic
features, whereas the latter engages learners in role-play and other simulation
activities (Norris & Ortega, 2000). Relying solely on the direct teaching of the
knowledge and skills needed for pragmatic competence, as Kramsch (1993) and
others (House 1996; Kasper & Schmidt 1996) have pointed out, often does not lead to
its development. Teaching does not only impart knowledge, but also facilitates the
learning process. It should provide opportunities to learners to experience the learning
process.
Just as second language acquisition theory (see 3.1.1) indicates, language acquisition
is a process and learners should experience it. Although it is very hard for teachers to
do it in a foreign language learning context, such as in China, it does not mean that it
is unnecessary. Language acquisition needs both inputs, explicit teaching of
pragmatics and experiencing the learning process. Learners should learn actively in
class, for example, take part in role-play or problem solving activities. Hence, tasks, if
not more important than direct instruction, are at least equal to direct instruction.
The frequent use of explicit instruction also indicates that College English teaching is
still teacher-centered. The College English teachers still prefer a teacher-centered
approach to a learner centered approach. This teacher-centered approach is deeply
affected by the Chinese traditional pedagogy. Chinese learning style is characterized
by the following points: the goal of learning is mastery of knowledge; the process of
learning is transmission of knowledge from teachers to learners, just as Hu (2005) put
it: " ... education is conceived more as a process of using knowledge for immediate
purposes, and the preferred model of teaching is a mimetic or epistemic one that
emphasizes knowledge transmission." (ibid, p. 653) Teachers dominate the class and
give knowledge to learners, whereas learners receive knowledge and take notes.
Although current foreign and second language methodologies have shifted from
traditional teacher-centered instruction to a learner-centered classroom, where
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l e a r n i n g , l e a r n e r n e e d s a n d p u r p o s e s , a n d m e a n i n g f u l p r o c e s s e s o f c o m m u n i c a t i o n a r e
i n t e g r a t e d ( N u n a n , 1 9 8 8 ; T u d o r , 1 9 9 6 ) , a n d t h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s h a v e
r e a l i z e d t h e i m p o r t a n c e o f a p p l y i n g n e w t e a c h i n g t h e o r i e s a n d m e t h o d o l o g i e s t o t h e i r
c l a s s r o o m t e a c h i n g , t h e r e a r e s t i l l d i f f i c u l t i e s i n i m p l e m e n t i n g t h e m d u e t o t h e f a c t o r s
s u c h a s c h a n g e o f p e r c e p t i o n o f t h e r o l e o f t h e t e a c h e r a n d t h e l e a r n e r , n e g a t i v e a f f e c t
o f c u r r i c u l u m , a s s e s s m e n t s y s t e m , t e x t b o o k s , l i m i t e d t e a c h i n g , a n d s o o n ( F e n g ,
2 0 0 0 ) .
T h e d a t a f r o m t h e s t u d e n t s ' q u e s t i o n n a i r e a n d i n t e r v i e w s h o w t h a t s t u d e n t s n o t o n l y
l i k e t e a c h e r s ' e x p l i c i t i n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e b u t a l s o w a n t t h e i r t e a c h e r s
t o c o n d u c t t a s k s t h r o u g h w h i c h t h e y c a n d e v e l o p t h e i r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e o r a t
l e a s t t h e i r a w a r e n e s s o f l e a r n i n g p r a g m a t i c s c a n b e e n h a n c e d ( s e e 5 . 1 , 5 . 4 ) .
A p a r t f r o m e x p l i c i t p r a g m a t i c i n s t r u c t i o n i n c l a s s , t h e f i n d i n g s o f c l a s s r o o m
o b s e r v a t i o n a l s o i n d i c a t e t h a t t e a c h e r s s e l d o m p o i n t o u t a n d c o r r e c t s t u d e n t s '
p r a g m a t i c m i s t a k e s o r i n a p p r o p r i a t e l a n g u a g e u s e . I n s t e a d t h e y c o r r e c t s t u d e n t s '
l a n g u a g e m i s t a k e s o n m o s t o c c a s i o n s . F o r e x a m p l e , i n L e s l e y ' s c l a s s , h e r s t u d e n t s
m a d e c o n v e r s a t i o n s w h i c h h a d n e i t h e r b e g i n n i n g n o r c l o s i n g , b u t s h e d i d n o t m a k e
a n y c o m m e n t . T h i s p o i n t i s a l s o r e f l e c t e d i n t h e d a t a f r o m i n t e r v i e w s a n d
q u e s t i o n n a i r e ( s e e C h a p t e r 5 ) . T h e p o s s i b l e r e a s o n i s t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s i n
a f o r e i g n l a n g u a g e e n v i r o n m e n t a r e l e s s s e n s i t i v e t o p r a g m a t i c v i o l a t i o n s t h a n t h e
n a t i v e s p e a k e r s d u e t o t h e i r o w n l e v e l o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . A l y s o n e x p r e s s e d
t h i s p o i n t i n t h e i n t e r v i e w . S h e s a i d : " O n s o m e o c c a s i o n s I m y s e l f d o n o t k n o w
w h e t h e r m y s t u d e n t s u s e d E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y o r n o t a s i t i s b e y o n d m y p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e . " ( T I A : J u n e 1 5 , 2 0 0 6 )
A s f o r t h e s o u r c e s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , t h e f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t t h e p r a g m a t i c
m a t e r i a l s u s e d i n t h e c l a s s r o o m a r e c o n t r i b u t e d b y t e x t b o o k s , t e a c h e r s , a n d s t u d e n t s i n
t h e a u d i o , v i s u a l , a n d r e a d i n g f o r m . T e a c h e r s u s e t h e p r a g m a t i c m a t e r i a l s c o n t a i n e d i n
t h e t e x t b o o k s . T h i s c o n f i r m s t h e i m p o r t a n c e o f t e x t b o o k s i n t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n
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E F L c o n t e x t a n d a l s o i n d i c a t e s t h a t C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m t e a c h i n g I S
t e x t b o o k - b a s e d t o s o m e e x t e n t .
T h e f o l l o w i n g r e a s o n s m a y e x p l a i n w h y t h e C E t e x t b o o k s a r e s o h e a v i l y u t i l i z e d b y
t h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s . F i r s t l y , d e v e l o p i n g t h e i r o w n c l a s s r o o m m a t e r i a l s i s a n
e x t r e m e l y d i f f i c u l t , a r d u o u s p r o c e s s f o r t h e t e a c h e r s b e c a u s e o f t h e i r l i m i t e d e d u c a t i o n
b a c k g r o u n d ( s e e 6 . 3 . 1 . ) . S e c o n d l y t e a c h e r s h a v e l i m i t e d t i m e i n w h i c h t o d e v e l o p n e w
m a t e r i a l s d u e t o t h e i r h e a v y t e a c h i n g l o a d ( T h e a v e r a g e t e a c h i n g h o u r s i n t h e
o b s e r v e d u n i v e r s i t y i s 1 0 h o u r s p e r w e e k ) . T h i r d l y , e x t e r n a l p r e s s u r e s , s u c h a s e a r n i n g
m o r e m o n e y , r e s t r i c t m a n y t e a c h e r s . U s i n g a t e x t b o o k i s o n e o f t h e m o s t e f f i c i e n t a n d
r e a d i l y a v a i l a b l e w a y s i n w h i c h t o r e l i e v e s o m e o f t h e s e p r e s s u r e s .
H o w e v e r , C u n n i n g s w o r t h a s s e r t s " c o u r s e m a t e r i a l s f o r E n g l i s h s h o u l d b e s e e n a s t h e
t e a c h e r ' s s e r v a n t a n d n o t h i s m a s t e r " ( C u n n i n g s w o r t h , 1 9 8 4 , p . 1 5 ) w h i c h l e a d s t o t h e
i s s u e o f h o w t e x t s a r e o r s h o u l d b e u s e d i n a c l a s s r o o m . I t i s n e c e s s a r y f o r t e a c h e r s t o
c r e a t e s o m e s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l s t o m e e t t h e n e e d o f t h e l e a r n e r s .
A p a r t f r o m u s i n g t e x t b o o k s t o t e a c h l e a r n e r s p r a g m a t i c k n o w l e d g e , t h e C o l l e g e
E n g l i s h t e a c h e r s m a d e t h e i r o w n o r i g i n a l m a t e r i a l s , d r a w i n g u p o n s u c h a u t h e n t i c
s o u r c e s a s E n g l i s h f i l m s a n d v i d e o s , V O A n e w s r e p o r t , a n d C N N T V n e w s r e p o r t , a n d
e m p l o y e d p i c t u r e s , a n d s o o n ( s e e 5 . 3 ) .
T e a c h e r s ' s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l s a r e u s u a l l y a u t h e n t i c a n d a p p r e c i a t e d b y t h e
s t u d e n t s . T r a d i t i o n a l l y s p e a k i n g , t h e e x a m p l e s u s e d i n t h e t e x t b o o k s a r e p r e s e n t e d i n
s h o r t , e a s y , s p e c i a l l y w r i t t e n o r s i m p l i f i e d t e x t s o r d i a l o g u e s s o a s t o h e l p t h e l e a r n e r s
b y f o c u s i n g t h e i r a t t e n t i o n o n t h e t a r g e t f e a t u r e . E x a m p l e s c a n b e f o u n d i n C o l l e g e
E n g l i s h L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g t e x t b o o k s ( s e e 5 . 2 ) . H o w e v e r , i t i s a r g u e d t h a t t h e s e
k i n d s o f t e x t b o o k s o v e r p r o t e c t l e a r n e r s , d e p r i v e t h e m o f t h e o p p o r t u n i t i e s f o r
a c q u i s i t i o n p r o v i d e d b y r i c h t e x t s a n d d o n o t p r e p a r e t h e m f o r t h e r e a l i t y o f l a n g u a g e
u s e , w h e r e a s a u t h e n t i c t e x t s ( i . e . , t e x t s n o t w r i t t e n e s p e c i a l l y f o r l a n g u a g e t e a c h i n g )
c a n p r o v i d e e x p o s u r e t o l a n g u a g e a s i t i s t y p i c a l l y u s e d ( T o m l i n s o n , 2 0 0 3 , p p . 5 - 6 ) .
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A u t h e n t i c m a t e r i a l b r i n g s g r e a t e r r e a l i s m a n d r e l e v a n c e a n d c a n i n c r e a s e l e a r n e r
m o t i v a t i o n . W i t h a u t h e n t i c o r n e a r l y a u t h e n t i c m a t e r i a l s , w e c a n b e c o n f i d e n t t h a t t h e
m o d e l s o f l a n g u a g e b e i n g p r e s e n t e d a r e g e n u i n e , p a r t i c u l a r l y i n t e r m s o f d i s c o u r s e
s t r u c t u r e , a f e a t u r e w h i c h i s s o m e t i m e s d i f f i c u l t t o r e p l i c a t e c o n v i n c i n g l y w h e n
w r i t i n g s p e c i a l l y f o r a c o u r s e b o o k . M a t e r i a l s s h o u l d b e r e p r e s e n t a t i v e o f r e a l - l i f e
l a n g u a g e u s e ( C u n n i n g s w o r t h , 2 0 0 2 , p . 6 6 ) .
S t u d e n t s a l s o s h a r e p r a g m a t i c k n o w l e d g e w i t h e a c h o t h e r i n c l a s s . I t i s o b v i o u s i n
t h e i r o r a l p r e s e n t a t i o n ( s e e 5 . 3 ) . F o r e x a m p l e , i n S u e ' s c l a s s , o n e s t u d e n t d i d a n o r a l
p r e s e n t a t i o n o n e x p r e s s i o n s w i t h c o l o r i n E n g l i s h . W h i l e i n t r o d u c i n g a l o n g l i s t o f
E n g l i s h e x p r e s s i o n s o n c o l o r , s h e a l s o g a v e t h e C h i n e s e e q u i v a l e n t s w h i c h s h o w e d
c u l t u r a l d i f f e r e n c e s i n c o l o r . F o r i n s t a n c e , " a v e r y w h i t e m a n " m e a n s " a r e l i a b l e
p e r s o n " i n E n g l i s h , b u t i n C h i n e s e " w h i t e " i s n e v e r u s e t o d e s c r i b e a r e l i a b l e p e r s o n ;
T h e C h i n e s e e q u i v a l e n t o f " b l a c k t e a " i s " h o n g c h a ( r e d t e a ) " ( s e e 5 . 3 ) . T h i s k i n d o f
p r e s e n t a t i o n n o t o n l y p r o v i d e s t h e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n t o t h e c l a s s , b u t a l s o r a i s e s
l e a r n e r s ' a w a r e n e s s o f e x p l o r i n g a n d c o m p a r i n g d i f f e r e n t c u l t u r e s .
I n t h e p a s t , t e a c h e r s u s e d t o t a k e p r i m a r y r e s p o n s i b i l i t y f o r t e a c h i n g p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n i n t h e c l a s s r o o m . W i t h t h e d e v e l o p m e n t o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y ,
l e a r n e r s a r e i n c r e a s i n g l y a b l e t o a c c e s s m u l t i m e d i a s o f t w a r e t h a t c a n h e l p t h e m o b t a i n
p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t h e t a r g e t l a n g u a g e . M u l t i m e d i a p a c k a g e s a s s i s t l e a r n e r s t o
h a v e a c c e s s t o a h o s t o f s o c i o c u l t u r a l a n d s o c i o l i n g u i s t i c c o n t e x t s f o r g i v e n s p e e c h
a c t s s o t h a t s p e a k e r s w i l l h a v e g r e a t e r a s s u r a n c e t h a t t h e y a r e u s i n g t h o s e s p e e c h a c t s
i n a n a p p r o p r i a t e c o n t e x t , e m p l o y i n g a c c e p t a b l e s e m a n t i c f o r m u l a s , a n d e x p l o i t i n g
l a n g u a g e f o r m s t h a t a r e s o c i o l i n g u i s t i c a l l y a p p r o p r i a t e ( C o h e n , 1 9 9 6 , p . 2 6 4 ) .
C o n d u c t i n g t a s k s
A s a n a l y z e d i n 6 . 2 . 1 , m e t a l a n g u a g e a n d c u l t u r a l i n f o r m a t i o n a r e t h e m a i n p r a g m a t i c
k n o w l e d g e t h e t e a c h e r s t a u g h t i n c l a s s . B e c a u s e o f t h i s , t e a c h e r s u s e d m o r e e x p l i c i t
i n s t r u c t i o n t o t r a n s m i t i n f o r m a t i o n t h a n c o n d u c t i n g t a s k s . T h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n
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demonstrated the limited opportunities that teacher-fronted instruction offers for the
acquisition oftarget-language pragmatics.
College English teachers' explicit instruction of pragmatic knowledge in the
classroom is necessary as input is decisive for language learning. Without exposure to
linguistic material no learning can take place (Trosborg, 1995). However, relying only
on direct knowledge input (textbook input or classroom input) often does not facilitate
the development of pragmatic competence (Kramsch, 1993; House, 1996; Kasper &
Schmidt, 1996), which does not accord with the theories of second language
acquisition (see3.I). As there are the bi-polar dimensions of learning and acquisition
(Krashen, 1981, 1982, 1983, 1985), acquisition is also indispensable in English
language learning as we are doing a bit of learning and a bit of acquisition in foreign
language learning (Johnson, 2001).
The findings indicate that the College English teachers do design pragmatically
oriented tasks in spite of small amount in classroom teaching. For example Sue asked
her students to watch a clip of a film with attention on how to persuade and how to
accept invitations. Lesley asked her students to do pair work discussing and
comparing security in America and China (see 5.3). By doing this kind of activity,
students not only obtain pragmatic knowledge, but also experience the process of
learning, which can enhance their awareness of pragmatic knowledge and improve
their ability to learn.
This result reveals that the College English teachers have accepted the view that both
learning and acquisition are necessary in language learning (see 3.1.1). The
application of a task-based teaching approach to classroom teaching is a good case in
point. In fact, current SLA theory promotes using task-based instruction in pedagogy
to enhance language acquisition in formal language environments (Ellis, 200 I;
Julkunen, 2001; Robinson, 2001; Skehan, 1996, 1998a; Litlewood, 2007) as tasks can
engage the learners in communicative, collaborative, problem-solving activities that
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are student-centered. While doing the tasks, learners are using language to exchange
meanings for a real purpose. Willis and Willis (2002) argue:
"The games they play, the problems they solve, the experiences they share mayor
may not be things that they will do in real life, but their use of language, because it
is purposeful and real, will replicate features of language use outside the
c1assroom."(ibid, p. 54)
Learning organized in such a way will place learners in a learning environment in
which they are afforded with opportunities to enquire, explore and solve problems
collaboratively.
The findings indicate that pragmatically oriented tasks conducted in the College
English classroom involve watching videos and films, oral presentation, making
conversations, and question and answer, among which, watching videos and films and
oral presentation are most frequently used. They will be discussed in detail in the
following section.
The following are part of the tasks related to watching videos and films used by the
teachers in class taken from the classroom observation:
J. Sue asked Ss (students) to watch a clip of the film Narnia and pay
attention to several speech acts such as requests and persuasion while
watching.
2. Sue asked Ss to watch a clip of the film Dead Poets Society. Then ask
them to make comparison in teaching style between the teacher in the
movie and Chinese teachers.
3. Mary asked Ss to watch the video New Orleans paying attention to
information about plantations in the South America and slaves in histroy.
4. Mary asked Ss to watch the video London is biddingfor Olympics.
5. Mary asked Ss to watch a clip of a film about an American airport.
6. Lesley asked Ss to watch the first episode of Desperate Housewife.
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The use of film is quite popular in the observed class. Teachers asked their students to
watch clips of films or videos to get some pragmatic knowledge with or without
explicit explanation in advance.
For example, the interviewed teacher Sue once asked her students to watch a clip of
an English film. Before watching, Sue asked her students to pay special attention to
the following aspects: how to greet each other when people see each other for the first
time; how to request, and how to accept invitations. After watching, Sue asked her
students to retell what they got in the movie (see the following dialogue taken from
the film) and further explained more cultural knowledge in the film, such as afternoon
tea. Students volunteered to repeat the dialogue in the film which seemed easy for
them. While watching the clip, it was noticed that all the students concentrated on the
screen with great interest.
(Dialogue in the film:
Girl: What are you if you don't mind my asking?
Man: Come to drink tea with me.
Girl: Oh, thank you very much, but 1...
Man: My home is just around the corner. I have warm stove, toast, and tea.
G: I don't know.
M: Come, perhaps I have some satin.
G: er. ..
M: Come, not every day I have a friend.
G: If you have satin, I ... )
It is found that this task only engaged students in retelling the dialogue rather than in
discussion of the strategies used in the dialogue. Sue's teaching remains at the
linguistic level with no mention of strategies used by the man. Although she asked her
students to notice speech acts such as greeting, requesting, she didn't explain the
strategies used in the dialogue. For example, the man used direct request by saying
"Come to drink tea with me." which was not very polite according to Trosborg's
typology (Trosborg, 1995). Other strategies used in the dialogue are avoiding giving a
direct answer by saying "Oh, thank you very much, but I.. .", using tea to interest the
girl and then satin to capture her.
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T h i s e n g a g i n g t a s k a t t r a c t e d t h e s t u d e n t s a c c o r d i n g t o t h e f i n d i n g s f r o m t h e i n t e r v i e w .
T h e d a t a f r o m t h e s t u d e n t s ' q u e s t i o n n a i r e ( s e e 5 . 2 ) a l s o s h o w t h a t s t u d e n t s c h o s e
w a t c h i n g f i l m s a n d v i d e o s a s t h e b e s t w a y t o o b t a i n p r a g m a t i c k n o w l e d g e .
T h e r e a s o n w h y t h e s t u d e n t s l i k e t o g a i n p r a g m a t i c k n o w l e d g e b y w a t c h i n g f i l m s a n d
v i d e o s l i e s i n t h e f a c t t h a t f i l m l a n g u a g e s e e m s l i k e l y t o r e v e a l n o r m s o f s o c i a l l y
a p p r o p r i a t e l a n g u a g e u s e a n d t h e c a n o n i c a l s h a p e o f s p e e c h a c t s . F u r t h e r m o r e , f i l m s
p r o v i d e a d e q u a t e o p p o r t u n i t i e s t o a d d r e s s v i r t u a l l y a l l a s p e c t s o f l a n g u a g e u s e i n a
v a r i e t y o f c o n t e x t s , a n d t h e y a l s o o f f e r t h e p o s s i b i l i t y f o r r e p e a t e d v i e w i n g s w h i c h c a n
b e u s e d t o u n c o v e r m u l t i p l e l a y e r s o f p r a g m a t i c p a r t i c u l a r s f r o m a s i n g l e s c e n e . I n
f o r e i g n l a n g u a g e c o n t e x t s , e x p o s u r e t o f i l m i s g e n e r a l l y t h e c l o s e s t t h a t l a n g u a g e
l e a r n e r s w i l l e v e r g e t t o w i t n e s s i n g o r p a r t i c i p a t i n g i n n a t i v e s p e a k e r i n t e r a c t i o n .
( R o s e , I 9 9 7 b , 2 8 2 - 2 8 3 ) .
T h e u s e o f a u t h e n t i c a u d i o - v i s u a l i n p u t h a s a t t r a c t e d t h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s ' a n d
s t u d e n t s ' a t t e n t i o n w h i c h c o r r e s p o n d s t o t h e r e s e a r c h o n p r a g m a t i c d e v e l o p m e n t .
R e s e a r c h h a s f o u n d t h a t a l t h o u g h f o r e i g n l a n g u a g e l e a r n e r s l a c k a c c e s s t o n a t i v e
s p e a k e r s i n l i v e i n t e r a c t i o n s , t h e y c a n g a i n e x p o s u r e t o t h e m t h r o u g h t h e u s e o f
v i d e o t a p e d m a t e r i a l ( W a s h b u m , 2 0 0 1 ; D u f o n , 2 0 0 4 ) . G i v e n t h a t a u d i o v i s u a l i n p u t
d o e s h a v e a d v a n t a g e s , i t s h o u l d b e i n c l u d e d a m o n g t h e c l a s s r o o m m e d i a f o r p r a g m a t i c
i n s t r u c t i o n ( D u f o n , 2 0 0 1 ) .
H o w e v e r t h e C o l l e g e E n g l i s h l e a r n e r s a r e o n l y e x p o s e d t o v i d e o s a n d f i l m s r a n d o m l y .
T h e t e a c h e r s c h o s e t h e f i l m s t h e y t h o u g h t a p p r o p r i a t e f o r t h e i r s t u d e n t s w i t h n o
s p e c i a l p u r p o s e o f t e a c h i n g s t u d e n t s c e r t a i n a s p e c t s o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e , o r
r a i s i n g s t u d e n t s ' a w a r e n e s s o f p r a g m a t i c s , o r d i s c u s s i n g p r o b l e m s o f u n d e r s t a n d i n g
a n d p r o d u c i n g p r a g m a t i c m e a n i n g . F o r e x a m p l e , L e s l e y o n c e p l a y e d a f i l m e n t i t l e d
" D e s p e r a t e h o u s e w i f e " i n c l a s s w h i c h l a s t e d a n h o u r . B e f o r e a n d a f t e r w a t c h i n g s h e
d i d n ' t g i v e a n y e x p l i c i t e x p l a n a t i o n . N o r d i d s h e d e s i g n a n y t a s k . S h e j u s t e x p o s e d h e r
s t u d e n t s t o t h e f i l m a n d h a d s t u d e n t s t h e m s e l v e s l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e f r o m t h e
f i l m . O b v i o u s l y t e a c h e r s c o n d u c t t h i s k i n d o f t a s k s a c c i d e n t a l l y r a t h e r t h a n h a v i n g
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corpuses of films with special purposes of developing students' pragmatic
competence.
The previous research has found that by means of direct, interventionist teaching such
as exemplified above, awareness is developed and problems of understanding and
producing pragmatic meaning are discussed (LoCastro, 2003). This is what College
English teachers need to improve on in their teaching.
Oral presentation is another task the teachers conduct in the classroom. It is found that
eighteen oral presentations were made during ten weeks' classroom observation (see
5.3). Preparing learners to give short oral presentations in class to the rest of the group
is a useful way of achieving skills integration in the classroom (McDonough & Shaw,
2004, p.186).
The students' presentation in class indicates that the learner centered approach is also
used in class teaching as students can decide what, how, when, to talk about and wi th
whom. It is the only task reflecting the application of learner centered approach in the
College English classroom. The 18 students' presentations (see Table 5.17) are all
about cultural knowledge which can be divided into three categories: knowledge
about knowledge on C2 (78%); comparison of Cl and C2 (11%), and 3); knowledge
of Chinese culture (Cl) (11%) which matches the three aspects of intercultrual
language teaching approach (learning about culture, comparing cultures, and
intercultural exploration) (see 3.1.3) The following table (Table 6.1) shows the
distribution and categorization of students presentations.
Table 6. 3: Distribution and categorization of students' presentations
Presentation Knowledge on C2 Comparing Cl & C2 Knowledge on Cl
J Rosa Parks and her incident Cultural differences Comparing Suzhou
with Shanghai
2 Civil rights movement National and Chinese festival
international security
3 Martin Luther King and his
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w i f e
4 A f r i c a n - A m e r i c a n
c a m p a i g n
f o r f r e e d o m
5
A m e r i c a n s l a v e r y s y s t e m
6
B l a c k d i s c r i m i n a t i o n
7
J o h n B r o w n
8
" F a r e n h e i t 9 . 1 1 "
9
N B A 2 0 0 6
1 0
T a l k i n g a b o u t g u n i n A m e r i c a
I 1
A m e r i c a n a i r p o r t s e c u r i t y a f t e r
9 . 1 1
1 2
A m e r i c a n p o l i t i c s
1 3
E n g l i s h e x p r e s s i o n s w i t h c o l o r
1 4
A u s t r a l i a n a b o r i g i n a l s
W i t h r e g a r d t o t h e c u l t u r a l k n o w l e d g e i n s t u d e n t s ' p r e s e n t a t i o n s , i t s e e m s t h a t i t
m a i n l y b e l o n g s t o t h e s u r f a c e c u l t u r e a n d h i g h c u l t u r e ( s e e 3 . 2 . 4 ) w h i c h c o i n c i d e s
w i t h t h e c u l t u r a l k n o w l e d g e t e a c h e r s t e a c h i n c l a s s ( s e e 6 . 3 . 2 ) . A p p a r e n t l y t e a c h e r s '
t e a c h i n g p r a c t i c e s h a v e a f f e c t e d t h e i r s t u d e n t s d e e p l y . H o w e v e r c o m p a r i n g C I a n d C 2
a n d k n o w l e d g e o n C I a r e a l s o c o v e r e d i n t h e o r a l p r e s e n t a t i o n s i n s p i t e o f a s m a l l
a m o u n t . N o m a t t e r w h e t h e r t h e s t u d e n t s d o i t o n p u r p o s e o r a t r a n d o m , i t w i l l p r o m o t e
t h e d e v e l o p m e n t o f i n t e r c u l t u r a l c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e .
R e c e n t w o r k h a s d e m o n s t r a t e d t h e g a i n s p r o d u c e d t h r o u g h a c o l l a b o r a t i v e p r o c e s s
c a l l e d s c a f f o l d i n g , i n w h i c h a s s i s t a n c e i s p r o v i d e d f r o m p e r s o n t o p e r s o n s u c h t h a t a n
i n t e r l o c u t o r i s a b l e t o d o s o m e t h i n g s h e o r h e m i g h t n o t h a v e b e e n a b l e t o d o a l o n e .
R e s e a r c h o n s c a f f o l d i n g i n l a n g u a g e l e a r n i n g h a s s h o w n h o w l e a r n e r s w o r k i n g
t o g e t h e r r e a c h a h i g h e r l e v e l o f p e r f o n n a n c e b y p r o v i d i n g a s s i s t a n c e t o o n e a n o t h e r
( L a n t o l f , 2 0 0 0 , p . 5 2 ) .
T h e f i n d i n g s o f t h e c l a s s r o o m o b s e r v a t i o n i n d i c a t e t h a t m o s t o f t h e t o p i c s i n o r a l
p r e s e n t a t i o n s a r e r e l a t e d t o c u l t u r a l i n f o n n a t i o n w h i c h a r e t h e m e - r e l a t e d t o t h e c o n t e n t
o f t h e t e x t b o o k s . T h i s c o n c u r s w i t h o n e o f t h e f e a t u r e s i n c l a s s r o o m t e a c h i n g w h e r e
t e a c h e r s s h a r e a l o t o f c u l t u r a l i n f o n n a t i o n w i t h l e a r n e r s .
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A n a l y z i n g t h e t a s k s d e s i g n e d b y t h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s s u c h a s w a t c h i n g v i d e o s
a n d f i l m s a n d l i s t e n i n g t o n e w s , o r a l p r e s e n t a t i o n , m a k i n g c o n v e r s a t i o n , d i s c u s s i o n ,
a n d q u e s t i o n a n d a n s w e r , i t i s e a s y t o f i n d t h a t t h e s e t a s k s a r e m a i n l y d e s i g n e d t o t e s t
w h e t h e r l e a r n e r s c a n r e m e m b e r i n f o r m a t i o n o r w h e t h e r l e a r n e r s c a n e x p l a i n i d e a s o r
c o n c e p t s o r w h e t h e r l e a r n e r s c a n u s e t h e i n f o r m a t i o n i n a n e w w a y . T h i s c a n b e s e e n
i n t h e v e r b a l d i r e c t i o n s o f t a s k s . F o r e x a m p l e : f i n d , i d e n t i f ' y , r e a d , n a m e , r e c i t e ,
e x p l a i n , g i v e e x a m p l e s , r e t e l l , i n t e r p r e t , s u m m a r i z e , a n d d i s c u s s . D o i n g t h e s e t a s k s
o n l y r e q u i r e s l e a r n e r s ' l o w e r - l e v e l t h i n k i n g s k i l l s . A c c o r d i n g t o t h e R e v i s e d B l o o m ' s
t a x o n o m y , t h i n k i n g s k i l l s i n v o l v e t h e l o w e s t t h r e e l e v e l s ( r e m e m b e r i n g ,
u n d e r s t a n d i n g , a p p l y i n g ) a n d t h e h i g h e s t t h r e e l e v e l s ( a n a l y z i n g , e v a l u a t i n g , c r e a t i n g )
( s e e t h e f o l l o w i n g r e v i s e d B l o o m ' s T a x o n o m y ) . T h e t a x o n o m y i s h i e r a r c h i c a l a s e a c h
l e v e l i s s u b s u m e d b y t h e h i g h e r l e v e l s . I n o t h e r w o r d s , a s t u d e n t f u n c t i o n i n g a t t h e
' a p p l y i n g ' l e v e l h a s a l s o m a s t e r e d t h e m a t e r i a l a t t h e ' r e m e m b e r i n g ' a n d
' u n d e r s t a n d i n g ' l e v e l s . " ( U W T e a c h i n g A c a d e m y , 2 0 0 3 )
E v a l u a t i n g
A n a l y s i n g
A p p l y i n g
U n d e r s t a n d i n g
R e m e m b e r i n g
F i g u r e 6 . 3 T h e r e v i s e d B l o o m ' s T a x o n o m y ( K r a t b w o h l , 2 0 0 2 )
O b v i o u s l y t h e t a s k s t h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s d e s i g n e d a r e s u p e r f i c i a l a n d f a l l t o
t h e f i r s t t h r e e l e v e l s . A l t h o u g h t h e i m p o r t a n c e o f t h i n k i n g f o r l a n g u a g e l e a r n i n g h a s
b e e n r e c o g n i z e d f o r s o m e t i m e ( W a t e r s , 2 0 0 6 ) , t h e u s e o f E L T a c t i v i t i e s w h i c h
e n c o u r a g e a c t i v e m e n t a l p r o c e s s i n g h a s s t i l l n o t b e c o m e w i d e s p r e a d i n C o l l e g e
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E n g l i s h c l a s s . O n e p o s s i b l e r e a s o n i s t h a t t h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s h a v e a l i n l e
a w a r e n e s s a b o u t h o w t h e l e v e l o f t h i n k i n g c a n b e c o n c e p t u a l i z e d i n E n g l i s h t e a c h i n g
a c t i v i t i e s .
W h a t ' s m o r e , t h e c o n t e n t o f t h e s e t a s k s f o c u s e s o n i n f o n n a t i o n , e i t h e r l e a r n i n g
i n f o n n a t i o n o r u n d e r s t a n d i n g i n f o n n a t i o n , s u c h a s c u l t u r a l i n f o n n a t i o n a n d w r i t i n g
s t r a t e g y i n f o n n a t i o n . A c c o r d i n g t o t h e r e v i s e d B l o o m ' s T a x o n o m y , t h e k n o w l e d g e
d i m e n s i o n i n c l u d e s f a c t u a l k n o w l e d g e , c o n c e p t u a l k n o w l e d g e , p r o c e d u r a l k n o w l e d g e ,
a n d m e t a - c o g n i t i v e k n o w l e d g e . A p p a r e n t l y t h e s e t a s k s o n l y t o u c h a p a r t o f t h e
k n o w l e d g e .
R e s e a r c h h a s s h o w n t h a t t a s k s i n v o l v i n g h i g h l e v e l t h i n k i n g s k i l l s c a n b e d e s i g n e d t o
d e v e l o p l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . F o r e x a m p l e , B a r d o v i - H a r l i g a n d G r i f f i n
( 2 0 0 5 ) c o n d u c t e d a p r a g m a t i c a w a r e n e s s a c t i v i t y i n a n E S L c l a s s r o o m i n t h e i r s t u d y .
W i t h a n e m p t s t o p r o b e w h a t l e a r n e r s n o t i c e a b o u t p r a g m a t i c a l l y i n f e l i c i t o u s
u n e r a n c e s a n d h o w t h e y r e p a i r t h e m , t h e y a s k e d l e a r n e r s t o w o r k i n p a i r s t o f i n d o u t
p r a g m a t i c i n f e l i c i t i e s i n v i d e o t a p e d s c e n a r i o s a n d p e r f o n n e d s h o r t r o l e p l a y s t o r e p a i r
t h e i n f e l i c i t i e s t h e y h a d i d e n t i f i e d . T h i s p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k b e l o n g s t o
a n a l y s i s l e v e l w h i c h r e q u i r e s a h i g h e r l e v e l o f t h i n k i n g . T h e r e s u l t s h o w s t h a t l e a r n e r s
k n o w w h a t t o c h a n g e i n t e n n s o f s p e e c h a c t , f o n n u l a , c o n t e n t a n d f o n n , b u t a s f o r
h o w t o c h a n g e , i t s e e m s m o r e d i f f i c u l t , e s p e c i a l l y i n t h e a r e a o f c o n t e n t a n d f o n n . I t
c o n c l u d e d t h a t c l a s s r o o m a c t i v i t i e s r a i s i n g L 2 p r a g m a t i c a w a r e n e s s p r o v i d e l e a r n e r s
w i t h n e c e s s a r y i n f o n n a t i o n a n d c h o i c e s t o h e l p t h e m b e c o m e c o m p e t e n t u s e r s o f t h e
t a r g e t l a n g u a g e ( B a r d o v i - H a r l i g & G r i f f i n , 2 0 0 5 , p . 4 l 2 ) . B e s i d e s , a s c o n t e n t m a y b e
m o d e r a t e d b y l e a r n e r s ' c u l t u r a l a n d p e r s o n a l o r i e n t a t i o n t o s p e e c h e v e n t s , i n s t r u c t i o n
w o u l d l i k e l y h e l p l e a r n e r s .
W i t h o u t d o u b t t a s k - b a s e d i n s t r u c t i o n i s u s e d i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s t o p r o m o t e
l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . H o w e v e r , w h a t t y p e s o f t a s k s c a n b e u s e d , d e g r e e s o f
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t a s k i n v o l v e m e n t , a n d h o w t o d e s i g n t a s k s i s a b i g c h a l l e n g e f o r C o l l e g e E n g l i s h
m a t e r i a l d e v e l o p e r s a n d t e a c h e r s .
6 . 4 S u m m a r y
T h i s c h a p t e r d e a l s w i t h t h e t h r e e k e y r e s e a r c h q u e s t i o n s a s w e l l a s r e l a t e d i s s u e s , s u c h
a s t h e p r a g m a t i c p r i n c i p l e i n m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t a n d t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n t h e
c l a s s r o o m . B y a d e t a i l e d d a t a a n a l y s i s a n d d i s c u s s i o n , i t i s a r g u e d t h a t b o t h t e a c h e r s
a n d s t u d e n t s h o l d t o t h e b e l i e f t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s s h o u l d p r o v i d e m o r e
p r a g m a t i c i n p u t i n c l u d i n g b o t h m a t e r i a l s a n d t a s k s f o r l e a r n e r s a n d t e a c h e r s t o
f a c i l i t a t e p r a g m a t i c l e a r n i n g a n d t e a c h i n g . T e x t b o o k w r i t e r s a n d c l a s s r o o m t e a c h e r s
n e e d t o m a k e c h a n g e s i n a p p r o a c h e s t o L 2 t e a c h i n g , s i n c e t h e l i m i t a t i o n s i m p o s e d b y
t h e t e x t b o o k a n d t h e c l a s s r o o m t e a c h i n g o n p r a g m a t i c a l l y a p p r o p r i a t e i n p u t h i n d e r t h e
l e a r n e r f r o m b e c o m i n g t r u l y p r o f i c i e n t i n c o m m u n i c a t i n g i n t h e t a r g e t l a n g u a g e . I t i s
a l s o a r g u e d f o r a n e e d t o c o n s i d e r w a y s o f a p p l y i n g t h e p r i n c i p l e s t o m a t e r i a l s
d e v e l o p m e n t a n d c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n , g i v e n t h e f a c t t h a t t h e r e i s a d e a r t h o f
p r a g m a t i c i n p u t a n d t a s k s i n q u a n t i t y a n d v a r i e t y . I n t h e c h a p t e r t o f o l l o w , a t e n t a t i v e
m o d e l f o r t e a c h i n g p r a g m a t i c s f o r C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s w i l l b e p r e s e n t e d b y
w a y o f d r a w i n g c o n c l u s i o n s a n d o f f e r i n g r e c o m m e n d a t i o n s .
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C O N C L U S I O N S
C h a p t e r 6 p r e s e n t s a d e t a i l e d d i s c u s s i o n o f t h e d a t a f r o m d i f f e r e n t s o u r c e s . T h e
p r o c e s s o f t r i a n g u l a t i o n a l l o w s f o r t h e e x a m i n a t i o n o f i s s u e s s u r r o u n d i n g t h e t e a c h i n g
a n d l e a m i n g o f p r a g m a t i c s i n C o l l e g e E n g l i s h . T h e t h r e e r e s e a r c h q u e s t i o n s o n
p e r c e p t i o n a n d p r a c t i c e o f p r a g m a t i c s i n m a t e r i a l s a n d t a s k s d e v e l o p m e n t i n C o l l e g e
E n g l i s h t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g a r e a d d r e s s e d b y w a y o f a n a l y s i s a n d
i n t e r p r e t a t i o n w i t h r e f e r e n c e t o r e s e a r c h a n d s c h o l a r s h i p o n S L A a n d p r a g m a t i c s . T h i s
c h a p t e r d r a w s c o n c l u s i o n s f r o m t h e s t u d y b y b r i n g i n g a l l t h e a r g u m e n t s t o g e t h e r .
A f t e r a c a l l f o r a r e - o r i e n t a t i o n o f C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g i n C h i n a , a t e n t a t i v e
m o d e l o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s i s p r e s e n t e d , w h i c h m a p s o u t t h e v a r i o u s e l e m e n t s ,
l i n g u i s t i c o r p r a g m a t i c , o f E n g l i s h i n s t r u c t i o n a t c o l l e g e l e v e l . I m p l i c a t i o n s f o r
t e a c h i n g a n d s u g g e s t i o n s f o r f u r t h e r r e s e a r c h a r e c o n s i d e r e d a l o n g w i t h t h e l i m i t a t i o n s
o f t h i s s t u d y .
7 . 1 R e - o r i e n t a t i o n o f C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g i n C h i n a
S i n c e H y m e s ( 1 9 7 2 ) f o r m u l a t e d t h e c o n c e p t o f c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e i n 1 9 7 1 ,
c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e h a s b e e n o n e o f t h e m o s t i n f l u e n t i a l t h e o r e t i c a l
d e v e l o p m e n t s i n l a n g u a g e e d u c a t i o n a s i t h e l p e d r e d e f i n e t h e o b j e c t i v e s o f L 2
i n s t r u c t i o n a n d t h e t a r g e t l a n g u a g e p r o f i c i e n c y ( S t e m , 1 9 8 3 ; E l I i s , 1 9 9 4 ; F i r t h &
W a g n e r , 1 9 9 7 ) . M a n y p r o p o s a l s h a v e f o r m a l i z e d c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e i n t o
t h e o r e t i c a l c o n s t r u c t s t h a t c a n o f f e r c o m m o n f r a m e s o f r e f e r e n c e s f o r e s t a b l i s h i n g L 2
i n s t r u c t i o n a l o b j e c t i v e s a n d m e a s u r i n g t h e l a n g u a g e p r o f i c i e n c y o f n o n - n a t i v e l e a r n e r s
( e . g . C a n a l e & S w a i n , 1 9 8 0 ; C e l c e - M u r c i a e t a I . , 1 9 9 5 ; B a c h m a n , 1 9 9 0 ) . R e s e a r c h e r s
h a v e a g r e e d t h a t o n e o f t h e m a i n L 2 i n s t r u c t i o n a l o b j e c t i v e s i s t o d e v e l o p l e a r n e r s '
c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e i n w h i c h p r a g m a t i c c o m p e t e n c e h a s b e e n r e c o g n i z e d a s a
v i t a l c o m p o n e n t ( e . g . B a c h m a n , 1 9 9 0 ; B a c h m a n & P a l m e r , 1 9 9 6 ) . E n h a n c i n g
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l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e h a s b e e n a n i n d i s p e n s a b l e p a r t o f L 2 i n s t r u c t i o n .
T h e t e a c h i n g a n d a c q u i s i t i o n o f L 2 p r a g m a t i c s h a s r e c e i v e d a g r e a t d e a l o f a t t e n t i o n i n
t h e f i e l d o f s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n . S t u d i e s h a v e f o c u s e d o n t h e e f f e c t s o f
e x p l i c i t t e a c h i n g o f L 2 p r a g m a t i c s a n d t h e d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c s i n L 2 l e a r n e r s
( R o s e & K a s p e r , 2 0 0 1 ; B a r d o v i - H a r l i g , 1 9 9 6 ) .
C o m p a r e d w i t h t h e t r e n d o f e n h a n c i n g l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i n E S L / E F L
c o n t e x t , C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g i n C h i n a h a s m a i n l y f o c u s e d o n t e a c h i n g l a n g u a g e
i t s e l f , w h i c h i n e v i t a b l y o v e r - e m p h a s i z e s t h e l i n g u i s t i c a s p e c t ( t h e d i s c r e t e e l e m e n t s o f
t h e l a n g u a g e s u c h a s l e x i s a n d g r a m m a r ) . P r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , a s o n e i m p o r t a n t
a s p e c t o f l a n g u a g e t e a c h i n g , p r a g m a t i c t e a c h i n g m e t h o d o l o g i e s a n d a s s e s s m e n t o f
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e a r e m i s s i n g i n t h e C o l l e g e E n g l i s h c u r r i c u l u m w h i c h l e a d s t o
i n s u f f i c i e n t p r a c t i c e o f p r a g m a t i c t e a c h i n g i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s .
I t s e e m s t h a t l i t t l e a t t e n t i o n h a s b e e n g i v e n t o t h e s t u d y o f p r a g m a t i c s i n E F L c o n t e x t
i n C h i n a , w h i c h i s a n e q u a l , i f n o t m o r e i m p o r t a n t , a s p e c t o f l a n g u a g e l e a r n i n g
( K a s p e r , 1 9 9 7 ; V e l l e n g a , 2 0 0 4 ; B a r d o v i - H a r l i g , 2 0 0 1 ; K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 ) .
Q u e s t i o n s r e g a r d i n g d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e h a v e b e e n l e s s f r e q u e n t l y
a d d r e s s e d .
R e s e a r c h e s i n s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n a n d p r a g m a t i c s h a v e i n d i c a t e d t h a t p r a c t i c e
o f p r a g m a t i c t e a c h i n g s h o u l d b e i n v o l v e d i n E F L t e a c h i n g ( L o C a s t r o , 2 0 0 3 ;
B a r d o v i - H a r J i g , 2 0 0 1 ; K a s p e r , 1 9 9 7 ) . T h i s i s a l s o t r u e i n E F L t e a c h i n g i n C h i n a . I t i s
h i g h t i m e f o r C h i n e s e E n g l i s h t e a c h e r s , r e s e a r c h e r s , a n d a d m i n i s t r a t i o n a u t h o r i t i e s t o
c o n c e n t r a t e o n p r a g m a t i c t e a c h i n g i n E n g l i s h c l a s s . T h a t i s t o s a y , t o p u t p r a g m a t i c s
b a c k i n t o t h e c l a s s r o o m . I t i s e v e n m o r e i m p o r t a n t i n t h e 2 1 S I c e n t u r y i n C h i n a o n
a c c o u n t o f g l o b a l i z a t i o n , r a p i d d e v e l o p m e n t o f C h i n a ' s e c o n o m y a n d i n t e r c u l t u r a l
c o m m u n i c a t i o n . C h i n a i s i n g r e a t n e e d o f y o u n g p e o p l e w h o a r e c a p a b l e o f
c o m m u n i c a t i n g w i t h t h e p e o p l e f r o m t h e o t h e r c o u n t r i e s a p p r o p r i a t e l y i n E n g l i s h .
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7 . 2 C o n c l u s i o n s
B a s e d o n t h e d a t a a n d f i n d i n g s o f t h e c u r r e n t s t u d y p r e s e n t e d i n t h e p r e v i o u s c h a p t e r s ,
c o n c l u s i o n s c a n b e m a d e a s f o l l o w s :
1 ) P r a g m a t i c c o m p e t e n c e / o r g a n i z a t i o n a l c o m p e t e n c e
B a c h r n a n ' s c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e a b i l i t y m o d e l i n d i c a t e s t h e i n c l u s i o n a n d
i m p o r t a n c e o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i n d e v e l o p i n g l e a r n e r s ' c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e
a b i l i t y ( s e e 3 . 2 ) . P r a g m a t i c c o m p e t e n c e a n d o r g a n i z a t i o n a l c o m p e t e n c e a r e m a d e u p o f
l a n g u a g e c o m p e t e n c e . " P r a g m a t i c c o m p e t e n c e i s n o t s u b o r d i n a t e d t o k n o w l e d g e o f
g r a m m a r a n d t e x t o r g a n i z a t i o n b u t i s c o o r d i n a t e d t o f o r m a l l i n g u i s t i c a n d t e x t u a l
k n o w l e d g e a n d i n t e r a c t s w i t h o r g a n i z a t i o n a l c o m p e t e n c e i n c o m p l e x w a y s " ( Z o h r e h ,
2 0 0 5 , p . 2 0 0 ) . H o w e v e r t h e d a t a a n d f i n d i n g s f r o m t h e p r e s e n t r e s e a r c h s h o w t h a t
C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g i n C h i n a s t i l l f o c u s e s o n t h e l i n g u i s t i c a s p e c t o f l a n g u a g e
( o r g a n i z a t i o n a l c o m p e t e n c e ) . N e i t h e r C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s n o r C o l l e g e E n g l i s h
c l a s s r o o m t e a c h i n g p r o v i d e s a d e q u a t e p r a g m a t i c k n o w l e d g e t o l e a r n e r s . W i t h i n t h e
s m a l l a m o u n t o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e c o n t a i n e d i n t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g ,
p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s l i m i t e d , s k e t c h y , a n d n o t i l l u s t r a t i v e e n o u g h . A l t h o u g h t h e y
h a v e r e a l i z e d t h e i n d i s p e n s a b i l i t y o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i n l a n g u a g e t e a c h i n g a n d
l e a r n i n g , t h e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s a n d s t u d e n t s d o n o t h a v e a n a d e q u a t e
u n d e r s t a n d i n g o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e a n d h o w t o t e a c h a n d l e a r n p r a g m a t i c
k n o w l e d g e .
2 ) L e a r n i n g a n d a c q u i s i t i o n
I n t h e p a s t 1 5 y e a r s o r s o , s e c o n d l a n g u a g e t e a c h i n g h a s b e e n m a r k e d b y e x p a n s i o n s o f
k n o w l e d g e a n d p i v o t a l a d v a n c e m e n t s i n d i s c i p l i n a r y t h e o r y a n d p r a c t i c e ( H i n k e l , 2 0 0 6 ) .
T h e s e c o n d l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g m o d e l h a s e x p e r i e n c e d p e d a g o g i c a l s h i f t s .
I t i s m o v i n g f r o m a f o c u s o n l e a r n i n g a n d i s s h i f t i n g t o w a r d a c q u i s i t i o n ; i t i s m o v i n g
f r o m a f o c u s o n l y o n p r o d u c t a n d s h i f t i n g t o w a r d a f o c u s o n p r o c e s s ( L a r s e n - F r e e m a n ,
2 0 0 I ; E l I i s , 1 9 9 9 ) . L e a r n i n g u s e d t o b e v i e w e d a s a p r o d u c t a n d a p p r o a c h e d a s t h e e n d
p r o d u c t o f s o m e p r o c e s s t h a t c a n b e r e c o g n i z e d o r s e e n . H o w e v e r l e a r n i n g i s a l s o s e e n
a s a p r o c e s s - t h e r e i s a c o n c e r n w i t h w h a t h a p p e n s w h e n t h e l e a r n i n g t a k e s p l a c e .
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T a s k - b a s e d i n s t r u c t i o n e n a b l e s a c q u i s i t i o n p r o c e s s e s t o o p e r a t e b y a l l o w i n g m e a n i n g t o
b e n e g o t i a t e d ( L o n g & C r o o k e s , 1 9 9 2 ) . T h e r e f o r e t a s k - b a s e d i n s t r u c t i o n i s w i d e l y
a d o p t e d i n s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n ( R i c h a r d s & S c h m i d t , 2 0 0 3 ) . B e s i d e s , t a s k s
c o n d u c t e d i n t h e c l a s s r o o m h a v e s o m e s o r t o f r e l a t i o n s h i p t o t h e r e a l w o r l d . A s S k e h a n
p u t i t :
" C l a s s r o o m s a r e c l a s s r o o m s , b u t e v e n s o , a t a s k w h i c h r e q u i r e s p e r s o n a l
i n f o r m a t i o n t o b e e x c h a n g e d , o r a p r o b l e m t o b e s o l v e d , o r a c o l l e c t i v e j u d g m e n t
t o b e m a d e b e a r s a r e l a t i o n s h i p t o t h i n g s t h a t h a p p e n o u t s i d e t h e c l a s s r o o m i n a
w a y t h a t s e p a r a t e s t h e s e a c t i v i t i e s f r o m d o i n g " ( S k e h a n , 1 9 9 6 , p . 3 8 ) .
P r a c t i c e s t h a t a r e p r o c e s s - o r i e n t e d , a u t o n o m o u s , a n d e x p e r i e n t i a l a r e c o n s i d e r e d
e m p o w e r i n g . T h e s h i f t f r o m t h e p r e v i o u s p r o d u c t - o r i e n t e d a n d t e a c h e r - f r o n t e d
p e d a g o g i e s c e r t a i n l y r e d u c e d t h e p a s s i v i t y o f s t u d e n t s a n d e n c o u r a g e d g r e a t
i n v o l v e m e n t ( C a n a g a r a j a h , 2 0 0 6 , p . 1 5 ) .
H o w e v e r C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g i n C h i n a h a s n o t f o l l o w e d t h e l a t e s t t r e n d i n
p e d a g o g i c a l s h i f t s i n s e c o n d l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g . I t s t i l l f o c u s e s o n
l e a r n i n g i n s t e a d o f a c q u i s i t i o n , o n p r o d u c t i n s t e a d o f p r o c e s s . W i t h i n t h i s t e a c h i n g
m o d e l , s t u d e n t s a r e s e l d o m e n g a g e d i n l a n g u a g e l e a r n i n g a n d e x p e r i e n c i n g t h e
p r o c e s s o f l e a r n i n g . T h e t e a c h i n g o f p r a g m a t i c s i n t h e C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m i s
c h a r a c t e r i z e d b y e x p l i c i t i n s t r u c t i o n . O n l y a s m a l l q u a n t i t y o f p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d
t a s k s a r e c o n d u c t e d i n t h e c l a s s r o o m w h i c h i n d i c a t e s t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g
c o n c e n t r a t i n g o n i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g a n d t r a n s m i s s i o n i s s t i l l t e a c h e r - c e n t e r e d
w i t h a m a s t e r a n d a p p r e n t i c e s t y l e .
3 ) T a s k s : c o g n i t i v e - p r o c e s s d i m e n s i o n a n d k n o w l e d g e d i m e n s i o n
B l o o m ' s t a x o n o m y i s a s c h e m e f o r c l a s s i f y i n g e d u c a t i o n a l g o a l s , o b j e c t i v e s , a n d m o s t
r e c e n t l y , s t a n d a r d s . I t p r o v i d e s a n o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e t h a t g i v e s a c o m m o n l y
u n d e r s t o o d m e a n i n g t o o b j e c t i v e s c l a s s i f i e d i n o n e o f i t s c a t e g o r i e s , t h e r e b y
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e n h a n c i n g c o m m u n i c a t i o n ( K r a t h w o b l , 2 0 0 2 ) . A c c o r d i n g t o B l o o m ' s t a x o n o m y , t h e
c o g n i t i v e - p r o c e s s d i m e n s i o n e n t a i l s s i x - l e v e l t h i n k i n g s k i l l s ( r e m e m b e r , u n d e r s t a n d ,
a p p l y , a n a l y z e , e v a l u a t e , a n d c r e a t e ) ; k n o w l e d g e d i m e n s i o n i n c l u d e s f o u r t y p e s o f
k n o w l e d g e ( f a c t u a l k n o w l e d g e , c o n c e p t u a l k n o w l e d g e , p r o c e d u r a l k n o w l e d g e , a n d
m e t a - c o g n i t i v e k n o w l e d g e ) ( s e e 3 . 1 . 2 ) .
H o w e v e r t h e l i m i t e d t a s k s c o n d u c t e d i n t h e C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m r e f l e c t l o w
t h i n k i n g s k i l l s a n d s i m p l e k n o w l e d g e d i m e n s i o n . T a s k s a r e m a i n l y d e s i g n e d t o
d e v e l o p l e a r n e r s ' a b i l i t y t o u n d e r s t a n d , r e m e m b e r , a n d a p p l y , s u c h a s w a t c h i n g c l i p s
o f f i l m s , a n d a n s w e r i n g q u e s t i o n s .
A s f o r t h e k n o w l e d g e d i m e n s i o n , m o s t o f t h e p r a g m a t i c k n o w l e d g e p r o v i d e d i n
C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g i s f a c t u a l , c o n c e p t u a l , a n d
p r o c e d u r a l . M e t a - c o g n i t i v e k n o w l e d g e i s i n a d e q u a t e . K n o w l e d g e o n h o w t o l e a r n
p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s m i s s i n g i n b o t h C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m
t e a c h i n g ; t h e p e r c e n t a g e o f m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i s s m a l l ( s e e 5 . 2 , 5 . 3 ) .
4 ) L a n g u a g e a n d c u l t u r e
O n a c c o u n t o f t h e i n t r i n s i c r e l a t i o n s h i p b e t w e e n l a n g u a g e a n d c u l t u r e , s e c o n d
l a n g u a g e a c q u i s i t i o n e n t a i l s b o t h l e a r n i n g l a n g u a g e a n d l e a r n i n g c u l t u r e . T h e g r e a t e r
a p p r e c i a t i o n o f c u l t u r e h e l p s p r o m o t e m o r e s u c c e s s f u l l a n g u a g e l e a r n i n g , a s J o h n s o n
( 2 0 0 5 ) p u t i t :
" L e a r n i n g c o n s i s t s o f m o r e t h a n t h e a b i l i t y t o u n d e r s t a n d n e w l i n g u i s t i c
s t r u c t u r e s . I n d e e d t h e c o d i n g a n d d e c o d i n g o f c o m m u n i c a t i v e a c t s r e q u i r e s
a n u n d e r s t a n d i n g a n d a p p r e c i a t i o n o f t h e c u l t u r a l c o n t e x t i n w h i c h t h e y
o c c u r " ( i b i d , p . I ) .
H o w e v e r C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g s t i l l c o n c e n t r a t e s f a r m o r e o n l a n g u a g e t e a c h i n g
w h i c h i s c l o s e r t o t h e l a n g u a g e s i d e i n t h e c o n t i n u u m o f c u l t u r e a n d l a n g u a g e a s
i n d i c a t e d i n p o i n t s o f a r t i c u l a t i o n b e t w e e n c u l t u r e a n d l a n g u a g e n o t e d b y C r o z e t a n d
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L i d d i c o a t ( 1 9 9 9 ) ( s e e T a b l e 3 . 2 ) . W i t h i n t h e l i m i t e d r a n g e o f t e a c h i n g c u l t u r e i n
C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m s , c u l t u r e i s d e a l t w i t h a t t h e s u r f a c e l e v e l . M o s t o f t h e
c u l t u r a l k n o w l e d g e i n t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g b e l o n g s
t o " b i g c u l t u r e " ( s e e 6 . 2 , 6 . 3 ) a n d t h e t a r g e t c u l t u r e . I n t e r c u l t u r a l c o m p e t e n c e i s
s e l d o m c o n s i d e r e d .
C o n s i d e r i n g t h e a b o v e c o n c l u s i o n s , i t i s o b v i o u s t h a t t h e q u a n t i t y a n d q u a l i t y o f
C o l l e g e E n g l i s h s t u d e n t s ' e x p o s u r e t o t h e p r a g m a t i c i n p u t i s n o t e n o u g h . C o l l e g e
E n g l i s h s t u d e n t s a r e n o t e x p o s e d t o a p p r o p r i a t e a n d s u f f i c i e n t p r a g m a t i c i n p u t . T h e y
a r e a f f o r d e d w i t h l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s t o e x p e r i e n c e n a t u r a l , s p o n t a n e o u s
c o m m u n i c a t i o n i n t h e c l a s s r o o m s e t t i n g w h i c h l e a v e s t h e m u n p r e p a r e d t o r e c o g n i z e
t h e i m p l i c i t m e a n i n g s o f c o n t e x t u a l i z a t i o n c u e s i n n a t u r a l d i s c o u r s e ( D i n a p o l i , 2 0 0 0 ) .
L o C a s t r o ( 2 0 0 I ) o b s e r v e d t h a t i n a d e q u a t e m a t e r i a l s a n d t e a c h e r s u n t r a i n e d i n t h e f i e l d
o f p r a g m a t i c s m a y h a m p e r l e a r n e r s ' p r a g m a t i c d e v e l o p m e n t . H e n c e t e x t b o o k w r i t e r s
a n d E F L t e a c h e r s h a v e a r e s p o n s i b i l i t y t o b r i n g p r a g m a t i c s b a c k i n t o t h e l a n g u a g e
c l a s s r o o m .
I t c a n a l s o b e a r g u e d t h a t i n s p i t e o f l a c k o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s a n d
p r a g m a t i c t e a c h i n g i n E F L c o n t e x t , p r a g m a t i c s c a n b e t a u g h t a n d n e e d s t o b e t a u g h t i n
t h e C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m a s l e a r n e r s d o n o t a c q u i r e p r a g m a t i c k n o w l e d g e a n d
s k i l l s b y t h e m s e l v e s . M o r e d e v e l o p m e n t a l a n d e n g a g i n g r e s e a r c h n e e d s t o b e c a r r i e d
o u t i n t e a c h i n g p r a g m a t i c s a n d d e v e l o p i n g p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s .
A l t h o u g h t h e p r e s e n t r e s u l t s a r e t y p i c a l o f o n e i n s t i t u t i o n , t h e d a t a d o p r o v i d e i n s i g h t s
i n t o t h e p r a g m a t i c i n p u t i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m
t e a c h i n g . T h e c u r r e n t s t u d y h a s p r a c t i c a l s i g n i f i c a n c e f o r t h e f i e l d o f S L A b y
p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n t o l a n g u a g e t e a c h e r s , t e x t b o o k w r i t e r s , c u r r i c u l u m d e s i g n e r s ,
r e s e a r c h e r s a n d c o l l e g e s t u d e n t s . T h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y m a y h e l p t e a c h e r s t o t e a c h
p r a g m a t i c a s p e c t s o f l a n g u a g e i n E F L c l a s s r o o m s a n d t e x t b o o k w r i t e r s m a y g a i n
u s e f u l i n s i g h t s i n t o h o w t h e p r a g m a t i c p r i n c i p l e c o u l d b e a p p l i e d t o m a t e r i a l s
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d e v e l o p m e n t .
7 . 3 T e a c h i n g p r a g m a t i c s : a m o d e l
B a s e d o n t h e f i n d i n g s o f t h e p r e s e n t s t u d y a n d t h e p r e v i o u s d i s c u s s i o n s a b o u t t e a c h i n g
p r a g m a t i c s , a m o d e l o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s i s f o r m u l a t e d . H o w e v e r t h i s i s n o t a n
i n c l u s i v e m o d e l . I n s t e a d i t i s t e n t a t i v e . T h e m o d e l o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s c o n s i s t s o f
t w o p a r t s : c o n t e n t a n d p r o c e s s . C o n t e n t i s m a d e u p o f g e n e r a l p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ,
m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , m e t a l a n g u a g e i n f o r m a t i o n , s p e e c h a c t s , c u l t u r a l
i n f o r m a t i o n , p r a g m a t i c a l l y - o r i e n t e d t a s k s , a n d k n o w l e d g e o n h o w t o a c q u i r e
p r a g m a t i c k n o w l e d g e . P r o c e s s i n c l u d e s a c o n t e n t - b a s e d a p p r o a c h , a t a s k - b a s e d
a p p r o a c h , a c o g n i t i v e p r o c e s s , a n d a n i n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e t e a c h i n g a p p r o a c h ( s e e
F i g u r e 7 . 1 ) .
F r a J r e v . o r k o f t e a c h i n g p - a g n n t i c s
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F i g u r e 7 . 1 T e a c h i n g p r a g m a t i c s : a m o d e l , a d a p t e d f r o m t h e f r a m e w o r k s o f
B a c h m a n & P a l m e r ( 1 9 9 6 ) , E l l i s ( 1 9 9 9 ) , K r a s h e n ( 1 9 8 1 , 1 9 8 5 ) , L a r s e n - F r e e m a n
( 2 0 0 1 ) , C r o z e t & L i d d i c o a t ( 1 9 9 9 ) , S k e h a n ( 2 0 0 2 ) , K r a t h w o h l ( 2 0 0 2 ) , V e l l e n g a
( 2 0 0 4 ) , H a t o s s ( 2 0 0 4 ) , B y r a m ( 1 9 9 7 ) , a n d A n d e r s o n & K r a t h w o h l ( 2 0 0 1 ) .
7 . 3 . 1 T e a c h i n g p r a g m a t i c s : c o n t e n t
P r i n c i p l e 1
G u i d e d b y B a c h m a n ' s c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e a b i l i t y m o d e l w h i c h i n d i c a t e s t h a t
l e a r n e r s ' l a n g u a g e c o m p e t e n c e s h o u l d i n c l u d e o r g a n i z a t i o n a l c o m p e t e n c e a n d
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e , t h e p r e s e n t m o d e l f o r p r a g m a t i c t e a c h i n g a t t a c h e s m u c h m o r e
i m p o r t a n c e t o p r o m o t i n g p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . I f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i s n o t m o r e
i m p o r t a n t t h a n o r g a n i z a t i o n a l c o m p e t e n c e , a t l e a s t i t i s s a f e t o s a y t h a t t h e y a r e
e q u a l l y e s s e n t i a l i n l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g . C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m
t e a c h i n g s h o u l d i n c l u d e t e a c h i n g t h e p r a g m a t i c a s p e c t o f l a n g u a g e .
P r i n c i p l e 2
T h e f i n d i n g s i n d i c a t e b o t h t h e q u a n t i t y a n d q u a l i t y o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n
l a n g u a g e t e a c h i n g a n d t e x t b o o k s a r e l i m i t e d . K n o w l e d g e o n l e a r n i n g h o w t o a c q u i r e
p r a g m a t i c k n o w l e d g e i s m i s s i n g i n c l a s s r o o m t e a c h i n g a n d t e x t b o o k s a s w e l l . H e n c e ,
m o r e p r a g m a t i c k n o w l e d g e s h o u l d b e a d d e d t o c l a s s r o o m t e a c h i n g a n d t e x t b o o k s a n d
t h e r i c h n e s s o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e s h o u l d b e f u r t h e r e n h a n c e d s o t h a t l e a r n e r s '
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e c a n b e f u l l y p r o m o t e d .
I t i s f o u n d t h a t V e l l e n g a ( 2 0 0 4 ) , H a t o s s ( 2 0 0 4 ) , a n d B y r a m ( 1 9 9 7 ) h a v e t h e i r o w n
c o n c e r n a n d f o c u s w h e n t h e y c o n s t r u c t t h e i r f r a m e w o r k s . N o n e o f t h e m i s
c o m p r e h e n s i v e e n o u g h . I t i s r a t i o n a l t o f o r m u l a t e t h e f r a m e w o r k u s e d i n t h e c u r r e n t
s t u d y o n t h e b a s i s o f t h e w o r k o f V e l l e n g a ( 2 0 0 4 ) , H a t o s s ( 2 0 0 4 ) , a n d B y r a m ( 1 9 9 7 )
g u i d e d a l s o b y t h e o r i e s o f i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s , i n t e r c u l t u r a l p r a g m a t i c s a n d
s o c i o p r a g m a t i c s ( s e e C h a p t e r 3 ) . T h e n e w f r a m e w o r k i n d i c a t e s t h a t p r a g m a t i c
k n o w l e d g e s h o u l d i n c l u d e g e n e r a l p r a g m a t i c k n o w l e d g e , m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ,
m e t a l a n g u a g e , c u l t u r a l i n f o r m a t i o n , s p e e c h a c t s , a n d l e a r n i n g h o w t o l e a r n p r a g m a t i c
k n o w l e d g e . T h e c o n t e n t o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s c a n b e c l a r i f i e d i n F i g u r e 7 . 2 .
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Figure 7.2 Teaching Pragmatics: content
Content
.
I I I I I
General Knowledge on Pragmatically
pragmatic Metapragmatic Metalanguage Speech acts
Cultural how to learn Oriented
information information information information pragmatic tasksknowledge
• How to interpret &
Topics related • Treatment of relate info.
• Illocutionary • Big culture • How 10 discoverto politeness, speech acts cultural info .. Cognitive processknowledge • Semantic usage • Mctapragmatic • Small culture dimensions
culture,
• Sociolinguistic • Collocations description of • Surface culture
• How to relativisc
• Knowledge
oneself & valueappropriacy. etc. knowledge speech acts • Deep culture attitude & beliefs dimensions
of the other
7 . 3 . 2 T e a c h i n g p r a g m a t i c s : p r o c e s s
P r i n c i p l e 3
S e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n t h e o r y e m p h a s i z e s b o t h i n p u t a n d a c q u i s i t i o n ( s e e 3 . I ) .
I n E F L c o n t e x t , a l a r g e a m o u n t o f i n p u t i s d e c i s i v e f o r l a n g u a g e l e a r n i n g . A t t h e s a m e
t i m e , t h e p r o c e s s o f l e a r n i n g i s i n d i s p e n s a b l e . T h e p r e s e n t m o d e l f o r p r a g m a t i c
t e a c h i n g a d v o c a t e s t h a t t e a c h e r s s h o u l d n o t o n l y a p p l y e x p l i c i t i n s t r u c t i o n b u t a l s o
c r e a t e o p p o r t u n i t i e s f o r e n g a g i n g l e a r n e r s i n l e a r n i n g b y c o n d u c t i n g t a s k s i n c l a s s .
A l l w r i g h t ( 2 0 0 5 ) a r g u e d t h a t l a n g u a g e t e a c h i n g s h o u l d p r o v i d e l e a r n i n g o p p o r t u n i t i e s .
I n o t h e r w o r d s , b o t h i n f o r m a t i o n - b a s e d i n s t r u c t i o n a n d t a s k - b a s e d i n s t r u c t i o n a r e
n e c e s s a r y . B y a c c o m p l i s h i n g t a s k s , l e a r n e r s c a n d e v e l o p t h e i r a b i l i t y t o l e a r n h o w t o
l e a r n .
P r i n c i p l e 4
T h e i n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e t e a c h i n g a p p r o a c h r e c o g n i z e s t h a t w h e n t h e y u s e l a n g u a g e
l e a r n e r s p e r f o r m a c u l t u r a l a c t w h i c h i n v o l v e s t w o c u l t u r e s : t h e i r o w n c u l t u r e ( C I )
a n d t h a t o f t h e t a r g e t l a n g u a g e ( C 2 ) ( C r o z e t & L i d d i c o a t , 1 9 9 9 ) . I n l a n g u a g e t e a c h i n g
l e a r n e r s ' f i r s t l a n g u a g e ( L I ) a n d n a t i v e c u l t u r e ( C l ) a r e a s i m p o r t a n t a s t h e t a r g e t
l a n g u a g e ( L 2 ) a n d t a r g e t c u l t u r e ( C 2 ) . T e a c h e r s n o l o n g e r e x c l u s i v e l y t e a c h a b o u t
a n o t h e r l i n g u a c u l t u r e , b u t a l s o t e a c h l e a r n e r s a b o u t t h e i r n a t i v e l i n g u a c u l t u r e b y
c o n t r a s t i n g i t t o t h e t a r g e t l i n g u a c u l t u r e ( C r o z e t e t a I . , 1 9 9 9 ) . I n t h e p r e s e n t m o d e l ,
b o t h C I a n d C 2 a r e i n c l u d e d i n C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g a n d t e x t b o o k s . T h e r o l e a n d
i m p o r t a n c e o f C h i n e s e c u l t u r e s h o u l d b e r e c o g n i z e d i n C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g a s
e v e r y c u l t u r e i s e q u a l a n d n o c u l t u r e i s s u p e r i o r t o a n o t h e r .
P r i n c i p l e 5
T o d e v e l o p l e a r n e r s ' c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e t a s k - b a s e d i n s t r u c t i o n h a s b e e n
w i d e l y u s e d i n s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n w h i c h s h o u l d a l s o b e u s e d i n C o l l e g e
E n g l i s h c l a s s t o p r o m o t e l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . H o w e v e r , w h a t t y p e s o f
t a s k s c a n b e u s e d , d e g r e e s o f t a s k i n v o l v e m e n t , a n d h o w t o d e s i g n t a s k s i s a b i g
c h a l l e n g e f o r C o l l e g e E n g l i s h m a t e r i a l d e v e l o p e r s a n d t e a c h e r s .
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G u i d e d b y t h e R e v i s e d B l o o m ' s T a x o n o m y ( s e e 3 . 1 . 2 ) , p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s
i n t h i s m o d e l i n v o l v e b o t h k n o w l e d g e d i m e n s i o n a n d c o g n i t i v e - p r o c e s s d i m e n s i o n .
T a s k s a r e d e s i g n e d t o c o v e r d i f f e r e n t k i n d o f k n o w l e d g e a n d d i f f e r e n t l e v e l o f
t h i n k i n g s k i l l s . I n t e a c h i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s s h o u l d
d e s i g n t h e p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s r e l e v a n t t o b o t h l o w l e v e l a n d h i g h o r d e r
t h i n k i n g s k i l l s . A s f o r t h e c o n t e n t o f t a s k s , b o t h p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a n d l e a r n i n g
h o w t o l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e a r e n e c e s s a r y .
A p a r t f r o m t h e a b o v e p r i n c i p l e s , c o n t e n t - b a s e d a p p r o a c h w a s , i s , a n d w i l l c o n t i n u e t o
b e u s e d i n t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n E F L c o n t e x t . C o n t e n t r e f e r s t o t h e i n f o r m a t i o n o r
s u b j e c t m a t t e r t h a t w e l e a r n o r c o m m u n i c a t e t h r o u g h l a n g u a g e r a t h e r t h a n t h e
l a n g u a g e u s e d t o c o n v e y i t . C o n t e n t b a s e d a p p r o a c h u s e s c o n t e n t a s t h e d r i v i n g f o r c e
o f c l a s s r o o m a c t i v i t i e s a n d t o l i n k a l l t h e d i f f e r e n t d i m e n s i o n s o f c o m m u n i c a t i v e
c o m p e t e n c e , i n c l u d i n g g r a m m a t i c a l c o m p e t e n c e , t o c o n t e n t ( R i c h a r d s , 2 0 0 6 ) .
T o u p d a t e E n g l i s h t e a c h i n g m e t h o d s i n E F L c o n t e x t l i k e C h i n a , w e n e e d t o c o m b i n e
t h e " n e w " w i t h t h e " o l d " t o a l i g n t h e c o m m u n i c a t i v e a p p r o a c h , t a s k - b a s e d a p p r o a c h ,
i n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e t e a c h i n g w i t h t r a d i t i o n a l t e a c h i n g s t r u c t u r e s . " O n l y b y
r e c o n c i l i n g c o m m u n i c a t i v e a c t i v i t i e s w i t h n o n - c o m m u n i c a t i v e a c t i v i t i e s i n E n g l i s h
c l a s s r o o m s c a n s t u d e n t s i n n o n - E n g l i s h s p e a k i n g c o u n t r i e s b e n e f i t f r o m C L T ( R a o ,
2 0 0 2 , p . 8 5 ) . I n f a c t e c l e c t i c i s m i s w i d e l y p r a c t i c e d b y C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s a n d i s
w a r m l y w e l c o m e d b y t h e s t u d e n t s ( Y a n e t a I . , 2 0 0 7 ) .
T h e p r o c e s s p a r t o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s i s i l l u s t r a t e d i n d e t a i l i n t h e f o l l o w i n g
F i g u r e 7 . 3 .
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Figure 7.3 Teaching Pragmatics: process
Process
-.
Content based Task-based Intercultural language
approach approach Cognitive process teaching
approach
• Attention to meaning • Remembering level
• Inclusions of pragmatic • Understanding level • Learning about Cultures
Explicit instruction properties • Applying level • Comparing cultures
• Authentic communication • Analyzing level (Cl and C2)
• Social interaction
• Problem solving • Evaluating level
• Intercultural exploration
• r. . !pUP!
The above points constitute a spectrum of possibilities for teaching pragmatic
knowledge that can be summarized in the following Figure 7.4. The findings have
demonstrated that there is no single approach to the teaching of pragmatics. This is
only a tentative model for pragmatic teaching which indicates that pragmatics can be
integrated into the EFL classroom. The formal instructional context - the teaching, the
materials, needs to do more to facilitate the learning of situationally appropriate
language for learners. This challenges the present generation of College English
textbooks and classroom teaching.
There might be other challenges in applying the model of teaching pragmatics in the
current Chinese EFL context. For example, how would the proposed model deal with
the problems such as examination-oriented environment in College English teaching?
In-depth discussion on the challenges is apparently beyond the scope of the thesis as
the model is yet to be trailed in classroom instruction. However, the challenges should
be acknowledged and much attention should be paid to in future research.
7.4 Implications
The present study presents implications for teaching and learning, teaching pedagogy,
materials development and teachers' professional development.
7.4.1 Implications for teaching and learning
The change in the College English students' and teachers' perception of language
learning and teaching supports the second language acquisition theory. That is the
development of pragmatic competence needs to be considered in its own right (ElIis,
1994). Language learning and pragmatic learning are both indispensable parts in ESL
and EFL learning and linguistic competence and pragmatic competence can be
developed side by side regardless oflanguage proficiency.
It has been widely acknowledged that teaching and learning pragmatic knowledge in
an EFL context is a must. However, as to what pragmatic knowledge should be taught
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F i g u r e 7 . 4 : T e a c h i n g P r a g m a t i c s : a m o d e l , a d a p t e d f r o m t h e f r a m e w o r k s o f B a c h m a n
& P a l m e r ( 1 9 9 6 ) , E l l i s ( 1 9 9 9 ) , K r a s h e n ( 1 9 8 1 , 1 9 8 5 ) , L a r s e n - F r e e m a n ( 2 0 0 1 ) , C r o z e t
& L i d d i c o a t ( 1 9 9 9 ) , S k e h a n ( 2 0 0 2 ) , K r a t h w o h l ( 2 0 0 2 ) , V e l l e n g a ( 2 0 0 4 ) , H a t o s s ( 2 0 0 4 ) ,
B y r a m ( 1 9 9 7 ) , a n d A n d e r s o n & K r a t h w o h l ( 2 0 0 1 ) .
i n a n E F L c o n t e x t , t h e r e i s n o c o n s e n s u s . A c c o r d i n g t o t h e f i n d i n g s o f t h e c u r r e n t
r e s e a r c h , a m o r e c o m p r e h e n s i v e m o d e l i s s u g g e s t e d . T h a t i s , i n a n E F L c o n t e x t l i k e
C h i n a , p r a g m a t i c k n o w l e d g e s h o u l d i n c l u d e : g e n e r a l p r a g m a t i c k n o w l e d g e ,
m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ( b o t h i l l o c u t i o n a r y k n o w l e d g e a n d s o c i o l i n g u i s t i c
k n o w l e d g e ) , m e t a l a n g u a g e , s p e e c h a c t s , c u l t u r a l i n f o r m a t i o n , a n d k n o w l e d g e o n h o w
t o l e a r n p r a g m a t i c k n o w l e d g e .
T h a t t h e r e i s a l a c k o f p r a g m a t i c - o r i e n t e d t a s k s i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m a n d a
s t r o n g d e s i r e o n t h e p a r t o f t h e s t u d e n t s f o r p r a g m a t i c k n o w l e d g e h i g h l i g h t s t h e
n e c e s s i t y f o r t h e i n c l u s i o n o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n t h e E n g l i s h c l a s s r o o m .
P e d a g o g i c a l l y b o t h a n i n f o r m a t i o n - t r a n s m i s s i o n m o d e l a n d a t a s k - b a s e d a p p r o a c h a r e
h e l p f u l . W h i l e p l a y i n g t h e r o l e o f a " k n o w e r / i n f o r m e r " a s i s i m p l i e d i n t h e t r a d i t i o n a l
a p p r o a c h t h e t e a c h e r i s a l s o a " p r o d u c e r " o r " r e f e r e e " w h o c o u l d o r g a n i z e a n d
f a c i l i t a t e l e a r n i n g a s i n f o r m e d b y i n n o v a t i v e t e a c h i n g t h a t f a c i l i t a t e s c l a s s r o o m
i n t e r a c t i o n a n d p r i o r i t i e s t h e u s e o f t h e t a r g e t l a n g u a g e i n s i t u a t e d c o n t e x t s . O b v i o u s l y
a t t h e l e v e l o f i n s t r u c t i o n a l p r o c e d u r e s , m o r e r e s e a r c h i s n e e d e d f o r e f f e c t i v e
e n g a g e m e n t o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k d e v e l o p m e n t a n d d e s i g n .
7 . 4 . 2 I m p l i c a t i o n s f o r p e d a g o g y
T h e f i n d i n g s o f t h e c u r r e n t s t u d y a n d r e s e a r c h l i t e r a t u r e o n p r a g m a t i c s s h o w t h a t
l a n g u a g e t e a c h e r s s h o u l d t a k e u p t h e c h a l l e n g e o f d e v e l o p i n g i n s t r u c t i o n I n
p r a g m a t i c s ( B a r d o v i - H a r l i g & G r i f f i n , 2 0 0 5 ) i n t h e E S L I E F L c l a s s r o o m . I t I S
a d v o c a t e d t o b r i n g p r a g m a t i c s a n d p e d a g o g y t o g e t h e r . F u r t h e r m o r e t e a c h e r s ' a n d
s t u d e n t s ' p e r c e p t i o n o f t h e i m p o r t a n c e o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e r e q u i r e s t h e
i n t e g r a t i o n o f p r a g m a t i c s i n t o C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g a n d l e a r n i n g . T o i n t r o d u c e
l e a r n e r s t o t h e p r a g m a t i c s o f a f o r e i g n l a n g u a g e i s a m u s t . I n f a c t , t h e i m b a l a n c e
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b e t w e e n g r a m m a t i c a l a n d p r a g m a t i c d e v e l o p m e n t m a y b e a m e l i o r a t e d b y e a r l y
a t t e n t i o n t o p r a g m a t i c s i n i n s t r u c t i o n ( B a r d o v i - H a r l i g & M a h a n - T a y l o r , 2 0 0 3 ) .
T e a c h i n g p r a g m a t i c s s h o u l d b e a n i n d i s p e n s a b l e p a r t o f C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m
t e a c h i n g . C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s s h o u l d b e e n c o u r a g e d t o u s e p r a g m a t i c i n s t r u c t i o n
a n d t o p r o v i d e m o r e p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t h e c l a s s r o o m t o s t u d e n t s . V a r i o u s
d i m e n s i o n s o f p r a g m a t i c s - f o c u s e d L 2 p e d a g o g y i n v o l v i n g m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t ,
i n s t r u c t i o n a l a p p r o a c h e s , l e a r n e r a s s e s s m e n t , e t c . s h o u l d b e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n .
P r a g m a t i c s - f o c u s e d L 2 i n s t r u c t i o n w o u l d h e l p l e a r n e r s t o b e c o m e f a m i l i a r w i t h
p r a g m a t i c a s p e c t s o f t a r g e t l a n g u a g e a n d w o u l d p r o v i d e o p p o r t u n i t i e s f o r t h e m t o
p r a c t i c e . T h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t e a c h i n g t h e p r a g m a t i c a s p e c t s o f l a n g u a g e u s e f a l l s o n
t e a c h e r s . L a n g u a g e t e a c h e r s f a c e b i g c h a l l e n g e s w h i c h i n c l u d e l a c k o f a d e q u a t e
m a t e r i a l s a n d t r a i n i n g , w h i c h a r e t h e r e s u l t o f a l a c k o f e m p h a s i s o n p r a g m a t i c i s s u e s
i n E S L t e a c h i n g m e t h o d o l o g y c o u r s e s " ( Z o h r e h , 2 0 0 5 , p . 1 9 9 ) a n d h o w t o t e a c h
p r a g m a t i c k n o w l e d g e e f f e c t i v e l y . I n l i g h t o f t h e f i n d i n g s , s o m e p e d a g o g i c a l
i m p l i c a t i o n s m a y b e c o n s i d e r e d .
P r a g m a t i c s i s a n a r e a o f l a n g u a g e i n s t r u c t i o n i n w h i c h t e a c h e r s a n d s t u d e n t s c a n l e a r n
t o g e t h e r . C o n s i d e r i n g t h e i n s u f f i c i e n c y o f p r a g m a t i c i n p u t i n C o l l e g e E n g l i s h
c l a s s r o o m t e a c h i n g a n d E F L c o n t e x t , f o r m a l e x p l i c i t i n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c s i s s t i l l
n e c e s s a r y i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m a s W i d d o w s o n ( 1 9 9 0 ) p u t i t : " t h e w h o l e p o i n t
o f l a n g u a g e p e d a g o g y i s t h a t i t i s a w a y o f s h o r t - c i r c u i t i n g t h e s l o w p r o c e s s o f n a t u r a l
d i s c o v e r y a n d c a n m a k e a r r a n g e m e n t s f o r l e a r n i n g t o h a p p e n m o r e e a s i l y a n d m o r e
e f f i c i e n t l y t h a n i t d o e s i n ' n a t u r a l s u r r o u n d i n g s ' " ( i b i d , p . 1 6 2 ) . A d e q u a t e i n p u t o f
p r a g m a t i c k n o w l e d g e w i l l c o n t r i b u t e t o t h e d e v e l o p m e n t o f l e a r n e r s ' p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e . F u r t h e r m o r e , f o r m a l i n s t r u c t i o n o n p r a g m a t i c p r o d u c t i o n a n d p e r c e p t i o n
s h o u l d b e b a s e d o n r e s e a r c h t h a t h a s i n v e s t i g a t e d T L r u l e s o f s p e a k i n g ( T a d a , 2 0 0 4 ) .
I n e x p l i c i t i n s t r u c t i o n , t h e u s e o f a u t h e n t i c l a n g u a g e s a m p l e s i s i m p o r t a n t w h i c h c a n
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p r e p a r e l e a r n e r s t o u s e E n g l i s h i n d e p e n d e n t l y i n t h e r e a l w o r l d ( C u n n i n g s w o r t h ,
2 0 0 2 ) . T h e m i s s i n g o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e s u c h a s m e t a p r a g m a t i c e x p l a n a t i o n o f
s p e e c h a c t s a n d c o n t e x t i n t e x t b o o k s s u g g e s t s t h a t i t i s u p t o C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s
t o p r o v i d e e n o u g h p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n . W i t h o u t
a p p r o p r i a t e i n p u t , d e v e l o p m e n t o f s t u d e n t s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e w i l l b e p r o b a b l y
i m p o s s i b l e . A s y s t e m a t i c a p p r o a c h t o s e l e c t i n g u s e f u l s p e e c h a c t s i n E n g l i s h a n d
c r e a t i n g p r a c t i c a l g u i d e l i n e s a n d t e a c h i n g m a t e r i a l s t h a t i n c l u d e e x a m p l e s o f c o n t e x t s
a n d s o c i o p r a g m a t i c a n d m e t a p r a g m a t i c n o r m s o f n a t i v e s p e a k e r s o f E n g l i s h i s
n e c e s s a r y i n f o r m a l E n g l i s h e d u c a t i o n i n C h i n a . H e r e a r e t h e w a y s s u g g e s t e d b y t h e
r e s e a r c h e r s o n h o w t o t e a c h p r a g m a t i c s .
A s e t o f m a t e r i a l s d e v i s e d b y C r a n d a l l a n d B a s t u r k m e n ( 2 0 0 4 ) e n c o u r a g e d l e a r n e r s t o
a n a l y z e t r a n s c r i p t s o f a u t h e n t i c s p e e c h t h e m s e l v e s t o s e e h o w l a n g u a g e w a s u s e d t o
r e a l i z e s p e e c h a c t s a p p r o p r i a t e t o s p e c i f i c s e t t i n g s , a n d t o f o c u s t h e i r a t t e n t i o n o n
s o c i a l c o n s i d e r a t i o n s a f f e c t i n g s p e e c h a c t u s e . T h e i r e v a l u a t i o n o f t h e
p r a g m a t i c s - f o c u s e d m a t e r i a l s i n d i c a t e d t h a t l e a r n e r s n o t o n l y e n j o y e d t h i s t y p e o f
i n s t r u c t i o n , b u t w e r e a l s o a b l e t o l e a r n f r o m i t . T h e s e r e s u l t s s u g g e s t t h a t a c a s e c a n b e
m a d e f o r c h a n g i n g t h e w a y s p e e c h a c t s a r e p r e s e n t e d i n s p e a k i n g i n s t r u c t i o n a l
m a t e r i a l s ( C r a n d a l l & B a s t u r k m e n , 2 0 0 4 , p . 4 4 ) . B e s i d e s i t i s a l s o u s e f u l t o p r o v i d e
i n s t r u c t i o n a l m a t e r i a l s e x p l a i n i n g t h e r e a l i s a t i o n a n d i n t e r p r e t a t i o n p a t t e r n s , r u l e s ,
s t r a t e g i e s , a n d p r a c t i c e w i t h h o w n a t i v e s p e a k e r s e x p r e s s t h e m s e l v e s p r a g m a t i c a l l y ,
n o t j u s t l i n g u i s t i c a l l y ( G a r c i a , 2 0 0 4 ) .
T h e c r e a t i o n o f i n t e r a c t i v e C D - R O M s o f t w a r e f o r t h e t e a c h i n g o f p r a g m a t i c s w h i c h
i n c o r p o r a t e s f i l m i s a n o t h e r o p t i o n f o r t e a c h e r s i n t e a c h i n g p r a g m a t i c s . T e a c h e r s c a n
s e l e c t a n d c o m p a r e a l a r g e a m o u n t o f c o n v e r s a t i o n s a n d s p e e c h a c t s i n f u l l
c o n v e r s a t i o n a l t r a n s c r i p t i o n , a n d i n a f o r m t h a t r e v e a l s a l l s o r t s o f c o n t e x t u a l v a r i a b l e s
a n d o t h e r c u e s t o u n d e r s t a n d i n g f a c e - t o - f a c e i n t e r a c t i o n . T h e s o f t w a r e a l l o w s l e a r n e r s
t o a c c e s s v a r i o u s a s p e c t s o f t h e a n a l y s i s a s n e e d e d ( R o s e , 1 9 9 7 , p . 2 8 4 ) .
T h e l i m i t e d v a r i e t y o f c u l t u r a l k n o w l e d g e c o n t a i n e d i n t h e t e x t b o o k s r e q u i r e s t e a c h e r s
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t o h a v e a g o o d u n d e r s t a n d i n g o f w h a t c u l t u r e i s a n d h o w t o t e a c h c u l t u r e . T o d e v e l o p
l e a r n e r s ' i n t e r c u l t u r a l c o m p e t e n c e , l a n g u a g e t e a c h e r s n e e d t o h a v e a c l o s e l o o k a t t h e
t h r e e d i m e n s i o n s o f t h e g o a l o f i n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e t e a c h i n g ( l L T ) : t e a c h i n g o f a
l i n g u a c u l t u r e , c o m p a r i s o n b e t w e e n l e a r n e r s ' f i r s t l a n g u a g e / c u l t u r e a n d t a r g e t
l a n g u a g e / c u l t u r e ; a n d i n t e r c u l t u r a l e x p l o r a t i o n ( C r o z e t e t a I . , 1 9 9 9 ) .
A s t h e r e i s v i r t u a l l y n o c h a n c e f o r l e a r n e r s t o o b s e r v e o r e n g a g e i n E n g l i s h - b a s e d
c o m m u n i c a t i v e p r a c t i c e o u t s i d e o f s c h o o l , t h e E n g l i s h c l a s s r o o m b e c o m e s t h e c e n t r a l
s i t e f o r t h e i r d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . W i t h i n t h i s c o n t e x t , t h e s p e c i f i c
o p p o r t u n i t i e s f o r l e a r n e r s ' d e v e l o p m e n t a r e t i e d t o t h e i n s t r u c t i o n a l a c t i v i t i e s t h a t
c o n s t i t u t e t h e i r c l a s s r o o m e x p e r i e n c e s . C l a s s r o o m s a r e s u p p o s e d t o b e c h a r a c t e r i z e d
b y a v a r i e t y o f a c t i v i t i e s w i t h a n e m p h a s i s o n t h o s e w h i c h e n g a g e s t u d e n t s i n
m e a n i n g f u l i n t e r a c t i o n .
C o n s i d e r i n g t h e f a c t t h a t c l a s s r o o m a c t i v i t i e s a r e o f t e n l i m i t e d t o t h e d i r e c t t e a c h i n g
o f f i x e d c o n v e r s a t i o n a l e x p r e s s i o n s ( T a r n o p o l s k y 1 9 9 6 ) , e n d e a v o r s a i m e d a t c r e a t i n g
a m o r e n a t u r a l e n v i r o n m e n t w i t h i n t h e c l a s s r o o m c o n t e x t a r e p e d a g o g i c a l l y n e c e s s a r y ,
a n d t a s k s c a n h e l p l e a r n e r s t o e x p e r i e n c e m o r e m e a n i n g f u l L 2 i n p u t a n d o u t p u t .
S e c o n d I F o r e i g n l a n g u a g e t e a c h e r s s h o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r c r e a t i n g o p p o r t u n i t i e s f o r
t h e i r s t u d e n t s t o h e a r a n d r e a d i n t e r e s t i n g a n d m o t i v a t i n g s a m p l e s o f t h e t a r g e t
l a n g u a g e a n d t o e n g a g e t h e m i n a v a r i e t y o f m e a n i n g f u l c l a s s r o o m a c t i v i t i e s
( L i g h t b o w n , 2 0 0 0 ) . I t i s e m p h a s i z e d t h a t t h e r e i s n o t a s i n g l e b e s t w a y t o t e a c h
p r a g m a t i c s . T h e t e a c h i n g t a s k s o r a c t i v i t i e s w h i c h a r e p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d s u c h a s
r o l e - p l a y s a n d i n t e r a c t i v e p r o b l e m s o l v i n g a c t i v i t i e s , c a s e s t u d i e s a n d d r a m a a r e a l l
p a r t i c u l a r l y u s e f u l p e r f o r m a n c e a c t i v i t i e s ( D i n a p o l i , 2 0 0 0 ) i n w h i c h l e a r n e r s a r e g i v e n
m o r e o p p o r t u n i t i e s t o p r a c t i s e .
E l I i s ( 1 9 9 7 ) p r o p o s e s t h a t t h e e m p i r i c a l r e t r o s p e c t i v e e v a l u a t i o n o f t a s k s s h o u l d
i n v o l v e c o l l e c t i o n o f t h r e e t y p e s o f i n f o r m a t i o n : r e s p o n s e - b a s e d ( w h a t t h e s t u d e n t s
d o ) , s t u d e n t - b a s e d ( w h a t t h e s t u d e n t s t h i n k ) , a n d l e a r n i n g - b a s e d ( w h a t t h e s t u d e n t s
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l e a r n ) ( C r a n d a l l & B a s t u r k m e n , 2 0 0 4 , p . 4 0 ) . I n C r a n d a l l a n d B a s t u r k m e n ' s s t u d y
( 2 0 0 4 ) , t h e y u s e d m a t e r i a l s a i m i n g t o r a i s e l e a r n e r s ' a w a r e n e s s o f n a t i v e - s p e a k e r
n o r m s o f r e q u e s t i n g i n a n a c a d e m i c e n v i r o n m e n t . A f t e r i n s t r u c t i o n , l e a r n e r s '
u n d e r s t a n d i n g o f t h e a p p r o p r i a t e n e s s o f r e q u e s t s m a t c h e d t h o s e o f n a t i v e s p e a k e r s
m o r e c l o s e l y t h a n t h e y d i d b e f o r e i n s t r u c t i o n . T h e s t u d y o f p r a g m a t i c s - f o c u s e d
m a t e r i a l s s u g g e s t e d t h a t u s e o f p r a g m a t i c s - f o c u s e d i n s t r u c t i o n a l m a t e r i a l s l e d t o
p o s i t i v e o u t c o m e s . I t a p p e a r e d t h a t t h e s t u d e n t s ' c o u l d d o i t ' , t h a t t h e y ' l i k e d i t ' , a n d
t h a t t h e y ' l e a r n t s o m e t h i n g ' ( C r a n d a l l & B a s t u r k m e n , 2 0 0 4 ) ,
T a s k i n v o l v e m e n t i s a l s o e s s e n t i a l i n d e s i g n i n g t a s k s . I t i s a b a s i c c o n d i t i o n f o r a l l
e d u c a t i o n t h a t l e a r n e r s s h o u l d b e e n g a g e d . T e a c h e r s s h o u l d a i m a t a s h i g h a l e v e l o f
t a s k i n v o l v e m e n t a s p o s s i b l e ( L i t t l e w o o d , 2 0 0 4 ) .
O n e o f t h e d i f f i c u l t i e s o f t e a c h i n g p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i n c l a s s r o o m s i s t h a t
r e s e a r c h e r s s t i l l d o n o t k n o w e n o u g h a b o u t t h e d e t a i l s o f l a n g u a g e u s e t o g i v e l e a r n e r s
a d e q u a t e t r e a t m e n t i n u p t o d a t e t e a c h i n g m a t e r i a l s . L a n g u a g e i s s o v a s t a n d v a r i e d
t h a t i t i s i m p o s s i b l e f o r t e a c h e r s t o p r o v i d e l e a r n e r s w i t h a v i a b l e a n d c o m p r e h e n s i v e
i n p u t o f t h e l a n g u a g e a s a w h o l e a l t h o u g h f o r e i g n l a n g u a g e l e a r n e r s a r e g e n e r a l l y
e x p e c t e d t o b e c o m e n a t i v e s p e a k e r c l o n e s a n d a d o p t t a r g e t l a n g u a g e w a y s o f u s i n g
l a n g u a g e , I t i s n e c e s s a r y a n d e f f e c t i v e t o p r o v i d e t h e m w i t h a c t i v i t i e s w h i c h
e n c o u r a g e t h e m t o t h i n k a b o u t s a m p l e s o f l a n g u a g e a n d t o d r a w t h e i r o w n c o n c l u s i o n s
a b o u t h o w t h e l a n g u a g e w o r k s . T h e s e k i n d s o f a c t i v i t i e s c a n b e c a l l e d
c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g ( C - R ) ( W i l l i s & W i l l i s , 2 0 0 2 , p . 6 3 ) . A s R o s e ( 1 9 9 4 ) p u t i t :
" P r a g m a t i c c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g h a s a s i t s a i m d e v e l o p i n g l e a r n e r s ' p r a g m a t i c
a w a r e n e s s t h r o u g h c l a s s r o o m a p p l i c a t i o n o f a v a i l a b l e d e s c r i p t i v e f r a m e w o r k s
a n d r e s e a r c h r e s u l t s . I t d o e s n o t a t t e m p t t o t e a c h s p e c i f i c m e a n s o f , s a y ,
p e r f o r m i n g a g i v e n s p e e c h a c t , b u t r a t h e r a t t e m p t s t o s e n s i t i z e l e a r n e r s t o
c o n t e x t - b a s e d v a r i a t i o n i n l a n g u a g e u s e a n d t h e v a r i a b l e s t h a t h e l p d e t e r m i n e
t h a t v a r i a t i o n " ( i b i d , p p . 5 6 - 5 7 ) .
A n o t h e r g o a l i s f o r t e a c h e r s t o h e l p l e a r n e r s r a i s e t h e i r p r a g m a t i c a w a r e n e s s a n d g i v e
t h e m c h o i c e s a b o u t t h e i r i n t e r a c t i o n s i n t h e t a r g e t l a n g u a g e , e n s u r i n g e x p o s u r e t o s u c h
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n o t i o n s a s p o l i t e n e s s b e i n g c a r r i e d o u t d i f f e r e n t l y d e p e n d i n g o n t h e c u l t u r e . T h e n , a s
l e a r n e r s p r o g r e s s t h r o u g h t h e l i n g u i s t i c d e v e l o p m e n t a l s e q u e n c e s , t h e y h a v e a b a s e
f r o m w h i c h t o p r o d u c e p r a g m a t i c a l l y a p p r o p r i a t e u t t e r a n c e s . W i t h o u t t h i s a w a r e n e s s ,
t h e i r a t t e m p t s t o l e a r n t h e l i n g u i s t i c f o r m s m a y b e f o r n a u g h t . T h e y n e e d t o k n o w t h e
r e a s o n s , f i r s t , f o r u s i n g t h e v a r i e t y o f f o r m s o f m o d a l i t y a n d t h o s e f o r e x p r e s s i n g o t h e r
p r a g m a t i c m e a n i n g s ( L o C a s t r o , 2 0 0 3 , p . 2 4 5 ) . B y i n c r e a s i n g p r a g m a t i c a w a r e n e s s
t e a c h e r s c a n h e l p l e a r n e r s l i s t e n t o i n t e r a c t i o n s , t o w a t c h f o r r e a c t i o n , t o c o n s i d e r w h a t
m a y r e s u l t f r o m o n e c h o i c e o f w o r d s o v e r a n o t h e r ( B a r d o v i - H a r l i g , 1 9 9 6 ) . Z o h r e h e t
a l . ( 2 0 0 4 ) s u g g e s t s t h e f o l l o w i n g t a s k s o n h o w t o r a i s e t h e p r a g m a t i c a w a r e n e s s o f
l a n g u a g e l e a r n e r s ( s e e Z o h r e h e t a I . , 2 0 0 4 ) : T e a c h e r p r e s e n t a t i o n a n d d i s c u s s i o n ;
S t u d e n t d i s c o v e r y ; M o t i v a t i o n p h a s e : t r a n s l a t i o n a c t i v i t i e s ; D i s c o u r s e c o m p l e t i o n t a s k ;
P o t e n t i a l l y p r o b l e m a t i c i n t e r a c t i o n s ; P r o v i d i n g a f o c u s , a n d S t u d e n t s c o l l e c t i n g d a t a .
S c h m i d t ' s ( 1 9 9 0 , 1 9 9 3 ) n o t i c i n g h y p o t h e s i s c l a i m s t h a t i n s t r u c t i o n w h i c h s e r v e s t o
d r a w l e a r n e r s ' a t t e n t i o n t o t h e t a r g e t e d f e a t u r e s i s m o r e b e n e f i c i a l t h a n s i m p l e
e x p o s u r e t o t h e t a r g e t l a n g u a g e . F o r f u r t h e r s e c o n d l a n g u a g e d e v e l o p m e n t , l e a r n e r s
h a v e t o n o t i c e t h e L 2 f e a t u r e s i n t h e i n p u t . T h e r e s e a r c h s h o w s t h a t l e a r n e r s w i t h
g r e a t e r a w a r e n e s s h a v e a n i n c r e a s e d a b i l i t y t o r e c o g n i z e a n d p r o d u c e t a r g e t f o r m s
t h a n t h o s e w i t h l e s s e r a w a r e n e s s ( L e o w , 2 0 0 0 ; P h i l p , 2 0 0 3 ; S i m a r d & W o n g , 2 0 0 1 ;
T a k a h a s h i , 2 0 0 5 ) . B y a c c o m p l i s h i n g c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g a c t i v i t i e s , l e a r n e r s c a n
i n c r e a s e t h e i r a w a r e n e s s a n d s e n s i t i v i t y t o l a n g u a g e .
C o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g e v e n t u a l l y e n a b l e s l e a r n e r s t o a c q u i r e p r a g m a t i c c o m p e t e n c e t o
s u c h a n e x t e n t t h a t t h e y a r e a b l e t o c o p e w i t h v a r i o u s L 2 c o m m u n i c a t i v e c o n t e x t s
( T a k a h a s h i , 2 0 0 5 ) . P r a g m a t i c c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g i s o n e o f t h e o p t i o n s f o r
i n c o r p o r a t i n g p r a g m a t i c s i n t o E F L t e a c h i n g .
I n a d d i t i o n t h e r e i s a n e e d f o r t e a c h e r s t o t a k e t h e l e a r n e r s b e y o n d t h e t e x t b o o k s ,
h e l p i n g t h e m t o b e c o m e o b s e r v e r s o f e v e r y d a y t a l k i n t h e L 2 , a n d d e v e l o p t h e i r
a n a l y t i c a l s k i l l s s o t h a t t h e y c a n u s e a u t h e n t i c m a t e r i a l s l i k e f i l m s , T V s h o w s , a s w e l l
a s n a t u r a l l y o c c u r r i n g c o n v e r s a t i o n s , t o o b s e r v e t h e w a y s p e o p l e u s e l a n g u a g e
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a p p r o p r i a t e l y .
T h e r e f o r e , t h e r e a l r e s p o n s i b i l i t y o f t h e c l a s s r o o m t e a c h e r i s n o t o n l y t o i n s t r u c t
s t u d e n t s s p e c i f i c a l l y i n t h e i n t r i c a c i e s o f c o m p l i m e n t i n g , d i r e c t i o n - g i v i n g , o r c l o s i n g a
c o n v e r s a t i o n : r a t h e r , i t i s t o m a k e s t u d e n t s b e c o m e o b s e r v e r s a n d m o r e a w a r e t h a t
p r a g m a t i c f u n c t i o n s e x i s t i n l a n g u a g e , s p e c i f i c a l l y i n d i s c o u r s e , i n o r d e r t h a t t h e y m a y
b e m o r e a w a r e o f t h e s e f u n c t i o n s a s l e a r n e r s . I f l e a r n e r s a r e e n c o u r a g e d t o t h i n k f o r
t h e m s e l v e s a b o u t c u l t u r a l l y a p p r o p r i a t e w a y s t o c o m p l i m e n t a f r i e n d o r s a y g o o d b y e
t o a t e a c h e r , t h e n t h e y m a y a w a k e n t h e i r o w n l a y a b i l i t i e s f o r p r a g m a t i c a n a l y s i s
( B a r d o v i - H a r l i g , 1 9 9 6 p . 3 1 ) .
T h e a b o v e - m e n t i o n e d p e d a g o g y h a s b e e n w i d e l y u s e d i n E S L c o n t e x t s . W h e t h e r i t
w i l l b e w o r k a b l e a n d e f f e c t i v e i n a C h i n e s e E F L c o n t e x t i s s t i l l a c h a l l e n g e i n t h a t
d i f f e r e n t t e a c h i n g a p p r o a c h e s h a v e d i f f e r e n t e f f e c t s i n t e r m s o f d i f f e r e n t p r a g m a t i c
k n o w l e d g e a n d i n d i f f e r e n t c o n t e x t s ( L i d d i c o a t & C r o z e t , 2 0 0 I ) . C o l l e g e E n g l i s h
t e a c h e r s i n C h i n a n e e d t o e m p l o y t h e c o m m u n i c a t i v e a n d i n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e
t e a c h i n g a p p r o a c h , t a s k - b a s e d a p p r o a c h , a n d e n g a g e i n t h e e x p l i c i t i n s t r u c t i o n o f
p r a g m a t i c a s p e c t s o f t h e t a r g e t l a n g u a g e i n t h e c l a s s r o o m . A t t h e s a m e t i m e t h e y a r e
e n c o u r a g e d t o a d o p t , e x p e r i m e n t w i t h d i f f e r e n t a p p r o a c h e s t h a t s u i t t h e i r s p e c i f i c
t e a c h i n g c o n t e x t , a n d e x p a n d t h e i r c o m p e t e n c e s a s f a c i l i t a t o r s .
A l l i n a l l , t h e t e n t a t i v e m o d e l o f t e a c h i n g p r a g m a t i c s d e s i g n e d i n t h e c u r r e n t p a p e r i s
m a i n l y f o r t h e u s e o f C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g a n d l e a r n i n g . Y e t t h e m o d e l i s a l s o
r e l e v a n t t o o t h e r s i m i l a r c o n t e x t s i n t h e b r o a d C o n f u c i a n H e r i t a g e C u l t u r e s . T h e i d e a
o f p r o v i d i n g n e w f o r m s o f i n s t r u c t i o n f o r t h e d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e
i n t h e E F L c o n t e x t i s n o t p r o b l e m a t i c ( K i m & H a l l , 2 0 0 2 p . 3 3 3 ) . R a t h e r , w i t h m o r e
f m d i n g s o f t h e r e s e a r c h i n s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n a n d p r a g m a t i c s a n d E F L
t e a c h e r s ' e f f o r t s , a p r a g m a t i c s - f o c u s e d L 2 i n s t r u c t i o n a p p r o a c h w i l l b e d e v e l o p e d .
7 . 4 . 3 I m p l i c a t i o n s f o r t e a c h e r s ' p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t
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L a n g u a g e t e a c h i n g i s a c o m p l e x p r o c e s s , r e q u i r i n g a p r o f e s s i o n a l a p p r o a c h w h i c h
i n v o l v e s d e c i s i o n - m a k i n g a t a v a r i e t y o f l e v e l s . T e a c h e r s s h o u l d h a v e t h e c r e a t i v e
r e s p o n s i b i l i t y o f b u i l d i n g l i n k s b e t w e e n e x t e r n a l l y i m p o s e d c u r r i c u l u m o b j e c t i v e s a n d
t h e i r o w n c o u r s e p l a n , a c t i v i t y d e s i g n , a n d m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t . T h e y a r e i n v o l v e d
i n a p r o c e s s o f c o n t i n u i n g p r o f e s s i o n a l s e l f - d e v e l o p m e n t ( H e d g e , 2 0 0 2 ) . T h i s i s a l s o
t r u e f o r C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s i n C h i n a .
H o w e v e r u n l i k e n a t i v e s p e a k e r E n g l i s h t e a c h e r s , n o n - n a t i v e s p e a k e r E n g l i s h t e a c h e r s
o f t e n f i n d i t h a r d t o d r a w o n N S i n t u i t i o n s w h e n d e a l i n g w i t h p r a g m a t i c q u e s t i o n s .
T h e f i n d i n g s t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s h a v e d i f f i c u l t i e s i n i n c o r p o r a t i n g
p r a g m a t i c s i n t o c l a s s r o o m t e a c h i n g s t i m u l a t e C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s t h e m s e l v e s t o
i m p r o v e t h e i r o w n p r a g m a t i c c o m p e t e n c e a n d p e d a g o g i c a l a p p r o a c h i n t e a c h i n g t h e
p r a g m a t i c a s p e c t o f l a n g u a g e . T h e r e i s a n e e d f o r t e a c h e r s t o d e v e l o p k n o w l e d g e a n d
u n d e r s t a n d i n g o f t h e s p e e c h a c t s a n d t h e i r c o m p o n e n t p a r t s i n o r d e r t o d e t e r m i n e w h a t
n a t u r a l i s t i c i n p u t i s . I t i s e s s e n t i a l f o r e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n t o o r g a n i z e s p e c i a l
p r o g r a m s f o r t e a c h e r s ' p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t t o k e e p u p - t o - d a t e o f n e w
d e v e l o p m e n t s i n r e s e a r c h a n d b e s t p r a c t i c e s i n l a n g u a g e i n s t r u c t i o n i n g e n e r a l a n d
t e a c h i n g p r a g m a t i c s i n p a r t i c u l a r .
T h e i m p l e m e n t a t i o n o f a n e w t e a c h i n g a p p r o a c h r e q u i r e s t e a c h e r s t o c h a n g e t h e i r
b e l i e f s y s t e m s a s t e a c h e r s ' i n s t r u c t i o n a l a p p r o a c h e s a r e c l o s e l y r e s u l t s o f p e r s o n a l
b e l i e f a n d e x p e r i e n c e s ( K a g a n , 1 9 9 0 ) . R e s e a r c h i n g e n e r a l e d u c a t i o n i n d i c a t e s t h a t
k n o w l e d g e a b o u t t e a c h i n g m a y b e i n f l u e n c e d b y p e r s o n a l e x p e r i e n c e , e x p e r i e n c e w i t h
s c h o o l i n g a n d i n s t r u c t i o n , a n d e x p e r i e n c e w i t h f o r m a l a n d p e d a g o g i c k n o w l e d g e
( R i c h a r d s o n , 1 9 9 6 ; C o n n e l l y e t a l . , 1 9 9 7 ) . T e a c h e r s ' b e l i e f s a n d a t t i t u d e s m a y
i n f l u e n c e t h e d e v e l o p m e n t o f c e r t a i n s e g m e n t s o f c l a s s r o o m t e a c h i n g . H o w e v e r ,
t e a c h e r s m a y n e e d t o m e e t c h a l l e n g e s i n t h e p r o c e s s o f c h a n g i n g b e l i e f s y s t e m s . T h e r e
i s a n e e d f o r t h e m t o m a k e t h e i r p r e - e x i s t i n g b e l i e f s e x p l i c i t ; t o c h a l l e n g e t h e i r c u r r e n t
b e l i e f s t o f i n d o u t t h e i r i n a d e q u a c y ; t o e x a m i n e , e l a b o r a t e , a n d i n t e g r a t e n e w
i n f o r m a t i o n i n t o e x i s t i n g b e l i e f s y s t e m ; a n d t o a p p l y n e w p e d a g o g i e s t h r o u g h
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c o m m u n i t i e s o f s u p p o r t ( E r t m e r , 2 0 0 5 ) . B e s i d e s , t h e n e w m o v e m e n t s o f g l o b a l i z a t i o n ,
d i g i t a l c o m m u n i c a t i o n , a n d E n g l i s h a s l i n g u a f r a n c a h a v e p o s e d f r e s h q u e s t i o n s t h a t
a r e y e t t o b e a d d r e s s e d .
7 . 4 . 4 I m p l i c a t i o n s f o r m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t
A l t h o u g h c o n s i d e r a b l e e n e r g y h a s b e e n s p e n t d e v e l o p i n g m a t e r i a l s f o r t e a c h i n g
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e , t h e r e s u l t s a r e n o t s a t i s f a c t o r y a n d a n u m b e r o f p r o b l e m s s t i l l
p u z z l e s u c h e f f o r t s . A s t h e c o n t e n t a n d q u a l i t y o f t e x t b o o k s d e t e r m i n e t h e e x t e n t t o
w h i c h t e a c h e r s c a n m a k e u s e o f i n s i g h t s f r o m r e s e a r c h i n t o l e a r n i n g a n d l e a r n e r s
( H e d g e , 2 0 0 2 ) , t h e r e a r e a n u m b e r o f w a y s f o r t e x t b o o k d e v e l o p e r s t o d e v e l o p
a p p r o p r i a t e i n s t r u c t i o n a l m a t e r i a l s f o r p r a g m a t i c s - f o c u s e d L 2 i n s t r u c t i o n .
F i r s t l y , i t i s o f i m p o r t a n c e f o r t e x t b o o k d e v e l o p e r s t o t a k e t h e p r a g m a t i c p r i n c i p l e i n t o
c o n s i d e r a t i o n i n d e s i g n i n g t e x t b o o k s . D e v e l o p i n g l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e
s h o u l d b e o n e o f t h e g o a l s o f t h e t e x t b o o k s . T o a c h i e v e t h i s a i m , b o t h q u a n t i t y a n d
q u a l i t y o f p r a g m a t i c i n p u t s h o u l d b e e n s u r e d .
S e c o n d l y t e x t b o o k w r i t e r s s h o u l d h a v e a t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g o f w h a t p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e a n d p r a g m a t i c k n o w l e d g e e n t a i l s . T h i s i m p l i e s t h a t t h e y s h o u l d c o n c e r n
t h e m s e l v e s n o t o n l y w i t h a c c u r a c y o f f o r m , b u t a l s o w i t h a p p r o p r i a c y i n r e l a t i o n t o
t h e c o n t e x t . S u c h a n u n d e r s t a n d i n g d e r i v e s i n p a r t f r o m H y m e s ' v i e w o f l a n g u a g e a s
i n c l u d i n g " w h a t a s p e a k e r n e e d s t o k n o w i n o r d e r t o b e c o m m u n i c a t i v e l y c o m p e t e n t
i n a s p e e c h c o m m u n i t y . " ( M c D o n o u g h & S h a w , 2 0 0 4 , p . 2 5 ) W e n o w h a v e t h e
c o n c e p t s o f a p p r o p r i a c y a s w e l l a s a c c u r a c y , c o m m u n i c a t i v e a s w e l l a s g r a m m a t i c a l
c o m p e t e n c e , u s e a s w e l l a s u s a g e ( W i d d o w s o n , 1 9 8 9 , 1 9 9 9 ) .
T h i r d l y , b e i n g c e n t r a l t o l a n g u a g e u s e , a n d t h u s l a n g u a g e l e a r n i n g , p r a g m a t i c i s s u e s
m u s t b e a d d r e s s e d i n l a n g u a g e c l a s s r o o m s ( R o s e , 1 9 9 4 ) . A p a u c i t y o f p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n C o l l e g e E n g l i s h ( N e w ) I n t e g r a t e d C o u r s e t e x t b o o k s , t o s o m e
e x t e n t , a f f e c t s C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s ' c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c
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knowledge as most of the College English classroom instruction is textbook-based.
Constrained by the teaching materials, College English teachers, who are often
prevented from teaching systematically pragmatic knowledge, are engaged in a
case-by-case approach to providing a random doze of pragmatic input in the class
(LoCastro, 2003). Obviously textbooks need to provide adequate pragmatic input with
various types of pragmatic knowledge systematically which is arranged in linear
sequence and recycled.
It is not realistic for textbooks to include a full range of pragmatic information, but
there are needs for textbook writers to develop a sensitivity to include pragmatic
information as one of the key elements.
Fourthly, consideration should be given to the procedures of teaching and learning
and designing of real-life pragmatic tasks for different contexts. Dufon (2004) pointed
out that to approach the authenticity and richness of context found in naturalistic
interactions, some practical and theoretical considerations should be taken into
account in making videotaped materials: I) the selection of the events, locations and
actors to be taped; 2) decisions on how to videotape in order to gain the naturalness
and authenticity of the discourse; and 3) the effect of the camera on the naturalness of
the videotaping (Dufon, 2004, p. 79).
Finally cross-cultural pragmatics research and interlanguage pragmatics research has
resulted in a number of reasonable descriptions of potential target languages for
specific acts and conversational exchanges (Bardovi-Harlig 1996, 2001).
Bardovi-Harlig (1996) illustrated the procedures of dealing with a speech act (request)
in materials development in his study. These entail the following steps:
I. The speech act request is clearly labeled;
2. A variety of models for realizing requests are given;
3. Practice is provided according to different kinds of scenarios;
4. With models provided, students are encouraged to try their own requests in the
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f o r m s o f r o l e p l a y s b a s e d o n s c e n a r i o s ;
5 . S c e n a r i o s a r e a l l s i t u a t e d i n t h e s e t t i n g s i n w h i c h s t u d e n t s n e e d t o f u n c t i o n ;
6 . S a m p l e r e s p o n s e s t o r e q u e s t s a r e p r o v i d e d a n d i n t e r p r e t e d f o r l e a r n e r s .
( B a r d o v i - H a r l i g , 1 9 9 6 , p . 2 5 )
A s r e s e a r c h c a n h e l p i n t h e d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c a l l y a p p r o p r i a t e m a t e r i a l s , E F L
t e x t b o o k w r i t e r s n e e d t o f o l l o w t h e l a t e s t f i n d i n g s i n p r a g m a t i c r e s e a r c h a n d m a k e f u l l
u s e o f t h e m .
T h e a i m s o f t h e c o u r s e b o o k s h o u l d c o r r e s p o n d a s c l o s e l y a s p o s s i b l e t o t h e a i m s o f
t h e t e a c h e r t o c a t e r f o r l e a r n e r s ' n e e d s t o t h e h i g h e s t d e g r e e . T h e a i m s c a n b e a c h i e v e d
b y i n c o r p o r a t i n g a u t h e n t i c m a t e r i a l s , c r e a t i n g r e a l i s t i c s i t u a t i o n s a n d e n c o u r a g i n g
l e a r n e r s t o p a r t i c i p a t e i n a c t i v i t i e s w h i c h h e l p d e v e l o p p r a g m a t i c c o m p e t e n c e
( C u n n i n g s w o r t h , 2 0 0 2 ) .
T h e r e a l m o f p r a g m a t i c s i s a t e r r i t o r y b a r e l y e x p l o r e d b y m o s t c o u r s e b o o k s s o f a r
( C u n n i n g s w o r t h , 2 0 0 2 , p . 5 7 ) . T h e p r e s e n t s t u d y p r o v i d e s s o m e e m p i r i c a l e v i d e n c e f o r
f u r t h e r s t u d y o f p r a g m a t i c s i n t e a c h i n g , l e a r n i n g , a n d t e x t b o o k d e v e l o p m e n t i n t h e
C h i n e s e c o n t e x t . I n a w o r d , t o h e l p C o l l e g e E n g l i s h l e a r n e r s d e v e l o p p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e , e f f o r t s s h o u l d b e m a d e t o c h a n g e t h e p e d a g o g i c a l m o d e l , r e v i s e t h e
n a t i o n a l c u r r i c u l u m , u p d a t e t e x t b o o k s , a n d s t r e n g t h e n t e a c h e r s ' p r o f e s s i o n a l
d e v e l o p m e n t .
7 . 5 L i m i t a t i o n s a n d r e c o m m e n d a t i o n s f o r f u r t h e r r e s e a r c h
L i m i t a t i o n s
T h e s t u d y c o n t r i b u t e s t o t h e b o d y o f l i t e r a t u r e o n p r a g m a t i c s i n m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t
a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g a n d p r o v i d e s a n e m p i r i c a l b a s e o n w h i c h E F L C o l l e g e
E n g l i s h m a t e r i a l s a n d t a s k s c a n b e d e v e l o p e d i n t e x t b o o k w r i t i n g a n d c l a s s r o o m
i n s t r u c t i o n . T h i s s t u d y , h o w e v e r , h a s l i m i t a t i o n s . T h e m e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m o f t h e
c u r r e n t s t u d y i s t h e s m a l l s a m p l e s c a l e . T h e s a m p l e o f t h e s t u d y w a s f r o m a n e l i t e
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u n i v e r s i t y a n d m a y n o t b e r e p r e s e n t a t i v e f o r t h e s a m e c o h o r t i n o t h e r C h i n e s e
u n i v e r s i t i e s . O n l y t h r e e t e a c h e r s ' c l a s s r o o m t e a c h i n g w a s o b s e r v e d a n d o n l y s i x
s t u d e n t s a n d f o u r t e a c h e r s w e r e i n t e r v i e w e d , t h o u g h t h e q u e s t i o n n a i r e i n v o l v e d 1 9 6
s t u d e n t s a n d 4 4 t e a c h e r s . T h e s a m p l e o n l y i n c l u d e d t h o s e w h o w e r e w i l l i n g t o
p a r t i c i p a t e i n t h i s s t u d y . T h i s c a u s e d t h e d i f f i c u l t y o f b e i n g a b l e t o r e c r u i t p a r t i c i p a n t s
r a n d o m l y . I n t e r m s o f d a t a c o l l e c t i o n a n d a n a l y s i s , i t m i g h t b e b e t t e r t o l o o k a t t h e
o t h e r v a r i a b l e s s u c h a s g e n d e r a n d p r o f i c i e n c y .
R e c o m m e n d a t i o n s f o r f u r t h e r r e s e a r c h
T h e i n q u i r i e s o f t h i s s t u d y h a v e b e e n a n s w e r e d , s u g g e s t i n g a p r a g m a t i c m o d e l f o r
C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g a n d m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t . H o w e v e r , t h e r e a r e s t i l l
q u e s t i o n s w h i c h e m e r g e d i n t h e p r o c e s s o f t h i s r e s e a r c h a n d w h i c h a r e w o r t h
a d d r e s s i n g .
F i r s t l y , t h e f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t t o s o m e e x t e n t p r a g m a t i c i n s t r u c t i o n i s u s e d i n
C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m , a n d a t e n t a t i v e m o d e l p r o p o s e d b y t h i s s t u d y . H o w e v e r
t h i s m o d e l i s y e t t o b e t e s t e d i n c l a s s r o o m t e a c h i n g i n a s e p a r a t e s t u d y . O b v i o u s l y t h i s
i s b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s r e s e a r c h .
S e c o n d l y s i n c e t h e c u r r e n t s t u d y , t o g e t h e r w i t h o t h e r s t u d i e s , d e m o n s t r a t e s t h a t
p r a g m a t i c s c a n b e l e a r n e d i n c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n , t h e q u e s t i o n t o a s k i s : " H o w c a n
t e a c h i n g b e d e s i g n e d s o t h a t m a t e r i a l s a n d t a s k s m o s t e f f e c t i v e l y f a c i l i t a t e s t u d e n t s '
d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ? T h i s a r e a i s m u c h u n d e r - r e s e a r c h e d a s
r e s e a r c h s h o w s t h a t i n f o r m a t i o n a b o u t t h e e f f e c t i v e n e s s o f p r a g m a t i c - f o c u s e d
i n s t r u c t i o n h a s b e e n l a c k i n g d u e p a r t l y t o t h e f a c t t h a t i n s t r u c t i o n a l e f f e c t s r e s e a r c h i n
s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n h a s o n l y r e c e n t l y c o m e i n t o i t s o w n a n d s t i l l h a s a l o n g
w a y t o g o ( N o m s & O r t e g a , 2 0 0 0 , p p . 4 1 7 - 5 2 8 ) .
L a s t l y a s s e s s m e n t o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i s s t i l l r a r e i n C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g .
N e i t h e r t h e C o l l e g e E n g l i s h c u r r i c u l u m n o r t e x t b o o k s n o r c l a s s r o o m t e a c h i n g h a n d l e s
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t h e e v a l u a t i o n o f l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e .
C o l l e g e E n g l i s h l e a r n e r s i n E F L l e a r n i n g e n v i r o n m e n t s f a c e a p a r t i c u l a r c h a l l e n g e
b e c a u s e t h e i r c l a s s r o o m e x p o s u r e t o t h e l a n g u a g e l e a v e s t h e m w i t h o u t m u c h
o p p o r t u n i t y t o l e a r n a p p r o p r i a t e p r a g m a t i c a n d s o c i o l i n g u i s t i c f e a t u r e s o f t h e l a n g u a g e
( B a r d o v i - H a r l i g & D o r n y e i , 1 9 9 8 ) .
T o c o n c l u d e , i t a p p e a r s t h a t p r a g m a t i c s a n d p r a g m a t i c t a s k s h a v e b e c o m e a n i n t e g r a l
p a r t o f t h e E n g l i s h c u r r i c u l u m a s i s r e f l e c t e d i n t h e r e s e a r c h a n d t h e o r i z a t i o n
d i s c u s s e d i n t h i s t h e s i s . T h e g l o b a l i z a t i o n p r o c e s s , i n w h i c h E n g l i s h i s c o n t i n u o u s l y
g a i n i n g m o m e n t u m a s a n i n t e r n a t i o n a l l a n g u a g e f o r c o m m u n i c a t i o n , h a s s e t a n e w
a g e n d a f o r a l l s t a k e h o l d e r s , p o l i c y m a k e r s , c u r r i c u l u m w r i t e r s a n d c l a s s r o o m
p r a c t i t i o n e r s i n C h i n a t o t a k e o n b o a r d i s s u e s s u r r o u n d i n g t h e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g o f
p r a g m a t i c s , a n a s p e c t t h a t h a s f o r l o n g b e e n o v e r l o o k e d b y t h e e x i s t i n g c u r r i c u l u m .
C e n t r a l t o t h i s r e - o r i e n t a t i o n , i s a c a l l f o r c h a n g e i n b o t h p e r c e p t i o n a n d p r a c t i c e . T h i s
r e q u i r e s e s t a b l i s h i n g a n e m p i r i c a l b a s e t h r o u g h r e s e a r c h t o i n f o r m a n i n n o v a t i v e
l a n g u a g e p e d a g o g y . S u c h a p e d a g o g y n e e d s t o b e l o c a l l y s i t u a t e d a n d s u s c e p t i b l e t o
c h a n g e s i n k e e p i n g w i t h d e v e l o p m e n t s i n l a n g u a g e r e s e a r c h a n d b e s t c l a s s r o o m
p r a c t i c e f o r o p t i m a l l e a r n i n g o u t c o m e s .
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M o r r o w , C . K . ( 1 9 9 6 ) . T h e p r a g m a t i c e f f e c t s o f i n s t r u c t i o n o n E S L l e a r n e r s '
p r o d u c t i o n o f c o m p l a i n t a n d r e f u s a l s p e e c h a c t s . U n p u b l i s h e d P h D d i s s e r t a t i o n ,
S t a t e U n i v e r s i t y o f N e w Y o r k a t B u f f a l o .
M u r p h y , & N e u ( 1 9 9 6 ) . M y g r a d e ' s t o o l o w : t h e s p e e c h a c t s e t o f c o m p l a i n i n g . I n S .
G a s s & J . N e u . ( E d s . ) , S p e e c h a c t s a c r o s s c u l t u r e s ( p p . 1 9 1 - 2 1 6 ) . B e r l i n : M o u t o n
d e G r u y t e r .
M y e r s S . c . , & B e r n s t e i n , J . ( 1 9 8 5 ) . N a t u r a l c o n v e r s a t i o n a s a m o d e l f o r t e x t b o o k
d i a l o g u e . A p p l i e d L i n g u i s t i c s , 4 ( 1 1 ) , 3 7 2 - 3 8 4 .
N e i l l . ( 2 0 0 4 ) . E x p e r i e n t i a l l e a r n i n g c y c l e s . R e t r i e v e d A u g u s t 1 5 2 0 0 6 f r o m
h t t p : / / w w w . w i l d e r d o m . c o m / e x p e r i e n t i a l l e a r n i n g c y c l e . h t m .
N e u m a n , W . L . ( 2 0 0 3 ) . S o c i a l r e s e a r c h m e t h o d s : Q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e
a p p r o a c h e s . ( 5
t h
E d . ) . B o s t o n : A l l y n a n d B a c o n .
N i e z g o d a , K . , & R o v e r , C . ( 2 0 0 I ) . P r a g m a t i c a n d g r a n u n a t i c a l a w a r e n e s s : a f u n c t i o n
o f t h e l e a r n i n g e n v i r o n m e n t ? I n K e n n e t h R . R o s e & G a b r i e l e K a s p e r ( E d s . ) ,
P r a g m a t i c s i n L a n g u a g e ( p p . 6 3 - 7 9 ) . N e w Y o r k : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s .
N o r r i s , J . & O r t e g a , L . ( 2 0 0 0 ) . E f f e c t i v e n e s s o f L 2 i n s t r u c t i o n : A r e s e a r c h s y n t h e s i s
a n d q u a n t i t a t i v e m e t a - a n a l y s i s . L a n g u a g e L e a r n i n g , 5 0 ( 3 ) , 4 1 7 - 5 2 8 .
N u n a n , D . ( 1 9 8 8 ) . T h e l e a r n e r - c e n t r e d c u r r i c u l u m . C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y
P r e s s .
N u n a n , D . ( 1 9 9 9 ) . S e c o n d l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g . B o s t o n , M A : H e i n l e a n d
H e i n l e .
O c h s , E . ( 1 9 9 6 ) . L i n g u i s t i c r e s o u r c e s f o r s o c i a l i z i n g h u m a n i t y . I n U . G u m p e r z & S . C .
L e i n s o n ( E d s . ) , R e t h i n k i n g l i n g u i s t i c r e l a t i v i t y ( p p . 4 0 3 - 4 3 7 ) . C a m b r i d g e :
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s .
O h t a , A . S . ( 1 9 9 5 ) . A p p l y i n g s o c i o c u l t u r a l t h e o r y t o a n a n a l y s i s o f l e a r n e r d i s c o u r s e :
l e a r n e r - l e a r n e r c o l l a b o r a t i v e i n t e r a c t i o n i n t h e z o n e o f p r o x i m a l d e v e l o p m e n t .
I s s u e s i n A p p l i e d L i n g u i s t i c s , 6 , 9 3 - 1 2 1 .
O h t a , A . S . ( 1 9 9 7 ) . T h e d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e i n l e a r n e r - l e a r n e r
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c l a s s r o o m i n t e r a c t i o n . I n L . F . B o u t o n ( E d . ) , P r a g m a t i c s a n d l a n g u a g e l e a r n i n g ,
m o n o g r a p h s e r i e s , v I , n 8 , 2 2 3 - 2 4 2 . U r b a n a : D i v i s i o n o f E n g l i s h a s a n
I n t e r n a t i o n a l L a n g u a g e , U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s .
O h t a , A . S . ( 2 0 0 0 ) . R e t h i n k i n g i n t e r a c t i o n i n S L A : d e v e l o p m e n t a l l y a p p r o p r i a t e
a s s i s t a n c e i n t h e z o n e o f p r o x i m a l d e v e l o p m e n t a n d t h e a c q u i s i t i o n o f L 2
g r a m m a r . I n J . P . L a n t o l f ( E d ) , S o c i o c u l t u r a l T h e o r y a n d s e c o n d l a n g u a g e
l e a r n i n g ( p p . 5 I - 7 8 ) . O x f o r d : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s .
O h t a , A . S . ( 2 0 0 1 a ) . S e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n p r o c e s s e s i n t h e c l a s s r o o m :
L e a r n i n g J a p a n e s e . M a h w a h , N J : L a w r e n c e E r l b a u m .
O h t a , A . S . ( 2 0 0 1 b ) . A l o n g i t u d i n a l s t u d y o f t h e d e v e l o p m e n t o f e x p r e s s i o n o f
a l i g n m e n t i n J a p a n e s e a s a f o r e i g n l a n g u a g e . I n K e n n e t h R . R o s e a n d G a b r i e l e
K a s p e r ( E d s . ) , P r a g m a t i c s i n L a n g u a g e ( p p . 8 0 - 1 0 2 ) . N e w Y o r k : C a m b r i d g e
U n i v e r s i t y P r e s s .
O l s h t a i n , E . , & C o h e n , A . D . ( 1 9 9 0 ) . T h e l e a r n i n g o f c o m p l e x s p e e c h a c t b e h a v i o r .
T E S L C a n a d a J o u r n a l , 7 , 4 5 - 6 5 .
O l s h t a i n , E . & W e i n b a c h , L . ( l 9 9 3 ) . I n t e r l a n g u a g e f e a t u r e s o f t h e s p e e c h a c t o f
c o m p l a i n i n g . I n G . K a s p e r , & S . B l u m - K u l k a ( E d s . ) , I n t e r l a n g u a g e
P r a g m a t i c s ( p p . ) . N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s .
O r w i g , C . J . ( 1 9 9 9 ) . G u i d e l i n e s f o r a l a n g u a g e a n d c u l t u r e l e a r n i n g p r o g r a m . S I L
I n t e r n a t i o n a l P a r t n e r s f o r L a n g u a g e D e v e l o p m e n t
O x f o r d , R . L . ( 1 9 9 0 ) . L a n g u a g e l e a r n i n g s t r a t e g i e s : w h a t e v e r y t e a c h e r s h o u l d k n o w .
N e w Y o r k : N e w b u r y H o u s e .
P a r k K y u n g - J a , C h a n g B o k - M y u n g , L e e J a e k e u n , & K o I n s u n g . ( 2 0 0 0 ) . N o n - N a t i v e
s p e a k e r s ' p e r f o n n a n c e o f a p o l o g y a n d c o m p l e m e n t s : w h a t c a n t h e y l e a r n f r o m
E F L t e x t b o o k s ? J o u r n a l o f P a n - p a c i f i c A s s o c i a t i o n o f A p p l i e d L i n g u i s t i c s , 4 ( 1 ) ,
2 1 7 - 2 3 0 . ( E R I C D o c u m e n t R e p r o d u c t i o n S e r v i c e N O E J 6 1 9 9 0 0 ) .
P a k i e r , A . ( 1 9 9 9 ) . C o n n e c t i n g w i t h E n g l i s h i n t h e c o n t e x t o f i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n .
T E S O L Q u a r t e r l y , 3 3 ( 1 ) , 1 0 3 - 1 1 4 .
P h i l p , J . ( 2 0 0 3 ) . C o n s t r a i n t s o n " N o t i c i n g t h e g a p " : n o n n a t i v e s p e a k e r s ' n o t i c i n g o f
r e c a s t s i n N S - N N S i n t e r a c t i o n . S t u d i e s i n S e c o n d L a n g u a g e L e a r n i n g , 2 5 ,
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9 9 - 1 2 6 .
P s a t h a s , G . ( 1 9 9 0 ) . I n t r o d u c t i o n : M e t h o d o l o g i c a l i s s u e s a n d r e c e n t d e v e l o p m e n t s i n
t h e s t u d y o f n a t u r a l l y o c c u r r i n g i n t e r a c t i o n . I n G . P s a t h a s ( E d . ) , I n t e r a c t i o n
c o m p e t e n c e ( p p . I - 3 0 ) . W a s h i n g t o n , D C : U n i v e r s i t y P r e s s o f A m e r i c a .
Q i u , D . L . & C a i , J . G . ( 2 0 0 7 ) . T h e e x p l o r a t i o n a n d p r o s p e c t i v e o f c o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k . S h a n g h a i : F u d a n U i v e r s i t y P r e s s .
R a o , Z . ( 2 0 0 2 ) . C h i n e s e s t u d e n t s ' p e r c e p t i o n s o f c o m m u n i c a t i v e a n d
n o n - c o m m u n i c a t i v e a c t i v i t i e s i n E F L c l a s s r o o m . S y s t e m , 3 0 , 8 5 - 1 0 5 .
R e p o r t o n C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g r e f o r m c o n f e r e n c e ( 2 0 0 3 ) . F o r e i g n L a n g u a g e
W o r l d , 2 , 7 - I I .
R i c h a r d s , J . C . ( 2 0 0 6 ) . C o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g t o d a y . C a m b r i d g e :
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s .
R i c h a r d s , J . C . , P l a t t , J . , & P l a t t , H ( 2 0 0 0 ) . L o n g m a n d i c t i o n a r y o f l a n g u a g e t e a c h i n g
a n d a p p l i e d l i n g u i s t i c s . B e i j i n g : F o r e i g n L a n g u a g e T e a c h i n g a n d R e s e a r c h P r e s s .
R i c h a r d s , J . c . & S c h m i d t , R . ( E d s . ) . ( 2 0 0 3 ) . L o n g m a n d i c t i o n a r y o f l a n g u a g e
t e a c h i n g a n d a p p l i e d l i n g u i s t i c s . B e i j i n g : F o r e i g n l a n g u a g e t e a c h i n g a n d
r e s e a r c h p r e s s .
R i c h a r d s o n , V . ( 1 9 9 6 ) . T h e r o l e o f a t t i t u d e s a n d b e l i e f s i n l e a r n i n g t o t e a c h . I n J .
S i k u l a , T . B u t t e r y , & E . G u y t o n ( E d s . ) , H a n d b o o k o f r e s e a r c h o n t e a c h e r
e d u c a t i o n ( p p . J 0 2 - J J 9 ) . N e w Y o r k : M a c m i J l a n .
R o b i n s o n , P . ( 2 0 0 J ) . T a s k c o m p l e x i t y , t a s k d i f f i c u l t y , a n d t a s k p r o d u c t i o n : e x p l o r i n g
i n t e r a c t i o n s i n a c o m p o n e n t i a l f r a m e w o r k . A p p l i e d L i n g u i s t i c s , 2 2 ( 1 ) , 2 7 - 5 7 .
R o s e , K . R . ( 1 9 9 3 ) S o c i o l i n g u i s t i c c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g t h r o u g h v i d e o . L a n g u a g e
T e a c h e r , 1 7 ( 1 0 ) , 7 - 8 .
R o s e , K . R . ( J 9 9 4 ) . P r a g m a t i c c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g i n a n E F L c o n t e x t . P r a g m a t i c s
a n d l a n g u a g e l e a r n i n g , m o n o g r a p h s e r i e s , v S , ( p p . 5 2 - 6 3 ) . U r b a n a : D i v i s i o n o f
E n g l i s h a s a n i n t e r n a t i o n a l l a n g u a g e , U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s .
R o s e , K . R . ( 1 9 9 6 ) . P r a g m a t i c s i n t h e c l a s s r o o m : T h e o r e t i c a l c o n c e r n s a n d p r a c t i c a l
p o s s i b i l i t i e s . P a p e r p r e s e n t e d a t t h e T e n t h I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n
P r a g m a t i c s a n d L a n g u a g e L e a r n i n g , M a r c h , U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s .
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R o s e , K . R . ( I 9 9 7 a ) . P r a g m a t i c s i n t h e c l a s s r o o m : t h e o r e t i c a l c o n c e r n s a n d p r a c t i c a l
p o s s i b i l i t i e s . I n L . F . B o u t o n ( E d . ) , P r a g m a t i c s a n d l a n g u a g e l e a r n i n g ,
m o n o g r a p h s e r i e s , 1 ( 8 ) , p p . 2 6 7 - 2 9 5 . U r b a n a : D i v i s i o n o f E n g l i s h a s a n
I n t e r n a t i o n a l L a n g u a g e , U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s .
R o s e , K . R . ( I 9 9 7 b ) . F i l m s i n i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s r e s e a r c h . I n P e r s p e c t i v e s :
w o r k i n g p a p e r s , I I 1 - 4 4 . H o n g K o n g : C i t y U n i v e r s i t y o f H o n g K o n g .
R o s e , K . R . ( 1 9 9 9 ) . T e a c h e r s a n d s t u d e n t s l e a r n i n g a b o u t r e q u e s t s i n H o n g K o n g . I n E .
H i n k e l ( E d . ) : C u l t u r e i n S e c o n d L a n g u a g e T e a c h i n g a n d L e a r n i n g ( 1 6 7 - 1 8 0 ) .
C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s
R o s e , K . ( 2 0 0 0 ) . A n e x p l o r a t o r y c r o s s - s e c t i o n a l s t u d y o f i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c
d e v e l o p m e n t . S t u d i e s i n s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n , 2 2 , 2 7 - 6 7 .
R o s e , K . R . ( 2 0 0 I ) . C o m p l i m e n t s a n d c o m p l i m e n t r e s p o n s e s i n f i l m : I m p l i c a t i o n s f o r
p r a g m a t i c s r e s e a r c h a n d l a n g u e t e a c h i n g . I n t e r n a t i o n a l R e v i e w o f A p p l i e d
L i n g u s i t i c s i n L a n g u a g e T e a c h i n g , 3 9 , 3 0 9 - 3 2 6 .
R o s e , K . R . ( 2 0 0 5 ) . O n t h e e f f e c t s o f i n s t r u c t i o n i n s e c o n d l a n g u a g e p r a g m a t i c s .
S y s t e m , 3 3 ( 3 ) , 3 8 5 - 3 9 9 .
R o s e , K . R . , & K a s p e r , G . ( E d s . ) . ( 2 0 0 1 ) . P r a g m a t i c s i n l a n g u a g e t e a c h i n g .
C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s .
R o s e , K . R . , & N g ( 2 0 0 1 ) . I n d u c t i v e a n d d e d u c t i v e t e a c h i n g o f c o m p l i m e n t s a n d
c o m p l i m e n t r e s p o n s e s . I n K . R . R o s e & G . K a s p e r ( E d s . ) , P r a g m a t i c s i n
l a n g u a g e t e a c h i n g ( p p . 1 5 3 - 1 5 4 ) . N e w Y o r k : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s .
R o s e , K . R . & O n o , R . ( 1 9 9 5 ) . E l i c i t i n g s p e e c h a c t d a t a i n J a p a n e s e : T h e e f f e c t o f
q u e s t i o n n a i r e t y p e . L a n g u a g e L e a r n i n g , 4 5 , 1 9 1 - 2 2 3 .
R o s t , M . ( 2 0 0 2 ) . T e a c h i n g a n d r e s e a r c h l i s t e n i n g . L o n d o n : L o n g m a n .
P i l a r , J o r d a , M a r i a , & S a f o n t . ( 2 0 0 5 ) . T h i r d l a n g u a g e l e a r n e r s . C l e v e d o n :
M u l t i l i n g u a l M a t t e r s L t d .
S a k a m o t o . ( 1 9 9 9 ) . C o n v e r s a t i o n a l b a l l g a m e s . I n X . J . Z a i , T w e n t y - f i r s t c e n t u r y
C o l l e g e E n g l i s h ( 3 5 - 3 7 ) . S h a n g h a i : F u d a n U n i v e r s i t y P r e s s .
S a v i g n o n , S . ( 1 9 9 1 ) . C o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g : S t a t e o f t h e a r t . T E S O L
Q u a r t e r l y , 2 5 , 2 6 1 - 2 7 7 .
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S a v i g n o n , S . ( 2 0 0 1 ) . C o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g f o r t h e t w e n t y - f i r s t c e n t u r y .
I n M . C e l c e - M u r c i a ( E d . ) , T e a c h i n g E n g l i s h a s a s e c o n d o r f o r e i g n l a n g u a g e ( 3 ' d
e d . ) ( p p . 1 3 - 2 8 ) . U n i t e d S t a t e s , A u s t r a l i a : H e i n J e a n d H e i n l e , T h o m s o n L e a r n i n g .
S c h e g l o f f , E . ( 1 9 8 6 ) . T h e r o u t i n e a s a c h i e v e m e n t . H u m a n S t u d i e s , 9 , I I 1 - 1 5 1 .
S c h e g l o f f , E . ( 1 9 9 3 ) . T e l e p h o n e c o n v e r s a t i o n . I n R . A s h e r ( E d . ) , E n c y c l o p e d i a o f
l a n g u a g e a n d l i n g u i s t i c s , 9 , ( p p . 4 5 4 7 - 4 5 4 9 ) . O x f o r d : P e r g a m o n P r e s s .
S c h e g l o f f , E A , & S a c k s , H . ( 1 9 7 3 ) . O p e n i n g u p c l o s i n g s . S e m i o t i c a , 8 , 2 8 9 - 3 2 7 .
S c h m i d t , R . ( 1 9 9 0 ) . T h e r o l e o f c o n s c i o u s n e s s i n s e c o n d l a n g u a g e l e a r n i n g . A p p l i e d
L i n g u i s t i c s , l J , 1 2 9 - 1 5 8 .
S c h m i d t , R . ( 1 9 9 3 ) . C o n s c i o u s n e s s , l e a m i n g a n d i n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s . I n G .
K a s p e r & S . B l u m - K u l k a ( E d s . ) , l n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s ( p p . 2 ) - 4 2 ) . O x f o r d :
O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s .
S c h m i d t , R . ( 2 0 0 1 ) . A t t e n t i o n . I n P . R o b i n s o n ( E d . ) , C o g n i t i o n a n d s e c o n d l a n g u a g e
i n s t r u c t i o n ( p p . 3 - 3 3 ) . N e w Y o r k : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s .
S c h m i d t , R . W . , & R i c h a r d s , J . C . ( 1 9 8 0 ) . S p e e c h a c t s a n d s e c o n d l a n g u a g e l e a r n i n g .
A p p l i e d l i n g u i s t i c s , 1 , 1 2 9 - 1 5 9 .
S c h m i d t , T . Y . ( 1 9 9 4 ) . A u t h e n t i c i t y i n E S L : a s t u d y o f r e q u e s t s . M . A . r e s e a r c h p a p e r ,
S o u t h e r n I l l i n o i s U n i v e r s i t y . ( E R I C D o c u m e n t R e p r o d u c t i o n S e r v i c e N o E D
4 1 5 6 8 6 ) .
S c o t t o n , C . , & B e r n s t e n , J . ( 1 9 8 8 ) . N a t u r a l c o n v e r s a t i o n s a s a m o d e l f o r t e x t b o o k
d i a l o g u e . A p p l i e d L i n g u i s t i c s , 9 , 3 7 2 - 3 8 4 .
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i n L a n g u a g e ( p p . 2 2 3 - 2 4 4 ) . N e w Y o r k : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s .
Y u l e , G . ( 1 9 9 5 ) . T h e p a r a l i n g u i s t i c s o f r e f e r e n c e : R e p r e s e n t a t i o n i n r e p o r t e d d i s c o u r s e .
I n C o o k , & B . S e i d h o f e r ( E d s . ) , P r i n c i p l e a n d p r a c t i c e i n a p p l i e d l i n g u i s t i c s
( p p . 1 8 5 - 1 9 6 ) . O x f o r d : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s .
Y u l e , G . ( 1 9 9 6 ) . P r a g m a t i c s . O x f o r d : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s .
Y u l e , G . ( 1 9 9 7 ) . R e f e r e n t i a l c o m m u n i c a t i o n t a s k s . M a h w a h , N J : L a w r e n c e E r l b a u m .
X u , Q i a n g . ( 2 0 0 0 ) . T h e c o m m u n i c a t i v e a p p r o a c h t o E n g l i s h t e a c h i n g a n d t e s t i n g .
S h a n g h a i : S h a n g h a i F o r e i g n L a n g u a g e E d u c a t i o n P r e s s .
Z h a n g , J i a n x i n . ( 2 0 0 6 ) . E i g h t k e y w o r d s o n C h i n a ' s e d u c a t i o n . O u t l o o k W e e k l y .
R e t r i e v e d J u l y 1 8 , 2 0 0 7 , f r o m
h t t p : / / w w w . C h i n a n e w s . c o m
Z h a n g , X i a o m e i . ( 2 0 0 2 ) . C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g a n d d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e . J o u r n a l o f S o u t h C h i n a U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y ( S o c i a l S c i e n c e
E d i t i o n ) , 4 ( 1 ) , 7 3 - 7 8 .
Z o h r e h , E s l a m i - R a s e k h , e t a l . ( 2 0 0 4 ) . T h e e f f e c t o f e x p l i c i t m e t a p r a g m a t i c i n s t r u c t i o n
o n t h e s p e e c h a c t a w a r e n e s s o f a d v a n c e d E F L s t u d e n t s . T E S L - E J , 8 ( 2 ) . R e t r i e v e d
M a r c h 2 8 , 2 0 0 5 , f r o m
h t t p : / / w w w . k y o t o - s u . a c . j p / i n f o n n a t i o n l t e s l - e j
Z o h r e h , E s l a m i - R a s e k h . ( 2 0 0 5 ) . R a i s i n g t h e p r a g m a t i c a w a r e n e s s o f l a n g u a g e l e a r n e r s .
E L T J o u r n a l , 5 9 ( 3 ) , 1 9 8 - 2 0 8 .
Z u e n g l e r , J . & M i l l e r , E . R . ( 2 0 0 6 ) . C o g n i t i v e a n d s o c i o c u l t u r a l p e r s p e c t i v e s : t w o
p a r a l l e l S L A w o r l d s ? T E S O L Q u a r t e r l y , 4 0 ( 1 ) , 3 5 - 5 8 .
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A p p e n d i x I
C E t e a c b e r s a n d s t u d e n t s p e r s p e c t i v e s o n E F L t e a c b i n g l J e a r n i n g a n d C E
t e x t b o o k s
S t u d e n t Q u e s t i o n n a i r e
I n s t r u c t i o n s : A s p a r t o f a r e s e a r c h p r o j e c t o n E F L C o l l e g e E n g l i s h m a t e r i a l s a n d t a s k s ,
w e w o u l d l i k e y o u t o h e l p u s b y c o m p l e t i n g t h i s q u e s t i o n n a i r e a b o u t y o u r
u n d e r s t a n d i n g o f l a n g u a g e u s e i n y o u r C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d i n y o u r t e a c h e r s '
c l a s s r o o m t e a c h i n g . T h i s i s n o t a t e s t a n d y o u d o n ' t e v e n h a v e t o w r i t e y o u r n a m e o n i t .
W e a r e i n t e r e s t e d i n y o u r p e r s o n a l o p i n i o n . P l e a s e g i v e y o u r a n s w e r s s i n c e r e l y a s o n l y
t h i s w i l l g u a r a n t e e t h e s u c c e s s o f t h e i n v e s t i g a t i o n . T h a n k y o u v e r y m u c h f o r y o u r h e l p .
P a r t I A b o u t Y o u r s e l f ( P l e a s e t i c k t h e f o l l o w i n g m u l t i p l e c h o i c e q u e s t i o n s . )
I . W h a t i s y o u r g e n d e r ?
o M a l e
2 . W h a t i s y o u r a g e ?
o U n d e r 2 0
3 . W h a t i s y o u r m a j o r ?
o F e m a l e
D O v e r 2 0 ( i n c l u d e 2 0 )
o S c i e n c e
o L i b e r a l A r t s
o O t h e r
4 . H o w l o n g h a v e y o u b e e n l e a r n i n g E n g l i s h ?
o M o r e t h a n 1 0 y e a r s
o 6 - 1 0 y e a r s
o L e s s t h a n 6 y e a r s
5 . D o y o u h a v e a n y o v e r s e a E n g l i s h l e a r n i n g e x p e r i e n c e ?
D Y e s
o N o
P l e a s e e l a b o r a t e , i f y o u t i c k e d " y e s " . _
6 . W h i c h C o l l e g e E n g l i s h c o u r s e d o y o u t a k e i n t h i s s e m e s t e r ?
o C o l l e g e E n g l i s h I
o C o l l e g e E n g l i s h I I
o C o l l e g e E n g l i s h I I I
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o Advanced English
7. Which textbook do you use in this semester?
o College English (New)
o 2 Isi Century English
Part 11 About your views on Englisb teacbing/learning and textbooks
Section A: The Likert scale is used. Please tick your choice.
I= strongly disagree
2= disagree
3= neutral
4= agree
5= strongly agree.
8. I believe learning English means learning 11 2
English grammar, pronunciation, and 0 0
I vocabulary.
9. I want to develop knowledge other than I 2
grammar and vocabulary from my CE course. 0 0
10. 1think my College English textbooks contain much I 2
infonnation on culture, rules of usage, style, and how 0 0
I to use English appropriately.
11. My College English textbooks provide me with 1I 2
tasks to improve my ability to use English 0 0
I appropriately.
12. My English teachers give us much knowledge on 11 2
culture, rules of usage, style, and how to use English 0 0
I appropriately.
13. I think teachers should teach us explicitly how to 1I 2
communicate with people, and how to use English 0 0
L appropriately.
3
o
3
o
3
o
3
o
3
o
3
o
4
o
4
o
4
o
4
o
4
o
4
o
5
o
5
o
5
o
5
o
5
o
5
o
Section 8: Please tick the following multiple choice questions.
14. What tasks do your teachers use in classroom teaching? (If you tick more than
one, please rank them. I means the most preferred one.)
0 Role play.
0 Group discussion.
0 Pair work.
0 Debate.
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o N o n e o f t h e a b o v e .
1 5 . I n w h i c h w a y d o y o u w a n t t o g e t t h e i n f o n n a t i o n o n l a n g u a g e u s e ? ( I f y o u t i c k
m o r e t h a n o n e , p l e a s e r a n k t h e m . I m e a n s t h e m o s t p r e f e r r e d o n e . )
o T e a c h e r ' s e x p l a n a t i o n .
o I n f o n n a t i o n s h e e t s .
o R o l e p l a y a c t i v i t i e s .
o L i s t e n i n g t o d i a l o g u e s a n d w a t c h v i d e o .
o C l a s s r o o m d i s c u s s i o n .
o S e l f - s t u d y .
) 6 . W h a t k i n d o f a b i l i t i e s d o y o u w a n t t o i m p r o v e i n l e a r n i n g E n g l i s h ? ( I f y o u t i c k
m o r e t h a n o n e , p l e a s e r a n k t h e m . )
o A b i l i t y t o c o m m u n i c a t e w i t h p e o p l e .
o A b i l i t y t o d o w e l l i n E n g l i s h e x a m i n a t i o n s .
o A b i l i t y t o t r a n s l a t e .
o A b i l i t y t o r e a d m a t e r i a l s r e l e v a n t t o m y m a j o r .
1 7 . S u s a n a n d M e i - l i n g a r e r o o m m a t e s a n d a r e g e t t i n g r e a d y t o g o t o c l a s s t o g e t h e r .
M e i - l i n g : I s i t v e r y c o l d o u t t h i s m o r n i n g ?
S u s a n : I t S A u g u s t .
Q u e s t i o n : W h a t i s S u s a n s a y i n g ?
o I t ' l l b e n i c e a n d w a r m t o d a y . D o n ' t w o r r y .
o Y e s , e v e n t h o u g h i t ' s A u g u s t , i t ' s v e r y c o l d o u t .
o I t ' s s o w a r m f o r t h i s t i m e o f y e a r t h a t i t s e e m s l i k e A u g u s t .
o Y e s , w e ' r e s u r e h a v i n g c r a z y w e a t h e r , a r e n ' t w e ?
I 8 . K e n b o u g h t a n e w c a r a n d h i s f r i e n d , C h a r l e s , c a m e t o s e e i t . C h a r l e s d r o v e i t n e a r
K e n ' s h o u s e .
K e n : W h a t d o y o u t h i n k o f t h i s n e w c a r ?
C h a r l e s : W e l l , t h e c o l o r s f i n e , b u t . . .
K e n : T h a n k s .
Q u e s t i o n : H o w c a n y o u i n t e r p r e t K e n s r e s p o n s e ?
o K e n a p p r e c i a t e s C h a r l e s f o r d r i v i n g K e n ' s c a r .
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D K e n i s h a p p y t o h a v e t h i s f a n t a s t i c c a r .
D K e n f e e l s h a p p y , b e c a u s e C h a r l e s p r a i s e s t h e c o l o r o f t h e c a r .
D K e n d o e s n o t w a n t t o h e a r a n y o t h e r c r i t i c i s m f r o m C h a r l e s .
1 9 . L u c y h a s g o n e t o s e e t h e D e a n d u r i n g h e r o f f i c e h o u r .
D e a n : H i .
L u c y : H i . I ' m j u s t w a n t i n g t o w i t h d r a w f r o m o n e o f m y A r t H i s t o r y p a p e r s .
Q u e s t i o n : H o w a p p r o p r i a t e d o y o u t h i n k t h e u n d e r l i n e d r e p l y i s ?
D V e r y a p p r o p r i a t e .
D A p p r o p r i a t e
D i n a p p r o p r i a t e
D n o t a t a l l a p p r o p r i a t e
2 0 . A l i s o n w a n t s t o c h a n g e h e r t u t o r i a l t i m e , s o s h e h a s g o n e t o s e e t h e c o u r s e
c o o r d i n a t o r d u r i n g h i s o f f i c e h o u r .
C C : H o w s i t g o i n g ?
A l i s o n : G o o d . A h c o u l d y o u d o m e a f a v o u r ?
Q u e s t i o n s : H o w a p p r o p r i a t e d o y o u t h i n k t h e u n d e r l i n e d s e n t e n c e i s ?
D V e r y a p p r o p r i a t e .
D A p p r o p r i a t e
D i n a p p r o p r i a t e
D n o t a t a l l a p p r o p r i a t e
2 1 . P l e a s e r a n k ( f r o m 1 - 4 ) t h e f o l l o w i n g i t e m s a b o u t E n g l i s h l e a r n i n g i n o r d e r o f
i m p o r t a n c e . ( I m e a n s t h e m o s t i m p o r t a n t a n d 4 l e a s t i m p o r t a n t . )
D G r a m m a r .
D V o c a b u l a r y
D P r o n u n c i a t i o n
D K n o w l e d g e o n h o w t o u s e l a n g u a g e
S e c t i o n C : P l e a s e a n s w e r t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s i n C h i n e s e .
2 2 . W h a t k i n d o f t a s k s d o y o u t h i n k n e e d t o b e i n c l u d e d i n t e a c h i n g o f l a n g u a g e u s e i n
c l a s s r o o m ?
2 8 0
2 3 . D o y o u b e l i e v e t h a t t h e c u r r e n t c o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g
w i l l e n a b l e y o u t o i m p r o v e y o u r a b i l i t y t o c o m m u n i c a t e w i t h p e o p l e a n d t o u s e E n g l i s h
a p p r o p r i a t e l y ? W h y a n d w h y n o t ?
2 8 1
A p p e n d i l l I l
C E t e a c h e r s p e r s p e c t i v e s o n E F L t e a c h i n g l l e a r n i n g a n d C E t e x t b o o k s
T e a c h e r Q u e s t i o n n a i r e
I n s t r u c t i o n s : A s p a r t o f a r e s e a r c h p r o j e c t o n E F L C o l l e g e E n g l i s h m a t e r i a l s a n d t a s k s ,
w e w o u l d l i k e y o u t o h e l p u s b y c o m p l e t i n g t h i s q u e s t i o n n a i r e a b o u t y o u r
u n d e r s t a n d i n g o f l a n g u a g e u s e i n y o u r C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a n d i n y o u r
c l a s s r o o m t e a c h i n g . T h i s i s n o t a t e s t s o t h e r e a r e n o " r i g h t " o r " w r o n g " a n s w e r s a n d
y o u d o n ' t e v e n h a v e t o w r i t e y o u r n a m e o n i t . W e a r e i n t e r e s t e d i n y o u r p e r s o n a l
o p i n i o n . P l e a s e g i v e y o u r a n s w e r s s i n c e r e l y a s o n l y t h i s w i l l g u a r a n t e e t h e s u c c e s s o f
t h e i n v e s t i g a t i o n . T h a n k y o u v e r y m u c h f o r y o u r h e l p .
P a r t I A b o u t y o u r s e l f ( P l e a s e t i c k t h e f o l l o w i n g m u l t i p l e c h o i c e q u e s t i o n s . )
I . W h a t i s y o u r g e n d e r ?
0
M a l e 0
F e m a l e
2 . W h a t i s y o u r a g e ?
0
2 0 - 3 0
0
3 1 - 4 0
0
4 1 - 5 0
0
5 1 - 6 0
3 . W h a t i s t h e h i g h e s t d e g r e e y o u h a v e g o t ?
o M a s t e r o P h D
o O t h e r
P l e a s e e l a b o r a t e , i f y o u t i c k e d " o t h e r " . _
4 . W h e r e h a v e y o u g o t y o u r d e g r e e ?
o I n C h i n a
o O v e r s e a s
5 . H o w l o n g h a v e y o u b e e n t e a c h i n g E n g l i s h ?
o 0 - 5 y e a r s
o 6 - 1 0 y e a r s
o 1 1 - 1 5 y e a r s
o M o r e t h a n 1 6 y e a r s
6 . W h i c h C o l l e g e E n g l i s h c o u r s e d o y o u t e a c h i n t h i s s e m e s t e r ?
o C o l l e g e E n g l i s h I
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o C o l l e g e E n g l i s h 1 1
o C o l l e g e E n g l i s h J I J
o A d v a n c e d E n g l i s h
7 . W h i c h t e x t b o o k d o y o u u s e i n t h i s s e m e s t e r ?
o C o l l e g e E n g l i s h ( N e w )
o 2 1 S I C e n t u r y E n g l i s h
P a r t I I A b o u t y o u r v i e w s o n E n g l i s h t e a c h i n g / l e a r n i n g a n d t e x t b o o k s
S e c t i o n A : T h e L i k e r t s c a l e i s u s e d . P l e a s e t i c k y o u r c h o i c e .
I = s t r o n g l y d i s a g r e e
2 = d i s a g r e e
3 = n e u t r a l
4 = a g r e e
5 = s t r o n g l y a g r e e .
8 . I b e l i e v e l e a r n i n g E n g l i s h m e a n s l e a r n i n g E n g l i s h
I 2
3
4
5
g r a m m a r , p r o n u n c i a t i o n , a n d v o c a b u l a r y .
0 0 0
0
0
9 . I t h i n k l i n g u i s t i c k n o w l e d g e ( e . g . v o c a b u l a r y
I 2
3
4
5
a n d g r a m m a r ) i s a s i m p o r t a n t a s t h e k n o w l e d g e
0 0 0
0 D
o f h o w t o u s e t h e l a n g u a g e .
1 0 . I o f t e n c o r r e c t t h e
m i s t a k e w h e n m y s t u d e n t s
u s
I
2 3 4
5
i n a p p r o p r i a t e w o r d s a l t h o u g h t h e y a r e g r a m m a t i c a l l
D
D
D D D
c o r r e c t .
1 1 . I f i n d C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s c o n t a i n m u c h
I
2
3
4
5
i n f o r m a t i o n o n c u l t u r e , c o n v e r s a t i o n r u l e s , u s a g e , s t y l
D D D
D
0
a n d h o w t o u s e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y .
1 2 . 1 t h i n k C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s I u s e c a n a s s i s t
I
2
3
4
5
m e t o t e a c h s t u d e n t s h o w t o u s e E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y .
D D D
D 0
1 3 . I d o n ' t k n o w h o w t o t e a c h c u l t u r a l k n o w l e d g e a n d
I 2
3
4
5
a p p r o p r i a t e n e s s o f l a n g u a g e u s e i n m y t e a c h i n g .
D
D
0
D
0
1 4 . I t h i n k r a i s i n g s t u d e n t s ' a w a r e n e s s o f a c q u i r i n g
I
2
3
4
5
i n f o r m a t i o n o n
c u l t u r e
a n d
a p p r o p r i a t e n e s s o f
D D D
D 0
l a n g u a g e u s e i s m o r e u s e f u l t h a n t o t e a c h s p e c i f i c
k n o w l e d g e .
1 5 . I t h i n k i t i s t h e t e x t b o o k w r i t e r ' s r e s p o n s i b i l i t y t o
I 2
3
4
5
p r o v i d e i n f o r m a t i o n o n l a n g u a g e u s e .
D
D D
D D
S e c t i o n B : P l e a s e t i c k t h e f o l l o w i n g m u l t i p l e c h o i c e q u e s t i o n s . I f y o u t i c k m o r e t h a n
o n e , p l e a s e r a n k t h e m . I = m o s t o f t e n t a u g h t / u s e d
1 6 . W h a t k i n d o f k n o w l e d g e d o y o u t e a c h y o u r s t u d e n t s i n c l a s s ? ( I f y o u t i c k m o r e t h a n
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o n e , p l e a s e r a n k t h e m . I = m o s t o f t e n t a u g h t )
D C u l t u r a l k n o w l e d g e .
D S e m a n t i c u s a g e a n d c o l l o c a t i o n .
D A p p r o p r i a t e n e s s o f l a n g u a g e u s e .
D C o m m u n i c a t i v e s k i l l s .
D V o c a b u l a r y a n d g r a m m a r .
1 7 . H o w d o y o u t e a c h k n o w l e d g e o n c u l t u r e , a p p r o p r i a t e n e s s o f l a n g u a g e u s e i n c l a s s ?
( I f y o u t i c k m o r e t h a n o n e , p l e a s e r a n k t h e m . )
D U s i n g t e x t b o o k s .
D U s i n g s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l s .
D C o n d u c t i n g t a s k s a n d a c t i v i t i e s .
D M a k i n g e x p l i c i t c o m m e n t s .
D O t h e r .
P l e a s e e l a b o r a t e , i f y o u t i c k e d " o t h e r " .
1 8 . W h a t k i n d o f t a s k s d o y o u c o n d u c t i n c l a s s r o o m t e a c h i n g ? ( I f y o u t i c k m o r e t h a n
o n e , p l e a s e r a n k t h e m . )
D R o l e - p l a y .
D G r o u p d i s c u s s i o n .
D P a i r w o r k .
D D e b a t e .
D O t h e r .
P l e a s e e l a b o r a t e , i f y o u t i c k e d " o t h e r " .
1 9 . W h i c h w a y ( s ) d o y o u p r e f e r t o u s e i n t e a c h i n g k n o w l e d g e o f l a n g u a g e u s e ? ( I f y o u
t i c k m o r e t h a n o n e , p l e a s e r a n k t h e m . )
D T e a c h e r ' s e x p l a n a t i o n
D I n f o r m a t i o n s h e e t s
o R o l e p l a y a c t i v i t i e s
o L i s t e n i n g t o d i a l o g u e s a n d w a t c h i n g v i d e o s
o C l a s s r o o m d i s c u s s i o n
o R a i s e s t u d e n t s ' a w a r e n e s s a n d l e t t h e m a c q u i r e t h e i n f o r m a t i o n
2 8 4
2 0 . P l e a s e r a n k ( f r o m J - 4 ) t h e f o l l o w i n g i t e m s a b o u t E n g l i s h l e a r n i n g i n o r d e r o f
i m p o r t a n c e . ( 1 m e a n s t h e m o s t i m p o r t a n t a n d 4 l e a s t i m p o r t a n t . )
o G r a m m a r .
o V o c a b u l a r y
o P r o n u n c i a t i o n
o K n o w l e d g e o n h o w t o u s e E n g l i s h
S e c t i o n C : P l e a s e a n s w e r t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s i n C h i n e s e .
2 1 . W h a t k i n d o f t a s k s d o y o u t h i n k n e e d t o b e i n c l u d e d i n t e a c h i n g l a n g u a g e u s e i n
c l a s s ?
2 2 . D o y o u b e l i e v e t h a t t h e c u r r e n t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s w i l l e n a b l e y o u t o
i m p r o v e y o u r t e a c h i n g o f l a n g u a g e u s e i n c l a s s ? W h y a n d w h y n o t ?
2 8 5
A p p e n d i x I I I
T e x t b o o k a n a l y s i s f r a m e w o r k
T e x t b o o k a n a l y s i s f r a m e w o r k
Q u e s t i o n s
T h e o r i e s / c o n c e p t s
I . D o e s t h e
t e x t b o o k c o n t a i n g e n e r a l p r a g m a t i c P r a g m a t i c c o m p e t e n c e ;
i n f o r m a t i o n , s u c h a s a v a r i e t y o f t o p i c s r e l a t e d t o
I n t e r l a n g u a g e
p o l i t e n e s s , a p p r o p r i a c y , f o r m a l i t y , r e g i s t e r a n d c u l t u r e ?
p r a g m a t i c s ;
I n t e r c u l t u r a l p r a g m a t i c s
S o c i o p r a g m a t i c s
2 . D o e s t h e t e x t b o o k c o n t a i n m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ,
s u c h a s d i s c u s s i o n o f p o l i t e n e s s , r e g i s t e r , i I l o c u t i o n a r y S o c i o p r a g m a t i c s ;
f o r c e , c o n t e x t , s o c i a l v a r i a n t s , a n d a p p r o p r i a c y ?
3 . D o e s t h e t e x t b o o k c o n t a i n m e t a l a n g u a g e , s u c h a s I n t e r l a n g u a g e
s e m a n t i c u s a g e , a n d c o l l o c a t i o n ? p r a g m a t i c s ;
4 . D o e s t h e t e x t b o o k c o n t a i n e x p l i c i t t r e a t m e n t o f s p e e c h S p e e c h a c t t h e o r y ;
a c t s ,
s u c h a s e x p l i c i t m e n t i o n a n d
m e t a p r a g m a t i c S o c i o p r a g m a t i c s ;
d e s c r i p t i o n o f s p e e c h a c t s ?
I n t e r l a n g u a g e p r a g m a t i c s
5 .
D o e s t h e t e x t b o o k c o n t a i n p r a g m a t i c a l l y - o r i e n t e d T a s k - b a s e d l a n g u a g e
t a s k s , s u c h a s t a s k s t o d e v e l o p l e a r n e r s ' t h i n k i n g s k i l l s ? t e a c h i n g ; p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e ;
c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e
t e a c h i n g
6 . D o e s t h e t e x t b o o k t e a c h h i g h c u l t u r e ( c u l t u r e w i t h a
c a p i t a l ' C ' ) s u c h a s l i t e r a t u r e , t h e a r t s ?
7 . D o e s t h e t e x t b o o k t e a c h l o w c u l t u r e ( c u l t u r e w i t h a
s m a l l ' c ' ) s u c h a s e v e r y d a y l i f e s t y l e ? I n t e r c u l t u r a l p r a g m a t i c s ;
8 . D o e s t h e m a t e r i a l t e a c h s u r f a c e c u l t u r e o n l y ( e . g . f o o d ,
I n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e
d r e s s i n g , a n d o t h e r v i s i b l e e l e m e n t s o f c u l t u r e ) ? t e a c h i n g
9 . D o e s t h e m a t e r i a l t e a c h d e e p c u l t u r e ( o r i e n t a t i o n s ,
v a l u e s ,
n o n - v i s i b l e a n d n o n - t a n g i b l e e l e m e n t s o f
c u l t u r e ) ?
1 0 . D o e s t h e t e x t b o o k t e a c h s t u d e n t s h o w t o i n t e r p r e t a n d
r e l a t e i n f o r m a t i o n ? ( e . g . d i s c u s s i o n , c o m p a r i s o n )
1 1 . D o e s t h e t e x t b o o k s h o w s t u d e n t s h o w t o d i s c o v e r
c u l t u r a l
i n f o r m a t i o n ? ( e . g . p r o j e c t , v i e w i n g a n d I n t e r c u l t u r a l l a n g u a g e
r e s p o n d i n g , c o m p a r i s o n )
t e a c h i n g
1 2 . D o e s t h e t e x t b o o k a l l o w s t u d e n t s t o r e l a t i v i s e o n e s e l f
a n d v a l u e t h e a t t i t u d e s a n d b e l i e f s o f t h e o t h e r ? ( e . g .
r e f l e c t i o n , r o l e p l a y , d i s c u s s i o n )
T e x t b o o k a n a l y s i s f r a m e w o r k a d a p t e d f r o m V e l l e n g a , 2 0 0 4 ; H a t o s s , 2 0 0 4 ; a n d B y r a m ,
1 9 9 7 .
2 8 6
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A p p e n d i x V
I n t e r v i e w Q u e s t i o n s f o r t e a c h e r s
( I n t e r v i e w s w i l l b e c o n d u c t e d i n E n g l i s h . H o w e v e r , i n t e r v i e w e e s c a n a n s w e r t h e
q u e s t i o n s i n C h i n e s e c o n s i d e r i n g t h a t t h e y c a n e x p r e s s t h e m s e l v e s m u c h m o r e f r e e l y i n
t h e i r f i r s t l a n g u a g e . )
I . H o w i m p o r t a n t i s i t t o d e v e l o p s t u d e n t s ' p r a g m a t i c ( a b i l i t y t o u s e E n g l i s h
a p p r o p r i a t e l y ) c o m p e t e n c e ?
2 . W h i c h e r r o r i s m o r e s e r i o u s , g r a m m a r e r r o r o r p r a g m a t i c e r r o r ? I f y o u r s t u d e n t s
m a k e a p r a g m a t i c e r r o r , w o u l d y o u p o i n t i t o u t a n d c o r r e c t i t ? W h y a n d w h y n o t ?
H o w ?
3 . W h a t d o y o u t h i n k o f t h e q u a n t i t y o f t h e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e
t e x t b o o k ?
4 . W h a t d o y o u t h i n k o f t h e v a r i e t y o f t h e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a n d t a s k s c o n t a i n e d i n
t h e t e x t b o o k ?
5 . D o y o u b e l i e v e t h a t t h e c u r r e n t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g w i l l
e n a b l e y o u a n d y o u r s t u d e n t s t o d e v e l o p p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ? W h y a n d w h y n o t ?
6 . H o w d o y o u i n c o r p o r a t e p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n y o u r c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n ?
7 . W h a t k i n d o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a n d t a s k s n e e d t o b e i n c l u d e d i n c l a s s r o o m
t e a c h i n g ?
8 . W h a t d i f f i c u l t i e s d o y o u h a v e i n t e a c h i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e ?
2 8 8
A p p e n d i x V I
I n t e r v i e w q u e s t i o n s f o r s t u d e n t s
( I n t e r v i e w s w i l l b e c o n d u c t e d i n E n g l i s h . H o w e v e r , i n t e r v i e w e e s c a n a n s w e r t h e
q u e s t i o n s i n C h i n e s e c o n s i d e r i n g t h a t t h e y c a n e x p r e s s t h e m s e l v e s m u c h m o r e f r e e l y i n
t h e i r f i r s t l a n g u a g e . )
I . H o w i m p o r t a n t d o y o u t h i n k i t i s t o d e v e l o p s t u d e n t s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ?
2 . W h a t k i n d o f k n o w l e d g e d o y o u n e e d m o s t a t t h e p r e s e n t s t a g e o f E n g l i s h l e a r n i n g ,
l i n g u i s t i c k n o w l e d g e ( s u c h a s v o c a b u l a r y , g r a m m a r , ) , p r a g m a t i c k n o w l e d g e ( s u c h a s
a p p r o p r i a t e u s e o f E n g l i s h ) , o r b o t h ?
3 . W h a t d o y o u t h i n k o f t h e q u a n t i t y o f t h e p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n a n d t a s k s c o n t a i n e d
i n t h e t e x t b o o k s ?
4 . I n w h a t w a y d o y o u l i k e t o o b t a i n p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n ?
5 . W h a t d o y o u t h i n k o f y o u r E n g l i s h t e a c h e r s ' c l a s s r o o m t e a c h i n g i n t e n n s o f
d e v e l o p i n g y o u r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ?
6 . W h a t k i n d o f p r a g m a t i c t a s k s d o y o u t h i n k u s e f u l i n d e v e l o p i n g y o u r p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e ?
7 . D o y o u b e l i e v e t h a t t h e c u r r e n t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k a n d c l a s s r o o m t e a c h i n g w i l l
e n a b l e y o u t o d e v e l o p p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ? W h y a n d w h y n o t ?
8 . W h a t d i f f i c u l t i e s d o y o u h a v e i n l e a r n i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e ?
2 8 9
F u d a n F o r u m o n F o r e i g n L a n g u a g e s a n d L i t e r a t u r e , S p r i n g - F a l l I s s u e , 2 0 0 6 , 1 6 3 - 1 7 4
A p p e n d i x V I I P u b l i s b e d p a p e r
H o w L i k e l y C a n W e L e a r n P r a g m a t i c K n o w l e d g e f r o m C o l l e g e
E n g l i s h T e x t b o o k s
P e i y i n g J i
A b s t r a c t : T h i s s t u d y e x a m i n e s f o u r C o l l e g e E n g l i s h L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g ( N e w )
t e x t b o o k s t o f i n d o u t t h e n a t u r e o f p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s i n c l u d e d i n t h e
t e x t b o o k s . T h e f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t t h e r e i s a d e a r t h o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
c o n t a i n e d i n t h e t e x t b o o k s a n d t h e v a r i e t y o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i s l i m i t e d . M o s t
o f t h e m e t a p r a g m a t i c e x p l a n a t i o n s a r e s i m p l e . I t m a y c o n c l u d e t h a t C o l l e g e E n g l i s h
t e x t b o o k s a t t h e c o l l e g e l e v e l , w h i l e s t a r t i n g t o i n c o r p o r a t e a d i m e n s i o n o f t h e
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e , a r e s t i l l c o n f i n e d t o t h e e x p l i c i t i n s t r u c t i o n o f l e x i c a l ,
s y n t a c t i c a l a n d g r a m m a t i c a l s t r u c t u r e s . I m p l i c a t i o n s f o r d e s i g n a n d s e l e c t i o n o f
m a t e r i a l s a n d t a s k s f o r t e a c h i n g a n d l e a r n i n g w i l l b e c o n s i d e r e d .
K e y w o r d s : C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k p r a g m a t i c k n o w l e d g e c o n t e n t a n a l y s i s
I n t r o d u c t i o n
C o l l e g e E n g l i s h i s a c o m p u l s o r y s u b j e c t f o r a l m o s t a l l t h e n o n - E n g l i s h m a j o r s t u d e n t s
a t u n i v e r s i t y l e v e l . T h e l a r g e n u m b e r o f t a k e r s o f t h i s p r o g r a m h a s h u g e i m p l i c a t i o n s
f o r q u a l i t y a s s u r a n c e o f t h e c u r r i c u l u m , w h i c h i n v o l v e s s y l l a b u s , t e a c h i n g
m e t h o d o l o g y , t e x t b o o k s , a n d t e a c h e r s a n d s t u d e n t s . H o w e v e r , t h e r e i s s o m e c r i t i c i s m
a b o u t t h e c u r r e n t C o l l e g e E n g l i s h t e a c h i n g f o r p r o d u c i n g E n g l i s h l e a r n e r s w i t h p o o r
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . I t i s b e l i e v e d t h a t p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , a s o n e i m p o r t a n t
a s p e c t o f l a n g u a g e t e a c h i n g , i s m i s s i n g i n t h e C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s i n C h i n a ,
w h i c h i n e v i t a b l y o v e r e m p h a s i z e s t h e l i n g u i s t i c a s p e c t . C o l l e g e E n g l i s h t e a c h e r s a r e
c o n f r o n t e d w i t h a b i g c h a l l e n g e o f h e l p i n g s t u d e n t s d e v e l o p c o m m u n i c a t i v e
c o m p e t e n c e i n c l a s s r o o m t e a c h i n g .
T e x t b o o k a n d c l a s s r o o m i n p u t p l a y a n i m p o r t a n t r o l e i n E n g l i s h l a n g u a g e t e a c h i n g
a n d l e a r n i n g , p a r t i c u l a r l y i n t h e E n g l i s h a s a f o r e i g n l a n g u a g e c l a s s r o o m ( K i m & H a l l ,
2 9 0
F u d a n F o r u m o n F o r e i g n L a n g u a g e s a n d L i t e r a t u r e , S p r i n g . F a l l I s s u e , 2 0 0 6 , 1 6 3 · 1 7 4
2 0 0 2 ; B a r d o v i - H a r l i g , 2 0 0 1 ) . C h i n a i s n o e x c e p t i o n w h e r e E n g l i s h i s t a u g h t a s a
f o r e i g n l a n g u a g e a n d s t u d e n t s l e a r n t h e t a r g e t l a n g u a g e w i t h p r e s c r i b e d t e x t b o o k s
t h r o u g h a f o n n a l e x p l i c i t i n s t r u c t i o n . A s o n e o f t h e m a i n i n p u t f o r C h i n e s e E F L
l e a r n e r s , t e x t b o o k s a r e s u p p o s e d t o p r o v i d e e n o u g h p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s .
P r a g m a t i c c o m p e t e n c e i s o n e o f t h e t w o i m p o r t a n t c o m p o n e n t s i n c o m m u n i c a t i v e
l a n g u a g e c o m p e t e n c e ( B a c h m a n , 1 9 9 0 ) . I t i s c o n s i d e r e d i m p o r t a n t t o s u c c e s s f u l
e n g a g e m e n t i n f a c e - t o - f a c e i n t e r a c t i o n s i n t h e t a r g e t l a n g u a g e ( D a v i e s , 1 9 8 9 ) .
P r a g m a t i c k n o w l e d g e e n a b l e s u s t o k n o w " h o w u t t e r a n c e s o r s e n t e n c e s a n d t e x t s a r e
r e l a t e d t o t h e c o m m u n i c a t i v e g o a l s o f t h e l a n g u a g e u s e r a n d t o t h e f e a t u r e s o f t h e
l a n g u a g e u s e s e t t i n g " ( B a c h m a n & P a l m e r , 1 9 9 6 : 6 8 ) . I n o r d e r t o l e a r n h o w t o u s e
E n g l i s h a p p r o p r i a t e l y a n d c o m m u n i c a t e s u c c e s s f u l l y i n a t a r g e t l a n g u a g e , p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e i n L 2 m u s t b e r e a s o n a b l y w e l l d e v e l o p e d ( K a s p e r , 1 9 9 7 ) .
I n t h e p r e s e n t s t u d y w e a r g u e t h a t e x i s t i n g C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s m a y , a r n o n g
o t h e r v a r i a b l e s , p l a y a r o l e t h a t m a y h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e c u r r e n t s t a t u s q u o o f
C o l l e g e E n g l i s h e d u c a t i o n i n C h i n a . A n i n s u f f i c i e n t s u p p l y o f k n o w l e d g e o f p e d a g o g y
a n d m a t e r i a l s i n C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s m a y h a v e l e d t o d i f f i c u l t i e s i n t e a c h i n g
a n d l e a r n i n g p r a g m a t i c k n o w l e d g e e f f e c t i v e l y i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m . T h e
s t u d y d r a w s u p o n d a t a f r o m a c o n t e n t a n a l y s i s o f C o l l e g e E n g l i s h L i s t e n i n g a n d
S p e a k i n g ( N e w ) t e x t b o o k s ( C E L & S ) i n a d e t a i l e d e x a m i n a t i o n o f t h e v a r i o u s
e s s e n t i a l e l e m e n t s e v i d e n t o r m i s s i n g i n t h e t e x t b o o k s . T h e d i s c u s s i o n o f t h e d a t a i s
c a r r i e d o u t w i t h r e f e r e n c e t o r e s e a r c h o n S e c o n d L a n g u a g e A c q u i s i t i o n ( S L A ) a n d
P r a g m a t i c s . T h e f i n d i n g s f r o m t h i s s t u d y w i l l p r o v i d e a n e m p i r i c a l b a s e u p o n w h i c h
E F L C o l l e g e E n g l i s h p r a g m a t i c m a t e r i a l s a n d t a s k s c a n b e d e v e l o p e d i n t e x t b o o k
w r i t i n g a n d c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n .
L i t e r a t u r e r e v i e w
A n o v e r v i e w o f t h e l i t e r a t u r e s h o w s t h a t r e s e a r c h o n p r a g m a t i c s i n t e a c h i n g a n d
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m a t e r i a l s d e v e l o p m e n t , c o m p a r e d w i t h p h o n o l o g y , m o r p h o l o g y , a n d s y n t a x , s e c o n d
l a n g u a g e p r a g m a t i c s , w a s a r e l a t i v e l y n e g l e c t e d a r e a o f s e c o n d l a n g u a g e a c q u i s i t i o n
a n d a p p l i e d l i n g u i s t i c s u n t i l a b o u t 1 5 y e a r s a g o , b u t t h e r e h a s s e e n a v e r i t a b l e
e x p l o s i o n o f w o r k o f l a t e ( R o s e & K a s p e r , 2 0 0 I ) . T h e r e i s a g r o w i n g i n t e r e s t i n
r e s e a r c h o n p r a g m a t i c s i n E n g l i s h e d u c a t i o n i n a s e c o n d a n d f o r e i g n l a n g u a g e c o n t e x t .
T h e d e v e l o p m e n t o f c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e h a s b e e n a p r i m a r y g o a l o f t h e
t e a c h i n g o f E n g l i s h a s a s e c o n d l a n g u a g e o r E n g l i s h a s a f o r e i g n l a n g u a g e f o r c l o s e t o
2 0 y e a r s , s h a p i n g t h e f i e l d ' s r e s e a r c h i n t e r e s t s a n d i n s t r u c t i o n a l a p p r o a c h e s i n
s i g n i f i c a n t w a y s ( K i m & H a l l , 2 0 0 2 : 3 3 2 ) .
S o m e o f t h e p r e v i o u s s t u d i e s o n s e c o n d l a n g u a g e p r a g m a t i c s h a v e f o c u s e d o n t h e
t e a c h i n g o f p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n c l a s s r o o m a n d d e v e l o p i n g m a t e r i a l s a n d t a s k s
f o c u s i n g o n t e a c h i n g a n d l e a r n i n g p r a g m a t i c s i n E S U E F L c o n t e x t . I n g e n e r a l , s t u d i e s
o n i n s t r u c t i o n i n p r a g m a t i c s i n E S U E F L c o n t e x t h a v e b e e n c a r r i e d o u t w h i c h s e e k t o
a n s w e r t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s :
I s t h e t a r g e t e d p r a g m a t i c f e a t u r e t e a c h a b l e a t a l l ?
I s i n s t r u c t i o n i n t h e t a r g e t e d f e a t u r e m o r e e f f e c t i v e t h a n n o i n s t r u c t i o n ?
A r e d i f f e r e n t t e a c h i n g a p p r o a c h e s d i f f e r e n t i a l l y e f f e c t i v e ?
W h a t o p p o r t u n i t i e s f o r d e v e l o p i n g L 2 p r a g m a t i c a b i l i t y a r e o f f e r e d i n l a n g u a g e
c l a s s r o o m ?
( K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 : 2 4 9 )
I t i s d i f f i c u l t t o d r a w a n y c o n c l u s i o n s f r o m t h e s e s t u d i e s , n e v e r t h e l e s s , s o m e
a r g u m e n t s c a n b e s u m m a r i z e d a s f o l l o w s . F i r s t o f a l l , i t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t m o s t
p r a g m a t i c f e a t u r e s s u c h a s s p e e c h a c t s , c o n v e r s a t i o n a l i m p l i c a t u r e , p r a g m a t i c r o u t i n e s
a n d s t r a t e g i e s , a n d m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a r e t e a c h a b l e ( O l s h t a i n & C o h e n , 1 9 9 0 ;
L i d d i c o a t a n d C r o z e t , 2 0 0 I ; R o s e e t a I . , 2 0 0 I ) .
S e c o n d , e x p l i c i t i n s t r u c t i o n i s n e c e s s a r y a n d y i e l d s b e t t e r r e s u l t s t h a n i m p l i c i t
t e a c h i n g ( B a r d o v i - H a r l i g a n d H a r t f o r d , 1 9 9 3 ; Z o h r e h e t a l . , 2 0 0 4 ; T a t e y a m a e t a I . ,
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1 9 9 7 ; T a t e y a m a , 2 0 0 1 ) , t h o u g h n o t a l l p r a g m a t i c f e a t u r e s c a n b e t a u g h t e x p l i c i t l y
( L o C a s t r o , 1 9 9 7 ) .
T h i r d , t h e i n s t r u c t i o n o f p r a g m a t i c r o u t i n e s , s t r a t e g i e s , a n d m e t a p r a g m a t i c i n s t r u c t i o n
s u c h a s m e t a l a n g u a g e a s w e l l a s p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s c a n i m p r o v e l e a r n e r s '
p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( Z o h r e h e t a I . , 2 0 0 4 ; T a t e y a m a , 2 0 0 1 ; B e r r y , 2 0 0 0 ; K i m &
H a l l , 2 0 0 0 ) .
F o u r t h , p r a g m a t i c a l l y o r i e n t e d t a s k s ( e . g . r o l e - p l a y ) , a n d c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g c a n
e n h a n c e l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e ( T a t e y a m a e t a I . , 1 9 9 7 ) .
F i f t h , d i f f e r e n t t e a c h i n g a p p r o a c h e s h a v e d i f f e r e n t e f f e c t s i n t e r m s o f d i f f e r e n t
p r a g m a t i c k n o w l e d g e ( L i d d i c o a t & C r o z e t , 2 0 0 1 ; R o s e e t a I . , 2 0 0 1 ) .
F i n a l l y , i t i s a l s o n e c e s s a r y t o t e a c h l e a r n e r s o f h i g h g r a m m a t i c a l p r o f i c i e n c y
p r a g m a t i c k n o w l e d g e b e c a u s e e v e n g r a m m a t i c a l l y a d v a n c e d l e a r n e r s m a y u s e
l a n g u a g e i n a p p r o p r i a t e l y a n d s h o w d i f f e r e n c e s f r o m t a r g e t - l a n g u a g e p r a g m a t i c n o r m s
( B a r d o v i - H a r J i g , 2 0 0 1 ; K a s p e r , 1 9 9 7 ) .
S t u d i e s o n p r a g m a t i c s i n E S L I E F L m a t e r i a l s a n d t a s k s a r e c o n c e r n e d w i t h a u t h e n t i c i t y
i n t e x t b o o k s , s p e e c h a c t s i n t e x t b o o k s , p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n t e x t b o o k s , a n d e f f e c t
o f p r a g m a t i c i n p u t o n l e a r n e r s ' d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . T h e r e s u l t s
i n d i c a t e t h a t t e x t b o o k s c o n t a i n l i m i t e d p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n , a n d t h e a s p e c t s s u c h a s
m e t a p r a g m a t i c e x p l a n a t i o n , e x p l i c i t t r e a t m e n t o f s p e e c h a c t s , a n d c u l t u r a l i n f o r m a t i o n
a r e p a r t i c u l a r l y s c a r c e ( C a n e , 1 9 9 8 ; P a r k e t a l . , 2 0 0 0 ; G r a n t & S t a r k s , 2 0 0 1 ; V e l l e n g a ,
2 0 0 4 ; a n d L o C a s t r o , 1 9 9 7 ) . F u r t h e r m o r e , p r e s e n t a t i o n o f s p e e c h a c t s i n t e x t b o o k s i s
s i m p l e a n d l a c k s v a r i e t y i n t e r m s o f t h e t y p e s a n d v o c a b u l a r y ( P a r k e t a I . , 2 0 0 0 ; B o x e r
& P i c k e r i n g , 1 9 9 5 ) .
T h e s e e m p i r i c a l s t u d i e s r e v i e w e d i n t h i s s e c t i o n c a s t s o m e l i g h t o n t h e s t u d i e s o n
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pragmatics in material development and learning and teaching in the classroom. They
also point to a need for more research on pragmatics in language materials and tasks
for the EFL context. The questions remain: Do College English textbooks contain
much pragmatic information that assists learners with their pragmatic competence?
What's missing in College English textbooks for effective teaching? What kind of
pragmatic information do textbooks entail? It is with this consideration in mind that
we have conducted the present research.
Methods
A content analysis is conducted in order to explore the nature of pragmatic materials
and tasks in the College English textbooks. It focuses on an analysis of the textbooks
entitled College English Listening and Speaking (New) (Books 1-4) written by a
group of Chinese English professors, published by Shanghai Foreign Language
Education Press from 200 I to 2003. This series of textbooks is designed for juniors at
university level and supposed to be used in four semesters
The textbooks are examined for pragmatic information in the content quantitatively
and qualitatively. Quantitative data focuses on percentage and amount of pragmatic
information contained in the textbooks and amount of the variety of pragmatic
information. Qualitative data concentrates on nature of the pragmatic information and
the level of richness of pragmatic information. Pragmatic information is differentiated
according to the categories on the basis of the frameworks adapted from the work of
Vellenga (2004), Hatoss (2004) and Byram (1997). They are: general pragmatic
information (GP), metapragmatic information (MP), metalanguage (ML), speech acts
(SA), cultural information (C) and pragmatically oriented tasks (T). The data is
processed by using SPSS software and tabulated.
General pragmatic information encompasses a variety of topics related to politeness,
appropriacy, formality, register and culture. Metapragmatic information includes
discussion of politeness, register, iIlocutionary force, context, discourse, and
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a p p r o p r i a c y . M e t a l a n g u a g e f o c u s e s o n s e m a n t i c u s a g e , a n d c o l l o c a t i o n . S p e e c h a c t s
c e n t e r o n t h e e x p l i c i t m e n t i o n a n d m e t a p r a g m a t i c d e s c r i p t i o n o f s p e e c h a c t s . C u l t u r a l
k n o w l e d g e i n c l u d e s h i g h c u l t u r e , l o w c u l t u r e , s u r f a c e c u l t u r e , a n d d e e p c u l t u r e , e t c .
D a t a R e p o r t i n g
A s t h e t e x t b o o k s a r e d e t e n n i n e d t o b e a p p r o x i m a t e l y e q u i v a l e n t i n t e n n s o f l e n g t h ,
p a g e - b y - p a g e a n a l y s i s o f t h e t e x t b o o k s i s p e r f o n n e d t o i n v e s t i g a t e t h e a m o u n t a n d
n a t u r e o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e t e x t b o o k s .
A n y i n f o n n a t i o n r e l e v a n t t o g e n e r a l p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n , m e t a p r a g m a t i c
i n f o n n a t i o n , m e t a l a n g u a g e , s p e e c h a c t , c u l t u r a l i n f o n n a t i o n a n d p r a g m a t i c a l l y
o r i e n t e d t a s k s i s c o d e d a s p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n . T h e p a g e i n c l u d i n g a n y o f t h e a b o v e
i n f o n n a t i o n , w h e t h e r o n e p h r a s e o r o n e l i n e , i s c o u n t e d a s o n e p a g e . H e n c e t h e
p e r c e n t a g e s d i s p l a y e d b e l o w a r e h i g h l y i n f l a t e d ( V e l l e n g a 2 0 0 4 ) . T a b l e I s h o w s t h e
d i s t r i b u t i o n o f p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n t a b u l a t e d b y n u m b e r o f p a g e s .
T a b l e I P r a g m a t i c i n f o n n a t i o n i n C E L & S t e x t b o o k s ( B o o k s 1 - 4 )
- - . _ - -
t e x t b o o k P a g e s w h i c h T o t a l n u m b e r
o f P e r c e n t a g e o f
i n c l u d e
p r a g m a t i c p a g e s
p a g e s w h i c h
i n f o n n a t i o n
i n c l u d e p r a g m a t i c
i n f o n n a t i o n
C E L & S B o o k I 5 8 1 9 7
2 9 . 4 %
C E L & S B o o k 2 4 6 2 1 2
2 1 . 7 %
C E L & S B o o k 3
5 2 0 8 2 . 4 %
C E L & S B o o k 4
2 1
2 1 5
9 . 8 %
T o t a l 1 3 0 8 3 2
1 5 . 6 %
A s s h o w n i n T a b l e 1 , t h e a v e r a g e p e r c e n t a g e o f p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n c o n t a i n e d i n
t h e f o u r C E L & S t e x t b o o k s i s 1 5 . 6 % . T h e d i s t r i b u t i o n o f p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n i n
e a c h t e x t b o o k i s n o t e v e n . T h e p e r c e n t a g e s o f p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n c o n t a i n e d i n
B o o k I ( 2 9 . 4 % ) a n d B o o k 2 ( 2 1 . 7 % ) a r e m u c h h i g h e r t h a n t h o s e i n B o o k 3 ( 2 . 4 % ) a n d
B o o k 4 ( 9 . 8 % ) . T a b l e 2 a n d T a b l e 3 d i s p l a y m o r e d e t a i l e d d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s .
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T a b l e 2 D e s c r i p t i v e S t a t i s t i c s o n A m o u n t o f P r a g m a t i c I n f o r m a t i o n i n C E L & S
t e x t b o o k s ( B o o k s 1 - 4 )
M e a n R a n g e M i n M a x S t a n d a r d d e v i a t i o n
P r a g m a t i c p a g e s 3 2 . 5 5 3
5 5 8 2 0 . 7 4
T o t a l p a g e s 2 0 8 1 8 1 9 7 2 1 5 1 3 . 6 4
P r a g m a t i c i n f o r m a t i o n 1 5 . 8 3 % 2 7 % 2 . 4 % 2 9 . 4 %
1 9 . 0 4 %
A s s h o w n i n T a b l e 2 , t h e m e a n o f t h e p r a g m a t i c p a g e s i n t h e f o u r b o o k s i s 3 2 . 5
( S D = 2 0 . 7 4 ) . T h e h i g h e s t s c o r e i s 5 8 a n d t h e l o w e s t s c o r e i s 5 . A s f o r t h e p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n i n t h e f o u r b o o k s , t h e m e a n s c o r e i s 1 5 . 8 3 % ( S D = 1 9 . 0 4 % ) . T h e h i g h e s t
p e r c e n t a g e i s 2 9 . 4 % a n d t h e l o w e s t p e r c e n t a g e i s 2 . 4 % .
T a b l e 3 d i s p l a y s t h e d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s o n p e r c e n t a g e o f d i f f e r e n t t y p e s o f p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e f o u r C E L & S t e x t b o o k s .
T a b l e 3 : n u m b e r o f p a g e s w h i c h i n c l u d e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i n t e r m s o f t y p e s o f
p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
B K I
B K 2
B K 3
B K 4
G P I M P
6 I 1 5
7 1 9
5
4 4
M L
2
S A
1 3
2 4
C
4
6
T
1 8
6
7
T o t a l
5 8
4 6
5
2 1
t o t a l 2 2 2 8 2 1 3 7
1 0 3 1
1 3 0
p e r c e n t a g e I 1 6 . 9 % 2 1 . 5 % 1 . 5 % I 2 8 . 5 % 7 . 7 %
2 3 . 8 %
1 0 0 %
A s f a r a s t y p e s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a r e c o n c e r n e d , t h e p e r c e n t a g e s o f t h r e e t y p e s
o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a r e a b o v e 2 0 % . T h e y a r e : S p e e c h a c t s ( 2 8 . 5 % ) , T a s k
( 2 3 . 8 % ) , a n d M e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n ( 2 1 . 5 % ) . M e t a l a n g u a g e a n d C u l t u r a l
i n f o r m a t i o n o n l y a c c o u n t f o r 1 . 5 % a n d 7 . 7 % a m o n g a l l t h e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
c o n t a i n e d i n t h e f o u r t e x t b o o k s .
D a t a A n a l y s i s a n d I n t e r p r e t a t i o n
F i n d i n g s o f t h e t e x t b o o k a n a l y s i s s h o w t h a t C E L & S t e x t b o o k s i n c l u d e a p a u c i t y o f
p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a s t h e a v e r a g e a m o u n t o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n a c r o s s t h e f o u r
t e x t b o o k s i s s m a l l ( 1 5 . 6 % ) o r 1 3 0 p a g e s o u t o f 8 3 2 p a g e s ( s e e T a b l e I ) . T h i s r e s u l t
c o n f i r m s t h e f i n d i n g s o f t h e s t u d i e s s u c h a s B a r d o v i - H a r l i g e t a l . ( 1 9 9 1 ) , B o x e r a n d
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P i c k e r i n g ( 1 9 9 5 ) , G r a n t a n d S t a r k s ( 2 0 0 I ) , V e l l e n g a ( 2 0 0 4 ) . F o r e x a m p l e ,
B a r d o v i - H a r l i g e t a l ( 1 9 9 1 ) f o u n d t h a t m o s t o f t h e d i a l o g u e s i n t h e e x a m i n e d
t e x t b o o k s a i m a t i n t r o d u c i n g a n e w g r a m m a t i c a l s t r u c t u r e r a t h e r t h a n p r o v i d i n g a
s o u r c e f o r r e a l i s t i c , n a t u r a l , o r e v e n p r a g m a t i c a l l y a p p r o p r i a t e c o n v e r s a t i o n a l i n p u t t o
l e a r n e r s . V e l l e n g a ( 2 0 0 4 ) a r g u e d t h a t t h e r e w a s a d e a r t h o f m e t a l i n g u i s t i c a n d
m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n r e l a t e d t o w a y s o f s p e a k i n g i n t h e e x a m i n e d t e x t b o o k s . I t
i s o b v i o u s t h a t C o l l e g e E n g l i s h L & S t e x t b o o k w r i t e r s h a v e n ' t p a i d e n o u g h a t t e n t i o n
t o d e v e l o p i n g l e a r n e r s ' p r a g m a t i c c o m p e t e n c e a l t h o u g h t e x t b o o k s h a v e a n i m p o r t a n t
i n f l u e n c e o n l e a m i n g a n d t e a c h i n g ( A l t b a c h , 1 9 9 1 ) a n d a r e p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t i n
t h e C h i n e s e E F L c o n t e x t a s t e x t b o o k s a r e o n e o f t h e m a i n r e s o u r c e s f o r s t u d e n t s t o g e t
p r a g m a t i c k n o w l e d g e i n C o l l e g e E n g l i s h c l a s s r o o m .
L a n g u a g e l e a r n i n g m a t e r i a l s h a v e a t h e o r y o f l a n g u a g e , a t h e o r y o f l a n g u a g e l e a r n i n g ,
a n d a n e d u c a t i o n a l p h i l o s o p h y e x p l i c i t l y o r i m p l i c i t l y e m b e d d e d i n t h e d i s c o u r s e o f
t h e p r i n t e d , a u d i o o r v i d e o t e x t s a n d , m o r e o v e r , t h e s e t h r e e c o m p o n e n t s a r e
i n t e r r e l a t e d . ( L o C a s t r o , 1 9 9 7 : 2 5 0 ) . T h e r e s u l t s o f t h e p r e s e n t s t u d y a n d t h e o t h e r
s t u d i e s m e n t i o n e d i n d i c a t e t h a t t h e E F L a n d E S L t e x t b o o k w r i t e r s h a v e n ' t g i v e n
e n o u g h a t t e n t i o n t o t h e a p p l i c a t i o n o f p r a g m a t i c t h e o r y i n t h e i r t e x t b o o k s a s p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e f o u r L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g t e x t b o o k s i s n o t d i s t r i b u t e d
e v e n l y . T h e a v e r a g e p e r c e n t a g e o f B o o k I a n d B o o k 2 i s 2 5 . 5 5 % , w h e r e a s t h e a v e r a g e
p e r c e n t a g e o f B o o k 3 a n d B o o k 4 i s 6 . 1 % . I t ' s a l s o t r u e w i t h r e g a r d t o t y p e s o f
p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n . S p e e c h a c t s a c c o u n t f o r 2 8 . 5 % w h e r e a s M e t a l a n g u a g e o n l y
a c c o u n t s f o r 1 . 5 % . T h e s t r i k i n g d i f f e r e n c e s i n a m o u n t o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
c o n t a i n e d i n e a c h t e x t b o o k a n d i n t y p e s o f p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n i m p l y t h a t t e x t b o o k
w r i t e r s s e e m t o h a v e n o g u i d i n g p r i n c i p l e i n w r i t i n g t h e i r t e x t b o o k s i n t e r m s o f
p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n .
I n f a c t p r a g m a t i c s h a s b e e n w i d e l y a p p l i e d t o t h e s t u d y o f s e c o n d l a n g u a g e
a c q u i s i t i o n ( K a s p e r & R o s e , 2 0 0 2 ) . A n i n c r e a s i n g b o d y o f r e s e a r c h e x a m i n e s t h e
d e v e l o p m e n t o f L 2 l e a r n e r s ' p r a g m a t i c a b i l i t y ( c f . r e v i e w b y K a s p e r a n d S c h m i d t ,
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1 9 9 6 ) . A s m o r e a n d m o r e a t t e n t i o n i s g i v e n t o t h e d e v e l o p m e n t o f p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e i n E n g l i s h l e a r n i n g a n d t e a c h i n g , i t i s a r g u e d t h a t t e x t b o o k w r i t e r s h a v e
t h e r e s p o n s i b i l i t y t o i n c o r p o r a t e m o r e p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n i n t o t e x t b o o k s b e c a u s e
t e x t b o o k w r i t e r s p l a y t h e r o l e o f t e a c h i n g l e a r n e r s a n d t r a i n i n g t e a c h e r s ( L o C a s t r o ,
2 0 0 3 ) .
T h e f i n d i n g s a l s o i n d i c a t e t h a t t e x t b o o k w r i t e r s h a v e t h e i r o w n p r e f e r e n c e s t o
d i f f e r e n t t y p e s o f p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n a s t h e a m o u n t s o f t y p e s o f p r a g m a t i c
i n f o n n a t i o n a r e d i f f e r e n t ( s e e T a b l e 3 ) . S p e e c h a c t s ( 2 8 . 5 % ) a n d t a s k s ( 2 3 . 8 % ) a r e
h i g h l i g h t e d i n L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g t e x t b o o k s c o m p a r e d t o t h e o t h e r t y p e s o f
p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n . T h i s r e s u l t i s i n l i n e w i t h i t s w r i t i n g p r i n c i p l e s . C E L & S
t e x t b o o k s a i m t o d e v e l o p s t u d e n t s ' a b i l i t y t o s p e a k E n g l i s h . T e x t b o o k w r i t e r s n o t o n l y
p r o v i d e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n b u t a l s o d e s i g n t a s k s t o h e l p l e a r n e r s p r a c t i c e a n d
d e v e l o p t h e i r p r a g m a t i c c o m p e t e n c e . I t s e e m s t h a t C E L & S t e x t b o o k w r i t e r s h a v e
i n c o r p o r a t e d t a s k - b a s e d t e a c h i n g a p p r o a c h i n m a t e r i a l d e v e l o p m e n t .
I n a d d i t i o n t o t h e q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s , w e a l s o c a r r i e d o u t a q u a l i t a t i v e a n a l y s i s o f t h e
n a t u r e a n d l e v e l o f r i c h n e s s o f t h e p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n i n c l u d e d i n t h e t e x t b o o k s .
S p e e c h a c t s w a s s e l e c t e d f o r a n a l y s i s .
O n l y B o o k I a n d B o o k 2 e n t a i l t h e i n f o r m a t i o n a b o u t s p e e c h a c t s w h i c h c o n s i s t s o f
e x p l i c i t m e n t i o n o f s p e e c h a c t s a n d m e t a p r a g m a t i c e x p l a n a t i o n s a b o u t s p e e c h a c t s .
B o o k I i n c l u d e s t h e e x p l i c i t t r e a t m e n t o f a b o u t I 1 s p e e c h a c t s , s u c h a s G r e e t i n g s ,
M a k i n g i n t r o d u c t i o n s , M a k i n g a p o l o g i e s , M a k i n g s u g g e s t i o n s , E x p r e s s i n g a g r e e m e n t
a n d d i s a g r e e m e n t , e t c . B o o k 2 i n v o l v e s t h e e x p l i c i t t r e a t m e n t o f a b o u t 1 0 s p e e c h a c t s ,
s u c h a s G i v i n g c o m p l i m e n t s , A s k i n g f o r p e r m i s s i o n , E x p r e s s i n g c e r t a i n t y a n d
u n c e r t a i n t y , e t c .
A l t h o u g h t h e t e x t b o o k s p r o v i d e m o s t o f t h e c o m m o n s p e e c h a c t s r e q u i r e d i n C o l l e g e
E n g l i s h C u r r i c u l u m R e q u i r e m e n t s p u b l i s h e d i n 2 0 0 4 , g e n e r a l l y s p e a k i n g , t h e
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t r e a t m e n t o f s p e e c h a c t s i n t h e t e x t b o o k s i s p r a g m a t i c a l l y i n a d e q u a t e . S t u d e n t s a r e
o n l y p r o v i d e d w i t h a s e t o f r e l e v a n t e x p r e s s i o n s ( s e n t e n c e s ) a b o u t s p e e c h a c t s a n d
s o m e p r i n t e d d i a l o g u e s o r e x a m p l e s w i t h v e r y l i t t l e e x p l i c i t m e t a p r a g m a t i c
d i s c u s s i o n .
T h e m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n e n t a i l e d i n t h e f o u r t e x t b o o k s i n c l u d e s t h e g e n e r a l
e x p l a n a t i o n f o r t h e f u n c t i o n s o f s p e e c h a c t s , d i s c u s s i o n o f p o l i t e n e s s ( e . g .
i l l o c u t i o n a r y f o r c e ) , c o n v e r s a t i o n n o r m s , a n d c o n t e x t . P o l i t e n e s s i s d e f i n e d a s
s i t u a t i o n a l l y a p p r o p r i a t e l a n g u a g e ( T h o m a s , 1 9 9 5 ) . P o l i t e n e s s c a r r i e s a h e a v y b u r d e n
i n c r o s s - c u l t u r a l c o m m u n i c a t i o n i n i n i t i a t i n g a n d m a i n t a i n i n g f r i e n d l y r e l a t i o n s
b e t w e e n a n d a m o n g d i f f e r e n t i n d i v i d u a l s i n v o l v e d i n t h e s i t u a t i o n s o f c o n t a c t
( L o C a s t r o , 1 9 9 7 : 2 4 1 ) . A s e a c h s p e e c h a c t c a n b e p e r f o r m e d i n d i f f e r e n t s o c i a l c o n t e x t ,
u s i n g d i f f e r e n t l i n g u i s t i c f o r m s w h i c h m a y d i f f e r g r e a t l y i n t e r m s o f i l I o c u t i o n a r y
f o r c e , t h e l a c k o f m e t a p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n p u t s l e a r n e r s , p a r t i c u l a r l y E F L l e a r n e r s
w i t h l i t t l e t a r g e t l a n g u a g e e x p o s u r e , a t a d i s a d v a n t a g e i n t e r m s o f a c q u i r i n g p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) .
B e f o r e a s p e e c h a c t i s i n t r o d u c e d , t h e r e i s a n i n t r o d u c t i o n e x p l a i n i n g t h e f u n c t i o n o f
s p e e c h a c t . F o r e x a m p l e : b e f o r e i n t r o d u c i n g h o w t o g e t i n f o r m a t i o n , y o u c a n r e a d : " I n
e v e r y d a y l i f e w e h a v e t o d e a l w i t h m a n y k i n d s o f s i t u a t i o n s t h a t r e q u i r e u s t o o b t a i n
i n f o r m a t i o n f r o m o t h e r s . D i f f e r e n t w a y s c a n b e u s e d t o a s k f o r i n f o r m a t i o n f r o m
d i f f e r e n t p e o p l e " ( U n i t 6 , B o o k I , p . 5 1 ) . I n t r o d u c i n g s t u d e n t s t o t h e s e m a n t i c m o v e s
a s s o c i a t e d w i t h a p a r t i c u l a r s p e e c h a c t i n a c e r t a i n c o n t e x t i s p r a g m a t i c a l l y h e l p f u l
( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) . H o w e v e r , t h e i n t r o d u c t i o n i s v e r y g e n e r a l a n d n o f u r t h e r d e t a i l s
e x p l a i n i n g t h e d i f f e r e n t s i t u a t i o n s , d i f f e r e n t w a y s u s e d b y d i f f e r e n t p e o p l e a r e
p r o v i d e d . O n e o f t h e p o s s i b l e r e a s o n s i s t h a t t h e n o n - n a t i v e s p e a k e r w r i t e r s m a y h a v e
l i t t l e k n o w l e d g e o f w h a t i s a p p r o p r i a t e i n c e r t a i n s i t u a t i o n s ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) .
S a m p l e s o f l a n g u a g e f o r s p e e c h a c t s a r e o f t e n p r o v i d e d w i t h l i t t l e f u r t h e r e x p l a n a t i o n s .
F o r e x a m p l e , s a m p l e s o f l a n g u a g e f o r e x p r e s s i n g d i s a g r e e m e n t a r e g i v e n w i t h o u t a n y
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m e n t i o n t o t h e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n u t t e r a n c e s i n t e n n s o f p o l i t e n e s s i n U n i t 1 5 ,
B o o k I .
E x p r e s s i n g d i s a g r e e m e n t
I w o u l d n ' t s a y s o .
I c o u l d n ' t a g r e e w i t h y o u l e s s .
N o w a y .
I t ' s o u t o f t h e q u e s t i o n .
I ' m n o t s u r e I c a n a g r e e .
I c o u l d n ' t d i s a g r e e m o r e .
A r e y o u a b s o l u t e l y s u r e ?
I w o n d e r i f t h e r e ' s a m i s t a k e .
F i g u r e I ( U n i t 1 5 , B o o k I )
I t ' s r e a l l y n e c e s s a r y t o p r o v i d e s t u d e n t s w i t h m u l t i p l e f o n n s o f e x p r e s s i o n s o f a
s p e e c h a c t . H o w e v e r t h a t ' s n o t e n o u g h . D e s p i t e t h a t a l l t h e s e u t t e r a n c e s i n d i c a t e
d i s a g r e e m e n t , t h e y c o n v e y s o m e d i f f e r e n c e s i n t e n n s o f f o n n a l i t y a n d i l l o c u t i o n a r y
f o r c e . E x p r e s s i o n s s u c h a s " N o w a y . " i s i n f o n n a l a n d d i r e c t w h e r e a s " I w o n d e r i f
t h e r e ' s a m i s t a k e . " i s f o n n a l a n d i n d i r e c t . I f a s t u d e n t e x p r e s s e s h i s / h e r d i s a g r e e m e n t
t o t h e D e a n o f t h e d e p a r t m e n t u s i n g " N o w a y " , i t i s l i k e l y t o b e v i e w e d a s i m p o l i t e o r
e v e n r u d e . B u t i t w o u l d b e a p p r o p r i a t e i f y o u u s e " N o w a y " i n a c o n v e r s a t i o n w i t h
y o u r i n t i m a t e f r i e n d . I n f o n n a t i o n a b o u t p o l i t e n e s s a n d l e v e l s o f p o l i t e n e s s s h o u l d b e
p r o v i d e d t o s t u d e n t s s o t h a t t h e y c a n c o m m u n i c a t e s u c c e s s f u l l y w i t h p e o p l e . F a i l u r e
t o n o t i c e t h e s e d i f f e r e n c e s w i l l r e s u l t i n i n a p p r o p r i a c y o f l a n g u a g e u s e , p r a g m a t i c
t e n s i o n , f a i l u r e o r w o r s e ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 ) .
D i s c u s s i o n o f i l l o c u t i o n a r y f o r c e f o c u s e s o n i n f e r e n c e s a n d l i s t e n i n g s t r a t e g i e s s u c h a s
l i s t e n i n g b e t w e e n l i n e s , i d e n t i f y i n g s p e a k e r s ' a t t i t u d e , d e t e c t i n g i m p l i e d m e a n i n g s , e t c .
I n U n i t 3 B o o k 2 , t h e r e i s a p a r a g r a p h a b o u t h o w t o l i s t e n b e t w e e n l i n e s : " P e o p l e d o
n o t a l w a y s s a y d i r e c t l y w h a t t h e y m e a n . V e r y o f t e n , w e h a v e t o l i s t e n " b e t w e e n t h e
l i n e s " . T h e E n g l i s h l a n g u a g e o f f e r s m a n y w a y s f o r p e o p l e t o i m p l y , r a t h e r t h a n
d i r e c t l y s t a t e , t h e i r m e a n i n g . T o f i n d o u t w h a t a s p e a k e r r e a l l y m e a n s , w e c a n r e l y o n
o u r u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o n t e x t , t h e l a n g u a g e ( t h e m e a n i n g o f a n i d i o m , f o r
e x a m p l e ) , a n d t h e i n t o n a t i o n u s e d t o h e l p u s " . T h i s k i n d o f m e t a p r a g m a t i c
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infonnation can help students develop their pragmatic competence.
Register discussions distinguish usage in written and spoken language. Written
language is fonnal whereas spoken language is infonnal. In written fonn of English,
fonnal language is preferred whereas infonnal colloquial language is preferred in
spoken fonn of English. Again take the above example, the expression ''No way" is
infonnal and colloquial. The use of this expression is considered inappropriate if it is
used in a fonnal written text. It is also true vise versa.
Contextual infonnation contributes to successful communication. Contextual
variables include cultural factors, power, status, age, sex, relationship between
Speaker (S) and Hearer (H), etc. Decisions about the relative status of the speaker (S)
and hearer (H) influence the degree of directness in the S's expressing disagreement
(LoCastro, 1997:247). Awareness of these contextual factors will facilitate students to
use different expressions of speech acts more appropriately. In Unit 4, Book 2, a
paragraph is written about the importance of identifying the relationship between the
speakers in a conversation. It reads: "Identifying the relationship between the
speakers in a conversation is an important skill in listening comprehension. ...we can
rely on contextual clues to find it out. Such clues include the degree of intimacy (e.g.
how intimately the speakers address each other, what endearments are used), the
degree ofpoliteness (strangers tend to be more polite towards each other than friends
or family members), and the particular situation (at a doctor sconsulting room, at a
shop, etc.)" (Unit 4, Book 2, p. 32). This metapragmatic explanation will help
students raise their awareness of contextual factors so that they can communicate with
others successfully.
Apart from providing sets of expressions of speech acts, textbooks also include some
printed dialogues as samples for students to imitate. However the findings of
analyzing the conversations provided in the textbooks indicate that most of the
dialogues in the textbooks are not very authentic. Although they are appropriate for
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some students at certain stages of language learning, they should be a more accurate
reflection of native speaker dialogues (Scotton & Bernstein, 1988).
Take closings of conversations as example. Conversation closings are a ritualistic
form of behaviour used to maintain the positive face wants of the participants (Grant
& Starks, 2001). According to Schegloff & Sacks (J 973), closings of conversations
can be divided into "pre-c1osings" and a "terminal exchange". "Pre-c1osings" are
introduced by fillers such as "well, so, OK" and come in a variety of types. There are
four types of pre-c1osings: those that make reference to the interests of the other
speaker (e.g. Well, I'll let you go.); those that involve explanations (e.g. I've got to
go.); those that make reference to the particulars of the conversation (e.g. I'll let you
go back to your programme); and silence. Terminal exchanges include "OK", "See
you", "Goodbye", "You are welcome" and the like (Grant & Starks, 2001 :40).
In CE L&S textbooks, the writers mentioned the term "closings of
conversation"(Unit 2, Book I, p.II), but didn't further explain the structures and
features of conversation closings. Most of the conversations in the textbooks don't
contain pre-c1osings. Some even don't have terminal exchanges. For example:
A: Good morning, Frank Qian s office.
B: Good morning. Can J talk to Frank, please?
A: Who s calling, please?
B: J '11 try his mobile. Could you give me the number, please?
A: 9093652781
B: Just let me check that. 9093652781.
A: Thats it.
B: Thank you
(Unit 5, Bookl, p. 46)
This conversation ends with "Thank you" with no closings. It is not a pragmatically
appropriate sample for students to learn. If students are taught to close a conversation
with no closings, they "run the risk of ending the conversation inappropriately and
appearing abrupt and bad-mannered" (Grant & Starks, 2001 :42).
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T h o s e w h i c h r e a l l y h a v e c l o s i n g s o n l y p r o v i d e s i m p l e t e n n i n a l e x c h a n g e s . F o r
e x a m p l e :
A : Y e a h . m a y b e . W h o k n o w s ?
B : W e l l , J h a v e t o r u n n o w . J h a v e a n a p p o i n t m e n t w i t h t h e d e a n . S e e y o u .
A : S e e y o u .
( U n i t 2 , B o o k I , p . 1 7 )
A : T h a n k y o u . B y e .
B : G o o d - b y e .
( U n i t 5 , B o o k I , p . 4 7 )
I n f a c t , t h e r e a r e m o r e t y p e s o f c l o s i n g s i n t h e n a t u r a l c o n v e r s a t i o n s , s u c h a s " C a t c h
y o u l a t e r " , " S p o t y o u " , " S e e y o u w h e n e v e r " , " S e e y o u a r o u n d " . I f w r i t e r s p r o v i d e
t h e m w i t h g o o d e x a m p l e s o f a p p r o p r i a t e p r a g m a t i c w a y s t o e n d c o n v e r s a t i o n s ,
s t u d e n t s c a n c h o o s e a p p r o p r i a t e w a y s a c c o r d i n g t o d i f f e r e n t c o n t e x t s .
C o n c l u s i o n s
T h e c o n t e n t a n a l y s i s o f f o u r C E L & S t e x t b o o k s i n d i c a t e t h a t t h e r e i s a p a u c i t y o f
p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n c o n t a i n e d i n t h e t e x t b o o k s . T h e t e x t b o o k w r i t e r s h a v e n ' t g i v e n
e n o u g h a t t e n t i o n t o t h e a p p l i c a t i o n o f p r a g m a t i c t h e o r y i n t h e i r t e x t b o o k s a s p r a g m a t i c
i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e f o u r C E L & S t e x t b o o k s i s n o t d i s t r i b u t e d e v e n l y . T h e
v a r i e t y o f p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n i s l i m i t e d . M o s t o f t h e m e t a p r a g m a t i c e x p l a n a t i o n s
a r e s i m p l e . B e s i d e s , t h e t e x t b o o k a t l o w e r l e v e l c o n t a i n s m o r e p r a g m a t i c i n f o r m a t i o n
t h a n t h e o n e a t h i g h e r l e v e l . I t m a y c o n c l u d e t h a t C o l l e g e E n g l i s h t e x t b o o k s a t t h e
c o l l e g e l e v e l i n C h i n a , w h i l e s t a r t i n g t o i n c o r p o r a t e a d i m e n s i o n o f t h e p r a g m a t i c
c o m p e t e n c e , a r e s t i l l c o n f i n e d t o t h e e x p l i c i t i n s t r u c t i o n o f l e x i c a l , s y n t a c t i c a l a n d
g r a m m a t i c a l s t r u c t u r e s .
T h e r e i s n o d o u b t t h a t e f f e c t i v e t e a c h i n g i n C h i n e s e E F L c l a s s r o o m c a n h e l p d e v e l o p
s t u d e n t s ' p r a g m a t i c k n o w l e d g e . I t i s n e c e s s a r y f o r t e x t b o o k w r i t e r s t o w r i t e
u s e r - f r i e n d l y t e x t b o o k s i n t e r m s o f p r o v i d i n g p r a g m a t i c i n f o n n a t i o n t o s t u d e n t s a n d
t e a c h e r s . T h e f u t u r e E F L t e x t b o o k s w o u l d i n c l u d e " p r e s e n t a t i o n o f a v a r i e t y o f
l i n g u i s t i c f o r m s a l o n g w i t h e x p l i c i t m e t a p r a g m a t i c e x p l a n a t i o n s a n d c o n t e x t u a l l y r i c h
o p p o r t u n i t i e s f o r s t u d e n t s t o p r a c t i c e t h o s e f o r m s " ( V e l l e n g a , 2 0 0 4 : 2 3 ) . T e x t b o o k
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developers should also take into consideration of procedures of teaching, selection of
authentic materials and designing of tasks. More importantly, there is a high
expectation for aspiring College English textbook writers and teachers to better their
own knowledge of pragmatics and pedagogy for optimal students' learning outcomes.
As the current research is based on a content analysis of four textbooks, the findings
are not conclusive enough to make a broad generalization. Further research is needed
to investigate how College English teachers develop students' pragmatic competence
in the process of classroom instruction by using different approaches.
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